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 پیـٍفتبس
فا٬جـز ٌـیفغڃاـاپ اٸٽٹٹی س٥ؿیڅ ڂ ټ ثیٿ اق چځٵبټی ٰڅ اخفاي ؼڄ ا٬ؽاٺ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ث١ځڃاپ ٔڃاثٗ
  ,44,چــب ؼـ ثیبڀیــڅ ټٍــشفٮ وــبقټبپ خڇــبڀی ثڇؽاٌــز ڂ یڃڀیىــ٧ ؼـ وــبٶ  ؼـ ثیٽبـوــشبپ
 "چ ــبټ ــبؼـ ڂ ڀ٭ ــً ڂی ــمڄ ثیٽبـو ــشبپ  ٌ ــیف ض٩ ــٛح ضٽبی ــز ڂ س ــفڂیح س٥ؿی ــڅ ث ــب "ڃاپ سط ــز ٠ځ  ــ
  )secivres ytinretam fo elor laiceps ehT( gnideeftsaerB gnitroppuS dna gnitomorP ,gnitcetorP
چـبي ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ثـڅ  # ـاڄ اڀؽاقي ثیٽبـوشبپ+2.,وبٶ  چٻ قټبپ $اق ی ٴفؼیؽح ؼـ ٍٰڃـ ټب ڀیكټ١ف٨
ثڇؽاٌشی ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ٴف٨ز) ؼڄ ا٬ؽاٺ سفڂیح س٥ؿیڅ ثـب ٌـیفټبؼـ ث١ځـڃاپ چبي  ثػٍی اق ویبوز ٠ځڃاپ
چبي ټفسجٗ  چب اثلا٢ ٴفؼیؽ سب ٔٽٿ ڀّت آپ ؼـ ثػً ؼوشڃـاٸ١ٽٷ اخفایی س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ثڅ ثیٽبـوشبپ
 چب ؼـ ټ١فْ ؼیؽ ڂ آټڃقي ٰبـٰځبپح ثڅ اخفا ؼـآیؽ)  ثیٽبـوشبپ
یڅ ثب ٌیفټبؼـ ڂ ـ٠بیز ٔڃاثٗ ثب آټڃقي ٰبـٰځبپ غڃؼ ؼـ قټیځڅ س٥ؿ -2.,ؼـ وبٶ  چب اڂٸیٿ ثیٽبـوشبپ
ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټ١ف٨ی  ,,اٸٽٹٹی ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮح ټڃ٨٫ ثڅ ؼـیب٨ز ٸڃش ٌؽڀؽ ڂ ث١ځڃاپ  ثیٿ
#  ڂاخؽ ٌفایٗ $قڀبپ ڂ قایٽبپ ڂ ٰڃؼٰبپچبي  اخفاي ثفڀبټڅ سب ٰځڃپح اٰثف ثیٽبـوشبپچبي  ٌؽڀؽ) ٘ی وبٶ
ثڅ ٌیفټبؼـ چبي  اٸٽٹٹی ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ ٌڃڀؽڄ څح ٬بڀڃپ ٌیفټبؼـ ڂ ـ٠بیز ٰؽ ثیٿثب اخفاي ا٬ؽاټبر ؼچٵبڀ
 اڀؽ)  ٠ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټ١ف٨ی ٌؽڄ
ټـبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـ ؼڂـڄ چـبي ؼاـ ټفا٬جـز آټـڃقي ٰبـٰځـبپ ٠ڇـؽڄ  ثڇؽاٌشی ٨ڃ٪ ثـفاي چبي  وبقټبپ
 آپ سطز ٠ځڃاپ5 وب٠شڅ ؼـ ڀٝف ٴف٨شځؽ ڂ ټطشڃاي +-آټڃقٌی
 ..noitces .latipsoH yldeirF-ybaB A ni troppus dna noitomorp gnideeftsaerB 
 .1++--OHW-fecinU )ffats ytinretaM rof esruoC ruoH-+- A( seniltuo noisses-
ؼڂـڄ  ـ ؼڂوشؽاـ ٰـڃؼٮ چبي  ضٽبیز ڂ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ؼـ ثیٽبـوشبپ"ټځشٍف ٌؽ ٰڅ ثب ٠ځڃاپ 
ثڅ چٽز خځبة آ٬بي ؼٰشـف غٹیـٷ ٨فیـڃـح 23.,ؼـ وبٶ  "چب# وب٠شڅ ثفاي ٰبـٰځبپ ثیٽبـوشبپ +- ڃقٌیآټ
چـبي  ثڅ ٨بـوی سفخٽڅح زبح ڂ ؼـ اغشیبـ ٰٽیشڅ ؽڂڀؽیبپ ڂ وفٰبـ غبڀٻ ټفیٻ ٨فیڃـوفٰبـ غبڀٻ وڃوٿ و١
چكاـاپ ڀ٩ف اق ٰبـٰځبپ چبي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٬فاـ ٴف٨ز ڂ سب ٰځڃپ  چب ڂ ثیٽبـوشبپ س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ؼاڀٍٵبڄ
 اڀؽ)  چب ٰبـٴبڄ آټڃقٌی آپ ـا ؼیؽڄ ثیٽبـوشبپ
ٰڃؼٮح سٽبن دڃوشی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ثلا٨بِٹڅ دـه اق سڃٸـؽح  ؼڂوشؽاـچبي  اق ا٬ؽاټبر ضیبسی ثیٽبـوشبپ
ٌفڂٞ ثٽڃ٬ٟ ٌیفټبؼـ ٜف٦ وب٠ز اڂٶ سڃٸؽح سؽاڂٺ س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ثٙڃـ ټٱفـ ڂ اڀطّبـيح چـٻ اسـب٬ی 
اوز ٰڅ  سبثیف  )))آټڃقي ڂ ضٽبیز ټبؼـاپ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـح ٠ؽٺ اوش٩بؼڄ اق ثٙفي ڂ ٴڃٶ قڀٯحوب٠شڅ  /-
وـبٶ اق  +-ٌـیفټبؼـ ٘ـی چبي  چف یٯ اق ایٿ ا٬ؽاټبر ؼـ ض٩ٛ ولاټز ڂ ث٭ب ٌیفغڃاـاپ ڂ اـس٭بء ٌبغُ
ر یـٯ ضیـب  چب ؼـ خڇبپ ثبثز ٌؽڄح اق خٽٹڅ ٌفڂٞ ٌیفټبؼـ ؼـ وب٠ز اڂٶ قڀؽٴی ټڃخت اؼاټڅ خفاي آپا
ٌڃؼ) ٸؿا ٔٽٿ سبٰیؽ ثفاچٽیز ڂ ٔفڂـر سؽاڂٺ ؼڄ ا٬ؽاٺ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ؼـ وٙص  ټیٹیڃپ ڀڃقاؼ ؼـ وبٶ ټی
 خڇبپح ثبقڀٵفي ڂ س٭ڃیز آپ ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ٴف٨ز)  
 َای ديستدار کًدک حمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیمارستان      7
 
ڂ ثبقڀٵفي  -++-ثب سڃخڅ ثڅ ثبقڀٵفي اوشفاسمي خڇبڀی س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ڂ ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ؼـ وبٶ 
چـبي ڂ چٽسځیٿ سدفثیبر اخفاي ؼڄ ا٬ؽاٺ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ٘ـی وـبٶ  0++-ٶ ا٠لاټیڅ ایځڃزځشی ؼـ وب
ڂوشؽاـ ټبؼـح ٔـفڂـر ؼچبي  ثیٽبـي ایؽق ح ٌځبغز اچٽیز ټفا٬جزچبي ڀبٌی اق  زبٸًټشٽبؼي ؼـ خڇبپح 
ضٽبیـز اق چـبح ڂ ٔـفڂـر ٌیفټبؼـ ثڃیمڄ ؼـ ثیٽبـوـشبپ چبي  ٌڃڀؽڄ ثبقاـیبثی خبڀٍیٿاٸٽٹٹی  اخفاي ٰؽ ثیٿ
ٌبپ ـا ثٙڃـ ټىش٭یٻ اق دىـشبپ غـڃؼ س٥ؿیـڅ ٰځځـؽح  سڃاڀځؽ ؼـ ثیٽبـوشبپ ٨فقڀؽاپ ٰڅ ثڇف ٠ٹز ڀٽیټبؼـاڀی 
ټ٭ؽټبر ثبقڀٵفي ٔڃاثٗ ڂ اثكاـچبي اـقیبثی ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ؼـ وٙص خڇـبپ ثـفاي ٌـبټٷ ڀٽـڃؼپ ایـٿ 
ڀىـػڅ  4++-چب ڂ آټڃقي ٰبـٰځبپ ٨فاچٻ ٴفؼیؽ) ٸؿا وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز ڂ یڃڀیى٧ ؼـ وـبٶ  بٸیز٨١
وـب٠شڅ  +-ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ڂ ؼڂـڄ آټڃقٌـی چبي  ثبقڀٵفي ٌؽڄ ټدٽڃ٠څ دبیً ڂ اـقیبثی ټدؽؼ ثیٽبـوشبپ
ٰځـبپ وـب٠شڅ ٰب ـ +-ٰبـٰځبپ ـا ټځشٍف ڀٽڃؼڀؽ) ٰشبة ضبٔف سفخٽڅ ڀىـػڅ ثـبقڀٵفي ٌـؽڄ ؼڂـڄ آټڃقٌـی 
آټبؼڄ ڂ ټځشٍف ٌؽڄ ثبٌؽ ٰڅ ثب چٽٱبـي اوبسیؽ ټطشفٺ اڀدٽٿ ٠ٹٽی س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ  ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټی
 اوز)    
ؼاڀٍٵبچی س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ثب اوش٩بؼڄ اق ایـٿ ٰشـبة ڂ ثـب سبٰیـؽ ثـف ثفٴـكاـي چبي  اټیؽ اوز ٰٽیشڅ
ٰٽـٯ چـبي  وب٠شڅ ڂ س٭ڃیز آټڃقي ٠ٽٹی ٰبـٰځبپ خڇز ٰىت ټڇبـر +- آټڃقٌی اوشبڀؽاـؼچبي  ؼڂـڄ
یً اق دیً ؼـ اـس٭ـب ؼاڀـً ڂ ثشڃاڀځؽ ثثڅ ټبؼـاپ ڂ ضٷ ټٍٱلار ٌیفؼچیح ڂ ٔفڂـر ثبقآټڃقي ٰبـٰځبپ 
ٔـفڂـي س٥ؿیـڅ ٌـیفغڃاـاپ ڂ اـس٭ـب چـبي ٰبـٰځـبپ ڂ ضٽبیـز ڂ ؼوشفوـی ټـبؼـاپ ثـڅ ټفا٬جـز ټڇبـر 
 ولاټز ڂ س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ټڃ٨٫ ڂ ټڃیؽ ثبٌځؽ) چبي  ٌبغُ
 
 دوتش ٔحٕذ اػٕبعیُ ٔغّك
 ٔذیش وُ ػلأت خٕعیت خب٘ٛادٜ ٚ ٔذاسع
  
 
 آٔذٌٛیي خٛؽ ةخّؼ
 
 
 ٖ: صٔب
 ؼ٬ی٭څ 0,
 ) قټبپ أب٨ی ټځٝڃـ ٰځیؽح اٴف ټفاوٽی ث١ځڃاپ ا٨ششبضیڅ ؼاـیؽ
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 ) ؼـ ٰلان ثؽچیؽٰځځؽڄ  یٯ ڀىػڅ ثڅ چف ٌفٰز ؼڂـڄ آټڃقٌی ـا سڇیڅ ٰځیؽ ڂ ثځؽي ثفڀبټڅ قټبپ
 
 وٙٙذٌبٖ: ثٝ ؿشوت ٌٛیيآٔذ خٛؽ
اق وـبیف ) ټی ِـؽا ٰځځـؽ ثڅ زڅ ڀب ـا ؼڂوز ؼاـیؽ ٌٽب ثٵڃییؽ غڃؼسبپ ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ 
ـا ثڅ ٴفڂڄ ټ١ف٨ی ٰځځؽ  ؼاـڀؽ ثػڃاچیؽ ٰڅ غڃؼ ـؼڂـڄ ٰڅ ضٕڃٰځځؽٴبپ  ټفثیبپ ڂ سىڇیٷ
 ) ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ یب ٌٽب آڀڇب
٘ـڃٶ  ٰڅ اڀشٝبـ ؼاـڀـؽ ؼ ـ ثذفویؽـا ټ١ف٨ی ٰځځؽ ڂ  ثػڃاچیؽ ٰڅ غڃؼٰځځؽٴبپ  اق ٌفٰز 
 ) ایٿ ؼڂـڄ زڅ ټٙبٸجی ـا ثیبټڃقڀؽ
 
 صٔب٘ي ایٗ دٚسٜ آٔٛصؿي سا ؿشح دٞیذ:سٚؽ وبس ٚ ثش٘بٔٝ 
ای٩بي ڀ٭ً ڂ ڀٽبیً ڂ اڀدبٺ ٰـبـ ٴفڂچـی غڃاچـؽ ح ایٿ ؼڂـڄ ٌبټٷ ثطث ڂ سجبؼٶ ڀٝف 
 ) ثب ټبؼـاپ ثبـؼاـ ڂ ٌیفؼڄ ڀیك اڀدبٺ غڃاچیؽ ؼاؼ ٠ٽٹیٌٽب سٽفیٿ ) ثڃؼ
ؼ ؼـ آټڃقي ا٨فا ڀٝفیڅ غڃؼ اثفاق ٠٭یؽڄ ڂ ـڂؼ ثب ټٍبـٰز ڂ ټی اڀشٝبـح ؼـ ٘ڃٶ ایٿ ؼڂـڄ 
 ) ٴفڂڄ وڇیٻ ٌڃیؽ
ؼاـیـؽ اټـب اٴـف ـا ټٙفش ٰفؼپ وئڃالار غڃؼ  خڇز لاقٺ ٌٽب قټبپؼـ دبیبپ چف ثػً  
ـا ټٙـفش  وـئڃاٶ غـڃؼ ح چىز ٰڅ ڀیبق ؼاـیؽ ؼـ چٽبپ خٹىڅ سڃٔیص ؼاؼڄ ٌڃؼاي  ڀٱشڅ
 ) ٰڅ وئڃاٸی ؼـ ؾچٿ ٌٽب ټٙفش ٌؽڄ ټٍٱٷ اوز زڃپ اؼاټڅ آټڃغشٿ ؼـ ضبٸی) ٰځیؽ
# سٽبٺ غڃاچیٻ ٰـفؼ ڂیـٯ )))وب٠ز$ اټفڂق ټب ؼـ) ـڂق غڃاچؽ ثڃؼ .٘ڃٶ ټؽر ایٿ ؼڂـڄ  
 ٰځـیٻ ڂ ثفڀبټـڅ ؼ ـ ټی # ٌفڂٞ)))٨فؼا اق وب٠ز $) # ؼاـیٻ)))سځ٩ه ڂ اوشفاضز ؼـ وب٠ز$
 ) یبثؽ ټی غبسٽڅ #)))وب٠ز$
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 ) ثفڀبټڅ ؼڂـڄ آټڃقٌی ـا سڃقیٟ ٰځیؽـ 
 ) چیؽـا ٌفش ؼ آپح ایؽ اٴف ثفٴڅ ثفاي اـقٌیبثی ؼڂـڄ آټبؼڄ ٰفؼڄـ 
 ) ٘ڃٶ خٹىبر سؿٰف ؼچیؽ ټ٭فـار ټثٷ ٔفڂـر غبټڃي ٰفؼپ ټڃثبیٷ ـا ؼـ ـ
اټٱبڀبر  ڂ چب ؼوشٍڃییح ټطٷ ثفٴكاـي ؼڂـڄ ټثٷ آة آٌبټیؽڀی سىڇیلار ټڃخڃؼ ؼـ اټٱبڀبر ڂـ 
 ) ایٽځی ـا ٌفش ؼچیؽ
  )ڀٱبسی ٰڅ لاقٺ اوز ٬جٷ اق ٌفڂٞ خٹىڅ سڃٔیص ؼاؼڄ ٌڃؼ زٯ ٰځیؽـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 )1ؼٝ (خّ
 اص اػتشاتظی خٟب٘ي يثخـ ا٘ذاصی ثیٕبسػتبٖ دٚػتذاس وٛدن: ساٜ
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیفغڃاچځؽ ثڃؼ5ٰځځؽٴبپ  ٌفٰزح ؼـ غبسٽڅ خٹىڅ
 ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ڂ چؽ٦ اوشفاسمي خڇبڀی یڃڀیى٧ ڂ وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز ـ,
 ؼ٬ی٭څ 0                                                ـا ثیبپ ٰځځؽ)
 ؼ٬ی٭څ 0             ـا ثیبپ ٰځځؽ) IHFB($اچؽا٦ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ـ -
 ؼ٬ی٭څ 0 )ـا ٌفش ؼچځؽ VIHثب ٌیڃٞ ثبلاي اچٽیز ایدبؼ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ؼـ ڀڃاضیـ .
 ؼ٬ی٭څ +,       ـا ثیبپ ڀٽبیځؽ) زٵڃڀٵی ٰٽٯ ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ثڅ زځیٿ ټفٰكيـ /
 ؼ٬ی٭څ 0          ـا ټفڂـ ٰځځؽ) چب وبیف ٨١بٸیز زٵڃڀٵی سٙبث٫ ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ثب ـ0
 دلیمٝ 03               :وُ ٔذت خّؼٝ
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 اوشفاسمي خڇبڀی 5,ـ,اولایؽ 
 چؽ٦ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ 5-(,اولایؽ 
 اچؽا٦ ؼڂـڄ 5.(,اولایؽ 
 ثٍفش قیف سڇیڅ ٰځیؽ5اي  ٍٰڃـي یب ټځٙ٭څاولایؽچبیی اق ا٘لا٠بر 
ي چـب  ثیٽبـوشبپؼـِؽ سڃٸؽچب ؼـ  ڂح ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ؼـ ټځٙ٭څ * ٍٰڃـچب ثیٽبـوشبپس١ؽاؼ  ـ
 ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ
 ٹی ثفاي اخفاي اوشفاسمي خڇبڀیټچبي  ثفڀبټڅـ 
اق اوـشفاسمي خڇـبڀی یڃڀیىـ٧ ڂ وـبقټبپ خڇـبڀی ثڇؽاٌـز ثـفاي س٥ؿیـڅ  سّـڃیفي& 
 ) ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ڀٽبیً ؼچیؽٌیفغڃاـاپ ڂ 
س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ؼـ ٍٰڃـ یـب ټځٙ٭ـڅ یـب ټفاٰـك ثڇؽاٌـشی ـا چبي  اق ویبوز سّڃیفي& 
 ) ڀٽبیً ؼچیؽ
ٰځځـؽڄ  ٌفٰز چف څڂ یٯ ڀىػڅ ث ا٬ؽاٺ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ـا ڀٽبیً ؼچیؽ +,& دڃوشف 
 ) ثؽچیؽ
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 ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
 
 ) خٹىڅ ا٨ششبضیڅ ټفسجٗ ٰځیؽټطشڃاي ایٿ خٹىڅ ـا ثب 
 دلیمٝ 5        اػتشاتظی خٟب٘ي ثشای تغزیٝ ؿیشخٛاساٖ ٚ وٛدوبٖ خشدػبَ  ـ1
ث١لاڂڄ ) ټیفڀؽ ټی ڀبټځبوت س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپچبي  ٰڃؼٮ چف ـڂق ثػب٘ف ـڂي ++00ضؽڂؼ  
ڀبټځبوت س٥ؿیڅ ٌـیفغڃاـاپ چبي  ټؽر ڀبٌی اق ـڂيىیبـي اق ٰڃؼٰبپ ؼزبـ ٠ڃاـْ ؼـاقث
) ٌـڃڀؽ ټـی  ټـكټٿ چـبي ثیٽـبـي  ڂ چب وڃء س٥ؿیڅ ڂ ا٨كایً ٠٩ڃڀزح سٱبټٷؼـ ٭ُ ټثٷ ڀ
اـس٭ـبء س٥ؿیـڅ ) ټـبؼـ ټـفسجٗ اوـز  ٰڃؼٰبپ ثب ٠ؽٺ س٥ؿیڅ ثب ٌـیف  ا٨كایً ټیكاپ زب٬ی ؼـ
 ) ؼڀیب ا٬ؽاټی ټځبوت ڂ ٔفڂـي اوزچبي  ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ؼـ سٽبٺ ثػً ٌیفغڃاـاپ ڂ
 غؽټبر ثڇؽاٌشی زیىز؟ خڃاټٟ ڂح چب غبڀڃاؼڄ فغڃاـاپ ثفڀبټځبوت س٥ؿیڅ ٌی ٠ٽٹٱفؼ ثذفویؽ5 اثفار
 ) وذه اؼاټڅ ؼچیؽ ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ ڂ
 اوـشفاسمي خڇـبڀی س٥ؿیـڅح یڃڀیىـ٧ اخلاوـیڅ ټٍـشفٮ وـبقټبپ خڇـبڀی ثڇؽاٌـز ڂ 
 ) سّڃیت ڀٽڃؼڄ اوز -++-ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ـا ؼـ وبٶ  ٌیفغڃاـاپ ڂ
 ) ٹت قیف ـا ثػڃاڀیؽټٙ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ, –,ؽ اولایـ 
 
٘فیـ٫  وـلاټز ٰڃؼٰـبپ اق  سٱبټٷ ڂ ـٌؽ ڂح اـس٭بء ڂٔ١یز س٥ؿیڅ 5چؽ٦ اوشفاسمي خڇبڀی ٠جبـسىز اقـ 
 ) ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ٌیفغڃاـاپ ڂ ءثځبثفایٿ ض٩ٛ ث٭ب س٥ؿیڅ ټٙٹڃة آڀبپ ڂ
 -ؼـ ثـفاي ټـؽر ټب سؽاڂٺ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ڂ ټبڄ اڂٶ 1ټبؼـ ثفاي  ایٿ اوشفاسمي اق س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیفـ 
 )ٰځؽ یټځبوت ضٽبیز ټ وبٸٻ ڂ ٰب٨ی ڂح ثیٍشف چٽفاڄ ثب س٥ؿیڅ سٱٽیٹی ثٽڃ٬ٟ وبٶ یب
 ) ٰځؽ ټی دٍشیجبڀیڂ اخشٽب٠ی ټبؼـ اي  س٥ؿیڅچبي  ایٿ اوشفاسمي چٽسځیٿ اق ضٽبیزـ 
 
اڀـؽاقي  ـاڄټڃخـڃؼ ٌـبټٷ چـبي  ثٹٱڅ ثفڀبټڅح ڀٍؽڄ اوزاي  اوشفاسمي خڇبڀی خبیٵكیٿ ثفڀبټڅ
 ) ٰځؽ ټی ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ـا س٭ڃیزي چب بپثیٽبـوش
 دلیمٝ 5            )IHFB(دٚػتذاس وٛدن ی ٞب ثیٕبسػتبٖا٘ذاصی  ٟ٘ضت ساٜـ 2
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 ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ یٯ ڀڇٕز خڇبڀی اوز ٰڅ سڃوٗ یڃڀیى٧ ڂچب ثیٽبـوشبپاڀؽاقي  ـاڄ 
 وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز آ٤بق ٌؽڄ ڂ چؽ٦ آپ ا٠ٙبء ثڇشفیٿ ٌفڂٞ قڀؽٴی ثڅ چف ڀـڃقاؼ 
 ثڇؽاٌشی ټځبوت ثفاي ضٽبیز اق س٥ؿیـڅ ثـب ٌـیف چبي  ټفا٬جز ثف٬فاـي ڂ اـائڅاق ٘فی٫ 
 ) ثبٌؽ ټی ټبؼـ ث١ځڃاپ یٯ ـ٨شبـ ټ١ٽڃٶ ؼـ خڃاټٟ ټػشٹ٧
 ثیٽبـوـشبپ ؼ ـ ++++- ثـیً اق  2++- سـب وـبٶ  آ٤بق ٌـؽ ڂ  ,44,ایٿ ڀڇٕز ؼـ وبٶ  
 ) اڀؽ ٸڃش ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ـا ؼـیب٨ز ٰفؼڄ وفاوف خڇبپ ـوٽبً
٘ـفش ا٠شجبـڀبټـڅ ثـفاي سٍـػیُ ٠ٽٹٱـفؼ  ڀڇٕـز ٌـبټٷ اـقیـبثی خڇـبڀی ڂ ایـٿ 
 ڀیـك  ٰځځـؽ ڂ ټـی  ټبؼـ ضٽبیـز  ٌیف آڀڇب اق س٥ؿیڅ ثبچبي  یی اوز ٰڅ ـڂيچب ثیٽبـوشبپ
آڀڇب ټٙٹڃة ڀیىـز سـب ثـڅ اـس٭ـبء چبي  ٰڅ ـڂيٌڃؼ  ټی ییچب ثیٽبـوشبپسٍڃی٫  ٌبټٷ
ټٙـفش  0,خٹىـڅ  غبـج ثیٽبـوشبپ ؼـ$غڃؼ اـقیبثی ڂ اـقیبثی اق ) چبیٍبپ ثذفؼاقڀؽ ـڂي
 #)غڃاچؽ ٌؽ
اڀؽ ڂ زڅ ڀىجشی اق  ث١ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ سبئیؽ ٌؽڄ ٍڃـ ـوٽبًثیبپ ٰځیؽ ٰڅ زځؽ ثیٽبـوشبپ ؼـ ټځٙ٭څ* ٰ ـ
 ) ٌڃؼ ټی آڀڇب اڀدبٺ سڃٸؽچب ؼـ ٍٰڃـ ؼـ
 ـا ثػڃاڀیؽ5 ټٙبٸت قیف ا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂـ -(,ؽ اولای ـ 
 
ټـبؼـ  ا٬ؽاٺ ثفاي س٥ؿیڅ ټڃ٨٫ ثب ٌیف +,اخفاي ح ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮچب بـوشبپثیٽاڀؽاقي  ـاڄ ڀڇٕزاق چؽ٦ 
 ) ثبٌؽ ټی چب ثیٽبـوشبپ ؼـټّځڃ٠ی  اـقاپ ٬یٽز ٌیف ڂ غبسٽڅ ؼاؼپ ثڅ سڃقیٟ ـایٵبپ یب
 
ثـڅ  ٬ـبؼ ـ ټـبؼـاپ  وبقؼ سب ټی ٨فاچٻ ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ وبغشبـي ـاچب ثیٽبـوشبپڀڇٕز  
سـؽاڂٺ  ټـبڄ اڂٶ ڂ  1ټـبؼـ ؼـ  یڅ اڀطّبـي ثب ٌیفټڃـؼ ڀیبق ثفاي س٥ؿي چب ټڇبـرٰىت 
 ) ٌڃڀؽ وبٶ یب ثیٍشف -ټبؼـ چٽفاڄ ثب ٤ؿاچبي ٰٽٱی ثفاي ټؽر  س٥ؿیڅ ثب ٌیف
 ٰٽـٯ ڀیك دفؼاقڀـؽ ڀٽـی  ټبؼـ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ثڅ ټبؼـاڀی ٰڅ ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف 
 ) ٰځؽ ټی ٿ ټفا٬جزسب ضؽ ټٽٱ ڇبڀآ اق ٌیفغڃاـاپ ٔٽځبً) ٰځؽ سب سّٽیٻ آٴبچبڀڅ ثٵیفڀؽ ټی
 ٴځدبڀؽپ آټڃقي س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ح ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮي چب ثیٽبـوشبپاوشفاسمي خڇبڀی ایدبؼ  
آڂـي ا٘لا٠ـبر ثڇشـف ؼـ ڂ خٽـ  ٟؼـټبڀی ټبؼـ ؼـ ٰڃـیٱڃٸڃٺ آټڃقٌی ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی 
 ) ؼچؽ ټی ٰیؽ ٬فاـأټبؼـ ـا ټڃـؼ س ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌیف
ثبلاػـت  VIH ؿـیٛ  وـ  ٝوـٛدن دس ٔٙـبعمي دٚػتذاس ی ٞب ثیٕبسػتبٖا٘ذاصی  ساٜ ـ3
 دلیمٝ 5              . إٞیت داسد
ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ؼـ ټځب٘٭ی ٰـڅ ٠٩ڃڀـز چب ثیٽبـوشبپ اڀؽاقي ـاڄ ثفغی اق ټفؼٺ ؼـثبـڄ 
ایـٿ ٰڅ ایدبؼ  ؼـ ضبٸیح وفؼـٴٻ چىشځؽ ؼـ ټبؼـاپ اق ٌیڃٞ ثبلایی ثفغڃـؼاـ اوز VIH
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ڀیبقچبي غبَ ټبؼـاپ ) ټځب٘٫ اوز سف اق وبیف ټڇٻؼـ زځیٿ ټځب٘٭ی ثىیبـ  چب ثیٽبـوشبپ
ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ي چـب  ثیٽبـوشبپسڃاڀؽ ثؽڂپ ثڅ غٙف اڀؽاغشٿ ڂٔ١یز  ټی ټثجز VIH
 ) سبټیٿ ٌڃؼ ٰبټلاً
 ڂ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ا٠ـلاٺ  VIH ټڃـؼ ؼـ FECINU* OHW*  SDIANUثیبڀیڅ ویبوز 
سب سڃاڀبیی اسػبؾ سّٽیٻ آٴبچبڀڅ  آٴبڄ ڂ ضٽبیز ٌڃڀؽ ټبؼـاپ ض٫ ؼاـڀؽ ٰبټلاً 5ؼاـؼ ٰڅ ټی
 ) ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـٌبپ ـا دیؽا ٰځځؽ
یب ڂٔـ١یز  ټځ٩ی چىشځؽ ڂ VIHبڀی ٰڅ ڀټبؼـ ؼـ ق سؽاڂٺ ضٽبیز اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ث١لاڂڄ 
ٰیؽ ٨٭ٗ ؼـ ټـڃـؼ غٙـفار اڀش٭ـبٶ أاٴف س) ثىیبـ اچٽیز ؼاـؼ آڀڇب ټٍػُ ڀیىز VIH
ټٽٱٿ اوز ٨فاټڃي ٌڃؼ ٰڅ ثڇشفیٿ ح ؼـ ثبٌؽټب ٘فی٫ ٌیف اق ټبؼـ ثڅ ٰڃؼٮ اق VIH
 ) ټبؼـ اوز س٥ؿیڅ ثب ٌیفح ٌیفغڃاـاپ اڀشػبة ثفاي اٰثفیز ټبؼـاپ ڂ
 
  .ی دٚػتذاس وٛدن وٕه ٕ٘بیذٞب ثیٕبسػتبٖتٛا٘ذ ثٝ  ٔي چٍٛ٘ٝ ایٗ دٚسٜ آٔٛصؿي ـ4
 دلیمٝ01
آڀڇب ـا سڃاپ  ټی زٵڃڀڅح ا٬ؽاٺ زیىز +,ٰځیٻ ٰڅ  ټی ټب ؼـ٘ڃٶ ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ثطث 
ټـب ) اخفا ٰفؼ ڂ ایدبؼ ثیٽبـوـشبپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ثـفاي ٰبـٰځـبپ زـڅ اچٽیشـی ؼاـؼ 
ټّځڃ٠ی ڂ ٨فآیځؽچبي اـقیبثی آپ  ټفثڃٖ ثڅ ثبقاـیبثی ٌیفچبي  ټڃـؼ ـڂي چٽسځیٿ ؼـ
 ) غڃاچیٻ ٰفؼ ِطجز ي ؼڂـڄؼـ اڀشڇب
 ) ثؽچیؽٰځځؽڄ  فٰزا٬ؽاٺ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ یب یٯ ڀىػڅ ثڅ چف ٌ +,دڃوشف  ـ
 ) اڂٸیٿ ا٬ؽاٺ ـا ثػڃاڀؽح ثػڃاچیؽ اق ـڂي آپٰځځؽڄ  یٯ ٌفٰز اقـ 
 ٴبڀڅ ٠جبـسىز اق5 ا٬ؽاټبر ؼڄ اڂٸیٿ ا٬ؽاٺ اق 
 ثیٽبـوشبپ  ټبؼـ ؼـ چف ٌیف ٔفڂـر ڂخڃؼ ویبوز س٥ؿیڅ ثب
ٔبدس دس ٔعشم دیذ وّیـٝ وبسوٙـبٖ ٘لـت ؿـذٜ  ػیبػت ٔذٖٚ تشٚیح تغزیٝ ثب ؿیش«
 %»استمبء ویفیت خذٔبت پبیؾ ؿٛد  اعٕیٙبٖ اصثشای  ثبؿذ ٚ
 5ټشفخٽیٿ (% سڃخڅ
س٥ییفاسـی ؼـ  ټـب ثـبقڀٵفي ٌـؽڄ ڂ  ؼڂوشؽاـٰڃؼٮ ؼـ ٍٰڃـي چب ثیٽبـوشبپٴبڀڅ  ا٬ؽاټبر ؼڄ 
ټـبؼـ ثـڅ  ٌـیف  ڀىػڅ ٨بـوی آپ ؼاؼڄ ٌؽڄ ڂ ث١ځڃاپ ؼوـشڃـاٸ١ٽٷ اخفایـی سـفڂیح س٥ؿیـڅ ثـب 
قڀـبپ ڂ قایٽـبپ چـبي ثػـ  ً چـب ڂ ڄ ثف قایٍـٵبڄ خٽٹڅ ٠لاڂ اق) اثلا٢ ٌؽڄ اوز چب ثیٽبـوشبپ
 ٸـؿا ) ٌـڃؼ ټـی  ټفا٬جز ڂیمڄ ڀڃقاؼاپ ڂ ٰڃؼٰبپ ثىشفي ـا ڀیك ٌبټٷچبي  ثػًح چب ثیٽبـوشبپ
ټبؼـ ؼـ ټ١فْ ؼیؽ  ویبوز ټؽڂپ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیف اـائڅ ٌؽڄ اوز5 ایٿ ا٬ؽاٺ ثّڃـر قیف
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سڃوٗ  ټىشٽف٘ڃـ  ثڅ ٩یز غؽټبرثفاي ا٘ٽیځبپ اق اـس٭بء ٰی ٰٹیڅ ٰبـٰځبپ ڀّت ٌؽڄ ثبٌؽ ڂ
 ) دبیً ٌڃؼ ټبؼـ ٌیف ٰٽیشڅ ثیٽبـوشبڀی سفڂیح س٥ؿیڅ ثب
 ٰځؽ5 ټی ڂخڃؼ ویبوز ټؽڂپ ثڅ ټڃاـؼ قیف ٰٽٯ 
 ٰڃؼٰبپ ثف ثفاي ټبؼـاپ ڂإټ دبیؽاـ ڂچبي  ا٘ٽیځبپ یب٨شٿ اق اـائڅ ټفا٬جزـ 
 ) اـقیبثی ٬فاـ ٴیفؼ سڃاڀځؽ ټڃـؼ وځدً ڂ ټی چبیی ٰڅ ٨فاچٻ ٰفؼپ یٯ اوشبڀؽاـؼ ثفاي ـڂيـ 
 ضٽبیز اق ا٬ؽاټبرـ 
ویبوـز ثـؽیٿ ) یٯ دفڂسٱٷ ؼـټبڀی یب یٯ اوشبڀؽاـؼ ټفا٬جز ڀیىزح ټځٝڃـ اق ویبوز 
 اوـشبڀؽاـؼچب چىـشځؽ ڂ  ڂچـب ټ١ځی اوز ٰڅ سٽبټی ٰبـٰځبپ ټڃا٨٫ ثب دیٵیـفي دفڂسٱـٷ 
یٵیفي ٠ؽٺ د یب ٸؿا دیٵیفي ویبوز ټؿٰڃـ ڂ) ثبیىز غڃؼ ټدفي آپ ثبٌځؽ ټی ٰبـٰځبپ
 یـٯ ٨ـفؼ  څ ثڅ سّٽیٻ ٌػّی ا٨فاؼ ڀیىـز ټـثلاً ؼیٵف ثىشچبي  ټثٷ سٽبٺ ویبوز آپ
سڃاڀؽ سّٽیٻ ثٵیفؼ ٰڅ آیب ڂاٰىٿ ثڅ ٰڃؼٮ ثكڀؽ یب غیف ڂ یب زڅ ا٘لا٠ـبسی ـا ـڂي  ڀٽی
لاقٺ اوز ؼٸیٷ آپ ح اٴف ویبوز ؼـ ټڃا٬ٟ غبِی دیٵیفي ڀٍڃؼ) ٴڃاچی سڃٸؽ ثجز ڀٽبیؽ
 ) ثجز ٌڃؼ
ټّـځڃ٠ی  اٸٽٹٹی ثبقاـیـبثی ٌـیف  ٰؽ ثیٿ ٴبڀڅ ڂ اـسجبٖ ثب ا٬ؽاټبر ؼڄویبوز ټؿٰڃـ ؼـ  
 ) ٰځؽ ټی ـا ؾٰف ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټفاٰك ڂ اوز ڂ زٵڃڀٵی اخفاي ا٬ؽاټبر ؼـ ثیٽبـوشبپ
 ) س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ـخڃٞ ٰځیؽ ټبؼـ یب ثڅ ویبوز س٥ؿیڅ ثب ٌیفـ 
ڂـڄ $ڀڅ ٨٭ٗ ؼـ٘ڃٶ ایٿ خٹىڅ# سڃخڅ ؼاٌشڅ ؼ ٘ڃٶ ایٿ ثػڃاچیؽ ٰڅ ثڅ ایٿ ویبوز ؼـٰځځؽٴبپ  ٌفٰز اقـ 
 ) ٌڃؼ ټی ثبٌځؽ ڂ ؼ٬ز ٰځځؽ ٰڅ زٵڃڀڅ اخفا
 ـا ٬فائز ٰځؽ5 ثػڃاچیؽ ٰڅ آپٰځځؽڄ  یٯ ٌفٰز اق اٌبـڄ ٰځیؽ ڂ -ثڅ ا٬ؽاٺ ـ 
 ) اوزٰبـٰځبپ  ؼڂټیٿ ا٬ؽاٺ ؼـ ټڃـؼ آټڃقي 
ُ (لج لاصْ ثشای اخشای ایٗ ػیبػتی ٞب ٟٔبستوّیٝ وبسوٙبٖ ثٝ ٔٙظٛس وؼت «
 .»ثجیٙٙذ (ٞبی ٔىشس)آٔٛصؽ حیٗ خذٔت) ٚ
آټـڃقي ٰبـٰځـبپ ثـڅ اخـفاي ایـٿ ) ا٬ؽاٺ ضٽبیـز ٰځـؽ  +,ایٿ ویبوز ثبیؽ اق سٽبټی  
ي چـب ټڇـبـر  ٰځؽ سب ؼـثبـڄ آٴبچی ڂ ټی ایٿ ؼڂـڄ ثڅ ٌٽب ٰٽٯ) ٰځؽ ټی ا٬ؽاټبر ٰٽٯ
ثـڅ  ٽـبؼ ا٠شؼچیـؽ  ټی ٰڅ چٽڅ ـڂقڄ اڀدبٺټفا٬جز اق ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ؼـ قټیځڅ غڃؼ 
 ) ٰب٨ی ثؽوز آڂـیؽ ڀ٩ه
 ټٙٹت قیف ـا ثػڃاڀیؽ5 ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ ڂ .(, اولایؽـ 
 
ثـب ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه ثـفاي س٥ؿیـڅ  ؼـټـبڀی  وز اق ایځٱڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشیا چؽ٦ ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ٠جبـر
بي ثیٽبـوـشبپ ؼـ ـاوـش  ڂ ټبؼـ اق ټبؼـاپ ضٽبیـز ٰځځـؽ  ٌیف ثبٌیفغڃاـاپ ڂ اڀطّبـي  #ylrae$ چځٵبٺقڂؼ
 ) ټ١یبـچبي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ضفٰز ٰځؽ
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ثب خكئیبر ثطث غـڃاچیٻ ٰـفؼ ڂ ٨فِـشی غـڃاچیٻ  ؼـ٘ڃٶ ایٿ ؼڂـڄ ټب ث٭یڅ ا٬ؽاټبر ـا 
 ـا اڀدبٺ ؼچیؽ5 ؼاٌز سب ٌٽب ثیبټڃقیؽ ڂسٽفیٿ ٰځیؽ ٰڅ زٵڃڀڅ ټڃاـؼ قیف
 ) ش٩بؼڄ ٰځیؽټبؼـاپ ڂ چٽٱبـاپ اوح بپ ثبـؼاـقڀي اـسجب٘بر ثفاي ِطجز ثب چب ټڇبـراق ـ 
ټّـځڃ٠ی  اٸٽٹٹی ثبقاـیبثی ٌـیف  ا اخفا ٰځیؽ ڂ ثفاي اخفاي ٰؽ ثیٿٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ـ ا٬ؽاټبر ؼڄـ 
 ثّڃـر ٬بڀڃپ ټّڃة ٌؽڄ اوز# ټب ٍٰڃـ $ؼـ) ټطٱٻ ڂ اوشڃاـ ثبٌیؽ
ؼـ ـا ضٽبیز ټب ټبؼـ ـا ثب قڀبپ ثبـؼاـ ثطث ٰځیؽ ڂ ـ٨شبـچبیی ٰڅ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب ٌیف اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیفـ 
 ) ٌفش ؼچیؽ ٰځؽ ټػشّفاً ټی
 ) ټبؼـ ـا سىڇیٷ ٰځیؽ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ڂ س٥ؿیڅ قڂؼـن ثب ٌیفـ 
ي ڂٔ١یز ِطیص ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ڂ ڀیك ټڇبـر چب ټڇبـرثڅ ټبؼـ ثفاي آټڃغشٿ ـ 
 ) ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ٰٽٯ ٰځیؽ
 ) ُ ثفاي ٌیفؼچی غڃؼ ؼـ خىشدڃي ضٽبیز ڂ ضبټی ثبٌؽثبټبؼـ ثطث ٰځیؽ ٰڅ زٵڃڀڅ ده اق سفغیـ 
 ایٿ ټبؼـاپ ـا ثـفاي ٰٽـٯ ثیٍـشف ؼ ـ ثطث ٌڃؼ ڂ ٌیفؼڄ ؼاـؼ ٰڅ ثبیؽ ثب اڂ زڅ ڀیبقچبیی یٯ ټبؼـ ٤یفـ 
 ) ؼچیؽ  ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاڀٍبپ اـخبٞ
 ) وبیی ٰځیؽٌځبح ٰځځؽ ټی ثب آپ سؽاغٷ یب ٰځځؽ ڂ ټی ټبؼـ ـاضٽبیز چبیی ٰڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ـڂيـ 
 ) ٰبـ ٰځیؽ آڀڇب ثب چٽٱبـاپ غڃؼ چب خڇز ٤ٹجڅ ثف ضٷ یب٨شٿ ـاڄ ي سٍػیُ ټڃاڀٟ ٌیفؼچی ڂثفاـ 
 ٌـبپ ـا ا٨ـكای  ًر ڂ ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه ټڇـب ـح ایٿ ؼڂـڄ ټیكاپ آٴـبچی  ؼـٰځځؽٴبپ  ٌفٰز 
 ) ٰځځؽ ټی ؼـ ثیٽبـوشبپ ٨فاچٻ ـا ٠ٽٹٱفؼ ؼچځؽ ڂ وبقٴبـي ا٘لا٠بر ڂ ټی
چـبي  ؼڂـڄ) ٰځـؽ ټـی  ٨ـفاچٻ ـا ٽٹٱفؼ ثیٽبـوـشبپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ٠ وبغشبـح ایٿ ؼڂـڄ 
ؼـ وٙص ټٹی ٰٽیشـڅ ٍٰـڃـي ڂ ؼـ وـٙص ټځٙ٭ـڅ ٰٽیشـڅ ) چٻ ڂخڃؼ ؼاـؼسف  سػّّی
ؼاڀٍٵبچی ٌیف ټبؼـ ڂ ٰبـٌځبن ټىئڃٶ ثفڀبټڅ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ چىـشځؽ ٰـڅ 
 ) ا٘لا٠بر ثیٍشفي ؼاـڀؽ
 
 دلیمٝ 5                         .یبثذ ٔي تغجیكٞب  یتػبیش فعبِ چٍٛ٘ٝ اػتشاتظی خٟب٘ي ثب ـ5
ض٩ٛ ڂ ضٽبیـز ح ي سفڂیحچب ٬ڃاڀیٿ ڂ ثفڀبټڅح ټٹیچبي  اوشفاسمي خڇبڀی ثڃویٹڅ ویبوز 
ٌڃؼ ڂ اق ض٭ڃ٪ ټبؼـاپ ٌب٤ٷ ثفاي ټفغّـی قایٽـبڀی  ټی ضٽبیز ټبؼـ اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف
 ) ٰځؽ ټی ض٩بٜز
چب ثفاي  ټٹی یب ٨١بٸیزچبي  ٸیىز ٰځیؽ ڂ ټػشّف ٌفش ؼچیؽ5 ثفڀبټڅؼچؽ ټڃاـؼ قیف ـا  ټی ڂ٬ز اخبقڄ اٴف ـ 
٬ـبڀڃپ ح اٸٽٹٹـی ٰؽ ثـیٿ ح اخفاي اوشفاسمي خڇبڀی ثفاي ټثبٶ ویبوز ټٹی س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ڂ سڃاڀبیی ټٹی
ح آڂـي ٌـؽڄ ؼـ ویىـشٻ ثڇؽاٌـشی ا٘لا٠ـبر خٽـ  ٟح ي ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ چـب  ثیٽبـوشبپح ټفغّی قایٽبڀی
 ) چب ٨١بٸیز ڂ چب ویبوزح چب ثفاي ثىیح خبټ١څ ڃًٌٰح اِلاضبر ٰڃـیٱڃٸڃٺ
 ) پ ٰځیؽوذه غلاِڅ ټٙبٸت ایٿ خٹىڅ ـا ثیبثذفویؽ اٴف وئڃاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ ـ 
  60اوداسی بیمارستان ديستدار کًدک      ) راٌ0جلسٍ (
 
 1خّؼٝ  ةخلاك
ټڃخڃؼ س٥ؿیڅ چبي  ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ثڅ ثفڀبټڅ اوشفاسمي خڇبڀی ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ڂ 
 ڀـؽٴی وـبٸٽی ـا ثـڅ ٰڃؼٰـبپ چؽیـڅ ایٿ اټٱبپ ٌفڂٞ ق ٰځؽ ڂ ثځبثف ټی ټٙٹڃة ٰٽٯ
 ) ٰځؽ ټی
 وـلاټز ٰڃؼٰـبپ اق  سٱبټـٷ ڂ  ڂ ـٌـؽ ح چؽ٦ اوشفاسمي خڇبڀی ٠جبـسىز اق5 اـس٭بء ڂٔ١یز س٥ؿیڅ
 ) ایٿ ض٩ٛ ث٭بء ٌیفغڃاـاپ ڂ ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ثځبثف ٘فی٫ س٥ؿیڅ ټٙٹڃة ڂ
 -ټبؼـ ثفاي ټـؽر  یڅ ثب ٌیفسؽاڂٺ س٥ؿح ټبڄ اڂٶ 1اوشفاسمي خڇبڀی اق س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي ـ 
 ) ٰځؽ ټی ٰب٨ی ڂ وبٸٻ ڂ ټځبوت ضٽبیزح ټڃ٬ٟڅ وبٶ یب ثیٍشف چٽفاڄ ثب ٤ؿاچبي ٰٽٱی ث
 ) ٰځؽ ټی دٍشیجبڀیاخشٽبٞ ڂ خبټ١څ اق آڀبپ چبي  چٽسځیٿ اوشفاسمي خڇبڀی اق س٥ؿیڅ ټبؼـاپ ڂ ضٽبیزـ 
یٿ ض٩بٜز ؼـ ا٬ؽاٺ ڂ چٽسځ +,ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټشٕٽٿ اخفاي چب ثیٽبـوشبپڀڇٕز  
 ) ثفاثف ثبقاـیبثی ٌیفټّځڃ٠ی ڂٰٽٯ ثفاي ٨فاچٻ ڀٽڃؼپ ضٽبیشڇبي ثیٽبـوشبڀی اوز
ټـبؼـ ڂ غبسٽـڅ  ا٬ؽاٺ ثفاي س٥ؿیڅ ټڃ٨٫ ثب ٌـیف  +,ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ اخفاي ي چب ثیٽبـوشبپچؽ٦ ڀڇٕز ـ 
  )ټفاٰك ثڇؽاٌشی اوز ڂ چب ثیٽبـوشبپټّځڃ٠ی ـایٵبپ ڂ اـقاپ ٬یٽز ؼـ  ؼاؼپ ثڅ سڃقیٟ ٌیف
ي ؼڂوـشؽاـ چـب ثیٽبـوـشبپ  اڀـؽاقي  ـاڄ سـؽاڂٺ  ټـبؼـ ڂ  ضٽبیز اق س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف 
 ) اچٽیز ؼاـؼ VIHخب ضشی ؼـ ټځب٘٫ ثب ٌیڃٞ ثبلاي  ٰڃؼٮ ؼـ چٽڅ
ي غڃؼ ثفاي ضٽبیـز اق چب ټڇبـرسڃاڀؽ ثڅ ٌٽب ٰٽٯ ٰځؽ ٰڅ ثڅ  ټی ٌفٰز ؼـایٿ ؼڂـڄ 
) ٨فاچٻ ٰځیـؽ ؼـ ثیٽبـوشبپ  ـا ٿ ٠ٽٹٱفؼثڇشفی اټٱبڀبر ټبؼـ ا٠شٽبؼ ٰځیؽ ڂ س٥ؿیڅ ثب ٌیف
 ټڃاـؼ قیف ٨فِز غڃاچیؽ ؼاٌز5اخفاي  ٌٽب ثفاي آټڃغشٿ ڂ
 ) ټبؼـاپ ڂ چٽٱبـاپ اوش٩بؼڄ ٰځیؽح بپ ثبـؼاـقڀي اـسجب٘بر ثفاي ِطجز ثب چب ټڇبـراق ـ 
ټّـځڃ٠ی  ٌـیف ثبقاـیبثی  اٸٽٹٹی ثیٿٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ـا اخفا ٰځیؽ ڂ ثفاي اخفاي ٰؽ  ا٬ؽاټبر ؼڄـ 
 ) ټطٱٻ ڂ اوشڃاـ ثبٌیؽ
ټبؼـ ـا ثب قڀبپ ثبـؼاـ ثطث ٰځیؽ ڂ ـ٨شبـچبیی ٰڅ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ـا ضٽبیـز  اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیفـ 
 ) ٌفش ؼچیؽ ٰځؽ ټػشّفاً ټی
 ) ثب ٌیفټبؼـ ـا سىڇیٷ ٰځیؽ٘ی وب٠ز اڂٶ ده اق سڃٸؽ  چځٵبٺسٽبن دڃوز ثب دڃوز ڂ س٥ؿیڅ قڂؼـ 
ي ڂٔ١یز ِطیص ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ڂ ڀیك ټڇبـر چب ټڇبـرفاي آټڃغشٿ ثڅ ټبؼـ ثـ 
 ) ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ٰٽٯ ٰځیؽ
 ) ټبؼـ ثطث ٰځیؽ ٰڅ زٵڃڀڅ ده اق سفغیُ ثفاي ٌیفؼچی غڃؼ ؼـ خىشدڃي ضٽبیز ڂ ضبټی ثبٌؽ ثبـ 
 ٿ ټـبؼـاپ ـا ثـفاي ٰٽـٯ ثیٍـشف ؼ ـای ثطث ٌڃؼ ڂ زڅ ڀیبقچبیی یٯ ټبؼـ ٤یفٌیفؼڄ ؼاـؼ ٰڅ ثبیؽ ثب اڂـ 
 ) ؼچیؽ  ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاڀٍبپ اـخبٞ
 ) ٌځبوبیی ٰځیؽح ٰځځؽ ټی ثب آپ سؽاغٷ ٰځځؽ یب ټی ضٽبیز ټبؼـ ـا چبیی ٰڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ـڂيـ 
 ) ٰبـ ٰځیؽ آڀڇب ثب چٽٱبـاپ غڃؼ خڇز ٤ٹجڅ ثفچب  ضٷ یب٨شٿ ـاڄ ثفاي سٍػیُ ټڃاڀٟ ٌیفؼچی ڂـ 
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 )1(ّؼٝ وٙتشَ آٌبٞي خ
سڃاڀـؽ ثـڅ ټـبؼـاپ ڂ ټـی ؼڂـڄ  دفوؽ ٰڅ زفا ایٿ ؼڂـڄ لاقٺ اوز ڂ زٵڃڀڅ ایٿ ټی اق ٌٽب اپچٽٱبـ ی اقیٱ
 ؼچیؽ؟ ټی ٌٽب زڅ دبوػی ثڅ اڂ) ٰٽٯ ٰځؽح ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ٌٽب ټفا٬جز اق آڀڇب ـا ث١ڇؽڄ ؼاـیؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 نٞبی دٚػتذاس وٛد ٔبدس دس ثیٕبسػتبٖ دػتٛساِعُٕ تشٚیح تغزیٝ ثب ؿیش
 ٞبی اعفبَ) ثخؾـ  صایٕبٖ ٞبی ص٘بٖ ٚ (ثخؾ
 
 
ټ١فْ ؼیؽ ٰٹیڅ ٰبـٰځبپ ڀّت ٌؽڄ ثبٌؽ ڂ ثـفاي  ټبؼـ ؼـ ٌیف ویبوز ټؽڂپ سفڂیح س٥ؿیڅ ثبـ ,
ټبؼـ  ٌیف سڃوٗ ٰٽیشڅ ثیٽبـوشبڀی سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ټىٽشف٘ڃـ  ثڅ حا٘ٽیځبپ اق اـس٭بء ٰی٩یز غؽټبر
 ) دبیً ٌڃؼ
٬جـٷ اق چبي  ي لاقٺ ثفاي اخفاي ایٿ ویبوز آټڃقيچب ټڇبـرت ٰٹیڅ ٰبـٰځبپ ثڅ ټځٝڃـ ٰىـ -
 ) ثجیځځؽ ټٱفـچبي  ضیٿ غؽټز آټڃقي غؽټز ڂ
٠ـڃاـْ ح سـؽاڂٺ آپ  زٵڃڀٵی ٌـیفؼچی ڂ ح ټبؼـ ټبؼـاپ ثبـؼاـ ـا ؼـ قټیځڅ ټكایبي س٥ؿیڅ ثب ٌیفـ .
 ) س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ڂ ثٙفي ڂ ٴڃٶ قڀٯ آټڃقي ؼچځؽ
ټـبؼـ ـا  ٌـیف  ڃوز ثب دڃوز ـا اق ٸطٝڅ سڃٸؽ ڂ س٥ؿیڅ ڀڃقاؼ ثبثڅ ټبؼـاپ ٰٽٯ ٰځځؽ سب سٽبن دـ /
ا٘٩بٶ ثفڀبټڅ سدڃیك ؼاـڂ ڂ اڀدبٺ آقټبیٍـبر ڂ ا٠ٽـبٶ چبي  ؼـ ثػً ؼـ وب٠ز اڂٶ ٌفڂٞ ٰځځؽ ڂ
 ) ٘فاضی ٴفؼؼ ٰڅ اغشلاٶ ؼـ س٥ؿیڅ اق دىشبپ ټبؼـ ایدبؼ ڀٱځؽاي  خفاضی ثڅ ٴڃڀڅ
$ؼـِـڃـر ثیٽـبـي  سـؽاڂٺ ٌـیفؼچی ـا  ٵی ض٩ٛ ڂزٵڃڀ ټبؼـ ڂ ٌیف ثڅ ټبؼـاپ ـڂي س٥ؿیڅ ثبـ 0
ضٽبیـز  ثفاي ضـٷ ټٍـٱلار ٌـیفؼچی ٰٽـٯ ڂ  آټڃقي ؼچځؽ ڂ اٌش٥بٶ ټبؼـ#ح ټبؼـ یب ٌیفغڃاـ
 ) ٰځځؽ
 #)))آة ٬ځـؽ ح ٤ؿا یـب ټبی١ـبر ؼیٵـف $آة ح ټبؼـ ټبڄ اڂٶ ٠ٽف ثدك ٌیف 1 ثڅ ٌیفغڃاـاپ وبٸٻ ؼــ 1
 $ټٵف ؼـِڃـر ٔفڂـر دكٌٱی#) ڀؽچځؽ
ا٘٩ـبٶ چـبي ثػـ  ً ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ٘ـڃٶ ٌـجبڀڅ ـڂق اخـفا ٰځځـؽ ڂ ؼ ـ اسب٬ی ټبؼـ ڂثفڀبټڅ چٻ ـ 2
 ) ټیٿ ڀٽبیځؽ٠ب٘٩ی آڀبپ ـا سأ ڀیبقچبي ٨یكیٱی ڂ ـڂقي ټبؼـاپ ڂ بڀڅسىڇیلار لاقٺ ثفاي ا٬بټز ٌج
ضٽبیـز  ٰٽـٯ ڂ ح ټـبؼـ سٍـڃی٫  ٌـیف  س٭بٔبي ٌیفغڃاـ ثب ټبؼـاپ ـا ثڅ س٥ؿیڅ ثفضىت ټیٷ ڂـ 3
 ) ٸكڂٺ اټٱبپ ؼڂٌیؽپ ټٱفـ ٌیف ڂ ؾغیفڄ آپ ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ؼـ ټڃا٬ٟ ڂ )ٰځځؽ
 ) $ٴڃٶ قڀٯ# اوش٩بؼڄ ڀٱځځؽ دىشبڀٯ ٌیٍڅ ٌیف ڂ اق ټٙٹ٭بًـ 4
چـبي  چبي ضٽبیز اق ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ـا دیٵیفي ڀٽبیځؽ ڂ ا٘لا٠بسی ؼـ ټڃـؼ ٴفڂڄ سٍٱیٷ ٴفڂڄـ +,
 ) ضبټی ڂ ټفاٰك ټٍبڂـڄ ٌیفؼچی ؼـ اغشیبـ ڂاٸؽیٿ ٬فاـ ؼچځؽ
 
  
 )2خّؼٝ (
 استجبط ثشلشاسی یٞب ٟٔبست
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽ ثڃؼ5ٰځځؽٴبپ  ٌفٰزح ؼـ غبسٽڅ ایٿ خٹىڅ
ي ایدـبؼ ا٠شٽـبؼ چـب  ټڇبـراـسجبٖ ی١ځی ٴڃي ٰفؼپ ڂآټڃغشٿ ڂ  ثف٬فاـي يچب ټڇبـرٌځبغز ـ ,
 ؼ٬ی٭څ +.              ثځ٩ه
    ؼ٬ی٭څ +.                       #teehskroWثفٴڅ سٽفیٿ$ ویٹڅثڃ چب ټڇبـرسٽفیٿ اوش٩بؼڄ اق ایٿ ـ -
  دلیمٝ 06                       وُ ٔذت خّؼٝ
 ) اڀدبٺ ٌڃؼاي  خٹىڅ خؽاٴبڀڅ سڃاڀؽ ؼـ ټی چب ټڇبـرسٽفیٿ 
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 یٯ ٠فڂوٯ ثفاي ڀٽبیًـ 
 ؼڂ ِځؽٸی ثفاي ڀٍىشٿ ؼـ خٹڃي خٽٟ ـ 
ح ټشٿ ٰبټـٷ ڀٽـبیً ؼـ دبیـبپ خٹىـڅ ؼاٌشٿ ) ـ ڀٽبیً ٬فائز ٌڃڀؽٰڅ ثبیؽ ؼچبیی  ٰذی ٬ىٽز ـ
 ) اق آپ اوزچبیی  ٰذی ٬ىٽز اقسف  ٰځځؽ ـاضز ټی ٬فائزٰىبڀی ٰڅ ثفاي 
ـخڃٞ ٰځیؽ# ڂ ـڂي ؼیـڃاـ  ,$ثڅ غلاِڅ خٹىڅ  ي ثف٬فاـي اـسجبٖ آټبؼڄ ٰځیؽچب ټڇبـرٸیىشی اق ـ 
 ) یب ٨یٹیخ زبـر ؼـاثشؽاي خٹىڅ ڀٽبیً ؼچیؽ
 ثـڅ چـف  ـا $ثـؽڂپ دبوـع#  ,*- #teehskroW$ ثفٴڅ سٽـفیٿ  ي ثف٬فاـي اـسجبٖ ؼـچب ڇبـرټٰذی ـ 
ټٽٱٿ اوز ڀیبق ثڅ سٍـفیص ثیٍـشف ثـڅ قثـبپ  »ٰځځؽڄ ٰٹٽبر ٬ٕبڂر«ټ٩ڇڃٺ ) ثؽچیؽٰځځؽڄ  ٌفٰز
ټٍبڂـڄ ٰشبة 0ثػً ڂ .44, حؼڂـڄ آټڃقٌیټٍبڂـڄ ٌیفؼچیٰشبة  2$ثڅ ثػً ټطٹی ؼاٌشڅ ثبٌؽ
 )ټفاخ١څ ٰځیؽ# 1++-ڂ ٰڃؼٮ غفؼوبٶحؼڂـڄ آټڃقٌی اؼ٤بٺ یب٨شڅ  ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ
 
 ٞب: آٔبدٜ ؿذٖ ثشای اخشای ٕ٘بیؾ
ـڂي آڀڇب سٽفٰـك ٰځځؽٴبپ  ټفثی ڀٱبسی ـا ٰڅ لاقٺ اوز ٌفٰز) غیٹی ٰڃسبڄ چىشځؽچب  ایٿ ڀٽبیً
ٻ ثفاي سبٰیؽ یب ـڂٌٿ وـبغشٿ ڀٱشـڅ ټڇ ـاي  ټفثی ڀٝفیڅح ده اق چف ڀٽبیً) ٰځؽ ټی ټ١ف٨ی ٰځځؽ
 ) ؼچؽ ټی ڀٽبیً اـائڅ
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زـڃپ لاقٺ ) ؼـ خٹڃي ٰلان اڀدبٺ ٌڃؼ ثبیؽ اوز ڂ یټاڂٸیٿ ڀٽبیً ثف٬فاـي اـسجبٖ ٤یفٰلا
ثػڃاچیؽ ثفاي اڀدبٺ ڀٽبیً اـسجـبٖ ٰځځؽڄ  یٯ ٌفٰز ٬جٷ اق خٹىڅ اق) ثجیځځؽ اوز آڀڇب ضفٰبر ـا
 ) ٤یفٰلاټی ثڅ ٌٽب ٰٽٯ ڀٽبیؽ
خٹـڃي  چب ٘ڃٶ اخفاي وبیف ڀٽبیً ؼـٰځځؽٴبپ  لاقٺ ڀیىز ٌفٰز حڂ٬ز خڃیی ؼـ ثفاي ِف٨څ
ـا  ڂ اق یـٯ ڀ٩ـف ثػڃاچیـؽ ٰـڅ آپ  ـا سڃقیٟ ٰځیؽچب  چبیی اق ټشٿ ڀ٭ً ٰذی ٬ىٽز) ٰلان ثیبیځؽ
چـبیی  ثػڃاچیؽ ٰڅ ؼـ چف ڀٽبیً ٬ىٽزٰځځؽٴبپ  ٌفٰز اق) ٰځبـ چٻ ثػڃاڀؽ ثفاي ا٨فاؼ ڀٍىشڅ ؼـ
 ) ځؽثػڃاڀ اڀؽح ـا ثبِؽاي ثٹځؽ اق چٽبپ ټطٹی ٰڅ ڀٍىشڅ
 
 ٔغبِعٝ ثیـتش: یٔٙبثع ثشا
 
 دلیمٝ 03                                                                  ثشلشاسی استجبطی ٞب ٟٔبستـ 1
 ا٤ٹـت ٰبـٰځـبپ ثڇؽاٌـشی ثـفاي دیـؽا ٰـفؼپ ټٍـٱلار ڂ ټ٭بثٹـڅ ثـب آڀڇـب آټـڃقي  
اضشـفاٺ  ڂـچب ڂ ٨فچځـٳ ټـبؼ ـثبح ا٨ٱبـ ثڅ غڃة ثف٬فاـ ٰفؼپ اـسجبٖ ی١ځی ٌٽب) ټی ثیځځؽ
ٰـبـي  څیب سڃِیڅ ٰځیؽ ٰڅ ټبؼـاپ ثبیؽ ز ـ ثٵڃییؽڂ ثڅ ایٿ ټ١ځی ڀیىز ٰڅ ٌٽب  ثٵؿاـیؽ
 ) اڀدبٺ ؼچځؽ ڂ یب آڀبپ ـا ثفاي اڀدبٺ یٯ ٰبـ غبَ سطز ٨ٍبـ ثٵؿاـیؽ
ایـٿ ) ؼاٌشڅ ثبٌځؽح ثیً اق اـائڅ ا٘لا٠برچبیی  ؼـټبڀی سڃاڀٽځؽي ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ثبیؽ 
ڂ  ؼچځـؽ  سٍـػی  ُ یـب  ٰځځؽ ی اق ٌ٥ٷ آڀڇبوز ٰڅ ٠ٹٷ چف ټٍٱٹی ـا خىشدڃاټف خكی
ا٤ٹت ټٍٱٹی ثفاي ثف٘ف٦ ٌؽپ ) ـا ثفاي ٰٽٯ ثڅ ـ٨ٟ ټٍٱٷ دیٍځڇبؼ ؼچځؽچبیی  ـاڄ
 ) ٰځؽ ټی ثػڃثی اڀدبٺ ڂٜی٩څ ٰڅ اڂ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ اټب ټبؼـ ڀیبق ؼاـؼ ٰڅ ټٙٽئٿ ٌڃؼ
 ټڃاـؼ قیف اوش٩بؼڄ ٰځیؽ5ي ثف٬فاـي اـسجبٖ ؼـ چب ټڇبـرسڃاڀیؽ اق  ټی ٌٽب 
 ) ټیكاپ آٴبچی ڂ ٠ٽٹٱفؼ اڂح ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټڃغشٿ ؼـثبـڄ ثبڂـچبي ټبؼــ 
 ) ایدبؼ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ؼـ ټبؼـ ڂ سٽدیؽ ـ٨شبـچبیی ٰڅ اڂ ثبیؽ ثفاي اڀدبٺ آڀڇب سٍڃی٫ ٌڃؼـ 
 اـائڅ ا٘لا٠برـ 
 ) اڀدبٺ ٌڃؼ آڀڇب سڃخڅ ڀٽبیؽسڃاڀؽ ثڅ  ټی دیٍځڇبؼ س٥ییفاسی ٰڅ ټبؼـح ڀیبقاوز س٥ییفي ټڃـؼ اٴفـ 
 ) سفسیت ؼاؼپ یٯ ټلا٬بر ثفاي دیٵیفيـ 
 ثجفیؽ5 ـا ؼـ ټڃاـؼ قیف ثٱبـ چب ټڇبـرسڃاڀیؽ ایٿ  ټی ٌٽب چٽسځیٿ 
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ؼاؼپ ٠ٽٹٱفؼٌـبپ ؼـ خڇـز ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ  ثف٬فاـي اـسجبٖ ثب چٽٱبـاڀی ٰڅ ټٽٱٿ اوز ثفاي س٥ییفـ 
 ) ټ٭بڂټز ڀٽبیځؽ ثیٽبـوشبپ ٌؽپ
ٰځځؽ ثڃیمڄ آڀڇبیی ٰڅ ټٽٱٿ اوز سبثیف ټځ٩ـی  ټی ـا ضٽبیز سجبٖ ثب ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ټبؼـ ٰڅ اڂثف٬فاـي اــ 
 ) س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ؼاٌشڅ ثبٌځؽچبي  ثف ـڂي
 ) ي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮچب ثیٽبـوشبپاـاپ ثفاي ؼ٨بٞ اق ؿثف٬فاـي اـسجبٖ ثب ویبوشٵـ 
 ټ١ف٨ـی  یـب اوبوـی  ایٿ ؼڂـڄ ث١ځڃاپ یـٯ وـٙص دبیـڅ  ي ثف٬فاـي اـسجبٖ ؼـچب ټڇبـر 
 اضىـبن سـف ٰځیـؽ ٘جی١ـی ټـی  چٽـبڀٙڃـ ٰـڅ اق آڀڇـب اوـش٩بؼڄ  چب ټڇبـرایٿ ) ٌڃؼ ټی 
ي ثف٬فاـي اـسجبٖ ؼـ غبڀڅ ثب غبڀڃاؼڄ غـڃؼ ڂ ثـب چب ټڇبـرایٿ  اق سڃاڀیؽ ټی ٌٽب) ٌڃڀؽ ټی
 ) اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ؼڂوشبڀشبپ ؼـ ټطٷ ٰبـ
 ی ٌٛؽ وشدٖ ٚ آٔٛختٗٞب ٟٔبست
 ڂ چٽبپ اڀؽاقڄ اچٽیز ؼاـؼڅ اـسجبٖ ٤یفٰلاټی ڀیك ث) ٖ ٰلاټی ثبٌؽسڃاڀؽ اـسجب ټی اـسجبٖ 
 ) سڃاڀیٻ ؼـ ټبؼـ ټٍبچؽڄ ٰځیٻ ټی یب ؼچیٻ ڂ ټی ټځٝڃـ ضفٰبسی اوز ٰڅ ټب اق غڃؼ ڀٍبپ
 ڀٍىشڅ اوز یب ا٘ـفا٦ ـا ڀٵـبڄ  یټٽٱٿ اوز ټٍبچؽڄ ٰځیٻ ٰڅ ټبؼـ ؼـ ڂٔ١یز ڀبـاضش 
سڃاڀـؽ  ڀٽی ڂ اڂ چىشځؽ ؼپ وػځبپ اڂٰف ٴڃي ؼـضبٶٰځؽ ڂ ڀٵفاپ اوز ٰڅ ؼیٵفاپ  ټی
اـسجـبٖ ٤یفٰلاټـی ؼـ ټـبؼـ  ټٍبچؽڄ ایٿ ضفٰـبر ڂ ) ـڂي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي سٽفٰك ڀٽبیؽ
 ) اوز ثىیبـ ټ٩یؽ
ٰځیؽ ایٿ اټف ثـڅ  ټی ٰځؽ ِطجز ټی ایٽځی ڂ٬شی ثب ټبؼـ ؼـ ټطٹی ٰڅ اضىبن ـاضشی ڂ 
 ) ٰځؽ ټی سٽبیٷ ټبؼـ ثفاي ِطجز ثب ٌٽب ٰٽٯ
 ٔفیذجبعبت غیشولأي اػتفبدٜ اص است ـ1
سڃاڀبیی اڂ ثفاي ٴڃي  سڃاڀؽ ثڅ اضىبن آـاټً ټبؼـ ڂ ټی اـسجب٘بر ٤یفٰلاټی ټب ثب ټبؼـ 
 ) ٰفؼپ ٰٽٯ ڀٽبیؽ
زځـؽ ڀ٩ـف  ثطث ٰؽاټځؽ؟ ثفاي ٌځیؽپ دبوع اق ٘ڃٶ ؼـټ٩یؽ چبي اـسجبٖ ٤یفٰلاټی  ثذفویؽ5 ثفغی ـڂيـ 
 ) ټځشٝف ٌڃیؽ
 ٘ـڃٶ ثطـث ثـب ټـبؼـ ٠جبـسځـؽ اق  ؼـ ټ٩یـؽ  چبي ثف٬فاـي اـسجبٖ ٤یفٰلاټی ثفغی ـڂي 
 5ٰڅ ایٿ
 ) ڀكؼیٯ اڂ ثځٍیځیؽ چٻ وٙص ثب ټبؼـ ڂـ 
 ) ـا ثفؼاـیؽ بچ قڂڀٱٿ یب سطفیف چف ټبڀ١ی ٰڅ ؼـ ٨بِٹڅ ثیٿ ٌٽبوز ټثٷ ټیكـ 
وـبیف  ڂ ٸجػځـؽ قؼپ ڂ  دفچیك ڀٽبئیؽ ڂ ثـب سٱـبپ ؼاؼپ وـف  ا٤شٍبي ضڃان اق ایدبؼ) ثڅ ټبؼـ سڃخڅ ٰځیؽـ 
 ) چىشیؽ ثڅ اڂڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ ؼـ ضبٶ ٴڃي ٰفؼپ  ثڅ اڂت ضفٰبر ټځبو
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 ) سبپ ڂ٬ز ِف٦ ٰځیؽ ثؽڂپ ٠دٹڅ ڂ ڀٵبڄ ٰفؼپ ثڅ وب٠ز ـ
چبي  دىشبپ $اٴف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی غبڀٻ چىشیؽ#) ـا ثڅ ٘فی٫ ټځبوت ٸٽه ٰځیؽ ؼوز یب ثبقڂي اڂـ 
 ) ٰڃؼًٰ ـا ثؽڂپ اخبقڄ ٸٽه ڀٱځیؽثؽپ اڂ یب 
 
 :1ٕ٘بیؾ 
ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـ ایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـ ضبٶ اضڃاٸذفوی ثب ټبؼـ ثب اوـش٩بؼڄ اق ٰٹٽـبر ڀٽبیً ـ 
 ) ٰلاټی ؼـ چف ثبـ اضڃاٸذفوی سڃخڅ ٰځیؽثڅ اـسجب٘بر ٤یف) ټػشٹ٧ اوزچبي  ټٍبثڅ اټب ثڅ ـڂي
ڀٍـیځؽ ؼـ ټـی  ٰځؽ ڂ ـڂي یٯ ِـځؽٸی ـڂثـفڂي ٴـفڂڄ  ټی ڀ٭ً ټبؼـ ـا ای٩بٰځځؽٴبپ  یٱی اق ٌفٰز
 ) وزا ؼـ ضبٶ ٌیف ؼاؼپ ثڅ اڂؼچؽٰڅ  ټی ڀٽبیًٰڅ یٯ ٠فڂوٯ ـا ث٥ٷ ٰفؼڄ ڂ  ضبٸی
 ٰځؽ5 ټی اق ٰٹٽبر ټٍبثڅ اوش٩بؼڄ ثبـ ؼ٬ی٭بً ٰځؽ ڂ چف ټی ټفثی ڀ٭ً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ای٩ب
 »ـڂؼ؟ ټی ٌیفؼچی زٙڃـ دیًح ِجص ثػیف«
ایىشؽ یب ؼـ  ټی ثفاي ټثبٶ5) ٰځؽ ټی یبپثبـ ایٿ خٽٹڅ ـا ثب اوش٩بؼڄ اق اـسجب٘بر ٤یف ٰلاټی ټش٩بڂر ث چف
  بٌـڃؼ ڂ ث  ـټـی  ٰځـؽ یـب ثـڅ خٹـڃ غـٻ  ټی دفوؽ ثڅ وب٠شً ڀٵبڄ ټی ڀٍیځؽ یب ڂ٬شی وئڃاٶ ـا ټی ٰځبـ ټبؼـ
 ) ـڂؼ ټی ڂـ ٌیفغڃاـ
 ) سڃاڀؽ س٩بڂر ؼـ ثفغڃـؼ ثب ټبؼـ ایدبؼ ٰځؽ ټی ٰلاټیثطث ٰځیؽ ٰڅ زٵڃڀڅ اـسجب٘بر ٤یفـ 
آڀڇـب اق ایـٿ  ثذفوـیؽ5 ٰـڅ ٰځځـؽٴبپ اق ٌـفٰز ) بـ زٵڃڀڅ اضىبوی ؼاٌشڅ اوزث ثذفویؽ ٰڅ چف "ټبؼـ" اق
 اڀؽ؟ ڀٽبیً اـسجب٘بر ٤یفٰلاټی زڅ زیكي آټڃغشڅ
 
 ثپشػیذ ػئٛالات ثبص ـ2
ؼـ زڅ ڂٔـ١یشی اوـز ڂ اٴـف ڂي غڃاچیؽ دی ثجفیؽ  ټیح ٰځیؽ ټی ٰٽٯ يڂ٬شی ثڅ ټبؼـ 
اٴف وئڃالار ـا ثـڅ ) ب ڀؽاؼڄ اوزاڀدبٺ ؼاؼڄ ی یب ؼچؽ ټی زڅ ٰبـي اڀدبٺ ح اڂټٍٱٹی ؼاـؼ
ؼیٵف ڀیبقي ڀیىز وئڃالار قیبؼي ح ٘فی٭ی ثذفویؽ ٰڅ سٍڃی٫ ٌڃؼ ثب ٌٽب ِطجز ٰځؽ
 ) ثذفویؽ
 ټ٩یـؽسف چىـشځؽ ڂ ټـبؼـ ـا ثـڅ ؼاؼپ ا٘لا٠ـبر ثیٍـشفي سف٤یـت  ټ١ٽـڃلاً وئڃالار ثبق  
 ٌـفڂٞ  »زٵڃڀـڅ؟ زـڅ؟ زـڅ ڂ٬ـز؟ ٰدـب؟ زـفا؟ «ثـب  ټ١ٽـڃلاً وئڃالار ثـبق ) ٰځځؽ ټی
  »ٰځیؽ؟ ټی ٨فقڀؽسبپ ـا زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ«ثفاي ټثبٶ5 ) ٌڃڀؽ ټی
ثـڅ ؼچؽ ڂ ټٽٱٿ اوز ا٘لا٠ـبر قیـبؼي  ټی وئڃالار ثىشڅ ـا ټبؼـ ثب ثٹی یب غیف دبوع 
ایـٿ زځـیٿ  آیب ٌـٽب «ٌڃؼ  ټی ثب زځیٿ ٰٹٽبسی ٌفڂٞ ټ١ٽڃلاًٌٽب ڀؽچؽ وئڃالار ثىشڅ 
آیـب ٌـٽب ٨فقڀـؽ «ثـبٶ5 ثـفاي ټ  »ایٿ زځیٿ ثـڃؼڄ  ؟ آیب ٰڃؼٮچىشیؽ ایٿ زځیٿ ٰفؼیؽ
 »ٰفؼیؽ؟ ټی سبپ ـا ثب ٌیف غڃؼ س٥ؿیڅ ٬جٹی
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ټبؼـ ټٽٱٿ اوـز ثشفوـؽ ڂ ) ټٽٱٿ اوز ٨ٱف ٰځیؽ ټبؼـ ټبیٷ ثڅ ِطجز ثب ٌٽب ڀیىز 
 ِـطیص  ی ٰـڅ دبوـػ «اٶ ثىـشڅ ٌـٽب إٴبچی ټبؼـ ثڅ و ـ) ٤ٹٗ ثڅ ٌٽب ثؽچؽچبي  دبوع
غـڃاڄ ح ؽ ثٍـځڃیؽ غڃاچی ټی ؼچؽ ی١ځی ټٽٱٿ اوز ٨ٱف ٰځؽ ٰڅ ٌٽب چٽیٿ ـا ټی »اوز
 ) ڂا٬١یز ؼاٌشڅ یب ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ
 
 اِف: 2ٕ٘بیؾ 
ٰځیؽ ٰڅ اق ټبؼـ وئڃالار ثبق یب  ټی ایٿ ڀٽبیً ثڅ یٯ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٴڃي ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـ ـ
 ) ؼچؽ ټی ټبؼـ دبوع دفوؽ ڂ ټی ثىشڅ
 
 ٨فقڀؽسبپ اټفڂق غڃة چىشیؽ؟ ٌٽب ڂ آیبِجص ثػیف  ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 غڃثیٻح ټٽځڃپ ټبؼـ5
 ټٍٱلاسی ؼاـیؽ؟ آیب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 غیف ټبؼـ5
 غڃـؼ؟ ټی آیب ٨فقڀؽسبپ ا٤ٹت ٌیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ثٹی ټبؼـ5
ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ثیً اق ایٿ زیكي اق ) ڀٝفیڅ ثؽچیؽ5 وئڃالار ثىشڅ ٨٭ٗ ثب دبوع ثٹی یب غیف چٽفاڄ چىشځؽ
 ) ٰځیٻ اخفا ؼیٵف ڀطڃڅ ث ضبٶ اخبقڄ ؼچیؽ) ٷ اوزٌځڃؼ ڂ ایٿ ثفاي اؼاټڅ ِطجز ټٍٱ ڀٽی ټبؼـ
 
 ة: 2ٕ٘بیؾ 
ٰځیؽ ٰڅ اق ټبؼـ وئڃالار ثـبق یـب  ټی ایٿ ڀٽبیً ثڅ یٯ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٴڃي ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـ
 ) ؼچؽ ټی دفوؽ ڂ ټبؼـ دبوع ټی ثىشڅ
 ٨فقڀؽسبپ اټفڂق زٙڃـ اوز؟ ضبٶ ٌٽب ڂ ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 غڃثیٻح پټٽځڃ ټبؼـ5
 ٰځی؟ ټی ثڅ ټٿ ثٵڃ ٨فقڀؽر ـا زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ثبـ س٥ؿیڅ ثب ثٙفي ؼـ ٌت ٰځٻ ثب یٯ ټی غڃؼٺ س٥ؿیڅ ـا ثب ٌیف ټٿ ا٤ٹت اڂ ټبؼـ5
 چب ٨فقڀؽسبپ ـا ثب ثٙفي س٥ؿیڅ ٰځیؽ؟ ٌت ٌٽب ټڃخت ٌؽ زڅ زیك  ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ) ځٻ ٌیفٺ ثفاي اڂ ٰب٨ی ڀیىزٰ ټی ٌڃؼ ڂ ٨ٱف ټی ٰڃؼٰٻ ٌت ثیؽاـ ټبؼـ5
ٰبـټځـؽ  ڂ ؼاؼا٘لا٠ـبر ـا اـائـڅ ح ټبؼـ ؼـ دبوع ثڅ وـئڃالار ) ؽیدفو ڀٝفیڅ5 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی وئڃالار ثبق
 ) ؼـیب٨ز ٰفؼ ثڇؽاٌشی ا٘لا٠بر ثیٍشفي
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ثٝ  ٌٛیذ ٔي آ٘چٝ سا ٚ ٘ـبٖ دٞیذ علالٕٙذی ـ تـٛیك وٙیذ ثٝ كحجت وشدٖ سا ٔبدس ـ3
 . ثشٌشدا٘یذ اٚ
 ٴڃیؽ ٠لا٬ٽځؽیٻ؟ ټی سڃاڀیٻ ثڅ ټبؼـ ڀٍبپ ؼچیٻ ٰڅ ثڅ ٌځیؽپ آڀسڅ ٰڅ ټی زٵڃڀڅویؽ5 ثذف
 ) ټځشٝف ٌڃیؽٰځځؽٴبپ  ثفاي ٌځیؽپ زځؽ دبوع اق ٌفٰز
ڂوـیٹڅ څ 5 ثخٽٹڅ اق ټبؼـ ڀٍبپ ؼچیٻ٘ف٪ ټػشٹ٧ ثڅ ـا ثڅ  سڃاڀیٻ ٠لا٬ٽځؽي غڃؼ ټی ټب 
اٴف  )))ٰځیٻ ټی ثػڃثی ٴڃيسٱبپ ؼاؼپ وف ڂ ٴ٩شٿ ٠جبـاسی ٰڅ ڀٍبپ ؼچؽ ح ٸجػځؽ قؼپ
ٰځـؽ ټـی  ټبؼـ اضىبنح ثفٴفؼاڀیؽ ثڅ اڂ ٴڃیؽ ټی آڀسڅ ـا ٌٽب ٴ٩شڅ ټبؼـ ـا سٱفاـ ٰځیؽ یب
سڃاڀیـؽ اق ټـی  ٌـٽب ) ٌـڃؼ ټـی  ٰڅ ؼـ ضبٶ ٴڃي ٰفؼپ چىشیؽ ڂ ثڅ ضف٦ قؼپ سٍـڃی٫ 
) ـا سٱفاـ ڀٱځیـؽ  ټبؼـ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ڂ ٠یٿ خٽٹڅ اڂچبي  ٰٹٽبر ټش٩بڂسی ثفاي سٱفاـ ٴ٩شڅ
 ) ایؽ اڂ ـا ٰذی ٰفؼڄچبي  ِطجز ـوؽ ثځبثفایٿ ثځٝف ڀٽی
ثـفاي $ سـڃاٺ ٰځیـؽ چـب ـا ثب وبیف دبوـع  ټبؼـ چبي ثفٴفؼاڀؽپ ضف٦ ثىیبـ ټ٩یؽ اوز اٴف 
 ) اؼاټڅ ثؽڄ# یب یٯ وئڃاٶ ثبق ثذفویؽح ڂا٬١بًح ټثبٶ5 اڂڄ
 
 :3ٕبیؾ ٘
 ضبٶ ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټڃغشٿ ټٍـبچؽڄ  ؼـ ایٿ ڀٽبیً ٌٽب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼــ 
ٰځؽ  ټی یی اوش٩بؼڄچب ټڇبـراق  ټبؼـ اوز ڂچبي  ٰځیؽ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـ ضبٶ ٴڃي ٰفؼپ ثڅ ِطجز ټی
 ) آټڃقؼ ټی ټبؼـ ثیٍشفچبي  ٰڅ اق ٴ٩شڅ
 اټفڂق زٙڃـیؽ؟ح ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
  )٨فقڀؽٺ سٽبٺ ڂ٬ز ثیؽاـثڃؼح اٺ ټٿ غیٹی غىشڅ ټبؼـ5
 خٹڃڄ ؼچیؽ#ڀٵفاپ  ـا غڃؼ٠كیكٺ $ح اڂڄ ثڇؽاٌشی5 ٰبـټځؽ
 ) ٰځٻ ټی ڀجبیؽ ٌت ثیؽاـ ٌڃؼ ڂټٿ ؼاـٺ اڂـا ثؽ ٠بؼر ٴڃیؽ ٰڅ اڂ ټی غڃاچفٺ ټبؼـ5
 ٰځی؟ ټی ـا ثؽ٠بؼر ٴڃیؽ ٰڅ اڂ ټی غڃاچفر ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ) ٰځؽ ټی ثڅ ټٿچبیی  غڃاچفٺ چٽیٍڅ ثفاي ټفا٬جز اق ٨فقڀؽٺ سڃِیڅح ثٹڅ ټبؼـ5
 $ثب سٱبپ ؼاؼپ وف# بچآ ـټځؽ ثڇؽاٌشی5ٰب
 ) ؾچٿ اڂ ـا ټٍ٥ڃٶ ٰفؼڄ اوزټفا٬جز اق ٨فقڀؽٺ  ڀطڃڄؼاڀٻ ٰڅ زفا  ڀٽی ټٿ ټبؼـ5
 ثبـڄ ثڅ ټٿ ثٵڃ ایٿ ثیٍشف ؼـح اڂڄ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
ثفٴفؼاڀـؽپ ) ؼچؽ ٰڅ ٌٽب ؼـ ضبٶ ٴڃي ٰفؼپ چىـشیؽ  ټی ڀٍبپح بچآ٠كیكٺ ڂ ح چبیی ټثٷ اڂڄ دبوع 5ڀٝفیڅ
ټٽٱٿ اوز ثیځیٻ ٰڅ  ټی ایٿ ڀٽبیً ؼـ) ٌٽب ٰٽٯ ٰځؽ سب ٴ٩شڅ ټبؼـ ـا ـڂٌٿ وبقیؽڅ سڃاڀؽ ث ټی اڂ ضف٦
 ) اڂ ؼٸڃاده ڀٝفیبر غڃاچفي اوز) ڀجبٌؽ ټٍٱٷ ٠ٽؽڄ ټبؼـح ثیؽاـ ٌؽپ ٰڃؼٮ
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 وٙیذ ٔي ٘ـبٖ دٞیذ وٝ احؼبع ٔبدس سا دسن )yhtapme(ٕٞذِي  ثب ـ4
 اضىـبن اڂ  ڂ ٰځیؽ ټی ـا ٴڃي اڂچبي  ِطجزؼچؽ ٰڅ  ټی سبئیؽ ٰفؼپ ټبؼـ ثڅ اڂ ڀٍبپ 
چٽـؽـي ٰـفؼپ ) ٰځیـؽ ټـی  ی١ځی اق ڀ٭ٙڅ ڀٝف اڂ ثڅ ټـڃ٬١یشً سڃخـڅ ) ٰځیؽ ټی ـا ؼـٮ
چځٵبٺ چٽؽـؼي ٌٽب اق ڀ٭ٙڅ ڀٝف غڃؼسـبپ ثـڅ ټڃ٬١یـز اڂ ) ټش٩بڂر اوز )yhtapmys(
 ) ٰځیؽ ټی سڃخڅ
ثـؽ اڂ چٽـؽٸی  سځڇب ثـب اضىبوـبر ) چٽؽٸی ٰفؼپ ثب اضىبوبر غڃة ټبؼـ ڀیك ټڇٻ اوز 
 ) ڀٱځیؽ
ٌٽب ڀیبق ؼاـیؽ ٰڅ ا٘لا٠بر ثیٍشفي ثذفویؽ اټب ایٿ ٰبـ ـا ده اق آڀٱڅ دی ثفؼیؽ ٰـڅ اڂ  
 ) اڀدبٺ ؼچیؽح ؼـثبـڄ ټڃ٬١یشً زڅ اضىبوی ؼاـؼ
 اِف: 4ٕ٘بیؾ 
ٰځیؽ اڂ  ټی ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـایٿ ڀٽبیً ٌٽب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ؼـ ضبٶ چٽؽٸی ثب ټبؼـ ټٍبچؽڄـ 
 ) ٰځؽ اضىبوبر ټبؼـ ـا ؼـٮ ٰځؽ ټی ١یو
 ڀبٺ اڂ# اټفڂق زٙڃـ اوز؟$ ٰڃؼٮ ڀبٺ ټبؼـ# ضبٶ ٌٽب ڂِجص ثػیف $ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ) ؼاڀٻ زٱبـ ٰځٻ ڀٽی ڂ ټٿ غڃـؼ ڀٽی ٌیف ـڂقي اوز ٰڅ غڃة یٯ ؼڂڀبٺ ٰڃؼٮ# $ ټبؼـ5
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 
ټٿ چٻ ڀٵـفاپ  غڃـؼ یڀٽ ٌیف غڃة ٰځٻ ڂ٬شی ٰڃؼٰٻ ټی ـا ؼـٮ ټٿ اضىبن ٌٽب
 ) ؼاڀٻ ټی ـا اضىبن ٌٽب ٺ ڂ ؼ٬ی٭بًڃٌ ټی اڂ
  ٰځیؽ ټی ٌٽب زٱبـح غڃـؼ ڀٽی ٌیفڂ٬شی ٰڃؼٰشبپ غڃة  ټبؼـ
 ـڂي ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ټشٽفٰـك ٌـؽڄ ڂ ح ـڂي ټبؼـ ثیځځؽ؟ ایځدب ِطجشڇب ثڅ خبي سٽفٰك ټی ڀٝفیڅ5 آڀڇب زڅ
 )ؿاـیؽ ٘ڃـ ؼیٵفي ایٿ ڀٽبیً ـا اخفا ٰځیٻثٵ) ایٿ چٽؽٸی ڀجڃؼ ڂ ـڂي اضىبن ټبؼـ ټشٽفٰك ڀٍؽ
 
 ة: 4ٕ٘بیؾ 
ٰځیـؽ  ټی ایٿ ڀٽبیً ٌٽب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ؼـ ضبٶ چٽؽٸی ثب ټبؼـ ټٍبچؽڄ ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـ ـ
 ) ٰځؽ اضىبوبر ټبؼـ ـا ؼـٮ ٰځؽ ټی و١ی اڂ
 اوز؟ ڀبٺ اڂ# اټفڂق زٙڃـٰڃؼٮ $ ڀبٺ ټبؼـ# ضبٶ ٌٽب ڂ$ ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ) ؼاڀٻ زٱبـ ٰځٻ ڀٽی ټٿ ڂ غڃـؼ ڀٽی ٌیف $ڀبٺ ٰڃؼٮ# زځؽ ـڂقي اوز ٰڅ غڃة ټبؼـ5
 ) ٌٽب ؼـثبـڄ $ڀبٺ ٰڃؼٮ# ڀٵفاپ چىشیؽ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 )غڃـؼ ڀٽی ٌیف) ڀٵفاڀٻ اڂ ټٽٱٿ اوز ټفیٓ ثبٌؽ زڃپ غڃةح ثٹی 5ټبؼـ
٘فیـ٫  ڇؽاٌشی چٽؽٸی غڃؼ ـا ثب ټـبؼـ اق ث ایٿ ٰبـټځؽ) ڀٝفیڅ5 ؼـ ایٿ ڀٽبیً ـڂي ټبؼـ سٽفٰك ٌؽڄ اوز
ایـٿ ) ضبٶ ٴڃي ؼاؼپ اوـز  ؼـ ؼچؽ ٰڅ ڂا٬١بً ټی ثڅ اڂ ڀٍبپ ثفٴفؼاڀؽپ ایٿ چیدبپ ڂ ؼـٮ اضىبن ټبؼـ
ثڅ ِـطجز  ڂ ؼـ اضىبن غڃؼ ٌفیٯ ٰځؽ ثیٍشف ثڇؽاٌشی ـا ٌڃؼ ٰڅ ٰبـټځؽ ټی ـڂي ثب٠ث سف٤یت ټبؼـ
 ) ٰفؼپ اؼاټڅ ؼچؽ
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 . ثپشٞیضیذ، ا٘تمبد ثبؿٙذ ثیبٍ٘ش لضبٚت ٚ وبس ثشدٖ وّٕبتي وٝ ٝاص ث ـ5
غیٹـی ح ٰـب٨ی ح ثـؽ ح غڃةح ٤ٹٗح ٰٹٽبسی ٰڅ ڀٍبڀٵف ٬ٕبڂر ٌٽبوز ٠جبـسځؽ اق5 ؼـوز 
ثبٰٹٽبسی ٌجیڅ ایځڇب ټٽٱٿ اوز ټبؼـ اضىبن ٰځؽ ٰڅ ) ثؽـوشیح ټٍٱٷح ټځبوتح غڃة
 ) ٰځؽ ڀٽی یب ٰڃؼًٰ ٘جی١ی ـ٨شبـ ثبیؽ ثڅ یٯ اوشبڀؽاـؼي ثفوؽ ڂ
# ثب ایٿ خٽٹڅ ټٽٱٿ اوز ټـبؼـ سّـڃـ ؟غڃـؼ ټی ٌیف ٰڃؼٮ ٌٽب غڃة آیب$ثفاي ټثبٶ  
 ٰځـؽ ٰـڅ اوـشبڀؽاـؼي ثـفاي س٥ؿیـڅ ڂخـڃؼ ؼاـؼ ڂ ٰـڃؼًٰ ایـٿ اوـشبڀؽاـؼ ـا ـ٠بیـز 
ٰځـؽ ٰـڅ ٌـٽب  ټی ټبؼـ ټٽٱٿ اوز ڀٱبسی ـا اق ٌٽب دځڇبپ ٰځؽ زڃپ اضىبن) ٰځؽ ڀٽی
ٰبـټځـؽ ثڇؽاٌـشی ؼـثـبـڄ  ؼـ ڂث١ـلاڂڄ ټـب ) ٰځیـؽ  ټی ٬ٕبڂر ٠ؽٺ ٰ٩بیز آڀڇب ـا ث١ځڃاپ
دفویؽپ یٯ وئڃاٶ ثبق ټ٩یؽسف اوـز ڀٝیـف5 ) س٥ؿیڅ غڃة# ٠٭بیؽ ټش٩بڂسی ؼاـڀؽ$ ټ٩ڇڃٺ
ټـٿ څ ٨فقڀـؽسبپ ث  ـ غـڃـؼپ  ٌـیف  ټڃـؼ سڃاڀیؽ ؼـ ټی یب ؟غڃـؼ ټی ٌیفٰڃؼٰشبپ زٵڃڀڅ $
 #.ثٟذاؿتي دسٔب٘ي تّمي وٙیذ ،ثٟذاؿتي سا وبسٔٙذ$ #سڃٔیطبسی ثؽچیؽ؟
 
 :اِف 5ٕ٘بیؾ 
یب دفچیـك اق آڀڇـب ـا سڃوـٗ ٰبـټځـؽ ٰځځؽڄ  ٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـایٿ ڀٽبیً اوش٩بؼڄ اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂرڀ
 ) ٰځیؽ ټی ثڇؽاٌشی ټٍبچؽڄ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 
ٴیـفي ٰـب٨ی ؼاٌـشڅ  ڂقپح آیب ٨فقڀؽ ٌٽب اق آغفیٿ ثبـي ٰڅ سڃقیٿ ٌـؽ ح ِجص ثػیف
 اوز؟
 ) ټٙٽئٿ ڀیىشٻح ٰځٻ ڀٽی ٨ٱف ټبؼـ5
 غڃة اوز؟سبپ ٌڃؼ؟ آیب ٌیف ټی ٘ڃـ ټٙٹڃة س٥ؿیڅ څث آیب اڂ اٌشی5ٰبـټځؽ ثڇؽ
 ـوؽ# ټی ټٙٽئٿ ڀیىشٻ $ڀٵفاپ ثځٝف) اټیؽڂاـٺح ؼاڀٻ ڀٽی 5ټبؼـ
ثٵؿاـیـؽ ثـڅ ـڂي ) وـبقؼ ټـی  ڂ ټبؼـ ـا ڀٵـفاپ  ٰځؽ ؼـټبڀی ا٘لا٠بسی ٰىت ڀٽی ڀٝفیڅ5 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ؼیٵفي ایٿ ڀٽبیً ـا اخفا ٰځیٻ
 
 ة: 5ٕبیؾ ٘
یب دفچیك اق آڀڇـب ـا سڃوـٗ ٰبـټځـؽ ٰځځؽڄ  ؼـ ایٿ ڀٽبیً اوش٩بؼڄ اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂر) یً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽڀٽب
 ) ٰځیؽ ټی ثڇؽاٌشی ټٍبچؽڄ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 
سـڃاڀٻ ٰـبـر ـٌـؽ اڂ ـا ټـی  ٰڃؼٮ ٌٽب ایٿ ټبڄ زٙڃـ ـٌـؽ ٰـفؼڄ؟ ) ِجص ثػیف
 ؟ثجیځیٻ
 ) فؼڄ ڂ ټٿ غڃٌطبٸٻٴڃیؽ ٰڅ اڂ ڀیٻ ٰیٹڃ ڂقپ أب٨څ ٰ ټی دفوشبـ ټبؼـ5
 ) ٌڃؼ ټی ټیٿأسٽبٺ ڀیبقچبیً ثب ٌیف ټبؼـ س ؼچؽ ٰڅ اڂ ٬ٙ١بً ټی ایٿ ڀٍبپ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
  )آټڃقؼ ټی آڀسڅ ـا ٰڅ ڀیبق ؼاـؼ ثؽاڀؽ اق ټبؼـح ڀٝفیڅ5 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ثؽڂپ ایځٱڅ ټبؼـ ـا ڀٵفاپ ٰځؽ
 81     َای بزقزاری ارتباط مُارت )1جلسٍ (
 
 ٔبدس ٚ حٕبیت اص٘فغ  ٝثی ایدبد اعتٕبد ٞب ٟٔبست
سڃاڀؽ ثڅ ټـبؼـ ٰٽـٯ ٰځـؽ ٰـڅ اضىـبن غـڃثی ؼـ ټـڃـؼ  ټی ي اـسجب٘ی ٌٽبچب ټڇبـر 
 ثـځ٩ه ا٠شٽـبؼ ) ثبٌـؽ ټـی  غڃؼي ؼاٌشڅ ثبٌؽ ڂ ثڅ غڃؼ ا٠شٽبؼ ٰځـؽ ٰـڅ ټـبؼـ غـڃثی 
ؼـ ثفاثـف ٨ٍـبـ ا٘فا٨یـبپ غـڃؼ  چـبیً ٰٽـٯ ٰځـؽ ڂ  ٴیفي سڃاڀؽ ثڅ ټبؼـ ؼـ سّٽیٻ ټی
 ټڃاـؼ قیف ڀیبق ؼاـیؽ5 ٌٽب ثفاي ایدبؼ ایٿ ا٠شٽبؼ ڂ ضٽبیز ثڅ) ټ٭بڂټز ڀٽبیؽ
 
 . وٙذ ثپزیشیذ آ٘چٝ سا وٝ ٔبدس فىش ٚ احؼبع ٔي ـ6
 ثب اڂ ټػبٸ٩ز ٰځیٻ یـب ثـڅ اڂ ٰڅ  ایٿ سڃاڀیٻ ٠٭بیؽ ڂ اضىبن ټبؼـ ـا ثذؿیفیٻ ثؽڂپ ټی ټب 
 ټبؼـ ثڅ ټ١ځی ټڃا٨٭ز ثب آڀسڅ ٰـڅ چبي  دؿیفي ٴ٩شڅ )ڀجبي زیكي ڀیىز ڀٵفاپ ثٵڃئیٻ
ثـڅ اڂ  ا٘لا٠بر ِطیص ـا ث١ـؽاً  ا ثذؿیفیؽ ڂـ اڂچبي  ؽ ٴ٩شڅسڃاڀی ټی ٌٽب) ٴڃیؽ ڀیىز ټی
ٰځؽ سب ثڅ ٌٽب ا٠شٽبؼ ٰځـؽ ڂ ثـفاي اؼاټـڅ  ټی ټبؼـ ثڅ اڂ ٰٽٯچبي  دؿیفي ٴ٩شڅ) ثؽچیؽ
 ) ټٱبٸٽڅ سٍڃی٫ ٌڃؼ
 
 اِف: 6ٕ٘بیؾ 
ز یـب یـب ثـب اڂ ټػبٸ٩ ـح دؿیفؼ ټی ټبؼـ ـاچبي  ایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٴ٩شڅ ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـ
 ) ٰځؽ ټی ټڃا٨٭ز
 ) ٰځٻ ټٿ ٌیفٰب٨ی ڀؽاـٺ ټی ټٿ چفٌت یٱجبـ ٰڃؼٰٻ ـا ثب ٌیٍڅ س٥ؿیڅ ټبؼـ
 ) ټٿ ټٙٽئځٻ ٌیفٌٽب ٰب٨ی اوز ٨فقڀؽسبپ ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیٍڅ ڀیبق ڀؽاـؼ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
ڄ اڂـا ـؼ ڀٝفیڅ5 آیب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی اضىبن ټبؼـ ـا دؿیف٨شڅ؟ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ثـب ټـبؼـ ټػبٸ٩ـز ڂ ٠٭یـؽ 
 ) ٰفؼڄ اوز
 ) ثٵؿاـیؽ ثڅ ـڂي ؼیٵفي ایٿ ڀٽبیً ـا اخفا ٰځیٻ
 
 ة: 6ٕ٘بیؾ 
یـب ثـب اڂ ټػبٸ٩ـز یـب ح دـؿیفؼ ټـی  ټبؼـ ـاچبي  ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ ؼـایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٴ٩شڅ
 )ٰځؽ ټی ټڃا٨٭ز
 ) ٰځٻ ټٿ ٌیفٰب٨ی ڀؽاـٺ ټی ٌت یٱجبـ ٰڃؼٰٻ ـا ثب ٌیٍڅ س٥ؿیڅ ټٿ چف ټبؼـ
 ) ٰڃؼٰبپ ـا آـاٺ ڀٽبیؽاق  یث١ٕ ـوؽ ټی یٯ ثبـ س٥ؿیڅ ثب ٌیٍڅ ؼـ ٌت ثځٝفح ثٹی ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
ثب ٠٭یؽڄ اٌشجبڄ  اضىبن ټبؼـ ـا دؿیف٨شڅ؟ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ڀٝفیڅ5 آیب ؼـایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٨ٱف یب
 ) ٰځؽ ڀٽی یٴڃڀڅ ټڃاـؼ ثڅ ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ٰٽٱ ټڃا٨٭ز ؼـ ایٿ) ټبؼـ ټڃا٨٭ز ٰفؼڄ اوز
 ) ؼچیٻ ټی ضبلا ایٿ سٽفیٿ ـا ثڅ ٘فی٫ ؼیٵفي اڀدبٺ
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      12
 
 ح: 6ٕ٘بیؾ 
یـب ثـب اڂ ټػبٸ٩ـز یـب ح دـؿیفؼ  ټی ټبؼـ ـاچبي  ایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٴ٩شڅ ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ ؼـ
 ٰځؽ ټی ټڃا٨٭ز
 ) ٰځٻ ټٿ ٌیفٰب٨ی ڀؽاـٺ ټی ثبـ ٰڃؼٰٻ ـا ثب ٌیٍڅ س٥ؿیڅ ټٿ چفٌت یٯ ټبؼـ
 ) ٌیف ٰب٨ی ڀؽاـیؽچب  ٰځیؽ ٌت ټی ثیځٻ ٰڅ ٌٽب ٨ٱف ټی ثڇؽاٌشیٰبـټځؽ 
ټبؼـ چبي  اضىبن ټبؼـ ـا دؿیف٨شڅ؟ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٴ٩شڅ ڀٝفیڅ5 آیب ؼـایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٨ٱف یب
 دـؿیفؼ ڂڀٝـف اڂـا سّـؽی٫  ټی ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ټبؼـ ـا) ـا دؿیف٨شڅ اټب ثب اڂ ټڃا٨٭ز یب ټػبٸ٩ز ڀٱفؼڄ اوز
سڃاڀځـؽ ټـی  آڀڇب ضبلا) ؼچؽ ټی ٰځؽ ٰڅ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ثڅ اڂ ٴڃي ټی ثڅ ایٿ سفسیت ټبؼـ اضىبن) ٰځؽ ټی
ؼـ ٌت اؼاټڅ ؼچځؽ ڂا٘لا٠بر ِـطیص ؼـثـبـڄ سڃٸیـؽ ٌـیفـا  ٌیف ټبؼـغڃؼ ؼـثبـڄ س٥ؿیڅ ثب چبي  ثڅ ِطجز
 ) ثطث ٰځځؽ
 . دٞذ ٔي آ٘چٝ وٝ ٔبدس ثٝ دسػتي ا٘دبْ تمذیش ٚؿٙبخت ـ 7
ثفاي ټثبٶ ثڅ اڂ ) سطىیٿ ٰځیؽ ٌځبوبیی ڂ ٰىت ٰفؼڄ ٰڃؼٮآڀسڅ ـاز ټبؼـ ڂ ٰبـ ؼـو 
ؼچـبڀً ٌڃؼ سب ٌیفغڃاـ  ټی یؽ ٰڅ ټبؼـ ټځشٝفڄ اٰڅ ٌٽب ثڅ ایٿ ڀٱشڅ سڃخڅ ٰفؼ ثٵڃییؽ
ٰـڅ  ایٿ یب اٌبـڄ ٰځیؽ ثڅ ٴؿاـؼ ټی وذه ثڅ دىشبپ) ٰځؽ ثبق ـا ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ ٰبټلاً
ثـفاي  ٰځؽ ڂ ټی ـا اق یٯ دىشبپ سٽبٺاي  ڂ٬شی س٥ؿیڅ ٌڃؼ ټی زٵڃڀڅ ٰڃؼًٰ اق اڂ خؽا
 ) ٌڃؼ ټی س٥ؿیڅ اق دىشبپ ؼیٵف آټبؼڄ
 . عّٕي اسائٝ دٞیذٞبی  ثٝ ٔبدس وٕهـ 8
اڂ ټٽٱـٿ اوـز ) ٰځؽ سب ٌیفي ثڅ خفیبپ ثیب٨شؽ ټی ایٿ اټف ٰٽٯ ثبٌؽ اٴف ټبؼـ ـاضز 
ؽ یب ټٽٱٿ اوـز ټٽٱٿ اوز ڀیبق ثڅ یٯ ثبٸً أب٨ی ؼاٌشڅ ثبٌ) سٍځڅ یب ٴفوځڅ ثبٌؽ
یب ټـبؼـ ) ڀیبق ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٰڅ ٰىی ٨فقڀؽي ـا ڀٵڇؽاـؼ سب اڂ ثڅ ؼوشٍڃیی یب سڃاٸز ثفڂؼ
غڃاچـؽ ڀطـڃڄ ټـی  ثـفاي ټثـبٶ ) ټٽٱٿ اوز یٯ ټٍٱٷ ٌیفؼچی ٠ٽٹی ؼاٌشڅ ثبٌـؽ 
ٌڃؼ ڂ  ټیسف  ثڅ ټبؼـ ثٱځیؽ اڂ ـاضز ٽلاًاٴف ٌٽب ایٿ ٰٽٯ ـا ٠) ـا ثیبټڃقؼ ؼڂٌیؽپ ٌیف
 ) ڃؼًٰ سٽفٰك ڀٽبیؽ٬بؼـ اوز ـڂي ٰ
 . اعلاعبت ٔٙبػت ثٝ ٔبدس اسائٝ دٞیذ، ثب اػتفبدٜ اص صثبٖ ٔٙبػت ـ9
 ) ایٿ قټبپ زڅ زیكچبیی ڀیبق ؼاـؼ ثؽاڀؽ خىشدڃ ٰځیؽ ٰڅ ټبؼـ ؼـ 
 ) ٰٹٽبر ټځبوت ٰڅ ټبؼـ ؼـٮ ٰځؽ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ اق 
 ) ـا ثب ا٘لا٠بر قیبؼ اٌجبٞ ڀٱځیؽ اڂ 
 . ٘ذٞیذ دػتٛس ٚثٝ ا، ثٝ ٔبدس پیـٟٙبد ثذٞیذـ 01
زځؽ ـاڄ ـا ثڅ ټبؼـ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ ڂ ثٵؿاـیؽ غڃؼ اڂ سّٽیٻ ثٵیفؼ ٰـڅ زـڅ ـڂٌـی ثڇشـف  
 ) اوز
 ) ثڅ اڂ ڀٵڃئیؽ ٰڅ ثبیؽ یب ڀجبیؽ ایٿ ٰبـ ـاثٱځؽ 
 ) ـا ثڅ یٱی ؼڂ دیٍځڇبؼ ٰڅ ټځبوت ټڃ٬١یز ٨١ٹی اڂ ثبٌؽ ټطؽڂؼ ٰځیؽ دیٍځڇبؼار غڃؼ 
 02     َای بزقزاری ارتباط مُارت )1جلسٍ (
 
 اِف: 7ٕ٘بیؾ 
ٰبـټځؽ ثڇؽاٌـشی ا٘لا٠ـبر ټـفسجٗ ـا ثـب قثـبپ آیبثیځیؽ ٰڅ  ټی ؼـایٿ ڀٽبیً ٌٽب ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5
 ) ٰځؽ ڀٽی ٰځؽ اټب سڃِیڅ ټی دیٍځڇبؼ آیبؼچؽ ڂ ټی ټځبوت ثڅ ټبؼـ اـائڅ
 سڃاڀٻ ثفاي ٌٽب ثٱځٻ؟ ټی ِجص ثػیف اټفڂق زڅ ٰبـ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ټبؼـ
 
ڀٵـفاپ ) ٌـڃؼ ټـی  ټشڃٸؽٰڅ  ټٙٽئٿ ڀیىشٻ ٰڅ ثبیؽ ٨فقڀؽٺ ـا ٌیفثؽچٻ یب غیف ڂ٬شی
 ) ٌڃؼ VIHچىشٻ ٰڅ ټجبؼا ټجشلا ثڅ 
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 
 
 
 
 
 
 
ټثجز ایٿ ڂیفڂن  VIH" ټبؼـاپ 0ـ0,ضؽڂؼ ) سڃخڅ ٰٿ ٰڅ ڂٔ١یز اق ایځ٭فاـ اوز
شٹ٧ ټش٩بڂر اوـز اٴـف ػایٿ ټیكاپ ؼـ ڀ٭بٖ ټ) ٰځځؽ ټی ټبؼـ ټځش٭ٷ ـا اق ٘فی٫ ٌیف
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ یـب  یكاپ قیبؼي اق ڂیفڂن ـا ؼـ ثؽپ غڃؼټجشلا ٌؽڄ ثبٌؽ یب ټ ټبؼـ اغیفاً
 ) ٌؽڄ ثبٌؽ اضشٽبٶ غٙف ثیٍشف اوز ـي ٠لاټز ؼاـبثیٽ ؼزبـ
سڃاڀیؽ ثـڅ  ټی ؽیؼچ ټی ٰڅ ٌیف اٴف ٌٽب سٽبن خځىی ڀبټٙٽئٿ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ؼـ ضبٸی
 ) وذه اضشٽبٶ اڀش٭بٶ آپ ثڅ ٰڃؼٮ ثیٍشف اوز آٸڃؼڄ ٌڃیؽ ڂ VIH
ؼـ ټ١ـفْ غٙـف وـبیف  قڀؽسبپ ٌیفڀؽچیؽ ټٽٱـٿ اوـز اڂ چفضبٶ اٴف ٌٽب ثڅ ٨ف څث
 ) سځ٩ىی ڂ ٴڃاـٌی ٬فاـ ٴیفؼ چبي ثیٽبـيثبٸ٭ڃڄ ٍٰځؽڄ ټثٷ  چبي ثیٽبـي
 ایـؽ اٴـف ټـٿ ثدـبي ٌـٽب ثـڃؼٺ سّـٽیٻ ټفاخ١څ ٰـفؼڄ  ضبلاٌٽب ثفاي ټٍبڂـڄ ؼیف
 )) )ٴف٨شٻ ٰڅ ټی
 اڂڄ  ټبؼـ
ٰځځؽ؟ آیب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ا٘لا٠بر ٰب٨ی ثـڅ ټـبؼـ  ټی ؼـثبـڄ ایٿ اـسجبٖ زڅ ٨ٱفٰځځؽٴبپ  ثذفویؽ5 ٌفٰز
 ؼاؼڄ اوز؟
ایٿ ا٘لا٠بر ثب ٌفایٗ ټبؼـ ؼـ ضـبٶ ضبٔـف ) ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ا٘لا٠بر غیٹی قیبؼي اـائڅ ٰفؼڄ اوز
ثفغی ا٘لا٠ـبر ـا اق خځجـڅ ) اڂ اق ٰٹٽبسی اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ ٰڅ ثفاي ټبؼـ آٌځب ڀیىز) ټځبوت ڀیىز ټفثڃٖ ڂ
ٰڅ ثـڅ  ٴڃیؽ ٰڅ زڅ ٰبـچبیی اڀدبٺ ؼچؽ سب ایٿ ثڅ ټبؼـ ټیٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ثیٍشف ) اوز ټځ٩ی آپ اـائڅ ؼاؼڄ
 ) اڂ ٰٽٯ ٰځؽ ٰڅ غڃؼي سّٽیٻ ثٵیفؼ
  )ثٵؿاـیؽ ـڂي ؼیٵفي ـا چٻ ټٍبچؽڄ ٰځیٻ
 
 ٔٛخٛد اػت) VIHاٌش أىبٖ آصٔبیؾ (ة:  7ٕ٘بیؾ 
ٰځیؽ ٰڅ ا٘لا٠بر ټفثڃٖ ڂ ټځبوـت  ټی ؼـایٿ ڀٽبیً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ټٍبچؽڄ 5ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ
 ) ٰځؽ ڀٽی ڀٝفیڅ ِبؼـ اټب ٰځؽ ټی ؼچؽ ڂ دیٍځڇبؼ ټی ثب قثبپ ټځبوت اـائڅ ـا ثب ڂٔ١یز ټبؼـ
 سڃاڀٻ اټفڂق ثفاي ٌٽب اڀدبٺ ؼچٻ؟ ټی زڅ ٰبـي) ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ټبؼـ
 
ټٿ ڀٵفاڀٻ ) ثؽچٻ یب غیف ټٙٽئٿ ڀیىشٻ ٰڅ ثبیؽ ثڅ ٨فقڀؽٺ ٌیف حٌڃؼ ټی ڂ٬شی ټشڃٸؽ
 ) ٌڃؼVIH  ټٽٱٿ اوز ټجشلا ثڅ
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 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
آیـب ) چىشیؽ ایٿ غٙف ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ثڅ ٨فقڀؽسبپ ټځش٭ٷ ٌڃؼ VIHاٴف ٌٽب آٸڃؼڄ ثڅ 
 ـا اڀدبٺ ؼاؼڄ ایؽ؟ VIHآقټبیً 
 ) ٻچؽثؼاڀٻ ٰدب آقټبیً  ڀٽی ڀڅ ټبؼـ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 
ٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ٨فقڀؽسبپ سّٽیٻ ثٵیفیـؽ ٬جٷ اق آڀٱڅ ؼـټڃـؼ ز 5ثڇشفیٿ ٰبـ ایٿ اوز
 سڃاڀٻ ثڅ ٌٽب سڃٔیص ؼچٻ ٰـڅ زـڅ ٰىـی  ټی ټٿ) ؼاـیؽ یب غیف VIH ثشؽا ثؽاڀیؽ ٰڅا
 آیب ټبیٷ چىشیؽ؟) سڃاڀؽ ثب ٌٽب ؼـټڃـؼ ایٿ آقټبیً ِطجز ٰځؽ ټی 
 ) ټٿ ټبیٹٻ ؼـ ټڃـؼ ایٿ آقټبیً ثیٍشف ثؽاڀٻح ثٹی ټبؼـ
) ثیٍشفیٿ اچٽیز ـا ؼـ ضبٶ ضبٔف ثـفاي ټـبؼـ ؼاـؼ ثـڅ اڂ اـائـڅ ؼاؼ ڀٝفیڅ5 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ا٘لا٠بسی ٰڅ 
) ؼاـیؽ یب غیف ڂ وذه ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٘٩ٷ سّٽیٻ ثٵیفیؽ VIHثىیبـ اچٽیز ؼاـؼ ٰڅ ٌٽب اثشؽا ثؽاڀیؽ ٰڅ 
ڂ  VIHټبؼـ ـا ثـڅ ټٍـبڂـ  ٰٹٽبر ٬ٕبڂر ٰځځؽڄ ثٱبـ ڀجفؼ ڂ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی اق قثبپ وبؼڄ اوش٩بؼڄ ٰفؼ ڂ
  )آقټبیً اـخبٞ ؼاؼثفاي 
 
 ٔٛخٛد ٘یؼت) VIHة: (اٌش أىبٖ آصٔبیؾ  7ٕ٘بیؾ
ٰځیؽ ٰڅ ا٘لا٠بر ټفثڃٖ ثب ټبؼـ  ټی ڀٽبیً ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 ؼـایٿ ڀٽبیً ٌٽب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ټٍبچؽڄ
 ) ٰځؽ ڀٽی ڀٝفیڅ ِبؼـ اټب ٰځؽ ټی ؼچؽ ڂ دیٍځڇبؼ ټی ـا ثبقثبپ وبؼڄ ثڅ ټبؼـ اـائڅ
 ټبؼـ
 
ټـٿ ) ٌـڃؼ ټـی  ثؽچٻ یب غیف ڂ٬شی ٰـڅ ټشڃٸـؽ  څ ثبیؽ ثڅ ٨فقڀؽٺ ٌیفټٙٽئٿ ڀیىشٻ ٰ
 ) ٌڃؼVIH  ڀٵفاڀٻ ټٽٱٿ اوز ټجشلا ثڅ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 
ایځدب اټٱـبپ ) چىشیؽ غٙف اڀش٭بٶ آپ ثڅ ٨فقڀؽسبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ VIHاٴف ٌٽب آٸڃؼڄ ثڅ 
 ڂ٬شی ٌـٽب ټٙٽـئٿ ڀیىـشیؽ ٰـڅ ) ایٿ ټڃـؼ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ آقټبیً ڂخڃؼ ڀؽاـؼ سب ؼـ
 ) ثؽچیؽ ٌڃؼ ٰڅ ثڅ ٨فقڀؽسبپ ٌیف ټی ؽ آقټبیً ثؽچیؽ سڃِیڅیسڃاڀ ڀٽی ؼاـیؽ ڂ VIH
 ) ؼاڀىشٻ ڀٽی ټٿ ایٿ ـا ټبؼـ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
ټبڄ اڂٶ ٰڃؼٰشـبپ  1ټبی١بر ثفاي  ثؽڂپ وبیف ٤ؿاچب ڂ ثڅ سځڇبیی ٌیف ټبؼـؼاؼپ ح ثٹی
 ) ٰځؽ ټی چب ڀٝیف اوڇبٶ ض٩بٜز ـا اق ثىیبـي اق ثیٽبـي
 اٴـف ٌـٽب ) ؼچؽ ٰڅ ؼـ ضبٶ ضبٔف ثیٍـشفیٿ اچٽیـز ـا ؼاـؼ  ټی یڅ5 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ا٘لا٠بسی ثڅ ټبؼـڀٝف
پ قثـب  ٰبـټځـؽ ثڇؽاٌـشی اق ) ٌڃؼ ټی ټبؼـ سڃِیڅ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیفح ټثجز چىشیؽ VIHؼاڀیؽ ٰڅ  ڀٽی
ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی  پ ڂایٿ اضشٽبٶ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ایٿ ق) ٰځځؽڄ اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ اوز وبؼڄ ثؽڂپ ٰٹٽبر ٬ٕبڂر
 ) ثیٍشف ثطث ٰځځؽ ڂ ثشڃاڀځؽ ثڅ ایٿ اـسجبٖ اؼاټڅ ؼچځؽ
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 . پیٍیشی ٚ حٕبیت ثعذی سا ثذٞیذ تشتیت
یبثؽ ټبؼـ ټٽٱٿ اوز چځڃق وئڃالاسی ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٰـڅ ڂ٬ـز  ټی ا٤ٹت ڂ٬شی ثطث اؼاټڅ 
ب ټٽٱٿ اوز زیكچبي ؼیٵفي ٨ٱف ٰځؽ ٰڅ ثػڃاچؽ ث  ـ ټٙفش ٰفؼپ آڀڇبـا ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ ڂ
ټڇـٻ اوـز ٰـڅ سفسیـت ) ـا ټٍـٱٷ ثیبثـؽ  ٌٽب ټٙفش ڀٽبیؽ یب ټٽٱٿ اوز اڀدبٺ آڀڇـب 
 ـا ثؽچیؽ5 دیٵیفي ڂ ضٽبیز ثیٍشف اڂ
 ) ٬بثٷ ؼوشفن اوز ثفاي ټبؼـ ؼڂوشبپ ٰڅ زڅ ٰٽٱی اق وڃي غبڀڃاؼڄ ڂ دیؽا ٰځیؽـ 
 ) ثب اڂ ِطجز ٰځیؽ ـا ټلا٬بر ڂ قټبڀی ـا ټٍػُ ٰځیؽ ٰڅ ټدؽؼ ثشڃاڀیؽ ټبؼــ 
 ) ٰٽٯ ثٵیفؼ ٨فؼ ؼیٵفي ټلا٬بر ٰځؽ ڂ ٌٽب یب ؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ اٴف سفؼیؽ یب وئڃاٸی ؼاـؼ ثبټب ـ
 ) اـخبٞ ؼچیؽح چبي ضبټی خبټ١څ اٴف ؼـ ؼوشفن چىشځؽ ـا ثڅ ٴفڂڄ اڂ ـ
 ) اـخبٞ ؼچیؽسف  ـا ثفاي ټٍبڂـڄ سػّّی اٴف لاقٺ اوز اڂـ 
 چځـؽ یـب ٌـٽب دیٍـځڇبؼ غڃاټـی  بـي قڀـبپ ٬ـبؼـ ثـڅ اڀدـبٺ زیـكي ٰـڅ غڃؼٌـبپ یثى 
ح ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ) ټڃـؼ ڂٔ١یز ټبؼـ ؼـ غبڀڃاؼڄ لاقٺ اوز ثطث ٰځیؽ ؼـ) ؼچیؽ ڀیىشځؽ ټی
چبي ټ١ٽڃٶ ؼـ غبڀڃاؼڄ ڂ خبټ١څ ـڂي ٰبـچبیی  ولاټز ټبؼـ ڂ ـڂيح دڃٶ چٽىف ڂ٬ز ڂ
 ) ـا ؼاـڀؽ فثیأثیٍشفیٿ س سڃاڀؽ اڀدبٺ ؼچؽ ټی ٰڅ ټبؼـ
ثفاي ټبؼـ سّٽیٻ ثٵیفیؽ یب و١ی ٰځیؽ ٰـڅ اڂ آڀسـڅ ـا ڀٽبیؽ ٰڅ ٌٽب ڀجبیؽ  ټی یبؼآڂـي 
چـبي اڂ ٴـڃي سڃاڀیؽ ثـڅ ضـف٦  ټی ٌٽب) ٰځیؽ ثڇشفیٿ اوز اڀدبٺ ؼچؽ ټی ٰڅ ٌٽب ٨ٱف
ٰڅ اڂ ثشڃاڀؽ سّٽیٻ ثٵیفؼ ٰڅ زڅ زیـك  ٘ڃـي څث) ـا سطٱیٻ ٰځیؽ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه اڂ ٰځیؽ ڂ
 ) ثفاي اڂ ڂ ٨فقڀؽي ثڇشفیٿ اوز
 
 
 دلیمٝ 03          .ستجبط سا تٕشیٗ وٙیذی ثشلشاسی اٞب ٟٔبستـ 2
سٽفیځبر ح ٴفڂڄ چبي ٰڃزٯ یب ؼڂسبیی س٭ىیٻ ٰځیؽ ڂ ٌفش ؼچیؽ ٰڅ چف ـا ثڅ ٴفڂڄٰځځؽٴبپ  ٌفٰز
 ) خؽڂٶ ٰبـي ـا اڀدبٺ ؼچؽ
اڂٸیٿ ټثبٶ ـا ٬فائز ڂٰځشفٶ ) ڀٽبیؽ ټی ٴفڂڄ سٱٽیٷ ـاچف سٽفیٿ یٯ ټثبٶ ؼاـؼ ڂ یٯ سٽفیٿ 
 ) ٮ ٰفؼڄ ثبٌځؽ ٰڅ زٱبـ ثبیؽ ثٱځځؽؼـٰځځؽٴبپ  ٰځیؽ ٰڅ ٌفٰز
چبي ؼـ ضبٶ اڀدبٺ ٨١بٸیز ٴـفؼي ٰځځـؽ ڂ ثجیځځـؽ ٰـڅ  اق وبیف ټفثیبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ ثیٿ ٴفڂڄ
سڃاڀځـؽ ټـی  ؼـ چف ٴـفڂڄ ٰڃزـٯ ټفثیـبپ ) ٰځځؽ ټی ـا ؼـٮ چب ټڇبـرچب ڂ  ٨١بٸیزٰځځؽٴبپ  ٌفٰز
و١ی ٰځځؽ ٰٹٽـبسی ـا ثٵڃیځـؽ ڂ ثػڃاچیؽ ٰڅ ٰځځؽٴبپ  ؼیٵفي ـا ڀیك ؾٰف ٰځځؽ اق ٌفٰزچبي  ټثبٶ
 ) ؼ٬ی٭څ ڂ٬ز ثٵؿاـیؽ 0- teehskrow($ ثځڃیىځؽ ثفاي ایٿ خؽڂٶ ٰبـي
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لاقٺ ڀیىز ِـطیص  ثڅ وئڃالار دبوع ؼچیؽ ٌٽب غلاِڅ ثػً ـا ثیبپ ٰځیؽ ڂح ؼـ دبیبپ ڂ٬ز
 ) ایٿ ٨١بٸیز ثیبپ ٰځیؽ ثڃؼپ چف آیشٻ ـا ؼـ سٽفیځبر ؼـ
چـبي خؽیـؽ ی اوز زڃپ ٰبـٰځـبپ ثڇؽاٌـشی ـاڄ ایٿ یٯ ثػً ٔفڂـي اق ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌ
ټځٝـڃـ  چـب ټڇـبـر اٴف اټٱبپ ؼاـؼ ڂ٬ز أب٨ی ثفاي ایـٿ ) آټڃقڀؽ ټی ثف٬فاـي اـسجبٖ ثب ټبؼـاپ ـا
 ) ٰځیؽ
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  2 خّؼٝ ةخلاك
فمـظ اسائـٝ  ٚ ایدبد اعتٕبد ثٙفغ دس ٔبدس اػـت  ثشلشاسی استجبط ؿبُٔ ٌٛؽ وشدٖ ٚ
 . اعلاعبت ٘یؼت
 
 ثیبٔٛصیذ:ٚ  ٙیذٌٛؽ و بدسٔٞبی  ثٝ ٌفتٝ
 ) اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ټ٩یؽ ٰلاټیاق اـسجب٘بر ٤یف ـ
 ) ثذفویؽ وئڃالار ثبق ـ
 ) ثفٴفؼاڀیؽ ثڅ اڂ ـا ټبؼـچبي  ٴ٩شڅ ڂ ڀٍبپ ؼچیؽ٠لا٬ٽځؽي  ـ
 )ٰځیؽ ټی ـا ؼـٮ ٰڅ اضىبن اڂ ڀٍبپ ؼچیؽ ثڅ ټبؼـ چٽؽٸی ثب ـ
 ) ثذفچیكیؽ ٰځځؽڄ ٰبـ ثفؼپ ٰٹٽبر ٬ٕبڂر څاق ث ـ
 
 وٙیذ: حٕبیتاٚ ساٚ  ٔبدس سا تحىیٓ ٕبد ثٙفغاعت
 ) ـا ثذؿیفیؽ ٨ٱف ڂ اضىبن ټبؼـ ـ
 ) ٰځیؽ سٍڃی٫ ثٍځبویؽ ڂ ؼچځؽ ټی ٰڅ ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ثؽـوشی اڀدبٺـاٰبـچبیی  ـ
 ) ؼچیؽ چبي ٠ٽٹی اـائڅ ٰٽٯ ـ
 ) اـائڅ ؼچیؽ ٰٻ ثب اوش٩بؼڄ اق قثبپ وبؼڄ ټفثڃٖ ڂ ا٘لا٠بر ټځبوت ڂ ـ
 ) ِبؼـ ڀٱځیؽ ؼوشڃـ ڂاـائڅ ؼچیؽ دیٍځڇبؼ  یٱی ؼڂ ـ
 
 . سا تشتیت دٞیذ پیٍیشی ٚ حٕبیت ٔٙبػت ثب ٔٛلعیت ٔبدس
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 احتٕبِي)ٞبی  ثب پبػخ( استجبط ثشلشاسی یٞب ٟٔبست 2/1 ثشٌٝ تٕشیٗ
 
 ػئٛالات ثبص: 
 ) یٯ وئڃاٶ ثبق خؽیؽ ثځڃیىیؽح ثفاي چف وئڃاٶ ثىشڅ
 ټثبٶ5
 ؟$وئڃاٶ ثىشڅ#ٰځیؽ ټی آیب ٨فقڀؽسبپ ـا ثب ٌیفغڃؼ س٥ؿیڅ
 ٰځیؽ؟ $وئڃاٶ ثبق# ټی ٨فقڀؽسبپ ـا زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ 
 ثبق ثځڃیىیؽ5 رثّڃـر وئڃالاؼڂثبـڄ ایٿ وئڃالار ـا 
 ؟ٌیفټی غڃـؼ څ ڂ٬ز ٰڃؼٰشبپز   ٌڃؼ؟ ټی ٨فقڀؽ ٌٽب ا٤ٹت س٥ؿیڅ آیب ـ
 ـڂؼ؟ ټی ٰڃؼٰشبپ زٵڃڀڅ دیًثڅ  ٌیفؼچی   آیب ټٍٱلاسی ؼـ س٥ؿیڅ ٰڃؼٰشبپ ؼاـیؽ؟ ـ
 ڂقپ ٰڃؼٮ زٵڃڀڅ اوز؟   ڃؼٮ ڂقپ أب٨څ ٰفؼڄ اوز؟آیب ٰ ـ
 
 ثب احؼبػبت ٔبدس:وشدٖ ٕٞذِي  
سڃاڀیؽ ثـفاي ڀٍـبپ ؼاؼپ چٽـؽٸی ڂ  ټی دبوػی ـا ٰڅ ٌٽب) ٌڃؼ ټی اٜڇبـار قیف سڃوٗ ټبؼـ ثیبپ
 ) ؼـٮ اضىبوبر ټبؼـ ثؽچیؽ ٠لاټز ثكڀیؽ
 ټثبٶ5
  5اٺ ڂ ټٿ غىشڅ ٌؽڄ غڃـؼ ټی ٌیف ٰڃؼٰٻ سٽبٺ ٌت
 ؟غڃـؼ ٌیف ټی ثبـزځؽ ـ
 ٌت چٽیځٙڃـ اوز؟ آیب چف ـ
 ) ٰځیؽ ټی اضىبن غىشٵی ڂا٬١بً ٌٽب ـ
 
 5ؼٸی اوز ٠لاټز ثكڀیؽ ؼچځؽڄ چٻ چبیی ـا ٰڅ ڀٍبپ دبوع
 5)سڃاڀؽ غڃة ثبٌؽ ڀٽی حـوؽ ټی ٌیفٺ ـ٬ی٫ ثځٝف
 ) ـوؽ ټی ټبؼـ چٽیٍڅ ـ٬ی٫ ثځٝف ٌیفـ 
 ب ؼـ ټڃـؼ ٌیفسبپ ڀٵفاڀیؽ؟ٽٌـ 
 أب٨څ ٰفؼڄ؟ ٨فقڀؽسبپ ز٭ؽـ ڂقپـ 
 5)سفوٻ ثڅ ٨فقڀؽٺ ٌیفثؽچٻ ټی VIHټٿ ثػب٘ف 
 ڀٵفاپ چىشیؽ؟ VIHؼـ ټڃـؼ  ٌٽبـ     
 ایؽ؟ آیب آقټبیً ؼاؼڄـ      
 ) ټّځڃ٠ی اوش٩بؼڄ ٰځیؽ اق ٌیفـ      
 62     َای بزقزاری ارتباط مُارت )1جلسٍ (
 
 وٙٙذٜ یض اص وّٕبت لضبٚتپشٞ 
 ) بق ثذفویؽیٯ وئڃاٶ ث ٰځځؽڄ اوش٩بؼڄ ڀٱځیؽ ڂ اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂر) وئڃاٶ ـا ؼڂثبـڄ ثځڃیىیؽ چف
 ټثبٶ5
 غڃـؼ؟ ټی ٨فقڀؽسبپ زٵڃڀڅ ٌیف    غڃـؼ؟ ټی ٨فقڀؽسبپ غڃة ٌیف آیب
 ؼچیؽ5 ٰځځؽڄ ـا س٥ییف ٰٹٽبر ٬ٕبڂر
 چب زٵڃڀڅ اوز؟ ٰڃؼٰشبپ ٌت ٰځؽ؟ ټی ٴفیڅ غیٹی قیبؼچب  آیب ٰڃؼٰشبپ ٌت
 ـڂؼ؟ ټی ٌیفؼچی زٵڃڀڅ دیً  اـسجبٖ ثب ٌیفؼچی ؼاـیؽ؟ ټٍٱلاسی ؼـآیب ٌٽب 
 ٴیفي ٰڃؼٰشبپ زٵڃڀڅ اوز؟ ڂقپ  اوز؟ غڃةیفي ٰڃؼٰشبپ ٴ آیب ڂقپ
 
 پزیشؽ افىبس ٔبدس: 
٠٭یـؽڄ اٌـشجبڄ  ټڃا٨٭ـز ثـب ح چب ټجځی ثف دؿیفي ٍٰیؽپ غٗ اـسجب٘ی ڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ ٰؽاٺ دبوع ثب
 ) ټبؼـ یب ټػبٸ٩ز ثب ڀٝفیڅ ټبؼـ اوز
  ټثبٶ5
 ؼچٻ# ټی چفـڂقي ٰڅ ٴفٺ ثبٌؽ ثڅ اڂ آة$ 5ټبؼـ
 دبوع5 
   ټڃا٨٭ز ثب ٠٭یؽڄ اٌشجبڄـ               ټبؼـ آة ٰب٨ی ؼاـؼ# ڀیىز س٥ؿیڅ ثب ٌیفآة لاقٺ $
   ټػبٸ٩زـ             $ثٹی ٌیفغڃاـاپ ؼـ آة ڂ چڃاي ٴفٺ ڀیبق ثڅ آة ؼاـڀؽ#
 دؿیفي ـ      #ؼاـؼ؟ٰځیؽ ڂ٬شی چڃا ٴفٺ اوز ٰڃؼٮ ڀیبق ثڅ آة  ټی اضىبن $ٌٽب
 
 ؽ5ـا ثب ڀڃٞ دبوع اـسجبٖ ؼچی چب خڃاة
 #)ؼچٻ ڀٽی ٨فقڀؽٺ اوڇبٶ ؼاـؼ سبقټبپ ثڇجڃؼي ثڅ اڂ ٌیف$ 5ټبؼـ
 5دبوع
 ټػبٸ٩ز     #غڃؼ س٥ؿیڅ ٰځیؽ؟ ٌیف ثب ـا ٌٽب ؼڂوز ڀؽاـیؽ ضبلا اڂ$
 دؿیفي    ټځبوت اوز# ایٽٿ ڂ لاًټبؼـ ٰبټ ٌیف قټبپ اوڇبٶ س٥ؿیڅ ثب $ؼـ
 $ثب٠٭یؽڄ اٌشجبڄ# ټڃا٨٭ز    قټبپ اوڇبٶ اوز# ټبؼـ ؼـ ٌیف ثڇشفیٿ ٰبـ ٬ٟٙ س٥ؿیڅ ثب$
 غڃة ڀیىز ده ټٿ ثبیؽ ټځشٝف ٌڃٺ سب ٌیفٺ ثیبیؽ#ٺ اڂٸیٿ ٌیف$ټبؼـ5 
  5دبوع
 دؿیفي     ثفاي ٰڃؼٮ غیٹی اچٽیز ؼاـؼ# اڂٸیٿ ٌیف$
 ټػبٸ٩ز    اڂٶ ثفاي ٰڃؼٮ غڃة ڀیىز# ٰځیؽ ٌیف ټی ٨ٱف $ٌٽب
 ټڃا٨٭ز $ثب ٠٭یؽڄ اٌشجبڄ#    ٍٰؽ ٬جٷ اق آڀٱڅ ٌیفاڂٶ ثیبیؽ# ټی ـڂق ٘ڃٶ $٨٭ٗ یٱی ؼڂ
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 ٔٙبػت ثٝ ٔبدس ٚ ثبصثبٖ ػبدٜ ٚ ٔشتجظ اسائٝ اعلاعبت 
 ) اٜڇبـار ـا ؼڂثبـڄ ثب ٰٹٽبر وبؼڄ ڂ ٬بثٷ ؼـٮ ثفاي ټبؼـ ثځڃیىیؽ
 ټثبٶ5
ثیځیـؽ ـ٨ٹٱـه خفیـبپ  ټی ٰڅ چڃـټڃپ اٰىی سڃویٿ سفٌص ٌؽڄ ڂ٬شی ٰڅ ثٵڃییؽسڃاڀیؽ  ټی ٌٽب$
 ثف٬فاـ اوز#  ٌیف
 ثبپ ټځبوت5اوش٩بؼڄ اق ق
غڃـؼپ اوز ٌٽب ټٽٱٿ اوز ثشڃاڀیؽ ڀٍز ٌیف اق دىشبپ ٘ف٦ ؼیٵفـا  ڂ٬شی ٰڃؼٮ ؼـ ضبٶ ٌیف$
 #)ثػڃثی خفیبپ ؼاـؼ ایٿ ڀٍبڀڅ آپ اوز ٰڅ ٌیف) ثجیځیؽ
 
 5ثفاي ؼـٮ ثڇشف ټبؼـ اوش٩بؼڄ ٰځیؽسف  اق ٰٹٽبر وبؼڄ ؼچیؽ ڂ ـا س٥ییف قیفاٜڇبـار 
 ٨ـفاچٻ ح ؼاـؼ ټبڄ اڂٶ ٠ٽف ڀیـبق  1اؼ ټ٥ؿي ٰڅ ٨فقڀؽ ٌٽب ؼـ ټبؼـ سٽبٺ ټڃ $س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف
 #)ٰځؽ ټی
 ) ٰځؽ ټی ټبڄ اڂٶ سبټیٿ 1ـٌؽ ؼـ  ثفاي ولاټز ڂ ـا ټبؼـ ثڅ سځڇبیی سٽبٺ ڀیبقچبي ٰڃؼٮ ٌٽب س٥ؿیڅ ثب ٌیف
 )»ٰځځؽ ټیـا ٨فاچٻ  چب ڂ ثبٰشفيچب  ض٩بٜز ؼـ ثفاثف ڂیفڂنح اڀىبپ ؼـ ٌیفچب  ایٽځڃٴٹڃثڃٸیٿ«
 ) ٰځؽ ټی ټطب٨ٝزچب  ثفاثف ثیٽبـي ٰڃؼٰشبپ ـا ؼـ ٌٽب ٌیف
 
 ٘ذٞیذ دػتٛس أب پیـٟٙبد وٙیذ 
 ایځٱـڅ ٰڅ ثڅ ټبؼـ دیٍځڇبؼ ؼاؼڄ ثبٌـیؽ ڀـڅ  ؼچیؽ ثٙڃـي ـا س٥ییف آپ ڂ ـا ؼڂثبـڄ ثځڃیىیؽ ؼوشڃـ چف
 ) ِبؼـ ٰفؼڄ ثبٌیؽ ؼوشڃـ
 #ؼوشڃـ$ټثبٶ5 ثڅ ٰڃؼٰشبپ آة ڀؽچیؽ 
 ؼچیؽ5 ییفؼ س٥ثڅ ِڃـر دیٍځڇب ایٿ خٽٹڅ ـا
 ایؽ؟ $دیٍځڇبؼ# ؼاؼپ ٨٭ٗ ٌیف ثڅ سځڇبیی ٨ٱف ٰفؼڄټڃـؼ  ؼـ
 
 ؼچیؽ5 یٯ دیٍځڇبؼ س٥ییفِڃـر ـا ثڅ  ؼوشڃـ چف
 #ؼوشڃـث٭ؽـ ٰب٨ی ؼـ ؼچبپ ثٵیفؼ# $ ٰڅ ثشڃاڀؽ دىشبپ ـا ـا ڀكؼیٯ غڃؼ ڀٵڅ ؼاـیؽ ثٙڃـي $اڂـ 
ثـؽچبپ  دىشبپ ـا ٬ىٽز ثیٍشفي اق ؽثشڃاڀ سب ٰځیؽ سف ڀكؼیٯ ثػڃؼ ـا اڂ سٽبیٷ ؼاـیؽ آیب 5دیٍځڇبؼ ـ
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ؟ثجفؼ
 #ؼوشڃـ$ټبچٵی چیر ڀڃٞ ٤ؿایی ثڅ ٨فقڀؽسبپ ڀؽچیؽ# 1سب٬جٷ اق $ـ 
ٴڃڀـڅ ٠ٽـٷ ایـٿ  سڃاڀیـؽ  ټی آیب) ڀؽاـڀؽ آة ڀیبق یب ټبچٵی ثڅ ٤ؿا 1 بیبپد سب چب ثسڅ اٰثف دیٍځڇبؼ5 ـ
 ) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))ٰځیؽ؟
 ) #ؼوشڃـ$ ٌڃؼ ٌیفر قیبؼ ثؽڄ سب ٌیف ثیٍشف ثڅ اڂـ 
 اڀدـبٺ ؼچـی ٌـیفر قیـبؼ  ـا اٴفایٿ ٰـب ـ ثؽچی؟ ٌیف ثڅ اڂ سڃاڀی ؼ٨١بر ثیٍشف ڇبؼ5 آیب ټیـ دیٍځ
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ٌڃؼ ټی
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 )شای تٕشیٗثذٖٚ پبػخ ث( :2/1 استجبعي یٞب ٟٔبست ثشٌٝ تٕشیٙبت
 ػئٛالات ثبص: 
 ) ثٙٛیؼیذ یٯ وئڃاٶ ثبق خؽیؽح ثفاي چف وئڃاٶ ثىشڅ
 ټثبٶ5
 $وئڃاٶ ثىشڅ# ٰځیؽ؟ ټی غڃؼ س٥ؿیڅ آیب ٨فقڀؽسبپ ـا ثب ٌیف
 ٰځیؽ؟ $وئڃاٶ ثبق# ټی ٨فقڀؽسبپ ـا زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ
 ثبق ثځڃیىیؽ5 رثّڃـر وئڃالاؼڂثبـڄ ایٿ وئڃالار ـا 
 غڃـؼ؟# $ا٤ٹت ٌیف ټی ٌڃؼ؟ ټی ٨فقڀؽ ٌٽب ا٤ٹت س٥ؿیڅ آیب ـ
  آیب ټٍٱلاسی ؼـ س٥ؿیڅ ٰڃؼٰشبپ ؼاـیؽ؟ ـ
   آیب ٰڃؼٮ ڂقپ أب٨څ ٰفؼڄ اوز؟ ـ
 
 ثب احؼبػبت ٔبدس:وشدٖ ٕٞذِي  
سڃاڀیؽ ثـفاي ڀٍـبپ ؼاؼپ چٽـؽٸی ڂ  ټی دبوػی ـا ٰڅ ٌٽب) ٌڃؼ ټی اٜڇبـار قیف سڃوٗ ټبؼـ ثیبپ
 ) ؼـٮ اضىبوبر ټبؼـ ثؽچیؽ ٠لاټز ثكڀیؽ
 ټثبٶ5
 5اٺ ڂ ټٿ غىشڅ ٌؽڄ غڃـؼ ټی ٌیف ؼٰٻ سٽبٺ ٌتٰڃ
 ؟ٌیفټی غڃـؼزځؽ ثبـ ـ  
 آیب چفٌت چٽیځٙڃـ اوز؟ ـ    
 ) ٰځیؽ ټی اضىبن غىشٵی ڂا٬١بً ٌٽب ـ    
 5ؼچځؽڄ چٽؽٸی اوز ٠لاټز ثكڀیؽ چبیی ـا ٰڅ ڀٍبپ دبوع
 5)سڃاڀؽ غڃة ثبٌؽ ڀٽی حـوؽ ټی ٌیفٺ ـ٬ی٫ ثځٝف
 ) ـوؽ ټی ځٝفټبؼـ چٽیٍڅ ـ٬ی٫ ث ٌیفـ       
 ب ؼـ ټڃـؼ ٌیفسبپ ڀٵفاڀیؽ؟ٽٌـ     
 ٨فقڀؽسبپ ز٭ؽـ ڂقپ أب٨څ ٰفؼڄ؟ـ     
 5ثؽچٻ سفوٻ ثڅ ٨فقڀؽٺ ٌیف ټی VIHټٿ ثػب٘ف 
 ڀٵفاپ چىشیؽ؟ VIHؼـ ټڃـؼ  ٌٽبـ     
 ایؽ؟ آیب آقټبیً ؼاؼڄـ     
 ) ټّځڃ٠ی اوش٩بؼڄ ٰځیؽ اق ٌیفـ     
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 وٙٙذٜ پشٞیض اص وّٕبت لضبٚت 
 ) یٯ وئڃاٶ ثبق ثذفویؽ ٰځځؽڄ اوش٩بؼڄ ڀٱځیؽ ڂ اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂر) ٶ ـا ؼڂثبـڄ ثځڃیىیؽوئڃا چف
 ټثبٶ5
 ٨فقڀؽسبپ زٵڃڀڅ ٌیفټی غڃـؼ؟  غڃـؼ؟ ټی ٨فقڀؽسبپ غڃة ٌیف آیب
 ٰځځؽڄ ـا س٥ییفؼچیؽ5 ٰٹٽبر ٬ٕبڂر
   ٰځؽ؟ ټی ٴفیڅ غیٹی قیبؼچب  آیب ٰڃؼٰشبپ ٌت
 
  ؼاـیؽ؟اـسجبٖ ثب ٌیفؼچی  ټٍٱلاسی ؼـآیب ٌٽب 
    اوز؟ غڃةٴیفي ٰڃؼٰشبپ  آیب ڂقپ
 
 پزیشؽ افىبس ٔبدس: 
٠٭یـؽڄ اٌـشجبڄ  ټڃا٨٭ـز ثـب ح چب ټجځی ثف دؿیفي ٍٰیؽپ غٗ اـسجب٘ی ڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ ٰؽاٺ دبوع ثب
 ) ټبؼـ یب ټػبٸ٩ز ثب ڀٝفیڅ ټبؼـ اوز
  ټثبٶ5
 ؼچٻ# ټی ـڂقي ٰڅ ٴفٺ ثبٌؽ ثڅ اڂ آة چف$ 5ټبؼـ
 دبوع5 
   ټڃا٨٭ز ثب ٠٭یؽڄ اٌشجبڄـ          ټبؼـ آة ٰب٨ی ؼاـؼ# یڅ ثب ٌیفآة لاقٺ ڀیىز س٥ؿ$
   ټػبٸ٩زـ        $ثٹی ٌیفغڃاـاپ ؼـ آة ڂ چڃاي ٴفٺ ڀیبق ثڅ آة ؼاـڀؽ#
 دؿیفي ـ           #ؼاـؼ؟ٰځیؽ ڂ٬شی چڃا ٴفٺ اوز ٰڃؼٮ ڀیبق ثڅ آة  ټی اضىبن $ٌٽب
 
 ـا ثب ڀڃٞ دبوع اـسجبٖ ؼچیؽ5 چب خڃاة
 #)ؼچٻ ڀٽی ڀؽٺ اوڇبٶ ؼاـؼ سبقټبپ ثڇجڃؼي ثڅ اڂ ٌیف٨فق$ 5ټبؼـ
 5دبوع
 ټػبٸ٩ز   #غڃؼ س٥ؿیڅ ٰځیؽ؟ ٌیف ثب ـا ٌٽب ؼڂوز ڀؽاـیؽ ضبلا اڂ$
 دؿیفي  ایٽٿ ڂټځبوت اوز# ټبؼـ ٰبټلاً قټبپ اوڇبٶ س٥ؿیڅ ثبٌیف $ؼـ
 ټڃا٨٭ز$ثب٠٭یؽڄ اٌشجبڄ#  قټبپ اوڇبٶ اوز# ټبؼـ ؼـ ٌیف ثڇشفیٿ ٰبـ ٬ٟٙ س٥ؿیڅ ثب$
 
 غڃة ڀیىز ده ټٿ ثبیؽ ټځشٝف ٌڃٺ سب ٌیفٺ ثیبیؽ#ٺ اڂٸیٿ ٌیف$ټبؼـ5 
  5دبوع
 دؿیفي     ثفاي ٰڃؼٮ غیٹی اچٽیز ؼاـؼ# اڂٸیٿ ٌیف$
 03     َای بزقزاری ارتباط مُارت )1جلسٍ (
 
 ټػبٸ٩ز    اڂٶ ثفاي ٰڃؼٮ غڃة ڀیىز# ٰځیؽ ٌیف ټی ٨ٱف $ٌٽب
 #ټڃا٨٭ز $ثب ٠٭یؽڄ اٌشجبڄ   اڂٶ ثیبیؽ# ٍٰؽ ٬جٷ اق آڀٱڅ ٌیف ټی ـڂق ٘ڃٶ $٨٭ٗ یٱی ؼڂ
 
 :ٔٙبػت ثٝ ٔبدس ٚ ثبصثبٖ ػبدٜ ٚ ٔشتجظ اسائٝ اعلاعبت 
 ) اٜڇبـار ـا ؼڂثبـڄ ثب ٰٹٽبر وبؼڄ ڂ ٬بثٷ ؼـٮ ثفاي ټبؼـ ثځڃیىیؽ
 ټثبٶ5
ٰـڅ چڃـټـڃپ اٰىـی  ثٵڃییـؽ سڃاڀیـؽ  ټی ثف٬فاـ اوز ٌٽب ثیځیؽ ـ٨ٹٱه خفیبپ ٌیف ټی $ڂ٬شی ٰڅ
 سڃویٿ سفٌص ٌؽڄ# 
 اوش٩بؼڄ اق قثبپ ټځبوت5
ـا  بٶ ٌیفغڃـؼپ اوز ٌٽب ټٽٱٿ اوز ثشڃاڀیؽ ڀٍز ٌیف اق دىشبپ ٘ف٦ ؼیٵفڂ٬شی ٰڃؼٮ ؼـ ض$
 #)ثػڃثی خفیبپ ؼاـؼ ایٿ ڀٍبڀڅ آپ اوز ٰڅ ٌیف) ثجیځیؽ
 
 5ثفاي ؼـٮ ثڇشف ټبؼـ اوش٩بؼڄ ٰځیؽسف  اق ٰٹٽبر وبؼڄ ؼچیؽ ڂ ـا س٥ییف قیفاٜڇبـار 
 ٨ـفاچٻ ح ؼاـؼ ټبڄ اڂٶ ٠ٽف ڀیـبق  1سٽبٺ ټڃاؼ ټ٥ؿي ٰڅ ٨فقڀؽ ٌٽب ؼـ  ٌیف ټبؼـ$س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب 
 #)ٰځؽ ټی
 »ٰځځؽ ټیچبـا ٨فاچٻ  ڂ ثبٰشفيچب  ض٩بٜز ؼـ ثفاثف ڂیفڂنح اڀىبپ ؼـ ٌیفچب  ایٽځڃٴٹڃثڃٸیٿ«
 
 ٘ذٞیذ دػتٛس أب پیـٟٙبد وٙیذ 
 ایځٱـڅ ٰڅ ثڅ ټبؼـ دیٍځڇبؼ ؼاؼڄ ثبٌیؽ ڀـڅ  ٘ڃـي څؼچیؽ ث ـا س٥ییف آپ ڂ ـا ؼڂثبـڄ ثځڃیىیؽ ؼوشڃـ چف
 ) ٰفؼڄ ثبٌیؽ ِبؼـ ؼوشڃـ
 #ؼوشڃـ$ټثبٶ5 ثڅ ٰڃؼٰشبپ آة ڀؽچیؽ 
 ثڅ ِڃـر دیٍځڇب ؼ س٥ییفؼچیؽ5ایٿ خٽٹڅ ـا
 ایؽ؟ $دیٍځڇبؼ# ؼاؼپ ٨٭ٗ ٌیف ثڅ سځڇبیی ٨ٱف ٰفؼڄټڃـؼ  ؼـ
 
 یٯ دیٍځڇبؼ س٥ییفؼچیؽ5ِڃـر ـا ثڅ  ؼوشڃـ چف
 #ؼوشڃـٵیفؼ# $ث٭ؽـ ٰب٨ی ؼـ ؼچبپ ث ـا ڀكؼیٯ غڃؼ ڀٵڅ ؼاـیؽ ثٙڃـیٱڅ ثشڃاڀؽ دىشبپ ـا $اڂ(
  (
 
 #ؼوشڃـ$ټبچٵی چیر ڀڃٞ ٤ؿایی ثڅ ٨فقڀؽسبپ ڀؽچیؽ# 1٬جٷ اق  سب$(
 ) ٌڃؼ$ؼوشڃـ# ٌیفر قیبؼ ثؽڄ سب ٌیف ثیٍشف ثڅ اڂ(
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 دْٚخّؼٝ ٞبی  ٕ٘بیؾ
 ) ٰځځؽ ثؽچیؽ ټی چف ٬ىٽز ـا ثڅ ا٨فاؼي ٰڅ ای٩بي ڀ٭ً ڂ ٰذی ٰځیؽسڃاڀیؽ  ټی ـا چب ایٿ ٬ىٽز
 :1 ٕ٘بیؾ
ٰڅ یٯ ٠فڂوٯ  ڀٍیځؽ ؼـ ضبٸی ټی ٰځؽ ڂ خٹڃي ٴفڂڄ ـڂي ِځؽٸی ټی ټبؼـ ـا ای٩ب ٰځځؽڄ ڀ٭ً یٯ ٌفٰز
 ) ؼاؼپ ؼـ ث٥ٷ ؼاـؼ ث١ځڃاپ ٰڃؼٮ ؼـ ضبٸز ٌیفـا 
 5ٰځؽ ټی اق ٰٹٽبر ټٍبثڇی اوش٩بؼڄ بـ ؼ٬ی٭بًٰځؽ ڂ زځؽیٿ ث ټی ټفثی ڀ٭ً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ـا ای٩ب
 ټش٩بڂسی ثیبپ ٰلاټیایٿ خٽٹڅ ـا چفثبـ ثب ضفٰبر ٤یفٰځیؽ؟# اټب  ټی ٰڃؼٰشبپ ـا زٵڃڀڅ س٥ؿیڅح ِجص ثػیف$
دفوـؽ ثـڅ ټـی  ٰـڅ وـئڃاٶ ـا  ؼـ ضبٸیح ڀٍیځؽ ټی ایىشؽ یب ٰځبـ اڂ ټی ثفاي ټثبٶ5 ؼـٰځبـ ټبؼـ وفدب) ٰځؽ ټی
$ڀطـڃڄ دىـشبپ ٴـف٨شٿ ـا اثشـؽا ثـب  ـڂؼټـی  ڂـ غڃاــڂؼ ڂ ثـڅ ٌـیف ټـی  ثـڅ خٹـڃ ح ٰځـؽ ټـی  وب٠شً ڀٵبڄ
 ؽ#یثطث ٰځٰځځؽٴبپ  ٌفٰز
 اِف: 2ٕبیؾ ٘
 ِجص ثػیف اټفڂق ضبٶ ٌٽب ڂ ٰڃؼٰشبپ غڃة اوز؟ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 غڃثیٻ ثٹی ټب ټبؼـ
 آیب ټٍٱٹی ؼاـیؽ؟ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 غیف ټبؼـ
 ٌڃؼ؟ ټی آیب ٰڃؼٰشبپ ټٱفـ س٥ؿیڅ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ثٹی ټبؼـ
 ة: 2ٕ٘بیؾ 
 ز؟ِجص ثػیف اټفڂق ضبٶ ٌٽب ڂ ٰڃؼٰشبپ زٵڃڀڅ او ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 غڃثیٻ ټب ټبؼـ
 ٰځی؟ ټی ثڅ ټٿ ثٵڃ زٵڃڀڅ ٨فقڀؽر ـا س٥ؿیڅ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ؼچٻ ټی ٨٭ٗ یٱجبـ ؼـ ٌت ثڅ اڂ ٌیٍڅ ٰځٻ ڂ ټی غڃؼٺ س٥ؿیڅ ـا ا٤ٹت ثب ٌیف اڂ ټبؼـ
 زڅ زیك ثب٠ث ٌؽ ٰڅ سّٽیٻ ثڅ س٥ؿیڅ اڂ ثب ٌیٍڅ ٌیف ؼـ ٌت ثٵیفي؟ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ٌیفٺ ثفاي اڂ ٰب٨ی ڀیىز ٸؿا ٌڃؼ ڂ ټی ـ٘ڃٶ ٌت ثیؽا ٨فقڀؽٺ ؼـ ټبؼـ
 :3ٕ٘بیؾ 
 ڀ٩ف زٙڃـیؽ؟ ِجص ثػیف اټفڂق ٌٽب ؼڂ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) اٺ ٰڃؼٰٻ ؼیٍت غیٹی قیبؼ ثیؽاـ ٌؽ ټٿ غیٹی غىشڅ ټبؼـ
 ثفویؽ# ؼـضبٶ ٴ٩شٿ ڀٵفاپ ثځٝف$اڂڄ ٠كیكٺ  ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) اٺ ـا ثؽ٠بؼر ٰفؼڄ ٿ اڂچب ثیؽاـ ٌڃؼ ټ ٴڃیؽ اڂ ڀجبیؽ ٌت ټی غڃاچفٺ ټبؼـ
 اي؟ ـا ثؽ٠بؼر ٰفؼڄ اڂ ٴڃیؽ ٰڅ سڃ ټی غڃاچفر ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
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 ) ؼچؽ ټی ټڃـؼ ڀطڃڄ ټفا٬جز اق اڂ ڀٝفاسی ثڅ ټٿ ثٹی غڃاچفٺ چٽیٍڅ ؼـ ټبؼـ
 چڃٺ $وفسٱبپ ؼچیؽ# ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ٌؽڄ ټٍ٥ٹڅثفاي اڂڀٽی ؼاڀٻ ٰڅ زفا ڀطڃڄ ټفا٬جز اق ٨فقڀؽٺ  ټبؼـ
 ثیٍشف ؼـایٿ ثبـڄ ِطجز ٰٿ ټځؽ ثڇؽاٌشیٰبـ
 اِف: 4ٕ٘بیؾ 
 ڀبٺ# ٌٽب ڂ ٨فقڀؽسبپ $ثبؾٰف ڀبٺ# اټفڂق زٙڃـیؽ؟  ؾٰف $ثب ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ټٿ غیٹی ڀٵفاڀٻ) غڃـؼ ڀٽی زځؽ ـڂقي اوز غڃة ٌیف ڀبٺ ٰڃؼٮ#$ ټبؼـ
ی غـڃـؼ غیٹـی ڀٵـفاپ ڀٽ ـ ڂ٬شی ٰڃؼٰٻ ٌـیف ) ٰځٻ ټی ـا ؼـٮ ټٿ اضىبن ٌٽب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ٌؽٺ ټی
 غڃـؼ؟ ڀٽی ٰفؼیؽ ڂ٬شی ٰڃؼٰشبپ غڃة ټی ٌٽب زٱبـ ټبؼـ
 ة: 4ٕ٘بیؾ 
 ؾٰف ڀبٺ# اټفڂق زٙڃـیؽ؟  $ثبؾٰفڀبٺ# ٌٽب ڂ ٨فقڀؽسبپ $ثب ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ټٿ غیٹی ڀٵفاڀٻ) غڃـؼ ڀٽی زځؽ ـڂقي اوز غڃة ٌیف ڀبٺ ٰڃؼٮ#$ ټبؼـ
 ) $ڀبٺ ٰڃؼٮ# ڀٵفاپ چىشیؽ ټڃـؼ ٌٽب ؼـ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ) ثیٽبـي ثبٌؽ ثػب٘ف ڀػڃـؼپ اڂ غڃة ٌیف) ټٿ ڀٵفاڀٻ ٰڅح ثٹی ټبؼـ
 
 :اِف 5ٕ٘بیؾ 
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 
ٴیـفي ٰـب٨ی ؼاٌـشڅ  ڂقپح آیب ٨فقڀؽ ٌٽب اق آغفیٿ ثبـي ٰڅ سڃقیٿ ٌـؽ ح ِجص ثػیف
 اوز؟
 ) ټٙٽئٿ ڀیىشٻح ٰځٻ ڀٽی ٨ٱف ټبؼـ5
 ٌڃؼ؟ آیب ٌیفؼچی ٌٽب غڃة اوز؟ ټی ټٙٹڃة س٥ؿیڅ٘ڃـ  ثڅ اڂآیب  ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ـوؽ# ټی ټٙٽئٿ ڀیىشٻ $ڀٵفاپ ثځٝف) اټیؽڂاـٺح ؼاڀٻ ڀٽی ټبؼـ
 
 ة: 5ٕبیؾ ٘
 ؟سڃاڀٻ ٰبـر ـٌؽ اڂ ـا ثجیځیٻ ټی ٰڃؼٮ ٌٽب ایٿ ټبڄ زٙڃـ ـٌؽ ٰفؼڄ؟) ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
 ) أب٨څ ٰفؼڄ ڂ ټٿ غڃٌطبٸٻٴڃیؽ ٰڅ اڂ ڀیٻ ٰیٹڃ ڂقپ  ټی دفوشبـ ټبؼـ5
 ) ٌڃؼ ټی سٽبٺ ڀیبقچبیً ثب ٌیف ټبؼـ سبټیٿ ؼچؽ ٰڅ اڂ ٬ٙ١بً ټی ایٿ ڀٍبپ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی5
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 اِف: 6ٕ٘بیؾ 
 ) ٰځٻ ټٿ ٌیفٰب٨ی ڀؽاـٺ ټی ټٿ چفٌت یٱجبـ ٰڃؼٰٻ ـا ثب ٌیٍڅ س٥ؿیڅ ټبؼـ
 ) څ ثب ٌیٍڅ ڀیبق ڀؽاـؼٌٽب ٰب٨ی اوز ٨فقڀؽسبپ ثڅ س٥ؿی ټٿ ټٙٽئځٻ ٌیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 ة: 6ٕ٘بیؾ 
 ) ٌیفٰب٨ی ڀؽاـٺ زڃپ ٰځٻ ټی ټٿ چفٌت یٱجبـ ٰڃؼٰٻ ـا ثب ٌیٍڅ س٥ؿیڅ ټبؼـ
 ) ٰڃؼٰبپ ـا آـاٺ ڀٽبیؽ ـوؽ ٰڅ ث١ٓ ټی یٯ ثبـ س٥ؿیڅ ثب ٌیٍڅ ؼـ ٌت ثځٝفح ثٹی ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 ح:6ٕ٘بیؾ 
 ) ٌیفٰب٨ی ڀؽاـٺ زڃپٰځٻ  ټی ټٿ چفٌت یٱجبـ ٰڃؼٰٻ ـا ثب ٌیٍڅ س٥ؿیڅ ټبؼـ
 ) ڀؽاٌشڅ ثبٌیؽ ٌیف ٰب٨یچب  ٌت ټٽٱٿ اوز ٰځیؽ ټی ثیځٻ ٰڅ ٌٽب ٨ٱف ټی ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 اِف: 7ٕ٘بیؾ 
 سڃاڀٻ ثفاي ٌٽب ثٱځٻ؟ ټی ِجص ثػیف اټفڂق زڅ ٰبـ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 ټبؼـ
 
ىشٻ ڀٵفاپ چ) ٌڃؼ ثبیؽ ٨فقڀؽٺ ـا ٌیفثؽچٻ یب غیف ټی ټشڃٸؽ ټٙٽئٿ ڀیىشٻ ٰڅ ڂ٬شی
 ) ٌڃؼ VIHٰڅ ټجبؼا ټجشلا ثڅ 
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ټثجز ایٿ ڂیفڂن  VIH" ټبؼـاپ 0ـ0,ضؽڂؼ ) سڃخڅ ٰٿ ٰڅ ڂٔ١یز اق ایځ٭فاـ اوز
شٹ٧ ټش٩بڂر اوـز اٴـف ػایٿ ټیكاپ ؼـ ڀ٭بٖ ټ) ٰځځؽ ټی ټځش٭ٷ ٌیف ټبؼــا اق ٘فی٫ 
ـ ثؽپ غڃؼؼاٌشڅ ثبٌـؽ یـب ټجشلا ٌؽڄ ثبٌؽ یب ټیكاپ قیبؼي اق ڂیفڂن ـا ؼ ټبؼـ اغیفاً
 ) ؼزبـ ایؽق ٌؽڄ ثبٌؽ اضشٽبٶ غٙف ثیٍشف اوز ٠لاټز ؼاـ ثّڃـر
سڃاڀیـؽ ثـڅ  ټی ؽیؼچ اٴف ٌٽب سٽبن خځىی ڀبټٙٽئٿ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ؼـ ضبٸیٱڅ ٌیفټی
 ) آٸڃؼڄ ٌڃیؽ ڂوذه اضشٽبٶ اڀش٭بٶ آپ ثڅ ٰڃؼٮ ثیٍشف اوز VIH
ز اڂؼـ ټ١ـفْ غٙـف وـبیف ڀؽچیؽ ټٽٱـٿ او ـ چفضبٶ اٴف ٌٽب ثڅ ٨فقڀؽسبپ ٌیف څث
 ) سځ٩ىی ڂ ٴڃاـٌی ٬فاـ ٴیفؼ چبي ثیٽبـيثبٸ٭ڃڄ ٍٰځؽڄ ټثٷ  چبي ثیٽبـي
 ایـؽ اٴـف ټـٿ ثدـبي ٌـٽب ثـڃؼٺ سّـٽیٻ ټفاخ١څ ٰـفؼڄ  ضبلاٌٽب ثفاي ټٍبڂـڄ ؼیف
 ))) ٴف٨شٻ ٰڅ ټی
 اڂڄ  ټبؼـ
 
 ٔٛخٛد اػت) VIHاٌش أىبٖ آصٔبیؾ (ة:  7ٕ٘بیؾ 
 سڃاڀٻ اټفڂق ثفاي ٌٽب اڀدبٺ ؼچٻ؟ ټی ٰبـيزڅ ) ِجص ثػیف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
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 ټبؼـ
 
ټـٿ ) ٌڃؼ ثبیؽ ثڅ ٨فقڀؽٺ ٌیفثؽچٻ یب غیف ټی ټشڃٸؽ٨فقڀؽٺ ټٙٽئٿ ڀیىشٻ ٰڅ ڂ٬شی 
 ) ٌڃؼVIH  ڀٵفاڀٻ ټٽٱٿ اوز ټجشلا ثڅ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
آیـب ) چىشیؽ ایٿ غٙف ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ثڅ ٨فقڀؽسبپ ټځش٭ٷ ٌڃؼ VIHاٴف ٌٽب آٸڃؼڄ ثڅ 
 ـا اڀدبٺ ؼاؼڄ ایؽ؟ VIHآقټبیً 
 ) ٻچؽثؼاڀٻ ٰدب آقټبیً  ڀٽی ڀڅ ټبؼـ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 
٬جٷ اق آڀٱڅ ؼـټـڃـؼ زٵـڃڀٵی س٥ؿیـڅ ٨فقڀـؽسبپ سّـٽیٻ ٰڅ ثڇشفیٿ ٰبـ ایٿ اوز 
سڃاڀٻ ثڅ ٌٽب سڃٔیص ؼچٻ ٰڅ زـڅ  ټی ټٿ) ؼاـیؽ یب غیف VIH ثٵیفیؽ اثشؽا ثؽاڀیؽ ٰڅ
 آیب ټبیٷ چىشیؽ؟) یً ِطجز ٰځؽسڃاڀؽ ثب ٌٽب ؼـټڃـؼ ایٿ آقټب ټی ٰىی
 ) ټٿ ټبیٹٻ ؼـ ټڃـؼ ایٿ آقټبیً ثیٍشف ثؽاڀٻح ثٹی ټبؼـ
 
 ٔٛخٛد ٘یؼت) VIHة: (اٌش أىبٖ آصٔبیؾ  7 ٕ٘بیؾ
 ټبؼـ
 
ټٿ ڀٵـفاڀٻ ) ثؽچٻ یب غیف ٌڃؼ ثبیؽ ثڅ ٨فقڀؽٺ ٌیف ټی ټٙٽئٿ ڀیىشٻ ٰڅ ڂ٬شی ټشڃٸؽ
 ) ٌڃؼVIH  ټٽٱٿ اوز ټجشلا ثڅ
 ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی
 
 
ایځدب اټٱـبپ ) چىشیؽ غٙف اڀش٭بٶ آپ ثڅ ٨فقڀؽسبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ VIHاٴف ٌٽب آٸڃؼڄ ثڅ 
ڂ٬شـی ٌـٽب ټٙٽـئٿ ڀیىـشیؽ ٰـڅ ) آقټبیً ڂخڃؼ ڀؽاـؼ سب ؼـایٿ ټڃـؼ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ
 ) ٌڃؼ ٰڅ ثڅ ٨فقڀؽسبپ ٌیفثؽچیؽ ټی سڃاڀؽ آقټبیً ثؽچیؽ سڃِیڅ ڀٽی ؼاـیؽ ڂ VIH
 ) ؼاڀىشٻ ڀٽی ټٿ ایٿ ـا ټبؼـ
 ثڇؽاٌشیٰبـټځؽ 
 
ټبڄ اڂٶ ٰڃؼٰشبپ  1ټبی١بر ثفاي  ثؽڂپ وبیف ٤ؿاچب ڂح ثڅ سځڇبیی ٌیف ټبؼـؼاؼپ ح ثٹی
 ) ٰځؽ ټی چب ڀٝیف اوڇبٶ ض٩بٜز ـا اق ثىیبـي اق ثیٽبـي
 
 
  
 )3خّؼٝ (
 تشٚیح تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس دس دٚساٖ ثبسداسی
 
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 قیف غڃاچځؽثڃؼ5 ده اق دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼٰځځؽٴبپ  ٌفٰز
 ؼ٬ی٭څ +-         ڀیبق ټبؼـاپ ثبـؼاـ ا٘لا٠بر ټڃـؼچبي  س١ییٿ وف٨ّٷ ـ,
خڇز ٌـیفؼچیح ؾٰـف اڀـڃاٞ  ټڃـؼڀیبق ثفاي دىشبپ ؼـ ؼڂـاپ ثبـؼاـيچبي  سٍفیص اڀڃاٞ آټبؼٴی ـ-
  ؼ٬ی٭څ 0               ټإثف ڂ ٤یفټإثف                                                                         
 ؼ٬ی٭څ 0             ٌځبوبیی قڀبپ ڀیبقټځؽ ټفا٬جز ڂیمڄ ـ.
 ؼ٬ی٭څ +,         ټثجز VIHڀیبق قڀبپ  ا٘لا٠بر ټڃـؼچبي  س١ییٿ وف٨ّٷ ـ/
 ؼ٬ی٭څ +0        ٌیفؼچی ټڃـؼ ثف٬فاـي اـسجبٖ ثب قڀبپ ثبـؼاـ ؼـي چب ټڇبـرسٽفیٿ  ـ0
 لیمٝد 09            وُ ٔذت خّؼٝ 
 
 ٔٛادآٔٛصؿي:
 ثبـؼاـيچبي  5 ټبؼـاپ ؼـ ٰٹیځیٯ ټفا٬جز,ـ.اولایؽ ـ 
 ټثجزVIH  ثفاي ټبؼـاپ ثبـؼاـچب  5 سڃِیڅ-ـ. اولایؽـ 
ؼـ  # ـا ثّـڃـر دڃوـشف .*,اٴف ټٽٱٿ اوز سّبڂیف ؼڂ ټبؼـ ؼـ ٰٹیځیـٯ ؼڂـاپ ثـبـؼاـي $اوـلایؽ 
 ) ٘ڃٶ ایٿ خٹىڅ ڀٽبیً ؼچیؽ
 قیـف  ٰٹٽـبر  ـا ٰڅ ضـفڂ٦ اڂٶ  SSAFA ثڅ چفیٯ اق ضفڂ٦ـڂي ٨یٹیخ زبـر ٰٹٽبر ټفثڃٖ  ـ
 ثځڃیىیؽ5 ح وبٸٻ# ڂ ټىشٽفح ؼـ ؼوشفنح ٠ٽٹیح $ثڅ ټ١ځی ٬بثٷ ٬جڃٶ چىشځؽ
 efaS ,elbaniatsuS ,elbadroffA ,elbisaeF ,elbatpeccA
 ) آقټبیً آپ ؼـ ټځب٘٫ ټطٹی ڂ VIH زٵڃڀٵی ؼوشفوی ثڅ ټٍبڂـڄ ټڃـؼ ا٘لا٠بر ؼـ ـ
 ؼ زٵڃڀٵی ؼوشفوی ثڅ ټٍبڂـڄ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثفاي قڀبڀی ٰڅ آقټبیً ٌـؽڄ ڂ ا٘لا٠بر ؼـ ټڃـ ـ
 ) ټثجز چىشځؽ VIH
 $اغشیبـي# ٰځځؽڄ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز ـ ؼڂـاپ ثبـؼاـيچبي  زٯ ٸیىز ټفا٬جز ـ
٠ـبر لاقٺ ـا ٬جـٷ اق ایـٿ خٹىـڅ $ا٘لا ٨١بٸیز اغشیبـي5 چكیځڅ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ـا ټطبوجڅ ٰځیؽ ـ
 ) آڂـي ٰځیؽ# خٽٟ
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   ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
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 ٔمذٔٝ:
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ ؼاوشبپ قیف ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ5 آپ یب دڃوشف ,(.اولایؽـ اولایؽ ٨ب٘ٽڅ ڂ ټفیٻ  ـ
 -ؼـثـبـڄ چبیی  ایٿ ؼڂـڄ ټب ؼاوشبپ ثځبثفایٿ ؼـ) ٰبـ ٠ٽٹی ـڂقاڀڅ ضبئك اچٽیز اوز باؼ٤بٺ سئڃـي ث
٨ب٘ٽـڅ ټځشٝـف ) ڀٽبیځـؽ  ټی ټفیٻ ثفاي ټفا٬جز ثبـؼاـي ټفاخ١څ ٨ب٘ٽڅ ڂ غبڀٻ) ٰځیٻ ټی غبڀٻ ثیبپ
ح سٽـبٺ ؼڂـاپ ثـبـؼاـي  ایـٿ ؼڂ غـبڀٻ ـا ؼ ـ ټـب ) اوـز  يټفیٻ ټځشٝف ؼڂټیٿ ٨فقڀؽ اڂٸیٿ ٨فقڀؽ ڂ
 ) ٰځیٻ ټی قایٽبپ دیٵیفيده اق ـڂقچبي اڂٶ  قایٽبپ ڂ
 
  دلیمٝ 02                                             ثبسداسٞبی  دس ٔٛسد ؿیشدٞي ثب خب٘ٓ ٌفتٍٛـ 1
 ٠جبـسىز اق5 ٌیفؼچی ټڃ٨٫ثفاي ا٬ؽاٺ  +,اق  .ا٬ؽاٺ  
 . سٚؽ اداسٜ ؿیشدٞي سا ثیبٖ وٙیذ ثشای ٕٞٝ ٔبدساٖ ثبسداس ٔضایب ٚ
ؼـ  اټـب ) ؼاڀځـؽ ټـی  ڂ ټٹكٺ ثـڅ ٌـیفؼچی  ـا ټش١ڇؽ غڃؼچب  غبڀٻچب  ؼـ ثىیبـي اق ٨فچځٳ 
اټب ) ؼاڀځؽ زڅ ٰځځؽ ڀٽی چب ٌڃؼ اٰثف غبڀٻ ټی ڂویٟ سجٹی٣٘ڃـ  ثڅ ټځب٘٭ی ٰڅ ٌیفټّځڃ٠ی
ـاپ اٌـیفغڃ  ټـبؼـاپ ڂ  زڅ قڂؼسـف ٌـفڂٞ ٌـڃؼ ڂ ؼـ چفټب ی ؼاؼپ ثڅاٴف آټڃقي ڂ آٴبچ
 ) یبثؽ ټی ټڃ٨٭یز ټبؼـ ؼـ ٌیفؼچی ا٨كایًح ڀیبقټځؽ ټفا٬جز ڂیمڄ ټٍػُ ٌڃڀؽ
ح اسػبؾ ٰځؽ يیفغڃاـسّٽیٽبر ټجشځی ثف آٴبچی ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌ ثشڃاڀؽ ټبؼـ ثفاي آڀٱڅ 
 ڀیبق ثڅ ا٘لا٠بر قیف ؼاـؼ5
) ٴ٩شـڅ ٌـڃؼ اڂثـڅ  ؼچیڂ غٙف ٠ؽٺ ٌـیف  ٌیف ټبؼـاچٽیز س٥ؿیڅ ثب  ؼؼـټڃـؼ٬ی٫ ڂڂا٬١ی  ٘لا٠بسیاثبیؽ  ـ
ٰځځـؽڄ سڃٸیـؽ ڂ سڃقیـ  ٟچـبي ٌـفٰز ڀجبیؽ ٠٭بیؽ غڃیٍشٿ یـب ا٘لا٠ـبسی ـا ٰـڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی 
 ) ټځش٭ٷ ٰځځؽ ټبؼـاپثڅ  اڀؽح ٌیفټّځڃ٠ی ثڅ آڀڇب ؼاؼڄ
ایٿ ثؽاپ ټ١ځی اوـز ٰـڅ ٰبـٰځـبپ ) ٰځؽ ؼـٮټبؼـ ا٘لا٠بر لاقٺ ڂ ټځبوت ؼـټڃـؼ ڂٔ١یز غڃؼي ـا  ـ
 ) ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثبیؽ ا٘لا٠بر ټځبوت ثب ټڃ٬١یز ټبؼـ ـا ثب قثبپ وبؼڄ ثیبپ ڂ ثب ټبؼـ ثطث ٰځځؽ
ثفاي س٥ؿیـڅ اڀطّـبـي ٨فقڀـؽي ثبٌـیفټبؼـ سب ثڅ سڃاڀبیی غڃؼ  ؼـ ټبؼـ ثڃخڃؼ آڂـؼا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ثبیؽ  ـ
ثڇشفیٿ خبیٵكیٿ سڃاڀؽ  ټی ا٠شٽبؼٰځؽ ٰڅ لاقٺ اوز ٰڅ ثڅ غڃؼح ڀػڃاچؽ ٌیفثؽچؽ ټبؼـاٴفضشی ) ا٠شٽبؼ ٰځؽ
 ) ؽٽبیاڀشػبة ڀ ڂؼـٌفایٗ غڃؼي ـا ثفاي ٨فقڀؽي
 ) ثب ټڃ٨٭یز س٥ؿیڅ ٰځؽ ؼاـؼ سب ٨فقڀؽي ـا ضٽبیزڀیبق ثڅ ټبؼـ  ـ
 ایٿ ٰب٨ی ڀیىز ٰـڅ دفوـځٷ ) سڃاڀؽ سّٽیٽً ـا اخفاء ٰځؽ ټی ٰڅ ټ١ش٭ؽ ٌڃؼ ثبیؽ ټبؼـ 
آیب ڀیبق ا٘لا٠ـبسی ڂ ٰڅ ؽ ځثٹٱڅ ثبیؽ ثفـوی ٰځ) اڀؽ ائڅ ؼاؼڄـا اـ ٰب٨یا٘لا٠بر ٨ٱف ٰځځؽ 
 ضٽبیشی ټبؼـ ثفآڂـؼڄ ٌؽڄ اوز یب غیف؟
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ـا خٽٟ ٰفؼڄ  ثبـؼاـچبي  یٱی اق ٰبـٰځبپ غبڀٻ) اڀؽ ٻ ثڅ ٰٹیځیٯ ثبـؼاـي ټفاخ١څ ٰفؼڄ٨ب٘ٽڅ ڂ ټفی
 ) ٰځځؽ ټی ټفیٻ چٻ ٴڃي ٨ب٘ٽڅ ڂ) ٰځؽ ټی ثب آڀڇب ِطجز اپؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ڂ
 
 ٔیبٖ ص٘بٖ ثبسداس دس كحجت ٌشٚٞي
 ؟ټځبوت اوزاي  څ ڀٱبر ٠ٽؽڄثفاي ثطث ٴفڂچی ز ٰځیؽ ټی 5 ٨ٱفٰځیؽ وئڃاٶ
 ) ټځشٝف ٌڃیؽثفاي ٌځیؽپ زځؽ دبوع 
 
 . بسداسی ثحث وٙیذدٚساٖ ثٞبی  ٔٛسد ٔشالجت ثب ٌشٜٚ دس
 ) ؽځځ٠ځڃاپ ٰ قڀبپ ثبـؼاـثفاي  ځؽسڃاڀ ټی ـا ټٙبٸت قیفچب  ټفثیبپ ڂ ـاچځٽبیبپ ٴفڂڄـ 
زـڅ ثـڃؼڄ ڂـڂي  اڀـؽ ثیبپ ٰځځـؽ ڂ اٴـف ټٍـٱٷ ؼاٌـشڅ  ـا سدبـة ټڃ٨٫ غڃؼ ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ثػڃاچیؽ اقـ 
 ) ثیبپ ٰځیؽ ٠فڂوٯ ـڂي ٌیفؼچی ـا اوش٩بؼڄ اق چٽسځیٿ ثب) دیٍٵیفي زیىز
 
 ٔبدس حبئض إٞیت اػت چشا تغزیٝ ثب ؿیش
 ٌـیف ټـبؼ ـس٥ؿیـڅ ثـب ) ټبؼـ ڂ غبڀڃاؼڄ ضبئك اچٽیز اوزح ټبؼـ ثفاي ٰڃؼٮ س٥ؿیڅ ثب ٌیف 
ٌـڃڀؽ ثیٍـشف اضشٽـبٶ  ڀٽی س٥ؿیڅ ٌیف ټبؼـٰڃؼٰبڀی ٰڅ ثب ) ؼاـؼ ټی ٰڃؼٮ ـا وبٸٻ ڀٵڅ
 ؼاـؼ ٰڅ5 
 ) اٸفیڅ ثیٍشف اوز ٴڃاـٌی ڂ ؾارچبي  ٠٩ڃڀزح اوڇبٸی چبي ثیٽبـياضشٽبٶ ټفٲ آڀڇب ؼـ اثف ح ٌڃڀؽ ثیٽبـ ـ
 ) ٰځځؽ ثیٍشف اوز ټی یىشی قڀؽٴیق وڃء س٥ؿیڅ ؼـ آڀڇب ٰڅ ؼـ ٌفایٗ ڀبټځبوت اغشلاٶ ـٌؽ ڂ ـ
 ) ټف٨څ ثیٍشف اوزچبي  ؼـ غبڀڃاؼڄ وځیٿ ثبلاسف ؼـ٬ٹجی  چبي ثیٽبـيزب٬ی ڂ  ـ
ثـڅ  ڀؽچځـؽ  ٌـیف چـب غـبڀٻ  اٴـف ) ڀیك ٨فاڂاپ اوـز چب  ټبؼـ ثفاي غبڀٻ ټځب٨ٟ س٥ؿیڅ ثب ٌیف 
 5 ٌڃڀؽ ټی ټٍٱلار قیف ؼزبـ
 أب٨څ ڂقپ ؼڂـاپ ثبـؼاـي ڂ زب٬ی ض٩ٛح یٰٻ غڃڀ ـ
 ٵی قڂؼـنضبټٹ ـ
 وف٘بپ دىشبپ ـ
 ڂ ٤یفڄ $اوشئڃدفڂق#ٌٱىشٵی ٴفؼپ اوشػڃاپ ـاپ ؼـ وځیٿ ٰڇڃٸز ـ
 :ثٝ علاٜٚ 
 ) وبقي ڀؽاـؼ ڄسڇیڅ یب ؾغیفح ڀیبقي ثڅ غفیؽپ چٽیٍڅ ڂ چٽڅ خب ضبٔف اوز ڂ ٌیف ټبؼـ ـ
 ) لاقٺ ڀؽاـؼ ټبؼـ وبؼڄ اوز ڂڂویٹڅ ڂسدڇیكاسی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ـ
ثفاي سڇیـڅ ) لاقٺ ـا غفیؽاـي ٰفؼڂوبیٷ  وبیف ڂټّځڃ٠ی ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٍڃؼ ثبیؽ ٌیف ٌیف اٴف ٌیفغڃاـ ثب ـ
 ) ڂ٬ز ِف٦ ٰفؼ ٌیف ڂ سٽیك ڀٵڇؽاٌشٿ ڂوبیٷ آټبؼڄ ٰفؼپ ڂ
ؼـټبپ  ثفاي چب ټڃخت ِف٦ چكیځڅچب  ثڅ ثیٽبـي اڂ څ ڀٍڃؼ اثشلاء ثیٍشفټبؼـ س٥ؿی زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ثب ٌیف ـ
 ) ٴفؼؼ ټی ٤یجز ڂاٸؽیٿ اق ٰبـ ټفا٬جز ٰڃؼٮ ڂ ڂ
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 :وٙذ ٔي ٔبدس ٕٞٝ ٘یبصٞبی ؿیشخٛاس سا ثشآٚسدٜ ؿیش 
ټبی١ـبر ح ٌـیفغڃاـ ڀیـبق ثـڅ آة ) ٌـڃؼ  ټی سڃِیڅ ټبڄ اڂٶ ٠ٽف ٬ڃیبً 1ټبؼـ ثفاي  س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ـ
 ) اچبي ؼیٵف ؼـ ایٿ ټؽر ڀؽاـؼیب٤ؿ
 ) ؼاـؼ اؼاټڅ ٌیفؼچی اچٽیزح ٌڃؼ ټی وبیف ٤ؿاچب ثڅ ٰڃؼٮ ؼاؼڄ ڀیك ٰڅ ټبچٵی 1ده اق  ـ
 ثفاوبن ڀیـبق ٌـیفغڃاـ س٥ییـف  ٰځؽ ڂ ټی ټبؼـ ـڂق ثڅ ـڂق ڂ ټبڄ ثڅ ټبڄ ڂ س٥ؿیڅ ثڅ س٥ؿیڅ ٨ف٪ سفٰیت ٌیف ـ
 ) ٰځؽ ټی ـیب٨زټبؼـ ؼ ٌیفغڃاـ ٘١ٻ ٤ؿاي غبڀڃاؼڄ ـا اق ٌیف) ٰځؽ ټی
ٰځـؽ ڂٸـی  ټی ټطب٨ٝزچب  یٯ ټبیٟ قڀؽڄ اوز ٰڅ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ټ٭بثٷ ٠٩ڃڀز) ڀٝیف اوز ټبؼـ ثی ٌیف ـ
 ) ٰځؽ ڀٽی ی ټطب٨ٝشی ایدبؼ٠ټّځڃ ٌیف
 :ؿٛد ٔي ٔبدسپؼتبٖ  اص آٔیض الذأبتي وٝ ٔٛخت تغزیٝ ٔٛفمیت 
 ٌڃؼ ٠جبـسځؽاق5 ٌیف ټبؼـثب سڃاڀؽ ټځدف ثڅ اڀدبٺ ټڃ٨٫ س٥ؿیڅ  ټی ا٬ؽاټبر ثیٽبـوشبڀی ٰڅ ـ
ٰڅ ټڃخـت آـاټـً  ٰځؽچٽفاچی اڂ ـا ټڃ٬ٟ قایٽبپ  ٰڅ یٱی اق ڀكؼیٱبپ اڂاخبقڄ ؼچځؽ ثڅ ټبؼـ  &
 ) ٌڃؼ ټی ؼـټب
ؼ قایٽبپ ڂ چٽسځیٿ ثفاي ٰبچً ؼـچب  ثػً آـاٺ سدڃیك ټىٱٿ ڂ ټؽاغلاسی ټثٷ ثیٽبـوشبپ اق &
 ) ٱبویڃپ ؼاٌشڅ ثبٌؽاق ٸطبٚ دكٌٱی اڀؽیٰڅ  ایٿ اخشځبة ٰځؽ ټٵف وكاـیٿ
ؽ ٰڅ ټڃخـت ٴـفٺ ځڀڃقاؼ ثف٬فاـ ٰځ ڂ ټبؼـثیٿ  سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثلا٨بِٹڅ ث١ؽاق قایٽبپ ـا& 
 ) ٌڃؼ ټی ټبؼـ ٌفڂٞ قڂؼـن س٥ؿیڅ ثب ٌیف ڀٵڇؽاٌشٿ ڀڃقاؼ ڂ
 ـاضشی ڂ ثب ا٘ٽیځبپ څ سػشی# ٰڅ ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ ثچٻ اسب٬ی یب  چٻؽ $ڀؼاـ ڀٵڅ ټبؼـڀڃقاؼ ـا ٰځبـ & 
 ) اټځیز س٥ؿیڅ ٌڃؼ ڂ
 ضىـت ثف ڀجبٌـؽ ڂ  ثفڀبټڅثفاوبن ـا ڀٍبپ ؼچځؽ ٰڅ س٥ؿیڅ  ٠لائٻ ڀیبق ٌیفغڃاـ ثڅ ٌیف ټبؼـثڅ & 
 ) اڀدبٺ ٌڃؼ ٌیفغڃاـ غڃاوز
 ) س٥ؿیڅ ټٱفـ اق دىشبپ اڀدبٺ ٌڃؼ ٰڅ سڃٸیؽ ٌیف ا٨كایً یبثؽ& 
چبي  ٴڃٶ قڀٳ ڂڀڃٮ ثٙفي یبح ٌیفٰٽٱی اق اڀطّبـي اڀدبٺ ٌڃؼ ڂ٘ڃـ  ثڅ ټبؼـ ٌیف ثب س٥ؿیڅ& 
 )ټّځڃ٠ی اوش٩بؼڄ ڀٍڃؼ
 ٰٽـٯ  ڂ ضٕـڃ ـ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ثفاي س٥ؿیڅ دىشبڀی ثب ـڂي ث٥ٷ ٴف٨شٿ ڂ 
اٴف ڀیبق ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ثـڅ  ثؽچځؽ ڂ سڃاڀځؽ ٌیف ټی چب اٰثف غبڀٻ) ؼڃٌ ټی یٯ دفوځٷ اڀدبٺ
 ) ٌؽ ٰٽٯ غڃاچؽچب  آپ
 :VIHدس ٔٛسد آصٔبیؾ اعلاعبت  
ثـشای ایشاٖ  دس$ ټطفټبڀڅ ؼاؼڄ ٌڃؼ٘ڃـ  ثڅ VIHسىز  دیٍځڇبؼ ټٍبڂـڄ ڂثبیؽ ثبـؼاـ چبي  ثڅ سٽبٺ غبڀٻ ـ
زځبڀسڅ آقټبیً ټبؼـي ټثجـز ثبٌـؽ  #ؿٛد تٛكیٝ ٔي ا٘ذ داؿتٝ پشخغشی وٝ ػبثمٝ سفتبسٞبی افشاد
) زؼـ غلاٶ س٥ؿیڅ ڂخـڃؼ غڃاچـؽ ؼاٌ ـ ټڃ٬ٟ قایٽبپ ڂح ؼڂـاپ ثبـؼاـي ڀڃقاؼ ؼـغٙف اڀش٭بٶ آپ ثڅ خځیٿ ڂ 
 ) ٺ ثب آٴبچی ثٵیفؼأسڃ یسڃاڀؽ سّٽیٽ ټی ټثجز اوز VIHزځبڀسڅ غبڀٻ ثبـؼاـ ثؽاڀؽ ٰڅ 
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 اق ٘فیـ٫ س٥ؿیـڅ ثـب ٌـیف چب  اق ایٿ غبڀٻ ٌؽڄ ٌیفغڃاـاپ ټشڃٸؽ $یٯ ثیىشٻ سب یٯ چ٩شٻ#" 0ـ0,ضؽڂؼ  ـ
 ) ٌڃڀؽ ڀٽی ټثجز غڃاچځؽ ٌؽ ی١ځی چٽڅ ټجشلا VIHټبؼـ 
ټبؼـ ثیٍشف اق غٙـف اڀش٭ـبٶ  ٌیف ٠ؽٺ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ڀبٌی اقټفٲ  غٙف ثیٽبـي ڂ ٌفایٗث١ٕی  ؼـ ـ
ؼاؼڄ  یآٴـبچ  ثـڅ ټـبؼ ـیٱی اق ؼلایٷ ټٍبڂـڄ ٨فؼي چٽیٿ ټٙٹت اوز ٰڅ ) ټبؼـ اوز اق ٘فی٫ ٌیف VIH
 ) ؼـ ٌفایٗ غڃؼي زٙڃـ ٨فقڀؽي ـا س٥ؿیڅ ٰځؽ ثؽاڀؽ سبٌڃؼ 
ثـڅ ایـٿ ټـبؼـاپ  دـه  ؼاڀځـؽ  ڀٽی ـاچٻ ڂٔ١یز غڃؼٌبپ اي  ٠ؽڄ ټځ٩ی چىشځؽ ڂ VIHچب  اٰثفیز غبڀٻ ـ
 ) ثؽچځؽ ٌیف ٰڅ ٌڃؼ ټی سڃِیڅ
 
 5اػت وٕه ٔٛخٛد
 ) ٰىت ٰځؽ ا٘لا٠بر ثیٍشف سڃاڀؽ ټی ٌیفؼڄ یب ثبـؼاـ یٯ ټبؼـ
 ) ٌیفؼچی ٰٽٯ ٰځځؽ ټڃـؼ ؼـ سڃاڀځؽ ټی ڂ ؼاـڀؽ ضٕڃـ دفوځٷ سڃاڀٽځؽ ڂلاؼر ڀڃقاؼ ده اق
٨فقڀؽي اي  ٰٽٯ س٥ؿیڅ ثفاي ٰىت ضٽبیز ڂ ؽثٵڃیی ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثڅ ټبؼـ سفٮ ټفٰك ٬جٷ اق
 ) ثڅ ٰدب ټفاخ١څ ٰځؽ
 "0, ؼـ ـا VIH ٌـیڃ  ٞح ټـبؼ ـ ٌیف ٘فی٫ س٥ؿیڅ ثب اق VIH اثشلا غٙف ٌیفغڃاـاپ ؼـ $ثفاي سػٽیٿ ؼـِؽ
ٌیفغڃاـاپ  ". ضؽڂؼ ثؽچځؽ چٽڅ ٌیف ټثجز چىشځؽ ڂ VIH ثبـؼاـچبي  غبڀٻ "+- اٴف ټثلاً) ٰځیؽ ټی ٔفة
 #)ٌڃڀؽ ټجشلا ٫ دىشبپ ټبؼـ٘فی وز اقا ټٽٱٿ
 
 دسخلاَ ثبسداسیٌفتٍٛی اختلبكي 
ڂ آیـب  ـا ؼـ خٹىـڅ ٌـځیؽڄ  ؼاڀؽ ٰـڅ ٨ب٘ٽـڅ وـػځبپ اڂ  ڀٽی ټبټب) ـڂؼ ټی ټبټبیً ڀكؼ غبڀٻ ٨ب٘ٽڅ
 ) وإاٸی ؼاـؼ
 ڂ ؼاڀـؽ ټـی  ټبؼـ ـا ثؽاڀؽ ٰڅ آیب غبڀٻ ثبـؼاـ اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیف $ټبټب# ی5 زٙڃـ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشٰځیؽ وئڃاٶ
 ؟ؼاـؼ یوئڃاٸ آیب
 ) ٌڃیؽزځؽ دبوع  ٌځیؽپ ټځشٝف
 
 . یه ػئٛاَ ثبص ؿشٚ  وٙیذثحث سا ثبٔغشح وشدٖ 
 ټثٷ وإاٶ قیف5) ثبیٯ وئڃاٶ ثبق ٌفڂٞ ٰځیؽ 
 ؟ؼاڀیؽ ټی ټبؼـ زڅ ٌیف ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب
چٽسځـیٿ اټٱـبپ ح ٌیف ټبؼـؼـ ټڃـؼس٥ؿیڅ ثبٴیفي  س٭ڃیز سّٽیٻثفاي ٨فِز ح ایٿ ڀڃٞ وئڃاٶ ثبق
یفؼچی ثطـث ؼـ ټڃـؼټٍـٱلار اضشٽـبٸی ؼـ ٌ ـیب  ؼـ اټف ٌیفؼچی ڂ ڃخڃؼټ اڀٟڃټ ؼـ ټڃـؼ ثطث
 ) وبقؼ ټی ٨فاچٻ٬جٹی ـا 
 آیـب «ؼچـؽ5  ټی ٰځیؽ ټبؼـ زڅ دبوػی ثڅ ٌٽب ټی ٨ٱفح ـا ثڅ ٌٱٷ قیف ټٙفش ٰځیؽ 5 اٴف وئڃاٶٰځیؽ وئڃاٶ
  »سّٽیٽی ؼاـي؟ثفاي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽر زڅ « یب »؟ثؽچی غڃؼر ـا غڃاچی ثڅ ٨فقڀؽر ٌیف ټی
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 ) دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ ثفاي ٌځیؽپ زځؽ
ٴڃڀـڅ ټـبؼـ ثـڅ ایـٿ  ڂ غـڃؼر ـا ثـؽچی؟  ثذفویؽ ٰڅ آیب ٬ّؽ ؼاـي ثڅ ٨فقڀؽر ٌـیف  اٴف 
 ) ٨فِز ٴ٩شٵڃ ثب٬ی ڀػڃاچؽ ټبڀؽح وإالار دبوع غیف ثؽچؽ
 
 . ثشلشاسی استجبط ثشای ادأٝ ٌفتٍٛ اػتفبدٜ وٙیذ یٞب ٟٔبست اص
ثیـبپ  يـا ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ غڃؼچبي  ڃادىیؼٸ ڂچب  اـ ڀٵفاڀیاخبقڄ ؼچیؽ غبڀٻ ثبـؼ  
 ) ٘ف٨څ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی اوز اق ِجطز یٯسف  ٴ٩شٵڃي ؼڂ٘ف٨څ ثب اـقي) ٰځؽ
 دـهح ؼاڀـؽټـی  س٥ؿیـڅ اڀطّـبـي ـا  زځبڀسـڅ غـبڀٻ ثـبـؼاـ ثٵڃیـؽ اـقي ٌـیف ټـبؼـ ڂ   
 ) لاقٺ ڀیىز ثیبپ ٰځیؽ ىشڅؼاڀ ټی سب ثطبٶٰڅ ـا س٭ڃیز ٰځیؽ ڂآڀسڅ ـا  ٴبچی اڂآ ؽیسڃاڀ ټی 
 وـبیف ا٨ـفاؼ  ټبؼـثكـٲ ڂح دؽـ ټڃـؼ ڀطڃڄ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي سطز سبثیف ڀٝف ټبؼـ ؼـ سّٽیٻ  
ح یـٯ اق ا٠ٕـبء غـبڀڃاؼڄ  ٰؽاٺ« 5وڃاٶ ٰځیؽ ټبؼـاق  ټ٩یؽ اوز ٰڅ ٸؿا) ثڃؼ غبڀڃاؼڄ غڃاچؽ
 »؟ٌٽب ـا ٰٽٯ ڂ ضٽبیز غڃاچؽ ٰفؼ
 بڀڃاؼڄ ٰڅ ثـڅ ټـبؼـ ثیٍـشف ڀكؼیـٯ اوـز ڂ اڂ ـا ٰٽـٯ ٰځیؽ یٯ ٠ٕڃ غ سڃاڀیؽ دیٍځڇبؼ ټی ٌٽب
 ) ٌٽب ټبؼـ ـا چٽفاچی ٰځؽچبي  ٰځؽ ثفاي ٌځیؽپ ِطجز ټی
 
 ؿٛد ٔي سا ؿبُٔ ثبسداسیٞبی  ٌفتٍٛی دٚساٖ ثبسداسی لؼٕت ٟٕٔي اص ٔشالجت
ؼـ چـف ) ڀـؽاـؼ غیٹی ٘ـڃلاڀی ثڅ ِف٦ ڂ٬ز ڀیبق ثّڃـر ٨فؼي ټبؼـ  ٌیف ثطث س٥ؿیڅ ثب 
 ) اڀش٭بٶ ؼاؼـا ثڅ ټبؼـسڃاپ ټٙبٸت قیبؼي  اي ټی ؼ٬ی٭څ .ٰڃسبڄ خٹىڅ ثب یٯ ثطث 
) ټٽٱٿ اوز یٯ غبڀٻ ؼـ ؼڂـاپ ثبـؼاـي ثب دفوځٷ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټػشٹ٩ی ټڃاخڅ ٌڃؼ 
چـب ث١ٕی اق ثیٽبـوـشبپ ) ڀ٭ً ؼاـڀؽ ٌیف ټبؼـس٥ؿیڅ ثب اقسٽبٺ ٰبـٰځبپ ؼـ اـس٭بء ڂ ضٽبیز 
یـٯ ) ثٵڃیځـؽ  چف خٹىـڅ ثـڅ ټـبؼ ـ ؼـجی ـا زٯ ٸیىز ؼڂـاپ ثبـؼاـي ؼاـڀؽ ٰڅ زڅ ټٙٹ
 ) ڄ اوزؽآټ خٹىڅچٽیٿ ؼـ دبیبپ  اق ایٿ زٯ ٸیىز ڀٽڃڀڅ
ثؽچیـؽ ڂ ؼـ ٰځځـؽڄ ٨١بٸیز اغشیبـي5 یٯ ٰذی اق زٯ ٸیىز ټفا٬جز ؼڂـاپ ثبـؼاـي ـا ثـڅ چـف ٌـفٰز  ـ
  )ـا ثطث ٰځیؽ ِڃـر ٸكڂٺ آپ
 
 دلیمٝ 5                                        ٘ٛن آٖ دس دٚساٖ ثبسداسی آٔبدٜ وشدٖ پؼتبٖ ٚ ـ2
) ثڅ اڂ ٴ٩شڅ اوز ڀڃٮ دىشبڀز ـا ثفاي ٌیفؼچی آټـبؼڄ ٰـٿ اي  ٴڃیؽ ٰڅ چٽىبیڅ ټی غبڀٻ ٨ب٘ٽڅ
 ) ثفاي ٌیفؼچی غڃة ڀیىشځؽچب  زڃپ ث١ٕی دىشبپ
آیب ؽ ٰڅ ث٩ڇٽ سڃاڀؽ ټی ڀڅ ڂ زٙڃـ آیب دىشبپ اڂ وبٸٻ اوز یب ٰڅ ؼاڀؽ ڀٽی 5 ٨ب٘ٽڅ ڀٵفاپ ٌؽڄ ڂٰځیؽ وئڃاٶ
 سڃاڀبیی ٌیفؼچی ؼاـؼ؟
 ) دبوع ٌڃیؽ ٌځیؽپ زځؽ ټځشٝف
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 دٞي ٞؼتٙذ:ؿیشثٝ ثذٖٚ ٞیچ ٔـىّي لبدس ٞب  سا ٔغٕئٗ وٙیذ وٝ اوثش خب٘ٓ ٔبدس
ڂ  ؼاـڀـؽ ټػشٹـ٧ چبي  اڀؽاقڄ ڂچب  ٌٱٷح چب اڀىبپ اڀٵٍز یب دبيح ثیځیح چٽبڀٙڃـ ٰڅ ٴڃي 
 ثڇشف یب ٴڃي ٰڃزٱشفثكـٴشف  ٴڃيآیب  ٰڅ ٰځؽ ڀٽی ٰىی وئڃاٶ ٰځځؽ ڂ ټی ٠ٽٷغڃثی  څث
 ټٵفح آڀڇب ڂٸی چٽڅ) ؼاـڀؽ یټػشٹ٩چبي  ٌٱٷ اڀؽاقڄ ڂح ڀڃٮ آڀڇب چٻ چب ڂ دىشبپ ؟ٌځڃؼ ټی
 ) ٰځځؽ ټی ٰبټٷ ڂ غڃة ٠ٽٷ ټڃاـؼ غیٹی ڀبؼـ ؼـ
سٽـفیٿ  ټبوبل دىـشبپ ڂ ح ثفؼپ ٰفٺ ٰبـ څثح ثځؽ ویځڅا٬ؽاټبر ؼڂـاپ ثبـؼاـي ټثٷ دڃٌیؽپ  
 ) ٰځځؽ ڀٽی ٰٽٯ ؼچځؽڄ ڀڃٮ دىشبپ ثڅ ٌیفؼچی ش٩بؼڄ اق ٌٱٷاؼپ ڀڃٮ دىشبپ یب اوؼ
و٩ز ٰفؼپ ڀڃٮ دىشبپ ثڃویٹڅ اِٙٱبٮ ثب ضڃٸڅ غٍٿ یبټبٸیؽپ اٸٱٷ ثـڅ ټثٷ ا٠ٽبٸی  
آپ یب ٍٰیؽپ قیبؼ آپ ٸكڂټی ڀؽاـؼ ڂټٽٱٿ اوز ِـؽټڅ ثـڅ دڃوـز ڂ ٠ٕـلار ٜفیـ٧ 
 ) ٌڃؼسڃِیڅ ڀجبیؽ  دىشبپ ثفوبڀؽ ڂ ڄڀٵڇؽاـڀؽ
 
 :دسٔب٘ي ی وبسوٙبٖ ثٟذاؿتياعلاعبت ثیـتش ثشا
ٰڅ ثفاي اٌـبـڄ ٰـفؼپ ثـڅ ټٙبٸـت اوز  ٌف٘ی ټ٩یؽ څثټ١بیځڅ دىشبپ ؼـ غلاٶ ضبټٹٵی  
 قیفثبٌؽ5 
چـب دىـشبپ  ڂآڀڇـب ا٨ـكایً یب٨شـڅ  خفیـبپ غـڃپ ؼ ـ) ٌڃؼ ټی اٌبـڄ ٌڃؼ دىشبپ ؼـ غلاٶ ضبټٹٵی ثكـٲ ـ
 ) ىشځؽایځڇب ٠لائٻ آټبؼڄ ٌؽپ دىشبپ ثفاي ٌیفؼچی چ ؽ ڂڀٌڃ ټی سف ضىبن
 ) ٌڃؼسڃخڅ ڂخڃؼ سڃؼڄ ؼـ دىشبپ  ټثلاً ټٍٱلارسفڂټب یب وبیف ح آثبـ خفاضی ثڅ دىشبپ ـڂي ٬٩ىڅ ویځڅ ڂ ـ
 ) ټڃـؼ غڃؼآقټبیی ټځٝٻ دىشبپ ِطجز ٌڃؼ ثب ټبؼـ ؼـ ـ
ثـفاي ـا ټـبؼـ  یبدىـشبپ  زځبڀسڅ ټ١بیځڅ دىشبپ ؼـ ثبـؼاـي ثػڃاچـؽ سـڃاپ ڀـڃٮ دىـشبپ  
 ټٕـف ڀٝف اٜڇـب ـ ایـٿ ټ١بیځـڅ ڂ ح ٬فاـ ؼچـؽ  ٬ٕبڂر ټڃـؼ٤یفټځبوت  ټځبوت یبٌیفؼچی 
 ڀشڃاڀـؽ ٌـیف اي  غب٘ف ٌٱٷ دىشبپ یب ڀڃٮ ویځڅ څغیٹی ڀبؼـاوز ٰڅ غبڀٽی ث) غڃاچؽ ثڃؼ
 ) ثؽچؽ
٠٭بیـؽ ڂ اضىـبن اڂ ح آٶ ؼـ ؼڂـاپ ثبـؼاـي ٴ٩شٵڃ ؼـ ټڃـؼ ؼاڀـً ټـبؼ ـ آټبؼڄ ٰفؼپ ایؽڄ 
ټـبؼـ ـا  ٌیف س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ایدبؼ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ؼـ اڂوز ٰڅ ثشڃاڀؽ ؼـثبـڄ ٌیفؼچی ڂ
 ) ـ٠بیز ٰځؽ
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 ؼاـؼ؟ يټٍبڂـڄ ثیٍشف ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ 5 ٰؽاٺ غبڀٻ ثبـؼاـ ڀیبق ثڅ ضٽبیز ڂٰځیؽ وئڃاٶ
 ) ٌڃیؽزځؽ دبوع ٌځیؽپ  ټځشٝف
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ڄ ټڃٔـڃ٠بسی ٰـڅ ؼـثبـ ڀڇب ٰٽٯ ٰځیؽ ڂثڅ آ) ثب ڀٵفاڀی غبَ ـا ټٍػُ ٰځیؽچبي  غبڀٻ 
دیٍځڇبؼ ثؽچیؽ  ثڅ غبڀٻ ثبـؼاـ) ؽیٴیفي آڀڇب اثف ثٵؿاـڀؽ ِطجز ٰځ ټٽٱٿ اوز ثف سّٽیٻ
 ) ـا ضٽبیز ٰځځؽ سب اڂؽ ٰځی ټی ِطجزاي  ځبڀسڅ لاقٺ اوز ثب ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄزٰڅ 
 
 ؿٛد: ٔي لاصْ اص ٔبدسٚ حٕبیت ٚیظٜ دس ؿشایظ صیش ٔـبٚسٜ 
ٌیف ڀؽاؼڄ  ټّځڃ٠ی ـا قڂؼ ٌفڂٞ ٰفؼڄ یب اِلاً ٌیف اي ٨فقڀؽ ٬جٹی ټٍٱٷ ٌیفؼچی ؼاٌشڅ ڂثف ټبؼـ اٴف ـ
 ) اوز
 ایـٿ  ؼـ حسطّـیٷ ٰځـؽ  ثبیؽ اوز ڂ ؼاڀٍدڃ اٴفح ٌڃؼ ي ؼڂـاق ٨فقڀؽ وب٠بسی ـا ؽثبی اٴف ٌب٤ٷ اوز ڂ ـ
 ) ٌیفؼچی ـا چٻ اؼاټڅ ؼچؽ سڃاڀؽ وفٰبـ ثفڂؼ ڂ ټی ـا ټٙٽئٿ ٰفؼ ٰڅاڂ  ِڃـر ثبیؽ
و١ی  ٌځبوبیی ٰفؼڄ ڂح ڀیىشځؽ ټی ټبؼـٰڅ ضب ـاغبڀڃاؼڄ ا٨فاؼي اقټٍٱٷ غبڀڃاؼٴی ؼاـؼ ٰٽٯ ٰځیؽ  اٴفـ 
 ) ٰځیؽ ثب آڀڇب ِطجز ٰځیؽ
 ) ا٨ىفؼڄ اوز ټبؼـي ٰڅ ـ
 ) ایكڂٸڅ اوز ڂ ضٽبیز اخشٽب٠ی ڀؽاـؼ ټبؼـي ٰڅـ 
 ) خڃاپ یب سځڇب اوزح ټبؼــ 
 ) ڀؽٴی ثىذبـؼـا ثڅ ٨فقڀؽ غڃا يؼاـؼ ٨فقڀؽ ٬ّؽ ټبؼـ اٴف ـ
 ) ڄ ثبٌؽاغشلاٶ ثڃخڃؼ آڂـؼ يٰڅ ؼـ سڃٸیؽ ٌیف ٘ڃـي څثخفاضی دىشبپ یب سفڂټب ؼاٌشڅ  اٴف ٬جلاً ـ
 ) اٴف ؼزبـ ثیٽبـي ټكټٿ اوز یب ڀیبق ثڅ ؼاـڂ ؼاـؼ ـ
یـب ؼڂ٬ٹـڃ  غڃاچؽ ؼاٌـز ڂ  ټفا٬جز ڂیمڄڀیبق ثڅ ٨فقڀؽي ث١ؽاق قایٽبپ  ٌڃؼ ٰڅ ټی ثیځی دیً اٴف ـ
 ) ؼاٌشڅ ثبٌؽ
 ) ټثجز اوز VIHاٴف  ـ
ٸكڂټی ڀؽاـؼ ٌیفؼچی ح ایځٯ ضبټٹڅ اوز ڂ غڃـؼ ټی اٴف ټبؼـ ٨فقڀؽ ثكـٴشفي ؼاـؼ ٰڅ ٌیف 
ٌیفؼچی ؼزبـ ٰفاټخ ـضٽـی  ثب یبڂ ڂٸی زځبڀسڅ وبث٭څ قایٽبپ ڀبـن ؼاٌشڅ ) ـا ٬ٟٙ ٰځؽ
ؼچځؽ ثبیؽ ثڅ  ټی چٻ ٰڅ ٌیف يثبـؼاـچبي  ٘ف٨ی غبڀٻ اق) ٌڃؼ ثبیؽ ثب دكٌٯ ِطجز ٰځؽ
ثـڅ ٌڃڀؽ یـب  ټی ثیٍشف ضىبن آ ڀڇبچبي  ٴبچی دىشبپ) سڃخڅ ٰځځؽ ٥ؿیڅ ڂ اوشفاضز غڃؼس
٬ٙـٟ  ی ثفايٸیٹاټب ایٿ اټف ؼیبثؽ  ټی ٰبچًثبـؼاـي ټبچڅ ؼڂٺ  . ٌیف ؼــوؽ ٰڅ  ټی ڀٝف
 ) ٌڃؼ ڀٽی ټطىڃةٌیفؼچی 
ز سڃاڀـؽ یـٯ ٬ىـٽ  ټی ټبؼـ ؼـ غبڀڃاؼڄ ټڃخڃؼ ثبٌؽ یب ڀجبٌؽ س٥ؿیڅ ثب ٌیف زڅ ٰٽجڃؼ ٤ؿا 
ټـبؼـ ټشڃ٬ـ٧ ٌـڃؼ  زځبڀسڅ س٥ؿیـڅ ثـب ٌـیف ) ـلیٻ ٤ؿایی ٰڃؼٮ غفؼوبٶ ثبٌؽاق ٠ٽؽڄ 
س٥ؿیـڅ ) ثػّڃَ ٰڅ ٰڃؼٮ ټځجٟ ٤ؿایی ضیڃاڀی ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ ؼـ غٙف ٬فاـ غڃاچؽ ٴف٨ز
غڃاـ ٌیف ټبؼـٰڃؼٮ ڀڃدبي  ڂ $خځیٿ# ڀڃقاؼ ؼڀیب ڀیبټؽڄ ڀیك ڂ ثفسفیٿ ـاڄ س٥ؿیڅ ټبؼـإټبؼـ ټ
  .ٔبدس سا ٘بٌٟبٖ لغع وشد یٝ ثب ؿیشٌبٜ ٘جبیذ تغز ٞیچ) اوز
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 دؿیف اټٱبپ ټبؼـ ٌیف ٨فقڀؽي ثب س٥ؿیڅ اڀطّبـي ٰڅ ٰځؽ ټی زځبڀسڅ غبڀٻ ثبـؼاـ اضىبن 
س٥ؿیـڅ  ٰـڅ  سڃِـیڅ ٰځیـؽ  ؽ ٰڅ زـفا زځـیٿ اضىبوـی ؼاـؼ ڂ ٰځیثب اڂ ِطجز ح ثبٌؽ ڀٽی
ٌیفؼچی ح ؼټٍٱٷ ثڃاٴف ثب ٌفایٗ اڂ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ) ـا آ٤بق ٰځؽ ټبؼـ ٌیف ثباڀطّبـي 
 زـڃپ ؼ ـایځّـڃـر  ؼـح ټثجز ثبٌؽ VIHایځٱڅ ڀؽاؼپ اوز ټٵف  ٌیف ڀىجی ثڇشف اق اِلاً
دـه ثـڅ ح اوز ټبؼـ ٌیف س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب اق ثیٍشف VIHٌیفؼچی ڀىجی اضشٽبٶ اڀش٭بٶ 
 ) ٌڃؼ ڀٽی ٌیفؼچی ڀىجی سڃِیڅ ټثجزVIH  ټبؼـ
ثبیـؽ ح ثؽچـؽ  غڃاچؽ ٌیف ٽیڀ یب سّٽیٻ غڃؼي VIH دكٌٱی ټثٷ ؼلایٷ څزځبڀسڅ ټبؼـي ث 
ٌـیف ټڃـؼ  ؼـټٍبڂـڄ اغشّبِی  ټبؼـاپ ثفاي ایٿ) ـڂي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ـا ثؽاڀؽزٵڃڀٵی 
 ) لاقٺ اوز خبیٵكیٿ ڂ ـڂي سڇیڅ ٌیف
 
 دلیمٝ 01                                                           ٔثجت VIHٌفتٍٛ ثب خب٘ٓ ثبسداس  ـ 4
ؼـایـفاپ $) ـا دیٍـځڇبؼ ٰځیـؽ  VIHؼاـ ټٍبڂـڄ ڂ آقټـبیً ؼاڂ٘ٹجبڀـڅ ثبـچبي  ثڅ چٽڅ غبڀٻ 
 ٌڃڀؽ ڂ ټٍـػ  ُ ټی ٰڅ آقټبیًچبیی  غبڀٻ #اڀؽ ؼاٌشڅ دفغٙفي ٰڅ وبث٭څ ـ٨شبـچبي ا٨فاؼ
 ) ؼاـڀؽ ؼـ ثبـؼاـي ڀیبقټفا٬جز ڂسڃخڅ أب٨ی ح چىشځؽټثجز  VIHٌڃؼ ٰڅ  ټی
 چـبي ټثجـز اوـز سڃِـیڅ  VIHٌـڃؼ ټـی  ټ١ٹـڃٺ  ؼـ ٌفایٙی ٰڅ غبڀٻ ثبـؼاـ آقټبیً ڂ 
 ثف ټڃاـؼ قیف لاقٺ اوز5ټٍشٽٷ اي  س٥ؿیڅ
 -ـ.اولایؽ ٌٽبـڄ 
 ٔثجت VIHتغزیٝ ؿیشخٛاس دس ٔبدس   تٛكیٝ
ٰڅ ٬جٷ اق ایٿ قټـبپ س٥ؿیـڅ  ټبڄ اڂٶ قڀؽٴی سڃِیڅ ټی ٌڃؼ ټٵف ایٿ 1س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي 
غٙف ثفاي غڃؼ ڂ ٨فقڀؽٌـبپ ثبٌـؽ)  ایٽٿ ڂ ثی خبیٵكیٿ ٬بثٷ ٬جڃٶ ـ ؼـ ؼوشفن ـ ٬بثٷ سڇیڅ ـ ټىشٽف  ـ
 اِلاً ٌیف ڀؽچؽ)  ح ټبؼـڂ٬شی س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ ثب ٌفایٗ ٴ٩شڅ ٌؽڄ ؼـ ؼوشفن اوز
 
 5ټڃاـؼ قیفؼاـڀؽ ټثجز ڀیبق ثڅ ټٍبڂـڄ ٌبټٷ VIHچبي  سٽبٺ غبڀٻ 
 ) زیىز س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـچبي  ـڂي ټځب٨ٟ اڀڃاٞ غٙفار ڂ ایٿ ٰڅ ټڃـؼ ؼـ اعلاعبتاسائٝ ـ 
 )ثفٴكیځځؽٌفایٗ غڃؼ  ؼـ سفیٿ اڀشػبة ـا ٰڅ ټځبوت آ٘بٖ ٞذایت ـ
 ) اخفا ٰځځؽ غڃؼ ـا اڀشػبثیثشڃاڀځؽ ـڂي  سبؽ ڀٌڃ حٕبیتـ 
اي ٴفزـڅ ٠ـؽڄ ) س٥ؿیڅ اڀشػبثی ٴ٩شٵڃ ٌڃؼ ـڂي اوز ٰڅ ؼـ ثبـؼاـي ؼـ ټڃـؼ ٶ آپآ ڄایؽ 
 ) شی ؼاـڀؽزڅ ڂٔ١ی VIHاڂٶ سڃٸؽ ڀؽاڀځؽ اق ڀٝف چبي  قایٽبپ یب ټبڄ ټٽٱٿ اوز سب
ڀڃٌـشڅ  #SSAFA$ »ایٽـٿ  ټىـشٽف ڂ ح ؼوشفن ؼـح ٠ٽٹیح ٬بثٷ ٬جڃٶ« ٠جبـار ٰڅ ـڂي آپ ی٨ٹیخ زبـس ـ
 ) ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڄٌؽ
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ح ثٵیفؼؼیٵفي  ٌیفثڅ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ثب سّٽیٻ  اڂح ټثجز VIHاق ټٍبڂـڄ ثب غبڀٻ اٴف ث١ؽ 
ثبیؽ ثڅ ح ثبٌؽ یٽٿا ټىشٽف ڂح ؼـ ؼوشفنح ٠ٽٹیح ٬بثٷ ٬جڃٶـڂي اڀشػبثی ٌف٘ی ٰڅ   څث
ایـٿ  ثبیـؽ ) ثـڅ ٨فقڀـؽي ثؽچـؽ  ؾغیفڄ ٰځؽ ڂ ڂآټبؼڄ ح سڇیڅ ـا آپ اڂ ٰٽٯ ٰفؼٰڅ زٙڃـ
 ) ـا ٌفڂٞ ٰځؽ ثٵیفؼ سب ثڅ ټطٓ قایٽبپ آپ ٬جٷ اق سڃٸؽ ٨فقڀؽي یبؼ آټڃقي ـا
 5ثبیؽ ټڃاـؼ قیف ثب اڂ ثطث ٌڃؼثؽچؽ  سّٽیٻ ڀؽاـؼ ٌیف ثڅ چف ؼٸیٹی غبڀٽی ٰڅ 
 ) ټىشٽف ڂ ایٽٿ چىشځؽح ؼـ ؼوشفنح ٠ٽٹیح ٬بثٷ ٬جڃٶآیب  ؽاټځؽ ڂخبیٵكیٿ ٰچبي  ـڂي ـ
 ڂچكیځڅ آپ ز٭ؽـ اوـز ح سدڇیكارح آةح ڀڃٞ ٌیف) ؼاـؼٰځؽ زڅ ڂوبیٹی لاقٺ  ټی ثفاي ـڂٌی ٰڅ اڀشػبة ـ
 ) ٴیفؼ ټی ڂ٬ز ز٭ؽـ
ي س٥ؿیڅ ثفا ڀڃٞ ټځبوت ڂٌیفچبي ټّځڃ٠ی س٩بڂر ثیٿ اڀڃاٞ ثبیؽ ح ٰځؽ ټی اٴف ٌیف ټّځڃ٠ی ـا اڀشػبة ـ
 ) ٨فقڀؽي ـا ثؽاڀؽ
لاقٺ اوـز آة ـا ثدڃٌـبڀځؽ ڂ آة ؼا٢ ثـفاي ) ـا ایٽٿ ٰځځؽ اٴف آة ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ایٽٿ ڀیىز زٙڃـ آپ ـ
 آیب وڃغز ٰب٨ی ؼـ ؼوشفن ؼاـڀؽ؟) ٌىشٿ ڂوبیٷ لاقٺ اوز
 ) ؼاـؼ ټی زٙڃـ ڂوبیٷ ـا سٽیك ڀٵڅ ـ
ـا غڃاچؽ چب  ـڂيڂ زڅ ڂ٬ز  ٰځؽ ټی ـا ٰٽٯاڂ ؼاؼپ ٨فټڃلا ثڅ ٨فقڀؽي  آټبؼڄ ٰفؼپ ڂثفاي زڅ ٰىی  ـ
 ؟آټڃغز
 ټـبؼـ ڂ ٌـیف  ٌـیف  ٨فقڀؽي ثب ټثجز اوز ثبیؽ ٴ٩ز اق س٥ؿیڅ ټػشٹٗ VIHثڅ غبڀٽی ٰڅ  
 ) غٍٯ ٌڃؼ سب ٌیفي اخشځبة ٰځؽ ڂ اق دىشبڀً ټفا٬جز ث١ٽٷ آڂـؼ ټّځڃ٠ی
ٌـفڂٞ ـا  ڀیىز ڀجبیـؽ آپ  ؼـبټٌفایٗ  ټّځڃ٠ی ټځبوت اڂٔبٞ ڂ ٌیف اوش٩بؼڄ اقزځبڀسڅ  
ٰڅ ١ځی ټ ثؽیٿ) اوش٩بؼڄ ٰځؽ »سف ٽٿیا ثٙڃـ« ټبؼـ ٌیف س٥ؿیڅ ثبسڃاڀؽ اق  ټی ؼـ ٠ڃْ) ٰځؽ
ثـڅ س٥ؿیـڅ س٥ؿیـڅ ٌـیفغڃاـ ـا  دـه اق آپ  ڂٌـفڂٞ ٰځـؽ ټبؼـ ـا  س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف
ټٽٱٿ اوز سّٽیٻ ثٵیـفؼ ٌـیفي ـا  ټبؼـ) ایٽٿ اڀش٭بٶ ؼچؽ٘ڃـ  ثڅ خبیٵكیٿ اڀطّبـي
زځبڀسڅ غبڀٽی سّـٽیٻ ثٵیـفؼ ) اق ثیٿ ثفڂؼ VIHثؽچؽ سب ڂیفڂن  ـا ضفاـر آپ ثؽڂٌؽ ڂ
 ) س٥ؿیڅ ایٽٿ اق دىشبپ ـا اڀدبٺ ؼچؽ ثبیؽ ـاچځٽبیی ڂ ضٽبیز ٌڃؼ
ټـبؼـ  ٌـیف  ټٽٱٿ اوز سّٽیٻ ثٵیفڀؽ ٨فقڀؽٌبپ ـا س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثـب چب  ث١ٕی اق غبڀٻ 
 ڂ ټىـشٽف ح شفنؼـ ؼوح ٠ٽٹیح ٰڅ ٬بثٷ ٬جڃٶ یس٥ؿیڅ خبیٵكیځح اټٱبپ طٓثڅ ټ ڂڀٽڃؼڄ 
 ) ٌفڂٞ ٰځځؽایٽٿ ثبٌؽ ـا 
 ـا ثڅ VIH ٌبڀه اڀش٭بٶ ټبؼـ ٌیف ثب اڀطّبـيس٥ؿیڅ ح ثؽچؽ ټثجز ٌیف VIHزځبڀسڅ ټبؼـ  
 ) ؼچؽ ټی ڀّ٧ ٰبچً ٨فقڀؽي ثڅ
 سڃاڀځؽ ټٍبڂـڄ ڂ ـاچځٽبیی لاقٺ ـا ؼـ چف ټطٷ ٰىت ٰځځؽ؟  ټی ٰدب ټثجز اقVIH  وإاٶ ٰځیؽ5 ټبؼـاپ
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      74
 
 ) ټځشٝف ٌڃیؽثفاي ٌځیؽپ زځؽ دبوع 
 5قیف اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ټثجز اق ټدٽڃ٠څ VIHثفاي ټٍبڂـڄ ثب ټبؼـاپ 
 gnideeF tnafnI detargetnI dna esruoc gniniart a :gnilesnuoc gnideef tnafni dna VIH
  .FECINU/ OHW .gnilesnuoc
 
 دلیمٝ 05                        :ذوٙی ٌفتٍٛ ثبسداسٞبی  ٔبدس ثب خب٘ٓ دس ٔٛسد تغزیٝ ثب ؿیشـ 5
 دلیمٝ 5                                                                            ایٗ فعبِیت سا ؿشح دٞیذ:
 ) ِطجز ڀٽبیځؽ ثبـؼاـٰځځؽ ٰڅ ثب غبڀٻ  ټی آټبؼٴی دیؽاٰځځؽٴبپ  ؼـ ایځدب ٌفٰز
دفوـځٷ  ڀ٩ـف  یـٯ ح ؼـ ثـبـؼا  ـټـب  ڀ٩ـف  یـٯ ) وڅ ڀ٩فڄ س٭ىیٻ ٰځیؽچبي  ـا ثڅ ٴفڂڄٰځځؽٴبپ  ٌفٰز
 ٻ ثـبـؼاـ ؼـ ټـڃـؼ ٌـیفؼچی ڂ غـبڀ چـبي  ثڅ ِطجز یٰبـټځؽ ثڇؽاٌش) یٱی ڀبٜف ثبٌؽ ثڇؽاٌشی ڂ
) ٰځـؽ ټـی  ټبؼـ ـا ثفاي غبڀٻ ثبـؼاـ ثیبپ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی اچٽیز ٌیف) ؼچؽ ټی چبیً ٴڃي ڀٵفاڀی
) ڀٽبیـؽ  ټی ثیبپح ٰځؽ ټی چٽسځیٿ ا٬ؽاټبر یٱی ؼڂ ـڂق اڂٶ قایٽبپ ـا ٰڅ ثڅ ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ٰٽٯ
ثڅ زڅ ؽ ٰڅ ٰځ ټی څ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٰٽٯث ټبؼـ ٌیف س٥ؿیڅ ثبزٯ ٸیىز ؼڂـاپ ثبـؼاـي ؼـ ټڃـؼ 
 ) ټٙبٸجی اٌبـڄ ڀٽبیؽ
 ٰځؽ5 ټی ؼچؽ ڂ یبؼؼاٌز ټی ڀبٜف ٴڃيح ٰځؽ ټی ثٍفش قیف ٌفڂٞ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ڂ٬شی
 ) سطفیٯ ڀٽبیؽ پټبؼـ ـا ثڅ ضف٦ قؼ ٰځؽ سب ټی اوش٩بؼڄ ر ثبقاق وئڃالا ـ
٘ـڃـ ثـڅ  ټٍـبڂـڄ  يچـب ټڇـبـر  ثـفؼپ  ثٱبـثب  سٍڃی٫ ڂح اٸ١ٽٷ ٠ٱهڀٍبپ ؼاؼپ ثب ـا زٙڃـ غبڀٻ ثبـؼاـ  ـ
 ) ٰځؽ ټی ـاچځٽبیی ټځبوت
ـا ثب قثـبپ سڃِیڅ ٌؽڄ چبي  ـڂي ا٘لا٠بر ِطیص ٌبټٷ اچٽیز ٌیفؼچی ثفاي ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ڂ ٠ٹٷ ـ
 ) ٰځؽ ټی وبؼڄ ثیبپ
 ) ٰځؽ ټی ؼچؽ یب سجبؼٶ ا٘لا٠بر ټی فِز وئڃاٶ ٰفؼپثڅ غبڀٻ ثبـؼاـ ٨ ـ
 ) ٰځځـؽ ټـی  ٘لا٠ـبر ؼاؼڄ ٌـؽڄ ـا ثطـث ا ثٱـبـ ٴف٨شـڅ ٌـؽڄ ڂ  يچـب ټڇـبـر  وذه چف وڅ ڀ٩ـف 
 
 دلیمٝ 03:                                                                                           تٕشیٗ عّٕي
ٰڅ ؼـ چٽڅ ڀ٭ٍـی  ثٙڃـي) ـا ٠ڃْ ٰځځؽٌبپ  ثػڃاچیؽ ڀ٭ًٰځځؽٴبپ  ٰزؼ٬ی٭څ اق ٌف 0ضؽڂؼ چف 
 ) ټفثی ڀٝبـر ٰٹی غڃاچؽ ؼاٌز ثبقي ٰځځؽ ڂ
 
 دلیمٝ 01                                                                                           :ثحث ٌشٚٞي
 ٰځځؽ ڂ٬ز ټطـؽڂؼ اوـز یـب ټفاخ١ـڅ  ټی ټفاخ١څثبـؼاـي چبي  ٰڅ ثڅ ٰٹیځیٯچبیی  اٴف ثفاي غبڀٻ
 ؟ٰځځؽ زٙڃـ ثب آڀڇب ٴ٩شٵڃ غڃاچیٻ ٰفؼ ڀٽی
 ؟وز٠ٽٹی ا ٨فؼي ټځبوت ڂچبي  زڅ ڂ٬ز ِطجز
 ؟ٌڃؼ ټی زڅ ڂ٬ز وػځفاڀی ثفاي ٴفڂڄ اڀدبٺ
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چٽـڅ آڀسـڅ ـا ٰـڅ ؼـ چب  سڃاپ ا٘ٽیځبپ دیؽا ٰفؼ غبڀٻ ټی ٌڃؼ زٙڃـ ټی اٴف ِطجز ٴفڂچی اڀدبٺ
 ؟ؽځؼاـڀؽ ٌځیؽڄ ثبٌڀیبقؽٌبپ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٨فقڀ
اٴـف یـؽ؟ ٴڃیټـی  زڅ ثـڅ اڂ ح ٌؽڄ ڂ ټثجز ثڃؼڄ اوز VIH غبڀٽی ٰڅ آقټبیً ؼـټڃـؼ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽ
 ؟ٰځیؽ ټی غڃاچؽ ثڅ زیكي ٴڃي ٰځؽ زڅ ڀٽی غبڀٽی
 ) ثذفویؽ ٰڅ آیب وإاٸی ؼاـڀؽ ڂ وذه غلاِڅ ایٿ خٹىڅ ـا ثیبپ ٰځیؽٰځځؽٴبپ  اق ٌفٰز
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 3 خّؼٝ ةخلاك
 ثڅ ؼـٮ ټڃاـؼ قیفؼاـؼ5 ڀیبق ثبـؼاـیٯ غبڀٻ  
 ) ثبٌؽ ټی ٨فقڀؽي ټڇٻ غڃؼ ڂټبؼـ ثفاي  س٥ؿیڅ ثب ٌیف ـ
 ) ٌڃؼ ټی ټبڄ سڃِیڅ 1ټبؼـ ثڅ ټؽر  س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ـ
 ) اؼاټڅ یبثؽ ثبیؽټبؼـ ث١ؽاق ٌفڂٞ ٤ؿاي ٰٽٱی  س٥ؿیڅ ټٱفـ ثب ٌیف ـ
ټـبؼـ ڂ  اسـب٬ی  چٻح س٥ؿیڅ اق دىشبپ ټبؼـ چځٵبٺؼٌفڂٞ قڂح دڃوز ثب دڃوز ث١ؽاق قایٽبپ ؼچځٵبٺسٽبن قڂ ـ
ؼچـبپ څ دىشبپ ث ٴؿاٌشٿ غڃة غڃة ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شٿ ڂح س٥ؿیڅ ثفاوبن غڃاوز ٌیفغڃاـح $ٰڃؼٮ# ڀڃقاؼ
 ) ڀٽبیځؽ ټی ٰٽٯټبؼـ  ثڅ ثف٬فاـي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ڂاڂ ڂ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ټ٩یؽ ثڃؼڄ 
 ) ٌڃؼ ټی ضٽبیز ِڃـر ٌیفؼچی اق اڂ ؼـ ـ
ٰـڅ ثشڃاڀـؽ  ڀؽآٶ ٬جٷ اق قایٽبپ آپ اوز ٰڅ ؼـ ټبؼـ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ثڃخڃؼ آڂـ آټبؼٴی ایؽڄ 
ٰبـچب ټٕف  ؽ زڃپ ټٽٱٿ اوز ایٿځـا آټبؼڄ ٰځ لاقٺ ڀیىز دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ) ثؽچؽ ٌیف
 ) ثبٌؽ
آڀڇب ٰڅ سدفثڅ غـڃثی اق ٌـیفؼچی ٬جٹـی  ڀیبق ثڅ سڃخڅ ثیٍشف ؼاـڀؽ ټثلاًچب  ث١ٕی اق غبڀٻ 
 ثـبـؼاـ دیٍـځڇبؼ ټٍـبڂـڄ ڂ چـبي ثڅ چٽڅ غـبڀٻ ) ټٍٱلار چىشځؽټ١فْ  یب ؼـاڀؽ  ڀؽاٌشڅ
 حاڀـؽ ؼاٌـشڅ  دفغٙـف  ي ٰڅ وبث٭څ ـ٨شـب ـا٨فاؼثڅ ایفاپ  ؼـ$) ټطفټبڀڅ ؼاؼڄ ٌڃؼ VIHسىز 
 #سڃِیڅ ٌڃؼ)
ٰٽٯ ٰفؼ ٰڅ ثڇشفیٿ ـاڄ س٥ؿیڅ ثفاي ـا  اڂ ټٍبڂـڄ ڂ ثب اڂاوز ثبیؽ ټثجز  VIHټبؼـ اٴف  
  )SSAFA(٨فقڀؽي ـا اڀشػبة ٰځؽ
 
 :آٌبٞيٙتشَ و
 ) ؽیثیبپ ٰځ ـا ثفاي ٌیفغڃاـ ټبؼـ ٌیف س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب٠ٹز ټڇٻ ثڃؼپ  ؼڂ ـ
 ) ؽیـا ثیبپ ٰځ ٹز اچٽیز ٌیفؼچی ثفاي ټبؼـ٠ ؼڂ ـ
 ) ڀٽبیؽ ٨فقڀؽي ـا ثب ٌیفغڃؼي س٥ؿیڅ لاقٺ اوز ثؽچیؽ سبزڅ ڀڃٞ آٴبچی ثڅ غبڀٻ ثبـؼاـ ـ
 ) ؽیـا ڀبٺ ثجف ا٬ؽاٺ ټٕفؼڂ ٰځؽ ڂ  ټی ٯؽاٺ ٬جٷ اق قایٽبپ ـا ٰڅ ثڅ ٌیفؼچی ٰٽا٬ ؼڂ ـ
 ) ؼـیب٨ز ٰځؽاي  ٰدب ټٍبڂـڄ س٥ؿیڅ اق ټثجز ثبٌؽ VIHزځبڀسڅ غبڀٽی  ـ
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 ٞبی ؿیشدٞي دس دٚساٖ ثبسداسی چه ِیؼت آٔٛصؽ
 ).تبسیخ تیه صدٜ ؿٛد روش ثب ثبسداسی آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد ٚ 23تب ٞفتٝ  (ٕٞٝ ٔغبِت ثبیذ
 ؿٕبسٜ پشٚ٘ذٜ:                     دٞٙذٜ: ٘بْ ٚ ٘بْ خب٘ٛادٌي آٔٛصؽ               ثٟذاؿتي: ٘بْ ٚاحذ
 
٘بْ  ٘بْ ٚ
 ٚ خب٘ٛادٌي ٔبدس
 أضبء
 تبسیخ
 آٔٛصؽ دادٜ ؿذ
 أتٙب  وشد(یباٌش
 یبدداؿت وٙیذ)
 پٕفّت دادٜ ؿذ
ػٗ 
 (ٔبٜ)حبٍّٔي
 ٔٛضٛ 
    
 ٔـبدس  تغزیٝ ا٘حلبسی ثب ؿـیش  ٔبدس ٚ إٞیت تغزیٝ ثب ؿیش 
 ٛاس:ثشای ؿیشخ
ٴڃي ح اٸفیڅ ؾارح خٽٹڅ اوڇبٶ چب اق ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ټ٭بثٷ ثىیبـي اق ثیٽبـي ـ
  )ٰځؽ ټی ثڅ ـٌؽ خىٽی ڂ ؾچځی ٰڃؼٮ ٰٽٯ) ٰځؽ ټی ؼـؼ ڂ ٤یفڄ ټطب٨ٝز
 چٽڅ ڀیبقچـب ـا ثـفآڂـؼڄ  ټبؼـ ڀیك ٰځؽ ڂ س٥ییفار ٌیف ټی ڀیبق ٌیفغڃاـ س٥ییفـ 
 )ٰځؽ ټی
  )ٰځؽ ټی ټبؼـ ٰ٩بیز ټبچٵی ٨٭ٗ ٌیف 1سب  ـ
 ) چب غڃاچځؽ ثڃؼ ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٍڃڀؽ ؼـ ټ١فْ اڀڃاٞ ثیٽبـي ثب ٌیفچب  اٴف ثسڅـ 
 إٞیت ؿیشدٞي ثشای ٔبدس:     
 )ٰځؽ ټی ټبؼـ ـا ؼـ ټ٭بثٷ وف٘بپ دىشبپ ټطب٨ٝزـ 
ؼـ وٿ ٰڇڃٸز ثڅ ٌٱىشٵی اوشػڃاپ ـاپ ٰڅ ؼـ ا٨فاؼ ټىٿ ٌـبیٟ اوـز ـ 
 ) ٌڃؼ ڀٽی ٴف٨شبـ
 ؼ)ٌڃ ٰڃؼٮ ټی ب٘٩ی ڂ خىٽی ټبؼـ ڂټڃخت ثف٬فاـي اـسجبٖ ٠ـ 
 ...  ٰځؽ ڂ ڀٽی أب٨ی ثڅ غبڀڃاؼڄ سطٽیٷچبي  ټٍبثڅ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی چكیځڅـ 
 إٞیت تٕبع پٛػت ثب پٛػت ثلافبكّٝ ثعذ اص صایٕبٖ:     
 )ؼچؽ ؼـخڅ ضفاـر ثؽڀً و٭ڃٖ ٰځؽ ڀٽی ٰځؽ ڂ اخبقڄ ټی ڀڃقاؼ ـا ٴفٺـ 
 ) ٌڃؼ ټی وجت آـاټً ټبؼـڂ ڀڃقاؼ ـ 
 )ٰځؽ ټی یڃڀؽ ٠ب٘٩ی ټبؼـڂ ٰڃؼٮ ـا سىفیٟ ڂ سىڇیٷد ـ 
 )ٰځؽ ټی ثڅ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ اق دىشبپ ٰٽٯ ـ 
 )ٰځؽ ټی سځ٩ه ڂ ٔفثبپ ٬ٹت ـا ټځٝٻ ـ
ٰځؽ ڂ ؼـ ڀشیدڅ ؼ٨بٞ ثـؽڀً  ټی چبي ثؽپ ټبؼـ ٰٹڃڀیكڄ ڀڃقاؼ ـا ثب ټیٱفڂةـ 
 )ٌڃؼ ټی ثڇشف
 )ثؽیب ټی ٌڃؼ ڂ اوشفن ڂ ِف٦ اڀفلي ٰبچً ټی ٴفیڅ ڀڃقاؼ ٰٻـ 
 )ـا ثٵیفؼ ڂ غڃؼ ٌفڂٞ ٰځؽ ؼچؽ دىشبپ ـا دیؽا ٰځؽ ڂ آپ ټی ثڅ ڀڃقاؼ اخبقڄـ 
پؼتبٖ  إٞیت خٛة لشاس ٌشفتٗ دس آغٛؽ ٔبدس ٚ خٛة     
 ٌشفتٗ:
ح اٴف ٌیفغڃاـ ؼـوز ؼـ آ٤ڃي ټبؼـ ٬فاـ ثٵیفؼ ڂ ؼـوز دىـشبپ ـا ثٵیـفؼ ـ 
 ) ثیځؽ ڀٽی دىشبپ ټبؼـ ِؽټڅ ٰځؽ ڂ ڀڃٮ دىشبپ ڂ ټی ٌیف ٰب٨ی ثفؼاٌز
 
 
 
 ٔبدس: ػٛی ؿشٚ  خٛة ٚ ٔٛفك تغزیٝ ثب ؿیش ٝث    
 )ثفضىت سٽبیٷ ڂ غڃاوز ٌیفغڃاـ ٌیف ؼاؼڄ ٌڃؼـ 
 )ټبؼـ ثؽاڀؽ زڅ ڂ٬ز ٌیفغڃاـ ویف ٌؽڄ اوز ـ
 ٘ضد سا ؿیشخٛاس تب ؿیشخٛاس سا ثذا٘ذ ٞٓ اتبلي ٔبدس ٚ إٞیت     
 ٍٟ٘ذاسد خٛد
 ٌَٛ ص٘ه ٚ ثغشی سا ثذا٘ذ ٔضشات اػتفبدٜ اص 
 ٔبٜ اَٚ فمظ ٚ فمظ ؿیشخٛدؽ سا ثذٞذ: 6دس      
ټبچٵی ثـڅ ث١ـؽ چٽـفاڄ ثـب  1ڂ اق  آة ڂ چیر ڀڃٞ ڀڃٌیؽڀی ڂ ٤ؿایی ڀؽچؽـ 
  )وبٸٵی اؼاټڅ ؼچؽ -ټبؼـ ـا سب دبیبپ  ٌیفح ٌفڂٞ ٤ؿاچبي ٰٽٱی
 خغشات تغزیٝ ٔلٙٛعي سا ثذا٘ذ:     
 )ٰځؽ ٽیچبي ضبؼ ڂ ټكټٿ ټطب٨ٝز ڀ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ټ٭بثٷ ثیٽبـيـ 
 ایـٿ ٰـڅ اٴـف  ڂ ڂ ٠ڃاـْ ٨فاڂاپ ؼیٵفچب  چكیځڅح اٌشجبڄ ؼـ سڇیڅح آٸڃؼٴیـ  
 ) ثڃؼ ایٿ سّٽیٻ ټٍٱٷ غڃاچؽ س٥ییفح ڀؽچؽ ٌیف سّٽیٻ ثٵیفؼ
 ساٜ اعٕیٙبٖ یبفتٗ اص وفبیت دسیبفت ؿیش ٔبدس:     
 ٌیشی ٔٙبػت وٛدن ثش اػبع ٔٙحٙي سؿذ ٚصٖ
 ٔغبِت دیٍش ٚ اسخب  اٌش لاصْ اػت:     
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 ػْٛخّؼٝ اعلاعبت اضبفي دس ٔٛسد 
 
 ٌفتٍٛی دٚساٖ ثبسداسی
وـب٠ز اق ثػـً  /-ٰـڅ قڂؼسـف اق چـبیی  ثػّڃَ ثفاي غبڀٻؼڂـاپ ثبـؼاـي ٴ٩شٵڃي  
زڃپ ټٽٱٿ اوز آټڃقي زځؽاڀی ؼـ ټڃـؼ ٌـیفؼچی ) ٌڃڀؽ ټ٩یؽ اوز ټی قایٽبپ ټفغُ
ڂ ا٘لا٠ـبر  ؼاڀـ  ً ؼڂـاپ ثبـؼاـي ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشیچبي  ټلا٬برؼـ غلاٶ ) ڀؽیؽڄ ثبٌځؽ
 ٰځځـؽ سـب ڀطـڃڄ ټـؽیفیز ټـی  ٰٽـٯ ثڅ ټبؼـ ڂوځدځؽ  ټی ټبؼـ ـا ؼـ ټڃـؼ ٌیفؼچی٬جٹی 
 ) ـا ثیبټڃقؼٌیفؼچی 
ایٿ ثؽاپ ټ١ځـی ) ثؽچؽ ثشڃاڀؽ ٌیف سبـؼ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼاثڅ ڀیبق  ثبـؼاـثڅ ٠لاڂڄ یٯ غبڀٻ  
ي ـي خفیبپ ٌـیف ثف٬فا فايٰڅ ؼاـؼ ثب اڂ ِطجز ٌڃؼ ڂ ثچبیی  ټڃـؼ ڀٵفاڀی اوز ٰڅ ؼـ
 ) ٰٽٯ ٌڃؼ
ح بیىشؽ ڂ ضف٦ ثكڀؽثٰلان  يخٹڃ ی ٰڅټ١ٹٽ ڂ ڀیبق ثڅغبڀٻ ثبـؼاـ ټطّٷ ټؽـوڅ ڀیىز  
ټٙبٸـت ـا ثـب  ثشڃاڀځـؽ چب  چبي آڀبپ ثبٌؽ ڂ آپآټڃقي ثكـٴىبلاپ ثبیؽ ټجشځی ثف ڀیبق) ڀؽاـؼ
ثطـث ) ٴ٩شٵـڃ ٰځځـؽ ؼـثـبـڄ آپ ب ؼیٵفاپ ث ؽ ڂدیڃڀؽ ؼچځح ؼاڀىشځؽ ټی ٬جٷٰڅ اق یا٘لا٠بس
ڀبـاضز ٌؽپ ثفاي ٌـیفؼچی  ټثٷ٨فچځٵی ـ٨ٟ ټىبئٷ  ي ثفايسڃاڀؽ ـاڄ ټ٩یؽ ټی ٴفڂچی
 ڂ چٽىـف  س٩ٱـف ح خؽاٌـؽپ اق ٨فقڀـؽ  سـفن اقڀـبسڃاڀی ؼ ـح اڀؽاٺ س٥ییف اقسفن ح خٹڃټفؼاپ
 ث١ٕـی اق ټٙبٸـت ـا ) ثبٌـؽ  ایدبؼ س١بؼٶ ثیٿ ٰبـ ؼاغٷ ڂ غـبـج ټځـكٶ ڂ س٥ؿیـڅ ح ڂاٸؽیٿ
 ) یثب ټىئڃٸیٿ ثڇؽاٌش ثیٿ چٽىبلاپ اڀدبٺ ؼاؼ سب سڃاپ ثب ٴ٩شٵڃي ؼڂ٘ف٨څ ټی
اڀ٩فاؼي چبي  ؼـ ثطثح ٘ڃٶ ثبـؼاـي ثىشفي چىشځؽ ثڅ غب٘ف ؼاٌشڅ ثبٌیؽ قڀبڀی ـا ٰڅ ؼـ 
 ) ڂ ٴفڂچی ٌفٰز ؼچیؽ
څ ڀبـن ث ؼاٌشڅ ثبٌؽ ټثلاًڂیمڄ ڀیبق ثڅ ټفا٬جز ٰڅ ڀڃقاؼ ده اق سڃٸؽ ڂؼ ـ ټی زځبڀسڅ اڀشٝبـ 
ثفاي  ټڃخڃؼچبي  ټبؼـ ثفاي ڀڃقاؼ ڂ ضٽبیز ٌیف س٥ؿیڅ ثبچٽیز ِطجز ؼـ ټڃـؼ اح ؼڀیب آیؽ
 ) س٥ؿیڅ ڀڃقاؼ سطز ټفا٬جز ڂیمڄ ټ٩یؽ اوز
٨فِز ٰٽـی ثـفاي ٰڅ ـوځؽ  ټی ټڃ٬١ی ٰځځؽ ڂ ڀٽی ثبـؼاـي ټفاخ١څ ؼـاي  و٩بڀڅ ٠ؽڄأټش 
 ) ؼاـؼ ٴ٩شٵڃ ڂخڃؼ
څ ڂ ـڂي ټفثڃ٘ ـچـبي چكیځـڅ ح ټّځڃ٠ی ټبؼـ ڂ ٌیف زځبڀسڅ غبڀٽی ؼـ ټڃـؼ س٩بڂر ٌیف  
ثـڅ اڂ ثلاټـبڀٟ  غّڃِـی ٘ـڃـ ثـڅ  إاٶ ٰځؽ ؼاؼپ ا٘لا٠برس٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ووبقي  آټبؼڄ
 ٌـیف  ثب ټّځڃ٠ی ـا ٌیف ٸؿا آٶ اوز ڂ ایؽڄ ټبؼـ ٌیف ٰڅ س٥ؿیڅ ثب ؼاٌشڅ ثبٌیؽ $ثیبؼ) اوز
 ټّـځڃ٠ی ټ٭ـؽا  ـ ٌـیف  ټٽٱٿ اوز ؼـ) ټّځڃ٠ی ثبٌیف ـا ټبؼـ ڀڅ ٌیف ټ٭بیىڅ ٰځیؽ ټبؼـ
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یـٯ ټـبؼڄ  اق قیـبؼ  یىز ٰڅ ټ٭ـؽا  ـڂٸی ایٿ ثؽاپ ټ١ځی ڀ ثبٌؽ ټڃخڃؼیٯ ټبؼڄ  قیبؼي اق
 #)ثبٌؽ ټبؼـ ٌیف اق ټّځڃ٠ی ثڇشف ٌیف ٤ؿایی ؼـ
 ـڂي سڇیـڅ ڂ ټـڃـؼ ٬ـٟ ټځبوـجی ثـفاي ؼاؼپ ا٘لا٠ـبر ؼـڃټح ثطـث ٴفڂچـیچځٵـبٺ  
ثڅ ټبؼـاڀی ٰڅ سّٽیٻ ثڅ  ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ ا٘لا٠بر ثبیؽ) ڀیىزوبقي ٌیف ټّځڃ٠ی  آټبؼڄ
ڀكؼیٯ ثـڅ قټـبڀی ٰـڅ لاقٺ  غّڃِی ٴ٩شڅ ٌڃؼ ڂ ثبیؽ٘ڃـ  ثڅ اڀؽح ٠ی ٴف٨شڅس٥ؿیڅ ټّځڃ
 ) $ڀڅ زځؽ چ٩شڅ ٬جٷ اق سڃٸؽ ڀڃقاؼ# ثیبپ ٌڃؼ اوز
ؼڂـاپ چـبي ڂ خـكڂ آټـڃقي  ؼـ خٽـ  ٟزځبڀسـڅ ټّځڃ٠ی  آټڃغشٿ ـڂي سڇیڅ ٌیفث١لاڂڄ  
ٍـبپ ایـٿ ټڃـؼ ٰڃؼٰبڀ ؼـ ثبیؽچٽڅ ٰځؽ ٰڅ آڀڇب  ټی ایدبؼ ایٿ ٨ٱف ـاح ثبـؼاـي ٴ٩شڅ ٌڃؼ
اڀطّـبـي ٘ڃـ  ثڅ غڃاچځؽ ٨فقڀؽٌبپ ـا ټی څٰچبیی  غبڀٻ فث ٰبـ ـا اڀدبٺ ؼچځؽ ڂ اثف ټځ٩ی
 ) ٴؿاـؼ ټی حٰځځؽٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ  ثب
 
 ٔبدس: ؿیش ٔبدس ٚ ؿیش تغزیٝ ثبإٞیت 
چـٻ ) ٰڃؼٮ اثـفار ثىـیبـ ټڇٽـی ؼاـؼ  ولاټز ضبٶ ڂ آیځؽڄ ټبؼـ ڂ ټبؼـ ثف س٥ؿیڅ ثب ٌیف 
 ) ثبٌځؽ ټی اچٽیز ضبئك ټبؼـ ٌیف چٻ س٥ؿیڅ ثب بپ ڂدىش ٠ٽٷ ٌیفؼچی اق
 ٔبدس: پؼتبٖ اص آثبس تغزیٝ
٠ٕلار ٌـیذڃـ  ٠ٕلار قثبپ ڂح ِڃـر سٱبټٷ ٨ٯ ڂ ـٌؽ ڂ فايټبؼـ ثدىشبپ  اقس٥ؿیڅ  
 ایٿ سٱبټٷ ٌبټٷ ټڃاـؼ قیف اوز5) اثف سٱبټٹی ؼاـؼ ياوشب
 ) ؼچؽ ټی ټیكاپ ثفڂق ٠٩ڃڀز ٴڃي ټیبڀی ـا ٰبچً ـ
 ) ٰځؽ ټی ایدبؼسف  ٻڇ٬بثٷ ٨ ڂسف  اپٴ٩شبـ ـڂ ـ
 ) ؼچؽ ټی ټطشبج اـسڃؼڀىی ـا ٰبچً ٍٱلارټ ڂاق دڃویؽٴی ؼڀؽاپ دیٍٵیفي ٰفؼڄ  ـ
 ڂ ٰځؽ ٰڅ ثف سځٝیٻ اٌشڇبي ٰڃؼٮ ؼـ آیځؽڄ اثف ٰفؼڄ ټی ٌیفغڃاـ ؼـ ټّف٦ ٌیفسڃاپ غڃؼ سځٝیٽی دیؽا ـ
 ) ٰځځؽڄ اوز ز ٨فؼ س٥ؿیڅڅ ټّځڃ٠ی ٰځشفٶ ؼـ ؼوس٥ؿیثب ڂٸی ) ٰځؽ ټی اق زب٬ی دیٍٵیفي
ٰڃؼٮ اوز ٰڅ ڀشیدڅ آپ اـس٭بء  سٽبن ټبؼـ ڂ ڀكؼیٱی ڂح ِٽیٽیزح ٰځځؽڄ ٴفټب ټیٿأټبؼـ س س٥ؿیڅ ثب ٌیف ـ
٘٩ـٷ ح ٰځځـؽ ټـی  ـا ثب ٌیفغڃؼٌبپ س٥ؿیڅ ټبؼـاڀی ٰڅ ٨فقڀؽ غڃؼ) ثبٌؽ ټی ٠ب٘٩ی ٰڃؼٮ سٱبټٷ خىٽی ڂ
 ) ٰځځؽ ڀٽی آقاـي ٰڃؼٮ ؿاـڀؽ ڂٴ ڀٽیـاڄ  وف ڂ وذبـڀؽ ڀٽی غڃاڀؽٴیثڅ ٨فقڀؽ ـاغڃؼ 
 ٔبدس ثشای وٛدوبٖ حبئض إٞیت اػت صیشا: ؿیش 
 ٔبدس: ؿیش
 ټیٿأسټٙٹڃة سٱبټٷ  ٰڃؼٮ ـا ثفاي ـٌؽ ڂاي  س٥ؿیڅڀیبقچبي  ڀٽبیؽ ٰڅ ټی ی ـا ٨فاچٻآٸ س٥ؿیڅ ایؽڄ
 ) ٰځؽ ټی
 ) ؼچؽ یټ ـا ٰبچً ټیف ټفٲ ڂ ڂ ٰفؼڄـا ٨فاچٻ ٠٩ڃڀی  چبي ثیٽبـيؼـ ټ٭بثٷ اڀڃاٞ ض٩بٜز  ـ
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ح ڂخـڃؼ ؼاـؼ  آپ ټیځـڅ ٰڅ قی یچب ؼیبثز خڃاڀبپ ـا ؼـ غبڀڃاؼڄ ٌفایٙی ټثٷ آٸفلیٯ ڂ چبي ثیٽبـياضشٽبٶ  ـ
 ) ؼچؽ ټی ٰبچً
وځیٿ ثكـٴىبٸی ټـڃثف  ؼـزب٬ی غٙف ټٽٱٿ اوز ؼـ سځٝیٻ ٨ٍبـغڃپ ڂ ٰبچً ٰڅ ـا ثؽپ چبي  ویىشٻ ـ
 ) ٰځؽ ټی سځٝیٻح ؽځثبٌ
 ) وبقي ڀؽاـؼ آټبؼڄڀیبق ثڅ  چٽیٍڅ ؼـ ؼوشفن اوز ڂ ـ
ثفاوبن س٥ییف ڀیبقچـبي اڂ سفٰیـت آپ  ثفاي ٨فقڀؽ غڃؼي ثڇشفیٿ اوز ڂ يټبؼـ چف ٌیف 
 ) ٌڃؼ ټی ٠ڃْ
ی١ځـی چفزـڅ ثیٍـشف ڂ ) ټبؼـ ثىـشٵی ثـڅ ټ٭ـؽاـ ټّـف٦ آپ ؼاـؼ  ثىیبـي اق اثفار ٌیف 
 ) ؼاـؼ يټبؼـ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ ټځب٨ٟ ثیٍشف ٌیف ټځطّفاً غڃـؼڄ ٌڃؼ ڂسف  ٘ڃلاڀی
ټ١ـفْ غٙـف  ٰځځؽ ؼـ ڀٽی ټبؼـ ؼـیب٨ز ٌڃڀؽ یب ٌیف ڀٽی ټبؼـ س٥ؿیڅ ی ٰڅ ثب ٌیفٰڃؼٰبڀ 
 اق خٽٹڅ5 چىشځؽح ي ثفاي ټڃاـؼ قیفثیٍشف
 ٰٹیـڅ ڂ چـبي ٠٩ڃڀـز  سځ٩ىـی ڂ چـبي ٠٩ڃڀـز ح یٴڃاـٌچبي  ٠٩ڃڀز ٠٩ڃڀی ټثٷ اوڇبٶ ڂ چبي ثیٽبـي ـ
 ) ټدبـي اؼـاـ
 آٸفلیٯ  چبي ثیٽبـيوبیف  اٴكټب ڂ ـ
 ټځدف ثڅ ڀٱفڂق ـڂؼڄ ؼـ ڀڃقاؼاپ ڀبـناٸشڇبة ـڂؼڄ  ـ
 ٰٽشف ڀشیدڅ ؼـآټؽ ؼـ ڂ سطّیٹی ٰٽشف سٱبټٹی ڂ يچب ټڇبـر ٰىت ـ
٬ٹجی ؼـ  چبي ثیٽبـيچبي ڀٍبڀٵفچب  ایٿچٽڅ ) زب٬ی ؼـ ٘٩ڃٸیزح ٨ٍبـغڃپ ثبلاسفح ایدبؼ ؼیبثز ڀڃخڃاڀبپ ـ
 ) ؽچىشځوځیٿ ثكـٴىبٸی 
 ٷ ٘٩ڃٸیزایټفٲ ؼـ ؼڂـاپ ٌیفغڃاـٴی ڂ اڂ ـ
ڂ ٌـفایٗ اخشٽـب٠ی ا٬شّـبؼي ټٍـڇڃؼ چـب  ؼـ چٽڅ ٴفڂڄ ٌیف ټبؼـر ٠ؽٺ س٥ؿیڅ ثب غٙفا 
ٔـبدس دس ؿـشایظ  ثؼیبسی اص ٔغبِعبت حبوي اص آٖ اػت وٝ عذْ تغزیٝ ثب ؿـیش ) اوز
ٝ ثشاثش ثیــتش ث  ـ 4ثیـتش ثذِیُ اػٟبَ ٚ ثشاثش احتٕبَ ٔشي  52 تب 6٘بٔؼبعذ ٔٙدش ثٝ 
ٔبدس  تغزیٝ ا٘حلبسی ثب ؿیش دسایٗ خغشات . ٌشدد ٔي اِشیٝ دس ػبَ اَٚ عٕش خبعش رات
 ) ثؼیبس وٕتش اػت
 چـف ) س٥ؿیڅ ٌڃڀؽ ټبؼـ اڀطّبـي ثب ٌیف٘ڃـ  ثڅ ټبڄ اڂٶ ٠ٽف 1زځبڀسڅ سٽبٺ ٌیفغڃاـاپ ؼـ  
ٰـڃؼٮ ٰـڅ چـب  ټیٹیڃپقڀؽٴی ٰی٩یز  یبثځؽ ڂ ټی ټیٹیڃپ ٰڃؼٮ اق ټفٲ ڀدبر ,*. وبٶ
 ) یبثؽ ټی ءاـس٭بټبڀځؽ  ټی قڀؽڄ
 
 خب٘ٛادٜ ٚ خبٔعٝ ٔفیذ اػت:، ٔبدس شایٔبدس ث تغزیٝ ثب ؿیش
 قیـف  غٙـفار ټڃخت ا٨كایً  ؼچځؽ ټی قڀبڀی ٰڅ ٌیف ؼـ ټ٭بیىڅ ثب ټبؼـ ٌیف ٠ؽٺ س٥ؿیڅ ثب 
 ٴفؼؼ5 ټی
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 )ؼچؽ ټی وف٘بپ سػٽؽاپ ـا ا٨كایً اٌٱبٶ وف٘بپ دىشبپ ڂ ث١ٕی ـ
 )ؼچؽ ټی ؼـوځیٿ ثبلا غٙف ٌٱىشٵی اوشػڃاپ ـاپ ـا ا٨كایً ـ
 ) ٌڃؼ ټی ټڃخت زب٬ی وځیٿ ث١ؽي ڂټبڀؽ  ټی ثب٬یٌؽڄ ؼڂـاپ ثبـؼاـي زفثی ؾغیفڄ  ـ
 اق وفٴیفي قڂؼسـف ٠ـبؼر ټبچیبڀـڅ ـا وـجت  ؼڀجبٶ قایٽبپ ڂڅ ؼٸیٷ ٰٽشف خٽٟ ٌؽپ ـضٻ ثڅ غڃڀی ث ٰٻ ـ
 ) ٌڃؼ ټی
 ) ٰځؽ ټی ټٱفـ ـا ایدبؼ ثبـؼاـيح چب ضبټٹٵی ٴؿاـي ثیٿ ٨بِٹڅ ٌیفؼچی ثف فیثأسثؽٸیٷ ڀجڃؼپ  ـ
  ؼـ اغشیبـ اوز)ثف٬فاـي اـسجبٖ ٠ب٘٩ی ثب ٨فقڀؽ  خڇز ٽشفي٨فِز ٰـ 
 5غبڀڃاؼڄ ټٍڇڃؼ اوز اثفار قیف ثفح ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٍڃؼ زځبڀسڅ ٰڃؼٰی ثب ٌیفث١لاڂڄ  
ِـف٦ ح لاقٺچـبي ټفا٬جـز ڀیبق اڂ ثڅ  ٰبـ ثؽٸیٷ ثیٽبـي ٰڃؼٮ ڂ اق٤یجز ح اق ؼوز ـ٨شٿ ؼـآټؽ غبڀڃاؼڄ ـ
ِف٦ ڂ٬ز ثیٍشف ثفاي س٥ؿیـڅ ح ټّځڃ٠ی ڂ ڂوبیٷ آپ وبقي ٌیف آټبؼڄ چكیځڅ ثیٍشف غبڀڃاؼڄ ثفاي غفیؽ ڂ
 ) ٰڃؼٮ چبي ثیٽبـيٰڃؼٮ ڂ چكیځڅ ثیٍشف ثػب٘ف 
 ثیٽبـي ٰڃؼٮثفاي ټّځڃ٠ی یب  ؼوشفن ڀجڃؼپ ٌیف ؼـثفاي ٔٙفاة ا ـ
 ټفاخ١ـڅ ثیٍـشف ثـڅ  ٌڃڀؽ ؼـ غٙـف ثیٍـشف ثیٽـبـي ڂ  ڀٽی ټبؼـ س٥ؿیڅ ٌیف ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ثب 
 ؼـؼـټبپ چـٻ ؼـ ٌـیفغڃاـٴی ڂ چـٻ  ثفاي چكیځڅ ثیٍشفِف٦  وشبپ ڂثیٽبـح چب ؼـټبڀٵبڄ
وـبٸٻ ـٌـؽ ٰځځـؽ ثكـٴىـبلاپ وـبٸٽی  ث١لاڂڄ ٌیفغڃاـاپ اٴـف ) وځیٿ ثبلاسف غڃاچځؽ ثڃؼ
ټٍبـٰز ـ٨بڄ خبټ١څ ؼـ  ثبچڃي غڃاچځؽ ثڃؼ ڂ ؼـ ټطٷ ٰبـ ا٨فاؼي قـڀٳ ڂ غڃاچځؽ ٌؽ ڂ
 ) غڃاچځؽ ٰفؼ
 
 ٔبدس: ؿیش خغشات عذْ تغزیٝ ثب
 5قیف اوز یٷؼلاثبٌیفټبؼـ ڀبٌی اق ار ٠ؽٺ س٥ؿیڅ غٙف 
 ؼـ ڀشیدڅ ټیكاپ ثیٽبـي ثیٍشف ټبؼـ ڂ ڀجڃؼپ ٠ځبِف ټطب٨ٝشی ٌیف ـ
 )ثفاي ـٌؽ ټ٥ك ڂ سٱبټٷ ـڂؼڄ لاقٺ اوز ٰڅ آڀسڅ ؼـ ټثلاًس٥ؿیڅ ټٙٹڃة  سڃاقپڀجڃؼپ  ـ
 5ټٽٱٿ اوز اق خٽٹڅ) ٌڃؼ ټی ي ټّځڃ٠ی ایدبؼی سڃوٗ غڃؼ ٌیفچباسغٙفث١لاڂڄ  
 )ٰبـغبڀڅ آٸڃؼڄ ثبٌؽغٙبچبي ثؽٸیٷ  ټّځڃ٠ی ٌیف ـ
 آڀشفڂثـبٰشف چـبیی ټثـٷ ڂوـیٹڅ ټیٱـفڂة  څث  ـ غلاٶ سڃٸیـؽ  ټٽٱٿ اوز ؼـ ٌیفټّځڃ٠ی اوشفیٷ ڀیىز ڂـ 
 ) ثٍڃؼ چىشځؽ ټیف ټفٲ ڂ غٙفڀبٮ ڂ چبي ثیٽبـي ٰڅ ټڃٸؽ ٱبشیاڀشفی وبٸٽڃڀلا وبٰبقاٰی ڂ
 )سی ثبٌؽټطشڃي ٠ځبِف ٤یفوبٸٻ یب ٨ب٬ؽ ٠ڃاټٷ ٤ؿایی ضیب ـ
 )آة ٌىشٍڃي ثٙفي یب سڇیڅ ٨فټڃلا آٸڃؼڄ ثبٌؽ ـ
 )ؽ ٰڅ ټڃخت ثیٽبـي ٰڃؼٮ ٌڃؼڀقیبؼ ثفیك ة ـا ٰٻ یبآټ٭ؽاـ ـ
 س٥ؿیڅ#وڃء $غٙفسفي اوش٩بؼڄ ٰځځؽ ټؽر ٘ڃلاڀی ـا ـ٬ی٫ ؼـوز ٰځځؽ سب ٌیفچب  غبڀڃاؼڄ ـ
ٰـڅ  ٰـڃؼٮ سٹ٭ـی ٌـڃؼ لار ټٍٱث١ځڃاپ ـاڄ ضٹی ثفاي  ڂ ؼاؼڄ ٌڃؼ ٌیفغڃاـثڅ ٴفیڅ آـاٺ ٰفؼپ ثفاي  ـ
 ) ڃؼٌ ټی ثڅ زب٬ی اڂ ټځدف
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 )ٰڃؼٮ ڂقپ ڀٵیفؼ ثدبي ٌیف ؼاؼڄ ٌڃؼ ڂ چب ٰفؼڀی ؼٺ ڂ آة ڂ زبي ـ
ِف٦ چكیځڅ ٰٽشف ثفاي وـبیف ا٠ٕـبء  آټؽ غبڀڃاؼڄ ڂځڃ٠ی ڂ چكیځڅ آپ ټځدف ثڅ ٰبچً ؼـټّ غفیؽ ٌیف ـ
 )غبڀڃاؼڄ ٌڃؼ
 )ڂ غبڀڃاؼڄ ٌڃؼ ټٱفـ ټڃخت سطٽیٷ ثبـ أب٨ی ثڅ خبټ١څچبي  یٵضبټٹ ـ
 )ایدبؼ ٰځؽچب  ؼاـڂ ثفاي ثیٽبـوشبپ ؼـټبپ ڂي ثبلاچبي  چكیځڅ ـ
 سڃاپ ثـب ـ٠بیـز ؼ٬یـ٫ ٌـفایٗ سڇیـڅ ڂ  ټی ټّځڃ٠ی ـا ث١ٕی اق غٙفار اوش٩بؼڄ اق ٌیف 
 ) ثیٿ ثفؼ سڃاپ اق ڀٽی ٌیفچبي ؼیٵف ـا ټبؼـ ڂ ثڇؽاٌز ٰبچً ؼاؼ ڂٸی س٩بڂر سفٰیت ٌیف
 
 ) ی ثفاي اڀدبٺ آپ ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽڂ٬ز أب٨ ـ ٨١بٸیز اغشیبـي
 س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ٌـیفغڃا  ـ یٯ غبڀڃاؼڄ ز٭ؽـ ثبیؽ ثفاي سبټیٿ چكیځڅ ؼاڀځؽ ټی آیب ثذفویؽ5ٰځځؽٴبپ  اق ٌفٰز
سڃاڀیؽ اوـش٩بؼڄ  ټی ثفاي ثطث خٹىڅؼـ دبیبپ ایٿ  .*,خؽڂٶ ٰبـ ٌٽبـڄ  اق) ټبڄ ِف٦ ڀٽبیؽ 1ثفاي ټؽر 
 ) ٰځیؽ
 ؼـ ٰلان ثطث
 ٰڅ ٌٽب ټٙٹت قیف ـا زٵڃڀڅ ثیبپ ٰځیؽ؟  آیب س٩بڂسی ؼاـؼ
 یب) ٌڃڀؽ ټی غڃـڀؽ ٰٽشف ثیٽبـ ټی ټبؼـ ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ٌیف ـ
 ) ٌڃڀؽ ټی غڃـڀؽ ثیٍشف ثیٽبـ ڀٽی ټبؼـ ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ٌیف ـ
 اثشلاء ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ٌـیف  ثیٽبـٌؽپ ؼـ ٰڃؼٰبپ ٘جی١ی اوز ڂ 5ٰځؽ ټی ٰیؽثطث ٰځیؽ ٰڅ خٽٹڅ اڂٶ سأ
 ) غڃـڀؽ ڀٽی ټبؼـ ٌیف ټیكاپ ټ١ٽڃٶ ثیٽبـي ؼـ ٰڃؼٰبڀی اوز ٰڅغڃـڀؽ ٰٽشف اق  ټی ټبؼـ
ټ١ـفْ  غڃـڀـؽ ؼ ـڀٽـی  ټبؼـ ټبؼـ ٘جی١ی اوز ڂ آڀبپ ٰڅ ٌیف ٰځؽ5 س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټی خٽٹڅ ؼڂٺ سبٰیؽ
 ) غٙف چىشځؽ
ٰځیـؽ ڂ٬شـی ټـی  ٌٽب اضىبن ثؽي ؼـ ټـبؼـ ایدـبؼ «ٴڃیؽ5  ټی ٰڅ ؼچیؽ ټی ثڅ چٽٱبـسبپ زڅ دبوػی
 »)ٰځیؽ ټی ټبؼـ ـا ٠ځڃاپ ٌیف ثب غٙفار ٠ؽٺ س٥ؿیڅ
ح ویٵبـ ٍٰیؽپ ؼـ ثـبـؼاـي  ٴ٩شٿ ایٿ ٰڅ ټڃاـؼ قیف غٙف ؼاـؼ5 ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ڀجبیؽ سفؼیؽ ٰځځؽ ؼـ
غٙفار ) سځڇب ٴؿاٌشٿ اڂ ؼـ غبڀڅ سفٮ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ ڂح یب ٠ؽٺ ضٕڃـ ٨فؼ آټڃقي ؼیؽڄ ؼـ چځٵبٺ قایٽبپ
 ) ٰځیٻ ټی فضؿـثىیبـي ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ټبؼـاپ ـا اق آڀڇب ث
ایٿ ض٫ ټبؼـاپ اوز ٰڅ ثؽاڀځؽ زڅ زیك ثفاي ٨فقڀؽٌبپ ثڇشفیٿ اوز ڂ اٴف ا٘لا٠بر ـا اق آڀبپ دځڇبپ 
 ) ٌڃڀؽ ټی ٰځیؽ ٠ّجبڀی
 
 ٞب اضغشاسی ٚ ثحشاٖؿشایظ  دس ٔبدس تغزیٝ ثب ؿیش
  )ٌڃڀؽ ټی ٌفایٗ ثطفاپ ټشبثف ٌیفغڃاـاپ ؼـ ټبؼـاپ ڂاي  ٨كایځؽڄ ٙڃـث
ټطفڂټیـز اق  ڂ ڀ٩ـف چب  ویٷ ڂ خځٳ ټڃخت آڂاـٴی ټیٹیڃپح ٘ڃ٨بپح ٸكٸڅچب ټثٷ ق ثطفاپ 
 ) ٴفؼؼ ټی ؼوشفوی ثڅ ٤ؿا
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ؼی٩شـفي ڂ ح ټثـٷ ڂثـب چـبیی ؼـ ثىیبـي اق ټڃاـؼ ټىئٹڅ ٨ڃـي اټځیز ٤ؿا ثب ثفڂق ثیٽـبـي  
 ) ٌڃؼ ټی ٠بـْضٽٷ قثبٸڅ چبي  ٬ٟٙ ثف٪ ڂ آة ڂ وفڂیهثؽڀجبٶ  ټبلاـیب ڂ
ٌـیف ثـڃؼڄ ڂ سـفیٿ  ټبؼـ ثػّڃَ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ایٽٿ یفؼـ ٌفایٗ ثطفاڀی س٥ؿیڅ ثب ٌ 
چـٻ ٤ـؿا ڂ  ٌیف ټبؼـ) سځڇب ٤ؿاي ټڃـؼ ا٘ٽیځبپ ثفاي ٌیفغڃاـاپ ڂ غفؼوبلاپ اوز ټبؼـ
 ) غڃاچؽ ڀٽی چب ـا سبټیٿ ٰفؼڄ چكیځڅ أب٨ی یب آة أب٨ی چٻ ټطب٨ٝز اق ثیٽبـي
اٸ١ـبؼڄ ؼـ ٌـفایٗ ٨ـڃ٪  چب ثىیبـي اق غبڀٻ) ثؽچؽ ٌیف سب ڀؽاـؼ آـاټً ٰبټٷ ڀیبق یٯ ټبؼـ 
ٌؽڄ  ٌڃڀؽ ٰڅ ٌیفؼچی ټڃخت آـاټً آڀڇب ټی ټشڃخڅاي  ٠ؽڄ) ؼچځؽ ټی دفاوشفن چٻ ٌیف
ٌـڃؼ ٰـڅ ټـی  اوشفن ټڃختچب  ث١ٕی اق غبڀٻ ؼـ )یځؽآ ټی ثب اوشفن ٰځبـ آپ ٰٽٯ ثڅ ڂ
چـبي سـب غـبڀٻ  ی سبټیٿ ٌڃؼټٱبپ ایٽځچب  فاپطدىشبپ ـٲ ڀٱځؽ ثځبثفایٿ لاقٺ اوز ؼـ ث
اق زځبڀسڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ) یٱؽیٵف ـا ضٽبیز ٰځځؽ ڂـ ڂ ٌیفؼڄ ؼـ آڀدب خٽٟ ٌؽڄ ثبـؼا
ٰځـؽ ټـی  ٰبـ ٰٽٯ ؼـ ټبؼـ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ثڃخڃؼ آڂـڀؽ ایٿ ضٽبیز ٰځځؽ ڂټبؼـاپ ثػڃثی 
 ) خفیبپ یبثؽآڀڇب غڃة  ٰڅ ٌیف
 چـب ڂ چځٵـبٺ ثطـفاپ  ؼـ غٙـفار قیـبؼي ح ٌڃؼ ڀٽی س٥ؿیڅ ٌیف ټبؼـ ثب زځبڀسڅ ٌیفغڃاـي 
ثـفاي اـقیـبثی ٰبټـٷ ثبیـؽ  ٌیفغڃاـاپ اپ ایٿټبؼـ) ٰځؽ ټی ـا سڇؽیؽ اڂٌفایٗ أٙفاـي 
 ) ٌڃڀؽاـخبٞ چب  ڂ ؼـ ِڃـر اټٱبپ ثفاي ثف٬فاـي ټدؽؼ ٌیفؼچی ڂ ڀیك وبیف ضٽبیز غٙف
 
 اػت ٘ظیش ٔبدس ثي ؿیش چشا
 اخكائـی ؼاـؼ ٰـڅ چځـڃق ټٍـػُ  ڀیـك  خـكء ٌـځبغشڅ ٌـؽڄ ڂ  ++-ثیٍـشف اق  ٌیف ټـبؼ ـ 
 ٴڃوـبٸڅ وـفیٟ ـٌـؽ  ټػشٹ ـ٧ ٌیفٌـبپ ټش٩ ـبڂر اوـز ټـثلاً  ارټڃخـڃؼ اڀ ـؽ) ڀٍـؽڄ
سٱبټٷ  ثځؽي ؼـٌز ؼاـؼ ڂٸی ٨فقڀؽ آؼټی ـٌؽ آچىشڅ ؼاـؼ ڂ اوشػڃاپ ٠ٕلار ڂح ٰځؽ ټی
 ) ٌڃؼ ټی ټ٥ك ؼـ اڂ وفیٟ اڀدبٺ
ثفضىت قټبپ ڂ ٘ی یـٯ س٥ییفاسی ) ثػّڃَ ثفاي ٨فقڀؽ غڃؼي ټځبوت اوز ٌیف ټبؼـ 
ن اوـب  ثف ٌیف ټبؼـآ٤ڃق ڂ ) ؽٰځ ټی ثفآڂـؼڄ ـا یؽ ٰڅ ڀیبق ٌیفغڃاـآ یټ آپ ثڃخڃؼ ؼـڂ٠ؽڄ 
اق ټبچی ثـڅ  ثڅ س٥ؿیڅ ؼیٵف ڂاي  ـویؽڄ اق س٥ؿیڅ سفٰیت ٌیف) ٰځځؽ ټی وٿ ثبـؼاـي س٥ییف
 یٯ ټبؼڄ قڀؽڄ اوز ٰـڅ  ٌیف ټبؼـ) ڀیبق ٌیفغڃاـ ـا ثفآڂـؼڄ وبقؼ ٰځؽ سب ټی ټبڄ ؼیٵف ٨ف٪
 ) ڀٽبیؽ ټی ټطب٨ٝزچب  بثٷ ٠٩ڃڀز٨١بٶ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ټ٭٘ڃـ  ثڅ
 
 ؿیش ٔبدسافضایؾ ٔمبٚٔت ثذٖ تٛػظ چٍٍٛ٘ي 
 وبٸٵی یب ثیٍشف ٘ـڃٶ  .سب وٿ  سٱبټٷ ڀیب٨شڅ اوز ڂ یغڃثثڅ ویىشٻ ایٽځی ٌیفغڃاـ ؼـ ثؽڂ سڃٸؽ 
 ٰـڃؼٮ ٰٽـٯ  ټطب٨ٝزثڅ ٘ف٪ ټػشٹ٧ ثڅ  ٌیف ټبؼـس٥ؿیڅ ثب ) ثڅ سٱبټٷ ثفوؽ ٍٰؽ سب ٰبټلاً ټی
 خٽٹڅ5 اق ٰځؽ ټی
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 ثب ٠بټـٷ ٠٩ـڃڀی  ٌڃؼ ڂ ټی ٬فاـ ٴیفؼ ؼـ ثؽڀً دبؼسٿ سڃٸیؽ چځٵبټی ٰڅ ټبؼـ ؼـ ټ١فْ ٠٩ڃڀز ـ
 ) ؽځـو ټی ثڅ ٌیفغڃاـ ٘فی٫ ٌیف اقچب  سٿؼایٿ دب) ٰځؽ ټی ټ٭بثٹڅ
 ) ټطفٮ ـٌؽ ویىشٻ ایٽځی ٌیفغڃاـ اوز ٌیف ټبؼـ ـ
ایدـبؼ ثځـبثفایٿ ثـڅ  ڂؽ ځٰځ ټی ؼیڃاـڄ ـڂؼڄ ٰٽٯچبي  ثڅ ـٌؽ وٹڃٶ ٌیف ټبؼـ٠ڃاټٷ ټڃخڃؼ ؼـ  ـ
چـب سفټیٻ ِـؽټبر ڀبٌـی اق ٠٩ڃڀـز ثڅ  ڂڀٽڃؼڄ  ٰٽٯچب  ڂ آٸفلپچب  وؽ ؼ٨ب٠ی ؼـ ثفاثف ټیٱفڂة
  )ڀٽبیؽ ټی ٰٽٯ
 ) ؽځٰځ ټی ـا ڀبثڃؼچب  ټیٱفڂة ٌیف ټبؼـچبي و٩یؽ ټڃخڃؼ ؼـ  ٴٹجڃٶ ـ
 خٹـڃٴیفي  ٠ڃاټـٷ ثیٽـبـیكا ثـڅ خـؽاـ وـٹڃٶ  ڂچب  اسّبٶ ټیٱفڂةاق  ٌیف ټبؼـاخكاء ټڃخڃؼ ؼـ  ـ
 ) ٌڃڀؽ ټی زځبڀسڅ ڀشڃاڀځؽ ثڅ وٹڃٶ ثسىجځؽ اق ثؽپ ؼ٨ٟآڀڇبڂ  ؽځڀٽبی ټی
 ثـڅ ٌـڃؼ ٰـڅ ټـی  سـبټیٿ  ٌیف ټـبؼ ـلاٰشڃثبویٹڃن ثی٩یؽڂن ثڅ ڂویٹڅ  ټ٩یؽچبي  ټیٱفڂةـٌؽ  ـ
 ) ؼچؽ ڀٽی اخبقڄ ـٌؽټٕفچبي  ټیٱفڂة
یٿ ثـڅ ٨فلاٰشڃ ټثلاً ٨زټٕف ؼـ اغشیبـ آڀڇب ٬فاـ ڀػڃاچؽ ٴفچبي  ټڃاؼ ٤ؿایی ثفاي ـٌؽ ټیٱفڂة ـ
 ٰڅ ثفاي سٱثیف ڀیبق ثڅ آچٿ ؼاـڀؽ دیٍٵیفيچبیی  آچٿ ټشّٷ ٌؽڄ اق ایدبؼ ثیٽبـي سڃوٗ ټیٱفڂة
 ) ٰځؽ ټی
 ڂ ڀیىـز اي ٔـؽ٠٩ڃڀی قڀـؽڄ ٷ ٠بټ ـح دبؼسٿح وٹڃٶ قڀؽڄڀڃٞ چیر ضبڂي س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی  
 ) ټطب٨ٝز ڀٽبیؽچب  ٨١بٶ ٌیفغڃاـ ـا ؼـټ٭بثٷ ٠٩ڃڀز٘ڃـ  ثڅ سڃاڀؽ ڀٽی
 
  ؿیش ٔبدسلٛكیبت خ
 اِٚیٗ ؿیش :آغٛص
 اؼاټـڅ ڂ ؼـ ـڂقچـبي اڂٶ قایٽـبپ  ٌـڃؼ ټـی  سڃٸیؽچب  آ٤ڃق اق ټبڄ چ٩شٻ ضبټٹٵی ؼـ دىشبپ 
 ) زىجځؽڄ اوز ڂ٤ٹیٛ سبٌ٩ب٦ یٯ ټبیٟ قـؼ ـڀٳ  آپٜبچف) یبثؽ ټی
) ٰځـؽ ټـی  ـا ټطب٨ٝـز  آپ دڃٌـبڀؽ ڂ ټـی  خؽاـ ـڂؼڄ ٌیفغڃاـ ـا چٽبڀځؽ یٯ دڃًٌآ٤ڃق  
ټطـب٨ٛ اق ایـٿ خـؽاـ چـبیی  ؼاؼڄ ٌڃؼ ٬ىٽز ٌیف ټبؼـاق  ٤یفاي  چف ټبؼڄ زځبڀسڅ آة یب
 ) ؼچؽ ٠بټٷ ٠٩ڃڀی ڀ٩ڃؾ دیؽاٰځؽ ټی ٌڃؼ ڂ اخبقڄ ټی ټځڇؽٺ
ـا ؼـ ټ٭بثـٷ ثىـیبـي اق  اڂ ٰځؽ ڂ ټی اوز ٰڅ ٌیفغڃاـ ؼـیب٨ز بویڃپځیآ٤ڃق اڂٸیٿ ڂاٰى 
یؽ ؼـ ـڂؼڄ ٌیفغڃاـ ټ٩چبي  ڂ ثڅ ـٌؽ ثبٰشفيڀٽڃؼڄ ٠ڃاټٷ ټیٱفڂثی ڂ ڂیفڂوی ټطب٨ٝز 
 ) ٰځؽ ټی ٰٽٯ
ي اق ثیٍشف Aآ٤ڃق اڂٸیٿ ٤ؿاي ٰبټٷ ثفاي ٌیفغڃاـ اوز ٰڅ ټطشڃي دفڂسئیٿ ڂ ڂیشبټیٿ  
ٰځـؽ ټٱڃڀیـڃٺ ټـی  ثـڅ ٌـیفغڃاـ ٰٽـٯ  اوـز ڂ  ټٹیٿآ٤ڃق یٯ ) ـڂقچبي ث١ؽ اوز ٌیف
 ) ٌڃؼ ټی ٰبـ اق قـؼي دیٍٵیفي ثب ایٿ) ټؽ٨ڃٞ ویبڄ زىجځؽڄ اثشؽایی# ـا ؼ٨ٟ ٰځؽ$
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 اق سڃاڀـؽ ڀٽـی  ٰـڅ  اڂایٿ ټ٭ؽاـ ثب ضدٻ ٰٻ ټ١ؽڄ ڀڃقاؼ ڂٰٹیڅ ڀبثـبٸ٣ ) ؽاـ آ٤ڃق ٰٻ اوزټ٭ 
ٌڃؼ ڀجبیؽ آة یب  ټی س٥ؿیڅ ٌیف ټبؼـٰڅ ثب  يڀڃقاؼثڅ ) وزټشځبوت ا ثفآیؽ ٠ڇؽڄ ټبیٟ قیبؼ
 ) اق ٸطبٚ ٘جی اڀؽیٱبویڃپ ؼاٌشڅ ثبٌؽٰڅ  ایٿ ؼاؼڄ ٌڃؼ ټٵف وفٺ ٴٹڃٰكڄ
 ثشای ٘ٛصاد ٘بسع: ؿیش ٔبدس
 ڀـبـن غـبَ ڀـڃقاؼ آیـؽ  ټی چ٩شڅ ضبټٹٵی ثؽڀیب 2. اڀی ٰڅ ٨فقڀؽٌبپ قڂؼسف اقٌیف ټبؼـ 
 ٌـیف  ي ڀىجز ثـڅ ټڃاؼ ټ١ؽڀی ټثٷ آچٿ ڂ ٠ڃاټٷ ؼ٨ب٠ی ثیٍشفح ټطشڃي دفڂسئیٿ ڂ اوز
 ) اوزسف  ٸؿا ثفاي ڀڃقاؼ ڀبـن ټشځبوت اوز ڂ ڀڃقاؼاپ ـویؽڄ
 ټـبؼ ـ) پ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ثڅ اڂ ـوـبڀیؽ ٌیفغڃاـ سڃاپ ټٱیؽٰڅ  ایٿ سڃاپ ٬جٷ اق ټی ـا ٌیف ټبؼـ 
 ) ؼاؼڄ ٌڃؼ٬بٌ٫ یب ٸڃٸڅ ټ١ؽڄ ثڅ اڂ ح سڃاڀؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ثب ٨ځدبپ ټی
 سػیذٜ: ؿیش
ح ڂیشبټیٿح زفثیح چب ٰفثڃچیؽـارح ـویؽڄ ټبؼـ ټطشڃي ټڃاؼ ٤ؿایی اِٹی ټثٷ دفڂسئیٿ ٌیف 
٘ـڃٶ ح ٠بر ـڂقسفٰیت آپ ثفاوبن وب) آة ثڅ ټ٭ؽاـ ټڃـؼ ڀیبق ٰڃؼٮ اوز ټ١ؽڀی ڂ ټڃاؼ
 ) اوزټش٩بڂر ح آپ سٽبن ؼاٌشڅ ثیٽبـي ٰڅ ټبؼـ ثب ڀیبق ٌیفغڃاـ ڂح غڃـؼپ ټؽر ٌیف
 ڂ سٱبټـٷ  ڂـٌـؽ ح ټڃاؼ ٤ؿایی ٌبټٷ ټڃاؼي اوز ٰڅ ثڅ چٕـٻ  ٠لاڂڄ ثف ٌیف ټبؼـاخكاء  
ٰـڅ چٽسځـبپ ) ڂ ټكایـبي ثىـیبـي ؼاـؼ  ٰځؽ ټی چب ٰٽٯ چٽسځیٿ ثڅ دیٍٵیفي اق ٠٩ڃڀز
 )ٌڃؼ ڀٽی ٬ٟٙ یبثؽ ڂ ټی اؼاټڅټكایب  ایٿٰځؽ  ټی ٰڃؼٮ ـٌؽ
 
 :ؿیش ٔبدسٔٛاد غزایي ٔٛخٛد دس 
 :پشٚتئیٗ
چٕـٻ ) اوز ٨یٰب سٱبټٷ ټ٥ك اڂ ثفاي ـٌؽ ٌیفغڃاـ ڂ ٌیف ټبؼـټ٭ؽاـ دفڂسئیٿ ټڃخڃؼ ؼـ  
س٥ؿیـڅ ټّـځڃ٠ی ټطشـڃي ) ثبٌـؽ  ټی ڀیبق ٌیفغڃاـسبټیٿ وفیٟ آپ ـاضز اوز ڂ ٬بؼـ ثڅ 
 ثـف سڃاڀؽ  ټی آپټٍٱٷ  چٕٻ آچىشڅ ڂ ڂ ټش٩بڂر اوز بؼـٌیف ټ ثباوز ٰڅ چبیی  دفڂسئیٿ
 ٰځځـؽ ڂ ڀٽـی  ـا سطٽـٷ  ث١ٕـی اق ٌـیفغڃاـاپ آپ ) ڂاـؼ ٰځـؽ ٨ٍـبـ ٌیفغڃاـ چبي  ویىشٻ
 ثـب س٥ییـف  ٌـیف ټـبؼ ـټ٭ؽاـ دفڂسئیٿ ) ؼٴفؼ ټی وبیف ٠لائٻ اوڇبٶ ڂح ثؽڀٍبپ ؼزبـ ثثڃـار
 ) ٰځؽ ڀٽی سفٰیت ٤ؿاي ټبؼـ س٥ییف
 چشثي:
 ٌـیف ټـبؼ ـټڃخـڃؼ ؼـ چـبي آڀـكیٻ ) ثفاي ٌیفغڃاـ اوز $ٰبٸفي#ڀفليزفثی ټځجٟ اِٹی ا 
وف٠ز ؼـ اغشیبـ ٌیفغڃاـ ٬فاـ ٴف٨شـڅ ث١ځـڃاپ څ ثځبثفایٿ ث) ٰځځؽ ټی ٌفڂٞ ثڅ چٕٻ زفثی
 ) ٰځؽ ټی ټځجٟ اڀفلي ٠ٽٷ
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سٱبټـٷ ڂ  ټطشڃي اویؽچبي زفة ثبقڀدیفڄ ثٹځؽ اوز ٰڅ ثـڅ ـٌـؽ ټ٥ـك  ٌیف ټبؼـزفثی  
وٙص ثبلاي ٰٹىشفڂٶ ) چبوز ټطشڃي ٰٹىشفڂٶ ڂ ڂیشبټیٿچٽسځیٿ ) ٰځؽ ټی زٍٻ ٰٽٯ
 ) ڀٽبیؽ ټی سځٝیٻ ٰٹىشفڂٶ ثؽپ ؼـ سٽبٺ ٠ٽف ٰٽٯثفاي ثؽڀی چبي  آپ ثڅ سٱبټٷ ویىشٻ
ثڅ ـ٨ـٟ سٍـځٵی ٌـیفغڃاـ  ٰٻ اوز ڂ ٌیف ټبؼـ چف ڂ٠ؽڄ س٥ؿیڅ ثب وٙص زفثی ؼـ اثشؽاي 
ټځدـف ثـڅ وـیفي یـب  ڂټ٭ؽاـ زفثی ؼـ ٌیف دىیٿ یب اڀشڇبیی ثیٍشف اوز ) ٰځؽ ټی ٰٽٯ
 ) ٰځؽ ثڅ ڂ٠ؽڄ ؼیٵف ٨ف٪اي  اق ڂ٠ؽڄسڃاڀؽ  ټیزفثی  ټطشڃي) ٌڃؼ ټی اـٔبء اڂ
 ټطشـڃي آڀـكیٻ ڀیـك  ٰځـؽ ڂ ڀٽـی  ټّځڃ٠ی اق یٯ ڂ٠ؽڄ ثڅ ڂ٠ؽڄ ؼیٵف ٨ف٪ سفٰیت ٌیف 
ثـڅ ث١ٕـی اق اڀـڃاٞ آپ ) ټّځڃ٠ی ٰٹىشفڂٶ ڀؽاـؼ یب ټ٭ؽاـ آپ ٰـٻ اوـز  ٌیف) ثبٌؽ ڀٽی
ټف٢ یب  سػٻزفثی ـا اق ـڂ٤ٿ ټبچی یب اویؽچبي زفة  ڂٸیاڀؽ  ؼڄاویؽچبي زفة أب٨څ ٰف
 ) ٴیفڀؽ ټی ڀجبسبر
زځبڀسڅ ټبؼـي ؼـ ) ٰځؽ ټی س٥ییفثفاوبن ـلیٻ ٤ؿایی ټبؼـ  ٌیف ټبؼـڀڃٞ زفثی ټڃخڃؼ ؼـ  
اڂ ټ٭ـؽاـ قیـبؼي زفثـی  ٌـیف ح ټّف٦ ٰځؽ ټ٭ؽاـ قیبؼي زفثی ٤یفاٌجبٞاي  ـلیٻ ٤ؿایی
) ٰځـؽ ڀٽـی  ثب ـلیٻ ٤ؿایی ټبؼـ س٥ییـف  ٌیف ټبؼـٰٹی زفثی  ټ٭ؽاـ) ٤یفاٌجبٞ غڃاچؽ ؼاٌز
 ) ؾغیفڄ زفثی ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ ڂ ڃؼڄؼزبـ وڃء س٥ؿیڅ ث ټبؼـ ٌؽیؽاًٰڅ  ایٿ ټٵف
 ٞب: وشثٛٞیذسات
سٽـبٺ ٘ـڃٶ  ؼـ ٌـڃؼ ڂ  ټی ؼـ دىشبپ سڃٸیؽ ٰڅ اوزلاٰشڃق  ٌیف ټبؼـٰفثڃچیؽـار اِٹی  
ټ٥ـك  ـٌـؽ  ث١ځڃاپ وـڃغز ثـفاي  ڂ ٰځؽ ټی ثڅ خؿة ٰٹىیٻ ٰٽٯ) اوز ثبثز ٌجبڀڅ ـڂق
) چٕٻ آپ آچىشڅ اوز) اڀؽاقؼ ټی غیفأـڂؼڄ ـا ثڅ س ټٕفچبي  ـٌؽ ټیٱفڂة) ڀٽبیؽ ټی ٠ٽٷ
 ) ثبٌؽ ڀٽی ؼٸیٷ ٠ؽٺ سطٽٷ اپڂخڃؼ لاٰشڃق ؼـ ټؽ٨ڃٞ ایٿ ٌیفغڃاـ
 زـڅ اثـفي ثـف  چځڃق ټٍـػُ ڀیىـز ٰـڅ  ٌیفچبي ټّځڃ٠ی لاٰشڃق ڀؽاـڀؽ ڂ س١ؽاؼي اق 
 ) ٌیفغڃاـ ؼاـڀؽ
 آٞٗ:
ؼاٌشڅ ثبٌؽ غڃة  ٌیف ټبؼـڂٸی زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب  ٰٻ اوز ٌیف ټبؼـټ٭ؽاـ آچٿ 
 زڃپ آچـٿ ٌـیف ) ٰځؽ ټی ټطشڃي ٠ڃاټٹی اوز ٰڅ ثڅ اڀش٭بٶ آچٿ ٰٽٯ ٌیف ټبؼـ) ٌڃؼ ټی خؿة
سڃاڀـؽ ثـڅ سٱثیـف ټـی  ٰـڅ اڀـؽ ٌڃؼ ثڅ آپ ټ٭ـؽاـ قیـبؼي آچـٿ ا٨ـكڂؼڄ  ڀٽی ټّځڃ٠ی غڃة خؿة
 ) ؼـ ـڂؼڄ ٰٽٯ ٰځؽ فچبي ټٕ ټیٱفڂة
 ٌـڃڀؽ ڂ ټـی  ټـبؼ ـ ٌـیف  ثب ټبڄ اڂٶ قڀؽٴی ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ س٥ؿیڅ اڀطّبـي 1ـ3آچٿ ؼـ  آڀٽی ٨٭ف
 ) ثځؽڀب٨ٍبپ ـا قڂؼ ڀجىشڅ ثبٌځؽ ڀبؼـ اوز ـویؽڄ ثؽڀیب آټؽڄ ثبٌځؽ ڂ وبٸٻ ڂ
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 آة:
 ؼسٽبیـٷ ؼا ـٰـڅ  ڂ٬ـز  چـف  سب اٴف ثڅ ٌیفغڃاـ اخبقڄ ؼاؼڄ ٌڃؼ) ټبؼـ ٤ځی اق آة اوز ٌیف 
ټـبؼـ ٰٹیـڅ  ٌـیف ) ؼـ چڃاي ٴفٺ ڂ غٍٯ ڀؽاـؼضشی ثڅ آة  يڀیبق ؼیٵف ټبؼـ ثػڃـؼ ٌیف
 ٌیفغڃاـ ڀیك آة أب٨ی ٤یـفلاقٺ ـا ؼـ ثـؽپ ڀٵـڅ  ڂ ؼچؽ ڀٽی ٌیفغڃاـ ـا سطز ٨ٍبـ ٬فاـ
 ) ؼاـؼ ڀٽی
ـا ټػشـٷ  ټـبؼ ـ ټٽٱٿ اوز سڃٸیؽ ٌیفچب  ڂؼٺ ٰفؼڀی ؼاؼپ آة یب ټبی١بر ؼیٵف ټثٷ زبي 
 ) ـا ثی٩كایؽچب  غٙف ٠٩ڃڀز ٰبچً ؼچؽ ڂـا  ڃاؼ٤ؿایی ٌیفغڃاـؼـیب٨ز ټ ٰځؽ ڂ
 ٚ ععٓ: عغش
ټځدف ثڅ آٌـځب  ٌیفس٥ییفار ٘١ٻ ) ٌڃؼ ټی ثڃویٹڅ ٤ؿاي ټبؼـ ټشبثف ٌیف ټبؼـ٘١ٻ  ڂ ٠ٙف 
 ٌـیف ) ٌـڃؼ ټـی  ټبچٵی 1٤ؿا ث١ؽاق سف  ي غبڀڃاؼڄ ڂ دؿیفي ـاضزچبٌؽپ ٌیفغڃاـ ثب ٤ؿا
 ڂ٠ـؽڄ س٥ؿیـڅ ڀیـك ٘١ـٻ آپ ٠ـڃ  ْیـٯ ٘ـڃٶ  ټّځڃ٠ی چٽیٍڅ چٽبپ ٘١ٻ ـا ؼاـؼ ؼـ
 ) غڃاچؽ غڃـؼ اـسجب٘ی ڀؽاـؼث١ؽچب ټّځڃ٠ی ثڅ ٤ؿایی ٰڅ ٌیفغڃاـ  ٘١ٻ ٌیف) ٌڃؼ ڀٽی
 ٔبٜ اَٚ عٕش: 6دس  ٔبدس ؿیش ثبتغزیٝ ا٘حلبسی 
 ڂ ټبی١ـبسی ـا ٰـڅ ٌـیفغڃاـ ثـفاي ـٌـؽ ڂ  ټ٥ـؿي  ټڃاؼ سٽبٺ ټبؼـ ٌیف ثبس٥ؿیڅ اڀطّبـي  
 1-ـڂقٴـی یـب  +3,ایـٿ ثـڅ ټ١ځـی ) ٰځؽ ټی بق ؼاـؼ سبټیٿټبڄ اڂٶ ٠ٽف ڀی 1سٱبټٹً ؼـ 
 ) ټبچٵی 1ڀڅ ٌفڂٞ  ټبچٵی اوز ڂ 1چ٩شٵی یب دبیبپ 
 ٌیف ټبؼـثڅ ټ١ځی ٠ؽٺ سدڃیك چیر ڀڃٞ ٤ؿا یب ڀڃٌیؽڀی ثدك  ٌیف ټبؼـس٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب  
ـي اٰثف ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ س٥ؿیـڅ اڀطّـب ) سڃاپ ؼاؼ ټی ؼاـڂ ـا یب ټ١ؽڀی ټڃاؼح ڂیشبټیٿ) اوز
 څ ٌجبڀڅ چٻیغڃـڀؽ ٰڅ ٌبټٷ س٥ؿ ټی ثبـ ؼـ ٌجبڀڅ ـڂق ٌیف 3ـ-,ؼاـڀؽ ضؽا٬ٷ  ٌیف ټبؼـثب 
 ) ٌڃؼ ټی
 ٰځؽ5 ټی یٯ اق ٌفایٗ قیف س٥ؿیڅ اڀطّبـي ـا ټػشٷ چف 
 ) ؼـیب٨ز ٰځؽ ٌیف ټبؼـاق  ٌیفغڃاـي ٰڅ ڀڃٌیؽڀی یب ٤ؿایی ٤یف ـ
 ) ٌیفغڃاـي ٰڅ ٴڃٶ قڀٳ ثٵیفؼ ـ
 ) ټیٷ ڂ غڃاوشً اڀدبٺ ڀٍؽڄ اوزاوبن  ثفس٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ٰڅ  ـ
 ) ٌیفغڃاـي ٰڅ ټؽر ټٱیؽپ اڂ اق دىشبپ ټطؽڂؼ ٌؽڄ ثبٌؽ ـ
 ٌـیف ټـبؼ ـ) ٤ؿاي ٰٽٱی ؼـیب٨ز ٰځځـؽ  ٌیف ټبؼـ٠لاڂڄ ثف  ؽټبچٵی ٰڃؼٰبپ ثبی 1ث١ؽاق  
 ټـبچٵی سـبټیٿ  -,ؼـِؽ ڀیـبق ٰـبٸفي ٰـڃؼٮ ـا ؼـ  +.ـ+0 ٤بٸجبً چٽسځبپ ټڇٻ اوز ڂ
 ) بٸٵی ڂ ده اق آپ ڀیك اؼاټڅ یبثؽو -سب  ؽثبی ٰځؽ ڂ ټی
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 ٔثجت ٞؼتٙذ: VIHثشای ٔبدسا٘ي وٝ  ؿیش ٔبدستغزیٝ ثب ٞبی  تٛكیٝ
ټڃ٬ٟ ح ؼڂـاپ ثبـؼاـيؼـ  ٨فقڀؽي ټثجز ثبٌؽ غٙف اڀش٭بٶ ٠٩ڃڀز ثڅ VIHزځبڀسڅ غبڀٽی  
 ,سب  +- ؼـ ," ٌیفغڃاـاپ $0 ـ0,ضؽڂؼ ) ڂخڃؼ ؼاـؼ ٌیف ټبؼـؼـ غلاٶ س٥ؿیڅ ثب  قایٽبپ ڂ
) ٌـڃڀؽ ټـی  ټثجـز  VIH ٌیف ټـبؼ ـټثجز اق ٘فی٫  VIH# ټشڃٸؽ ٌؽڄ اق ټبؼـاپ ڀ٩ف 2ؼـ 
 ثؽچؽ اڀطّبـي ٌیف٘ڃـ  ثڅ ڀؽچؽ یب ټٽٱٿ اوز ټبؼـ ٌیف VIHثفاي ٰبچً غٙف اڀش٭بٶ 
 ) ثؽچؽخبیٵكیٿ  ٬ٟٙ ڀٽڃؼڄ ڂ ٌیفؼچی ـاح خبیٵكیٿ اوش٩بؼڄ اقټطٓ اټٱبپ څ ث اټب
یب ثبلاسف اق آپ  VIH غٙفټثٷ  ټبؼـ ٌیف ثبـي غٙف ٠ؽٺ س٥ؿیڅ اڀطّبٌفایٗ ؼـ ث١ٕی اق  
 ) ثڅ ایٿ ٠ٹز ټٍبڂـڄ ٨فؼي لاقٺ اوز) اوز
 5ټثجز اوز سڃِیڅ ایٿ اوز VIHؼـ ٌفایٙی ٰڅ غبڀٽی  
 
 ٔثجت VIH تغزیٝ ؿیشخٛاس دس ٔبدس  تٛكیٝ
 س٥ؿیـڅ  ایـٿ قټـبپ  ٬جـٷ اق ٰـڅ ایـٿ  ټٵـف سڃِیڅ ټی ٌـڃؼح ټبڄ اڂٶ  1ثفاي  ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب
) ثبٌـؽ ٨فقڀؽٌـبپ  ڂ ثفاي غڃؼ غٙف ثی ایٽٿ ڂـ  ټىشٽفـ  ٬بثٷ سڇیڅـ  ؼوشفن ؼــ  خبیٵكیٿ ٬بثٷ ٬جڃٶ
 ) ڀؽچؽ ٌیف اِلاً ح ټبؼـؼوشفن اوز ٌفایٗ ٴ٩شڅ ٌؽڄ ؼـ ڂ٬شی س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ ثب
  
ٌـیف ڀـؽاؼپ ) ټثجز اق ٌیفؼچی ټځٟ ٌـڃڀؽ  VIHقڀبپ  سٽبٺ ؽٴڃیؽ ٰڅ ثبی ڀٽی ایٿ سڃِیڅ 
 ) ؼچؽ ټی ًا٨كای ـا ؼـ اڂ چب غٙف ثیٽبـيٰڅ  ایٿ فاي ٰڃؼٮ ؼاـؼ اق خٽٹڅټٕفاسی ث ټبؼـ
 ضبئك اچٽیز اوز ٰڅ ټٙٽئٿ ٌڃیٻ ٌیف خبیٵكیٿ5 
 ) ٌفایٗ قڀؽٴی ایٿ غبڀڃاؼڄ ایٽٿ ثبٌؽ ؼـ ټىشٽف ڂح ؼـ ؼوشفنح ٠ٽٹیح ٬بثٷ ٬جڃٶ
 ؼاـؼ سـب  آټـڃقي ؼیـؽڄ ٴ٩شٵڃي ٨فؼي ثبیٯ ٨فؼ  ټثجز اوز ڀیبق ثڅ VIHچف غبڀٽی ٰڅ  
 ) آپ ٌفایٗ زیىز ؼـ ًٰٽٯ ٰځؽ ٰڅ سّٽیٻ ثٵیفؼ ثڇشفیٿ ـاڄ س٥ؿیڅ ٰڃؼٰ
ثـفاي چٽـڅ  ٌـیف ټـبؼ ـثځبثفایٿ س٥ؿیـڅ ثـب ) آٸڃؼڄ ثڅ ڂیفڂن ایؽق ڀیىشځؽچب  اٰثفیز غبڀٻ 
ټځ٩ـی  VIHقڀـبپ  ڀیـك ثـفاي  زڅ ڂٔ١یشی ؼاـڀـؽ ڂ  VIHؼاڀځؽ اق ڀٝف  ڀٽی ٰڅچبیی  غبڀٻ
) ثؽچځـؽ  ثبٌؽ ثبیؽ چٽڅ ټبؼـاپ ٌیف ڀٽی ٭ؽڂـټ VIHزځبڀسڅ اڀدبٺ سىز ) ٌڃؼ ټی سڃِیڅ
 یبثـؽ ؽاڂٺ س ٌیف ټبؼـسفڂیح س٥ؿیڅ ثب ضٽبیز ڂ ح ض٩ٛثبیؽ ا٬ؽاټبسی اڀدبٺ ؼاؼ ٰڅ ؼـ خبټ١څ 
خـبـي  ٌـیف ټـبؼ ـ٬ـڃاڀیٿ  ټّځڃ٠ی ټڃـؼ سڇبخٻ ڂا٬ٟ ڀٍڃؼ ڂ ٌیفچبي  وٗ ٰبـغبڀڅڂ سڃ
 ) ٌڃؼ
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 ٴ٩شٵڃي ٰلان
 ؼچیؽ5 ټی زڅ دبوػیح ؽدفو ټی ثڅ چٽٱبـسبپ ٰڅ وإاٶ قیف ـا  
 ) ڀؽچؽ سب ٰڃؼٰبپ ٰٽشفي آٸڃؼڄ ٌڃڀؽ ٌیفح اوز VIH ثڇشف اوز چف ټبؼـي ٰڅ ؼـ ټ١فْ غٙف 
  
 ٔثجت: VIH ٔبدساٖ ثشای ؿیش ٔبدسیدبد تغییشاتي دس تغزیٝ ثب ا
 VIHڂیـفڂن  سڃاڀؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ضفاـر ؼچـؽ سـب  ټی ټثجز ثبٌؽ VIHزځبڀسڅ ټبؼـ  
سڃاپ اوش٩بؼڄ ٰفؼ زڅ اق ٘فی٫ ثبڀـٯ  ټی چٻچب  یؽڄ ٌؽڄ وبیف غبڀٻؼڂٌ اق ٌیف) ٍٰشڅ ٌڃؼ
ټځ٩ـی اوـز  VIHغبڀٽی ٰڅ سىز ٌـؽڄ ڂ ٌیف سڃاپ اق  ټی ٌیف ڂ زڅ ٌیف ضفاـر ؼیؽڄ یب
 ) اوش٩بؼڄ ٌڃؼ
 
 ا٘تخبة ٘ٛ  ؿیش خبیٍضیٗ:
 ثفاي س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ ٠جبـسځؽ اق5چب  اڀشػبة 
 ) ٭ٗ ڀیبق ثڅ آة ثفاي ټػٹڃٖ ٰفؼپ ؼاـؼٰڅ ٨ ټطٹڃٶ ٰځىبڀشفڄ یب ٨فټڃلا ثّڃـر دڃؼـ ـ
ـڂ٤ٿ  ٰځځؽ ڂ ټی زفثی آپ ـا ٠ڃْ) ٌڃؼ ټی ؼاٺ سڇیڅ اق ٌیف $غٍٯ#ټّځڃ٠ی دڃؼـ ٌیف 
ټٽٱٿ اوـز ٨فټـڃلاي ) ٰځځؽ ټی أب٨څ ـا ثڅ آپ چب ټ٥ؿيـیك ٬ځؽ ڂ) ٰځځؽ ټی ڀجبسی أب٨څ
 ) ٌؽڄ ثبٌؽٟ سڃقیڂ ٴؿاـي  ثفزىتح لڀفیٯ ؼـ اغشیبـ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ثؽڂپ ثبقاـیبثی
ٸؿا ٨٭ٗ ثبیـؽ ثـب ټ٭ـؽاـ  شځبوت ٌؽڄ اوز ڂټ ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـح یٯ ٨فټڃلاي سدبـي 
 ) ټځبوت آة ټػٹڃٖ ٌڃؼ
غبڀـڅ  ٌـیفچبي سڇیـڅ ٌـؽڄ ؼ ـ یـب ټڇٻ اوز ٰڅ یبؼآڂـ ٌڃیٻ ٰی٩یز ٌیفچبي ټّځڃ٠ی  
 ؼاٺ ڂ ٌـیف  ؼـچٽسځـیٿ ٠ڃاټـٷ ؼ٨ـب٠ی ڂ ٨بٰشڃـچـبي ـٌـؽ ) ٌڃؼ ڀٽی ٌیف ټبؼـټٍبثڅ 
 ) سڃاپ آڀڇبـا ثڅ ٌیف أب٨څ ٰفؼ ڀٽی ڀؽاـؼ ڂ ٠ی ڂخڃؼټّځڃ
ح اق ٸطبٚ دكٌٱی ثڅ آپ ڀیبق ؼاـؼ ٰڅ ٌیفغڃاـ ثفاي ٌفایٗ غبِی٨٭ٗ وبیف اڀڃاٞ ٨فټڃلا  
 5ټثٷ ٌڃڀؽ ټی سدڃیك
 دـفڂسئیٿ ٌـیف  زځبڀسڅ ٌیفغڃاـي ڀىجز ثڅ) ؽڂپ لاٰشڃق اوز# ثalumrof tnafni yos$ ٨فټڃلاي وڃیب ـ
 ڀیـك  )klim yos( وـڃیب  ٌـیف $) ټٽٱٿ اوز دفڂسئیٿ وڃیب ـا چٻ سطٽٷ ڀٱځؽح څ ثبٌؽٴبڂ ٠ؽٺ سطٽٷ ؼاٌش
لاقٺ اوـز  ټٙٹڃةضیڃاڀی ٰڅ ثفاي ـٌؽ چبي  وبیف ٨فآڂـؼڄ ټڃخڃؼ اوز ڂٸی ثؽٸیٷ ٠ؽٺ ٰ٩بیز ٰٹىیٻ ڂ
 #)ثفاي ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ټځبوت ڀیىز
ڀیـك  ي اوـز ڂ ١ـؽڀی ثیٍـشف دفڂسئیٿ ڂ ث١ٕی اق ټڃاؼ ټ ڂ ٰٻ ڂقپ ضبڂي ټػّڃَ ڀڃقاؼاپ ڀبـن ٌیف ـ
ـوـیؽڄ وـبٸٻ  ایٿ ٌیفچب ثفاي ڀـڃقاؼاپ ) اوز ڀڃقاؼاپ ـویؽڄ ټش٩بڂر اق ٨فټڃلاي آپ ٬ځؽ ڂ زفثیسفٰیت 
 ) ٨فؼي اـقیبثی ٌڃؼ٘ڃـ  ثڅ ڀڃقاؼاپ ٰٻ ڂقپ ثبیؽاي  یڅ٥ؿسڀیبقچبي ) ٌڃؼ ڀٽی سڃِیڅ
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٠ـؽٺ ح اڀفلي قیـبؼ ڀیبق ثڅ ح ـی٩لاٰهٌفایٗ ټػشٹ٧ ټثٷ  ؼـ٨فټڃلاي ټػّڃَ ثفاي ٌیفغڃاـاپ اڀڃاٞ  ـ
ایـٿ ٨فټڃلاچـب ) ٨ځیـٷ ٰشڃڀـڃـي ټڃخـڃؼ اوـز ټشبثڃٸیٯ ټثٷ چبي  ڂ ثیٽبـي آٸفلي زبـؼح سطٽٷ لاٰشڃق
 ) ٌڃڀؽ ټی سطز ڀٝف دكٌٯ یب ټشػُّ س٥ؿیڅ سدڃیك ثفاي ڀیبقچبي غبَ ڂ ؼاـڀؽ ڂ یسفٰیت ټش٩بڂس
ټطشڃي ایٿ ٌیفچب ) ؽڀٌڃ ټی دڃیكټبڄ س 1ثفاي ٌیفغڃاـاپ ثبلاي  wolloF pu یب no wolloFٌیفچبي  ـ
ٸكڂټـی ثـڅ  اڀـؽ)  یف یب٨شڅیٰٽشف س٥ ټبڄ 1 قیف ڀىجز ثڅ ٨فټڃلاي ٌیفغڃاـاپ ڂدفڂسئیٿ ثڃؼڄ  يټ٭بؼیف ثیٍشف
 1ثـبلاي  پسـڃا ټـی  ٌیفچبي ټ١ٽڃٸی ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰـڅ چبي  ٘ی٩ی اق ٨فآڂـؼڄ) سدڃیك زځیٿ ٌیفچبیی ڀیىز
 ) سدڃیك ڀٽڃؼ ثّڃـر ټٱٽٷا ـچب  ټ٥ؿيـیكٰفؼ ڂاٴف لاقٺ ٌڃؼ سڃِیڅ ټبچٵی 
 5٠جبـسځؽاق ڀبټځبوت ثفاي وبغز ٨فټڃلا ثفاي ٌیفغڃاـاپچبي  ٨فآڂـؼڄ 
 غٍٯ ثّڃـر ٌیف سبقڄ یب دڃؼـزفة  ٌیف ٰٻ ـ
 $ضبڂي ٬ځؽغیٹی ثبلا ڂ زفثی ٰٻ# ٌیف س٥ٹیٛ ٌؽڄ ـ
 ) ؽڀٴیف ټی ٰڅ ثفاي و٩یؽ ٰفؼپ زبي یب ٬ڇڃڄ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ remaerc ـ
 
 ٝ فشٔٛلا:آة ثشای تٟی
بڀؽڄ ٌـڃؼ خڃٌ ـثفاي سڇیڅ ٨ڃـټـڃلا ثبیـؽ آة ) ؼاـؼثفاي أب٨څ ٰفؼپ ٨فټڃلا ڀیبق ثڅ آة  
ـا ثبق ٰځیؽ سب ټ٭ؽاـي اق آپ اثشؽا ٌیف آة ) ځؽی١ځی ٤ٹ٥ٷ ٰ خڃي آیؽڅ ثٰبټٷ  ٰڅ ٘ڃـي څث
 ) وذه آة ثفؼاٌز ٰځیؽ ٰڅ آة وبٰٿ ـا ضؿ٦ ٰفؼڄ ثبٌیؽیكؼ ثف
آة ) ؽی  ـؼیٵف ڀؽاـؼ اوش٩بؼڄ ٰځچبي  ٰځځؽڄ وٽڃٺ ڂ آٸڃؼڄ وفة ڂ اق آثی ٰڅ آٸڃؼٴی ٰٽشف ڂ 
 +-ثـبلاي $ وؽیٻ قیـبؼ  ثبیؽ ٰځشفٶ ٌڃڀؽ زڃپ ټٽٱٿ اوز ضبڂيچب  ؼاغٷ ثٙفي ټ١ؽڀی
آڀڇب ڀیك  ټڃاؼ ټ١ؽڀی ټڃاؼ وبیف ڂٰڅ ثفاي ٌیفغڃاـ ټځبوت ڀیىز  ثبٌځؽ #ٴفٺ ؼـ ٸیشف ټیٹی
 ) ځڃ٠ی ڀفٺ ٌؽڄ اوش٩بؼڄ ڀٱځیؽټّ٘ڃـ  ثڅ اق آثی ٰڅ) ثبلاوز ڂ ڀیبق ثڅ ٰځشفٶ ؼاـؼ
  )ؼاـؼثىیبـ ثفاي ولاټز ٰڃؼٮ اچٽیز  ٨فټڃلا ثڅ ڀىجز آة 
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 ٔبدس ؿیش عبِیت اختیبسی: ٞضیٙٝ عذْ تغزیٝ ثبف
غڃاچـؽ  ټی اق ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټبؼـ ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ اٸٽٹٹی ثیٿڀبټڅ  آئیٿ
آیـب ) ټبؼـ ـا ثؽاڀځؽ ڂ ڂاٸؽیٿ ـا آٴـبڄ ٰځځـؽ  ٌیف ٥ؿیڅ ثبسّٽیٽی ثفاي ٠ؽٺ س ٰڅ اوشؽلاٶ ټبٸی چف
سڇیڅ ٌـؽڄ ڂ ٨٭ـٗ ٌـبټٷ  OHW/FECINUؼاڀیؽ؟ ایٿ خؽڂٶ ثف اوبن ٨١بٸیز آټڃقٌی  ټی ٌٽب
ټبچٵی ڀیـك ثبیـؽ  1اـقي س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ده اق ) ټىش٭یٻ سڇیڅ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی اوزچبي  چكیځڅ
 ) ټبڄ اڂٶ ټطبوجڅ ٌؽڄ اوز 1٭ٗ چكیځڅ اټب ؼـ ایځدب ثفاي سىڇیٷ ثفآڂـؼ ٨یؽ آ  ثڅ ضىبة
 
 ٔلٙٛعي ٞضیٙٝ ؿیش
 ) ـیبٶ اوز )))))))))))))))))))))))) ٴفټی ٌیفټّځڃ٠ی ))))))))))))))))))))))))))یٯ ٬ڃ٘ی
 ) ـیبٶ ٬یٽز ؼاـؼ ))))))))))))))))))))))) ټّځڃ٠ی لاقٺ اوز ٰڅ ٰیٹڃٴفٺ ٌیف +-ټبڄ اڂٶ ضؽڂؼ  1ثفاي 
 ))))))))))))))))))))))))) چكیځڅ ٌیفټّځڃ٠ی5
 
 ٞضیٙٝ ػٛخت
 ) ثبـ ٰڃؼًٰ ـا س٥ؿیڅ ڀٽبیؽ ))))))))))))))))))))) ټبڄ اڂٶ 1ثف اوبن ؼوشڃـاٸ١ٽٷ قیف ټبؼـ ثبیؽ ؼـ٘ڃٶ 
ٸیشف آة ثبیؽ خڃٌبڀؽڄ ٌڃؼ ث١لاڂڄ ټ٭ؽاـ آة أب٨ی ثفاي  ))))))))))))))))))ثفاي سڇیڅ ایٿ ټ٭ؽاـ ٨ڃـټڃلا
 ) ٸیشفثفاي ٌىشٍڃ ڂ ٴفٺ ٰفؼپ# ,چف ثبـ  ؼـ $س٭فیجبً ))))))))))))))))))ٴفٺ ٰفؼپ ڂ ٌىشٍڃ
 ) ـڂق +3,ٸیشف ـڂقاڀڅ ٔفثؽـ  ))))))))))))))))))) x ثفاي خڃي آټؽپ یٯ ٸیشف آة )))))))))))))))))))))))چكیځڅ
 ))))))))))))))))))))))))))))))))) چكیځڅ وڃغز5
 
 ؿیشخٛاسوٙٙذٜ  ٚلت ٔشالجت
آټـبؼڄ  ثبـس٥ؿیـڅ ٌـیفغڃاـ ـا ؼـ ـڂق  )))))))))))))))))) ٘٩ٷ ثبیؽٰځځؽڄ  ټفا٬جز ثف اوبن ؼوشڃـاٸ١ٽٷ قیف
 ؼ٬ی٭ـڅ ؼـ ـڂق اوـز ٰـڅ ٰـٷ آپ ـڂقاڀـڅ  ))))))))))))))))))قټبپ لاقٺ ثفاي سڇیڅ چف ڂ٠ؽڄ س٥ؿیڅ) ڀٽبیؽ
 ) ٌڃؼ ټی وب٠ز )))))))))))))))
 
 اَٚٔبٜ  6ٞضیٙٝ آٔبدٜ وشدٖ تغزیٝ ٔلٙٛعي ثشای تغزیٝ ؿیشخٛاس دس 
 ـیبٶ ))))))))))))))))))))))))) ضؽا٬ٷ ؼوشٽكؼ یٯ دفوشبـ ٰڃؼٮ
 ـیبٶ )))))))))))))))))))))))))) ضؽا٬ٷ ؼوشٽكؼ یٯ ٰبـٴفقپ ٰبـغبڀڅ
 " ؼوشٽكؼ دفوشبـ ))))))))))))))))))))))))) ـیبٶ )))))))))))))))))))))))) ټبڄ اڂٶ 1س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ثفاي 
 ؼوشٽكؼ ٰبـٴف ٰبـغبڀڅ " )))))))))))))))))))))))))))
 ) ٴیفؼ ټی ثفاي آټبؼڄ ٰفؼپ اق وبیف ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ث١لاڂڄ ڂ٬ز أب٨ی ٰڅ ټبؼـ
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چـبي ټفا٬جـز چبي  چكیځڅ) ثبیؽ سڃخڅ ٰفؼ ټبؼـ ٌیف ؼـاقټؽر ٠ؽٺ س٥ؿیڅ ثبچبي  چٽسځیٿ ثڅ چكیځڅ
ویىـشٻ ح یبثـؽ ٰـڅ ثـف غـبڀڃاؼڄ ټـی  ټبؼـ ا٨كایً ٌیف ِڃـر ٠ؽٺ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثب ثڇؽاٌشی ؼـ
یٯ سّڃیف آڀی اق چكیځڅ ـڂضـی ) ٴؿاـ اوزبڄ اخشٽب٠ی ڂ ټإؼي ټبٸیبسی سبثیفغؽټبر ـ٨ح ثڇؽاٌشی
سڃاپ ټدىٻ ٰفؼ ٴفزڅ ٬بثٷ سڃخڅ اوز ڂ ټثـٷ یـٯ  ڀٽی ـڂاڀی ثیٽبـي یب ټفٲ ٌیفغڃاـ یب ټبؼـ
 ) ٠٩ڃڀز ضبؼ یب یٯ ثیٽبـي ټكټٿ ثبیؽ ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـٴیفؼ
 
ثڇف ضبٶ اٴف ثٙفي ټڃـؼ ) قیفا سٽیك ڀٵڇؽاٌشٿ آپ ټٍٱٷ اوز ٌڃؼ ڀٽی اوش٩بؼڄ اق ثٙفي سڃِیڅ
 اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴیفؼ5
 
 ٞضیٙٝ تدٟیضات
 )ٌڃؼ ټی ـیبٶ )))))))))))))))))))) ٰڅ )))))))))))))))))) چفیٯح ثٙفي ثفاي ٌیفؼاؼپ ثڅ ٌیفغڃاـ )))))))))))))))))))
 ) ٌڃؼ ټی ـیبٶ ))))))))))))))))))))))))))))) ٰڅ )))))))))))))))))))) یٯ چفح وفٌیٍڅ )))))))))))))))))))
 ) ٌڃؼ ټی ـیبٶ ))))))))))))))))))))))))))) ٰڅ ))))))))))))))))) یٯ چفح ثفن ثفاي ٌىشٍڃ )))))))))))))))))))
 
 ٞضیٙٝ اػتشاِیضاػیٖٛ
 ـیبٶ ))))))))) ٟ5خٽ ؼـ )ـڂق +3,ٔفثؽـ ح ٌیٽیبییچبي  ـیبٶ ؼـ ـڂق ثفاي اوش٩بؼڄ اق ټطٹڃٶ )))))))))))))
دبٮ ٰفؼپ ایٿ  یٯ ٸیشف آة خڃٌیؽڄ ثفاي ٌىشٿ ڂح ٌڃؼ ټی اوشفیٹیكاویڃپ ٌیٽیبیی اوش٩بؼڄ اٴف
 ) ټڃاؼ اق ؼاغٷ چف ثٙفي ڂ وفٌیٍڅ لاقٺ اوز
 #)ـا ثفآڂـؼ ٰځیؽچب  ڂ وفٌیٍڅچب  ټثٷ خڃٌبڀؽپ ثٙفيچب  سڃاڀیؽ وبیف ـڂي ټی یب$
 
 
 
  
 )4خّؼٝ (
 بدسحفبظت اص تغزیٝ ثب ؿیش ٔ
 
 ثبیؽ ٬بؼـ ثبٌځؽ5 ٰځځؽٴبپ  ٌفٰز خٹىڅؼـ دبیبپ ایٿ  اٞذاف خّؼٝ:
 ؼ٬ی٭څ 0                                  ؼـ ټڃـؼ سأثیف ثبقاـیبثی ٤ؿاي ٰڃؼٮ ثطث ڂ ٴ٩شٵڃ ٰځځؽ5ـ ,
 ٌیف ټبؼـ ـا ټػشّفاً ٌفش ؼچځؽ5چبي  ٌڃڀؽڄ ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ اٸٽٹٹی ثیٿڀٱبر ٰٹیؽي ٰؽ ـ -
  ؼ٬ی٭څ 0, 
اق اثـف سجٹی٥ـبر چـب سڃاڀځؽ ثفاي ټطب٨ٝـز غـبڀڃاؼڄ  ټی ا٬ؽاټبسی ـاٰڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀیـ .
 ؼ٬ی٭څ 0                                               سٍفیص ڀٽبیځؽ5ح ثبقاـیبثی ٌیفټّځڃ٠ی اڀدبٺ ؼچځؽ
ؼـ ٌـفایٗ ثطفاڀـی ـا  ټـبؼ ـ ٌـیف چبي  ٌڃڀؽڄ خبڀٍیٿٰځځؽٴبپ  لاقٺ ؼـ ټڃـؼ اچؽاءچبي  ټفا٬جزـ /
 ؼ٬ی٭څ  0                                                                                  ټػشّفاً ٌفش ؼچځؽ5
 ؼ٬ی٭څ 0,                     ټّځڃ ٠ی ـا ٌفش ؼچځؽ5 اٸ١ٽٷ ثڅ ا٬ؽاټبر ثبقاـیبثی ٌیف ڀطڃڄ ٠ٱهـ 0
 دلیمٝ 54                                                                                        وُ ٔذت خّؼٝ:
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 ؼڂـاپ ثبـؼاـيچبي  سّڃیف ټبؼـاپ ؼـ ٰٹیځیٯ ټفا٬جز ـ,ـ/اولایؽ 
 ٌیفټبؼـچبي  ٌڃڀؽڄ خبڀٍیٿثبقاـیبثی  اٸٽٹٹی ثیٿچؽ٦ ٰؽ  ـ-ـ/اولایؽ 
اپ ڂ ٰبـٰځـبپ ٌـیف ټـبؼـ ـا اق ٘فیـ٫ ټـبؼ ـبي چ ـٌـڃڀؽڄ  ثبقـٴبڀی خبڀٍیٿچبي  آٴڇیچبي  ڀٽڃڀڅ 
 ) آڂـي ٰځیؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی خٽٟ
 ) آڂـي ٰځیؽ خٽٟچب  چؽایبي اـائڅ ٌؽڄ ثڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ـا اق ٰٽذبڀیچبي  ڀٽڃڀڅ
 ٔغبِت ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
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 ٔمذٔٝ
 ) ټفثڃٖ ثڅ ټفیٻ ڂ ٨ب٘ٽڅ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ ؼاوشبپ ـا ثٵڃییؽ ,سّڃیف ـ 
٨فقڀؽ ٬جٹی ټفیٻ ؼـ ثیٽبـوشبپ ؼیٵفي ټشڃٸؽ ) ثبٌؽ ټی فیٻ ټځشٝف ثڅ ؼڀیب آڂـؼپ ؼڂټیٿ ٨فقڀؽيټ
ـڀٵـبـڀٵی ؼـ ټـڃـؼ اوـش٩بؼڄ اق چبي  دٽ٩ٹزاي  ؼـ آپ ثیٽبـوشبپ ټفیٻ ؼـ ٘ڃٶ ضبټٹٵی) ٌؽڄ ثڃؼ
اڂ چٽسځیٿ ټڃ٬ٟ سفغیُ ) ټّځڃ٠ی ؼـیب٨ز ٰفؼڄ ثڃؼ ؼاـ ٌیف سػ٩ی٧چبي  ٌیف ټّځڃ٠ی ڂ ٰڃدٿ
 ) ٬یٽز ؼـیب٨ز ٰفؼ یٯ ثٙفي ڂ وفٌیٍڅ ٴفاپح ٬ڃ٘ی ٌیف ټّځڃ٠ییٯ 
 
 دلیمٝ 5                                         تغزیٝ ؿیشخٛاساٖ عّٕىشد اثش تجّیغبت دس ٔٛسدـ 1
وئڃاٶ ٰځیؽ5 ؼاؼپ چؽایب ټٽٱٿ اوز زڅ سأثیفي ؼـ سّٽیٻ ټفیٻ ثفاي س٥ؿیڅ ٌـیفغڃاـي ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ؟ 
 ) دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽثفاي ؼـیب٨ز زځؽ 
ټـبؼـ ـا  سڃاڀؽ ٌیفؼچی ڂ اچٽیز ٌیف ټی ټبؼـ ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ثبقاـیبثی ڂ سفڂیح خبڀٍیٿ 
 ) ـا ٨فاچٻ ٰځؽ قیف وئڃاٶ ثجفؼ ڂ ټڃخجبر سځكٶ آپ
چـبي ٌـڃڀؽڄ ء سجٹی٥بر ڂ یب ثبقاـیبثی خبڀٍـیٿ ٰڅ وجت اـس٭بچبیی  ثػڃاچیؽ ث١ٕی ـاڄٰځځؽٴبپ  اق ٌفٰز ـ 
) زٯ ٸیىز ټڃـؼ ڀیبق ٌٽب ثفاي اڀدبٺ ایٿ ٰبـ ثڅ ٌفش ؾیٷ اوز) ڀبٺ ثجفڀؽ ٌڃؼ ـا ټی ٙ٭څٌیف ټبؼـ ؼـ ټځ
 ) ـا ڀبٺ ثجفیؽچب  آپ ٨٭ٗح ٰځځؽ ڀٽی اٌبـڄچب  ثڅ ایٿ اوشفاسميٰځځؽٴبپ  زځبڀسڅ ٌفٰز
 
 ثبصاسیبثي ؿیشٔلٙٛعيٞبی  چه ِیؼت سٚؽ
 سجٹی٥بسی سٹڃیكیڃپ ڂ ـاؼیڃچبي  آٴڇی 
 ڂ ټدلار چب  بټڅسجٹی٥بسی ـڂقڀچبي  آٴڇی 
 اق ٘فی٫ سبثٹڃچبي سجٹی٥بسی چب  آٴڇی 
 سفڂیح اق ٘فی٫ ڂة وبیز  سجٹی٣ ڂ 
 ؼاؼپ سػ٩ی٧ ڂ ٰبچً ٬یٽز 
 اـوبٶ دیبٺ اق ٘فی٫ دىز اٸٱشفڂڀیٱی ثڅ قڀبپ ثبـؼاـ ڂ ټبؼـاپ  
 ثفاي سػ٩ی٧ چبیی  ٰڃدٿ 
 ثف٬فاـي غٙڃٖ سٹ٩ځی ث١ځڃاپ ٰٽٯ ثڅ ٰڃؼٮ  
  چب ثیٽبـوشبپت دكٌٱبپ ڂ ٤یفڄ ؼـ ټٙ س٭ڃیٻ ڂح سڃقیٟ دڃوشف 
 ٴف٨شٿ سأییؽ اق دكٌٱبپ ڂ دفوشبـاپ  
 سڃقیٟ چؽایبي ـایٵبپ  
 ـایٵبپ ٌیفټّځڃ٠یچبي  اـائڅ ڀٽڃڀڅ 
 سڃقیٟ ټڃاؼ آټڃقٌی 
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٬ـبؼـ ثـڅ ح ټبؼـاپ ا٘لا٠بر ټػؽڂي ڂ ٤ٹٗ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌـیفغڃاـ ؼـیب٨ـز ٰځځـؽ  اٴف 
 ٌیفٰځځؽڄ  ٰبـغبڀدبر سڃٸیؽ) ځؽاڀشػبة ؼـوز ڂ آٴبچبڀڅ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـٌبپ ڀیىش
) ٰځځـؽ ټـی  ټّځڃ٠ی ا٘لا٠بسی ؼـ ټڃـؼ ټطّڃلاسٍبپ ثـب چـؽ٦ ٨ـفڂي ثیٍـشف ٨ـفاچٻ 
 ) ټځبثٟ ا٘لا٠بسی ټځبوجی ڀیىشځؽچب  ثځبثفایٿ ٰبـغبڀڅ
ټـبؼـ ڂ ټٙبٸـت آټڃقٌـی  زځبڀسڅ ا٘لا٠بر ټځبوت ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ح ٠لاڂڄ ثف ایٿ 
٨ـفؼي ڂ اخشٽـب٠ی چـبي  ضشی قڀبپ آٴبڄ ڀیك اق ضٽبیز حټفثڃٖ ثڅ آپ ثڅ خبټ١څ ؼاؼڄ ڀٍڃؼ
ا٘لا٠ـبر ڀبؼـوـز ڂ ) ټبؼـ ثفغڃـؼاـ ڀػڃاچځؽ ٌـؽ  ٔفڂـي ثفاي س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف
ٌـبپ ثـفاي ڀـبیی سڃاڀؽ ضشی قڀبپ آٴبڄ ـا ؼـثبـڄ سڃا ټی ڀبٰب٨ی اق وڃي ؼڂوشبپ ڂ ٰبـٰځبپ
ؽا ا٠شٽـبؼ ثـڅ ڀ٩ـه آڀـبپ ـا قا ڂ ٨ٍبـچبي ڀبدی  ـ چی ؼزبـ سفؼیؽ ڀٽبیؽ ڂ سڃِیڅ سځًٌیفؼ
  )ٰځؽ ټی ٔ١ی٧
 
 دلیمٝ 51                               ٔبدس ؿیشٞبی  ؿٛ٘ذٜ ثبصاسیبثي خب٘ـیٗ إِّّي ثیٗوذ ـ 2
 حبوٓ اػت ؿیش ٔبدس خٕٟٛسی اػلأي ایشاٖ لبٖ٘ٛ تشٚیح تغزیٝ ثب دس
ثبقاـیـبثی  اٸٽٹٹـی ثـیٿ اق ٘فیـ٫ ٰـؽ ح اوشڃاـ ټبڀـؽپ یـٯ ثیٽبـوـشبپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ  
ؼـ اخـلان خڇـبڀی ثڇؽاٌـز ؼـ وـبٶ  اٸٽٹٹی ثیٿٰؽ ) ټبؼـ اوز ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ خبڀٍیٿ
ټبؼـ ڂ ټطب٨ٝز اق س١ؽاؼ  سڃوٗ ا٠ٕبء ثڅ ٠ځڃاپ ٴبټی ؼـ خڇز ض٩ٛ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ,34,
ټڃـؼ سڃا٨ـ٫ ح ٌیفغڃاـاپ ٰڅ ټٽٱٿ اوز ثڅ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ڀیبق ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ټ١ؽڂؼي اق
ڂ ټّڃثبر ث١ؽي وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز $ٰڅ س٭فیجبً چف چب  ٬ٙ١ځبټڅچٽسځیٿ ) ٬فاـ ٴف٨ز
  اڀؽ) آپ ضٽبیز ٰفؼڄ ټڃا٨٫ ثڃؼڄ ڂ اق ٌڃؼ# ڀیك ثب ٰؽ ټؿٰڃـ ټی ؼڂ وبٶ یٱجبـ ټځشٍف
ا٠ٕـبء چـبي یٯ سڃِیڅ ثـف اوـبن ټدٽـڃٞ اوـشؽلاٶ ) یٯ ٬بڀڃپ ڀیىز اٸٽٹٹی ثیٿٰؽ  
 لان وـبقټبپ خڇـبڀی ثڇؽاٌـز ؼـ٠فِڅ ثڇؽاٌشی ی١ځـی اخ ـ اٸٽٹٹی ثیٿثبلاسفیٿ ټدٽٟ 
 ) ثبٌؽ ټی
 ) ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ ڀٱبر ؾیٷ ـا ثػڃاڀیؽ -(/اولایؽـ 
س٥ؿیڅ وبٸٻ ڂ ٰب٨ی چٽڅ ح ټبؼـ ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ اٸٽٹٹی ثیٿچؽ٦ ٰٹی ٰؽ  
 ثفاي ڀیٷ ثڅ ایٿ چؽ٦ ثبیؽ ا٬ؽاټبر ؾیٷ ـا اڀدبٺ ؼچیٻ5 ) ٌیفغڃاـاپ اوز
 یڅ ثب ٌیف ټبؼـ ضٽبیز ڂ سفڂیح س٥ؿح ض٩ٛـ 
 ټبؼـ ؼـ ټڃا٬ٟ ٸكڂٺ  ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ـ ا٘ٽیځبپ اق ټّف٦ ټځبوت خبڀٍیٿ
 ٨فاچٻ ٰفؼپ ا٘لا٠بر ٰب٨ی ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپـ 
 ٌیف ټبؼـ چبي  ٌڃڀؽڄ سجٹی٥بر یب چفٴڃڀڅ سفڂیح خبڀٍیٿ ټځٟـ 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      17
 
لا٦ ثـفغ ح ایٿ ڀیىز ٰڅ ټـبؼـاڀی ٰـڅ سٽبیـٷ ثـڅ ٌـیفؼچی ڀؽاـڀـؽ  اٸٽٹٹی ثیٿچؽ٦ ٰؽ  
چؽ٦ ٰؽ آپ اوز ٰڅ ا٘ٽیځـبپ ضبِـٷ ٌـڃؼ ٰـڅ چـف ) ټیٹٍبپ ټدجڃـ ثڅ ٌیفؼچی ٰځؽ
 ) ٨فؼي ا٘لا٠بر ِطیص ڂ ٤یفټػؽڂي ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ؼـیب٨ز ٰځؽ
ٌـڃڀؽ اق ٘فیـ٫ ؼاؼپ ټـی  ٌـیفغڃاـاڀی ٰـڅ س٥ؿیـڅ ټّـځڃ٠ی  اق اٸٽٹٹی ثیٿ چٽسځیٿ ٰؽ 
ٰڅ ولاټز ٰڃؼٰـبپ اي  ؽ ثڅ ٴڃڀڅٰځ ټی ټځّ٩بڀڅ ڂ ٠ٹٽی ټطب٨ٝزح ٘ف٨بڀڅ ا٘لا٠بر ثی
ثبیـؽ ضـبڂي چٍـؽاـچب ڂ  ټبؼـ ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ثف اوبن ٰؽ ثفزىت خبڀٍیٿ) آویت ڀجیځؽ
ثبٌؽ سب زځبڀسـڅ ټـڃـؼ اوـش٩بؼڄ چب  ِطیص آټبؼڄ ٰفؼپ ڂ سڇیڅ ٰفؼپ آپچبي  ؼوشڃـاٸ١ٽٷ
 ) ٬فاـ ٴف٨شځؽ ثڅ ـڂي ؼـوشی سڇیڅ ڂ آټبؼڄ ٌڃڀؽ
ح وـبٸٻ ح ٘ـڃـ اِـڃٸی ټـبؼـ ثـڅ  ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ خبڀٍیٿوبقؼ ٰڅ  ټی ٌ٩ب٦ اٸٽٹٹی ثیٿ ٰؽ 
سفڂیح آڀڇب ثڅ چف ٘فیـ٫  ټځبوت ڂ ٬بثٷ ؼوشفوی سڃٸیؽ ڂ سڃقیٟ ٌڃڀؽ اټب سجٹی٣ ڂح ؼـوز
 ) ثبٌؽ ڀٽی ٰڅ وجت ٨فڂي ثیٍشف ایٿ ټطّڃلار ٌڃؼ دؿیف٨شڅ
 
 آٖ: ای  ٚ اخشای ٔٙغمٝ إِّّي ثیٗوذ 
سڃاڀځؽ آپ ـا ثڅ ـڂٌـی ٰـڅ  ټیح ا اخفا ٰځځؽـ اٸٽٹٹی ثیٿغڃاچځؽ ٰؽ  ټی ٠ٕڃ ٰڅچبي  ٍٰڃـ 
زځبڀسـڅ یـٯ ٍٰـڃـ ثـفاي س٭ڃیـز ا٬ـؽاټبر ) ثفاي ٍٰڃـٌبپ ثڇشفیٿ اوز اخفا ٰځځـؽ 
سڃاڀؽ ٰؽ ـا ثـڅ ِـڃـر ٬ـبڀڃپ ؼـآڂـؼ اټـب زځبڀسـڅ  ټی ٰځؽ ټی ثڇؽاٌشی اق ٬بڀڃپ اوش٩بؼڄ
وـٙص ټفوڃٺ اوز ٰڅ اضٱبټی ـا اق وڃي ؼڂٸز ِبؼـ ٰځځؽ ڂ یب ثڅ ِـڃـر ټ٭ـفـار ؼـ 
 ) سڃاڀځؽ ا٬ؽاٺ ٰځځؽ ټی اق ایٿ ٘فی٫ ڀیكح ڂقاـسػبڀڅ ټځشٍف ٰځځؽ
 ٠ٕـڃ اڀشٝـب ـچبي  اوشبڀؽاـؼ دؿیف٨شڅ ٌؽڄ اوز ڂ اق ؼڂٸز ضؽا٬ٷثڅ ٠ځڃاپ  اٸٽٹٹی ثیٿٰؽ  
ٌـبپ س٭ڃیـز فـار ـا ٘ج٫ ڀیبقچـبي خبټ١ـڅ ـڂؼ ٰڅ اِڃٶ دبیڅ ـا اخفا ٰځځؽ ڂ ایٿ ټ٭ ټی
ض٩ٛ ولاټز ڂ ث٭بء ٌیفغڃاـاپ ڂ ٰڃؼٰـبپ غفؼوـبٶ سڃاڀځؽ ثڅ ټځٝڃـ  ټی ٍٰڃـچب) ڀٽبیځؽ
 )ضؿ٦ ٰځځؽ سٕ١ی٧ یب ـا آپ سڃاڀځؽ ڀٽی ڂٸی) ٰځځؽسف  ـا ټىشطٱٻ آپ
چـبي ٴـفڂڄ ح ٰځځؽٴبپ ٴف زڅ وبقڀؽٴبپ ڂ سڃقیٟ) ټىئڃٸیز دبیً اخفاي ٰؽ ثب ؼڂٸز اوز 
٤یفؼڂٸشی ؼـ ڀڇبیـز ثبیـؽ ثـب ؼڂٸـز چٽٱـبـي ؼاٌـشڅ چبي  اڀدٽٿح چب ڂ وبقټبپاي  ضف٨څ
 ) دبیً ڀجبیؽ سطز ڀ٩ڃؾ سدبـر ثبٌؽ) ثبٌځؽ
 ) ٌفش ؼچیؽٰځځؽٴبپ  ثفاي ٌفٰز ٌڃؼ ـا ټی چف ڀڃٞ ٬بڀڃپ یب ٰؽي ٰڅ ؼـ ٍٰڃـ اخفا ـ
  
 (ٔحذٚدٜ وذ) إِّّي ثیٗٔحلٛلات ٔـَٕٛ وذ 
 ـڂؼ5 ټی ٰبـ ر ټفسجٗ ثڅ ټطّڃلار ؾیٷ ثڅٰؽ ثفاي ثبقاـیبثی ڂ ا٬ؽاټب 
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 ٌیف ټّځڃ٠یټبؼـ ٌبټٷ  ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ـ خبڀٍیٿ
$ٌـبټٷ ؼٺ چـب ٤ؿاچبي ٰٽٱی ٰڃؼٰبپ $٤ـلار ٨ـفآڂـي ٌـؽڄ# ڂ آٌـبټیؽڀی ح ٌیفيچبي  وبیف ٨فآڂـؼڄـ 
ٰڅ ثفاي اوش٩بؼڄ ثڅ ٠ځڃاپ خبیٵكیٿ ڀىجی یب ٰبټٷ ٌیف ټبؼـ  ٰڃؼٰبپ#چبي  ټثٷ زبي ڂ آة ټیڃڄچب  ٰفؼڀی
 ) ٌڃڀؽ ټی ثبقاـیبثی ڂ یب ټ١ف٨ی
 چب  وفٌیٍڅ ثٙفي ٌیف ڂـ 
٘ـڃـ اڀطّـبـي ثـب  ټبڄ اڂٶ ٠ٽف ثڅ 1اـاپ ثبیىشی ؼـ ٌیفغڃاي  ي س٥ؿیڅبچ ٘ج٫ سڃِیڅ 
ڀڃٞ ٤ؿا یب ڀڃٌیؽڀی ؼیٵفي ٰڅ ٬جٷ  ایٿ ثؽاپ ټ١ځی اوز ٰڅ چف) ټبؼـ س٥ؿیڅ ٌڃڀؽ ٌیف
چـؽ ٌـؽ ڂ ثځـبثفایٿ یـٯ ټـبؼـ غڃا  اق ایٿ وٿ ثـڅ ٰـڃؼٮ ؼاؼڄ ٌـڃؼ خـبیٵكیٿ ٌـیف 
 ) ٌڃؼ ټی ټبؼـ سٹ٭ی ٌڃڀؽڄ ٌیف خبڀٍیٿ
ؼـ ـلیـٻ ٤ـؿایی ٰـڃؼٮ  چف زیكي ٰڅ خبیٵكیٿ ثػٍی اق ٌـیف ح ټبچٵی 1ث١ؽ اق وٿ  
 no wollof ٠ځڃاپ ټثبٶ ٌیفچبي ٌڃؼ ثڅ ټی ٌڃڀؽڄ ٌیفټبؼـ سٹ٭ی ثڅ ٠ځڃاپ خبڀٍیٿح ٌڃؼ
 ) ٌڃڀؽ ټی یب ٤لاسی ٰڅ ثفاي ټّف٦ ثب ثٙفي سجٹی٣
ثـف اوـش٩بؼڄ  ثبٌـؽ ڂ ڀٽـی  ټـبؼ ـ ٌـیف چبي  ٰؽ ټبڀٟ سڃٸیؽ ڂ ؼوشفوی ثڅ خبڀٍیٿ ٌڃڀؽڄ 
 ) ٴؿاـؼ ڀٽی ټبچٵی اثف 1ځبوت اق ٤ؿاچبي ٰٽٱی ث١ؽ اق ټ
 
 تشٚیح ٚ فشاٞٓ وشدٖ اعلاعبت: 
ټـبؼـ  ٘ڃـ ٌ٩ب٦ ثیبڀٵف ثفسفي س٥ؿیـڅ ثـب ٌـیف  ثبیؽ ثڅح ثفزىت ټطّڃلار ټٍٽڃٶ ٰؽ 
 ؾٰف ٌڃؼ ٰڅ ایٿ سڃٸیؽار سڃوٗ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی سدڃیكچب  ـڂي ثفزىت) ثبٌؽ
) ثف ولاټشی ؾٰف ٌڃؼچب  ٠ڃاـْ ڀبٌی اق اوش٩بؼڄ اق آپ ٌڃڀؽ ڂ چٍؽاـچبي ټفثڃٖ ثڅ ټی
څ اوـش٩بؼڄ اق ٌـیف سّبڂیف ٰڃؼٰـبپ ڂ یـب سّـبڂیف ؼیٵـفي ٰ ـ ڀجبیؽ اقچب  ـڂي ثفزىت
 ) اوش٩بؼڄ ٌڃؼح آٶ سٹ٭ی ٰځؽ ټّځڃ٠ی ـا ایؽڄ
 ) ٘ڃـ ٠ٽڃټی ټٽځڃٞ اوز ټّځڃ٠ی ثڅ ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ٿثف اوبن ٰؽ سجٹی٣ خبڀٍی 
ټطّڃلاسٍبپ ڂ ڀطڃڄ اوـش٩بؼڄ ٘لا٠بر لاقٺ ؼـ اـسجبٖ ثب سفٰیجبر سڃاڀځؽ ا چب ټی ٰٽذبڀی 
اټب ایٿ ا٘لا٠بر ثبیؽ ٠ٹٽـی ڂ ض٭ی٭ـی ثـڃؼڄ ڂ ) ـا ثڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ثؽچځؽ چب اق آپ
 ) ایٿ ا٘لا٠بر ڀجبیؽ ثڅ ټبؼـاپ ؼاؼڄ ٌڃؼ) خځجڅ ثبقاـیبثی ڀؽاٌشڅ ثبٌځؽ
ایٿ ټٙبٸت ثبیؽ ټڃاـؼ قیف ـا  حٌڃؼ ټی زځبڀسڅ چفٴڃڀڅ ټٙٹت آټڃقٌی ثفاي ڂاٸؽیٿ سڇیڅ 
 سڃٔیص ؼچؽ5 
 اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ـ 
 س٥ؿیڅ ثب ثٙفي ٠ڃاـْ ولاټشی ڀبٌی اق ټٕفار ڂـ 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      17
 
 ټّځڃ٠ی اوش٩بؼڄ اق ٌیفچبي  چكیځڅـ 
 ) ثڃؼ ټٍٱٷ غڃاچؽ سّٽیٻ اڂ س٥ییف ڀؽچؽ ٌیف سّٽیٻ ثٵیفؼ زځبڀسڅ ټبؼــ 
 
 ثٟذاؿتي دسٔب٘ي  ٔشاوض یبصٔیٗ ٘تأ ٚ ی تدبسی ٚ تجّیغبتيٞب تحٛیُ ٕ٘ٛ٘ٝ
ـایٵـبپ یـب اـقاپ چـبي ویىشٻ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ڀجبیؽ ڀٽڃڀـڅ چبي  ؼـ چیر یٯ اق ثػً 
ټفاٰـك ثڇؽاٌـشی ؼـټـبڀی ثبیـؽ س١ـؽاؼ ) ټبؼـ ټڃخڃؼ ثبٌؽ ٌیفچبي  ٌڃڀؽڄ ٬یٽز خبڀٍیٿ
ـا اق ٘فیـ٫ ټدـبـي اؼاـي  ټ١ؽڂؼ ٌیف ټّځڃ٠ی ټڃـؼ ڀیبق ٰڃؼٰبپ ټطفڂٺ اق ٌیف ټبؼـ
 ) غفیؽاـي ٰځځؽټ١ٽڃٶ 
 غبڀڃاؼڄ آڀڇب یب ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټٽځـڃ  ٞح ـایٵبپ ثفاي ټبؼـاپچبي  سڃقیٟ ڀٽڃڀڅ 
ؼاؼپ س١ؽاؼ ټ١ؽڂؼ ٌیف ټّځڃ٠ی ثـڅ ٠ځـڃاپ چؽیـڅ یـب ؼـ چځٵـبٺ سـفغیُ اق ) ثبٌؽ ټی
ټبؼـاپ ـا چب  قیفا ایٿ) اخشٽب٠ی ثڅ ټبؼـاپ ڀیك ټٽځڃٞ اوزچبي  ثیٽبـوشبپ یب ؼیٵف ټٱبپ
 ) ٰځځؽ ټی ٩بؼڄ اق ایٿ ټطّڃلار سٍڃی٫ثڅ اوش
ٌـیف ټـبؼـ ـا ثـڅ ِـڃـر چـبي ٌـڃڀؽڄ  ٴیفؼ ٰڅ خبڀٍیٿ ټی ٴبچی اڂ٬بر ؼڂٸز سّٽیٻ 
$ثـڅ  ثؽچـؽ ٰځځؽٴبپ  ـایٵبپ یب اـقاپ ٬یٽز ثب چؽ٦ سأټیٿ اخشٽب٠ی ثڅ ټبؼـاپ یب ټفا٬جز
ؼٍٰبپ ٰڅ ٰڃاڀؽ  ټثجز چىشځؽ ڂ آٴبچبڀڅ سّٽیٻ ٴف٨شڅ VIH٠ځڃاپ ټثبٶ ثڅ ټبؼـاڀی ٰڅ 
ؼـ ایٿ ٌفایٗ ثبیؽ ا٘ٽیځبپ ؼاٌز ٰـڅ ؾغیـفڄ ٌـیف ثـفاي ) ـا ثب ٌیف غڃؼ س٥ؿیڅ ڀٱځځؽ#
 ) ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽح س٥ؿیڅ چف ٌیفغڃاـ ثڅ ټؽسی ٰڅ ټڃـؼ ڀیبق اڂوز
ثفاي سأټیٿ ؾغیفڄ ٌیف ثفاي ٰڃؼٰبپ ڀیبقټځؽ ڀجبیؽ ثڅ ټ٭ؽاـ ٌـیفچبي اچـؽایی ڂاثىـشڅ  
ؼـ آپ ِڃـر ٰڃؼٮ چیر ٌیفي ڀػڃاچـؽ ح ٌڃؼ اچؽاء ٌیف ؼـ چف قټبپ ٰڅ ټشڃ٬٧) ثڃؼ
یف ٰیٹڃٴفٺ دـڃؼـ ٌ ـ +-ټبڄ اڂٶ ثڅ  1ٌڃؼ ؼـ  ڀٽی ٰڃؼٰی ٰڅ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ) ؼاٌز
 ) وبٸٵی ڀیبق ؼاـؼ -ټبؼـ سب وٿ  ٌڃڀؽڄ ټځبوت ٌیف ټّځڃ٠ی ڂ ثڅ یٯ خبڀٍیٿ
ٌڃڀؽڄ ثبیـؽ اق ٰی٩یـز ثـبلایی ثفغـڃـؼاـ ثبٌـځؽ ڂ ثـف اوـبن  ر خبڀٍیٿٰٹیڅ ټطّڃلا 
ٌـیفچبي سـبـیع ) ٰځځؽڄ ثڅ ڀطڃڄ ټځبوجی اڀجبـ ٌـڃڀؽ  ټّف٦ ڂٔ١یز آة ڂ چڃایی ٍٰڃـ
 ) ټّف٦ ٴؿٌشڅ ثڅ چیر ڂخڅ ڀجبیؽ سڃقیٟ ٌڃڀؽ
 
سا دس ٔمبثُ تجّیغبت ٔحبفظت ٞب  تٛا٘ٙذ خب٘ٛادٜ ٔي وبسوٙبٖ ثٟذاؿتي دسٔب٘ي چٍٛ٘ٝـ 3
  دلیمٝ 5                                                                                                       ٕ٘بیٙذ؟
 ٰځؽ5 ټی ټّځڃ٠ی اق ٘فی٫ ویىشٻ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ـوڃظ زٵڃڀڅ سفڂیح ٌیف
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 ٌـیف چـبي ٌـڃڀؽڄ ڇی سجٹی٥بسی یب ثبقاـیبثی خبڀٍـیٿ آٴح سفڂیحچبي  ثػڃاچیؽ ثفغی ـاڄٰځځؽٴبپ  اق ٌفٰزـ 
 ټڃاـؼ ؾیٷ زٯ ٸیىـز ٌـٽب ـا سٍـٱیٷ ) ـا ڀبٺ ثجفڀؽ چب بـوشبپثیٽټبؼـ اق ٘فی٫ ټفٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ڂ 
 اٌبـڄ ڀٱفؼڀؽ5 چب  ثڅ آپٰځځؽٴبپ  ثبقاـیبثی ـا ڀبٺ ثجفیؽ اٴف ٌفٰزچبي  ـڂي) ؼچؽ ټی
 
 چه ِیؼت ثبصاسیبثي اص عشیك ػیؼتٓ ثٟذاؿتي
 ـایٵبپ چبي  ڀٽڃڀڅ 
 ؽاٌشی ؼـټبڀی ڂ ټشػّّیٿ ڂ ٰبـٰځبپ ثڇ چب ثیٽبـوشبپ٠فٔڅ ـایٵبپ ایٿ ټطّڃلار ثڅ  
دڃوـشف ڂ سدڇیـكار ح س٭ـڃیٻ ح ـٌـؽ چبي  ټځطځیح وفڀىػڅح اـائڅ چؽایبي ٰڃزٱی ڀٝیف غڃؼٰبـ 
 اـقاپ ٬یٽز دكٌٱی 
 ٰبټذیڃسف ح ؼوشٵبڄ سڇڃیڅح یػسبٶح ټبٌیٿح چؽایبي ثكـٴی ڀٝیف اڀٱڃثبسڃـ 
ڂ چـب وـبقټبڀؽچی ڂ ټـؽیفیز ثكـٴؽاٌـز ح ڀٝیف ٘فاضی ټ١ٽـبـي ثیٽبـوـشبپ اي  چؽایبي ضف٨څ 
 یځبـچبوٽ
 چب  ٤ؿا ڂ وفٴفټیح ٰبلاچبي اٸٱشفڂڀیٱیح چبي س١ٙیلار چؽایبي ٌػّی ڀٝیف ټىب٨فر 
 ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی چبي  اڀدٽٿح یب دفڂلڄ چبچب  ٰٹیځیٯح ضٽبیز ټبٸی اق ثیٽبـوشبپ 
 چب  ٴؿاـي ڂ ضٽبیز ټبٸی اق سط٭ی٭بر ڂ دفؼاغز ؼوشٽكؼچب ڂ چكیځڅ وفټبیڅ 
 سػّّی چبي  ػّّی ڂ اڀدٽٿڂ ساي  ضٽبیز اق ټفاوٻ ضف٨څ 
آټڃقٌـی چـبي ؼـ ټٱـبپ چـب ضٽبیز ټبٸی اق ؼاڀٍدڃیبپ ڂ اټٱبپ ضٕـڃـ ڀٽبیځـؽٴبپ ٰٽذـبڀی  
 ) ـاپ ثبٌؽاآټڃقٌی س٥ؿیڅ ٌیفغڃچبي  ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثڅ ڀطڃي ٰڅ ٌبټٷ سؽڂیٿ ؼڂـڄ
 وٽیځبـچب ڂ اڀشٍبـار ح چب ضٽبیز ټبٸی اق ٰځ٩فاڀه 
ؼچځؽ اټب ؼـ اِٷ ټٙبٸـت  ټی ټ٭بلار ٰڅ ٜبچفاً ا٘لا٠بر حاڀشٍبـار وبیف سجٹی٥بر ؼـ ټدلار ڂ 
 ) سجٹی٥بسی ؼاـڀؽ
 ) ٴكاـٌبر سط٭ی٭بسی ٰڅ ؼـ ڂا٬ٟ ټٙبٸت سجٹی٥بسی چىشځؽ 
ٰـڅ اضىـبن ټځٝڃـ سٍڃی٫ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثفاي ایـٿ  څث ثف٬فاـي اـسجب٘بر ؼڂوشبڀڅ 
ـؼپ ٌیفیځی یب ؼیٵـف ٤ـؿاچب آڂح غڃثی ڀىجز ثڅ ٰٽذبڀی ؼاٌشڅ ثبٌځؽ اق ٘فی٫ ٨فوشبؼپ ٰبـر
 ثفاي ٰبـټځؽاپ ؼـ ټطٷ ٰبـ 
 ثف٬فاـي اـسجبٖ ڀكؼیٯ ثب ڂقاـر ثڇؽاٌز ڂ ٰبـٰځبپ آڀڇب  
 چب  ڂقاـسػبڀڅثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ڂ چبي  وبقټبپح چب بیځؽٴبپ ٰٽذبڀی ثب دكٌٱبپ ؼـ ټٙتټلا٬بر ڀٽ 
 
 زڅ ٰبـچـبیی  ی٥بر س٥ؿیڅ ټّځڃ٠یوئڃاٶ ٰځیؽ5 ثفاي ٰٽٯ ثڅ ض٩بٜز ٰڃؼٰبپ ڂ غبڀڃاؼڄ آڀڇب ؼـ ثفاثف سجٹ
 ) سڃاڀیؽ اڀدبٺ ؼچیؽ؟ ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ ټی
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      37
 
 تٛا٘ٙذ ا٘دبْ دٞٙذ: ٔي وبسٞبیي وٝ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتي دسٔب٘ي
سڃاڀځـؽ ټـی  ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټـبڀی زـڅ ثـڅ ِـڃـر ٨ـفؼي ڂ زـڅ ؼـ ٤بٸـت ٴـفڂڄ  
سڃاڀځـؽ ڂ ثبیـؽ ټـی  آڀڇـب ) ٨ٝز ڀٽبیځـؽ ٌیفغڃاـاپ ڂ ټبؼـاپ آڀڇب ـا ؼـ ثفاثف سجٹی٥بر ټطب
 ا٬ؽاټبر قیف ـا اڀدبٺ ؼچځؽ5 
یـب ٤ـلار چـب آة ټیـڃڄ ح چـب  ٰفؼڀی ؼٺح سجٹی٥بسی ټفثڃٖ ثڅ ٌیف ټّځڃ٠یچبي  ثفؼاٌشٿ دڃوشفچب ڂ آٴڇیـ 
 ڂ چـب ٨شٿ چؽایبي ـایٵـبپ اق وـڃي ٰٽذـبڀی دؿیف ڂ ټٽبڀ١ز اقچب  ثٙفي ڂ وفٌیٍڅح آڂـي ٌؽڄ$وفآٸڇب#٨ف
 ٗدڃوشفچبي ټفسج
 چؽایب یب ثفڂٌڃـچب ثڅ ټبؼـاپ ح ټدبڀیچبي  ٠ؽٺ اخبقڄ سڃقیٟ ڀٽڃڀڅـ 
ثـڃیمڄ سڃوـٗ ح وـبقي قڀـبپ ثـبـؼا ـڂچـی ؼڂـاپ ثـبـؼاـي ؼـ ټـڃـؼ آټـبؼڄ ٴفچـبي ټٽبڀ١ـز اق آټـڃقي ـ 
 ) چىشځؽچب  ٰڅ ٰبـټځؽاپ ٰٽذبڀیچبیی  ؼچځؽڄ آټڃقي
 ) آټڃقي اڀ٩فاؼي ټبؼـي ٰڅ ٌیفغڃاـي ڀیبقټځؽ ٌیفټّځڃ٠ی اوزـ 
 ٴكاـي ټڃاـؼ ڀ٭ٓ ٰؽ $ڂ یب ٬ڃاڀیٿ ټطٹی# ثڅ اڂٸیبي اټڃــ 
 ) خځجڅ سجٹی٥بسی ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ ٠ٹٽی ڂ ڂا٬١ی ثبٌؽ ڂ ٰڅ ِف٨بًچب  دؿیفي ا٘لا٠بسی اق ٰٽذبڀیـ 
 ٌڃڀؽ ڂسف  ټش١ب٬ت آپ ټىشطٱٻچبي  ڂ ٬ٙ١ځبټڅ اٸٽٹٹی ثیٿثبیؽ اق ٘فی٫ ٰؽ  چب ثیٽبـوشبپ 
 ) ؽ ثڅ ٠ځڃاپ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌځبغشڅ ٌڃڀؽسب ثشڃاڀځ ثٽبڀځؽ ټش١ڇؽ ڀىجز ثڅ ٰؽ
 
 اٞذاء ؿیش دس ؿشایظ ثحشاٖ:ـ 4
ڂ ثلایب ټځبثٟ اِٹی ټڃـؼ ڀیبق ثفاي س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی وبٸٻ اق ٬جیٷ آة وـبٸٻ چب  ؼـ ثطفاپ 
ٰڃٌـً ؼـ خڇـز س٥ؿیـڅ ) ڂ دبٰیكڄ ڂ وڃغز یب غیٹی ٰٻ چىـشځؽ ڂ یـب ڂخـڃؼ ڀؽاـڀـؽ 
ثـڅ ) ؼچـؽ ټـی  ثیٽبـي ڂ ټفٲ ـا ا٨ـكای  ًح س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ؼـ زځیٿ ٌفایٙی غٙف وڃء
 ـا اق ؼوـز  ٌڃڀؽ اثفار ض٩بٜشی آپ ټی ٠لاڂڄ ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ٰڅ اق ٌیف ټبؼـ ټطفڂٺ
 ) دؿیف چىشځؽ لا ثڅ ٠٩ڃڀز ڂ ثیٽبـي ثڃؼڄ ڂ آویتؼچځؽ ڂ ثیٍشف ټىش١ؽ اثش ټی
  اق ٘ـف٪ ټځـبثٟ قیـبؼي اچـؽاء چـب ٤ـؿاچب ڂ ثٙـفي ح ٌـیفچبي ټّـځڃ٠ی ح چب ؼـ ثطفاپ 
) چـبي ٰـڃزٱی اوـز ٰـڅ آٴـبچی ٰـب٨ی ڀؽاـڀـؽ ټی ٌڃڀؽ ٰڅ ٌبټٷ ا٨ـفاؼ یـب ٴـفڂڄ 
ٌڃؼ ثڅ ایځٱڅ ایٿ اچؽاٰځځـؽٴبپ ثـبڂـ ٰځځـؽ ٰـڅ  غجفي ټٽٱٿ اوز ټځدفچبي  دڃًٌ
 ) سڃاڀځؽ ؼـ ٌفایٗ ثطفاپ ٌیف ثؽچځؽ ڀٽی ټبؼـاپ
 ٌڃؼ ثڅ ایځٱڅ5 ټی ټځٟ ٌڃڀؽ زڃپ ٰبـٌبپ ټځدف ایٿ اچؽاٰځځؽٴبپ ثبیؽ 
ټٽٱٿ اوـز ٰڃؼٰـبڀی ٰـڅ  ٌڃؼ ٰڅ ټڃـؼ ڀیبق ٰڃؼٰبپ ڀیىز ڂ ټی بؼي ٌیف ټّځڃ٠ی ٨فوشبؼڄټ٭ؽاـ قیـ 
چٽسځـیٿ ) آڂـؼټـی  ڀیـبق آپ ثڃخـڃؼ  اڀڇؽاٺ ټبقاؼ ؼـیب٨ز ٰځځؽ ڂ ټٍٱلاسی ـا ؼـ قټیځڅ ؾغیفڄ ڂ ڀؽاـڀؽ ڀیبق
 ) ٌڃؼ ټی وجت آٸڃؼٴی ټطیٗ ڂ ایدبؼ قثبٸڅ
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ثٙڃـي ٰڅ ټبؼـاپ ټٽٱٿ اوز سّڃـ ) ٴفؼؼ ټی ٨فاچٻ ؼٌڃ ټی ټڃخجبر سجٹی٣ ثفاي ڀڃٞ ٌیفي ٰڅ سڃقیٟـ 
 ) ٰځځؽ ٰڅ اوش٩بؼڄ اق ایٿ ڀڃٞ ٌیف ثڅ آڀڇب سڃِیڅ ٌؽڄ اوز
 ) ٌڃؼ ٰڅ ٤یف٬بثٷ اوش٩بؼڄ چىشځؽ ټی ڀبټځبوت سڃقیٟ ٌیفچبي اچؽایی سبـیع ټّف٦ ٴؿٌشڅ یبـ 
 اق خٽٹڅ5 یؽ آ  سڃاڀؽ ثڃخڃؼ ټی ټٍٱلار ثیٍشف 
 ) طٹی ثفاي آټبؼڄ ٰفؼپ ٌیف ڂخڃؼ ڀؽاـؼچیر ؼوشڃـاٸ١ٽٹی ثڅ قثبپ ټـ 
 ) سڃِیڅ اوز ٰیؽ ڂضبٸی ٰڅ اوش٩بؼڄ اق ٨ځدبپ ټڃـؼ سأٌڃؼ ؼـ  ټی ثٙفي ڂ وفٌیٍڅ سڃقیٟـ 
  
 ٞب:  ٘بٔحذٚد ایٗ ٔحلٛلات دس ثحشاٖ خغشات دیٍش٘بؿي اص تٛصیع
زځبڀسڅ ٌیف ټّځڃ٠ی ؼـ وٙص ڂویٟ ڂ ٤یف٬بثٷ ٰځشفٶ ؼـ ؼوشفن ٬فاـ ٴیفؼ ڂ سڃقیـٟ  
ٌبپ ـا اق ؼوز ثؽچځؽ  ؼچځؽ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټی ټٽٱٿ اوز ټبؼـاڀی ٰڅ ٌیف غڃؼ ـاٌڃؼ 
 ) ٔفڂـي ڂ ثؽڂپ ڀیبق ٌفڂٞ ثڅ ؼاؼپ ٌیف ټّځڃ٠ی ٰځځؽ٘ڃـ ٤یف ڂ ثڅ
آڀڇب ثڅ ٌیف ټّځڃ٠ی ڂاثىـشڅ غڃاچځـؽ ٌـؽ ڂ زځبڀسـڅ ٌـیف چبي  ٌیفغڃاـاپ ڂ غبڀڃاؼڄ 
٠ڃاـْ س٥ؿیـڅ ټّـځڃ٠ی  فار ڂٰڃؼٰبپ ٠لاڂڄ ثفغٙح ـایٵبپ ؼـ اغشیبـٌبپ ٬فاـ ڀٵیفؼ
 ) ٴیفڀؽ ټی ؼـ ټ١فْ وڃء س٥ؿیڅ ڀیك ٬فاـ
ثبٌـؽ ٰـڅ سٽبیـٷ چبیی  اچؽاء ایٿ ټطّڃلار ؼـ ضؽ ڂویٟ ټٽٱٿ اوز اق وڃي ٰٽذبڀی 
ٰـڅ ؼـ چـبیی ؼاـڀؽ ثبقاـ خؽیؽي ـا ثفاي ٨فڂي خؽي ټطّڃلاسٍـبپ ؼـ ثـیٿ خٽ١یـز 
 ) ایدبؼ ٰځځؽټیكثبپ  یب ؼـ ٍٰڃـاڀؽ  قټبپ ثطفاپ سطز سأثیف ڂا٬ٟ ٌؽڄ
سڃاپ اق آڀڇب ثفاي سڇیڅ ٤ـؿاچبي  ټی ټّځڃ٠ی ٤یف٬بثٷ اخشځبة اوز زځبڀسڅ اچؽاي ٌیف 
 ٌـیف  یب ؼیٵفاپ اوش٩بؼڄ ٰفؼ ڂ یب ثـفاي سڃٸیـؽ  ثفاي ٰڃؼٰبپ ثكـٴشفچب  ضفیفڄ دػشځی یب
اق ٘فی ـ٫ ویىـشٻ  #noitatcaler$ثف٬ ـفاـي ټدـؽؼ ٌـیفؼچی  ڂ #noitatcal decudni$
 ) شبپ# اوش٩بؼڄ ٰفؼ$ٰٽٯ دى ـوبپ ټٱٽٷ
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ثفاي سجٹی٣ اوش٩بؼڄ اق اي  سڃاڀجػٍی س٥ؿیڅ ټشػّّیٿ س٥ؿیڅ ـا ؼـ یٯ ټفٰك حڀٽبیځؽڄ یٯ ٰٽذبڀی
فټّځڃ٠ی ثـڅ ڂیـمڄ ثـفاي ٰڃؼٰـبپ ٴڃیؽ ایٿ ٌی ټی اڂ) ٰځؽ ټی یٯ ٌیف ټّځڃ٠ی خؽیؽ ټلا٬بر
ـا ثڅ ټ٭ؽاـ ٰب٨ی ٨فاچٻ ٰځؽ ثڅ ڀطڃي ٰـڅ  ٰځؽ ٰڅ ایٿ ٌیف ټی ټ٩یؽ اوز ڂ دیٍځڇبؼاي  س٥ؿیڅوڃء
ؽ زٵڃڀڅ دبوع غڃاچځـؽ اٴف ایٿ ټشػّّیٿ ٰؽ ـا اخفا ٰځ) چف ټبؼـ ؼڂ ٬ڃ٘ی ټدبڀی ؼـیب٨ز ڀٽبیؽ
 ) ؼاؼ
 ) چب ـا ـڂي سػشڅ ویبڄ یب ٨یٹیخ زبـر ثځڃیىیؽ دبوعـ 
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ؼـ ټڃـؼ ایٿ ٰڃؼٰبپ ثبیؽ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ) ثبیؽٰبـٰځبپ اق دؿیف٨شٿ ٌیف اچؽایی اخشځبة ڀٽبیؽ ڀٱبر ٰٹیؽي5ـ 
اق ایځٱڅ ؼڂ ده ) ؼڂ ٬ڃ٘ی ٌیف ټؽر ثىیبـ ٰڃسبچی ٰڃؼٮ ـا س٥ؿیڅ غڃاچؽ ٰفؼ) ټبؼـسفڂیح ڂ سٍڃی٫ ٌڃؼ
 ٬ڃ٘ی سٽبٺ ٌؽ زڅ اس٩ب٬ی غڃاچؽ ا٨شبؼ؟ 
 ؼڂوشً ٸیلا ؼـ یٯ ٰٽذبڀی سڃٸیؽ ٌیف ټّځڃ٠ی ٰبـ) ـڂؼ ټی ثڅ یٯ سىڇیلار قایٽبڀی ټفیٻ
سجٹی٣ اوـش٩بؼڄ اق  ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ دىشبڀی ڂ س٥ؿیڅ ثب ثٙفي ڂچب  ٰځؽ ڂ ثڅ سڃقیٟ دڃوشفچب ڂ دٽ٩ٹز ټی
 ڃاڀؽ ثڅ ؼڂوشً ثٵڃیؽ؟س ټی زڅ ټفیٻ) دفؼاقؼ ټیٌیف ټّځڃ٠ی 
 ) زځؽ دبوع ـا ـڂي سػشڅ ویبڄ یب ٨یٹیخ زبـر ثځڃیىیؽـ 
ټبؼـ ـا ثفاي ولاټشی ټبؼـاپ ڂ ٰڃؼٰبپ  سڃاڀؽ ثفاي ؼڂوشً اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټی ټفیٻڀٱبر ٰٹیؽي5 ـ 
 ٌیفزځبڀسڅ ټبؼـي ) ثفؼ ټی اچٽیز ٌیف ټبؼـ ـا قیف وئڃاٶح ټّځڃ٠ی ـایٵبپ دڃوشفچب ڂ ٌیف) سڃٔیص ؼچؽ
ایٿ ټبؼـاپ ڀیبق ثـڅ ) ٌیف ټّځڃ٠ی ـایٵبپ سځڇب ټؽر ٰڃسبچی خڃاثٵڃي ڀیبق ٨فقڀؽي غڃاچؽ ثڃؼح ؼچؽ ڀٽی
ټّـځڃ٠ی  دڃوشفچب ڂ ٌـیف ) چبي ټؽاڂٺ ثفاي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽٌبپ ؼاـڀؽ یٯ ټٍبڂـ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ؼـ ټڃـؼ ـاڄ
 ) ـایٵبپ ټڃـؼ ڀیبق ڀیىز
اڂ ثـڅ س٥ؿیـڅ ) ّـُ ا٘٩ـبٶ اوـز دكٌٱی ؼـ ضبٶ ٘ی ټفاضـٷ آټڃقٌـی ثـفاي ٴـف٨شٿ سػ 
ٰځؽ ٰڅ اق ڀٝف ټبٸی  ټی یٯ ٰٽذبڀی ٌیف ټّځڃ٠ی ثڅ اڂ دیٍځڇبؼ) ٌیفغڃاـاپ ثىیبـ ٠لا٬ٽځؽ اوز
اٴفاڂ ایٿ ) ټفثڃ٘څ اڂ ـا ضٽبیز ٰځؽ سب ثڅ ٘ڃـ ـایٵبپ ثڅ یٯ ٰځ٩فاڀه ثفڂؼچبي  ڂ دفؼاغز چكیځڅ
 ضٽبیز ټبٸی ـا ثذؿیفؼ ټٽٱٿ اوز زڅ اس٩ب٬ی ثیب٨شؽ؟
 ) ـا ـڂي سػشڅ ویبڄ یب ٨یٹیخ زبـر ثځڃیىیؽچب  دبوعـ 
آیب ؼـ ایٿ ٰځ٩ـفاڀه ) دكٌٯ ثبیؽ ؼـ ټڃـؼ دؿیفي ایٿ ضٽبیز ثڅ ؼ٬ز سأټٷ ٰځؽ ڀٱبر ٰٹیؽي5ـ 
ټٙبٸت ٠ٹٽی ڂ ڂا٬١ی ټٙفش غڃاچؽ ٌؽ یب ا٘لا٠بر ټفثڃٖ ثڅ ثبقاـیبثی ټطّڃلار ٰٽذبڀی اوز؟ 
ح قاـیـبثی ټطّـڃلار ٰٽذـبڀی ا٠ـٻ اق غڃؼٰـب ـآیب ؼـ ایٿ ٰځ٩فاڀه چؽایبیی ټجځـی ثـف سجٹیـ٣ ڂ ثب 
دڃوشف ڂ ؼیٵف ټڃاؼ آټڃقٌی اـائڅ غڃاچؽ ٌؽ؟ آیب ڀٽبیځؽڄ ٰٽذبڀی دـه اق ٰځ٩ـفاڀه ثـڅ ح وفڀىػڅ
ؼـ ټفٰك ثڇؽاٌـشی  ڂ اڀشٝبـ ڀػڃاچؽ ؼاٌز ٰڅ ټطّڃلار ٰٽذبڀی ـا ثذؿیفؼ ڂوفا٢ اڂ ڀػڃاچؽ آټؽ 
 ټطّڃلاسٍبپ ٰٽٯ ٰځؽ؟ ټبؼڄ چ٩ز ٰؽ ثیبپ ڂ ثڅ آڀڇب ثفاي سفڂیح ټٙت اوش٩بؼڄ ڀٽبیؽ ؼـټبڀی ڂ
آټڃقٌی ٰڅ وجت سفڂیح ټطّڃلار ټٍٽڃٶ ٰؽ ٌڃؼ ڀجبیـؽ ثـڅ  ٰځؽ ٰڅ چیر ڀڃٞ چؽیڅ ڂ ټڃاؼ ټی
ٴؿاـي ثـفاي یـٯ  زځبڀسڅ وفټبیڅ) ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ؼاؼڄ ٌڃؼ یب سڃوٗ آڀڇب دؿیف٨شڅ ٌڃؼ
ا ؼـ ټفٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ٰڅ ٌـػُ ٴؿاـي ـ ٰٽذبڀی ثبیؽ ایٿ وفټبیڅح ٌڃؼ ټی ٰځ٩فاڀه ٨فاچٻ
 ؼـ آڀدب ټٍ٥ڃٶ ثڅ ٰبـ اوز ٠ٹځبً ټٙفش ٰځؽ ڂ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌـشی ڀیكٰـڅ ایـٿ ضٽبیـز ـا ؼـیب٨ـز 
 ) ٰځؽ ثبیؽ ټىئڃلاپ غڃؼ ـا ؼـ خفیبپ ٬فاـ ؼچؽ ټی
وذه ټٙبٸـت ثػـً ـا غلاِـڅ ) ثػڃاچیؽ زځبڀسڅ وئڃاٶ ؼیٵفي ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽٰځځؽٴبپ  اق ٌفٰزـ 
 ) ٰځیؽ
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 4 خّؼٝلاكٝ خ
 سڃاڀؽ ا٠شٽـبؼ ثـڅ ڀ٩ـه ټـبؼـاپ ـا  چب ټی ٌیف ټبؼـ ڂ ثٙفيچبي  ٌڃڀؽڄ ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ 
 ) خبټ١څ سٕ١ی٧ ڀٽبیؽسف  ثفاي ٌیفؼچی ڂ ؼـ وٙص ڂویٟ
ټش١ب٬ت آپ اق ٘ـف٪ ٰـبچً سٽـبن ڂ ؼـ ټ١ـفْ ثـڃؼپ چبي  ڂ ٬ٙ١ځبټڅ اٸٽٹٹی ثیٿٰؽ  
ټـبؼـ ـا قیـف  ـوز ٰڅ س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټبؼـاپ ڂ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثب ا٘لا٠بر ڀبؼ
چٽسځیٿ ٰـؽ ا٘ٽیځـبپ ) ٰځؽ ټی ثڅ س٥ؿیڅ ٰب٨ی ڂ وبٸٻ ٌیفغڃاـاپ ٰٽٯح ثفؼ ټی وڃاٶ
ایٿ ټڃاؼ ثـڅ ؼـوـشی ح ٌیف ټبؼـچبي  ٌڃڀؽڄ ڃـر ڀیبق ثڅ خبڀٍیٿٰځؽ ٰڅ ؼـ ِ ټی ضبِٷ
ؼ آڂـ یټ ـ ڀیك ا٘لا٠بر ٰب٨ی ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ٨فاچٻ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴیفڀؽ ڂ
 ) ٰځؽ ټی ٘ڃـ ټځبوت ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ثڅچب  ٌڃڀؽڄ ڂ اق ثبقاـیبثی ڂ سڃقیٟ خبڀٍیٿ
چـبي ٌـڃڀؽڄ ا ؼـ ثفاثف ثبقاـیبثی خبڀٍـیٿ ـچب  سڃاڀځؽ غبڀڃاؼڄ ټی ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی 
دؿیفي ٌـیف ټّـځڃ٠ی ڂ چـؽایب ڂ  ټبؼـ ثب ـ٠بیز ڂ دیٵیفي ٰؽ اق ٘فی٫ اټشځبٞ اق ٌیف
ـایٵبپ ثـڅ ټـبؼـاپ چبي  ټځٟ سجٹی٣ ټڃاؼ آټڃقٌی ڂ ڀٽڃڀڅح یف ټّځڃ٠یټځٟ سجٹی٣ اڀڃاٞ ٌ
 ) خٹڃٴیفي ڀٽبیځؽ ؼاـڀؽ سڃقیٟ ټڃاؼي ٰڅ ٠لاټز ټطّڃلار ـا اق ڂ) ټطب٨ٝز ڀٽبیځؽ
ثب اضشیـبٖ  چب ٌیف ټبؼـ ؼـ ثلایب ڂ ثطفاپچبي  ٌڃڀؽڄ ټڃاـؼ اچؽایی خبڀٍیٿ ثب ثفغڃـؼ ثبیؽ 
سڃاڀؽ س٥ؿیڅ ڂ ولاټز ٌـیفغڃاـاپ ـا ثـڅ  ټی ڃاـؼقیفا ایٿ ټ) ِڃـر ٴیفؼ ڂ ټفا٬جز قیبؼ
 ) ټػب٘فڄ ثیبڀؽاقؼ
 
 ) خڃاة ؼـوز یب ٤ٹٗ ـا ٠لاټز ثكڀیؽ ـ وٙتشَ آٌبٞي
 ثٝ ٔبدس ٞب ؿیش ٔبدس اص ػٛی وٕپب٘يٞبی  ؿٛ٘ذٜ یٗدس ٔٛسد خب٘ـ دادٖ پٕفّت ـ1
 . تٛا٘ذ تغزیٝ ؿیشخٛاس سا تحت تأثیش لشاس دٞذ ٔي
 غّظ  دسػت 
ٞـب  ٚ آة ٔیٜٛ ٞب دْ وشدٜ، ؿیش ٔبدس ؿبُٔ ؿیش ٔلٙٛعيٞبی  ٛ٘ذٜؿ ـ خب٘ـیٗ2
 ػبیش ٔحلٛلات) ٘یض ٚ(. ثبؿذ ٔي
 غّظ  دسػت 
وـٛدن اػـتفبدٜ اص  ی دٚػتذاسٞب ثیٕبسػتبٖٚ الذأبت دٍٞب٘ٝ  إِّّي ثیٗوذ  ـ3
 . وٙٙذ ٔي ٞبی ص٘بٖ سا ٔٙع ؿیش ٔلٙٛعي ثشای ؿیشخٛاساٖ دس ثخؾ
 غّظ  دسػت 
تٛا٘ٙـذ ثـٝ وبسوٙـبٖ ثٟذاؿـتي ٔـي  یب ٔٛاد آٔٛصؿـي سا  ٘ـشیٝ ٞشٞب  يوٕپب٘ ـ4
 . دسٔب٘ي ثذٞٙذ ٔـشٚط ثش آ٘ىٝ آ٘بٖ ایٗ ٔٛاسد سا دس اختیبس ٔبدساٖ لشاس ٘ذٞٙذ
 غّظ  دسػت 
 غّظ  دسػت  . ؿیشٞبی ٔلٙٛعي اٞذایي ثبیذ دس ؿشایظ ثحشاٖ ثٝ ٔبدساٖ دادٜ ؿٛد ـ5
 
 ٞب:  پبػخ
 ) ثبٌؽ ټی ا٨كایً ٨فڂي ټطّڃلاسٍبپچب  ٰٽذبڀیچبي  دٽ٩ٹزچؽ٦ اق ـؼـوز ـ ,
٤ـؿاچب ڂ ح ؼیٵف ټطّڃلار ٌیفيح ٌیف ټبؼـ ٌبټٷ ٌیف ټّځڃ٠یچبي  ڃڀؽڄٌ خبڀٍیٿ ـ ؼـوزـ -
 ٤ـؿاچبي ٰٽٱـی ٰـڅ سڃوـٗ ثٙـفي ؼاؼڄ ح #ٌیفغڃاـاپچبي  ڂ آة ټیڃڄچب  ٰفؼڀی $ؼٺ چب آٌبټیؽڀی
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      77
 
ټبڄ# ثب یب ثؽڂپ س٥ییف ڂ  1بر ثفاي ٰڃؼٮ قیف وجكیدچبي  ٌڃڀؽ $٤لار ٨فآڂـي ٌؽڄ ڂ ټػٹڃٖ ټی
 ) ٌڃڀؽ ټی سجٹی٣ اِلاش ٰڅ ثفاي اوش٩بؼڄ ثڅ ٠ځڃاپ خبیٵكیٿ ڀىجی یب ٰبټٷ ٌیف ټبؼـ
سڃاڀځؽ ثڃوـیٹڅ ٌـیف  ټی اڀؽح دبوع ِطیص5 ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ثڅ ؼلایٹی اق ٌیف ټبؼـ ټطفڂٺ ـ ٤ٹٗـ .
س٥ؿیـڅ ٌـڃڀؽ ڂ ڀجبیـؽ ثڃوـیٹڅ ٌـیف ح ټّځڃ٠ی ٰڅ ثػً قڀبپ ثفاي آڀبپ غفیؽاـي ڀٽـڃؼڄ اوـز 
 ) س٥ؿیڅ ٌڃڀؽچب  ټّځڃ٠ی اچؽایی سڃوٗ ٰٽذبڀی
ؼـ ټـڃـؼ ټطّڃلاسٍـبپ ثـفاي ٰبـٰځـبپ ثڇؽاٌـشی چـب  اڀشٍبـار ٰٽذبڀی 5دبوع ِطیص ـ ٤ٹٗـ /
 ) ؼـټبڀی ثبیىشی ٨٭ٗ ٌبټٷ ا٘لا٠بر ٠ٹٽی ڂ ڂا٬١ی ثبٌؽ
آڀڇب ڀجبیـؽ ثـڅ ٘ـڃـ ) ا٨كایً ؼچؽ ـاچب  ټڃاـؼ اچؽایی ټٽٱٿ اوز ثیٽبـي 5دبوع ِطیص ـ ٤ٹٗـ 0
 ) ٠ٽڃټی سڃقیٟ ٌڃڀؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 )5( خّؼٝ
 تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ـ الذاْ چٟبسْ ثشآٖ عّٕىشد ٍٞٙبْ صایٕبٖ ٚ تأثیش 
 
 
 
 :خّؼٝ اٞذاف
 ثبیؽ ثشڃاڀځؽ5ٰځځؽٴبپ  ٌفٰز خٹىڅؼـ دبیبپ ایٿ 
سڃاڀـؽ س٥ؿیـڅ اڂٸیـڅ ثـب  ټی ایٽبپڂ قٌفڂٞ ؼـؼچبي قایٽبڀی  ٰڅ زٵڃڀڅ ا٬ؽاټبر ٘ی ٌفش ؼچځؽ ـ,
 ؼ٬ی٭څ +.            ) ټبؼـ ـا ضٽبیز ٰځؽ ٌیف
 ؼ٬ی٭څ 0,        ) ٌیفغڃاـ ـا سڃٔیص ؼچځؽ اچٽیز سٽبن قڂؼـن ثیٿ ټبؼـ ڂـ -
 ؼ٬ی٭څ 0                     ) ـا سڃٔیص ؼچځؽ ٌیف ټبؼـٰٽٯ ثڅ ٌفڂٞ اڂٸیڅ س٥ؿیڅ ثب چبي  ـاڄ ـ.
 ؼ٬ی٭څ 0,                    )ده اق وكاـیٿ ـا ٸیىز ٰځځؽ ٌیف ټبؼـؿیڅ ثب ٰٽٯ ثڅ س٥چبي  ـاڄ ـ/
ؼـ ټـڃـؼ ټـبؼـاڀی ٰـڅ  سڃاڀؽ ټی ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮچبي  ا٬ؽاټبر ثیٽبـوشبپثطث ٰځځؽ ٰڅ زٵڃڀڅ  ـ0
 ؼ٬ی٭څ +,            ) ٰبـ ـڂؼ څؼچځؽ ث ڀٽی ٌیف
 دلیمٝ 57                                                               ٔذت خّؼٝ وُ
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 سٽبن دڃوز ثب دڃوز 5.ـ0سب  ,ـ0اولایؽ 
 زٯ ٸیىز قایٽبپ$اغشیبـي#
 
 ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:ثشای ٔٙبثع 
  
 
صایٕـبٖ ثـشای حٕبیـت اص ٍٞٙـبْ  ٚ يدسدٞبی صایٕـب ٘ دس عَٛ ٔشاحُ اِٚیٝ عّٕىشدـ 1
 دلیمٝ 03                                                           ؿیش ٔبدسثب  صٚدٍٞٙبْ ٚ تغزیٝ اِٚیٝ
زځـؽیٿ ) ثـڃؼ ؼڂـاپ ثـبـؼاـي چـبي  ټفا٬جزؼـ ٰٹیځیٯ  ټبپټبؼـ ټڃـؼ ڀٝفټفیٻ ٴؿٌشڅ  خٹىڅ ؼـ
 ) اڂ ثڅ سىڇیلار قایٽبڀی آټؽڄ اوز) آټؽپ اوزؼڀیب څ چ٩شڅ ٴؿٌشڅ اوز ڂ ضبلا ٰڃؼًٰ آټبؼڄ ث
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      18
 
سڃاڀؽ ثڅ ټـفیٻ ڂ ٰـڃؼًٰ ثـفاي  ټی ڂ ثلا٨بِٹڅ ده اق قایٽبپقایٽبپ  ؼـؼ زڅ ا٬ؽاټبسی ٘ی وئڃاٶ ٰځیؽ5
 ثڅ ڀطڃ ټٙٹڃة ٰٽٯ ٰځؽ؟ ٌیف ټبؼـٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب 
 ) ثفاي زځؽ خڃاة ټځشٝف ثٽبڀیؽ
ٌیفؼچی ڂ زٵـڃڀٵی  سڃاڀؽ ثف ټی ٰځؽ ټی ڂ قایٽبپ سدفثڅؼـؼ  ٘ڃٶ ټفا٬جشی ٰڅ ټبؼـ ؼـ 
 ) ثف ثبٌؽإټفا٬جز اڂ اق ڀڃقاؼي ټ
 آټیك ثؽیٿ ٌفش اوز5 ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٭یز ؼڄاق ا٬ؽاټبر  ٺ زڇبـٺ٬ؽاا 
 . ثٝ ٔبدساٖ وٕه وٙیذ تب اِٚیٗ ؿیشدٞي سا ظشف ٘یٓ ػبعت پغ اص صایٕبٖ ؿشٚ  وٙٙذـ 
ثڅ ٠جبـر قیـف ایٿ ا٬ؽاٺ ح ثفاچٽیز سٽبن دڃوز ثب دڃوز ڂ ټلاضٝڅ آټبؼٴی ٌیفغڃاـٰیؽ سأثفاي 
 5غڃاچؽثڃؼ
حـذالُ ثشای ٔذت ـبٖ ا٘دس تٕبع پٛػت ثب پٛػت ثب ٔبدس اص تِٛذ٘ٛصاداٖ سا ثلافبكّٝ پغ ـ 
ثشای تغزیٝ اص  چٝ ٔٛلع ٘ٛصاد تـخیق دٞٙذ تبٔبدساٖ سا تـٛیك وٙیذ  لشاس دٞیذ ٚ یه ػبعت
 . كٛست ٘یبص ثٝ آٟ٘ب وٕه وٙیذ دس پؼتبٖ آٔبدٜ اػت ٚ
ٰٽـٯ ثـڅ ټـبؼـاپ ایٽـبپ وز ثفاي ٌفڂٞ ٌیفؼچی ثلا٨بِٹڅ ده اق قا زڅ ا٬ؽاټبسی ټٽٱٿ وئڃاٶ ٰځیؽ5
 ) ثفاي ٴف٨شٿ زځؽیٿ خڃاة ټځشٝف ثٽبڀیؽ ؟ٰځؽ
ڂ ثـفاي  ټڃ٨٭یـز ڀٽبیـؽ ٰځشـفٶ ڂ ح اضىبن ضٽبیز ټبؼـ ٰځؽ سب ټی ا٬ؽاټبسی ٰڅ ٰٽٯ 
) ڀٽبیؽ ټی ٰٽٯایٿ ا٬ؽاٺ  ثڅ اخفايح آټبؼٴی دیؽاٰځؽٰڅ چڃٌیبـ اوز ڀڃقاؼي س١بټٷ ثب 
 ٌبټٷ5 ٠ٽٹٱفؼچب ڂ ایٿ ا٬ؽاټبر
 قایٽبپ ؼـؼ ټفضٹڅ ؼـ ٘ڃٶضٽبیز ٠ب٘٩ی ـ 
 سڃخڅ ثڅ اثفار ؼاـڂچبي ٔؽ ؼـؼ ـڂي ٌیفغڃاـ ـ 
 ؼـؼ قایٽبپ دیٍځڇبؼ ٤ؿاچبي وجٯ ڂټبی١بر ؼـ اڂایٷ  ـ
 ؼـؼ ي سطفٮ ؼـ ٘ڃٶ آقاؼـ 
 اخشځبة اق وكاـیٿ ٤یفٔفڂـيـ 
 ڀڃقاؼ سٽبن قڂؼـن ټبؼـ ڂـ 
 ټبؼـ ٌیف ثب سىڇیٷ اڂٸیٿ س٥ؿیڅـ 
 ٰځؽ؟ ټػشٷ ڀڃقاؼ ـا  وز سٽبن قڂؼـن ټبؼـ ڂا ٿزڅ ا٬ؽاټبسی ټٽٱ 5وئڃاٶ ٰځیؽ
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽیٿ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
ـا  ٌـیف ټـبؼ ـڂ ثف٬فاـي س٥ؿیڅ ثـب  ڀڃقاؼوز سٽبن اڂٸیڅ ثیٿ ټبؼـ ڂا ا٬ؽاټبسی ٰڅ ټٽٱٿ 
 ٌبټٷ5 ټػشٷ ڀٽبیؽ
  ضبٸز غڃاثیؽڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ڂ قایٽبپ ؼـؼ ؼـغڃاوز اق ټبؼـ ٰڅ ؼـ ٘ڃٶ ـ
 پ ضٽبیز ڀٱفؼ ـ
 08     3عملکزد َىگام سایمان ي تأثیز آن بز تغذیٍ با شیز مادر ـ اقدام ) 4جلسٍ (
 
 ؼـؼ قایٽبپ دفچیك اق ؼاؼپ ٤ؿا ڂ ټبی١بر ؼـ اڂایٷـ 
ـٲ ح ٺ#) ثـڅ ِـڃـر ـڂسـیٿ $ ڃټیی قیڃس  ـادح ـغڃر ڀٽبیؽ یب سػؽیف ؼزبـ ؼاـڂچبي ٔؽ ؼـؼي ٰڅ ټبؼـ ـا ـ
٘ـڃـ ټـؽاغلاسی ٰـڅ ثـڅ  دبیً اٸٱشفڂڀیٱی ټؽاڂٺ خځـیٿ ڂ ؼیٵـف ح ٺ#) قایٽبڀیچبي  اق اثشؽاي ؼڂـڄ$ ٴف٨شٿ
 ) ٌڃؼ ټی دكٌٱی اوش٩بؼڄ ټ١ٽڃٶ ثؽڂپ ؼلایٷ ټځٙ٭ی
 ده اق سڃٸؽڀڃقاؼ ټطٱٻ ٬ځؽا٪  ـ
 ٌیفغڃاـ ده اق سڃٸؽ خؽاٰفؼپ ټبؼـ ڂ ـ
٨٭ٗ ح ځؽځٰ ټػشٷـا ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ وز سٽبن اڂٸیڅ ا یٿ ا٬ؽاټبر ٰڅ ټٽٱٿاټفا٬ت ثبٌیؽ  
 ) ڀؽ ٰڅ اق ڀٝف دكٌٱی ټڃـؼ ڀیبق ثبٌځؽڃقټبڀی اوش٩بؼڄ ٌ
ټفاضـٷ  غڃاچـؽ ٰـڅ ؼـ ٘ـڃٶ  ټی ټفیٻ اق غڃاچفي) اوز غڃاچف ټفیٻ ثب اڂ ثڅ ثػً قایٽبپ آټؽڄ
  )ثٽبڀؽ ٰځبـ اڂ قایٽبپ ؼـچځٵبٺ  ڂاڂٸیڅ ؼـؼ قایٽبڀی 
وز ایدـبؼ ا ټٽٱٿچبیی  ثٽبڀؽ زڅ س٩بڂر ڂ قایٽبپ ؼـٰځبـ اڂؼـؼ  زځبڀسڅ غڃاچف ټفیٻ ؼـ ٘ڃٶوإاٶ ٰځیؽ5 
 ٌڃؼ؟
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
 
 صایٕبٖ ٔشحّٝ دسددس عَٛ حٕبیت 
 5سڃاڀؽ ټی قایٽبپ ڂ ټفضٹڅ ؼـؼ ضٕڃـ یٯ چٽفاڄ ٘ی 
 ٌڃؼ) ٌؽیؽ اضىبن ؼـؼ ټڃخت ٰبچًـ 
 ) سطفٮ ـا سٍڃی٫ ٰځؽـ 
 ) أٙفاة ـا ٰبچً ؼچؽـ 
 ) قایٽبپ ـا وف٠ز ثػٍؽ ڂ٘ی ټفاضٷ ؼـؼ ـ 
 ) ڀیبق ثڅ ټؽاغلار دكٌٱی ـا ٰبچً ؼچؽـ 
 ) یً ؼچؽا٨كا ًچبی سڃاڀبیی ثبـڄا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـ ـا ؼــ 
 ثڅ5 ټځدف سڃاڀؽ ټی ضٽبیز 
 ) ټی ـوؽ ٰٽشفي ثڅ ڀڃقاؼؼاـڂچبي ٔؽ ؼـؼ ٌڃؼ زڃپ ڀڃقاؼ چڃٌیبـيـ 
ڂ  ٴیـفؼ  ټی ٬فاـٰٽشف ؼـ ټ١فْ اوشفن  ڀڃقاؼ ـا ٰبچً ؼچؽ قیفا ڀڃقاؼچیذڃسفټی ڂ چیذڃ ٴٹیىٽی  غٙفـ 
 ) ٰځؽ ټی اڀفلي ٰٽشفي ِف٦
 ) ٰځؽ ټی ا ٨فاچٻـ ٌیف ټبؼـثب ڀڃقاؼ س٥ؿیڅ قڂؼ ڂ ټٱفـ اټٱبپ ـ 
 ) ٌڃؼ ټی ثف٬فاـسف  ـاضز ٌیفغڃاـڂ  ټبؼـ ٠ب٘٩ی دیڃڀؽـ 
٠ٕـڃ ح ؼڂوـز ح غـڃاچف ح سڃاڀـؽ ټـبؼ ـ ټی قایٽبپ ڂ قایٽبپ٘ی ټفضٹڅ ؼـؼ چٽفاڄ ؼـ ٨فؼ  
ٴـف لاقٺ ایٿ ٨فؼ ضٽبیـز ) ثػً قایٽبپ ثبٌؽ ٰبـٰځبپ غبڀڃاؼڄ یب دؽـ ٰڃؼٮ یب یٱی اق
 ) یٽبپ ؼـ ٰځبـ ټبؼـ ثٽبڀؽڂ قاؼـؼ ٘ڃـ ټؽاڂٺ ؼـ ٘ڃٶ  اوز ٰڅ ثڅ
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 ٰځؽ5 ټی ٤یفؼاـڂیی ـا ثڅ ٌفش ؾیٷ ٨فاچٻچبي  ضٽبیز حچٽفاڄ٨فؼ  
 ٘ی ټفضٹڅ ؼـؼسٍڃی٫ ثڅ ـاڄ ـ٨شٿ ڂ سطفٮ ـ 
 ٤ؿاي وجٯ ڂ ټبی١بر اـائڅـ 
 ) ؼـضبٶ ٘ی ٌؽپ اوزثڅ غڃثی  ایځٱڅ ټفاضٷ ؼـؼ ڂ قایٽبپ ایدبؼ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼـ ټبؼـ ثب سبٰیؽ ثفـ 
 أٙفاة ثفاي ٰځشفٶ ؼـؼ ڂچبیی  اڄدیٍځڇبؼ ــ 
 وجٯ چبي ـاضز ڂ دڃٌیؽپ ٸجبنح ٴف٨شٿ ؼوزح ټبوبل ؼاؼپـ 
 ٰځځؽڄ  سٍڃی٫ ڂ اوش٩بؼڄ اق ٰٹٽبر ټثجز ـ
 
 تؼىیٗ دسد
 ) ٰځؽ ټی وئڃاٶح ٌیف ټبؼـثب  ڂ س٥ؿیڅ اڂ ڀڃقاؼټفیٻ ؼـ ټڃـؼ سىٱیٿ ؼـؼ ڂ اثفار آپ ـڂي 
 ؟ثٵڃییؽ ثڅ ټفیٻ سڃاڀیؽ ټی زڅ زیك ؼـ ټڃـؼ سىٱیٿ ؼـؼ 5وئڃاٶ ٰځیؽ
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽیٿ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
) ٤یفؼاـڂیی ثفاي سىٱیٿ ؼـؼ ـا دیٍځڇبؼ ثؽچیؽچبي  ـڂيح ٬جٷ اق اوش٩بؼڄ اق ؼاـڂچبي ٔؽؼـؼ
 ٤یفؼاـڂیی ٌبټٷ5چبي  ایٿ ـڂي
 ؼـؼچبي قایٽبپ ضٽبیز ؼـ٘ڃٶـ 
 ؼـاسب٪ قایٽبپ ـاڄ ـ٨شٿ ڂ سطفٮ ؼاٌشٿـ 
 ټبوبل  ـ
 ٺآة ٴف ـ
 ٨یكیٱی ڂ ٰلاټی ا٘ٽیځبپ ؼاؼپ ثڅ ٘فی٫ ـ
 سب ضؽ اټٱبپ غٹڃر ټطیٗ آـاٺ ثؽڂپ ـڂٌځبیی قیبؼ ڂـ 
ح ـاضـز اوـز  ٰځؽ ڂ ټی ؼـ چف ڂٔ١یشی ٰڅ غڃؼي اڀشػبة ـا ٰٽٯ ٰځیؽ سب ڂ قایٽبپ ټبؼـؼـؼ  ٘ڃٶ ؼـ ـ
 ) ٬فاـ ثٵیفؼ
 5سڃاڀؽ غٙف ټڃاـؼ ؾیٷ ـا ا٨كایً ؼچؽ ټی ؼاـڂیی ٔؽ ؼـؼچبي  ؼـټبپ
 قایٽبڀی  ٌؽپ ټفاضٷ ؼـؼسف  ڃلاڀی٘ـ 
 ٤یفٔفڂـي  ټؽاغلار خفاضیـ 
 ده اق سڃٸؽ ڀڃقاؼ خؽایی ټبؼـ ڂـ 
 ٌیف ټبؼـ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب ڀیك ڂ ڀڃقاؼ ڂ ٌفڂٞ ثف٬فاـي سٽبن دڃوشی ټبؼـ ؼـ غیفسأـ 
 ) ٌڃؼ ټی ثیؽاـغڃاة آٸڃؼٴی ثڅ ڀطڃي ٰڅ ڀڃقاؼ ثڅ وػشی ـ 
 ٰبچً ـ٨ٹٱه ټٱیؽپ ڀڃقاؼ ـ
  ڀڃقاؼ ٴیفي ڀبٰب٨ی ٴٹیىٽی ڂ ڂقپچیذڃح غٙف قـؼيا٨كایً ح ب٨ز ټّف٦ ٌیفٰبچً ؼـیـ 
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ٌـیف وز ثڅ ڂ٬ز ثیٍشف ڂٰٽٯ ثفاي ثف٬فاـي س٥ؿیڅ ثب ا زځبڀسڅ ؼاـڂچبي ٔؽ ؼـؼ اوش٩بؼڄ ٌڃڀؽ ټٽٱٿـ 
 ) ڂ ثف٬فاـي اـسجبٖ ٠ب٘٩ی ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ڀیبق ثبٌؽ ټبؼـ
قایٽـبپ ثطـث چبي  ټكایبي چف ـڂي ٘ی ټفا٬جز ٙفار ڂغ ڀبـاضشی ڂ ٰبچً ؼـؼ ڂچبي  ؼـ ټڃـؼ ـڂيـ 
 ) ٴیفؼ ټی ٬فاـ ؼـ ثػً ٠ڃاټٷ ؼیٵف ڀؽاٌشٿ ضٽبیز ڂح اوشفن سطز سبثیفڀیبق ثفاي سىٱیٿ ؼـؼ ) ٰځیؽ
 
 ٔشحّٝ دسد غزاٞبی ػجه ٚٔبیعبت دسعَٛ
ب اڂ اق ٌـٽ ) ڂ چیر ټٍٱٷ دكٌٱی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ٰځؽ ټی ثڅ غڃثی دیٍف٨ز ټفضٹڅ ؼـؼ ټفیٻ ؼـ اڂایٷ
 ) ٰځؽ ټی وئڃاٶح سڃاڀؽ ڀڃٌیؽپ آة ـا اؼاټڅ ؼچؽ ټی آیبٰڅ  ایٿ ؼـ ټڃـؼ
قپ ٘ی ایٿ ټفاضٷ ثڅ اڀـفلي ڀیـبق ؼاـؼ ) ټفاضٷ وػشی چىشځؽقایٽبڀی  ٘ی ټفاضٷ ؼـؼ 
ڀڃٌیؽڀی ؼـ قڀبڀی ٰڅ ؼـ ټفضٹڅ  ٤ؿاي وجٯ ڂټّف٦ چیر ټؽـٰی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ٰڅ ټځٟ 
اٸٵـڃي ) یٯ ا٬ـؽاٺ ـڂسـیٿ ټ٩یـؽ ثبٌـؽ  ؼـؼ قایٽبپ خكڂ ٴفڂڄ ٰٻ غٙف چىشځؽح ث١ځڃاپ
 ثبیؽ ثڅ قڀبپ اخبقڄ ؼاؼڄ ٌڃؼ ٰڅ غڃؼٌبپ ؼـ ټڃـؼ ټشځڃٞ اوز ڂ ا٨فاؼ غڃـؼپ ڂ آٌبټیؽپ
 سڃاڀؽ ټځدف ثـڅ  ټی ټبی١بر ټطؽڂؼ ٰفؼپ ٤ؿا ڂ) ثػڃـڀؽ سّٽیٻ ثٵیفڀؽ ثځڃٌځؽ یبٰڅ  ایٿ
 ) ٰبچً اڀفلي ڂ ا٨كایً اوشفن قڀبپ ؼـ ٘ڃٶ ټفاضٷ ؼـؼ قایٽبڀی ثٍڃؼ
سځڇـب ؼـ ِـڃـر ؼـؼ قایٽبپ  ٘ڃٶیبق ثڅ اوش٩بؼڄ اق ټبی١بر ؼاغٷ ڂـیؽي ثفاي قڀبپ ؼـ ڀ 
سڃاڀـؽ ټـی  ٘فیـ٫ ڂـیـؽ  ؼاؼپ ټبی١بر قیـبؼ اق ) ټّؽا٪ ؼاـؼ ټٍػُڂخڃؼ اڀؽیٱبویڃپ 
 ڀـڃقاؼ ٌؽڄ ڂ ٰبچً ڂقپ قیبؼي ـا ؼـ ڀڃقاؼ  ڂ ټبؼـ ؼـچب  ټځدف ثڅ ٠ؽٺ س١بؼٶ اٸٱشفڂٸیز
 ) ٴفؼؼ ټڃخت ٰبچً سطفٮ ټبؼـ ټیڂـیؽي بر ؼاغٷ اوش٩بؼڄ اق ټبی١) ثڃخڃؼ آڂـؼ
ثـڅ ٤ـؿا ؼوشفوـی ؼاٌـشڅ  ثبیؽوز ٴفوځڅ ٌڃؼ ڂ ا ټٽٱٿ ټبؼـح ټش١ب٬ت قایٽبپ ٘جی١ی 
ایـٿ  ؼـ ٘ڃٶ ٌت قایٽبپ ٰځؽ ثبیؽ ټ٭ؽاـي ٤ؿا ؼـ ؼوشفن اڂ ثبٌـؽ ڂ  زځبڀسڅ ؼـ) ثبٌؽ
 ) ؼـیب٨ز ٤ؿا ثب٬ی ثٽبڀؽ ټځشٝفچب  ِڃـر ڀیبقي ڀیىز ٰڅ وب٠ز
  
 بت صایٕب٘يالذأ
ٰځځؽڄ ثبٌؽ ڂ ثڇشف اوز اق اڀدبٺ زڅ ا٬ؽاټبسی سبقټبڀی  زڅ ا٬ؽاټبر قایٽبڀی ټٽٱٿ اوز ٰٽٯوئڃاٶ ٰځیؽ5 
 ٰڅ ؼٸیٷ ټځٙ٭ی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ اخشځبة ٌڃؼ؟
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
 ٌڃؼ چٽڅ قڀبپ ڀیبق ؼاـڀؽ ثڅ5 ټی قټبڀی ٰڅ قایٽبپ اڀدبٺ 
 ) شڅ ثبٌؽضٕڃـ ؼاٌ ټبچفټفا٬ت  یٯـ 
 %ڀٝیف ادی قیبسڃټی ا٠ٽبٶ ٤یف ٔفڂـيـوبڀؽپ  ٷثڅ ضؽا٬ـ 
                                                 
كررد  پرار  گیرری ا  جتر ،  نمونه و كورد و سنتز وآمینشامل معاینات واژینال، آمینوسنتز، تهاجمي فرآیندهای  *
 خو ، ساكشن كرد  نو ادتزریق  ها، اپیزیوتومي وپرد 
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 ) اڀدبٺ ٌڃؼ ٘فی٫ غڃپ ټځش٭ٹڅ اقچبي  ڂ ٠٩ڃڀز VIHثفاي دیٍٵیفي اق اڀش٭بٶ  ٠ٽڃټیچبي  اضشیبٖـ 
 ) ٌڃؼ اڀدبٺ دكٌٱی ٔفڂـر ٨٭ٗ ؼـِڃـر يوكاـیٿ یب چف ټؽاغٹڅ ؼیٵفـ 
چـبي اوـشػڃاپ اقچٻ ٴىیػشٵی ح سڃاڀؽ ټځدف ثڅ سفڂټب ټی #ڃٺڂٰی $٨ڃـوذه یب چٽفاڄ ثب اثكاـچبي  قایٽبپـ 
 ) ؼـ س٥ؿیڅ ٌڃؼ یټٍٱلاس ثفڂقټځدف ثڅ  ؼـ ڀشیدڅ ٠ٕٹڅ ڂ ثیف ثف ٠ٽٹٱفؼ ا٠ّبة ڂأس ڂڀڃقاؼ  وف
ټبی١بر ؼاٌشڅ  ؼوشفوی ثڅ ٤ؿا ڂ سطفٮ ؼاٌشڅ ڂټفاضٷ اڂٸیڅ ؼـؼ ؼـ ټبؼـ ِڃـسی ٰڅ  ؼـ قایٽبپ ٘جی١ی ـ
سىڇیٷ غڃاچؽ ح یفؼ٬فاـ ٴ# gnittauqs$ زٽجبسٽڅ قؼپیب  #thgirpu$ ٠ٽڃؼئ١یز ڂ ثفاي قایٽبپ ؼـ ڂثبٌؽ 
 ) ٌؽ
سڃاڀـؽ ټـی  حسڃټی ٰڅ ټځدف ثڅ ؼـؼ ڂ ټٍٱٷ ؼـ ڀٍىشٿ ـڂقچبي اڂٶ ده اق قایٽبپ غڃاچـؽ ٌـؽ ڃادی قی ـ
اٴف ټـبؼـ ) سبثیف ثٵؿاـؼ ڀڃقاؼڂ ثف٬فاـي اـسجبٖ ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیف ټبؼـس٥ؿیڅ ثب ح ثفسٽبن اڂٸیڅ دڃوز ثب دڃوز
 ) اڂ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ؼـاق ثٱٍؽ ڂ ڀڃقاؼي ـا ؼـ آ٤ڃي ثٵیفؼڂٌیفثؽچؽح ؼـؼ ؼاـؼڂقغٽی ٌؽڄ
ؽ ڀجبیح ٰځؽ ؾغیفڄ آچٿ ؼـیب٨ز يغڃپ أب٨ی ٰب٨ی ثفا ڀڃقاؼثځؽڀب٦ سبقټبڀی ٰڅ ٔفثبپ آپ ٰبچً یبثؽ ڂ ـ
 ) ٌڃؼ ٬ٟٙ
ؿیذ وٝ ایـٗ الـذأبت ثـٝ ذ ثٝ خبعش داؿتٝ ثبیدٞ ٔي صٔب٘ي وٝ ثشای صایٕبٖ الذأي ا٘دبْ
 . ثش اػتؤٌزاسد سٚی ٘ٛصاد اٚ ٘یض ٔ ٔي صٜ وٝ سٚی ٔبدس اثشإٞبٖ ا٘ذ
 
 دلیمٝ 51                                                  (ثٍٟٙبْ) صٚدسع ٚ إٞیت تٕبع اِٚیٝـ 2
 ) یٯ ٰڃؼٮ ؼاـؼ اڂیٯ ؼغشف وبٸٻ اوزح ټفیٻ
 ؟ٰڃؼًٰ اڀدبٺ ؼاؼ ده اق قایٽبپ ثفاي ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ڂ ٨ڃـاً ؽثبی ا٬ؽاټبر ټڇٽی 5 زڅوئڃاٶ ٰځیؽ
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
 
 تٕبع پٛػت ثب پٛػت
 وبٸٻ ڀڃقاؼ ثیٿ چف ټبؼـ ڂټؽاڂٺ ڂ ثؽڂپ ٠دٹڅ ٘ڃـ  ثڅ اق ثف٬فاـي سٽبن دڃوز ثب دڃوز 
ځـؽ ڀـب٦ یـب ث٬ٙـٟ ضشی ٬جٷ اق  ٰبـ ـا ٨ڃـاً ایٿ) ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځیؽ ٰڅ دیسیؽڄ ڀٍؽڄ
سفسیجی ؼچیؽ ٰڅ ایٿ سٽبن دڃوز ) اڀدبٺ ؼچیؽ اڂٸیٿ ؼ٬بی٫ ده اق سڃٸؽ ؼـ چفزڅ قڂؼسف
 زځبڀسڅ ٘ی ایٿ ټؽر ټٱیـؽپ ـا ) وب٠ز ده اق سڃٸؽ سؽاڂٺ یبثؽ ثب دڃوز ضؽا٬ٷ سب یٯ
 ) ٰځیؽ سف ٘ڃلاڀی ٌفڂٞ ڀٱفؼڄ سٽبن ـا
 ڂدیسیؽڄ ثبٌؽ  ڀجبیؽڀڃقاؼ اٌبـڄ ٰځیؽ ٰڅ  ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ ڂ ڀڃقاؼ ټبؼـ اق سٽبن دڃوز ثب دڃوز سّڃیفي ـ
 ) ؽڃڀثب چٻ دڃٌبڀؽڄ ٌ ڀڃقاؼ ټبؼـ ڂثبیؽ 
 سٽبن دڃوز ثب دڃوز5ټكایبي  
 ) ثػٍؽ ټی سځ٩ه ٌیفغڃاـ ـا ثجبر ٰځؽ ڂ ٔفثبپ ٬ٹت ڂ ټی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا آـاٺـ 
 ) ؼاـؼ ټی ٴفٺ ڀٵڅ ٌیفغڃاـ ـا ثب اوش٩بؼڄ اق ضفاـر ثؽپ ټبؼــ 
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 ) ٰځؽ ټی ك غڃپ ٰڃؼٮ ٰٽٯٰثجبر ٴٹڃ بثڃٸیٱی ڂثڅ سٙبث٫ ټشـ 
 ) یبثؽ ټی ڀیك ٰبچًاڂ ڂ ټّف٦ اڀفلي اوشفن ثځبثفایٿ ) ؼچؽ ټی ٴفیڅ ٌیفغڃاـ ـا ٰبچًـ 
ثؽیٿ ؼٸیٷ ٰڅ ټـبؼـ ) ٰځؽ ټی ثبٰشفي ٘جی١ی ـڂؼڄ ټبؼـ ٨فاچٻ ـڂؼڄ ٌیفغڃاـ ـا ثبچبي  خبیٵكیځی ثبٰشفي ـ
ٰڅ ټٽٱـٿ اوـز  یب ٌػُ ؼیٵفدكٌٯ ح ڀڅ یٯ دفوشبـ ؼاـؼ ڂ ـا ؼـٰځبـ غڃؼ ڀڃقاؼاڂٸیٿ ٰىی اوز ٰڅ 
 ) ٌڃؼڀڃقاؼ آڀڇب ؼـ چبي  ثبٰشفيخبیٵكیځی وجت 
 ؽ سىڇیٷوب٠ز اڂٶ سڃٸ -چڃٌیبـ اوز ٜف٦ یٯ سب  ـا ڂ٬شی ڀڃقاؼي ثیٿ ټبؼـ ڂ٠ب٘٩ی  دیڃڀؽ ثف٬فاـي ـ
 ) غڃاثځؽ ټیثڅ ټؽر ٘ڃلاڀی  ڀڃقاؼاپوب٠ز  -ـ. قده اټ١ٽڃلاً) ٰځؽ ټی
ثؽیٿ سفسیـت ) ـا ثٵیفؼ غڃؼي ثڅ آپ ڀكؼیٯ ٌؽڄ آپ ٰځؽ ڂ ـا دیؽا ټبؼـ دىشبپ ؼچؽ سب ټی اخبقڄ ڃقاؼڀثڅ ـ 
 ) ؼـ زځؽ وب٠ز اڂٶ سڃٸؽ اق ټبؼـي خؽا ثبٌؽڀڃقاؼ ٰڅ  ایٿ اوز سبسف  ټٱیؽپ ټإثف ټطشٽٷ
ثـب دڃوـز  اق ټكایبي ثف٬فاـي ٨ڃـي سٽبن دڃوـز ڀڃقاؼاڀی ٰڅ ٠لائٻ ضیبسی دبیؽاـ ؼاـڀؽ  ڂ چٽڅ ټبؼـاپـ 
 ) ثفڀؽ ټی ده اق سڃٸؽ وڃؼ
ڀیـبقي ڀیىـز ) ثبٌځؽ غٍٯ ثبیؽ حثفاي آڀٱڅ ـڂي دڃوز ټبؼـ ٬فاـ ٴیفڀؽڀڃقاؼاپ چٽڅ  
ٰځـبـ ټـبؼـ اڂ ـا ؼـ  ؽاـي ڀـڃقاؼ ؼ ـڀٵڇ ـ) ٰڅ ٰڃؼٮ ـا ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ضٽبٺ ٰځیؽ
ـا  ڃقاؼيڀٰڅ ټبؼـ ټجشلا ثڅ ایؽق  وزا ټڇٻ ایٿ) ؼچؽ ڀٽی ٬فاـ VIHاڀش٭بٶ  ټ١فْ غٙف
 ) ٰځؽ ټطجز اضىبن ڀكؼیٱی ڂ ثڅ اڂح سٽبن ٨یكیٱی ثب ث٥ٷ ثٵیفؼ ڂ
 آڀڇـب سڃاپ سٽبن دڃوز ثب دڃوز  ټی حڀیىشځؽ )elbats( دبیؽاـح ٰڅ ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ڀڃقاؼاڀی ټڃـؼ ؼـ ـ
 .ـ0 اولایؽ) ؼڃڀٽ ثف٬فاـح ؽٌ ڀڃقاؼ دبیؽاـ قټبپ ٰڅ چف ث١ؽاًثب ټبؼـ ـا 
ثـڅ ٠ځـڃاپ یـٯ  ڂ ڀـڃقاؼ  ټبؼـ دڃوز ثب دڃوز سٽبن وف ـاڄ ثف٬فاـي قڂؼـن ی ثفزڅ ټڃاڀ١5 وئڃاٶ ٰځیؽ
 سڃاپ ثفایٿ ټڃاڀٟ ٤ٹجڅ ٰفؼ؟ ټی ده اق سڃٸؽ ڂخڃؼ ؼاـؼ ڂ زٵڃڀڅ ټ١ٽڃٶ ا٬ؽاٺ
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
 
 غّجٝ ثشٔٛا٘ع ثشلشاسی صٚدسع تٕبع پٛػت ثب پٛػت
ؼلایـٷ ثـڅ ـایـح ڂڀـڅ ٠ٽٹٱفؼچبي  ثب دڃوز ثڅثىیبـي اق ټڃاڀٟ ثف٬فاـي سٽبن دڃوز  
سڃاڀـؽ سٽـبن دڃوـز ثـب دڃوـز ـا ټـی  چب ـڂي ثفغیس٥ییفؼـ) ؽڀٌڃ ټی دكٌٱی ټفثڃٖ
 ڀٽبیځؽ5 ټی ټڃاـؼ قیفاقخٽٹڅ ټڃاڀ١ی اوز ٰڅ ټٙفش) سىڇیٷ ٰځؽ
 :ػشٔب خٛاٞذ خٛسد ٘ٛصادوٝ  ایٗ ٍ٘شا٘ي ـ
ڂ  ټبؼـ) ـڂي ٬٩ىڅ ویځڅ ټبؼـ ٬فاـ ؼچیؽزڅ ڂ ثب یٯ ضڃٸڅ یب دبـ ٠فیبپ ـا اڂ ڂ ـا غٍٯ ٰځیؽڀڃقاؼ 
ب ثذڃٌـبڀیؽ س  ـ ڀیـك اٴف اسب٪ وفؼ اوز وـف ٰـڃؼٮ ـا ) ثذڃٌبڀیؽ دشڃ یٯ دبـزڅ غٍٯ یب ڀڃقاؼ ـا ثب
ؼـ سٽـبن ؼـ ثـؽپ ڀـڃقاؼاڀی ٰـڅ  ؼـخڅ ضفاـرسځٝیٻ ) ـا ٰبچً ؼچیؽ ي ثؽپ اڂؼټب ا٨زاضشٽبٶ 
 ) ثڇشف اوز ٰځځؽڄ چىشځؽ ٴفٺ ٵبڄؼوش ڀىجز ثڅ قټبڀی ٰڅ قیفح چىشځؽ ټبؼـ دڃوز ثب دڃوز
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 5ثٝ ٔعبیٙٝ ٘یبص داسد ٘ٛصادـ 
) آـاٺ ؼـاق ٍٰیؽڄ اڀدبٺ ٌـڃؼ  ڂثیٍشف ټ١بیځبر ثبیؽ ؼـ ضبٸشی ٰڅ ڀڃقاؼ ـڂي ٬٩ىڅ ویځڅ ټبؼـ اوز 
 ) سڃقیٿ ڀڃقاؼ ثبیؽ ثڅ سبغیف ا٨شؽ
 5ثخیٝ ثض٘ٙذ سا ثبیذ ٔبدسـ 
وـیځڅ  ٬٩ىـڅ  سڃاڀـؽ ـڂي ټـی  ڀڃقاؼح څ ثػیڅ ؼاـؼث ڀیبق ڂیب وكاـیٿ ٌؽڄ  ادیكیڃسڃټی ڂ زځبڀسڅ ټبؼـ
 ) ټبؼـ ثب٬ی ثٽبڀؽ
 5داسدحٕبْ ثٝ ٘یبص  ٘ٛصادـ 
ڂ دڃوـز  اڂ ڀ٩ڃؾ ٰفؼڄڂـڀیٱه ثڅ ؼاغٷ دڃوز  سبٌڃؼ  ټی وجت ڀڃقاؼاڂٸیٿ ضٽبٺ اڀدبٺ غیف ؼـ أس
 چٽسځیٿ سبغیف ؼـ اڀدبٺ ضٽبٺ اق ٰـبچً ؼټـبي ثـؽپ ڀـڃقاؼ دیٍـٵیفي ) ڂ ټطب٨ٝز ڀٽبیؽڀفٺ ـا 
 ) ٰفؼغٍٯ ٨٭ٗ سڃاپ ده اق سڃٸؽ  ټی ڀڃقاؼ ـا) ٰځؽ ټی
 5اتبق صایٕبٖ ؿّٛغ اػتـ 
ثڅ ثػً سٽبن دڃوز ثب دڃوز  ضبٸز ؼـ ـا ڀڃقاؼټبؼـ ڂ سڃاپ  ټیح ب٪ قایٽبپ ٌٹڃ٢ اوزسزځبڀسڅ ا
 ) ؼـ آپ ثػً سؽاڂٺ یبثؽڀڃقاؼ  ڂ ټبؼـسٽبن ڀٽڃؼ سب ټځش٭ٷ 
 ٙذ:دس دػتشع ٘یؼت اد٘ٛص ٚ وٙبٖ ثٟذاؿتي ثشای ٔشالجت اص ٔبدسوبسـ 
 ) ثٽبڀؽ ڀڃقاؼ سڃاڀؽ ؼـ ٰځبـ ټبؼـ ڂ ټی یٱی اق ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ
 5وٛدن ٞٛؿیبس ٘یؼت ـ
ثف٬ـفاـي  غـڃاة آٸـڃؼڄ اوـز  حثفاي ټبؼـاوش٩بؼڄ ٌؽڄ  ؼاـڂیی ڂ ا٬ؽاټبر دكٌٱی ؼـ اثفڀڃقاؼ  اٴف
 ٠ب٘٩ی ڂ س٥ؿیڅ ثفاي ثف٬فاـي اـسجبٖ) اق اچٽیز ثیٍشفي ثفغڃـؼاـ اوز دڃوشی ټبؼـ ثب ڂيسٽبن 
 ) لاقٺ اوز ڀڃقاؼ ضٽبیز ثیٍشف
 5ٔبدس خؼتٝ اػتـ 
سٽـبن ثـب ڀـڃقاؼ ثـڅ ټـبؼـ ) ڀڃقاؼي ـا ؼـ ث٥ٷ ڀٵڅ ؼاـؼڀشڃاڀؽ  ٰڅاوز ثڅ ڀؽـر ټبؼـ آڀ٭ؽـ غىشڅ 
چـب  ثفغی ـڂي) ٌڃؼ ټفڂـ ٰځیؽ ټی ټفضٹڅ ؼـؼ اڀدبٺؼـ ی ـا ٰڅ ا٬ؽاټبس) ٌڃؼآـاٺ ٰځؽ سب  ټی ٰٽٯ
ؽ ځ  ـسڃاڀټـی  حؽځـا ا٨كایً ؼچؼـؼ وز ٘ڃٶ ټؽر ا ا٬ؽاټبسی ٰڅ ټٽٱٿ ٤ؿا ڂڀٝیف ڀؽاؼپ ټبی١بر ڂ 
 ) ؽڀوجت غىشٵی ټبؼـ ٌڃ
 :ثغُ ٍ٘ٝ داسد خٛاٞذ ٘ٛصادؽ سا دس ٕ٘ي ٔبدسـ 
 اڂثبٌـؽ وز ڀٍبپ ؼچځؽڄ ا٨ىفؼٴی ا ټٽٱٿح زځبڀسڅ ټبؼـ سٽبیٷ ڀؽاـؼ ڀڃقاؼي ـا ؼـ ث٥ٷ ڀٵڅ ؼاـؼ
سٍڃی٫ ثـفاي ثف٬ـفاـي ) ي اوزآقاـ ٰڃؼٮ ٹز یب٤٩ح ثفاي سفٮ ڀڃقاؼ ټ١فْ غٙف ثیٍشفي ڂ ؼـ
) ـا ٰـبچً ؼچـؽ  ٰـڃؼٮ آقاـي وـز غٙف ا سٽبن اق ایٿ ڀٝف ثىیبـ ضبئك اچٽیز اوز ٰڅ ټٽٱـٿ 
 ؼاٌـشڅ ثبٌـؽٰڅ ٠ـلاڂڄ ثـف  ضـبټی ضٕـڃ ـ لاقٺ اوز یٯ ٨فؼ ؼاـؼ ڂخڃؼ ثڅ ٌیفغڃاـ قیبپ $زځبڀسڅ غٙف
 #)ث١ٽٷ آڂـؼ ڀیك ٌیفغڃاـ ټطب٨ٝز اقح ثفاي ڀٵڇؽاـي ٨فقڀؽ سٍڃی٫ ټبؼـ
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 ٘ڃـ ټ١ٽڃٶ اڂٸـیٿ ڀـڃقاؼ  ثڅ) اوز قټبپ ثیٿ سڃٸؽ ؼڂ ٬ٷ ټش٩بڂرؼـ ټڃـؼ ؼڂ٬ٹڃچب ٘ڃٶ  
ٌـڃؼ ؼـ سٽـبن دڃوـز ثـب ټـی  قټبڀی ٰڅ ؼـؼ ټبؼـ ثفاي ؼڂټیٿ سڃٸؽ ٌفڂٞ سڃاڀؽ سب ټی
سڃاڀؽ ؼـ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب یٱی اق ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ  ټی اڂٸیٿ ٬ٷ) دڃوز ٬فاـ ٴیفؼ
ؼـ  ڀـڃقاؼ  وـذه چـف ؼڂ ) ٌـڃؼ ټـی  ٰڅ ؼڂټیٿ ٬ٷ ټشڃٸـؽ  قټبڀی ٺ ٌڃؼ سبٴف ڂ٬فاـ ٴیفؼ 
سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب ټبؼـ ٬فاـ ٴیفڀؽ ڂ ڂ٬شی ثفاي س٥ؿیڅ آټبؼڄ ٌؽڀؽ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ 
 ) ڀٽبیؽٌڃؼ سب آڀڇب ـا س٥ؿیڅ 
ټفضٹڅ ؼـؼ ثفاي ثجز قټبپ ٌفڂٞ یب  زبـر ټػّڃَ قایٽبپ ڂأب٨څ ٰفؼپ یٯ ثځؽ ثڅ  
ؼچځـؽڄ اچٽیـز ایـٿ ټڃٔـڃٞ ڀٍـبپ ) اوزٰځځؽڄ  ز ثبدڃوز ٰٽٯڂ غبسٽڅ سٽبن دڃو
 ) ٔفڂـي اوز ٰځبـ وبیف ا٬ؽاټبسی اوز ٰڅ ثجز آڀڇب سٽبن دڃوز ثب دڃوز ؼـ
 #خٹىڅ ټڃـؼ زٯ ٸیىز ا٬ؽاټبر قایٽبڀی ثطث ٰځیؽ$ؼـ دبیبپ ایٿ اغشیبـي5 ؼــ 
 
 دلیمٝ 5                                                         ؿیش ٔبدسوٕه ثشای اِٚیٗ تغزیٝ ثب ـ 3
ٌـځیؽڄ ڂ غڃٌـطبٶ ڀڃقاؼ ټٙـبٸجی  ڂ ټبؼـؼـ ټڃـؼ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ؼڂـاپ ثبـؼاـي ټفیٻ ؼـ 
ثیٽبـوشبپ ؼیٵـفي  ـا ؼـاي  ٬جٹی ٨فقڀؽ ڂ٬شی ټفیٻ) ٰځؽ ثف٬فاـثب ڀڃقاؼي اوز ٰڅ زځیٿ سٽبوی 
ټفیٻ ) ڀؽثڃؼٰفؼڄ  ټځش٭ٷثػً ڀڃقاؼاپ ثڅ  ـاً٠ٹیف٤ٻ ټیٷ اڂ ٨ڃ ڂ دیسیؽڄ ڀڃقاؼ ـاثڅ ؼڀیب آڂـؼڄ ثڃؼ 
 ) ټ٩یؽ اوز ڀیكایٿ سٽبن ثفاي ٌفڂٞ ٌیفؼچی چفزڅ قڂؼسف ده اق قایٽبپ ٌځیؽڄ ٰڅ چٽسځیٿ 
 ٰٽٯ ٰځیؽ؟ ٌیف ټبؼـسڃاڀیؽ ثڅ ټفیٻ ڂ ؼغشفي ثفاي ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب  ټی زٵڃڀڅ 5وئڃاٶ ٰځیؽ
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
 
 ی اِٚیٗ ؿیشدٞي اص پؼتبٖ ثشا ٍي وٕهچٍٛ٘
 اڂ ثڃي دىشبپ ټبؼـ ؼاـؼ دڃوز ٬فاـ سٽبن دڃوز ثب ؼـ ڂ ـڂي ٬٩ىڅ ویځڅ ټبؼـ چځٵبټی ٰڅ ڀڃقاؼ
 ) ٍٰیؽڄ ٌڃؼ ٰڅ ثٙف٦ ڀڃٮ دىشبپ ټبؼـ ٰځؽ ټی سٍڃی٫ ـا
سا تــخیق ؿـیشخٛاس ثٝ ٔبدس وٕه وٙیذ تب ثتٛا٘ذ سفتبسٞبی پیؾ اص تغزیـٝ  
 ) دٞذ
ثـڅ ٘ـڃـ ڀـڃقاؼ یٱـؽیٵف چىـشځؽ  سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب ثڅ آـاټی ؼـ ڀڃقاؼي قټبڀی ٰڅ ټبؼـ ڂ
وز اق زځؽ ؼ٬ی٭څ سب ا ؼچؽ ٰڅ ټٽٱٿ ټی غڃؼ ڀٍبپ اقټٍػُ یٯ وفي ـ٨شبـچبي دیً اق س٥ؿیڅ 
 5اوز ټڃاـؼ قیف ٌبټٷده اق سڃٸؽ  ڀڃقاؼاپایٿ ـ٨شبـچبي ) وب٠ز یب ثیٍشف ٘ڃٶ ثٱٍؽ یٯ
 ټطیٗ خؽیؽ  ؼـ اوش٭فاـ ثفايچڃٌیبـي  ڂٔ١یز یٯ اوشفاضز ٰڃسبڄ ؼــ 
 چب ثب ؼوز دىشبپڂ ٸٽه ڀڃٮ  ِؽا ایدبؼح اڀدبٺ ٠ٽٷ ټٱیؽپ ثڅ ؼچبپ ڂچب  ثفؼپ ؼوزـ 
 ) ٰځؽ ټی ڀبضیڅ سیفڄ دىشبپ ٰڅ چٽبڀځؽ یٯ چؽ٦ ٠ٽٷثڅ ٌؽپ غیفڄ ـ 
 ثبق ؼچبپ ٰبټلاً ٴف٨شٿ آپ ثب ڂ دىشبپ یب٨شٿ ڀبضیڅ ڀڃٮـ 
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 ا٘دـبْ  صٚداِٚـیٗ تغزیـٝ  وـ  ٝ ذوٙٙ  ـٚاسد  ٘ٛصاد ٘جبیـذ  ٚٔبدس  ٞیچ فـبسی ثش 
پؼـتبٖ سا ٌشفتـٝ  ٘ـٛصاد چٍٛ٘ٝ  یب، ىـذثچٝ ٔذت اِٚیٗ تغزیٝ عَٛ  یب، ؿٛد
 س٥ؿیـڅ اڂٸـیٿ ٰـڅ ایـٿ ؼـ ڀٝـف ؼاٌـز  ؽثبی) وٙذ چمذس وّؼتشْٚ دسیبفت یب ؿذبث
 ) س٥ؿیڅ سب اوز دىشبپ څ یب آٌځبیی ثبـ٨بټ١ح یدىشبڀ
ڂ اڂ ـا  اـائـڅ ٌـڃؼ  ثـڅ ټـبؼ ـث١ؽي  ـ س٥ؿیڅسڃاڀؽ ؼ ټی ٰٽٯ ثیٍشف ثفاي س٥ؿیڅ اق دىشبپ 
ٰـڅ یی چـب  ټڇبـرؼیٵف  ڂاي  ٠لائٻ س٥ؿیڅ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿح ؼـثبـڄ ڀطڃڄ ث٥ٷ ٰفؼپ
 ) ٰٽٯ ڀٽبیځؽټڃـؼ ڀیبق اڂوز 
 وز ٰڅ5ا ایٿ قټبپ آپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ؼـٰځبپ ڀ٭ً ٰبـ 
 ) ٨فاچٻ ٰځیؽ ڂ٬ز ٰب٨ی آـاٺ ڂ ټطیٗـ 
 ) ـ ڂٔ١یز ـاضز ٰٽٯ ٰځیؽؼ ف٨شٿثڅ ټبؼـ ثفاي ٬فاـ ٴـ 
 ) اٌبـڄ ٰځیؽ #ـڂسیځٳ$ خىشدڃ ثڅ ـ٨شبـچبي ټثجز ٌیفغڃاـ ڀٝیف چڃٌیبـي ڂـ٨ٹٱهـ 
 ) ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ایدبؼ ٰځیؽ ـؼـ ټبؼـ 
  )ڀؽچیؽ ٨ٍبـ دىشبپ ـا ثڅ قڂـ ثڅ ؼاغٷ ؼچبپ ڀڃقاؼ یب ـا ثڅ ٘ف٦ دىشبپ چٷ ڀؽچیؽ ڂ ڀڃقاؼـ 
 
 دلیمٝ 51                   پغ اص خشاحي ػضاسیٗ بدسؿیش ٔساٟٞبی حٕبیت اص تغزیٝ ثب ـ 4
) غڃٌـطبٶ چىـشځؽ  ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ثبٌفڂٞ  ثف٬فاـي سٽبن اڂٸیڅ ڂ ثػب٘فڀڃقاؼي  اٰځڃپ ټفیٻ ڂ
ضبلا ثـڅ ثػـً  ٽڅؼـ ضبٸی ٰڅ ٨ب٘) ثػً ده اق قایٽبپ ؼـ ضبٶ اوشفاضز چىشځؽ ؼڂ آڀڇب ؼـ چف
 قڂؼسـف اي دكٌٯ زځـؽ چ٩شـڅ سّٽیٻ  ٰڅ ؼاٌشڅ ثب ٨ب٘ٽڅ ثػب٘ف ټٍٱلاسی ٨فقڀؽ) قڀبپ آټؽڄ اوز
 ) ٌؽڄ اوزوكاـیٿ 
 ڀڃقاؼي اق ڀٝف ٌیفؼچی ؼاٌشڅ ثبٌؽ؟ ڂ ٽڅـڂي ٨ب٘ سڃاڀؽ ثف ټی وكاـیٿ زڅ سبثیفاسی 5وئڃاٶ ٰځیؽ
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
 5خٽٹڅ اق ټٍٱلاسی ؼاـؼ ټ١ٽڃلاًټبؼـ ) خفاضی وكاـیٿ یٯ خفاضی ثكـٲ ٌٱٽی اوز
 ) ټٕٙفة اوز سفویؽڄ ڂ ـ
 ) ؼاـؼ يوڃڀؽ اؼـاـ ڂِٷ اوز ڂ اڂوفٺ ثڅ ؼوز  ـ
 )اوزټطجڃن ٌؽڄ سػز  ؼـ ٜبچفاًڂ اوز سطفٮ اڂ ټطؽڂؼ ـ 
اڀـفلي ثـفاي سڇـی اق ٤ؿا ؼاٌشڅ اوز ثځبثفایٿ  ټطؽڂؼیز ټّف٦ ټبی١بر ڂ قایٽبپ چٻ ث١ؽاق چٻ ٬جٷ ڂ ـ
  )ثبٌؽ ټی ٬جز اق ٨فقڀؽياټف
 ڀـڃقاؼ ـا ثیڇڃٌی ؼـیب٨ز ٰفؼڄ اوز ٰـڅ دبوـػٵڃیی ټـبؼـ ڂ  ضىی ڂ ثیچبي  يفاي سىٱیٿ ؼـؼ ؼاـڂثـ 
 ) ؼچؽ ټی سطز سبثیف ٬فاـ
 ) اوز س٥ییف یب٨شڅچبي ٌیفؼچی#  وٙڃش اٰىی سڃویٿ ڂ دفڂلاٰشیٿ $چڃـټڃپـ 
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 ) غڃڀفیكي اوز ثیٍشف ؼـ ټ١فْ غٙف ٠٩ڃڀز ڂـ 
 ) خؽا ٌؽڄ اوز ڀڃقاؼي اقـ 
 ) قایٽبپ ٘جی١ی اڀدبٺ ؼچؽ ٘ڃـ ٘جی١ی ٠ٽٷ ٰفؼڄ ڂڃاڀىشڅ ثڅ ٰځؽ ٰڅ ثؽڀً ڀش ټی اضىبن ٌٱىز ـ
  خٽٹڅ5 اق) ټٍٱلاسی ؼاـؼیؽ آ ټی ٘فی٫ وكاـیٿ ثؽڀیب چٽسځیٿ ٰڃؼٰی ٰڅ اق 
 ٌڃؼ) ثیٍشف ټی ثڅ ټؽر ٰڃسبڄ ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ثب یب ٌیف ټبؼـ ٠ؽٺ س٥ؿیڅ ثبڀٝف  اق غٙف اضشٽبٶـ 
  )وز ټٍٱلار سځ٩ىی ثیٍشفي ؼاٌشڅ ثبٌؽا ټٽٱٿ ـ
 ) ٴٹڃي اڂ آویت ثفوبڀؽ ٰڅ ثڅ ؼچبپ ڂ ثٙڃـي ؼاٌشڅ ثبٌؽ سفٌطبروز ڀیبق ثڅ وبٍٰٿ ا ټٽٱٿـ 
 ) ٰڅ ثڅ ټبؼـ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز غڃاة آٸڃؼ ثبٌؽ ییؼاـڂچبي  وز ؼـ ڀشیدڅ ؼـټبپا ټٽٱٿـ 
 اوز ٰٽشف ڀڃقاؼ ڂ اضشٽبٶ سٽبن دڃوشی قڂؼـن ټبؼــ 
 اضشٽبٶ ؼـیب٨ز ٌیفٰٽٱی ثیٍشفاوزـ 
٠٩ڃڀی  چبي ثیٽبـيثڅ  اضشٽبٶ اثشلا ٠لاڂڄ ثف ڂ ثڅ اسب٪ ټػّڃَ ټفا٬جز ڀڃقاؼاپ ثفؼڄ ٌڃؼټٽٱٿ اوز ـ 
 )ٌڃؼ ؼزبـ ټطؽڂؼیز س٥ؿیڅ دىشبڀی ڀیكثڅ ح وبیفیٿ اق
اڂ  ؼڀیب آټـؽڄ اوـز اټـب سـځ٩ه څ چ٩شڅ قڂؼسف ث زڇبـ اڂ) اوز ټشڃٸؽ ٌؽڄ ڂ دىف ٽڅٰڃؼٮ ٨ب٘
ایـٿ ا٬ـؽاٺ ثـڅ  اڀؽ) ؼاؼڄ ٽڅدڃوز ثب دڃوز ثڅ ٨ب٘ثفاي ثف٬فاـي سٽبن  ـا اڂ) اوز #elbats$ دبیؽاـ
 ) ٰځؽ ټی سځ٩ه ڂ ؼـخڅ ضفاـر ثؽپ اڂ ٰٽٯسځٝیٻ 
ي ثـفاي اڂٸـیٿ ٌـیفؼچی ٰٽـٯ ڀڃقاؼڂ  ٽڅسڃاڀیؽ ده اق خفاضی وكاـیٿ ثڅ ٨ب٘ ټی زٵڃڀڅ5 وئڃاٶ ٰځیؽ
 ٰځیؽ؟
 ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽیٿ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ
ـیٿ ي ٰڅ وـكا ٰٽٯ ثڅ اڂٸیٿ ٌیفؼچی ټبؼـ ضبټی ثفايؼـټبڀی ڂخڃؼ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی  
 )ٌؽڄ ټ٩یؽ اوز
سـفیٿ قټـبپ ټٽٱـٿ  ده اق سڃٸؽ ؼـ ٰڃسبڄسٽبن دڃوز ثڅ دڃوز  ثف٬فاـيټبؼـ ـا ثفاي  
 ) سٍڃی٫ ٰځځؽ
بٶ یب ادیؽڂـاٶ ؼاـڀؽ چڃٌیبـ ثڃؼڄ ڂ چٽبڀځؽ ټبؼـاڀی ٰڅ قایٽـبپ ځی٘ڃـ ټ١ٽڃٶ ټبؼـاڀی ٰڅ ثیڇڃٌی اوذب ثڅ ـ
 ) ـ ثڅ دبوػٵڃیی ٨ڃـي ثڅ ڀڃقاؼٌبپ چىشځؽ٬بؼاڀؽ  ٘جی١ی ؼاٌشڅ
وـز ؼـ اسـب٪ ـیٱـبڂـي ا ټٽٱـٿ اڂ ثب ڀڃقاؼ ثڅ ؼڀجبٶ ثیڇڃٌی ٠ٽڃټی ؼـِڃـر دبوػٵڃیی ټبؼـ سٽبن ـ 
  )یب سطز سبثیف ثیڇڃٌی ثبٌؽ آٸڃؼ ثڃؼڄ ڂ چځڃق غڃاة ټبؼـ وزا ټٽٱٿ چفزځؽٰڅ) اس٩ب٪ ا٨شؽ
ضبٸـز  ؼـ اڂ ـا ٴـفٺ ڂ  ثب دڃوز ثب ڀڃقاؼ ثف٬فاـ ٰځځؽ ڂ سڃاڀځؽ سٽبن دڃوز ټی دؽـ یب وبیف ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ـ
اسـب٪  اق ڂ ڀٵڇؽاـڀؽ سب قټبڀی ٰڅ ټبؼـ ثڅ چڃي آټؽڄ ڂ سڃاڀبیی دبوػٵڃیی ثڅ ڀـڃقاؼ ـا ثؽوـز آڂـؼ  آـاټً
 ) ٠ٽٷ ثفٴفؼؼ
ٰڅ اټٱبپ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثـؽڂپ  ڀڃقاؼ ثبیؽ ثڅ ٘فی٭ی دڃٌبڀؽڄ ٌڃؼح اٴف ایٿ سٽبن ثڅ سبغیف ا٨شؽ ـ
 ) ؼاٌشڅ ثبٌؽح اوز ًٌ ـا ثب ټبؼـ چځٵبټی ٰڅ اڂ دبوػٵڃدڃ
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ٌڃڀؽ ڀیك ثف٬فاـي سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب ټبؼـ ټ٩یؽ  ټی ثفاي ڀڃقاؼاڀی ٰڅ ڀبـن یب ثب یٯ ڀبسڃاڀی ټشڃٸؽ ـ
ثف٬فاـي سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثـب ټـبؼـ ح ؼاـؼ اٴف ڀڃقاؼ ڂٔ١یز دبیؽاـ ڀؽاـؼ ڂ ڀیبق ثڅ ټفا٬جز ٨ڃـي) اوز
 ) ٓ ثبثز ٌؽپ ڂٔ١یز اڂ اڀدبٺ ٌڃؼثبیؽ ثڅ ټط
تغزیٝ  تب وٕه ٕ٘بئیذ، دٞٙذ ٔي ٘ٛصاد علائٓ آٔبدٌي سا ٘ـبٖ ٚ ٍٞٙبٔي وٝ ٔبدس 
ث٥ٷ  ڀڃقاؼ ـا ؼـح لاقٺ ڀیىز ٰڅ ټبؼـ ثځٍیځؽ ثفاي ٌیفؼچی .ؿشٚ  ؿٛد ؿیش ٔبدس ثب
 ڀـڃقاؼ غـڃؼ دىـشبپ ـا دیـؽا ) وـبیف ټ١یبـچـبي ضفٰشـی ـا ـ٠بیـز ٰځـؽ  یـب ثٵیـفؼ ڂ
ٌـڃؼ ٰـڅ ټـی  وـجت ٰځځـؽڄ ٰٽـٯ  ڂخڃؼ یٯ چٽفاڄ ڂ ٨فؼ ضبټی ڂ) ټٱؽ ټی ؽ ڂٰځ ټی
دىـشبپ ټـبؼـ ـا  ڀـڃقاؼ ثشڃاڀـؽ ح زځبڀسڅ چځڃق ټبؼـ غڃاة آٸڃؼ ثڃؼڄ ڂ چٍیبـ ٰبټٷ ڀیىز
 ) ثٵیفؼ ڂ ثٽٱؽ
وٕـه وٙیـذ وـٝ دس ٚضـعیت ساحـت ثـشای ا٘ـذ  ثٝ ٔبدسا٘ي وٝ ػضاسیٗ ؿذٜ 
شٿ وفٺ ټبؼـ ڀیبق ثـڅ س٥ییـف ؼاٌـشڅ ٴف٨ ټٽٱٿ اوز ټطٷ ٬فاـ .ؿیشدٞي لشاس ٌیش٘ذ
 ) ثبٌؽ سب ڀڃقاؼ ثشڃاڀؽ ؼـ ڂٔ١یز ِطیص ثفاي ٌیفغڃـؼپ ٬فاـ ٴیفؼ
شی اٴف ټبؼـ ٰځؽ ض ټی غڃاثیؽپ ثڅ یٯ وٽز ثڅ دفچیك اق ؼـؼ ؼـ وب٠بر اڂٶ ٰٽٯ 5ؼـاق ٍٰیؽپ ثڅ دڇٹڃ ـ
 ) ضىی اوذبیځبٶ ټدجڃـ ثبٌؽ ثڅ دٍز یب ٘ب٬جبق ؼـاق ثٱٍؽ ده اق ثی
 دڇٹڃي ټـبؼ ـ ؼـ ٌیفغڃاـ ؼاؼڄ یب ٬فاـ چب ـڂي ټطٷ ثػیڅ ضبٸز ڀٍىشڅ ؼـضبٸی ٰڅ ثبٸٍی ـا ؼـ ٌیفؼچی ـ
 ) ٌڃؼ ټی ٴف٨شڅ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ٬فاـ
 ) ـڂي ټبؼـ ؼـاق ٍٰیؽڄ اوز ٌیفغڃاـؼـ ضبٸی ٰڅ  ټبؼـ ٘ب٪ ثبق غڃاثیؽپـ 
 ٬ىـٽز دٍـز ٰٽـف  ؼـ ڂ ییي ثبلاقیف قاڀڃ ڀٍىشڅ اوز یب ټبؼـچځٵبټی ٰڅ  ؼـ قاڀڃ قیفٴؿاٌشٿ ثبٸً  ـ
 ) ؼـاق ٍٰیؽڄ اوز ٰڅ ثڅ دڇٹڃڂ٬شی  ټبؼـ
قټـبڀی  سبلاقٺ ـا اـائڅ ٰځیؽ چبي  ٽٯڂ ٰ ـا ٨فاچٻ ٰځیؽچٽفاڄ  ضٕڃـ ڂچٻ اسب٬ی اټٱبپ  
 ) ټفا٬جز ٰځؽ ثڅ سځڇبیی ٰڅ ټبؼـ ثشڃاڀؽ اق ٰڃؼًٰ
 اق ث١ـؽ  بپؼـ ثیٽبـوـش سف  ا٬بټز ٘ڃلاڀی ؼاڀً ٰب٨ی ؼاـڀؽڂ  اڀؽ ضبټی ٰبـٰځبپ  زځبڀسڅ 
 ) ٰځؽ ټی س٥ؿیڅ دىشبڀی ٰٽٯ ثف٬فاـي ثڅوكاـیٿ 
  
 مٝدلی 01                  .دٞٙذ ٕ٘ي ص٘ب٘ي وٝ ؿیش سوٛدن ٚالذأبت ثیٕبسػتبٖ دٚػتذا ـ5
اق اڀدـبٺ ا٬ـؽاټبر ټٕـف ثبیـؽ ) قایٽبپ ضٽبیـز ٌـڃڀؽ  ڂ ؼـؼ چٽڅ ټبؼـاپ ثبیؽ ؼـ ٘ڃٶ 
 ) ټ٩یؽ اوزڀڃقاؼاپ  ڂٽڅ ټبؼـاپ سٽبن دڃوز ثب دڃوز قڂؼـن ثفاي چ) اخشځبة ٌڃؼ
$ثـفاي ټثـبٶ ح ثفاي ٌیفڀؽاؼپ ڂخڃؼ ؼاـؼاي  ثدك ټڃاـؼي ٰڅ ؼٸیٷ دكٌٱی ٌځبغشڅ ٌؽڄ 
٘ی ټٍبڂـڄ ؼڂـاپ ثـبـؼاـي سّـٽیٻ  ټثجز چىشځؽ ڂ ؼـ VIH قڀبڀی ٰڅ آقټبیً ٌؽڄ ڂ
ٰڅ ثـڅ ڀـڃقاؼاپ غـڃؼ اخـبقڄ  سٽبٺ ټبؼـاپ ثبیؽ سٍڃی٫ ٌڃڀؽح اڀؽ# ثڅ ٠ؽٺ ٌیفؼچی ٴف٨شڅ
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سڃاڀـؽ ؼـ ټـی  حاٴف ټبؼـي ټیٷ ثب٘ځی ثفاي ٌیفؼچی ڀـؽاـؼ ) ټٱیؽپ دىشبڀٍبپ ـا ثؽچځؽ
 ) ایٿ قټبپ ا٠لاٺ ڀٽبیؽ
ځؽ ٰـڅ ځٰ ټی ـا ؼـ اڂٸیٿ س٥ؿیڅ ؼـیب٨ز آ٤ڃقټ٭ؽاـ ٰٽی  غڃـڀؽ ټی ٌیف ټبؼـڀڃقاؼاڀی ٰڅ  
س٥ؿیـڅ ح ٌـڃؼ ڀٽـی  س٥ؿیـڅ  ٌـیف ټـبؼ ـثب  ڀڃقاؼزځبڀسڅ  )وزٰڃزٯ آڀڇبټشځبوت ثب ټ١ؽڄ 
 ا٘ٽیځبپ ضبِـٷ ٌـڃؼ  سبسفسیجی ؼاؼڄ ٌڃؼ  یؽثب) یٵكیٿ ثبیؽ ثڅ ټیكاپ ٰٻ ٌفڂٞ ٌڃؼخب
 ) خبیٵكیٿ ؼـ ؼوشفن اوز ٌیف اق دىشبپ ټبؼـ ٰڅ ثفاي ٌیفغڃاـاپ ټطفڂٺ
 ) ؼاؼ ثطث ٰځیؽ ڀڃقاؼسڃاپ ؼـ اڂٸیٿ وب٠بر ده اق سڃٸؽ ثڅ  ټی زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ ـاٰڅ  ایٿ ټڃـؼ ؼــ 
 ) ـا غلاِڅ ٰځیؽ خٹىڅایٿ ټٙبٸت وإالاسی ؼاـڀؽ ڂ وذه ٰځځؽٴبپ  زٌفٰ ثذفویؽ ٰڅ آیبـ 
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 پٙدٓخّؼٝ خلاكٝ 
ثـڅ ټـبؼـاپ « ٰـڅ5  ٠جبـسىز اق ایٿ ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ا٬ؽاٺ زڇبـٺ اق ا٬ؽاټبر ؼڄ 
 »)ٜف٦ ڀیٻ وب٠ز ده اق سڃٸؽ ٰٽٯ ٰځیؽ ٌیف ټبؼـثفاي ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب 
 ٌڃؼ5  ټی س١جیفایٿ ا٬ؽاٺ ثڅ ٌفش ؾیٷ  ضبٶ ضبٔف ؼـ
تٕبع پٛػت ثب پٛػت ثـب  ٘ٛصاداٖ سا ثلافبكّٝ پغ اص تِٛذ ثٝ ٔذت حذالُ یه ػبعت دس
خٛسدٖ  ثشای ؿیش٘ٛصادؿبٖ سا  علائٓ آٔبدٌي ٔبدساٖ سا تـٛیك وٙیذ تب ـبٖ لشاس دٞیذ ٚا٘ٔبدس
 . كٛست ٘یبص ثٝ آٟ٘ب وٕه وٙیذ دس تـخیق دٞٙذ ٚ
ثـفاي آټـبؼٴی  ضٽبیـز ڂ ح ٰځشـفٶ ح سڃاڀٽځـؽي  اضىبن ٌڃؼ قڀبپ ټی وجت ا٬ؽاټبسی ٰڅ 
) ٰځـؽ ټـی  ٰٽٯاڀدبٺ ایٿ ا٬ؽاٺ  ثڅح ثٱځځؽٰڅ چڃٌیبـ اوز  ٌبپثب ڀڃقاؼ اـسجبٖ ثف٬فاـي
ثب خٹت ټٍـبـٰز دـؽـ یـب یٱـی اق ا٠ٕـبء  قایٽبڀی ـا ثفاي ټفا٬جز غبڀڃاؼڄ ټطڃـ ټفٰك
  )سٍڃی٫ ٰځیؽ ٘ی قایٽبپ غبڀڃاؼڄ
ح سڇـبخٽی ټطؽڂؼ ٰفؼپ ټـؽاغلار ح ـؼ قایٽبپؼ ا٬ؽاټبر ضٽبیشی ٌبټٷ5 ضٽبیز ؼـ ٘ی 
ثڅ ټـبؼـ  ټبی١بر دیٍځڇبؼ ؼاؼپ ٤ؿاي وجٯ ڂح ؼـؼچبي  ٰبچځؽڄؼاـڂچبي سڃخڅ ثڅ اثفار 
 اخشځبة اق وكاـیٿ ٤یفٔفڂـي ڂ سىڇیٷ ثف٬فاـي سٽبن قڂؼـن ټبؼـ ڂح ٘ی ټفضٹڅ ؼـؼ
 ) ڀڃقاؼ
دـه اق ١ٽـڃٶ ټ سڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ ا٬ـؽاٺ  ټی ڂ ٰٽٯ ثڅ ٌیفؼچی قڂؼـن چٽسځیٿ سٽبن 
 ) وكاـیٿ ؼـ ڀٝف ٴف٨شڅ ٌڃؼ
وـبٸٻ اڂ ثف٬ـفاـ  ڀـڃقاؼ  ثـیٿ ټـبؼـ ڂ  ثؽڂپ اڀ٭ٙبٞ ڂ ثب ضڃِٹڅ ـاسٽبن دڃوز ثب دڃوز  
ده اق قایٽبپ ٌفڂٞ ؼ٬بی٫ اڂٶ  ایٿ سٽبن ـا ثلا٨بِٹڅ یب ثڅ ټطٓ اټٱبپ ٜف٦) ٰځیؽ
ٿ سٽـبن ـا ای  ـ) چٻ دڃٌبڀؽڄ ٌـڃڀؽ  ؼڂ ثب چف ڀڃقاؼ ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ثبیؽ ٸػز ثبٌؽ ڂ) ٰځیؽ
 ٺ#) $ؼټبي اسب٪ ټځبوت ثبٌؽ) ضؽا٬ٷ ثڅ ټؽر یٯ وب٠ز ده اق سڃٸؽ اؼاټڅ ؼچیؽ
 ) ټبؼـ ـا ثفاي دبوػٵڃیی ثڅ ٠لائٻ آټبؼٴی ٌیفغڃاـ ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ سٍڃی٫ ٰځیؽ 
 ) ټثجز س٥ییفي ثٱځؽ VIHڀیبقي ڀیىز ٰڅ ایٿ ا٬ؽاټبر ضٽبیشی ثفاي ټبؼـاپ   
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 آٌبٞيوٙتشَ 
ٌـفڂٞ غـڃة ٌـیفؼچی ـا ثـفاي ٰـڃؼٮ  سڃاڀؽ ټبؼـ ڂ ټی یبقایٽبپؼـ ټفضٹڅ ؼـؼ  ی ٰڅا٬ؽاټ زڇبـ
 ) ثجفیؽٰٽٯ ٰځؽ ڀبٺ 
 
 
 ) وڅ ـاڄ ثفاي ٰٽٯ ثڅ ٌیفؼچی ټبؼـ وكاـیځی ڀبٺ ثجفیؽ
 
 
یٯ ـا ڀـبٺ  چف چبي ٤ٹجڅ ثف ـاڄ ڂ ڂ ڀڃقاؼ ټبؼـ وڅ ټبڀٟ اضشٽبٸی ثفاي سٽبن دڃوز ثب دڃوز اڂٸیڅ
 ) ثجفیؽ
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 پٙدٓ خّؼٝ ـ ياعلاعبت اضبف
 ؿیش ٔبدسؿشٚ  تغزیٝ ثب 
 #ٜف٦ وـب٠ز اڂٶ دـه اق سڃٸـؽ  ټ١ٽڃلاًآټبؼڄ اوز $ ٰڅثفاي س٥ؿیڅ ڀڃقاؼ ڂ٬شی  ټبؼـ ـا 
ثبیـؽ  ڀـڃقاؼ  ټبؼـ ڂ) ثڅ دىشبپ ثٵؿاـیؽ ثكڂـ ـا اڂ ڂ ٠دٹڅ ٰځیؽ ٸكڂټی ڀؽاـؼ) سٍڃی٫ ٰځیؽ
قټـبڀی ٰـڅ ثـفاي سبسٽـبن ایـٿ  ؼـسٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب چٻ ٬فاـ ٴیفڀؽ ڂ ثڅ آـاټی
زځؽ ؼ٬ی٭څ یب یٯ وب٠ز یـب ثیٍـشف سڃاڀؽ  ټیٰڅ  ٌڃڀؽ اؼاټڅ دیؽا ٰځؽ ټی ٌیفؼچی آټبؼڄ
 ) ٘ڃٶ ثٱٍؽ
) ٌـڃؼ ټـی  ڀڃٮ ڂ چبٸڅ دىشبپ ټځدف ثڅ سفٌص چڃـټڃپ اٰىـی سڃوـیٿ قڂؼچځٵبٺ  ٸٽه 
 5ٰځؽ ثڅ ټی اٰىی سڃویٿ ٰٽٯ
ټبؼـ ده اق قایٽبپ ٌـفڂٞ ثـڅ ٌـیفؼچی ڂ٬شی ٰڅ ) ڀٽبیؽ ټی غڃڀفیكي ـا ٰځشفٶ ـضٻ ڂ سف وفیٟاڀ٭جبْ  ـ
 ) ٰٽشف ټڃـؼ ڀیبق غڃاچؽ ثڃؼشفیٿ ټاٰىی سڃویٿ ڂاـٴڃ ټ١ٽڃٶڀٽبیؽ اوش٩بؼڄ 
 ) ٰځؽ ټی ً دیؽاثیٍشف ثڅ ٰڃؼٰڂ ڀكؼیٱی ٠لا٬څ  ټبؼـ اضىبن ٠ٍ٫ ڂ ـ
 ایٽځـی ٠ڃاټٷ ) ٘ڃـ ضیبسی ثفاي ٰڃؼٮ ضبئك اچٽیز اوز دىشبپ ثڅ فٰٹىشفڂٺ اڂٸیٿ ٌی 
ثڅ دبٮ ٌؽپ ـڂؼڄ ٰـڃؼٮ اق ټٱڃڀیـڃٺ  آڂـؼ ڂ ټی ٨فاچٻ ڀڃقاؼ٩بٜز ض ثفاي ـاثىیبـي 
) ٰځـؽ ټـی  ٰٽـٯ  ثـڅ سٱبټـٷ ـڂؼڄ  ڂدڃٌـبڀؽ  ټی ـا ڀڃقاؼٰٹىشفڂٺ ـڂؼڄ ) ٰځؽ ټی ٰٽٯ
 ) ثبٌؽ ټی چٽیٿ ٰٹىشفڂٺ ثځبثفایٿ سځڇب ټبی١ی ٰڅ ڀڃقاؼ ڀیبق ؼاـؼ
 اق ٌفڂٞ ٌـیفؼچی  ٤ؿا یب ټبی١بسی ٰڅ ٬جٷ ڀڃٞ چف# ی١ځی laetcalerP$ س٥ؿیڅ دفڄ لاٰشبٶ 
ح ټڃقغفټـب یـب ح ٤ؿاچبي ثڃټی ټثـٷ ٠ىـٷ ح ټّځڃ٠ی ٌیفح ؼاؼڄ ٌڃؼ ٌبټٷ آة ثڅ ڀڃقاؼ
سڃاڀـؽ  ټی چب ٤ؿا ٬بٌ٫ اق ایٿ ټبی١بر یب یٱی ؼڂ ٴیبچی یب ؼیٵف ټڃاؼ ضشیچبي  ڀیٰفؼ ؼٺ
اٴف ثـبڂـ ڂ ا٠ش٭ـبؼ ټجځـی ثـف اوـش٩بؼڄ اق ) ا٨كایً ؼچؽڀڃقاؼ ؼـ  غٙف ٠٩ڃڀز ڂ آٸفلي ـا
ثب ټـبؼـ ؼـ ٘ـی  ټطٷ قڀؽٴی ڂخڃؼ ؼاـؼؼـ ڄ لاٰشبٶ ؼـ ټبؼـ یب ا٘فا٨یبڀً ڂ یب س٥ؿیڅ دف
 ) ڂ زٵڃڀٵی ـ٠بیز آپ ثطث ٰځیؽ ټبؼـ ٌیف ثب ټڃـؼ اچٽیز س٥ؿیڅ اڀطّبـي ؼـثبـؼاـي 
آة یب ؼیٵـف ٤ـؿاچبي اوش٩بؼڄ اقڀیبق ثڅ ڀڃقاؼاپ ټٱیؽپ یب ثٹ١یؽپ  ییثفاي آقټبیً سڃاڀب 
$ټبؼڄ ٘جی١ی  ڀبچځدبـي ثٹٟ ؼاـؼ ٰٹىشفڂٺ ڀڃقاؼٰڅ ڂ٬شی ټڃاـؼ ڀبؼـ  ؼـ) ڀیىزټّځڃ٠ی 
 ) ٰٽشف اقیٯ ټبؼڄ غبـخی ټثٷ آة یب ٨ڃـټڃلا غٙف ؼاـؼ ثفاي ـیڅ ڀڃقاؼ ٨یكیڃٸڃلیٱی#
غیف ثـب سـأ  ٰڅ اڂٸیٿ ٌیفؼچی ـا ییؼچؽ ڀىجز ثڅ آڀڇب ټی اسب٪ قایٽبپ ٌیف ټبؼـي ٰڅ ؼـ 
 ) ؼاـؼسف  څ ټؽر ٘ڃلاڀیؼچی ثٌیفثفاي سؽاڂٺ اضشٽبٶ ثیٍشفي ح ؼچځؽ ټی اڀدبٺ
ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ٰبـٰځبپ ثػً اق ح اٴف ټبؼـي ٌیفؼچی ـا ؼـ اسب٪ قایٽبپ ٌفڂٞ ڀٱفؼڄ 
اق آڀڇب ثػڃاچیؽ ٰڅ ټٙٽئٿ ٌڃڀؽ سٽبن دڃوـز ثـب دڃوـز ) ایٿ اټف ا٘لاٞ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ
 ) غڃـؼپ ڀٝبـر ٰځځؽ ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ اؼاټڅ دیؽا ٰځؽ ڂ ٠لائٻ آټبؼٴی ڀڃقاؼ ـا ثفاي ٌیف
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 عبِیت اختیبسیف
 زڅ ـ٨شبـچـبیی ؼـ ڀـڃقاؼ ) یٯ ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ـا ؼـ ضبٸز سٽبن دڃوز ثب دڃوز ده اق قایٽبپ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ
  ٌڃؼ؟ ټی ثڅ چؽایز اڂ ثٙف٦ دىشبپ ثیځیؽ ٰڅ ټځدف ټی
 
 چه ِیؼت صایٕبٖ
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ٘بْ ٔبدس:
  )))))))))))))))))))))))))))))) تبسیخ ٚ صٔبٖ صایٕبٖ:
 ٘ٛ  صایٕبٖ: 
 ٨ڃـوذه   ڂٰیڃٺ  ٘جی١ی  ڂالیځبٶ5           
 اوذبیځبٶ وكاـیٿ ثب ادیؽڂـاٶ*           
 وكاـیٿ ثیڇڃٌی ٠ٽڃټی           
 تٕبع پٛػت ثب پٛػت:
  ))))))))))))))))))))))))))))))) ٘ڃٶ ټؽر سٽبن5 ))))))))))))))))))))))))) قټبپ غبسٽڅ5 )))))))))))))))))))))) قټبپ ٌفڂٞ5
  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ؼٸیٷ ثفاي غبسٽڅ سٽبن دڃوز ثب دڃوز5
 
 
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ٔبدس: ؿیش صٔبٖ اِٚیٗ تغزیٝ ثب
 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ٔبدس: ؿیش ٔبٖ وٕه ثٝ ٔبدس دس دٚٔیٗ تغزیٝ ثبتبسیخ ٚ ص
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ټلاضٝبر5
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 
 تٕبع پٛػت ثبپٛػت ٔبدسٚ ٘ٛصاد پغ اص تِٛذ:
 . ؼاـؼ ټی ڀڃقاؼ ـا ٴفٺ ڀٵڅ ـ
 ) ٰځؽ ټی سځ٩ه ڂ ٔفثبپ ٬ٹت ـا سځٝیٻح ڂ ڀڃقاؼ ـا آـاٺ ٰفؼڄ ټبؼـ ـ
 )ڀٽبیؽ ټی ټطب٨ٝز چب ټ٭بثٷ ثیٽبـي ؼـ ـا ټځش٭ٷ ٌؽڄ اڂ ثڅ ڀڃقاؼ ٘جی١ی ـڂي ثؽپ ټبؼـ ٔفـ ثیچبي  ثبٰشفي ـ
 ) ٰځؽ ټی اؼڄ ٸؿا اوشفن ڂ اڀفلي ټّف٨ی ـا ٰٻٴفیڅ ڀڃقاؼ ـا ٰبچً ؼ ـ
 ) ـا ثٵیفؼ دىشبپ ـا دیؽا ٰځؽ ڂ ثفاي ٌفڂٞ ٌیفؼچی آپ ؼچؽ ټی ثڅ ڀڃقاؼ اخبقڄ ـ
 ) ڂ ڀڃقاؼ ـا سىڇیٷ ٰځیؽ ٠ب٘٩ی ثیٿ ټبؼـ دیڃڀؽ ـ
 
 .ٔبدس ثٝ غزا ٚ ٔبیعبت اضبفي ٘یبص ٘ذاسد ٘ٛصاد ثدض ؿیش
 
 
  
 
 
 )6خّؼٝ (
 ؼتبٖ ثٝ ؿیشخٛاسچٍٍٛ٘ي ا٘تمبَ ؿیش اص پ
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٰځځؽٴبپ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف ثبٌځؽ5 ـڂؼ ٌفٰز ؼـ دبیبپ ایٿ خٹىڅ اڀشٝبـ ټی
 ؼ٬ی٭څ 0چبي ټػشٹ٧ دىشبپ ـا ثٍځبوځؽ ڂ ٠ٽٹٱفؼ آپ ـا ٌفش ؼچځؽ5                           ـ ثػً
 ؼ٬ی٭څ 0,                      5                ٌڃؼ ٰځشفٶ ټی سڃٸیؽ ڂ ٰڅ زٙڃـ ٌیف ټبؼـٌفش ؼچځؽ  ـ
 ؼ٬ی٭څ +- 5                               اق دىشبپ ټبؼـ ٌفش ؼچځؽ ـا ؼـ ثفؼاٌز ٌیف ڀ٭ً ٌیفغڃاــ 
 ؼ٬ی٭څ 0ثطث ٰځځؽ5                                                       ټبؼـ دىشبپ ټڃـؼ ټفا٬جز اق ؼـ ـ
 دلیمٝ 54                                                                        وُ ٔذت خّؼٝ:                
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 چبي دىشبپ ٬ىٽز 5,ـ1اولایؽ 
 ټبوبل دٍز 5-ـ1اولایؽ 
  سڃاڀیؽ ثجیځیؽ ـ ڀٽبي ؼاغٹی 5 ٌٽب زڅ ټی.ـ1اولایؽ 
 ثجیځیؽ ـ ڀٽبي غبـخیسڃاڀیؽ  ٌٽب زڅ ټی 5/ـ1اولایؽ 
 # غشیبـي٠فڂوٯ $ا ـاي  زڅدىشبپ دبـ ټؽٶ
 
 ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
 
 ٔمذٔٝ: 
ٰځؽ ڂ ٌیفغڃاـ  ٨ب٘ٽڅ ڀیبق ؼاـیؽ ثؽاڀیؽ دىشبپ زٵڃڀڅ ٰبـ ټی ټفیٻ ڂٌیفؼچی ٰٽٯ ثڅ ٌٽب ثفاي 
 ټٱؽ)  زٵڃڀڅ ټی
ٌـیفغڃاـ لاقٺ  ڂ اڀش٭بٶ آپ ثڅ ثفاي غبـج ٰفؼپ ٌیف٠بټٷ ؼڂ ح ؼـ س٥ؿیڅ ٘جی١ی اق دىشبپ ټبؼـ
 وز ٰڅ ٠جبـسځؽ اق5 ا
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 سڃٸیؽ ڂ سفٌص ٌیف ؼاـؼ) دىشبڀی ٰڅ ـ 
 ) ثف اق دىشبپ غبـج ٰځؽإـا ثب ټٱیؽپ ټ ٌیفغڃاـي ٰڅ ثشڃاڀؽ ٌیفـ 
ایـٿ ڄ ټڃ٨٭یز ٰـبـٰفؼ ڂ ڀٵڇؽاٌشٿ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاـ س١ییٿ ٰځځؽٴف٨شٿ ؼچبپ څ ـڂي ث
 ٌڃؼ)  ي سڃٸیؽ ڀٽی٠بټٷ ثب یٱؽیٵف اوز) اٴف دىشبپ اق ٌیف سػٹیڅ ڀٍڃؼح ٌیف ثیٍشفؼڂ 
 
 دلیمٝ 5                                 ؿشوت داس٘ذ اص پؼتبٖ وٝ دس تِٛیذ ؿیشٞبیي  لؼٕتـ 1
 چبي ټػشٹ٧ دىشبپ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  ٬ىٽز ,ـ1اولایؽ ٌٽبـڄ 
 
 
 
ثبیـؽ ) ثیځیؽ ٰڅ ټځٙ٭ـڅ سیـفڄ ا٘ـفا٦ ڀـڃٮ دىـشبپ اوـز  ـا ټی آسئَٛ ؼـ ٜبچف دىشبپ 
 ثػڃـؼ)  اق آـئڃٶ ـا ثڅ ؼچبپ ثجفؼ سب ثشڃاڀؽ غڃة ٌیفٌیفغڃاـ ٬ىٽز قیبؼي 
 ځؽ ٰـڅ دڃوـز ـا وـبٸٻ ڀٵـڅ ځٰ سفٌص ټیټبیٟ زفثی ـا ؼاـڀؽ ٰڅ  ـڂي آـئڃٶ ٤ؽؼ ټڃڀشٵٽفي ٬فاـ
ٰځؽ سب دىشبپ ټبؼـ ـا ٌځبوبیی  ٰڅ ثڅ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ټیاوز ؼاـؼ) چٽسځیٿ ټځجٟ ثڃي غبِی  ټی
 ٰځؽ) 
 5ٌڃؼ چبي قیف ؼیؽڄ ټی ٬ىٽز ؼـڂپ دىشبپ 
 ) ؼچؽ ٰڅ ثڅ دىشبپ ٌٱٷ ڂ ضدٻ ټی ثبفت ٍٟ٘ذاس٘ذٜ زفثی ڂـ 
 ) ثف ؼـ ٌیفؼچی آقاؼ ٌڃڀؽإټچبي  ؽ سب چڃـټڃپځٰځ ـا اق دىشبپ ثڅ ټ٥ك ټځش٭ٷ ټیچب  ٰڅ دیبٺ اعلبةـ 
 ) ٰځځؽ ـا سڃٸیؽ ټی ٰڅ ٌیف ٞب َِٛٛئآ چبي ٰڃزٯ ټڃٸؽ ٌیف یب ٰیىڅـ 
ؼـ  غـڃثی څ ث  ـ آـئـڃٶ دىـشبپ ـا  ثبیؽ ٌیفغڃاـ) ٰځځؽ ٷ ټیټځش٭ ٘ٛن پؼتبٖثڅ  ـا ٰڅ ٌیف ٔدبسی ؿیشـ 
ـا  ثف ٌـیف إټ ـ٘ـڃـ چبي ٌیف ـا ٰڅ ؼـ قیف آپ ٬فاـ ؼاـڀـؽح ث٩ٍـبـؼ ڂ ثـڅ  ټػكپ ؼچبپ ٴف٨شڅ ثبٌؽ سب ثشڃاڀؽ
 ثفؼاٌز ڀٽبیؽ) 
ؼاغٷ څ ـا ث ٌیف ٌڃڀؽ سب ٠ٕلار ٰڃزٱی ٬فاـ ؼاـڀؽ ٰڅ ټځ٭جٓ ټیچب  ؼـ ا٘فا٦ آٸڃئڃٶ 
ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ټڃاؼ ٤ـؿایی ـا چب  ٿ ٌجٱڅ ٠فڂ٬ی ؼـ ا٘فا٦ آٸڃئڃٶچٽسځی) ټدبـي ثفاڀځؽ
 ؽ) ځـوبڀ ټی ټڃٸؽ ٌیفچبي  ثڅ وٹڃٶ
 810     چگًوگی اوتقال شیز اس پستان بٍ شیزخًار) 5جلسٍ (
 
ټش٩ـبڂر اوـز ڂ ټ٭ـؽاـ چـب  غبڀٻچبي  فؼ ٰڅ اڀؽاقڄ ڂ ٌٱٷ دىشبپٰثبیؽ ټبؼـ ـا ټٙٽئٿ  
ٴ٩شـڅ ٌـڃؼ  چٽڅ ټبؼـاپ ثبیؽ ٌڃؼ ثڅ اڀؽاقڄ دىشبپ اـسجب٘ی ڀؽاـؼ) ثڅ ٌیفي ٰڅ سڃٸیؽ ټی
ٰځځـؽڄ ټثـٷ اق ٰٹٽـبر ڀٵـفاپ  ثفاي سڃٸیـؽ ٌـیف ټځبوـت چىـشځؽ ڂ  بپچبیٍ ٰڅ دىشبپ
 ڀجبیؽ اوش٩بؼڄ ٰفؼ)  "ټٍٱٷ"
ؼ٨١بر ؽ ٌیف قیبؼي ؼـ ثیٿ ځثكـٲ ڀشڃاڀچبي  ٰڃزٯ ټٍبثڅ دىشبپچبي  ټٽٱٿ اوز دىشبپسڃخڅ5 $
ؼ٨١ـبر څ ٌیفغڃاـاپ ټبؼـاڀی ٰڅ دىشبپ ٰڃزٯ ؼاـڀـؽ ڀیـبق ثبٌـؽ ٰـڅ ث  ـ ؽ ڂځؾغیفڄ ٰځح ٌیفؼچی
چـبي  یٯ ٌجبڀڅ ـڂق ټثٷ دىشبپ ؼـآڀڇب  سڃٸیؽ ٌیف ٰٹیثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ٌڃڀؽ ڂٸی ټ٭ؽاـ يشفثیٍ
 )#ثكـٲ اوز
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اوز ٰـڅ ؼـ چبي ٌیٽیبیی  ـوبپ چب یب دیبٺ سطز ٰځشفٶ چڃـټڃپ اڂٸیٿ ټفضٹڅ سڃٸیؽ ٌیف 
 ) غڃپ ڂخڃؼ ؼاـڀؽ
ڂ آټبؼڄ سٱبټٷ دیؽا ٰځځؽ  ؽ ڂڀثكـٲ ٌڃچب  ٰځځؽ ٰڅ دىشبپ ٰٽٯ ټیچب  ثبـؼاـي چڃـټڃپ٘ڃٶ ؼـ ـ 
 ٰځځؽ)  ٌفڂٞ ثڅ سڃٸیؽ آ٤ڃق ټیچب  چٽسځیٿ دىشبپسڃٸیؽ ٌیف ثٍڃڀؽ) 
اٰىـی سڃوـیٿ  ٿ ڂدفڂلاٰشیچبي  چڃـټڃپ) ؽځیبث ضبټٹٵی ٰبچً ټیچبي  اق قایٽبپ چڃـټڃپ ث١ؽـ 
ټ٭ـبؼیف چـب سطـز سـبثیف دـفڂلاٰشیٿ دىـشبپ ) ؽځٰځ ثفاي سڃٸیؽ ڂ خفیبپ یب٨شٿ ٌیف اچٽیز دیؽا ټی
) ٌـڃؼ سڃٸیـؽ ټـی  اق سڃٸؽ ټ٭بؼیف قیبؼ ٌـیف  وب٠ز ث١ؽ +.ـ+/ټ١ٽڃلاً ) ٰځځؽ ٌیف سڃٸیؽ ټی يثیٍشف
 اوز)  آټبؼڄ ٌڃؼ آ٤ڃق چځٵبټی ٰڅ ڀڃقاؼ ټشڃٸؽ ټی
 
 پشٚلاوتیٗ
ث١ـؽ ) دفڂلاٰشیٿ سڃٸیؽ ٰځځؽ ٌیفچب  ٌڃؼ آٸڃئڃٶ ـټڃڀی اوز ٰڅ ټڃخت ټیچڃدفڂلاٰشیٿ  
٠ٽـٷ ؼیٵـف ا٨شـؽ) ٰـبـ ټـی ثـڅ ڂ٠ؽڄ ث١ـؽي  ٌیفچفثبـ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـح ثفاي وبغشٿ اق 
 ) دفڂلاٰشیٿ ایدبؼ آـاټً ؼـ ټبؼـ ڂ اضىبن غڃاة آٸڃؼٴی اڂوز
ـ ٌـت ا٨ـكایً چٽسځـیٿ ټ٭ـؽاـ آپ ؼ ) ثبلاوزدفڂلاٰشیٿ وب٠ز اڂٶ سڃٸؽ ټ٭ؽاـ  -ؼـ  
ؼچـؽ ٰـڅ دـفڂلاٰشیٿ ثیٍـشفي  یبثؽ) ثځبثفایٿ س٥ؿیڅ اق دىشبپ ټبؼـ ؼـ ٌت اخبقڄ ټی ټی
 سڃٸیؽ ٌڃؼ) 
 
 اوؼي تٛػیٗ
ټځ٭ـجٓ ٌـؽڄ چـب  ٶڃ٠ٕلاڀی ا٘فا٦ آٸڃئچبي  ٌڃؼ ٰڅ وٹڃٶ اٰىی سڃویٿ ټڃخت ټی 
ٰـبـ ٌـیفغڃاـ ـا ؼـ ثفؼاٌـز ٌـیف اق دىـشبپ  ایٿ) ځؽځٌیف ـا ثڅ ټدبـي ٌیف وفاقیف ٰ
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      100
 
ـٲ ٰـفؼپ یـب ٰىی سڃویٿ یـب خڇـً ٌـیف یـب اایٿ ٨فآیځؽ ـ٨ٹٱه ) وبقؼ سڃاڀٽځؽ ټی
یٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفغڃـؼپ زځـؽ ثـبـ ٘ڃٶ ټٽٱٿ اوز ؼـ  ڂ ٌڃؼ اڀؽاقي ٌیف ٴ٩شڅ ټی خفیبپ
یب ٬بثٷ سڃخڅ  ټش٩بڂر اضىبن ٌڃؼـ٨ٹٱه ایٿ ثب ٴؿٌز قټبپ ) اضشٽبٶ ؼاـؼ سٱفاـ ٌڃؼ
 ڀجبٌؽ) 
ث١ٕی اق ٠لائٻ ـ٨ٹٱـه اٰىـی سڃوـیٿ ـا سدفثـڅ  ټٽٱٿ اوز ټبؼـده اق سڃٸؽ ڀڃقاؼ  
 ٠جبـسځؽ اق5چب  ایٿ) ٰځؽ
 ) اڀ٭جبٔبر ؼـؼڀبٮ ـضٻ ٰڅ ٴبچی چٽفاڄ غفڂج ټ٭ؽاـي غڃپ اوزـ 
 سٍځٵی ڀبٴڇبڀیـ 
 ) اق دىشبپ یب ڀٍز ٌیف اق دىشبڀی ٰڅ ؼـ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ڀیىز دبٌیؽڄ ٌؽپ ٌیفـ 
 اضىبن ؼڂٌیؽڄ ٌؽپ ؼـ دىشبپـ 
 ) خىٽی اق ایٿ ـ٨ٹٱه ڀؽاـڀؽڂ ٠لائٻ  اضىبن چٽیٍڅ ټبؼـاپاټب 
ټٱیـؽپ ٌـیفغڃاـ اق وـفیٟ ثـڅ  ـڂي ڂ ڀڃٌٞڃؼ  غبـج ا٨ٍبڀؽڄ ټیڅ چځٵبټی ٰڅ ٌیف ث 
 ) ثٹ١ؽ ـا ټی ٌیف ٌڃؼ ڂ اڂ ؼـ ثبڀیڅ# سجؽیٷ ټیثبـآچىشڅ ڂ ٠ٽی٫ $ضؽڂؼ یٯ 
ـؼ ٩ٱـف ٠بٌـ٭بڀڅ ؼـ ټـڃ یب س ڂٰفؼپ اڂ  ثڅ ٌیفغڃاـح ٌځیؽپ ِؽاي اڂح ٸٽهٰفؼپ ڀٵبڄ  
 ٰځؽ ٰٽٯ ټیٌیفغڃاـ ثڅ ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ 
 ٰځؽ5 ٰٽٯ ایٿ ـ٨ٹٱهثڅ ٠ٽٹٱفؼ سڃاڀؽ ثب ا٬ؽاټبر قیف  ټبؼـ ټی 
 ) ڂ ؼاٌشٿ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ٰڅ ٌیف ټبؼـ ثڇشفیٿ اوز ٌیفغڃاـ اضىبن غڃة ؼـ ټڃـؼـ 
 ) $ټٱبپ ڂ ڂٔ١یز ـاضز# ٌیفؼچی اضىبن ـاضشی ٰځؽؼـ ټڃ٬ٟ  ڂثبٌؽ  ـ آـاٺ
 ) ٰځؽیب سطفیٯ ثڅ آـاټی ڀڃٮ دىشبڀً ـا ٸٽه  في ـا ثؽڂٌؽ ڂټ٭ؽاـ ٰٽی ٌیـ 
 ٸٽه ٰځؽ ڂح ثڃي اڂ ـا ضه ٰځؽح اڂ ـا ـا ټٍبچؽڄ ٰځؽ ٰڅ ثشڃاڀؽ اڂ ٘ڃـي ثڅ غڃؼ ڀٵڇؽاـؼ ڀكؼـا  ٌیفغڃاــ 
 ) ثڅ اڂ دبوع ؼچؽ
 ) ؽچب ټبوبل ؼچ ؼـ ټطٷ ثیٿ ٌبڀڅاڂ ـا ٨٭فار  وشڃپ ؽ ٰڅ ا٘فا٦چثػڃا٨فؼي اٴف لاقٺ ثبٌؽ اق ـ 
 
 000     چگًوگی اوتقال شیز اس پستان بٍ شیزخًار) 5جلسٍ (
 
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ) -(1اولایؽ ـ 
 ٌڃؼ5 ثڃویٹڅ ٠ڃاټٷ قیف ټڇبـ ټی ٘ڃـ ټڃ٬ز څثآقاؼ ٌؽپ اٰىی سڃویٿ  
 ؼـؼ ٌؽیؽ ټثٷ ٌ٭ب٪ ڀڃٮ دىشبپ یب ثػیڅ وكاـیٿ یب ادی قیڃسڃټیـ 
 اٸٱٷ ڀیٱڃسیٿ ڂح ثفآٌ٩شڅ ٌؽپ ڂ أٙفاة دفیٍبڀی ڂسفؼیؽح  اوشفن ثڅ چف ٠ٹز ټثٷ ٌٯ ڂـ 
ـا ؼـ  ایـؽ اٴـف اڂ  ٘ڃـ ٰڅ آټڃغشڅ چٽبپ) ٘فق ِطجز ٰفؼپ ٌٽب ثب ټبؼـ ټڇٻ اوزٰڅ  ـ ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ
 ټڃـؼ ٌیفي ڀٵفاپ ٰځیؽ ټٽٱٿ اوز اٰىی سڃویٿ آقاؼ ڀٍڃؼ) 
 
 )LIF -noitatcaL fo rotibihnI kcabdeeF( اِعّٕي تِٛیذ ؿیش: ٟٔبس عىغ
) ی ؼیٵفي ڀڅٰځؽ ڂٸ سڃٸیؽ ټی یٯ دىشبپ ٌیف ٴبچی ټٽٱٿ اوز ټشڃخڅ ٌؽڄ ثبٌیؽ ٰڅ 
ټ١ٽڃلاً ثؽٸیٷ ایٿ اوز ٰڅ ٌیفغڃاـ ٨٭ٗ اق یٯ دىشبپ س٥ؿیـڅ ٌـؽڄ اوـز قیـفا ٌـیف 
 ټڇبـٰځؽ)  ـا سڃاڀؽ سڃٸیؽ ٌیف اوز ٰڅ ټی ای ٟٔبسوٙٙذٜضبڂي 
ـا ٰـبچً ٌـیف سڃٸیـؽ ح زځبڀسڅ ٌیف اق دىشبپ سػٹیڅ ڀٍڃؼ ڂ دىشبپ دفٌـڃؼ ټڇبـٰځځـؽڄ  
 ٌـیف ڂ ټیكاپ ټڇبـٰځځؽڄ ٰـبچً یب٨شـڅ  ڂٸی زځبڀسڅ ٌیف اق دىشبپ سػٹیڅ ٌڃؼ) ؼچؽ ټی
ٰـفؼ  ثځبثفایٿ ثفاي ا٘ٽیځبپ اق ٨فاڂاپ ٌؽپ سڃٸیؽ ٌیف ثبیؽ ا٘ٽیځبپ دیـؽا ) ٌڃؼ سڃٸیؽ ټی
 ڃؼ) ثف اق دىشبپ سػٹیڅ ٌإ٘ڃـ ټ څث ٰڅ ٌیف
اٸ١ٽٷ سڃٸیؽ ٌیف ڂ خٹڃٴیفي اق ٰبچً سڃٸیـؽ ٌـیف ټـبؼـ  ثفاي دیٍٵیفي اق ټڇبـ ٠ٱه 
 5ؽ ثبی
 )ٴف٨شڅ اوزغڃة غڃاـ دىشبپ ـا ؽ ٰڅ ٌیفڃیټٙٽئٿ ٌـ 
 ځیؽ) سٍڃی٫ ٰـ ټبؼـ ـا ثفاي ٌیفؼچی ټٱفـ 
 غڃاچؽ چف دىشبپ ـا ثٽٱؽ)  سب چف ټؽسی ٰڅ ټی اخبقڄ ؼچیؽ ٌیفغڃاــ 
 ـا ثڅ اڂ ثؽچیؽ) وذه دىشبپ ؼڂٺ  دىشبپ اڂٶ ـا ثڅ ثڅ دبیبپ ثفوبڀؽ ڂ ٌیفغڃاـ س٥ؿیڅ اق اخبقڄ ؼچیؽـ 
 ) اؼاټڅ یبثؽ سڃٸیؽ ٌیفسب ـا ثؽڂٌیؽ  ټٱؽ ٌیف زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ڀٽیـ 
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ـ٨ٹٱـه اٰىـی سڃوـیٿ ڂ ثفؼاٌـز  ټٱیؽپ ٌـیفغڃاـ ټځدـف ثـڅ سڃٸیـؽ دـفڂلاٰشیٿ ڂ  
ا٤ٹت  ؽٌیفغڃاـ ثبی حقثڅ ټ٭ؽاـ ټڃـؼ ڀیب ثفاي سڃٸیؽ ٌیف) ٌڃؼ ټڇبـٰځځؽڄ ؼاغٷ دىشبپ ټی
غـبـج  ـا ثٽٱـؽ ٌـیف  شبپىدزځبڀسڅ ٨٭ٗ ڀڃٮ ) ثٽٱؽدىشبپ ـا ڀطڃ ؼـوز څ ث اڂ٬بر ڂ
 ) ٌڃؼ ڀٽی
 
 خٛة ٚ ثذ ٌشفتٗ پؼتبٖ تٛػظ ؿیشخٛاس
 )ؼچؽ ٴف٨شٿ دىشبپ ـا ڀٍبپ ټی سّبڂیف قیف غڃة ڂ ثؽ 
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 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  .(1ـ اولایؽ
 
 
 دىشبپ ـا غڃة ٴف٨شـڅ اوـز ٠لائـٻ قیـف ٌیفغڃاـ ٰڅ $وٽز زخ#  ,ؼـ سّڃیف ٌٽبـڄ  
 5ٌڃؼ ؼیؽڄ ټی
 ) ٘ڃیٷ ٌؽڄ اوز ئڃٶ ؼـ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ٍٰیؽڄ ڂـآ ڀڃٮ دىشبپ ڂـ 
 ) ټدبـي ثكـٲ قیف آـئڃٶ ؼـ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ٬فاـ ٴف٨شڅ اوزـ 
څ ث  ـ اق دىشبپ غـبـج ٰـفؼڄ ـا  سڃاڀؽ ٌیف ثځبثفایٿ ټی) قثبپ ٌیفغڃاـ آڀ٭ؽـ خٹڃ آټؽڄ ٰڅ ـڂي ٸثڅ ٬فاـ ؼاـؼـ 
 ٌڃؼ)  ٴ٩شڅ ټی gnilkcuSایٿ ٠ٽٷ ڂ ثځڃٌؽ) ثڅ  ثفؼڄ ؼاغٷ ؼچبپ
 غـڃة ٴف٨شـڅ اوـز ڂ ـا ؼاغـٷ ؼچـبپ ثجـفؼح دىـشبپ څ ِڃـر دىشبپ ـا ث چځٵبټی ٰڅ ٌیفغڃاـ ثڅ ایٿـ 
 ) ثػڃـؼ ـاضشی ٌیفڅ سڃاڀؽ ث ټی
ح ٠لائٻ قیـف غڃة ڀٵف٨شڅ اوزٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ٰڅ  $وٽز ـاوز# -ؼـ سّڃیف ٌٽبـڄ  
 5ٌڃؼ ټیؼیؽڄ 
 اوز)  ڀڃٮ دىشبپ ڂ آـئڃٶ ٍٰیؽڄ ڂ ٘ڃیٷ ڀٍؽڄـ 
 ) ټدبـي ٌیف ؼـڂپ ؼچبپ اڂ ٬فاـ ڀؽاـڀؽـ 
 ) ـا غبـج ٰځؽ سڃاڀؽ ٌیف قثبپ ٌیفغڃاـ ٠٭ت ؼچبپ ٬فاـ ؼاـؼ ڂ ڀٽیـ 
 ڂ ؼـؼڀـبٮ ثبٌـؽ ټبؼـ سڃاڀؽ ثفاي  ټٱؽ ٰڅ ټی ـا ټی آپ ڀٵف٨شڅ ڂ سځڇب ڀڃٮغڃة ایٿ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ـ 
) ؼـ ڂا٬ـٟ ثّـڃـر خڃیـؽپ ڀـڃٮ غبـج ٰځؽثڅ ـاضشی  ـا سڃاڀؽ ٌیف یب ڀٽی ثف ثٽٱؽ ڂإسڃاڀؽ ټ ڀٽی ٌیفغڃاـ
 دىشبپ اوز) 
  
 چغٛس ثفٟٕیٓ وٝ ؿیشخٛاس پؼتبٖ سا خٛة یب ثذ ٌشفتٝ اػت:
ٴف٨شـڅ اوـز)  ڂ یب ثؽ غڃة ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا سڃاڀیؽ ثب ڀٵبڄ سٍػیُ ؼچیؽ ٰڅ ٌٽب ټی 
 ثیځیؽ5 زڅ ټی ؼچؽ ٰڅ ؼڂ سّڃیف قیف ڀٍبپ ټی
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  /(1ـ اولایؽ
 
 1 2
 1 2
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 ٰځیؽ ٰڅ5 ٴف٨شڅ اوز ڂ ټلاضٝڅ ټیغڃة ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا  , ؼـ سّڃیف
 ) ثبق اوز ٌیفغڃاـ ٰبټلاً دٞبٖـ 
 ) اوز ثفٴٍشڅثڅ ثیفڂپ  تحتب٘يِت ـ 
 ) ڀكؼیٯ آپ اوز ثڅ دىشبپ زىجیؽڄ یب س٭فیجبً چب٘ٝ ـ
 قیف آپ ٌڃؼ سب ټیثیٍشف ؼـ ثبلاي ؼچبپ ؼیؽڄ  ئَٛسآ ـ
ث١ٕـی اق ) ؼیؽپ ټ٭ؽاـ ٰٻ یب قیبؼ آـئڃٶ یٯ ٠لاټز ټ١شجف غڃة دىشبپ ٴف٨شٿ ڀیىـز  
ؼیـؽپ ټ٭ـؽاـ ح ټ١شجفسـف ٠لاټـز اي آـئـڃٶ ٰڃزـٯ ؼاـڀـؽ)  چب آـئڃٶ ثكـٲ ڂ ٠ؽڄ غبڀٻ
 )دبئیٿ ؼچبپ ٌیفغڃاـ اوـز ؼـ ټ٭بیىڅ ثب آـئڃٶ ٬بثٷ ټٍبچؽڄ ؼـ آـئڃٶ ؼـ ثبلا ثیٍشفي 
 $اٴف ؼیؽڄ ٌڃؼ#
اٴف چٽڅ ایٿ ٠لائٻ ؼیـؽڄ ٌـڃؼ ) ایځڇب ٠لائٻ غڃة ٴف٨شٿ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاـ اوز 
ح چځٵبټی ٰڅ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا غڃة ٴف٨شڅ ثبٌـؽ ) ٴف٨شڅ اوزغڃة ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا 
 ثف ثٽٱؽ) إسڃاڀؽ ټ ٰځؽ ڂ ٌیفغڃاـ ټی ؼـؼي ضه ڀٽی ڂٰفؼڄ ټبؼـ اضىبن ـاضشی 
 5ثیځیؽ ح ٠لائٻ قیف ـا ټیف٨شڅ اوزغڃة ڀٵٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ٰڅ  -ؼـ سّڃیف  
 ) ڀیىز غڃة ثبق دٞبٖـ 
 ) یب ټٽٱٿ اوز ثڅ ؼاغٷ زفغیؽڄ ثبٌؽ اوز ڂ ثڅ ثیفڂپ ثفڀٵٍشڅ ڂشٽبیٷ ثڅ خٹڃ ټ ِت تحتب٘يـ 
 ) ؼڂـ اق دىشبپ اوز چب٘ٝـ 
 ؼـ ثـبلا ڂ دـبئیٿ ٬بثـٷ ټٍـبچؽڄ ټٽٱٿ اوز ټ٭ـؽاـ آـئـڃٶ یب ٌڃؼ $ ثیٍشف ؼـ قیف ؼچبپ ؼیؽڄ ټی آسئَٛ ـ
 یٱىبپ ثبٌؽ)#
یـٯ اق ایـٿ ٠لائـٻ ـا ثجیځیـؽ ٌـیفغڃاـ  اٴف ٌٽب چف) ایځڇب ٠لائٻ غڃة ڀٵف٨شٿ دىشبپ اوز
 ) دىشبپ ـا غڃة ڀٵف٨شڅ اوز
 
  ):gnilkcusٔىیذٖ اص پؼتبٖ ٔبدس( عُٕ
ـا اوشٍٽبٺ  ب ٌیفغڃاـ ثڃي ٌیفیٰځؽ $ چځٵبټی ٰڅ دىشبپ ثب ٸت ٌیفغڃاـ سٽبن دیؽا ټی 
ثڅ قیف دىـشبپ  ٰځؽح قثبڀً ـا ؼچبپ ـا غڃة ثبق ټیح ثفؼ ټی ٰځؽ# وفي ـا ٰٽی ٠٭ت ټی
 ڀبٺ ؼاـؼ)  خىشدڃح ایٿ ـ٨ٹٱه) ٰځؽ ڂـؼ ڂ دىشبپ ـا خىشدڃ ټیآ ثٙف٦ خٹڃ ټی
څ ټ٭ؽاـ قیبؼي اق ثب٨ز دىشبپ ـا ث  ـ چځٵبټی ٰڅ ٌیفغڃاـ غڃة ثڅ دىشبپ ڀكؼیٯ اوز ڂ 
ثـب ایـٿ ) ڀـفٺ# ثفوـبڀؽ  بٺٰثفؼح ٬بؼـ غڃاچؽ ثڃؼ ڀڃٮ دىشبپ ـا ثڅ ٠٭ت ؼچبپ$ ؼچبپ ټی
 ٌڃؼ)  سطفیٯ ټیـ٨ٹٱه ټٱیؽپ ٠ٽٷ 
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ٌـیف ـا اق  ٰځځؽ ڂ وذه ٠ٕلار قثبپ ضفٰبر ټڃخی ـا اق خٹڃ ثڅ ٠٭ت ؼچبپ ٌفڂٞ ټی 
اٰىـی سڃوـیٿ  هؼـ چٽبپ قټبپ ـ٨ٹٱ ـ) ؼڂٌځؽ ؼاغٷ ؼچبپ ټیڅ ټدبـي ؼاغٷ آـئڃٶ ث
 ٴفؼؼ)  ٘ڃٶ ټدبـي ټی ؼـ ٌیف یب٨شٿ ټڃخت خفیبپ
چـبي  ـ٨ٹٱه) #ـ٨ٹٱه ثٹ١یؽپثٹ١ؽ $ ـا ټی آپح ٌؽ اق ٌیف دف غڃاـٌیف ڂ٬شی ٠٭ت ؼچبپ 
) ا٨شـؽ ٘ڃـ غڃؼٰبـ اس٩ب٪ ټـی  څیٯ ٌیفغڃاـ وبٸٻ ـویؽڄ ث ؼـ یؽپثٹ١ خىشدڃح ټٱیؽپ ڂ
ثىـیبـي اق  غڃؼٰـبـ ڀیىـز ڂ  ثـڅ ؼاغـٷ ؼچـبپح ٰـبټلاً  ضؽ ٰب٨یڅ ڂٸی ثفؼپ دىشبپ ث
 ٌیفغڃاـاپ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ؼاـڀؽ) 
 غـڃاة قایٽـبپ ؼـؼ ټفاضـٷ  ؼـؼـیب٨شی ټبؼـ  ؼاـڂچبي اق اوش٩بؼڄؼٸیٷ  څٌیفغڃاـي ٰڅ ث 
ڀیبق ثڅ ثفاي ؼـوز ڂ ټإثف ٴف٨شٿ دىشبپ یب ڀڃقاؼ ڀبـن یب ثیٽبـ ټٽٱٿ اوز ٌؽڄ ڂ ٸڃؼ آ
 ٰٽٯ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 
 ٔىذ ثش پؼتبٖ سا ٔئؤعٛس  ٝدٞذ ؿیشخٛاس ث لائٕي وٝ ٘ـبٖ ٔيع
ٰب٨ی ثفؼاٌز  ټٱؽ ڂ ٌیف غڃة ټی بلاًزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا غڃة ٴف٨شڅ ثبٌؽ اضشٽ 
 ٰځـؽ ـا ثفؼاٌـز ټـی  ـاضشـی ٌـیف څ ؼچـؽ ٌـیفغڃاـ ث  ـ ٠لائٽی ٰڅ ڀٍبپ ټیڀٽبیؽ)  ټی
 ٠جبـسځؽ اق5
 ) ٰځؽ ٰڃسبڄ ټیٴبڄ ټٱث  ٠ٽی٫ ؼاـؼ ڂ آچىشڅ ڂچبي  ٌیفغڃاـ ټٱیؽپـ 
 ) ثٍځڃیؽ ِؽاي آپ ـا ـا ثجیځیؽ یباڂ سڃاڀیؽ ثٹٟ  ٌٽب ټیـ 
 )ٌڃڀؽ ٍٰیؽڄ ڀٽی س٥ؿیڅ سڃ ٘ڃٶ ف اوز ڂ ؼـچبي ٌیفغڃاـ د ٴڃڀڅـ 
 ) ـوؽ ـأی ثڅ ڀٝف ټی ٰځؽ ڂ دىشبپ ـا غڃؼي ـچب ټی ـوبڀؽ ڂ ٌیفغڃاـ س٥ؿیڅ ـا ثڅ اسٽبٺ ټیـ 
 ثف ثڃؼڄ اوز) إټاڂ ټٱیؽپ  ـا ڀڃٌیؽڄ ڂغڃاـ ٌیف ٴڃیؽ ٰڅ ٌیف یٿ ٠لائٻ ټیـ ا
 
 سدثش ٘ذاؤؿیشخٛاس ٔىیذٖ ٔدٞذ  ٘ـبٖ ٔيعلائٕي وٝ 
 فغڃاـ5زځبڀسڅ ٌی
 ح وفیٟ ؼاـؼچبي  ټٱیؽپـ 
 ح ڂـؼآ ِؽاي ټٹر ټٹڃذ یب سیٯ سبٮ ؼـ ټیـ 
 حٌڃؼ ؼاغٷ ٍٰیؽڄ ټیڅ چبیً ث ٴڃڀڅـ 
 ٰځؽح  ٴفیڅ ټیڂ ٴیفؼ  ڂ ټیؼـ ټڃ٬ٟ دىشبپ ٴف٨شٿ آـاٺ ڀٵف٨شڅ ڂ دىشبپ ـا ـچب ٰفؼڄ ـ 
ڃاـاپ ثفاي زځؽ وب٠شی $ث١ٕی اق ٌیفغچٽڅ ـڂقڄ#ح ثبـ یٯ وب٠ز یٯ غڃـؼ $ثیٍشف اق چف ټٱفـ ټیـ غیٹی 
 غڃاثځؽ ٰڅ ٘جی١ی اوز)# غڃـڀؽ ڂ ثفاي زځؽ وب٠شی ټی # غیٹی ټٱفـ ټیsruoh wef A$
 )ٰٻ ڂقپ ثبٌؽ ټڃ٬ٟ سڃٸؽٰڅ  ؼـ چف س٥ؿیڅ# ټٵف ایٿ وب٠ز ڂ ثیً اق یٯثفاي ټٱؽ $ اٴف ٘ڃلاڀی ټیـ 
 ) ـوؽ غڃـؼپ ـأی ڂ ٬بڀٟ ثڅ ڀٝف ڀٽی ؼـ دبیبپ ٌیفـ 
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 ؼـیب٨ـز ـاضز ڂ ٰب٨ی ـا  ٌیفغڃاـ ٌیف ثف ڀجڃؼڄ ڂإاوز ٰڅ ټٱیؽپ ټ ایٿ ٠لائٻ ضبٰی اق آپ
 ) ټٍٱٹی ڂخڃؼ ؼاـؼؼچؽ ٰڅ  ڀٍبپ ټیضشی ڂخڃؼ یٱی اق ایٿ ٠لائٻ ٰځؽ)  ڀٽی
 
 ٞبی ٔلٙٛعي ٞب یب ٘ٛن ٔـىلات ٘بؿي اص ػشؿیـٝ
ټٍـٱٷ ـا ثفاي ٌـیفغڃاـ ټٱیؽپ دىشبپ  ح وفٌیٍڅح ٴڃٶ قڀٯحټٱیؽپ ڀڃٮ ټّځڃ٠ی 
 ڀٽبیؽ)  ټی
ح ټّځڃ٠ی ټش٩ـبڂر اوـز چبي  ڀڃٮثب ټٱیؽپ  زڃپ ٠ٽٷ ټٱیؽپ دىشبپه اق ټٱیؽپ ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ـ د
 ) دىشبپ ٴف٨شٿ ثفایً ټٍٱٷ ٌڃؼ ڂ ٌیفغڃاـ ټٽٱٿ اوز ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ـا سفخیص ؼاؼڄ
سڃٸیـؽ ٌـیف ڂ اي فلاقٺ ث یٯفسطح ٴڃٶ قڀٳ ټٽٱٿ اوز ټؽر ټٱیؽپ دىشبپ ـا ٰبچً ؼاؼڄـ اوش٩بؼڄ اق 
 ٰبچً ؼچؽ)  ـا بپثفؼاٌز ٌیف اق دىش
سڃٸیؽ ٰـب٨ی اق چبي اِٹی ا٘ٽیځبپ یب٨شٿ  ـاڄ ڂ ٰځؽ ٰڅ ٌیفي قیبؼ ٌڃؼ ٱبـز 5ٰځؽ اٶ ټیإ٨ب٘ٽڅ و اٶ5إو
 ٌیف زیىز؟
 ثفاي ٌځیؽپ زځؽ دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ) 
 ټ٭ؽاـ قیبؼي ٌیف سڃٸیؽ ٰځځؽ5زٙڃـ ٰڅ څ ټبؼـاپ ثیبټڃقیؽث 
 ) بپ ـا ثٵیفؼثڅ ڀڃقاؼ ٰٽٯ ٰځیؽ سب ده اق سڃٸؽ چفزڅ قڂؼسف دىشـ 
اوـش٩بؼڄ قڀـٳ ڂ وفٌیٍـڅ ٴـڃٶ اق  ا٘ٽیځبپ دیؽا ٰځیؽ ٰڅ ڀڃقاؼ دىشبپ ـا غڃة ؼـ ؼچبپ ٴف٨شڅ اوـز ڂ ـ 
ً ـا ٰـبچ  ٌڃؼ یب ټٱیؽپ دىشبپ ڂ سطفیٯ سڃٸیؽ ٌیف ټځدف ثڅ ٴیدی ڂ ٌجڇڅ ؼـ ټٱیؽپ ټی ٰځؽ قیفا ڀٽی
 ؼچؽ)  ټی
 ٰځیؽ) س٥ؿیڅ ٘ڃـ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ  ـ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ
 س٥ؿیڅ ٰځیؽ5 ؼٸػڃاڄ اڂټؽر ثڅ وب٠ز اوز ڂ ,ـ. اوبن ڀیبق ٰڅ ټ١ٽڃلاً چف ثف ڂ یفغڃاـ ـا ټٱفـاًـ ٌ
 ) ٌڃؼ قیبؼ اوز ٌت سفٌص ټی چٻ ثڅ اڂ ٌیفسبپ ـا ثؽچیؽ زڃپ ټ٭ؽاـ دفڂلاٰشیٿ ٰڅ ؼـچب  ٌتـ 
 
 دلیمٝ 5                                                                                   ٔشالجت اص پؼتبٖـ 4
 ـڀؽ؟ٌبپ ؼا ټفا٬جز اق دىشبپڀیبق ثڅ زڅ ا٘لا٠بسی ثفاي اٶ5 ټبؼـاپ ٌیفؼڄ إو
 ٌڃیؽ) ټځشٝفثفاي ٌځیؽپ زځؽ دبوع 
 ) چبیً ټفا٬جز ٰځؽ ثڅ ټبؼـ ثیبټڃقیؽ ٰڅ زٙڃـ اق دىشبپ 
٘جی١ـی دڃوـز ـا ثڇـٻ اق ِبثڃپح ٸڃویڃپح ـڂ٤ٿ ڂ ڂاقٸـیٿ ٰـڅ خـلاي  ڂ دىشبپ ـا ٨٭ٗ ثب آة ثٍڃئیؽـ 
 ؽ) یاوش٩بؼڄ ڀٱځح قڀؽ ټی
ٸكڂټی ڀـؽاـؼ ٰـڅ ٬جـٷ اق ) ٰب٨ی اوزٌىشٿ یٱجبـ ؼـ ـڂق ؽ چٽبپ یٰځ زځبڀسڅ ـڂقاڀڅ یٱجبـ اوشطٽبٺ ټیـ 
اي ٰـڅ ـایطـڅ  ثیٿ ـ٨شڅ ٰبـ زفثی ټطب٨ٛ دڃوز اق ڃپ ثب ایٿ٘ڃـ ټىش٭یٻ ثٍڃئیؽ) ز چب ـا ثڅ س٥ؿیڅ دىشبپ
 ) ٌڃؼ ٌځبوؽ ټطڃ ټی ـا ټیٌیفغڃاـ ثب آپ دىشبپ ټبؼـي 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      500
 
ڀڃ٠ی ثبٌؽ ٰڅ دىشبپ ـا سطـز ثبیؽ اوش٩بؼڄ ٰځؽ  ویځڅ ثځؽ لاقٺ ڀیىز ڂٸی اٴف ټبؼـ سٽبیٷ ؼاـؼ ثځؽ ویځڅ ـ
  )٨ٍبـ ٬فاـ ڀؽچؽ
ٌـبپ ؼـ ـڂقچـبي اڂٶ چـبي ثفاي ټفا٬جز اق دىـشبپ آڀڇب ح ڀؽچځؽ اٶ5 ټٽٱٿ اوز ث١ٕی اق ټبؼـاپ ٌیفإو
 ځؽ؟سڃاڀځؽ ثٱځ څ ٰبـ ټیزقایٽبپ 
 ٌڃیؽ) ټځشٝف دبوع ثفاي ٌځیؽپ زځؽ 
 زځبڀسـڅ دىـشبپ اڂ ) ټفا٬جـز ٰځـؽ چبي غـڃؼ  ثبیؽ اق دىشبپڀیك ؼچؽ  ټبؼـي ٰڅ ٌیف ڀٽی 
یٯ چ٩شڅ یب ثیٍشف ٘ڃٶ  ایٿ اټف ڂٸی) ٌڃؼ ټی ڂ غٍٯ٬ٟٙ ي سڃٸیؽ ٌیفڄ ڀٍڃؼح ؽیټٱ
 چـبیً ـاضـز  ٰڅ دىشبپثؽڂٌؽ  ی ٌیفٰٽ ایٿ ټؽر لاقٺ اوز ٨٭ٗ ټ٭ؽاـ ؼـ) ٍٰؽ ټی
ٌـیف سڃاڀـؽ ټثجـز اوـز ټـی  VIHټبؼـ  سڃاپ ثڅ ٌیفغڃاـ ؼاؼ) اٴف ) ایٿ ٌیف ـا ټیٌڃڀؽ
 ) ثڅ ٌیفغڃاـي ثؽچؽ ڂ اؼڄضفاـر ؼؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ غڃؼ ـا 
 
 
 
 
 600     چگًوگی اوتقال شیز اس پستان بٍ شیزخًار) 5جلسٍ (
 
 6خلاكٝ خّؼٝ 
 ) ٌٱٷ دىشبپ اـسجب٘ی ثڅ سڃاپ ٌیفؼچی ڀؽاـؼ اڀؽاقڄ ڂ 
 ٌڃؼ)  یټ ټبؼـ آـاټًثڅ اضىبن  ټځدف ڂٰځؽ  ٰٽٯ ټیٌیفثڅ سڃٸیؽ دفڂلاٰشیٿ  
ـا  ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ ثـب ټٱیـؽپ آپ  ٰځؽ سب اق دىشبپ ٰٽٯ ټی ٌیفثڅ غفڂج اٰىی سڃویٿ  
 ٨ٱف ٰفؼپ ثـڅ ڂ ـاضز ثڃؼپح ؼیؽپح ٸٽه ٰفؼپح ٌځیؽپ ) آـاټً ټبؼـ ڂ ثفؼاٌز ڀٽبیؽ
 ٰځؽ) ؼـؼح ٌـٯ ڂ ٰٽٯ سڃویٿ  ـ٨ٹٱه اٰىیثڅ ؼـوز ٠ٽٷ ٰفؼپ سڃاڀؽ  ټی ٌیفغڃاـ
سڃوـیٿ ـا ټڇـبـ اٰىـی  ؽ ټڃ٬شـبً ځسڃاڀ یٱڃسیٿ یب اٸٱٷ ټیشٵیح ڀ٩ثفآٌ سفؼیؽح دفیٍبڀی ڂ
 ځؽ) ځٰ
 ـا ٰـبچ  ًٌـیف اٸ١ٽـٷ ټڇـبـي ٌـیفؼچی سڃٸیـؽ ثبٌؽ ٠ٱـه  زځبڀسڅ دىشبپ غیٹی دف 
ثیٍـشفي چفزڅ ٌیف ) یبثؽ ٰڅ دىشبپ سػٹیڅ ٌڃؼ اؼاټڅ ټیؼـ ِڃـسی  سڃٸیؽ ٌیف) ؼچؽ ټی
 ) ٌڃؼ ټی ٌیف ثیٍشف ٽبپ ټیكاپ سڃٸیؽچ دىشبپ ثفؼاٌشڅ ٌڃؼ ثڅ اق
 ڀٽبیؽ)  ٰٽٯ ټی ٌفڂٞ سڃٸیؽ ٌیف ټٱفـ ٌیفؼاؼپ ثڅ قڂؼ ٌفڂٞ ٰفؼپ ڂ 
 
 
 پؼتبٖ: علائٓ ثذ ٌشفتٗ
 زبڀڅ ؼڂـ اق دىشبپ اوزـ 
 ثبق ڀیىز ؼچبپ ٰبټلاًـ 
 ثفٴٍشڅ اوز)  ثؽاغٷ ثڅ خٹڃ ڂشٽبیٷ ټٸت سطشبڀی ـ 
بلا یب ؼـ ثثبلا  ؼـ ٌڃؼ سب قیف ؼیؽڄ ټی ـئڃٶ5 ثیٍشف ؼــ آ
 ) دبئیٿ ټىبڂي اوزڂ 
 
 
 پؼتبٖ: علائٓ خٛة ٌشفتٗ
 اوز) زبڀڅ ؼـسٽبن ثب دىشبپ یب غیٹی ڀكؼیٯـ 
 اوز) ثبق ؼچبپ ٰبټلاًـ 
 ثفٴٍشڅ اوز) ٸت سطشبڀی ثڅ ثیفڂپـ 
  ؼچبپسب دبئیٿ  ٌڃؼ ؼـثبلا ثیٍشف ؼیؽڄ ټی آـئڃٶ5
 
 ثش:ٔؤعلائٓ ٔىیذٖ 
 ) ٌڃؼ اوز ڂ ِؽاي ثٹٟ ٌځیؽڄ ټی٠ٽی٫  آچىشڅ ڂچب  ټٱیؽپـ 
 ) ٌڃؼ ثڅ ؼاغٷ ٍٰیؽڄ ڀٽی ـوؽ ڂ ڀٝف ټیڅ ث چب دف ٴڃڀڅـ 
 ) غڃـؼ ټی ٌیفغڃاـ آـاٺ ٌیفـ 
 ) ـوؽ ڀٝف ټیڅ ـوبڀؽ ڂ ـأی ث ٌیفغڃاـ غڃؼي س٥ؿیڅ ـا ثڅ دبیبپ ټیـ 
 ) ٰځؽ ټبؼـ اضىبن ؼـؼ ڀٽیـ 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      700
 
 :ثش ؿیشخٛاسؤعلائٓ ٔىیذٖ غیشٔ
 ) ٌڃؼ ټٹر ټٹڃذ یب سیٯ سبٮ ٌځیؽڄ ټیِؽاي ثڃؼڄح وٙطی  وفیٟ ڂچب  ټٱیؽپـ 
 ) ٌڃؼ چب ثڅ ؼاغٷ ٍٰیؽڄ ټی ٴڃڀڅـ 
 ٰځؽ)  ٴیفؼ ڂ ـچب ټی ٬فاـ اوز ڂ دىشبپ ـا ټی ـ ٌیفغڃاـ قیف دىشبپ ثی
ٌڃؼ ڂٸی دىـشبپ ـا ـچـب  اي غیٹی ٘ڃلاڀی ټی س٥ؿیڅ) ټٱفـ س٥ؿیڅ ٌڃؼ غیٹی غڃاچؽ ٌیفغڃاـ ټیـ 
 ـوؽ)  ٝف ڀٽیڀ  څـأی ث ڂ ویف ٰځؽ ڂ ڀٽی
 ) ٰځؽ ټبؼـ اضىبن ؼـؼ ټیـ 
 
 ٟٔٓ اػتٞب  پؼتبٖاص ٔشالجت 
 ) ٸكڂټی ڀؽاـؼ ٬جٷ اق س٥ؿیڅ دىشبپ ټبؼـ ٌىشڅ ٌڃؼـ 
ٌـبپ ټفا٬جـز چـبي قټبپ ٬ٟٙ سڃٸیؽ ٌیف اق دىـشبپ  ؼچځؽ ڀیك لاقٺ اوز سب ڀٽی ټبؼـاڀی ٰڅ ٌیفـ 
 ) ٰځځؽ
 
 وٙتشَ آٌبٞي:
 غڃة ٴف٨شٿ دىشبپ ڂ ټٱیؽپ ټڃثف ثڅ زڅ ټ١ځی اوز)  ٌفش ؼچؽڃاچیؽ ي ٰڅ سبقڄ قایٽبپ ٰفؼڄ ثػثفاي ټبؼـ
 
 
  
 )7خّؼٝ (
 5الذاْ  تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ـوٕه ثٝ 
 
 
 خّؼٝ:اٞذاف 
 ٰځځؽٴبپ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽ ثڃؼ5 ؼـ دبیبپ خٹىڅ ٌفٰز
 ٸیىـز  ٌیفؼچی ثفاي س٥ؿیڅ ټڃ٨٫ ڂ ـاضز اق دىـشبپ ټـبؼـ ـا ِطیص ٠ځبِف ٰٹیؽي ڂٔ١یز  ـ,
 ؼ٬ی٭څ 0                                                                                                ٰځځؽ) 
 ؼ٬ی٭څ 0                                                        ـڂي اـقیبثی ٌیفؼچی ـا ٌفش ؼچځؽ)ـ -
 ؼ٬ی٭څ +-          ـا ثٍځبوځؽ) ٌیفغڃاـٴف٨شٿ دىشبپ سڃوٗ  ٠لائٻ ؼـوز ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شٿ ڂ ـ.
ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌـیفغڃاـ ڀٍـبپ  ثفاي ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثب ای٩بي ڀ٭ً زٵڃڀٵی آټڃقي ټبؼـ ـاـ /
 ؼ٬ی٭څ 0-                                                                                  ؼچځؽ) 
 ؼ٬ی٭څ 0                           ٰځځؽ)  چی ٰٽٯ ټیثفاي ٌیفؼـا ثطث ٰځځؽ ٰڅ زڅ ڂ٬ز ټبؼـ ـ 0
 ؼ٬ی٭څ +-                                 یٯ ٴفڂڄ ٰڃزٯ ڀطڃڄ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ـا سٽفیٿ ٰځځؽ)ـ ؼـ1
  ٸیىز ٰځځؽ ٰڅ ثڅ زڅ ؼلائٹی ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـ ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ ټٍٱٷ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) ـ2
 ؼ٬ی٭څ+,
 دلیمٝ 09                                                                         خّؼٝ:وُ ٔذت 
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي: 
 چبي ټػشٹ٧ ٌیفؼچی اڀڃاٞ ڂٔ١یز 5,ـ2اولایؽ ٌٽبـڄ 
 5 ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی-ـ2اولایؽ ٌٽبـڄ 
 ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ,5 سّڃیف .ـ2اولایؽ ٌٽبـڄ 
 5 ؼچبپ ثبق/ـ2اولایؽ ٌٽبـڄ 
 ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی -ـ.5 سّبڂیف 1ـ2 ڂ 0ـ2اولایؽ ٌٽبـڄ 
 (ا٘تخبثي)یٯ ٰذی اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ثفاي چف ڀ٩ف 
 ڂ یب ضڃٸڅ یب دبـزڅ سب ٌؽڄ ثبٸً
یـٯ ٠فڂوـٯ ڂ دبي ټبؼـح سػز ثفاي ڀٽبیً ـڂي غڃاثیؽپح  ِځؽٸی ٰڃسبڄ یب ټ١ٽڃٸی ثفاي قیف
 ٰځځؽڄ)  ثفاي چف زڇبـ ٌفٰز اي دىشبپ ټؽٶ دبـزڅ
 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      110
 
     ِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:ٔٙبثع ثشای ٔغب
 
  :آٔبدٌي ثشای اخشای ٕ٘بیؾـ 
ٰځځؽڄ ثػڃاچیؽ ٰڅ ٌٽب ـا ثفاي اخفاي ڀٽبیً ٰٽٯ ٰځځؽ) ٌفش ؼچیؽ ٰڅ ثبیـؽ یـٯ  اق ؼڂ ٌفٰز
ٍٰـؽ)  ڀٍیځؽ ڂ یٯ ټبؼـ ؼـاق ټی ڀ٩ف ڀ٭ً ټبؼـي ـا ثبقي ٰځؽ ٰڅ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ؼاـؼ) یٯ ټبؼـ ټی
اڀشػبة ٰځځؽ یب اق ڀبٺ ڂا٬١ی آڀڇب اوش٩بؼڄ ٰځیؽ) چٽیٍڅ ثـب ایٿ ټبؼـاپ ثفاي غڃؼ ڂ ٨فقڀؽٌبپ اوٻ 
٠فڂوٯ ٘ڃـي ـ٨شبـ ٰځیؽ ٰڅ اڀشٝبـ ؼاـیؽ آڀڇب ثڅ چٽبپ ٘فی٫ ٠ٽٷ ٰځځؽ) ثب سڃخڅ ثـڅ ټـشٿ ؼاؼڄ 
سف اوز ٰڅ یٯ ڀبٜف ڀٱبر ټڇٻ ـا ٌـفش ؼچـؽ ڂ یـٯ  ٰځځؽٴبپ سٽفیٿ ٰځیؽ) ـاضز ٌؽڄ ثب ٌفٰز
 ڀبٜف ټبؼـ ـا ٰٽٯ ڀٽبیؽ) 
   
 دلیمٝ 5                                                             ثشای ؿیشدادٖ:ثغُ ٌشفتٗ ٜ ٘حٛـ 1
٬بؼـ ثبٌـؽ دىـشبپ ـا غـڃة ثٵیـفؼ) زځبڀسـڅ ٌیفغڃاـ اڂ ی١ځی ټبؼـ زٙڃـ ٨فقڀؽي ـا ث٥ٷ ٰځؽ سب 
ٰځیؽ سب  ٰٽٯؼـ ڂٔ١یز ؼاؼپ ثڅ ٌیفغڃاـ ټبؼـ ثڅ  سڃاڀیؽ ڀٵیفؼ ٌٽب ټی ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ؼـوز
 دىشبپ ـا ثڇشف ثٵیفؼ) 
یؽ یثٽٱؽ ټؽاغٹڅ ڀٱځیؽ) ثڅ ټبؼـ ثٵڃ ثفإټ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا غڃة ٴف٨شڅ ثبٌؽ ڂ 
اڂ ا٠شٽـبؼ ثـڅ ڀ٩ـه ایدـبؼ ٌـؽڄ ڂ غـڃؼ ثشڃاڀـؽ  ثڅ زڅ ڀٱبر اوبوی سڃخڅ ؼاـیؽ سب ؼـ
 ٌیفؼچی ـا اـقیبثی ٰځؽ) 
 
 ٔبدس:ٞبی  ٚضعیت
 ټـثلاً  ٰڅ ټٽٱٿ اوز ټبؼـ اوش٩بؼڄ ٰځـؽ خڃؼ ؼاـؼؼچی ڂفټػشٹ٩ی ثفاي ٌیچبي  ڂٔ١یز 
 ـڂؼ ڂ ٌـیف ایىشؽ یـب ـاڄ ټـی  ٍٰؽ یب ټی ڀٍیځؽ یب ؼـاق ټی قټیٿ یب ـڂي ِځؽٸی ټی ـڂي
 5ؽؼچؽ ثبی ڀٍىشڅ یب غڃاثیؽڄ ٌیف ټیؼـ ڂٔ١یز  ؼچؽ) زځبڀسڅ ټبؼـ ټی
 ثبٌؽ)  ٴبڄ ؼاٌشڅ سٱیڅ دٍز ټبؼـ ڂثڃؼڄ  ـاضزـ 
 ؽ) ځآڂیكاپ یب ڀبـاضز ڀجبٌ ي اڂز قیفدبیی ؼاٌشڅ ثبٌؽ سب دبچبزځبڀسڅ ـڂي ِځؽٸی ڀٍىشڅ اوـ 
 ـا ڀیك ثب ؼوز ڀٵڇؽاـؼ)  زځبڀسڅ لاقٺ اوز دىشبپـ 
 
 (ٕ٘بیؾ ثب عشٚػه) ٚضعیت ؿیشخٛاس:
ڀٱشـڅ  /ث٥ٷ یب دڇٹڃي اڂ ٬فاـ ٴیفؼ) ؼـ چف ڂٔ١یشی ثبیـؽ  سڃاڀؽ ـڂي ؼوز ټبؼـح قیف ٌیفغڃاـ ټیـ 
 5ثػڃـؼ فٰٹیؽي ټڃخڃؼ ثبٌؽ سب ـاضز ٌی
 010     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
ٰـڅ ٴـفؼپ اڂ ٘ـڃـي % ٴڃيح ٌبڀڅ ڂ ثبوٿ ٌیفغڃاـ ؼـ اټشؽاؼ یٯ غٗ ټىش٭یٻ ٬ـفاـ ٴیـفؼح ثـڅ 
 ڀسفغیؽڄ یب ټشٽبیٷ ثڅ خٹڃ یب ٠٭ت ڀٍڃؼ) 
 دىشبپ ٘ڃـي ٰڅ اڂ ثٙف٦ دىشبپ آڂـؼڄ ٌڃؼ سب ایځٱڅ % ثؽپ ٌیفغڃاـ ڀكؼیٯ ثڅ ثؽپ ټبؼـ ثبٌؽ ثڅ
 ټبؼـ ثڅ ٘ف٦ اڂ ٍٰیؽڄ ٌڃؼ) 
 فغڃاـ $ڂ زځبڀسڅ ڀڃقاؼ اوز سٽبٺ ثؽڀً# ضٽبیز ٌڃؼ) % وف ڂ ٌبڀڅ ٌی
 ٌڃؼ) ثیځی اڂ ټ٭بثٷ ڀڃٮ دىشبپ ٬فاـ ٴیفؼ)  % ڂ٬شی ٰڅ ٌیفغڃاـ ثڅ ٘ف٦ دىشبپ آڂـؼڄ ټی
چبي ټػشٹ٧ ـا سڃٔـیص ؼچیـؽ)  چبي ټػشٹ٧ ٌیفؼچی) ڂٔ١یز 5 سّبڂیفي اق ڂٔ١یز,ـ2ـ اولایؽ ٌٽبـڄ 
 كؼیٯ ټبؼـ ڂ ؼـ ضٽبیز اڂ ڂ ټ٭بثٷ دىشبپ ٬فاـ ٴف٨شڅ اوز) ؼـ سٽبٺ آڀڇب ثؽپ ٌیفغڃاـ ؼـ یٯ اټشؽاؼح ڀ
سڃاڀیؽ ثڅ ټبؼـ ٰٽـٯ ٰځیـؽ)  ٌٽب اٴف غڃؼسبپ ؼـ ڂٔ١یز ڀبـاضشی ٬فاـ ٴف٨شڅ ثبٌیؽح ڀٽی 
اٴف دٍز ٌٽب سٱیڅ ٴبڄ ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ یب ثؽڀشبپ غٻ ٌؽڄ ثبٌؽ ټٽٱٿ اوز ٠دٹڅ ٰځیؽ ڂ 
 ثڅ ټبؼـ ثځٍیځیؽ)  آوڃؼڄ ڂ ؼـ ڂٔ١یز ـاضشی ثفاي ٰٽٯ )ڂ٬ز ِف٦ ڀٱځیؽ
  
 دلیمٝ 5                         اسصیبثي تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس: ـ چٍٍٛ٘ي2
 5ؼـ ټڃاـؼ قیف ثڅ ٌٽب ٰٽٯ ٰځؽسڃاڀؽ ثبٌیف ټبؼـ ټیس٥ؿیڅ اـقیبثی  
 فاي ٌځبغز ٠ٽٹٱفؼ غڃة ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ڂ سٍڃی٫ آڀڇب ثـ 
 س٥ؿیڅ ثبٌیف ټبؼـ  ؼـ ټڃخڃؼ اٌٱبلارټٍػُ ڀٽڃؼپ  ـ
 ) ؽڀٌڃؼـ ٌیفؼچی  ثڅ ټٍٱلاسی ټځدف ث١ؽاً اٴف سٍػیُ ؼاؼڄ ڀٍڃڀؽ ٰڅچبیی  ٍػُ ٰفؼپ ٠ٽٹٱفؼـ ټ
اوز) ثـڅ  ټبؼـچبي  ِطجز اـقیبثی ٌیفؼچی ٌبټٷ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ڂ ٴڃي ٰفؼپ ثڅ 
) اټب ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ سب اضىبن ـاضشی ٰځؽـؼپ ٨فقڀؽي غڃ غڃاچیؽ ٌیف ټبؼـ ثٵڃییؽ ټی
 ٰځؽ)  یؽ ټبؼـ زڅ ټیغڃاچیؽ ثجیځ یؽ ٰڅ ټییڀٵڃ
ؽ سـب ځ  ـثـبقي   ٰیؽڄ ٌؽڄح اق ټبؼـ ثػڃاچیـؽ ٰـڅ دیس یدشڃي ٔػیٽ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ؼـ 
 ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) اڂ ـا ٌیفغڃـؼپ ٰفؼپ ڂ  ثشڃاڀیؽ ڂٔ١یز ث٥ٷ
 ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)  اقـ 
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  -ـ2 اولایؽ ـ
چځٵبٺ س٥ؿیڅ  ٰڅ ٰځؽ ٰٽٯ ټیبڀی ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټثڅ ٌٽب ٌیفؼچی ٨فٺ ټٍبچؽڄ  
 ټٍٱلار ـا ٌځبوبیی ڀٽبییؽ) سڃخڅ ٰځیؽ ڂ ٌیفغڃاـ ثڅ زڅ زیكچبیی
٨فٺ ټٍبچؽڄ ؼڂ ثػً ؼاـؼ ٰڅ چف ٬ىٽز اق ټڃاـؼ ٸیىز ٌؽڄ ثیبڀٵف س٥ؿیـڅ غـڃة ثـب  
ټ٭بثـٷ آپ  حثبٌؽ) ثف ضىت ټٍـبچؽڄ چـف ٠لاټـز  ٌیف ټبؼـ ڂ یب ټٍٱلار اضشٽبٸی ټی
ي وٽز ـاوز ٨فٺ اضشٽبلاً س٥ؿیڅ غڃة ثـب ٌـیف ټـبؼـح ڂ ؼـ چب سیٯ ثكڀیؽح سٽبټی سیٯ
ـا ڀٍـبپ چبي وٽز زخ ٨فٺح ټٍٱلار س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ  ِڃـر ڂخڃؼ سٽبټی سیٯ
 ؼچؽ)  ټی
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      110
 
 ڀٵبڄ ٰٹی ثڅ ټبؼـ 
ټطكڂپح ـاضز یـب یب  آیب ثیٽبـٴڃڀڅ یب وبٸٻح ٌبؼح ٜبچف اڂ سڃخڅ ٰځیؽ ڂثڅ وٿ ـ  ټڃـؼ ټبؼـ ؼـڀٱبر ټڇٻ ـ 
 ـوؽ؟ ڀٝف ټی څسطز ٨ٍبـ ث
ثـب  ٌبټٷ سٽبن زٍٽیح ٸجػځؽح غڃة ث٥ٷ ٰـفؼپ ڂ ـ ڀٱبر ټڇٻ ؼـ ټڃـؼ دیڃڀؽ ٠ب٘٩ی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـ 
 ڂ ؼـوز ث٥ٷ ڀٱفؼپ ٌیفغڃاـ یب ثؽڂپ سٽبن زٍٽیح ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه
 ڀٵبڄ ٰٹی ثڅ ٌیفغڃاـ5 
 بٶ ٴفیڅ ڂ چف ٌـفای  ٗض ؼـ یب آـاٺڄح آٸڃؼ غڃاة یب ح چٍیبـ٠ٽڃټی ولاټزـ ڀٱبر ټڇٻ ؼـ ټڃـؼ ٌیفغڃاـ ـ 
 ح ڂخڃؼ ؼاـؼ؟ـا ټػشٷ ٰځؽ سڃاڀؽ ٌیفغڃـؼپ اڂ ټثٷ ٴف٨شٵی ثیځی یب ٌٱب٦ ٰبٺ ٰڅ ټی ؼیٵفي
 یـب  ٰځؽ ټی ثڅ ټبؼـ ڀكؼیٯ غڃؼ ـاٴفؼؼح  اٴف ٴفوځڅ اوز ؼڀجبٶ دىشبپ ټی ټثلاًـ  ڀطڃڄ ڂاٰځً ٌیفغڃاــ 
 ٌڃؼ؟ ؼڂـ ټی اق اڂ
چـبي دىـشبپ زڅ ڀٱبر ټڇٽی ؼـ ټڃـؼ  ثڅ ثؽچؽ ٌڃؼ ٰڅ ٌیف ٰڅ ټبؼـ آټبؼڄ ټی چٽسځبپ 
 ٰځیؽ؟ اڂ سڃخڅ ټی
 ٬فټكح ټشڃـٺ یب قغٽی چىشځؽ؟ یبآیب وبٸٻ ـوځؽ؟  چب ڂ ڀڃٮ آڀڇب زٵڃڀڅ ثڅ ڀٝف ټی دىشبپـ 
 ثٵؿاـؼ؟ دىشبپسفوؽ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ  آیب ټبؼـ اق ؼـؼ ٌبٰی اوز یب ثػب٘ف ؼـؼ ټیـ 
ثبٌؽ ٰڅ ٌـیفغڃاـ  ثڅ ڀطڃي ټی اڂ اڀٵٍشبپاـ ٴف٨شٿ ٬ف ؼاـؼ؟ آیب زٙڃـ دىشبپ ـا ثفاي ٌیفؼاؼپ ڀٵڅ ټیـ 
 ضدٻ ٰب٨ی اق دىشبپ ـا ثٵیفؼ)
 5غڃـؼپ سڃخڅ ٰځیؽ ثڅ ڂٔ١یز ٌیفغڃاـ ثفاي ٌیف 
ڀكؼیـٯ ح اټشؽاؼ یٯ غٗ ڂا٬ـٟ اوـز  ؼـاڂ  #وشڃپ ٨٭فارڂ سځڅ $ آیب وفـ ڂٔ١یز ٌیفغڃاـ زٵڃڀڅ اوز ـ 
؟یب ٬فاـ ٴف٨شڅ ڂ ثیځی اڂ ټ٭بثٷ ڀڃٮ دىشبپ اوز ثؽڀً ـا ضٽبیز ٰفؼڄ ڂ ـڂثفڂي دىشبپټبؼـ  اوز ڂ ټبؼـ
 ټ٭بثٷ ڀڃٮ دىشبپ ٬فاـ ؼاـؼ) یىزح ضٽبیز ڀٍؽڄ ڂ زبڀڅ اڂ ټبؼـ ڀ ڀكؼیٯ ثڅح ثؽڀً زفغیؽڄ
 ټٍبچؽڄ ٰځیؽ5ؼـ ٘ڃٶ س٥ؿیڅ ٠لائٻ غڃة ٴف٨شٿ دىشبپ ـا  
 سڃاڀیؽ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ ٰڅ5 ټیـ 
 ح ٌڃؼ سب دبئیٿ ثبلا ؼیؽڄ ټی٘ف٦ ٸت ـئڃٶ ثیٍشف ؼـ % آ 
 ح ثبق اوز ؼچبپ ٰبټلاٌ%  
  ح ڂٸت دبئیٿ ثڅ ثیفڂپ ثفٴٍشڅ اوز%  
 سٽبن ثب دىشبپ اوز ؼـ ٌیفغڃاـ زبڀڅ%  
 ټٱیؽپ ٌیفغڃاـ ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ5 
 غـڃـؼپ یـب  ح٬ٹـڃ  ڃحوز ِؽاي ثٹٟ آـاٺ یب ٬ٹا ٰځیؽ؟ ټٽٱٿ آچىشڅ ـا ټٍبچؽڄ ټی آیب ټٱیؽپ ٠ٽی٫ ڂـ 
ٰـڅ ؼـ غـلاٶ س٥ؿیـڅ ثـڅ ؼاغـٷ ٍٰـیؽڄ ٌـیفغڃاـ ـا څ ثفخىشڅ ٴڃڀٰڅ  ایٿثٍځڃیؽ یب سیٯ سبٮ $س٫ س٫# 
 ثجیځیؽ) ح ٌڃؼ ڀٽی
ٰځـؽ ڂ ـأـی ثـڅ ڀٝـف  آیب ٌیفغڃاـ غڃؼي دىشبپ ـا ـچب ټی ـ دؿیفؼ سڃخڅ ٰځیؽ س٥ؿیڅ زٵڃڀڅ دبیبپ ټیـ 
 ؟ـوؽ ټی
 210     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
 ؼاـؼ5چځٵبٺ ٌیفؼچی  اق ټبؼـ ثذفویؽ زڅ اضىبوی ؼـ 
 ؼاـؼ؟ضبٸشی ٌجیڅ وڃقپ وڃقپ یب ٤ٹ٥ٹٯ ٌؽپ  یب آیب ٠لائٻ ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ټثٷ ڀٍز ٌیفـ 
 ٰځؽ؟ آیب ؼـؼ یب ڀبـاضشی ضه ټیـ 
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ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ثڅ ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ـخڃٞ ٰځځؽ ڂ وذه آڀسڅ  ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ اق ٌفٰز اولایؽچبـ 
چـب ـا ٠ٱه سٽـبٺ ڀٍـبڀڅ  ٯسڃاڀیؽ ثب ټٍبچؽڄ ی ٌٽب ٌفش ؼچیؽ) ٌٽب ڀٽی اڀؽح ځځؽٴبپ ڀٵ٩شڅٰ ٌفٰزٰڅ ـا 
ٰـڃؼٮ  ؼیـؽپ ټـبؼـ ڂ  ټـب ثـب ) ایب زٵڃڀٵی غشٻ ٌیفؼچی ـا ثجیځیؽچب  سڃاڀیؽ ضفٰز ثفاي ټثبٶ ڀٽی) ثجیځیؽ
 سڃاڀیؽ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  ـا ټی چب ڂا٬١ی سٽبٺ ڀٍبڀڅ
آڀسـڅ ـا  ثیځځؽ ڂ ٰځځؽٴبپ زځؽ ؼ٬ی٭څ ڂ٬ز ثؽچیؽ ڂ ثذفویؽ زڅ ټی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ ثڅ ٌفٰز .ـ2اولایؽ ـ 
 ٰځځؽ ٌٽب ثٵڃییؽ)  ٰڅ آڀڇب اٌبـڄ ڀٽی
 
 تٛا٘یذ ثجیٙیذ: ٞبیي وٝ ؿٕب ٔي ٘ـب٘ٝ
 ي:ٔعٕٛٞبی  ٘ـب٘ٝ
 ـوؽ) ثڅ ڀٝف ټیوبٸٻ ـڂي چٻ ـ٨شڅ  ټبؼــ 
 )اڂ ـاضز ڀٍىشڅ اوزـ 
 )٠بٌ٭بڀڅ اوز يڀٵبڄ اڂ ثڅ ٨فقڀؽـ 
  )ـیلاٰه اوز آـاٺ ڂ ڂ ـوؽ ٻ ثڅ ڀٝف ټیٌیفغڃاـ وبٸ ـ
 )ـوځؽ ڀٝف ټیڅ وبٸٻ ث چبي ټبؼـ دىشبپـ 
 غڃة ثـبق ثٹڃقي ٰڅ دڃٌیؽڄ ڂ یب ثځؽ  ویځڅوز دىشبپ ثڅ ؼٸیٷ ا څ اوز) ټٽٱٿڀؽاٌشټبؼـ دىشبڀً ـا ڀٵڅ ـ 
 ټځطف٦ ٌؽڄ ثبٌؽ) ح سطز ٨ٍبـ ثبٌؽ ڂ ڀٍؽڄ
 
 ٚضعیت ؿیشخٛاس:
  )غٗ اوز اټشؽاؼ یٯ ؼـٌیفغڃاـ سځڅ  ڂ وفـ 
 ڀیىز ثڅ ټبؼـ ڀكؼیٯـ ٌیفغڃاـ 
 ؽڄڀٍغڃة ڀٵڅ ؼاٌشڅ  ـ ٌیفغڃاـ
 اوز)  ٌیفغڃاـ ـڂثفڂي ټبؼــ 
 
 ٘حٜٛ ٌشفتٗ پؼتبٖ تٛػظ ؿیشخٛاس:
 اوز)  ڀجفؼڄ ـوؽ ضدٻ ٰب٨ی اقدىشبپ ـا ثڅ ؼچبپ ڀٝف ټی څایٿ ټبؼـ آـئڃٶ ثكـٲ ؼاـؼ) ثـ 
 ڀٍؽڄ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ثبق اوز ڂٸی ث٭ؽـ ٰب٨ی ثبقـ 
  )ٍشڅ اوزٴٸت سطشبڀی ثڅ ثیفڂپ ثفـ 
 )ڀیىزسٽبن  زبڀڅ ٌیفغڃاـ ثب دىشبپ ؼــ 
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 ټٍبچؽڄ ٰځیٻ)  ؼـ سّبڂیف سڃاڀیٻ ٠لائٻ ټٱیؽپ ـا ټب ڀٽی
ڀٱبر ټثجز ـا سڃِیڅ ٰځیؽح س٥ییفار لاقٺ ٰڅ  آپ ٬جٷ اقچىشیؽح  ټبؼـؼـ ضبٶ ِطجز ثب ڂ٬شی  ٰځیؽ5 وئڃاٶ
 ؟سڃاڀیؽ ثفاي ټبؼـ ثیبپ ٰځیؽ ټیټثجشی ـا یبؼآڂـي ڀٽبئیؽ) زڅ ڀٱبر  ـا
 ٌیفؼچی غڃثی ؼاـؼ) ـٌؽ ٰفؼڄ ڂ  يٌیفغڃاــ 
 ٰځؽ)  ـوؽ ٠بٌ٭بڀڅ ثڅ ٰڃؼٮ ڀٵبڄ ټی ثڅ ڀٝف ټیـ 
 ڂ ـڂثفڂي دىشبپ ټبؼـ اوز)  ڀٵڇؽاٌشڅ ٌؽڄیٯ غٗ  ثؽپ ٌیفغڃاـ ؼــ 
 سڃاڀیؽ ثڅ ټبؼـ اـائڅ ؼچیؽ؟ اسی ټیدیٍځڇبؼ 5 زڅٰځیؽ اٶإو
 ) ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼا ـ اڂؼـ ڂٔ١یز ټځبوت  ؼڂثبـڄټبؼـ سڃِیڅ ٰځیؽ یفغڃاـح سف ٌثفإثفاي ټٱیؽپ ټـ 
 ـا غبـج ٰځؽ ٰڅ دىشبپ سطز ٨ٍبـ ڀجبٌؽ)  ویځڅ ثځؽ ڂ سبح ـ
ب اڂ ؼوز ؼیٵف ٌیفغڃاـ ـا ضٽبیز ٰځؽ س ثب ڂ ڀٵڇؽاٌشڅغڃاچؽ سڃاڀىز دىشبپ ـا ثب یٯ ؼوز ټبؼـ آڀٵبڄ ـ 
 ) بپ ثجفؼؼـ ؼچثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی دىشبپ ـا ثشڃاڀؽ 
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  /ـ2ثبق اولایؽ  ثفاي ڀٍبپ ؼاؼپ ؼچبپ ٰبټلاًـ 
 
 5ـ7اػلایذ 
آڀسڅ ـا ؼـ چف  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ثب اوش٩بؼڄ اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ثڅ سّڃیف ڀٵبڄ ٰځځؽ ڂ ٌفٰز اق 5ٶإاو
 ٴڃیځؽ ٌٽب ثیبپ ٰځیؽ)  ڀٽی ٰڅ آڀسڅ ـا ثیځځؽ ثیبپ ٰځځؽ ڂ ٬ىٽز ټی
 5ثٍفش قیف اوز ٰځیؽ بچؽڄ ټی٠لائٽی ـا ٰڅ ټٍ
 
 علائٓ عٕٛٔي:
 ثیځیؽ)  ڀٽی غڃة ـا غیٹی ڂٔ١یز اڂ ټبؼـ ڂٌٽب ؼـ ایٿ سّڃیفح 
 ټٽٱـٿ ٰځؽ)  ثفاي ضٽبیز دىشبڀً اوش٩بؼڄ ټی ثڅ ٌٱٷ ٬یسیاٌبـڄ ڂ ټیبڀی اڂ اق ؼڂ اڀٵٍز 
ثـڅ خٹـڃ پ اڀٵٍـشبپ ٸ٥كاڀـؽ ثب  وز ڀشڃاپ اڀٵٍشبپ ـا ثڅ ټؽر ٘ڃلاڀی ثڅ ایٿ ضبٸز ڀٵڅ ؼاٌز ڂا
ڀبـاضـز اټب  ـوؽ وبٸٻ ثڅ ڀٝف ټیح ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽ ٬ىٽز ٰب٨ی اق دىشبپ ـا ثڅ ؼچبپ ثجفؼ) ٌیفغڃاـ
 ـا ټطٱٻ ټٍز ٰفؼڄ اوز) چب  زڃپ ؼوزاوز) 
 
 ٚضعیت ؿیشخٛاس:
 اڂ غیٹی ثڅ ٠٭ت ټځطف٦ اوز)  ڂ وف ڀیىشځؽ یٯ غٗاټشؽاؼ  ؼـٌیفغڃاـ وفڂسځڅ 
 ) ڀیىزٌیفغڃاـ ثڅ ټبؼـ ڀكؼیٯ 
  اڀؽ) ڀؽاٌشڅـا غڃة ڀٵڅ  اڂټبؼـ 
 ٌیفغڃاـ ـڂؼــڂي ټبؼـ اوز) 
 
 410     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
 ٘حٜٛ پؼتبٖ ٌشفتٗ ؿیشخٛاس:
 ثیځیؽ)  ایٿ سّڃیف آـئڃٶ ـا غڃة ڀٽی ؼـ
 ) ڀیىز ؼچبپ ٌیفغڃاـ غیٹی ثبق
 اوز)  ثفڀٵٍشڅٸت سطشبڀی ثڅ ثیفڂپ 
 )اوززبڀڅ اڂ ثڅ دىشبپ زىجیؽڄ 
 
 ٻ) ثیځی ایٿ سّڃیف ڀٽی ٠لائٻ ټفثڃٖ ثڅ ټٱیؽپ ـا ؼـ
 سڃاپ ثڅ آڀڇب اٌبـڄ ٰفؼ ٰؽاٺ اوز؟ وئڃاٶ5 ڀٱبر ټثجشی ٰڅ ټی
 ـوؽ)  ٌیفغڃاـ وبٸٻ ثڅ ڀٝف ټیـ 
 اق ـڂي ټطجز ثڅ ٨فقڀؽ ؼاـؼ)  ټبؼـ ڀٵبڄ ٠بٌ٭بڀڅ ڂـ 
 ـڂي ټبؼـ اوز) ؼـ  ثؽپ ٌیفغڃاـ ـڂـ 
 ٰځیؽ؟ چبیی ثڅ ټبؼـ ټی اٶ5 زڅ سڃِیڅإو
 )ټبؼـ ؼـ ڂٔ١یز ټځبوت اڂ ـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ ڂثبـڄثفسف ٌیفغڃاـ ؼإدیٍځڇبؼ ٰځیؽ ثفاي ټٱیؽپ ټـ 
ثـؽڂپ اڂ $ثب ثبٸً یب ضڃٸڅ سبٌؽڄ قیـفاڂ#  آڂـؼڄ ڂ ضٽبیز ٰځؽثبلا سف ٰځؽ ڂ غڃؼ ڀكؼیٯڅ اٴف ٌیفغڃاـ ـا ثـ 
 سڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٵیفؼ)  قڂـ قؼپ ڂ ثڅ ٠٭ت ثفؼپ وف ټی
ـاضشی ټ٭ؽاـ قیبؼي اق ڀىح څ غڃاچؽ ثڃؼ ث ڀٵڅ ؼاـؼ ٌیفغڃاـ ٬بؼـ# C$ثڅ ٌٱٷ  ٰ٧ ؼوز اٴف دىشبپ ـا ثبـ 
 دىشبپ ـا ثڅ ؼچبپ ثجفؼ) 
 
 6ـ7اػلایذ 
ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ زځؽ ؼ٬ی٭څ ثڅ سّڃیف ڀٵبڄ ٰځځؽ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق ٨ـفٺ ټٍـبچؽڄ ٌـیفؼچی  اٶ5 اق ٌفٰزإو
 ٰځځؽ ٌٽب ثیبپ ٰځیؽ)  اٌبـڄ ڀٽی ـاٰڅ ثیځځؽ ثٵڃیځؽ ڂ آڀسڅ آڀسڅ ـا ټی
 سڃاڀیؽ ثجیځیؽ5 چبیی ٰڅ ٌٽب ټی ڀٍبڀڅ
 
 ٞبی عٕٛٔي: ٘ـب٘ٝ
 سڃاڀیؽ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  ڀٽیغڃة ـا غیٹی  ایٿ سّڃیف ټبؼـ یب ڂٔ١یز اڂ ؼـ
دىشبپ ـا ڀٵڅ ؼاٌشڅ ڂا٬١بً  ـوؽ اڂ اق ؼڂ اڀٵٍز اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ سب دىشبپ ـا ڀٵڅ ؼاـؼ ڂٸی ثڅ ڀٝف ڀٽی
آڂیـكاپ چـب دىـشبپ ٌـڃؼح  ڄوٙص دىشبپ ثـبلا آڂـؼ سب ٌیفغڃاـ ٰڅ  ثدبي ایٿـوؽ  ڀٝف ټیڅ ثبٌؽ) ث
ثـڅ ؼٸیـٷ وـز ا ڂ ټٽٱـٿ ح ـوـؽ ثڅ ڀٝف ڀٽـی ) ایٿ ٌیفغڃاـ وبٸٻ ثٵیفؼآپ ـا اڀؽ سب ٌیفغڃاـ  ٌؽڄ
 ) ڂ ٘ڃلاڀی دىشبپ ـا ثٽٱؽټؽر ٰب٨ی څ ث ؼـ یٯ ڀڃثزڀشڃاڀؽ ټٍٱٷ 
 
 ٚضعیت ؿیشخٛاس:
 اوز)  ڀسفغیؽڄ اوز) ٴفؼپ اڂاټشؽاؼ  یٯ ؼـ وفڂسځڅ اڂ
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      510
 
 ) ڀیىزټبؼـ  ٌیفغڃاـ غڃة ڀكؼیٯ
ـڂؼـ  ٌیفغڃاـ ـا ث٥ٷ ٰفؼڄ ڂٸی ثبیؽ ٘ڃـي ڀٵڅ ؼاٌشڅ ٌڃؼ ٰڅ ؼـ وٙص دىشبپ ٬فاـ ٴیـفؼ ڂ ټبؼـح 
 ـڂي ټبؼـ ثبٌؽ) 
 ) ڀیىزؼـ ـڂي ټبؼـ  ٌیفغڃاـ ـڂ
 ٌیفغڃاـ5سڃوٗ ڀطڃڄ ٴف٨شٿ دىشبپ 
 ٌڃؼ)  ایٿ سّڃیف آـئڃٶ ثڅ غڃثی ؼیؽڄ ڀٽی ؼـ
 ) ڀیىز ثبق ٰبټلاً ؼچبپ اڂ
 اوز)  ثفڀٵٍشڅپ ٸت سطشبڀی ثڅ ثیفڂ
  ڀیىز)ؼـ سٽبن ثب دىشبپ زبڀڅ اڂ 
 سڃاپ ؼـایٿ سّڃیف ټٍبچؽڄ ٰفؼ)  ٠لائٻ ټٱیؽپ ـا ڀٽی
 سڃاپ ثفاي ټبؼـ ثبقٴڃ ٰفؼ؟ اٶ5 زڅ ڀٱبر ټثجشی ـا ټیإو
 ٨فقڀؽي اوز) ٠ٍ٫ ڂـقیؽپ ټبؼـ ثڅ  ؽ ٰڅ ڀٍبڀڅ ټفا٬جز ڂٰځ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ټیـا  يٌیفغڃاــ 
 ټبؼـ ؼاـیؽ؟ فايی ثچبی اٶ5 زڅ سڃِیڅإو
غڃؼ ثٵیـفؼ سـب ټدجـڃـ ڀجبٌـؽ ـڂي ٌـیفغڃاـ غـٻ ٌـڃؼ) څ سفي ث وز لاقٺ ثبٌؽ ڂٔ١یز ـاضزا ټٽٱٿـ 
دىـشبپ ـا ثـڅ ڀطـڃي ثٵیـفؼ ٰـڅ ٌیفغڃاـ ثشڃاڀـؽ ؼـ ڂٔ١یشی ٬فاـ ٴیفؼ ٰڅ  ټدؽؼاً سڃاڀیؽ سڃِیڅ ٰځیؽ ټی
 ثفسفي ؼاٌشڅ ثبٌؽ) إټٱیؽپ ټ
 یـب  ثب اوـش٩بؼڄ اق ثـبٸ  ً ٘ف٦ دىشبپ ثبٌؽ ڂڅ ڂ چٽڅ ثؽپ ٌیفغڃاـ ث سف ڀٵڅ ؼاـؼ اٴف ٌیفغڃاـ ـا ڀكؼیٯـ 
ټ٭ـؽاـ ثیٍـشفي اق ثب٨ـز دىـشبپ ـا ثـڅ ؼچـبپ  ٴیفؼ ڂ سف دىشبپ ـا ټی ضڃٸڅ سب ٌؽڄ ثبلاسف ٬فاـ ٴیفؼ ـاضز
 ثفؼ)  ټی
یـبؼ ؼاٌـشڅ ثبٌـیؽ څ ایٿ سّبڂیف س١ؽاؼي اق ٠لائٽی ـا ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ثبیؽ اِلاش ٌڃڀؽ) ث 
٨٭ٗ ٌیفغڃاـاپ ؼـ ٌیف غڃـؼپ اق دىشبپح ټٍٱٹی ڀؽاـڀؽ) ڀڅ ڂ ـ ٌیفؼچی ؼاٰثف ټبؼـاپ 
 چبي غـڃة ٌـیف  ثڅ ڀٍبڀڅچىشځؽ ثٹٱڅ  چبیی ٰڅ ضبٰی اق ڂخڃؼ ټٍٱٷ اضشٽبٸی ثڅ ڀٍبڀڅ
 سڃخڅ ٰځیؽ) ڀیك غڃـؼپ 
 ثیځیؽ)  ـا ټیټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ڂا٬١ی ث١ؽاً ٌٽب  
 
 ٌزاؿتٗ ؿیشخٛاسؽ  ثٝ پؼتبٖ ثشای آٔٛصؽ ٘حٜٛ ثغُ ٌشفتٗ ٚوٕه ثٝ ٔبدس  ـ4
 دلیمٝ 52
 اثشؽا ایٿ ڀٱبر ـا ٌفش ؼچیؽ5ـ 
ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شڅ  ٨فقڀؽي ـا ؼـوز خٛدؽ چؽ٦ اق ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ایٿ اوز ٰڅ ثشڃاڀؽ 
 خـٛد  ټـبؼ ـ ـا اڀدبٺ ؼچځـؽ ڂ  ٰبـ ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) اٴف ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ایٿڂ 
 ٌڃؼ)  ڀٽیٰٽٯ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـ  ثڅ٬بؼـ ثڅ اڀدبٺ آپ ڀجبٌؽ 
 610     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
 ٰځیؽ ثڅ ایٿ ڀٱبر سڃخڅ ٰځیؽ5 چځٵبټی ٰڅ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ټی 
لاقٺ ـا ثڅ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰٽٯ  یاٴف ټٍٱٹ) ٨٭ٗ ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽاڂ ٌیفؼچی ثڅ ټبؼـح  ٬جٷ اق ٰٽٯـ چٽیٍڅ 
  اڂ اـائڅ ٰځیؽ)
ثـڅ  ـاٰڅ ټـبؼـ غـڃؼ ٨فقڀـؽي  ٘ڃـي څث ثؽڂپ اوش٩بؼڄ اق ؼوز ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰځیؽ سب آڀدب ٰڅ ټٽٱٿ اوزـ 
ڀٽبیً ؼچیـؽ  ـڂي ثؽپ غڃؼ شبپؼوشثب ضفٰز ا ؼـ اثشؽح ثڅ اڂ ڀٍبپ ؼچیؽٰڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) اٴف لاقٺ اوز 
 سبپ ثڅ آـاټی ؼوز ڂ ثبقڂي ټبؼـ ـا چؽایز ٰځیؽ)  قٺ ٌؽ ثب ؼوزلااٴف  وذه
ف٨شٿ ٬فاـ ٴ ـ ؼـ ټڃـؼ ڀٱبر ٰٹیؽي ثب ټبؼـ ِطجز ٰځیؽ ٰڅ ټڃ٬ٟ ٌیفؼاؼپ ثڅ زڅ ڀٱبسی سڃخڅ ٰځؽ ټثٷ5ـ 
ؼـ ـڂ ثڃؼپ)  سٱیڅ ٴبڄح ـڂح ضٽبیز اڂ ڂ ؼاٌشٿ ڀكؼیٯ ڀٵڅ ؼاٌشٿ اڂح یٯ غٗاټشؽاؼ  ـؼوف ڂ سځڅ ٌیفغڃاـ 
 ) ٰبـ ـا اڀدبٺ غڃاچؽ ؼاؼ ثف ایٿإ٘ڃـ ټ څث ثځبثفایٿ ټبؼـ ثب ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ڂ
ثـڅ ڂ٬ـز ثیٍـشفي ثـفاي  ٌیفغڃاـاپ ټثٷ چٻ ڀیىشځؽ) ث١ٕی اق ټبؼـاپ ڂ ٔبدساٖچٽڅ  
ؼاٌشڅ ثبٌـځؽ ٰـڅ زځؽ ٰٹٽڅ ټبؼـاپ ټٽٱٿ اوز ٨٭ٗ ڀیبق ثڅ ث١ٕی  یبقؼاـڀؽ ڂیبؼٴیفي ڀ
ڂ ٴـڃي  ڀیبق ثـڅ ټٍـبچؽڄ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ٰبـٰځبپ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ؼـ آڀڇب ثڃخڃؼ آیؽ) 
 ـڂاڀی ټځبوت ـا اـائڅ ؼچځؽ) ضٽبیز سب ٰٽٯ ٠ٽٹی ڂ  ؼاـڀؽټبؼـ چبي  ؼاؼپ ثڅ ِطجز
 
 .دٞذ ٔي یشٕ٘بیؾ ٘حٜٛ وٕه ثٝ ٔبدسی وٝ ٘ـؼتٝ ؿ
ټبؼـ ا٠شٽـبؼ ثـڅ ڀ٩ـه  اـسجب٘ی ؼـ چبي ثب اوش٩بؼڄ اق ټڇبـرـ ڀطڃڄ ث٥ٷ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ ـا ڀٽبیً ؼچیؽ) 
چبي  ٰځځؽٴبپ ثشڃاڀځؽ ثجیځځؽ ٰڅ ټڇبـر ڂ ٰٽٯ ٰځیؽ سب اڂ ثػڃثی ؼـٮ ٰځؽ ثٙڃـي ٰڅ ٌفٰز ثڃخڃؼ آڂـیؽ
ٰٽی اق ټبؼـ ؼچیؽ  ٰځځؽٴبپ سڃٔیص ټی اي ـا ثفاي ٌفٰز ٰځځؽ) چځٵبټی ٰڅ ڀٱشڅ اـسجب٘ی زٵڃڀڅ ٠ٽٷ ټی
 ڂ ڀڅ ټبؼـ ثّڃـر ٌ٩ب٦ ِطجز ٰځیؽ) ٰځځؽٴبپ  ثڅ ٌفٰز ٌڃیؽ ڂ ـڂ ؼڂـ
ـڂي ِځؽٸی یب سػـز ثځٍـیځؽ) ٰڅ ثػڃاچیؽ ٰځؽ  ٰځځؽڄ یب ټفثی ٰڅ ثڅ ٌٽب ٰٽٯ ټی ٌفٰزاق 
ؼـ ڂٔـ١یز ڀبؼـوـز ثـڅ ٨ـفٺ ټ١ٽـڃٶ ڀٵـڅ ؼاـؼ ڂٸـی  ً٠فْ ثـؽڀ  ٠فڂوٯ ـا ؼـاڂ ثبیؽ یٯ 
اڂ ټدجڃـ ثبٌؽ غـٻ  سٱیڅ ٴبڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽح ثؽڀً ؼڂـ اق ثؽپ ټبؼـ ڂ ٠فڂوٯ٨٭ٗ وف ٰڅ  ي٘ڃـ ثڅ
ثٵڃیؽ  ؟ـڂؼ ٌیفؼچی زٙڃـ دیً ټی ٰڅ ٰځیؽ یؽ ڂ٬شی اق اڂ وئڃاٶ ټییثڅ اڂ ثٵڃ) ثؽچؽ ٌیف ڂ ؽڄٌ
 ) ټٱؽ اضىبن ؼـؼ ؼاـؼ ڂ٬شی ٌیفغڃاـ ټی
 ثڅ ایٿ ڀٱبر اٌبـڄ ٰځیؽ) ـ 
ؼـ ڂٔ١یز ڀٍىـشڅ  ٰځیؽ) اثشؽا ټبؼـ څ ټبؼـ ـا ټٍبچؽڄ ټی٘ڃـ ٠ٽٹی ٰٽٯ ث ضبلا ٌٽب ثڅ 
 ؼچؽ)  ٌیف ټی ِځؽٸی ـڂي
 5ثڅ ټڃاـؼ قیف ؼ٬ز ڀٽبئیؽ ڂ٬شی ٬فاـ اوز ثڅ ټبؼـي ٰٽٯ ٰځیؽ 
 اٶ ٰځیؽ) إـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ) اوٻ اڂ ڂ ٨فقڀؽي ـا و غڃؼ فؼڄ ڂولاٺ ٰـ 
 دیٍف٨ز آپ ثذفویؽ) اٶ ثبق اق ڂٟٔ ٌیفؼچی ڂ إیٱی ؼڂ و زٙڃـ اوز ڂضبٸً اٶ ٰځیؽ إوـ 
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٘ـڃـ  اق اڂ ثػڃاچیؽ ٨فقڀؽي ـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) چٽبپڂ  ٰڅ ٌیفغڃـؼپ ٨فقڀؽي ـا ثجیځیؽ اق اڂ ثػڃاچیؽ ـ
 غڃاچیؽ ٌیف غڃـؼپ ٨فقڀؽي ـا ثجیځیؽ)  ڂ ثٵڃییؽ ټی ؼچؽ ٘ڃـ ټ١ٽڃٶ اڀدبٺ ټی ٰڅ ثڅ
 ٰٽٯ ٰځیؽ) اڂ ـا ثشڃاڀیؽ  ـاضز ثبٌیؽ ڂ بسغڃؼسبپ چٻ ثځٍیځیؽ ـ 
 اي ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  ٌیفؼچی ـا زځؽ ؼ٬ی٭څـ 
 ا٬ؽاٺ غڃاچیؽ ٰفؼ)  ـ ټٍبچؽڄ اٶ ڂإو ـ وذه ثفاي ڀٍبپ ؼاؼپ ٠ٽٹی ثب ولاٺ
 ٰځځؽٴبپ سڃٔیص ؼچیؽ5 وذه ثفاي ٌفٰز
ثـڅ ڀٱـبر قیـف ؼ٬ـز ٰځیؽ اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)  ڂ٬شی ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ټی 
 ٰځیؽ5
 ڂٔ١یز ٠ٽڃټی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـ 
 ټبؼـچبي  پدىشب ـ
 ڀطڃڄ ٴف٨شٿ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاـ ڂٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ  ڂٔ١یز ؼـ آ٤ڃيـ 
 ڀطڃڄ ټٱیؽپ اڂـ 
 اٶ ٰځیؽإاضىبوً ؼـ ٌیفؼچی و ټڃـؼ اق ټبؼـ ؼـ 
 ٌیفغڃاـ ثڅ دٍز غڃاثیـؽڄ ڂ  ٰځیؽ ٰڅ ټبؼـ غٻ ٌؽڄ ڂ ایٿ ڀٽبیً ٠ٽٹی ټٍبچؽڄ ټی ؼـ 
 ضىبن ؼـؼ ؼاـؼ) ټبؼـ ا ڂڂ ٨٭ٗ وفي ضٽبیز ٌؽڄ اوز  ثؽڀً ؼڂـ اق ټبؼـ
 ث١ؽاق ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی5 
 #٘ڃـ ڀیىز؟ ـا ؼڂوز ؼاـؼ) ایٿ ٌٽب اڂ ٌیف ټثلاً$ یذیثٍٛثٝ ٔبدس وٙٙذٜ  تـٛیكعجبسات ـ 
اٴـف ڀٍـبپ ؼچیـؽ) ثـڅ اڂ سڃاڀیؽ  ٰځځؽڄ غڃاچؽ ثڃؼ ڂ اٴف ټبیٷ ثبٌؽ ٌٽب ټی ٰبـي ٰٽٯیؽ زڅ یثڅ اڂ ثٵڃـ 
ؼـؼ ح ٴف ٌیفغڃاـ ث٭ـؽـ ٰـب٨ی اق دىـشبپ ـا ؼـ ؼچـبپ ثٵیـفؼ ا5 یؽیثٵڃ ټثلاً$ ٰٽٯ ٰځیؽاڂ ـا ټڃا٨٭ز ٰفؼ 
  ؟#ٰبـ ـا اڀدبٺ ؼچیؽ ) ؼڂوز ؼاـیؽ ڀٍبپ ؼچٻ زٙڃـي ایٿٰځیؽ اضىبن ټیٰٽشفي 
ټـبؼـ ـا  څڂ دیٍځڇبؼ ٰٽـٯ ث  ـؼچیؽ سڃٔیص ح یؽڃیٰځځؽڄ ثٵ سٍڃی٫٠جبـار 5 ـ ده ایٿ ټفاضٷ ـا ؼڀجبٶ ٰځیؽ
 ڀٽبیً ؼچیؽ) 
ایؽح ٬جٷ اق آڀٱڅ سڃِیڅ ث١ؽي ـا  ٰڅ اـائڅ ٰفؼڄاي ـا  ٰځیؽ سب ټبؼـ چف سڃِیڅ یؽ ڂ ٰٽٯیایٿ ڀٱبر ـا ثٵڃـ 
) $ڂ٬شی ٰڅ ٌٽب سّـٽیٻ ثـڅ سٽـفیٿ ڀٍیځؽ ټی ثب آـاټًټبؼـ ـڂي ِځؽٸی ـاضشی ) ڀدبٺ ؼچؽټٙفش ٰځیؽح ا
 ٴیفیؽ)# ټی
سٱیڅ ٴـبڄ ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ)  ـاضز ثبٌؽ ڂ ثبیؽ قیف دبي اڂ دٍز ڂ) ڂٔ١یز ټبؼـ ټڇٻ اوز 
ضڃٸـڅ  یب ٸجبناوش٩بؼڄ اق ثب ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ ڂ  سب وٙص دىشبپ ثبلا ثیبڂـؼثبیؽ ـا  ـٌیفغڃا
 ټشٱب)  ڂ ٌؽڄ سب
 ٠جبـسځؽ اق5 ٘ىتٝ وّیذی ٚضعیت ؿیشخٛاس / 
 )اټشؽاؼ ثبٌؽیٯ  ؼـسځڅ ڂ  وفـ ,
 )ٰځؽ ڀكؼیٯغڃؼ څ ـا ث ټبؼـ اڂ ـ-
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 )ـا ڀٵڅ ؼاـؼـ چبي ٌیفغڃا ٌبڀڅ ڂ وفڀڅ ٨٭ٗ  ڂ چٽڅ ثؽپاوز  يڀڃقاؼؼـ وٿ اٴف ـ .
 )ڀڃٮ دىشبپ ثبٌؽټ٭بثٷ ثیځی اڂ  ڂ ِڃـر اڂ ـڂثفڂي دىشبپ ـ/
 ي غڃؼ ڀٵڇؽاٌشڅ ڂ اڂ ـا ضٽبیز ٰځؽ) ـڂثفڂ ٯ ڂټىش٭یٻح ڀكؼی ٘ڃـ ثڅ ـاي ٨فقڀؽ سب ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽـ 
 ـ وذه ثڅ اڂ ڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ زٵڃڀڅ دىشبڀً ـا ثب ؼوشبڀً ضٽبیز ٰځؽ ڂ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچؽ) 
 ؼاـڀؽ5 ټی ٵڅثڅ ٘ف٪ قیف ڀٌبپ ـا  ټبؼـاپ دىشبپ ثىیبـي اق 
اٌـبـڄ ثځبثفایٿ اڀٵٍـز  ٴیفؼ ٬فاـ ټی قیف دىشبپ ڂـڂي ٬٩ىڅ ویځڅ ؼـ خض ؿؼت دػت ثٝ اٍ٘ـتبٖ ـ
 یٯ سٱیڅ ٴبڄ ؼـ ٬ب٠ؽڄ دىشبپ اوز) 
ؼچـی ثـڅ ٰـبـ ٌـٱٷ  ځؽ) ثب ایـٿ ځٰ ٨ٍبـ ټلایٽی ڂاـؼ ټی ي دىشبپؼـ ثبلا تؼؿ اٍ٘ـت ـ ثب اوش٩بؼڄ اق
یٯ ټٱبپ  ایٿ ٨ٍبـ ثبیؽ ټلایٻ ثبٌؽ ڂ چٽیٍڅ ؼـ) ٴیفؼ ـا ټی سف آپ ٌڃؼ ڂ ٌیفغڃاـ ـاضز شبپ ثڇشف ټیدى
 ڀجبٌؽ) 
ټكاضٻ آـئڃٶ ڀجبٌؽ ڂ ٌـیفغڃاـ ٬ـبؼـ ثبٌـؽ  ټٙٽئٿ ٌڃڀؽ ٰڅ اڀٵٍشبپ ڀكؼیٯ ڀڃٮ دىشبپ ٬فاـ ڀٵیفؼ ڂـ 
 دىشبپ دفٰځؽ)  ثخؾ ثیـتشی اص ؼچبڀً ـا ثب
 ثٵیفؼ5 سا ؿشح صیش پؼتبٖ ثٝ سب آٚسدٜثڅ ٘ف٦ دىشبپ ؽ ٌیفغڃاـ ـا یوذه ٰٽٯ ٰځ 
 ثبقٰځؽ) ً ـا چبي ٌیفغڃاـ سٽبن ؼچؽ سب اڂ ؼچبڀ ڀڃٮ دىشبپ ـا ثب ٸتـ 
ؽ ڂ وذه ٌـیفغڃاـ ـا ثـڅ ٘ـف٦ دىـشبپ ثیـبڂـؼ) ثبیـؽ ؼچـبپ ٰځثبق  ٰبټلاًً ـا ؼچبڀاڂ ټځشٝف ثٽبڀؽ سب ـ 
 دىشبپ دفٌڃؼ)  صثخؾ ثیـتشی ا ثبثبق ثبٌؽ سب ثشڃاڀؽ  ٰبټلاًٌیفغڃاـ 
٘ـڃـي ٰـڅ  قیف دىشبپ ٬فاـ ٴیفؼ ثڅ غڃثی ثڅ ٸت سطشبڀیٰڅ ثجفیؽ  عٛسی ؿیشخٛاس سا ثغشف پؼتبٖـ 
 ) ٸت ٨ڃ٬بڀی وذهٸت سطشبڀی ؼـ سٽبن ثب دىشبپ ٬فاـ ٴیفؼ  زبڀڅ ڂاثشؽا 
 ٘ف٦ غڃؼي ثیبڂـؼ) څ ٌیفغڃاـ ـا ث ثبیؽ دىشبڀً ـا خٹڃ ثجفؼ ثٹٱڅ ڀجبیؽ غڃؼ ټبؼـ ـ
 ٰځځؽٴبپ سڃٔیص ؼچیؽ5 ثفاي ٌفٰز
ؽ ٰـڅ ی  ـڀٍبپ ؼچ الاټٱبپ ثڅ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ؼوز ڀكڀیؽ ڂٸی اٴف لاقٺ ٌؽ ثڅ ټبؼـ ضشی 
 5ح ڀٱبر قیف ـا ؼـ ڀٝف ؼاٌشڅ ثبٌیؽٰځؽ ٱبـز
 ڀٵڅ ؼاـیؽ)  ٰڅ اق ایٿ ٘فی٫ ٌیفغڃاـ ـا ٘ڃـي څسبپ ـا ـڂي ؼوز یب ثبقڂي اڂ ٬فاـ ؼچیؽ ث ؼوزـ 
 اڂ ـا ڀٵڅ ؼاـیؽ)  وفڀڅ ده  ڂ دٍز ٌبڀڅ ٌیفغڃاــ 
 ) خٹڃ ٨ٍبـ ڀؽچیؽڅ ٌیفغڃاـ ـا ث وف ٰڅؼ٬ز ٰځیؽـ 
چبي  ٍبپ ثب ؼوزٴفؼڀ ڂ ڀڅ ٨٭ٗ وف ڂچب  ؼاـڀؽ ٰڅ سٽبٺ ثؽپ آپ ٰٻ وٿ ڀیبقاپ ٌیفغڃاـ 
وز ٰڃؼٮ ثكـٴشف ؼڂوز ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ ٰـڅ ٨٭ـٗ دٍـشً ٿ اٽٱټبؼـ ضٽبیز ٌڃؼ) ټ
ټـبؼـ یـب ثـبقڂي  ) ثبیؽ ؼوزثػڃـؼ فڀٍىشڅ ٌی ؼـ ضبٸز ضشیڂ یب  ٴبڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽ سٱیڅ
ثشڃاڀـؽ  ثبیـؽ  ٌـیفغڃا  ـثٹٱـڅ ـا و٩ز ثٵیفؼ  اڂ ٴبڄ وف ٌیفغڃاـ ثبٌؽ ڂٸی ڀجبیؽ وف سٱیڅ
 ټڃ٬ٟ ٴف٨شٿ دىشبپ وفي ـا ٰٽی ثڅ ٠٭ت غٻ ٰځؽ) 
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ٸكڂټی ڀـؽاـؼ ټـبؼـ دىـشبڀً ـا ٠٭ـت ڀٵـڅ ؼاـؼ ٰـڅ ـڂي ثیځـی ٌـیفغڃاـ ـا ڀٵیـفؼ)  
ثیځـی اٴف ڀٵفاپ چىـشیؽ ٰـڅ ) ٰځؽ ٰٽٯ ټیځ٩ه اڂ ثڅ س ڂ اوزثیځی اڂ ثبقچبي  وڃـاظ
ٰـبـ  ایـٿ  سف ٰځیؽ) ثب ٌیفغڃاـ غیٹی ټىؽڂؼ اوز ثبوٿ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ ثؽپ ټبؼـ ڀكؼیٯ
 ـڂؼ)  سف ټی ثیځی اڂ ٠٭ت ٌیفغڃاـ ٰٽی ثڅ ٠٭ت ـ٨شڅ ڂ وف
 ٰځیؽ زیىز؟ دیٍځڇبؼ ټیس٥ییفاسی ٰڅ اٸ١ٽٷ ټبؼـ ثڅ  سڃخڅ ٰځیؽ ٠ٱه 
 "غیٹی ثڇشف ٌؽ)"  اڂ ثبیؽ ثٵڃیؽ ڂ ؼوئڃاٶ ٰځیؽ زڅ اضىبوی ؼـ ټڃـؼ ٌیفؼچی ؼاـټبؼـ  ؼـ ایٿ ڀٽبیً اق
 ) ٰځځؽٴبپ سؿٰف ؼچیؽ ـا ثڅ ٌفٰز ڀٱبر قیف
 ـوـؽ ڂ  ټی ڀٝف ټبؼـ غڃٌطبٶ ثڅح سف ٌڃؼ زځبڀسڅ دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبټځبوت ٌیفغڃاـ ـاضز 
 سف ٌؽڄ اوز)  ٴڃیؽ ٰڅ ـاضز ټی ڀبغڃؼآٴبڄ
اڂ غڃٌـطبٶ  ڂ آڂـؼی ثڃخڃؼ ڀٽـی ـاضشڀبثفاي ټبؼـ  سؿیشخٛاپؼتبٖ تٛػظ اٴف ټٱیؽپ  
ٌیفغڃاـ دىشبپ ـاغڃة ٴف٨شڅ اوز ڂ اٴف ټٱیـؽپ ڀبـاضـز یـب  اضشٽبلاًح ـوؽ ڀٝف ټیڅ ث
 ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا غڃة ڀٵف٨شڅ اوز)  ؼـؼڀبٮ اوز اضشٽبلاً
سٽـبٺ ٠لائـٻ ـا  سڃاڀیـؽ ثب٠فڂوـٯ ڀٽـی ٴفزڅ ثڅ چٽڅ ٠لائٻ غڃة ٴف٨شٿ سڃخڅ ٰځیؽ $ 
 غڃة ڀٵف٨شڅ سٱفاـ ٰځیؽ)  دىشبپ ـااٴف) #ځیؽٰځشفٶ ٰ
وز ا ټٽٱٿ) غڃة ثٵیفؼٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ټ١ٽڃلاً زځؽ ثبـ سلاي ڂ سٱفاـ لاقٺ اوز سب  
 دیٍف٨ز ٰځؽ)  یغڃثاڂ ثڅ ؽ سب ٌیفؼچی یـا ثجیځ ټبؼـؼیٵف یب ٨فؼا  لاقٺ ثبٌؽ ثبـ
سـفي ٬ـفاـ ؼـ ڂٔ١یز ـاضـز  سب ٰٽٯ ٰځیؽ ساحت ٘یؼت یٯ ڂٔ١یز زځبڀسڅ ټبؼـ ؼـ 
 ٴیفؼ) 
 اق ټبؼـ ڀٽبیٍی ثذفویؽ5 ټثلاً ثځؽي ٰځیؽ ڂ ڀٽبیً ـا خٽٟـ 
سـف ثبٌـؽ) ڂ ٨فقڀـؽسبپ غیٹـی ـاضـز  ـوؽ ایٿ ڂٔ١یز خؽیؽي ٰڅ ٴف٨شیؽ ثفاي ٌـٽب  ثڅ ڀٝف ټی«
 »ٰبـ ـا ثٱځیؽ سبټٿ ټٍبچؽڄ ٰځٻ؟ ایٿ وز ټدؽؼاًا ټٽٱٿ
 ) سٍٱف ٰځیؽاي ٰڅ ڀ٭ً ټبؼـ ـا ای٩ب ڀٽڃؼ  ٰځځؽڄ ـ اق ٌفٰز
 
 ثذٞذ: خٛاٞذ ؿیش ٔي ٖخٛاثیذدس حبَ ٕ٘بیؾ ٘حٜٛ وٕه ثٝ ٔبدسی وٝ 
ثـڅ آـڀدـً  ڂ غڃاچؽ ای٩بي ڀ٭ً ٰځؽ ثػڃاچیؽ ـڂي سػـز ؼـاق ثٱٍـؽ  اي ٰڅ ټی ٰځځؽڄ اق ٌفٰز
 ـا غڃة ڀٵڅ ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ)  ٘ڃـي ٰڅ اڂ ٠فڂوٯ ؼڂـ اق اڂ ٬فاـ ٴیفؼ ثڅ) سٱیڅ ٰځؽ
 ٰځځؽٴبپ ثٵڃییؽ5 ثڅ ٌفٰز ـ
ټٍـبثڅ ثـب ؽ ؼیؽٰڅ زٙڃـ ثڅ ټبؼـ ٌیفؼڄ ؼـ ڂٔ١یز غڃاثیؽڄ ٰٽـٯ ٰځیـؽ) ضبلا غڃاچی 
 ڀٽبیً ٬جٹی ٠ٽٷ ٰځیؽ5
 020     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
 ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ)  ثڅ ټبؼـ ولاٺ ڂ غڃؼـ 
 ـڂؼ) اي زٵڃڀڅ دیً ټی ـ اق اڂ ثذفویؽ ٰڅ ٌیفؼچی
 وز ٨فقڀؽي ـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ سب ٌٽب ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) ا آیب ټٽٱٿ ٰڅثذفویؽـ 
 ) ٰځیؽ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄـ 
 5ؼچیؽ ایٿ ټفاضٷ ـا ٘ی ٰځیؽ چځٵبټی ٰڅ ٰبـ ڀٽبیٍی اڀدبٺ ټی
ـڂؼح ټـبؼـ ثبیـؽ ثٵڃیـؽ ؼـؼ  ولاٺ ثڅ ټبؼـح ټ١ف٨ی ٰفؼپ غڃؼح وئڃاٶ ٰڅ ٌیفؼچی زٙڃـ دیً ټی
 ٰځځؽڄ ثٵڃییؽ $ټثلاً سٍڃی٫٠جبـر یٯ ) ټٍبچؽڄ ٰځیؽٌیفؼچی ـا اق اڂ ثػڃاچیؽ ٌیف ثؽچؽ ڂ  ؼاـؼ ڂ
 ؼپ ـاڄ غڃثی ثفاي اوشفاضز چٻ چىز#ؼـاق ٍٰیؽپ ڂ ٌیفؼا
 ٰځځؽٴبپ ثٵڃییؽ5 ثڅ ٌفٰزـ 
وـز ایـٿ ا ټٽٱـٿ اوـز)  ٰځیؽ ٰڅ ثڅ آـڀدـً سٱیـڅ ٰـفؼڄ  ثب ایٿ ڀٽبیً ټبؼـي ـا ټٍبچؽڄ ټی
غـڃة ضٽبیـز  اوز ڂ ٌیفغڃاـ ؼڂـ اق ټبؼـ) اق زځؽ ؼ٬ی٭څ ثفاي اڂ ڀبـاضز ٰځځؽڄ ثبٌؽؽڂٔ١یز ث١
 اوز)  ڀٍؽڄ
 5ؼچیڀڃثز ٌیفث١ؽاق ټٍبچؽڄ یٯ  
 ٰځځؽڄ ثڅ قثبپ آڂـیؽ)  سٍڃی٫٠جبـر یٯ ـ 
 ثڅ اڂ ڀٍبپ ؼچیؽ)  ٰځځؽڄ اوز ـا دیٍځڇبؼ ٰځیؽ ڂ ٬ؽاټی ٰڅ ٰٽٯـ ا
 ِطجز ٰځیؽ5ټبؼـ ڀٽبیٍی  بثـ 
ڀكؼیٯ غڃؼسبپ غڃة ثڅ  ـا ؽ ڂ ٌیفغڃاـیسف ٬فاـ ثٵیف اٴف ـاضز«سبپ ـا ٠ځڃاپ ٰځیؽ5  دیٍځڇبؼ ٰٽٯ
 »یٷ ؼاـیؽ ثڅ ٌٽب ڀٍبپ ؼچٻ؟ټسف غڃاچؽ ثڃؼ)  ٌیفؼچی ـاضزح ؽٰځی
اي ـا اڀدبٺ ؼچؽ وذه سڃِـیڅ یـب ؼوـشڃـاٸ١ٽٷ  ایٿ ڀٱبر ـا ثفاي ټبؼـ ثٵڃییؽ ڂ ٰٽٯ ٰځیؽ چف سڃِیڅ ـ
 ټٙفش ٰځیؽ) ث١ؽي ـا 
سڃاڀـؽ سٱیڅ ثف آـڀح ڀٽـی ٰڅ ـاضز ثبٌؽ سڃِیڅ ٰځیؽ ثڅ یٯ ٘ف٦ ؼـاق ثٱٍؽ)  ثفاي ایٿ 
 ڂٔ١یز ـاضشی ثفاي ټبؼـ ثبٌؽ) 
) سڃاڀؽ ٰٽـٯ ٰځځـؽڄ ثبٌـؽ  څ ٌؽڄ یب ثبٸً قیف وفاڂ ڂ ثیٿ قاڀڃچبي اڂ ټییٯ دبـزڅ ٸڃٸ 
یٯ دبـزڅ یب ڀكؼیٯ ثىشف اڂ  سڃاڀؽ ؼیڃاـ ڀیك ڀیبق ثڅ سٱیڅ ٴبڄ ؼاـؼ) سٱیڅ ٴبڄ ټی دٍز اڂ
 !ثبٌؽ يٌڃچفٸڃٸڅ ٌؽڄ ڂ یب 
وبسی ٘ـبٖ دٞیذ ؿیشخٛاس سا چغٛس ٍ٘ٝ داسد. اٌش لاصْ اػت ثٝ اٚ ٘ـبٖ دٞیذ وٝ چٝ ٔبدس ثٝ ـ 
 ا٘دبْ دٞذ. 
 حاټشـؽاؼ ثـڃؼپ  5 ؼـیـٯ ٌـبټٷ ٰـڅ  ثڅ ټبؼـ ثٵڃییؽ ڀٱشڅ ٰٹیؽي ڂٔ١یز ٌیفغڃاـ ـا / 
یفغڃاـ اوز) ٌڀٽڃؼپ ٴبڄ یب ضٽبیز  سٱیڅ ٿؼاٌش ڂ ټبؼـ بـڂ ؼـ ـڂ ثڃؼپ ث ثڃؼپح ڀكؼیٯ
 ) ثب ػبعذؽ حٕبیت وٙذ تٛا٘ذ پـت وٛدوؾ سا اٚ ٔي
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دىـشبڀً ـا  یی دىـشبپ ـا ڀٵـڅ ؼاـؼ) اٴـف سڃاڀؽ ثب ؼوز ثبلا زځبڀسڅ لاقٺ ثبٌؽ ټبؼـ ټی 
 چٽبپ ؼوز ڀٵڅ ؼاـؼ)  ثبٰڃؼًٰ ـا  سڃاڀؽ ٰځؽح ټی ضٽبیز ڀٽی
ثشڃاڀـؽ آپ ـا ؼـ ؼچـبپ  ثیـبڂـؼ ٰـڅ ثڅ ٘ف٦ دىشبپ  ثڅ اڂ ڀٍبپ ؼچیؽ زٙڃـ ٌیفغڃاـ ـا 
 ٴیفؼ) 
یٯ ؼٸیٷ ٌبیٟ ثفاي ټٍٱٷ ثڃؼپ دىـشبپ ٴـف٨شٿ ؼـ ضبٸـز ؼـاقٰـً آپ اوـز ٰـڅ  
ٌـیفغڃاـ ٸـؿا  چبي ټـبؼـ# ڂ  $ی١ځی غیٹی ڀكؼیٯ ثڅ ٌبڀڅ  ٬فاـ ثٵیفؼٌیفغڃاـ غیٹی ثبلا
 وفي ـا ثڅ خٹڃ غٻ ٰځؽ سب دىشبپ ـا ثٵیفؼ)  ؽثبی
 ؼچؽ)  زٵڃڀڅ ثڅ س٥ییفار دیٍځڇبؼي دبوع ټی سڃخڅ ٰځیؽ ٰڅ ټبؼـ 
 ")ثڇشف ٌؽ"5 اڂ ثبیؽ ثٵڃیؽ ٰڅ) ؼاـؼؼـ ټڃـؼ ٌیفؼچی اقټبؼـ ڀٽبیٍی ثذفویؽ زڅ اضىبوی ـ 
 ثڅ ټبؼـ ڀٽبیٍی ٠جبـاسی ټثٷ خٽلار قیف ثٵڃییؽ5 بیً ڀشیدڅ ٴیفي ٰځیؽ) ـ اق ڀٽ
ؼ٨١ـڅ ث١ـؽ سڃاڀیـؽ  سف اوز) ټی ـوؽ ایٿ ڂٔ١یز خؽیؽ ثفاي ٌٽب ڂ ٌیفغڃاـسبپ ـاضز ثڅ ڀٝف ټی«
 »چٻ ټٍبچؽڄ ٰځٻ) ٘ڃـ ٌیف ثؽچیؽ سب ټٿ چٽیٿ
 سٍٱف ٰځیؽ) ټبؼـ ڀٽبیٍی ـ اق 
 چٻ ثب اخفاي ڀٽبیً سٽفیٿ ٰځیؽ)  ضبٸز قیفث٥ٹی ـاٝیف چی ڀچبي ٌیفؼ ڂٔ١یز وبیف ټی سڃاڀیؽـ 
 
 دلیمٝ 5                                                       وٕه وٙیذ ٔبدس چٝ ٚلت ثٝ ؿیشدٞيـ 5
ټٽٱـٿ اوـز ؼـ چٽـیٿ ٰځؽ ڂ  ـا خىشدڃ ټیټبؼـ ٌیفغڃاـ دىشبپ  حوب٠ز اڂٶ سڃٸؽ ؼـ 
ڂٔـ١یز  آـاټً ڂ ـیلاٰه ثڃؼپ ثؽڂپ سبٰیؽ ثف قټبپ دىشبپ ـا ثٽٱؽ) ایٿ قټبپ ثبیؽ ثب
اق ایٿ ټ١بـ٨څ  ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ث١ؽ ٤بٸجبًوذفي ٌڃؼ) ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ یب ثؽڂپ اـائڅ ٰٽٯ 
 غڃاثځؽ)  وب٠شی ټی یٱی ؼڂاڂٸیڅ 
ټځٝـڃـ ٬ـفاـ څ ثیؽاـ ٌؽ قټبپ غڃثی ثفاي ٰٽـٯ ث  ـوب٠ز ث١ؽ  یٱی ؼڂ ڂ٬شی ٌیفغڃاـ 
ڂ ٌـیفغڃاـ ڂ غـڃة ٴـف٨شٿ دىـشبپ سڃوـٗ ٴف٨شٿ ؼـ ڂٔ١یز ـاضز ثـفاي غـڃؼي 
 ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ اڂٶ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) ) اٴف ٰٽٯ لاقٺ ثبٌؽاٸجشڅ  ٌیفغڃاـ اوز
ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ غڃؼي ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ڂٔ١یز ټځبوت ٬فاـ ؼچؽ ڀڅ ٌٽب) ثبیؽ ټـبؼـ  
 ؼـ ڂٔ١یز ټځبوت ٬فاـؼچؽ)  غڃؼي ٌیفغڃاـي ـا ؼ ٰڅڃسڃاڀٽځؽ ٌ
) ڀیبقي ڀیىز ٰڅ ؼـ زځؽ وـب٠ز اڂٶ ثیـؽاـي ٰځیـؽ  'ویؽڄ ڂوبٸٻ اوززځبڀسڅ ڀڃقاؼ ـ 
آڂـ ٬ـفاـ ٴف٨شـڅ یـب  غڃاة ڀڃقاؼ ؼـ ٘ڃٶ ټفضٹڅ ؼـؼ قایٽبپ ؼـ ټ١فْ ؼاـڂچبي زځبڀسڅ
غٙف چیذڃ ٴٹیىٽی اوزح ټٽٱٿ اوـز لاقٺ ثبٌـؽ ث١ـؽاق  ټ١فْ یب ؼـ AGSڀبـن یب 
 ) ڃی٫ ٰځیؽڂ ثڅ ٌیفغڃـؼپ سٍ غڃـؼپ ثیؽاـي ٰځیؽ وب٠ز ثفاي ٌیف .ـ/
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 دلیمٝ 02       تٕشیٗ وٙیذ  ٘حٜٛ وٕه وشدٖ ثٝ ٔبدس سا دسیه ٌشٜٚ وٛچه ـ6
ٰځځؽڄ یـٯ ټفثـی  ٌفٰز /ٰڅ چف ٘ڃـي  ) ثڅٰڃزٯ س٭ىیٻ ٰځیؽچبي  ٰځځؽٴبپ ـا ثڅ ٴفڂڄ ٌفٰز
ٌـیفغڃاـ ؼـ ڂٔـ١یز ؼاؼپ ټبؼـ ـا ثفاي ٬ـفاـ  ٰځځؽ ڂ ڀ٩في ٰبـ ثػڃاچیؽ ؼڂچب  اق آپ) ؼاٌشڅ ثبٌؽ
 ٯ ٰځځؽ) ٰٽِطیص 
 ) ٴفڂڄ یب چف ؼڂ ڀ٩ف یٯ ٠فڂوٯ ڂ ټؽٶ دىشبپ ثؽچیؽ فثڅ چ
 یٯ ٰذی اق خكڂڄ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ثفاي ٬فاـ ؼاؼپ ٌیفغڃاـ ؼـ ڂٔ١یز ټځبوـت ؼـ اغشیـبـ آڀڇـب 
 ثٵؿاـیؽ) 
٘ـڃـي ) ثـڅ ٰځؽ ؼ٬ز ټفڂـ ټیڅ ٘ڃـ غلاِڅ ث یٯ اق ټفاضٷ ـا ثڅ چفؼـټبڀی ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی 
ٰځځؽڄ  ـا ثڅ یبؼ آڂـڀؽ) ٌفٰزټٙبٸت ٰځځؽ  ڂا٬١ی ـا ؼـ ٰٹیځیٯ ٰٽٯ ټی ٰڅ ثشڃاڀځؽ ڂ٬شی یٯ ټبؼـ
 ؼچؽ)  دیٍځڇبؼار ـا اـائڅ ټی ٰځؽ ڂ ؼیٵف ؼـ ٴفڂڄ ٰڃزٯ ټٍبچؽڄ ټی
ـا ٰـڅ  ؼـټبڀی ٘ڃـ زفغٍی ثػٍی اق ڀ٭ً ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ٰځځؽڄ ثڅ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ٌفٰز
ټش٩ـبڂر چـبي سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ اق ڂٔـ١یز ـا ٰځځؽٴبپ  ڀٽبیؽ) ٌفٰز ٰځؽ ای٩ب ټی ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ټی
 اوش٩بؼڄ ٰځځؽ) 
 
 دلیمٝ 01                                           ؿیشخٛاسی وٝ دس ٌشفتٗ پؼتبٖ ٔـىُ داسدـ 7
ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـ ثڅ ؼلایٷ ټػشٹ٧ سٽبیٷ ثڅ ٴـف٨شٿ دىـشبپ ڀؽاٌـشڅ ثبٌـؽ) ټـبؼـ  
ٌـڃؼ) ؼـ زځـؽ ـڂق اڂٶ ڂ ڀبـاضـز ټـی قڀـؽ ٨ٱف ٰځؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ اڂ ـا ده ټـی اضشٽبلاً 
زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ ـا  ټٽٱٿ اوز ټبؼـ ڂ ٨فقڀؽ ڀیبق ثڅ ٨فِز ؼاٌشڅ ثبٌځؽ سب
سـلاي ٌـیفغڃاـ ـا  ڂٰځیـؽ ثیبټڃقڀؽ) ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ؼـیٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفؼچی ټٍبچؽڄ 
 ٰځیؽ) ڀٵبڄ ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ 
 
 عُّ أتٙب  ؿیشخٛاس اص ٌشفتٗ پؼتبٖ: 
 قڀؽ؟ ٰځیؽ5 زفا ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ده ټی وئڃاٶ
 ثفاي ٴف٨شٿ زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 آٖ ٍٞٙبْ ٌشػٙٝ ٘جبؿذ.  ٕٔىٗ اػت ؿیشخٛاس دس 
ټیٷ ثڅ ٌیف غڃـؼپ ڀػڃاچؽ ؼاٌز ڂ ټبؼـ ټشڃخـڅ ح غڃـؼڄ ثبٌؽ ث٭ؽـ ٰب٨ی ٌیف اٴف ٌیفغڃاـ سبقڄ ڂ
ثبٌؽ ده ٌٽب ثبیؽ  ڀٽڃؼڄ س٥ؿیڅ ثٙفي اټب ټٽٱٿ اوز ٨فؼ ؼیٵفي ٌیفغڃاـ ـا ثب) ٌڃؼ ایٿ اټف ټی
 ایٿ ټىئٹڅ ـا ٰځشفٶ ٰځیؽ) 
 . ضعیف ثبؿذ ؿیشخٛاس ٕٔىٗ اػت ػشٔبخٛسدٜ، ثیٕبس یب وٛچه ٚ 
ٰڅ ثٽٱـؽ  ایٿ ٌفایٗ اق غڃـؼپ اټشځبٞ ڀٽبیؽ یب دىشبپ ـا ثٵیفؼ ثؽڂپ ایٿ ٌیفغڃاـ ټٽٱٿ اوز ؼـ
 ) یب غیٹی ٔ١ی٧ یب ٰڃسبڄ ثٽٱؽ
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ڀٵڅ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ڂ اڂ ڀشڃاڀؽ دىـشبپ  ٚضعیت ٘بٔٙبػجي ـا ؼـټبؼـ ټٽٱٿ اوزح ٌیفغڃاـ  
ڀٝف ثفوؽ ڂ ټبیٷ اوز څ غڃثی ثٵیفؼ) ؼـایٿ ٌفایٗ ٌیفغڃاـ ټٽٱٿ اوز ٴفوځڅ ثڅ ـا ث
 ثف ثٵیفؼ) إ٘ڃـ ټ سڃاڀؽ دىشبپ ـا ثڅ س٥ؿیڅ ٌڃؼ اټب ڀٽی
ٰـڅ ڂٔـ١یز دىـشبپ ٴـف٨شٿ ـا  پؼتب٘ؾ ٚ یب ؿیشخٛاس سا تىبٖ دٞذټبؼـټٽٱٿ اوز  
 ً ټٍٱٷ وبقؼ) ثفای
فایٿ ٴـف٨شٿ آپ ثـفاي ثوـ٩ز ثبٌـؽ ثځـب  ڂ دچبس احتمبٖ ثٛدٜٔبدس پؼتبٖ ټٽٱٿ اوز  
 ٌیفغڃاـ ټٍٱٷ اوز) 
٨ٍبـ غبـج ٌڃؼ ڂ ٌیفغڃاـ غـڃة  ثب ٌیف ڂثبٌؽ  خیّي ػشیع خشیبٖ ؿیشاضشٽبٶ ؼاـؼ  
 ٌڃؼ)  ٌفڂٞ ثڅ ټٱیؽپ ڀٽبیؽ اټب ث١ؽ ثب ٴفیڅ ڂ ضبٸز غ٩ٵی اق دىشبپ خؽا
ؼاٌشڅ ثبٌؽ ڂ ٰڃسبڄ ټؽر ثٽٱـؽ ڂیبثـب  صخٓ دٞبٖ یب ا٘ؼذاد ثیٙيٌیفغڃاـ  اضشٽبٶ ؼاـؼ 
 اق دىشبپ خؽا ٌڃؼ)  ڀباټیؽي ٴفیڅ ڂ
دـه اق  ټـثلاً ) ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ  دسدؼـ ڂٔ١یشی ٰڅ ڀٵڅ ؼاٌشڅ ٌـؽڄح ٌیفغڃاـټٽٱٿ اوز  
یـب ڀٵڇـؽاـي  ٌـڃؼ ڂ ٨ٍبـ ثڅ آپ ڀبضیـڅ ڂاـؼ ټـی ایځٯ اڂ ِؽټڅ ؼیؽڄ ڂ  ٨ڃـوذه وف
 ٰځؽ)  ـا ڀبـاضز ټی شی غبَ اڂوفي ؼـ ڂٔ١ی
ؼیٵـف ټٱیـؽپ دىـشبپ ثـفاي اڂ  ؼچځـؽ ڂ ټـی  ٌَٛ صً٘ ٚ ؿیـٝاضشٽبٶ ؼاـؼ ٰڅ ثڅ اڂ  
 ټٍٱٷ ٌؽڄ اوز) 
سا  ثـٛی آ  ٖ ٰځـؽ ڂ ٌـیفغڃا ـ٠ٙف خؽیؽي اوـش٩بؼڄ ټـی  یب ټٽٱٿ اوز ټبؼـ اق ِبثڃپ 
  )دٚػت ٘ذاسد
ي قیـبؼ  ؿیـڅ ٌـیف ثبٌؽ ڂ ٌیفغڃاـ ؼـ اثشـؽاي س٥  خیّي آٞؼتٝ خشیبٖ ؿیشټٽٱٿ اوز  
 قڀؽ)  ٌڃؼ ڂ دىشبپ ـا ده ټی یڃن ټیأٰځؽح ټ ؼـیب٨ز ڀٽی
ٌـبیؽ  )ٚسصدٌشفتٗ پؼتبٖ دیٍش أتٙـب  ٔـي ٴیفؼ اټب اق  ٴبڄ ٌیفغڃاـ یٯ دىشبپ ـا ټی 
ٴیفؼ یب خفیبپ ٌیف اق آپ دىشبپ ټش٩بڂر اوز یـب  ٌیفغڃاـ ؼـ ڂٔ١یز ؼـؼڀبٰی ٬فاـ ټی
 ؼزبـ اضش٭بپ اوز) 
 
 پؼتبٖ  اص ٌشفتٗ ؿیشخٛاسٝ ثب أتٙب  ٔمبثّتذاثیش ثشای 
 ِڃـر اټٱبپ ٠ٹز ـا ؼـټبپ یب ثف٘ف٦ ٰځیؽ5 ؼـ 
 ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ـا اِلاش ٰځؽ)  ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ ٰڅ ڂٔ١یز ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ـ
ح ٬جـٷ اق یب دىشبڀً ؼزبـ اضش٭ـبپ اوـز  ٌڃؼ ٌیفي غیٹی وفیٟ خبـي ټیزځبڀسڅ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ  ـ
 یفي ـا ثؽڂٌؽ) ٌیفؼاؼپ ٰٽی ٌ
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 ؼـؼچبپ یب ثف٨ٯ ؼاـؼح اڂـا ؼـټبپ ٰځیؽ یب اـخبٞ ؼچیؽ)  یزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ټٍٱٹ ـ
 ـا ثف٘ف٦ ٰځیؽ)  زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ؼـؼ ؼاـؼ آپ ـ
ـا ؼـ ڂٔ١یشی ڀٵڅ ؼاـؼ ٰڅ وجت ؼـؼ ؼـ ټځٙ٭څ ِـؽټڅ  اٴف ٌیفغڃاـ آویجی ؼیؽڄح ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ اڂ ـ
 ؼیؽڄ ڀٍڃؼ) 
 اٴف لاقٺ اوز ٌیفغڃاـ ـا ثب ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٰځځؽ)  ڂ یٍڅ اوش٩بؼڄ ڀٱځځؽٴڃٶ قڀٯ ڂ وفٌ ـ
 ) ؼچؽح اخشځبة ڀٽبیؽ زیكي ٰڅ ټٽٱٿ اوز ٘١ٻ یب ثڃي دىشبپ ـا س٥ییف ټبؼـ ثبیؽ اق چف ـ
ڂ٬شی ٰـڅ ٌـیفغڃاـ  سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ؼـیٯ ټطیٗ آـاٺ ڂ 
بؼـ ڂ ٌیفغڃاـ دىـشبپ ـا ټٱـبپ ټځبوـجی ثـفاي ؽ) ثب ایٿ ٰبـ ټځٴفوځڅ ڀیىز ثف٬فاـ ٰځ
سڃاڀـؽ دىـشبپ ـا خىـشدڃ ٰځـؽ ڂ ٌـیفغڃاـ ټـی ثیځځؽ) وـذه  ثف٬فاـي اـسجبٖ ثب چٻ ټی
ـا ثٵیفؼ) ټٽٱٿ اوز ایٿ اس٩ب٪ یٯ وب٠ز ث١ؽ یب ثیٍشف ـظ ؼچـؽ  چفڂ٬ز آټبؼڄ ثڃؼ آپ
 اس٩ب٪ ڀیب٨شؽ) دڃوز ثب دڃوز یب ؼـ اثشؽاي سٽبن  ڂ
ـا ثڅ قڂـ ثڅ دىشبپ ڀٵؿاـیؽ) ٌیفؼچی ثبیـؽ چٽـفاڄ  ٴفیڅ اوز اڂ ڂ٬شی ٌیفغڃاـ ؼـ ضبٶ 
 ـا ؼڂٌـیؽڄ ڂ ثـب  ثب اضىبن آـاټً ڂ ـاضشی ثبٌؽ) ټٽٱٿ اوـز لاقٺ ثبٌـؽ ٌـیف ټـبؼ ـ
 ٨ځدبپ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچځؽ سب ٌیفغڃاـ دىشبپ ٴف٨شٿ ثب غڃٌطبٸی ـا یبؼ ثٵیفؼ) 
 
 پیـٍیشی اص پغ صدٖ پؼتبٖ:
  5یٍٵیفي ٰفؼد سڃاپ ثڅ ٘ف٪ قیف پ ـا ټیثىیبـي اق ټڃاـؼ ده قؼپ دىشب 
$اق ٰځـؽ ٰـڅ اق چٽـبپ اثشـؽا ثڅ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ټـی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼح دڃوز ثب دڃوز قڂؼـن ڂ ټٱفـ سٽبن ـ 
 ثیبټڃقؼ ٰڅ دىشبپ ټٱبپ اټځی اوز)  اڂٸیڅ سڃٸؽ#چبي  وب٠ز
آـاٺ ڂ ثـؽڂپ  ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ یـٯ ټطـی  ٗ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٌڃؼ سب ڂٔ١یز ث٥ٷ ٰفؼپ ڂـ 
 ٠دٹڅ ثیبټڃقؼ) 
 ح ِجڃـ ثبٌیؽ) آټڃقؼ ؼـ ټؽسی ٰڅ ٌیفغڃاـ دىشبپ ٴف٨شٿ ـا ټی ـ
 آـاټً ټفا٬جز ڀٽبیځؽ)  اق ٌیفغڃاـ ثب ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ڂـ 
 ٰځځؽٴبپ ثذفویؽ ٰڅ آیب وئڃالاسی ؼاـڀؽ) ده ټٙبٸت خٹىڅ ـا غلاِڅ ٰځیؽ)  ٌفٰز اقـ 
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 7خلاكٝ خّؼٝ 
 ؿیش ٔبدس:تغزیٝ ثب ـ ٚضعیت دس 
 ڂٔ١یز ټبؼـ 
 ً ـا ڀٵڇؽاـؼدىشبڀؼـ ِڃـر ڀیبق  ڂـاضز ثبٌؽ  دب ڂدٍز ٴبڄ ثفاي  سٱیڅ ټبؼـ اق ٸطبٚـ 
 ١یز ٌیفغڃاـڂٔ 
 اټشؽاؼ  یٯ ثؽپ ٌیفغڃاـ ؼــ 
 ٘ف٦ دىشبپ آڂـؼڄ ٌڃؼ) څ ث ڀكؼیٯ ثڅ ثؽپ ټبؼـ ڂـ ثؽپ ٌیفغڃاـ 
 ڀڃقاؼ اوز سٽبٺ ثؽپ ضٽبیز ٌڃؼ)  فوفح ٌبڀڅ ڂ اٴـ 
 ٴیفؼ)  ـڂثفڂي دىشبپ ڂ ثیځی اڂ ټ٭بثٷ ڀڃٮ دىشبپ ٬فاـغڃاـ ـ ٌیف
 ٰځځؽڄ ٨فؼ ٰٽٯاي ڂٔ١یز ثف 
 ) ٰڅ ثڅ خٹڃ غٻ ٌڃؼ ـاضز ڂ ـیلاٰه ثؽڂپ ایٿـ 
 
 اسصیبثي ؿیشدٞي
 ٰځیؽ5 ټٍبچؽڄ 
 ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـڂٔ١یز ٰٹی ـ 
 ټبؼـچبي  دىشبپـ 
 ڂٔ١یز ٌیفغڃاــ 
 ڀطڃڄ ٴف٨شٿ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاــ 
 فغڃاـټٱیؽپ ٌیـ 
 ) اق ټبؼـ ثذفویؽ زڅ اضىبوی ؼاـؼ 
 
 ٘حٜٛ دس آغٛؽ ٌشفتٗ ٚ ثٝ پؼتبٖ ٌزاؿتٗ ؿیشخٛاس سا ثیبٔٛصد وٕه ثٝ ٔبدس تب
 ـا ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ5 ٰځیؽ ټڃاـؼ قیف ڂ٬شی ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ټی 
 چٽیٍڅ ٬جٷ اق ٰٽٯ ثڅ ټبؼـح ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) ـ 
 ح ٰٽٯ ٰځیؽ) بٌؽٌشڅ ثټٍٱٹی ڂخڃؼ ؼاـ ٨٭ٗ ؼـ ِڃـسی ٰڅ 
 اخبقڄ ؼچیؽ سب آڀدب ٰڅ ټٽٱٿ اوز ټبؼـ غڃؼي ا٬ؽاټبر لاقٺ ـا اڀدبٺ ؼچؽ) ـ 
 ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ټبؼـ ٨ڇٽیؽڄ ثبٌؽ ٰڅ زڅ ثبیؽ ثٱځؽ) ـ 
 
 ؿیشخٛاسی وٝ ثشای ٌشفتٗ پؼتبٖ ٔـىُ داسد
ـا ټٍبچؽڄ  ضبٶ ټٱیؽپ اوزح ټٱیؽپ اڂ ڀطڃڄ آڂـؼپ ٌیفغڃاـ ـا ثٙف٦ دىشبپ ڂ اٴف ؼـ 
 ټٍٱٷ ـا دیؽا ٰځیؽ)  ی٠ٹز اضشٽبٸ یؽ) وئڃالار ثبق اق ټبؼـ ثذفویؽ ڂٰځ
 620     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
 5ټ٭بثٹڅ ثب ټٍٱٷ سؽاثیف 
 ؼـِڃـر اټٱبپ ٠ٹز ـا ثف٘ف٦ یب ؼـټبپ ٰځیؽ) ـ 
 ؼـ ټطیٗ آـاٺ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ثف٬فاـ ٰځیؽ) ـ 
 ٌیفغڃاـ ـا ثڅ قڂـ ثڅ دىشبپ ڀٵؿاـیؽ) ـ 
 ثب ٨ځدبپ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچؽ)  ٌیفي ـا ؼڂٌیؽڄ ڂ ِڃـر ٸكڂٺ ټبؼـ ؼــ 
 دیٍٵیفي5 
ا٘ٽیځبپ دیؽاٰځیؽ ٰڅ ثف٬فاـي سٽبن قڂؼـن دڃوز ثب دڃوـز ټـبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـح ثـڅ ٌـیفغڃاـ ٰٽـٯ ـ 
 ٰځؽ سب دىشبپ ټبؼـ ـا ټٱبپ اټځی ثیبثؽ)  ټی
ثـؽڂپ  ٗ آـاٺ ڂثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ یـٯ ټطـی  ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ سب ټڇبـر ث٥ٷ ٰفؼپ ڂـ 
 ٠دٹڅ ثیبټڃقؼ) 
 غڃـؼپ اوزح ِجڃـ ثبٌؽ)  ټبؼاٺ ٰڅ ٌیفغڃاـ ؼـ ضبٶ یبؼٴیفي ٌیفـ 
 اق ٌیفغڃاـ ثب ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ڂ آـاټً ټفا٬جز ٰځیؽ) ـ 
 
 :وٙتشَ وٙیذ 7 سا دس ٔٛسد ٔغبِت خّؼٝوٙٙذٌبٖ  آٌبٞي ؿشوت
 غڃـؼپ زیىز؟ زڇبـ ڀٱشڅ ٰٹیؽي ثفاي ڂٔ١یز ٌیفغڃاـ چځٵبٺ ٌیفـ 
 ٰځؽ)  اي ـا س٥ؿیڅ ټی ٰځیؽ ٰڅ ٨فقڀؽ زڇبــڂقڄ ټبؼـي ـا ټٍبچؽڄ ټی ٌٽب ـ
 ټٱؽ؟ غڃثی ټیڅ ٰځیؽ سب ټٍػُ ٰځیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ث ثڅ زڅ ڀٱبسی سڃخڅ ټی
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 ٞبی ؿیشدٞي ٚضعیت
 خٛاثیذٖ ثٝ پّٟٛ 
 سب اوشفاضز ڀٽبیؽ)  ٰځؽ ټی ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ
 ) ثعذ اص ػضاسیٗ سٚؿي ساحت اػت
 ڀڃٮ دىشبپ  ؼـ وٙصثیځی ٌیفغڃاـ  ټفا٬ت ثبٌیؽ ٰڅ
 ٰڅ ٴفؼڀً ـا ثفاي ٴف٨شٿ جبٌؽڀیبق ڀ ټبؼـ ٬فاـ ٴیفؼ ڂ
 دىشبپ غٻ ٰځؽ) 
 
 
 (ٔعِٕٛي یب ػٙتي)  ای  ٚضعیت ٌٟٛاسٜ
   
 ٬فاـ ؼاـؼ ڂ  ؼوز قیفیٿ ٌیفغڃاـ ؼڂـ ثؽپ ټبؼـ
 ڂ ټبؼـ ڀیىز ثیٿ ٬٩ىڅ ویځڅ ٌیفغڃاـ ڂ
 ٴیفؼ)  دڇٹڃي ټبؼـ ٬فاـ ټی ؼـ
 ٌیفغڃاـ غیٹی ؼڂـ ؼـ  ٌیؽ ٰڅ وفټفا٬ت ثب
 قاڂیڅ آـڀح ټبؼـ ٨فڂ ڀف٨شڅ ثبٌؽ ٰڅ دىشبپ 
 ـا ؼـوز ثٵیفؼ)  ثڅ یٯ ٘ف٦ ٍٰیؽڄ ٌڃؼ ڂ ڀشڃاڀؽ آپ
 
 820     کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر) 6جلسٍ (
 
 ) سٚی ػبعذ ٔبدسای ٔتمبثُ ( ٌٟٛاسٜٚضعیت 
  
 ثفاي ڀڃقاؼ ڀبـن یب ثیٽبـ ټ٩یؽ اوز) ایٿ ڂٔ١یز 
یـبؼٴیفي س٥ؿیـڅ اق ثـڅ ټځٝـڃـ  ټٽٱٿ اوـز  ایٿثځبثفح ٰځؽ سځڅ ٌیفغڃاـ ـا ٰځشفٶ ټی ڂ ټبؼـح وف
 ټ٩یؽ ثبٌؽ)  ـڂٌی دىشبپ
 ٌڃؼ)  آپ٘ڃـي ٬فاـ ڀٵیفؼ ٰڅ ټبڀٟ ضفٰز  ټطٱٻ ڀٵڇؽاٌشڅ ڀٍڃؼ ڂ ټفا٬ت ثبٌیؽ وف ٌیفغڃاـ
 
 ٚضعیت صیشثغّي
   
 چبي دىشبپ ثفاي ؼڂ ٬ٹڃچب یب ٰٽٯ ثڅ سػٹیڅ سٽبټی ٬ىٽز
 ؼچؽ)  ىشبپ ټیڀطڃڄ ٴف٨شٿ دؼـ  غڃثی ټ٩یؽ اوز) ثڅ ټبؼـ ؼیؽ
٨ـفڂ اي ٘ف٦ دبئیٿ ڂ ٬٩ىڅ وـیځڅ  اي ثڅ زبڀڅڀٱځؽ ٰڅ ټفا٬ت ثبٌیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ٴفؼڀً ـا غٻ 
 ) ـڂؼ
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 فشْ ٔـبٞذٜ ؿیشدٞي
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 علائٓ حبوي اص احتٕبَ ٚخٛد ٔـىُ سٚد دٞذ ؿیشدٞي خٛة پیؾ ٔي علائٕي وٝ ٘ـبٖ ٔي 
ي
ت عٕٛٔ
ضعی
ٚ
 
 بدس:ٔ
 ـوؽ ټبؼـ وبٸٻ ثڅ ڀٝف ټی 
 ټبؼـ ـاضز ڂآـاٺ اوز 
 ٚخٛد داسد یشخٛاسثیٗ ٔبدس ٚ ؿ يپیٛ٘ذ عبعف ٠لائٻ 
 ٔبدس:
 ـوؽ  ټبؼـ ثیٽبـ یب ا٨ىفؼڄ ثڅ ڀٝف ټی 
 سػذ ٔبدس علجي ٚ ٘بساحت ثٝ ٘ظش ٔي 
 تٕبع چـٕي ثیٗ ٔبدس ٚ ؿیشخٛاس ٚخٛد ٘ذاسد 
 :ؿیشخٛاس
 ـوؽ یٌیفغڃاـ وبٸٻ ثڅ ڀٝف ټ
 ٌیفغڃاـ آـاٺ ڂ ـاضز اوز
دس كٛست ٌشػٍٙي پؼتبٖ ساخؼـتدٛ ٕ٘ـٛدٜ یـب  یشخٛاسؿ 
 ٌیشد ٔي
 ؿیشخٛاس:
 ـوؽ ٌیفغڃاـ غڃاة آٸڃؼ یب ثیٽبـ ثڅ ڀٝف ټی 
 ٰځؽ ٌیفغڃاـ ثی٭فاـ اوز یب ٴفیڅ ټی 
خؼـتدٛ  دس كٛست ٌشػٍٙي پؼتبٖ سا یشخٛاسؿ 
 ٌیشد ٕ٘ٙٛدٜ یب ٕ٘ي
ؼتبٖ ٔبدس
پ
 
 ـوؽ وبٸٻ ثڅ ڀٝف ټی ٞب پؼتبٖ 
 ؼـؼ یب ڀبـاضشی ڀؽاـؼ 
 ثب اٍ٘ـتبٖ ثٝ دٚس اص ٞبِـٝ ٍٟ٘ذاؿـتٝ ؿـذ  ٜ يپؼتبٖ ثخٛث 
 اػت
 (تٛػظ ٔبدس) استدب وـؾ ٚ ٘ٛن پؼتبٖ لبثُ  
٘ـٛن آٖ  یـب  سػیذٜ ٞب لشٔض، ٔتٛسْ ثٝ ٘ظش پؼتبٖ 
 صخٕي اػت 
 دىشبپ یب ڀڃٮ آپ ؼـؼڀبٮ اوز 
 ؼاـؼ اڀٵٍشبپ ټبؼـ ـڂي آـئڃٶ ٬فاـ 
 ٘ٛن پؼتبٖ كبف، غیشلبثُ استدب  
ت 
ضعی
ٚ
ٌیفغڃاـ
 ڂ سځڅ ٌیفغڃاـ ؼـیٯ اټشؽاؼ ٬فاـ ؼاـؼٌشدٖ)وف$  
 ٘ضدیه ثذٖ ٔبدس اػت یشخٛاسثذٖ ؿ 
 حٕبیت ؿذٜ اػت یشخٛاسؿ(٘ٛصاد)تٕبْ ثذٖ  
ؿٛد وـٝ ثیٙـي اٚ سٚ ثـٝ  ٘ضدیه پؼتبٖ ٔي یثٙحٛ یشخٛاسؿ 
 ٘ٛن پؼتبٖ لشاس داسد
 یفغڃاـ ټڃ٬ٟ ٌیفغڃـؼپ زفغیؽڄ اوزٴفؼپ ڂ وفٌ 
 ٘ضدیه ثذٖ ٔبدس لشاس ٘ذاسد یشخٛاسثذٖ ؿ  
 حٕبیت ؿذٜ اػت یشخٛاسفمظ ػش ٚ ٌشدٖ ؿ  
ؿٛد وـٝ ِـت  ٘ضدیه پؼتبٖ ٔي یثٙحٛ یشخٛاسؿ 
 ٚ چب٘ٝ اٚ سٚ ثٝ ٘ٛن پؼتبٖ لشاس داسد يتحتب٘
ظ 
ػ
ؼتبٖ تٛ
ٗ پ
ٌشفت
ٌ
یفغڃاـ
 
 یشخٛاسی ِت فٛلب٘ي ؿلؼٕت ثیـتشی اص ٞبِٝ پؼتبٖ دس ثبلا 
 ؿٛد ٔيٜ دیذ
 ٰبټلا ًثبق اوز ؿیشخٛاسؼچبپ  
 اوز ٝثشٌـتٸت سطشبڀی ثڅ ثیفڂپ  
 دس تٕبع ثب پؼتبٖ اػت یشخٛاسچب٘ٝ ؿ 
 ٬ىٽز ثیٍشفي اق آـئڃٶ ؼـ دبییٿ ٸت سطشبڀی ؼیؽڄ ټیٍڃؼ 
 ثبق ڀیىز "ٰبټلا یشخٛاسؿؼچبپ  
ٝ ٘ٛن پؼتبٖ غٙچٝ ؿذٜ یب ث  ـ یٞب ثغشف خّٛ ِت 
 داخُ ثشٌـتٝ اػت
 ؼـ سٽبن ثب دىشبپ ڀیىز یشخٛاسؿزبڀڅ  
حٜٛ ٔىیذٖ
٘
 
 ڄ ٞبی آٞؼتٝ، عٕیك ثب ٔىث ٔىیذٖ 
 اوز ثش آٔذٜ چب ټڃ٬ٟ ټٱیؽپ ٴڃڀڅ 
 وٙذ پغ اص ؿیش خٛسدٖ، خٛد پؼتبٖ سا سٞب ٔي یشخٛاسؿ 
 ؿٛد ٔبدس ٔتٛخٝ علائٓ ثبصتبة خٟؾ ؿیش ٔي 
 ٞبی ػشیع ٚ ػغحي ٔىیذٖ 
 ٌڃؼ چب ټڃ٬ٟ ټٱیؽپ ثؽاغٷ ٍٰیؽڄ ټی ٴڃڀڅ 
سا اص پؼـتبٖ  یشخٛاسخٛسدٖ، ٔبدس ؿ  ـ پغ اص ؿیش 
 وٙذ خذا ٔي
 ؿٛد علائٓ ثبصتبة خٟؾ ؿیش ٔلاحظٝ ٕ٘ي 
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 ؿیشدٞيثشای ؿیشخٛاس  وشدٖثغُ دس ٕه ثٝ ٔبدس و
 ـڂؼ)  ڂ ثذفویؽ ٌیفؼچی زٵڃڀڅ دیً ټی غڃي آټؽ ثٵڃییؽ ثڅ ټبؼـ 
 ثٵیفیؽ) غڃؼسبپ ؼـ ڂٔ١یز ـاضز ٬فاـ  
 یٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  
 ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ)  ثڅ ڀٱبر ټثجز سڃخڅ ٰځیؽ ڂ 
ٰځځؽڄ اوز ڂ اق ټـبؼـ ثذفوـیؽ  اٴف ټشڃخڅ ټٍٱٹی ٌؽیؽح ٌفش ؼچیؽ زڅ ا٬ؽاټبسی ٰٽٯ 
 ٰڅ آیب ؼڂوز ؼاـؼ ثڅ اڂ ڀٍبپ ؼچیؽ) 
 ٬فاـ ؼاـؼ)  آـاٺ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ؼـ ڂٔ١یز ـاضز ڂ 
 ٙڃـ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ آ٤ڃي ثٵیفؼ ڂ اٴف لاقٺ اوز ثڅ اڂ ڀٍبپ ؼچیؽ) ٌفش ؼچیؽ ٰڅ ز 
 ڀٱشڅ ٰٹیؽي ٠جبـسځؽ اق5 / 
 ؼـ یٯ اټشؽاؼ ٌیفغڃاـ سځڅ  ڂ وفـ 
 ثؽپ ټبؼـ ثڅ ثؽپ ٌیفغڃاـ ڀكؼیٯـ 
 اڂ سٽبٺ ثؽپضٽبیز ضٽبیز وفڂسځڅ ڂ اٴف ڀڃقاؼ اوز ـ 
 دىشبپ ټ٭بثٷ ڀڃٮؼـ  ثیځی ٌیفغڃاـ ؼـ ـڂي دىشبپ ڂ ـڂـ ٬فاـ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ 
 ڀطڃڄ ڀٵڇؽاٌشٿ دىشبپ ـا ثڅ ټبؼـ ڀٍبپ ؼچیؽ5 
 قیف دىشبپ ٬٩ىڅ ویځڅ ڂـڂي اڀٵٍشبپ ـ 
 اٌبـڄثب اڀٵٍز اق قیف ڀٵڇؽاٌشٿ دىشبپ  ـ
  ثبلاي دىشبپؼـ اڀٵٍز ٌىز  ٬فاـ ؼاؼپـ 
 سف اق چبٸڅ ثبٌؽ#  $٠٭ت) اڀٵٍشبپ ټبؼـ غیٹی ڀكؼیٯ ڀڃٮ دىشبپ ڀجبٌؽـ 
 ـا ثڅ ټبؼـ ٌفش یب ڀٍبپ ؼچیؽ5اـ ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ ٌیفغڃزٵڃڀٵی ٰٽٯ ثڅ  
 ٌیفغڃاـ ثب ڀڃٮ دىشبپ  چبي ٸٽه ٰفؼپ ٸتـ 
 ټځشٝفٌؽپ سب ٌیفغڃاـ ؼچبڀً ـا ثبقٰځؽ ـ
ٴیـفي ـا چـؽ٦  ٰڅ ٸت دبئیځی قیف ڀـڃٮ دىـشبپ ٘ڃـي  ثڅ عشف پؼتبٖٝ ث ؿیشخٛاس ثشدٖ ػشیع ـ
 ٰځؽ) 
اق ټٱیؽپ ٌیفغڃاـ زڅ اضىبوـی  چؽ ڂؼ زٙڃـ ثڅ ٌیفغڃاـ دبوع ټیټبؼـ سڃخڅ ٰځیؽ ٰڅ  
 ؼاـؼ) 
ؼیؽپ ٬ىٽز ثیٍشفي اق آـئڃٶ  ځیؽ ٌبټٷ5ـا ټٍبچؽڄ ٰچبي ِطیص ٴف٨شٿ دىشبپ  ڀٍبڀڅ 
ثـبقح ٸـت دـبئیځی ثـڅ ثیـفڂپ  ؼچبپ ٰـبټلاً ڂ ٬ىٽز ٰٽشفي ؼـ دبئیٿح ثبلاي دىشبپ ؼـ 
 ) زبڀڅ ؼـ سٽبن ثب دىشبپ اوز ثفٴٍشڅ ڂ
  
 )8خّؼٝ (
 ؿیش ٔبدس غزیٝ ثبوٕه ٚ تؼٟیُ ت ٞبی سٚؽ
 )9تب  6(الذأبت 
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٰځځؽٴبپ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽثڃؼ5  ؼـ دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٌفٰز
 ٰځؽح ٌفش ؼچځؽ   چبیی ٰڅ ثڅ چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ٰٽٯ ټی ـ ڀ٭ً غڃیً ـا ؼـ ټڃـؼ ـڂي,
 ؼ٬ی٭څ  +,
ٰځـؽح اوبن س٭بٔبي اڂ ٰٽٯ ټـی  چبیی ٰڅ ثب س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثف ـ ڀ٭ً غڃیً ـا ؼـ ټڃـؼ ـڂي-
 ؼ٬ی٭څ0,ثیبپ ٰځځؽ                                                                                              
 چبي ثیؽاـ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ غڃاة آٸڃؼ ڂ آـاٺ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ ؼـ ضبٶ ٴفیڅ ـا دیٍځڇبؼ ٰځځؽ ـ ـڂي.
 ؼ٬ی٭څ +,  
 ؼ٬ی٭څ 0ٰٽٱی ٤یف ٔفڂـي ـا ٨ڇفوز ڀٽبیځؽ                                   ـ غٙفار ؼاؼپ ٌیف /
 ؼ٬ی٭څ 0                     ـ ٌفش ؼچځؽ ٰڅ زفا دفچیك اق ثٙفي ڂ ٴڃٶ قڀٯ اچٽیز ؼاـؼ0
 ؼ٬ی٭څ 0,                      ـ ـ٨ٟ ټڃاڀٟ ٌفڂٞ قڂؼـن ٌیف ټبؼـ ـا ثطث ٰځځؽ1
 دلیمٝ  06                                                             وُ ٔذت خّؼٝ 
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي ٔٛسد ٘یبص:
ٰځځؽ) ؼـ ِـڃـر اټٱـبپ ایـٿ ٠ٱـه ـا  5 ټبؼـاڀی ٰڅ ثب دفوشبـ ِطجز ټی-ـ سّڃیف ,ـ3اولایؽ 
 ٠ځڃاپ دڃوشف ؼـ غلاٶ ایٿ خٹىڅ ڀٽبیً ؼچیؽ)  ثڅ
 
   ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتشٔشثیبٖ
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 دلیمٝ 01بدس ٚ ٘ٛصاد                                                                           ـ ٞٓ اتبلي ٔ1
 چبي ؼڂوشؽاـٰڃؼٮ5 ٴبڀڅ ثیٽبـوشبپ اق ا٬ؽاټبر ؼڄ 2ا٬ؽاٺ  
 ثٙـڃـ ټ١ٽـڃٶ  ثبیؽ اق خؽایی ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ .ٞٓ اتبلي ٔبدس ٚ ٘ٛصاد سا دس عَٛ ؿجب٘ٝ سٚص اخشا وٙٙذ«
چبي ا٘٩بٶ سىـڇیلار  ) خؽایی ٨٭ٗ ثبیؽ ؼـ ِڃـر ڀیبق ثبٸیځی ڂ ټڃـؼي اڀدبٺ ٌڃؼ) ڂ ؼـ ثػًدفچیك ٌڃؼ
 »لاقٺ ثفاي ا٬بټز ٌجبڀڅ ـڂقي ڂ ڀیبقچبي ٨یكیٱی ڂ ٠ب٘٩ی ټبؼـاپ ـا سبټیٿ ڀٽبیځؽ)
اسب٬ی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ؼـ ثػً ا٘٩بٶ ڀیك ثـڅ آپ أـب٨څ   سڃخڅ5 ایٿ ا٬ؽاٺ ؼـ ٍٰڃـ ټب ثبقڀٵفي ٌؽڄ ڂ چٻ
 ؽڄ اوز) ٌ
 5 ټبؼـاپ ؼـ ضبٶ ِطجز ثب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی-ـ  سّڃیف ,ـ 3اولایؽ 
اٰځڃپ ڀیٻ ـڂقي اق سڃٸؽ ٨فقڀؽ ټفیٻ ٴؿٌشڅ اوز) ټفیٻ اوشفاضز ٰفؼڄ اوز ڂ ضبلا وـڃالاسی 
اق دفوشبـ ؼاـؼ) قټبڀی ٰڅ ٨فقڀؽ ٬جٹی ټفیٻ ټشڃٸؽ ٌؽح ٰڃؼٮ ثیٍشف اڂ٬ـبر ؼـ ڀفوـفي ڀٵڇـؽاـي 
 ٰځؽ زفا ثبیؽ ٨فقڀؽ خؽیؽي ؼـ ٰځبـ اڂ ؼـ ثػً ثبٌؽ؟ إاٶ ټیٌؽ) ټفیٻ و ټی
 سڃاڀیؽ ثڅ ټفیٻ ثٵڃییؽ؟ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ زڅ زیكچبیی ټی وڃاٶ ٰځیؽ5 ثفاي سڃٔیص اچٽیز چٻ
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 
 اتبلي  إٞیت ٞٓ
 اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ټكایبي ٨فاڂاپ ؼاـؼ) اقخٽٹڅ5 چٻ 
 ٰځځؽ)  غڃاثځؽ ڂ ٰٽشف ٴفیڅ ټی ڇشف ټیـ ٰڃؼٰبپ ث
ـ ٬جٷ اق قایٽبپح ثیٿ ټبؼـ ڂ ٨فقڀؽ یٯ ـیشٻ غڃاة ڂ ثیؽاـي ایدبؼ ٌؽڄ ٰڅ ؼـ ِڃـر خؽا ٰفؼپ آڀڇبح ایٿ 
 غڃـؼ)  ـیشٻ ثڅ چٻ ټی
ٴیـفي ٰـڃؼٮ یبثـؽ ڂ ڂقپ سـف اؼاټـڅ ټـی ٌڃؼ ڂ ثڅ ټؽر ٘ـڃلاڀی  ـ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثڅ غڃثی ثف٬فاـ ټی
 ڃؼ) ٌ سف ټی وفیٟ
ٌڃؼ ثځـبثفایٿ  سف اڀدبٺ ټی ـ ٌیفؼچی ؼـ دبوع ثڅ ـ٨شبـچبي ٌیفغڃاـ قټبڀی ٰڅ اڂ ڀكؼیٯ ټبؼـ اوزح آوبپ
 ٰځؽ)  ثڅ ا٨كایً سڃٸیؽ ٌیفٰٽٯ ټی
 ٰځؽ)  ـ ټبؼـ ؼـ ټفا٬جز اق ٨فقڀؽي ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه دیؽا ټی
ؼـي ثب ٌځیؽپ ِؽاي ٴفیـڅ سڃاڀځؽ ټلاضٝڅ ٰځځؽ ٰڅ ٨فقڀؽٌبپ غڃة ڂ وبٸٻ اوز) قیفا چف ټب ـ ټبؼـاپ ټی
 ٌڃؼ ٰڅ ایٿ ٨فقڀؽ اڂوز)  ٌیفغڃاـاپ ؼـ ڀفوفي ڀٵفاپ ټی
چب ٬فاـ  ـ ڂ٬شی ٌیفغڃاـ ڀكؼیٯ ټبؼـي اوز ڀىجز ثڅ قټبڀی ٰڅ ؼـ ڀفوفي اوز ٰٽشف ؼـ ټ١فْ ٠٩ڃڀز
 ٴیفؼ)  ټی
 ٌڃؼ ضشی اٴف ټبؼـ ٌیفؼڄ ڀجبٌؽ)  ـ وجت اـس٭بء دیڃڀؽ ٠ب٘٩ی ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ټی
 ٰځیؽ5 ټڃاڀٟ اخفاي چٻ اسب٬ی ټبؼـڂڀڃقاؼ ث١ځڃاپ یٯ ـڂي ټ١ٽڃٶ زیىز؟وإاٶ 
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 سڃاڀؽ ثبٌؽ؟ چبي ـ٨ٟ ایٿ ټڃاڀٟ زڅ ټی چٽسځیٿ وإاٶ ٰځیؽ ٰڅ ـاڄ ضٷ
 430     با شیز مادر کمک ي تسُیل تغذیٍ َای ريش) 7جلسٍ (
 
 ٞبی احتٕبِي  ٔٛا٘ع ٞٓ اتبلي ٔبدسٚ ٘ٛصاد ٚ ساٜ حُ
 ټڃاڀٟ ٌبټٷ ټڃاـؼ قیف اوز5 
 اپ چىشځؽ) ڀٵفاپ غىشٵی ټبؼــ 
٘ڃـ ټ١ٽڃٶ لاقٺ اوز ٰڅ اوشفاضز ټبؼـ ـا ثب ٨فاچٻ ٰفؼپ اڂ٬بسی ثؽڂپ وف ڂ ِـؽا ٰـڅ  ثػً ثڅ
ٰځځؽٴبپ ـ٨ز ڂآټؽ ڀؽاٌشڅ ثبٌځؽ ڂ یب ثبقؼیؽ دكٌٱی ڂ ا٬ؽاټبر  چیر ڀٝب٨شی اڀدبٺ ڀٍڃؼ ڂ ټلا٬بر
یٿ ٌڃؼ ٰڅ آیب چبي قایٽبپ لاقٺ اوز سب س١ی ٘جی ِڃـر ڀٵیفؼح سأټیٿ ڀٽبیؽ) ثڅ ٠لاڂڄ ټفڂـ ـڂي
ٸیجف ٘ڃلاڀیح اوش٩بؼڄ ڀبټځبوت اق ؼاـڂچبي ثیڇڃٌی ڂ ادیكیڃسڃټیح ٰٽجڃؼ ټـڃاؼ ټ٥ـؿي یـب ٌـفایٗ 
 ٌڃڀؽ)  اوشفن قا ټځدف ثڅ غىشٵی ڂ ڀبـاضشی ټٕب٠٧ ټبؼـ ټی
 دكٌٱی ثفؼپ ٌیفغڃاـثڅ $ڀفوفي# ثػً ڀڃقاؼاپ ثفاي اڀدبٺ ا٬ؽاټبر لاقٺـ 
 ٰځـبـ ټـبؼـ یـب ؼـ ضٕـڃـ ټـبؼـ اڀدـبٺ ٌـڃؼ) ایـٿ ٰـب ـټفا٬جز اق ڀڃقاؼ ثـڅ ٘ـڃـ ٰٹـی ثبیـؽ ؼـ 
سڃاڀؽ ثفاي ټبؼـ ا٘ٽیځبپ غب٘ف ڂ ٨فِشی ثفاي آټـڃقي اڂ ٨ـفاچٻ ڀٽبیـؽ) چٽسځـیٿ زځبڀسـڅ  ټی 
 ٌڃؼ)  ٰڃؼٮ اوشفن ؼاٌشڅ یب ڀبـاضز ٌؽڄ ثبٌؽ ڂخڃؼ ټبؼـ ټڃخت آـاټً اڂ ټی
 ٠٭یؽڄ ثف ایٿ اوز ٰڅ ڀڃقاؼاپ ثبیؽ سطز ڀٝف ثبٌځؽـ 
سڃاپ اڂ ـا ؼـ ٰځـبـ ټـبؼـ ڀیـك  سڃاپ ڀڃقاؼ ـا ؼـ ڀفوفي سطز ڀٝف ؼاٌز ټی شی ٰڅ ټیثڅ چٽبپ ـاض
سطز ڀٝف ٴف٨ز) ټبؼـ ٬بؼـ اوز غیٹی غڃة ڀڃقاؼي ـا سطز ڀٝف ؼاٌشڅ ثبٌؽ ڂ ا٤ٹت س٥ییف ضبٶ 
ٰځـؽ) ؼـ ثػـً ڀفوـفي ٰـڅ  ٨فقڀؽي ـا ٬جٷ اق دفوشبـ دفټٍ٥ٹڅ سٍػیُ ؼاؼڄ ڂ ثڅ آپ سڃخڅ ټی
 ڂخڃؼ ؼاـؼ اټٱبپ سطز ڀٝف ٴف٨شٿ ڂ ټفا٬جز ټؽاڂٺ ڂ ڀكؼیٯ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ)  س١ؽاؼ قیبؼي ڀڃقاؼ
 ؼـ ثػً ٨ٕبیی ثفاي ٰبر ڀڃقاؼ ڂخڃؼ ڀؽاـؼـ 
سڃاڀـؽ ثـڅ اوـشفاضز ثیٍـشف  آ٤ڃٌی ټی سڃاڀځؽ ؼـ سػز ټبؼـ ثبٌځؽ) چٻ سػشی یب چٻ ٌیفغڃاـاپ ټی
ڀفؼڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽح ِځؽٸی  ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ڂ س٥ؿیڅ ټٱفـ ٘٩ٷ اق دىشبپ ٰٽٯ ٰځؽ) ٰځبـ سػز ثبیؽ
 خٹڃي سػز ثبٌؽ یب سػز ؼـ ٰځبـ ؼیڃاـ ٬فاـ ٴیفؼ سب غٙف و٭ڃٖ ٌیفغڃاـ اق سػز ٰبچً یبثؽ) 
 ؼاڀځؽ زٵڃڀڅ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځځؽ سب ټفا٬جز اق ٨فقڀؽي ـا یبؼ ثٵیفؼ)  ٰبـټځؽاپ ڀٽیـ 
ٰـڅ ؼـ چځٵـبٺ  ثػً ټڇٽی اق ټبؼـي ٰفؼپح آـاٺ ٰفؼپ ٨فقڀؽ ڂ ټفا٬جز اق اڂوز) ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ
ٌت ڀطڃڄ ټفا٬جز اق ٨فقڀؽي ـا یبؼ ثٵیفؼ ثىیبـ ټ٩یؽسف اق آپ اوز ٰڅ ٨فقڀؽي ـا اق اڂ خؽا ٰځځؽ 
 ڂ ثڅ ثػً ؼیٵف ثجفڀؽ) 
سڃاڀؽ اق ٠ڇـؽڄ  خؽا ٰفؼپ ڀڃقاؼ اق ټبؼـ ټٽٱٿ اوز ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـ ـا ؼـ ایٿ ټڃـؼ ٰڅ ټی
 ټبؼـي ٰفؼپ ثفآیؽح ٰبچً ؼچؽ) 
 ٰځځؽ ٰڅ ٨فقڀؽٌبپ ـا ثڅ ڀفوفي ثجفڀؽ)  ټیټبؼـاپ ؼـغڃاوز ـ 
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ثفاي ټبؼـ ٌفش ؼچیؽ ٰڅ سفڂیح چٻ اسب٬یح ٨فاچٻ ڀٽڃؼپ ٨فِشی ثفاي ٌځبغز ٨فقڀؽ ڂ ڀیبقچبي اڂ 
غڃاچؽ ٰڅ ٨فقڀـؽي ـا اق  ڂ ټ٩یؽ ثڅ ضبٶ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ اوز) ؼـ ټڃـؼ ایځٱڅ ټبؼـ ثڅ زڅ ؼٸیٷ ټی
سڃاپ ثؽڂپ خؽا ٰفؼپ ڀڃقاؼح  ٰځیؽ ڂ ثجیځیؽ ٰڅ آیب ټیاڂ خؽا ٰفؼڄ ڂ ثڅ ڀفوفي ثجفڀؽ ثطث ڂ ٴ٩شٵڃ 
چب ڂ ټفاخ١بر ؼڂـاپ ثبـؼاـيح ؼـ ټڃـؼ ټځب٨ٟ چٻ اسب٬ی ثب ټـبؼـ  ټٍٱٷ ـا ضٷ ٰفؼ) ؼـ ٘ی ټفا٬جز
 ِطجز ٰځیؽ) 
ؼـ ؼلایـٷ ټفثڃ٘ـڅ ـا ثڅ ؼلایٷ دكٌٱی لاقٺ ثبٌـؽح  ٌیفغڃاـزځبڀسڅ خؽاوبقي ټبؼـ ڂ  
ڀیبق ثڅ خؽاوبقي ثبیؽ ټٱفـاً ثفـوی ڂ ټـفڂـ ٌـڃؼ سـب  ثجز ٰځیؽ) ٌیفغڃاـدفڂڀؽڄ ټبؼـ ڂ 
ثشڃاپ چف زڅ قڂؼسف ڂ سب ضؽ اټٱبپ ایٿ ټؽر ـا ٰبچً ؼاؼڄ ڂ ټبؼـ ڂ ٨فقڀـؽ ـا ؼـ ٰځـبـ 
 چٻ ٬فاـ ؼاؼ) 
ؼـ ٘ڃٶ خؽایی ټبؼـ ڂٌیفغڃاـح ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ٰڃؼًٰ ـا سب ضؽ اټٱبپ چف زڅ  
 ي ـا ثؽڂٌؽ) ثیٍشف ثجیځؽ ڂ ؼـ آ٤ڃي ثٵیفؼ ڂ ڀیك ٌیف
 وإاٶ ٰځیؽ5
چٽـڅ ټـبؼـاپ ڂ ڀـڃقاؼاپ ؼـ ٰځـبـ چـٻ  اسب٬ی زٙڃـ ثفاي ټبؼـ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز؟ آیب ثڅ ِڃـر ټ١ٽـڃٶ  چٻ
ٰـڅ ټـبؼـ غـڃؼ ؼـغڃاوـز ٰـفؼڄ ٰـڅ اڀؽ ڂ یـب ایـٿ  ٰڅ ثڅ ؼلایٷ دكٌٱی اق چٻ خؽا ٌؽڄ اڀؽ ټٵف ایٿ ثڃؼڄ
 ٌیفغڃاـي ؼـ ٰځبـي ثبٌؽ؟ 
آپ ؼاـؼ ٰڅ آیب ټٱبپ ټ١ٽڃٶ ثفاي ٌیفغڃاـح ڀفوفي یـب ٰـبر ڀـڃقاؼ ؼـ ڀٝـف ـ ؼـ ڂا٬ٟ ایٿ خٽٹڅ اٌبـڄ ثف 
 ٴف٨شڅ ٌؽڄ اوز؟
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ ڂ وذه اؼاټڅ ؼچیؽ) 
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 بڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ثٍفش قیف اوز5 ٴ +,ا٬ؽاٺ چٍشٻ اق ا٬ؽاټبر  
أىـبٖ «ٔبدساٖ سا ثشای تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ثش حؼت ٔیُ ٚ تمبضبی ؿیشخٛاس تــٛیك وٙٙـذ ٚ 
 » دٚؿیذٖ ٔىشس ؿیش ٚ رخیشٜ آٖ ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ.
 % ٠جبـر ؼاغٷ ٴیڃټڅ ټفثڃٖ ثڅ ثبقڀٵفي ؼڄ ا٬ؽاٺ ؼـ ٍٰڃـ ټبوز) 
ٌڃؼ) ایٿ ثؽاپ  بیی ڂ چؽایز ٌیفغڃاـ ڀیك ڀبټیؽڄ ټیس٥ؿیڅ ثفضىت س٭بٔبح س٥ؿیڅ ثب ـاچځٽ 
 ٌڃؼ)  ټ١ځبوز ٰڅ سٱفـ ڂ ٘ڃٶ ټؽر س٥ؿیڅ سڃوٗ ڀیبقچب ڂ ٠لائٻ ٌیفغڃاـ س١ییٿ ټی
ثځؽي س٥ؿیڅ ٰځؽ) اټب ؼـ ایـٿ ثیٽبـوـشبپ ثـڅ اڂ  ٰفؼ ٰڅ ثبیؽ ڀڃقاؼي ـا ثف اوبن خؽڂٶ قټبپ ټفیٻ ٨ٱف ټی
 ٌیف ثؽچؽ)  ٴ٩شڅ ٌؽ ٰڅ ثف اوبن ڀیبق ڂ غڃاوز ٌیفغڃاـ
 ٌڃؼ؟ سڃاڀیؽ سڃٔیص ؼچیؽ ٰڅ زفا س٥ؿیڅ ثف اوبن غڃاوز ٌیفغڃاـ سڃِیڅ ټی وإاٶ ٰځیؽ5 زٵڃڀڅ ټی
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 630     با شیز مادر کمک ي تسُیل تغذیٍ َای ريش) 7جلسٍ (
 
 إٞیت تغزیٝ ؿیشخٛاس ثش اػبع تمبضب
 ٌڃؼ5 س٥ؿیڅ ثفضىت سٽبیٷ ڂ ؼـغڃاوز ٌیفغڃاـ ټځدف ثڅ ټڃاـؼ قیف ټی 
ٰځؽ ڂ ثځبثفایٿ ثیٍشف ؼـ ثفاثـف  ٤ځی اق ټڃاؼ ایٽځی ثػً ـا ثیٍشف ؼـیب٨ز ټی ـ ٌیفغڃاـ ٰٹىشفڂٺ وفٌبـ ڂ
 ٌڃؼ)  چب ټطب٨ٝز ټی ثیٽبـي
 ٌڃؼ)  سف سڃٸیؽ ټی ـ ٌیفټبؼـ وفیٟ
 ٌڃؼ)  سف ټی ٴیفي ٌیفغڃاـ وفیٟ ـ ڂقپ
 ٌڃؼ)  ـ یف٬بپ ڀڃقاؼ ٰٽشف ټی
 ٌڃؼ)  ـ اضشٽبٶ اضش٭بپ دىشبپ ټبؼـٰٽشف ټی
 ثڅ ڀیبق ٨فقڀؽي دبوع ؼچؽ)  ٴیفؼ ٰڅ ـ ټبؼـ یبؼ ټی
 ٴیفؼ)  سف ِڃـر ټی ـ ثف٬فاـي خفیبپ ٌیفټبؼـ ـاضز
 ٌڃؼ ثځبثفایٿ ڂوڃوڅ اوش٩بؼڄ اق ٌیف ٰٽٱی ٰٽشف غڃاچؽ ٌؽ)  ـ ٴفیڅ ٌیفغڃاـ ٰٽشف ټی
 سف غڃاچؽ ٌؽ)  ـ ٘ڃٶ ټؽر ٌیفؼچی ٘ڃلاڀی
ؼ ٰځشفٶ ٰځځـؽح ٌبپ ـا غڃ ٌڃؼ سٱفـ ڂ ټؽر س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ثڅ آڀڇب اخبقڄ ؼاؼڄ ټی 
ٴیفڀؽ ٰڅ ٠لائٻ ٴفوځٵی ڂ وـیفي غـڃؼ ـا سٍـػیُ ؼچځـؽ) ایـٿ سـڃاپ غـڃؼ  یبؼ ټی
سځٝیٽی ټٽٱٿ اوز یٱی اق ٠ٹٷ زب٬ی ٰٽشف ؼـ ٰڃؼٰبڀی ثبٌؽ ٰڅ ثب ٌیف ټـبؼـ س٥ؿیـڅ 
 ٌڃڀؽ)  ټی
ب٠ز ٰځؽ اټب اٴف اڂ ثف اوبن و ٴڃیؽ ٰڅ ایؽڄ س٥ؿیڅ ثف ضىت س٭بٔب ڂ چؽایز ٌیفغڃاـ ـا ؼـٮ ټی ټفیٻ ټی
٠ٽٷ ڀٱځؽ زٵڃڀڅ ث٩ڇٽؽ ٰڅ زڅ قټبڀی ثبیؽ ٰڃؼًٰ ـا س٥ؿیڅ ٰځؽ ڂ ؼـ چف ثبـ زڅ ټـؽر س٥ؿیـڅ ـا اڀدـبٺ 
 ؼچؽ؟
وإاٶ ٰځیؽ5 اٴف ثڅ ٌیفغڃاـ ڀٵبڄ ٰځیٻ زڅ ٠لائٽـی ضـبٰی اق ٴفوـځٵی ڂ س١یـیٿ قټـبپ ټځبوـت س٥ؿیـڅ 
 ٌیفغڃاـ اوز؟
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 
 علائٓ ٌشػٍٙي:
ؼچـؽ) ایـٿ ٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ قټبڀی اوز ٰڅ اڂ اڂٸیٿ ٠لائٻ ٴفوځٵی ـا ڀٍـبپ ټـی قټبپ س 
 ٠لائٻ ٠جبـسځؽ اق5
 ـ ا٨كایً ضفٰبر زٍٻ ؼـ قیف دٹٯ ثىشڅ یب زٍٻ ثبق
 ـ ثبقٰفؼپ ؼچبپح ثیفڂپ آڂـؼپ قثبپ ڂ زفغبڀؽپ وف ثڅ ا٘فا٦ ثفاي یب٨شٿ دىشبپ 
 ـ ایدبؼ ِؽاچبي آـاٺ
 ٰځؽ)  پح دشڃ یب ټٹط٩څح یب ؼیٵف اٌیبئی ٰڅ ثب ؼچبپ اڂ سٽبن دیؽا ټیچبح اڀٵٍشب ـ ټٱیؽپ یب خڃیؽپ ؼوز
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      730
 
ؼچـؽ ڂ ؼـ ٰځؽح ثؽڀً ـا ٰٽبڀڅ یب ثـڅ ٠٭ـت ٬ـڃن ټـی  زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ثٹځؽ ٴفیڅ ټی 
دىشبپ ٴف٨شٿ ټٍٱٷ ؼاـؼح ایځڇب ٠لائٻ ؼیفـن ٴفوځٵی چىشځؽ) ؼـ ایـٿ ٌـفایٗ ثبیـؽ 
 فؼ) ٰڃؼٮ ـا ث٥ٷ ڂ آـاٺ ٰفؼ سب ثشڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٵی
ٌڃڀؽ سب ټبؼـ ثڅ آڀڇب ٌیف  وفڂِؽا چىشځؽ ڂ ټځشٝف ټی ث١ٕی ٌیفغڃاـاپ غیٹی آـاٺ ڂ ثی 
سڃاڀـؽ  ـڂڀؽ) ایٿ اټف ټی ثؽچؽ ڂ زځبڀسڅ ثڅ ایٿ ټڃٔڃٞ سڃخڇی ڀٍڃؼ ؼڂثبـڄ ثڅ غڃاة ټی
ٌڃڀؽ ڂ زځبڀسڅ ٨ـڃـاً  ټځدف ثڅ ٰٻ ٤ؿایی ٰڃؼٮ ٌڃؼ) وبیف ٰڃؼٰبپ ثڅ وف٠ز ثیؽاـ ټی
ٌـڃڀؽ) ثـڅ ټـبؼـ ٰٽـٯ ٰځیـؽ غٹ٭یـبر آقـؼڄ غب٘ف ڂ ڀبـاضـز ټـی  س٥ؿیڅ ڀٍڃڀؽح غیٹی
٨فقڀؽي ـا ثٍځبوؽ ڂ سٍػیُ ؼچؽ ڂ یبؼ ثٵیفؼ ٰڅ ثڅ ثڇشفیٿ ڂخڅ ڀیبقچـبي ٨فقڀـؽي 
 ـا ثفآڂـؼڄ وبقؼ) 
 وإاٶ ٰځیؽ5
 زڅ ٠لائٽی ضبٰی اق آپ اوز ٰڅ ٌیفغڃاـ ٌیفٰب٨ی ؼـیب٨ز ٰفؼڄ یب ویف ٌؽڄ اوز؟
 ٽبڀیؽ) ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ث
 
 علائٓ ػیشی:
٘ڃـ ٰڅ س٥ؿیڅ ٌـؽڄ ڂ  ؼاـڀؽ) چٽبپ #esneT$ؼـ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ اٰثف ٌیفغڃاـاپ ثؽڀی و٩ز  
 یبثځؽ)  ٌڃؼ ڂ آـاټً ټی ٌڃڀؽ ثؽڀٍبپ ٌٷ ټی ویف ټی
 ٰځځـؽ) اٸجشـڅ ثیٍشف ٌیفغڃاـاپ ڂ٬شی ٌیفٰب٨ی ؼـیب٨ز ٰفؼڄ ثبٌـځؽ دىـشبپ ـا ـچـب ټـی  
 ؼچځؽ سب قټبڀی ٰڅ غڃاثٍبپ ثجفؼ)  ڄ اؼاټڅ ټیچبي آـاٺ ڂٰڃسب اي ڀیك ثڅ ټٱیؽپ ٠ؽڄ
ثفاي ټبؼـ سڃٔیص ؼچیؽ ٰڅ اڂ ثبیؽ اخبقڄ ؼچؽ ٌیفغڃاـ اثشؽا یٯ دىشبپ ـا ـچب ٰځؽ ڂ ث١ؽ  
دىشبپ ؼیٵف ـا ثڅ اڂ ثؽچؽ سب ٰڃؼٮ ثشڃاڀؽ ٌیف ټ٥ؿي اڀشڇبیی ـا ؼـیب٨ز ٰځؽ) ایـٿ ٰـبـ 
 ٌڃؼ)  وجت سڃٸیؽ ٌیف ثیٍشف ټی
 
 اٍِٛٞبی ؿیش خٛسدٖ:
 غڃـڀـؽ) ث١ٕـی ؼیٵـف ٘ـڃلاڀی ٕی ٌیفغڃاـاپ ثڅ ټـؽر ٰڃسـبڄ ڂ ټٱـفـ ٌـیف ټـی ث١ 
غڃـڀـؽ ڂ ث١ـؽ س٥ؿیـڅ ث١ـؽي ـا ٌـفڂٞ  ٌیف ڀٽی #sruoh wef a$ ڂ زځؽ وب٠شیغڃـڀؽ  ټی
ٰځځؽ) ٰڃؼٰـبپ ټٽٱـٿ اوـز اق ـڂقي ثـڅ ـڂق ؼیٵـف یـب ؼـ ٘ـی یـٯ ـڂق اٸٵـڃي  ټی
 ٌیفغڃـؼپ غڃؼ ـا س٥ییف ؼچځؽ) 
 ڀڃقاؼ ـویؽڄ وبٸٻ ـا ثڅ ټبؼـاپ آټڃقي ؼچیؽ5اي  ٠لائٻ اٸٵڃي س٥ؿیڅ 
غڃـڀؽ ڂ ټٽٱـٿ اوـز ثـڅ ؼ٨١ـبر  ثبـ ٌیف ټی ـڂق اڂٶ سڃٸؽ چف یٯ سب وڅ وب٠ز یٯ 2سب  -ـ ڀڃقاؼاپ ؼـ 
 ثیٍشفي چٻ ٌیف ثػڃـڀؽ) 
 830     با شیز مادر کمک ي تسُیل تغذیٍ َای ريش) 7جلسٍ (
 
ـ ٌیفؼچی ؼـ ٌت ثفاي ا٘ٽیځبپ اق سطفیٯ ٰب٨ی سڃٸیؽ ٌیف ڂ اڀش٭بٶ آپ ڂ ڀیك دیٍٵیفي اق ثبـؼاـي ضبئك 
 وز) اچٽیز ا
غڃـؼ)  ثبـ ؼـ ٌجبڀڅ ـڂق ٌیف ټی -,سب  3ٰڅ خفیبپ ٌیف ثف٬فاـ ٌڃؼح ٌیفغڃاـ ثڅ ٘ڃـ ټ١ٽڃٶ  ـ ثڅ ټطٓ آپ
 سف اوز)  ټ١ٽڃلاً ثیٿ ث١ٕی ؼ٨١بر س٥ؿیڅ ٨بِٹڅ قټبڀی ٘ڃلاڀی
سف اق ٌفایٗ ټ١ٽڃٶ ثبٌؽ ڂ ثفاي زځؽ ـڂقي س٥ؿیڅ  ـ ؼـ ٘ڃٶ ؼڂـڄ ـٌؽ وفیٟ ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـ ٴفوځڅ
 ڀیبق ؼاـؼ سب سڃٸیؽ ٌیف ا٨كایً یبثؽ) ثیٍشفي 
ـ ثڅ ٌیفغڃاـاپ اخبقڄ ؼچیؽ چف قټبپ ٰڅ ثػڃاچځؽ ٌیف ثػڃـڀؽ) ثب ایٿ ٰبـ اٴف ٌـیفغڃاـ ٴفوـځڅ یـب سٍـځڅ 
 ٌڃؼ)  ٌڃؼ یب زځبڀسڅ دىشبپ ټبؼـ دف اوز سػٹیڅ ټی اوز ڀیبق اڂ ثف٘ف٦ ټی
ڃـؼپ# یب غیٹی ٰڃسـبڄ ؼ٬ی٭څ ؼـ اٰثف ؼ٨١بر ٌیفغ +/چبي غیٹی ٘ڃلاڀی $ثیً اق  س٥ؿیڅ 
ثـبـ ؼـ -,ؼ٬ی٭څ ؼـ اٰثـف ؼ٨١ـبر ٌـیفغڃـؼپ# یـب غیٹـی ټٱـفـ $ثـیً اق  +,$ٰٽشف اق 
وب٠ز ؼـ اٰثف ـڂقچب# ټٽٱٿ اوز ڀٍبپ ؼچځـؽڄ آپ ثبٌـؽ ٰـڅ ٰـڃؼٮ ثـڅ ؼـوـشی /-
 دىشبپ ـا ڀٵف٨شڅ اوز) 
چبي ڀڃٮ دىشبپ ڀشیدڅ دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبؼـوز سڃوٗ ٌیفغڃاـ اوز  آقـؼٴیح ؼـؼڂقغٻ  
ثٙی ثڅ س٥ؿیڅ ټٱفـ یب غیٹی ٘ڃلاڀی ڀؽاـؼ) زځبڀسڅ ٌیفغڃاـي غڃة دىـشبپ ٴف٨شـڅ ڂـ
 اوزح ټڇٻ ڀیىز ٰڅ ٌیفغڃاـ ټٱفـ ثٽٱؽ یب ٴبچی ٘ڃلاڀی ٌیف ثػڃـؼ) 
 
 ؿشایظ خبف:
اٴف ٌیفغڃاـي ثڅ ؼٸیٷ ڀبـن ثڃؼپح یف٬بپح یب اثفار ؼاـڂچـبیی ٰـڅ ټبؼـؼـقټـبپ ؼـؼ ڂ  
ٴی قیبؼ ٌؽڄ ثبٌؽ یب زځبڀسڅ دىشبپ ټبؼـ غیٹی دف قایٽبپ ؼـیب٨ز ٰفؼڄ ؼزبـ غڃاة آٸڃؼ
ڂ ڀبـاضز ثبٌؽح ټٽٱٿ اوز لاقٺ ثبٌؽٰڅ ټبؼـ ثڅ ټؽر یٯ سب ؼڂ ـڂق غڃؼ ٰځشفٶ س٥ؿیڅ 
 ـا ثڅ ٠ڇؽڄ ٴیفؼ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ثفاي ٌیفغڃـؼپ ثیؽاـ ٰځؽ) 
ٰځؽ ڀیك ثف اوبن غڃاوز ڂ ڀیـبقي  لاقٺ اوز ٌیفغڃاـي ٰڅ ٌیف خبیٵكیٿ ؼـیب٨ز ټی 
ثځؽي ٌؽڄ) ٴبچی اڂ٬بر ثڅ ؼٸیٷ ایځٱڅ ٌیف آټبؼڄ  ٌڃؼ ڂ ڀڅ ثف اوبن ثفڀبټڅ قټبپ س٥ؿیڅ
سڃاڀؽ ټځدف ثڅ دفغڃـي ٌڃؼ) ټبؼـ  ٰځځؽ) ایٿ ٰبـ ټی ٌؽڄح ٌیفغڃاـ ـا ټدجڃـ ثڅ س٥ؿیڅ ټی
ؼـ خڇز ثڅ ا٘فا٦ اڂ سڃاڀؽ ثب ڀٵبڄ ٰفؼپ ثڅ ٰڃؼًٰ ٠لائٻ ویفي اق خٽٹڅ زفغیؽپ  ټی
غڃـؼپ ـا ټشڃخڅ ٌڃؼ) ٌیف خبیٵكیٿ ثبیؽ ٜف٦ یٯ وب٠ز اق ڂ اټشځبٞ اق ٌیفؼڂـ ٌؽپ 
سـف ڀٵڇـؽاـي ٰـفؼ) ) قیـفا ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ټّف٦ ٌڃؼ ڂ ڀجبیؽ آپ ـا ثفاي ټؽر ٘ـڃلاڀی 
ثبٰشفي ؼـ آپ ٌفڂٞ ثڅ ـٌؽ غڃاچؽ ٰفؼ) زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ؼـ یـٯ ڂ٠ـؽڄ س٥ؿیـڅح ٌـیف 
 ٔب٨څ ٰفؼ) سف ا سڃاپ آڀفا ثڅ ٤ؿاي ٰڃؼٰبپ ثكـٲ خبیٵكیٿ ـا سٽبٺ ڀٱفؼ ټی
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 وٙذ.   ٞبی ثیذاس وشدٖ ؿیشخٛاس خٛاة آِٛد ٚ آساْ وشدٖ ؿیشخٛاسی وٝ ٌشیٝ ٔي ـ ساٜ3
 دلیمٝ 01
 ثیذاس وشدٖ ؿیشخٛاس خٛاة آِٛد
ـوؽح ټڃاـؼ قیف ـا ثڅ ټبؼـ  ڀٝف ټی آٸڃؼ ثڅ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ثفاي ٌیف غڃـؼپ غیٹی غڃاة 
 دیٍځڇبؼ ٰځیؽ5
 ځیؽ ڂ اخبقڄ ؼچیؽ ؼوز ڂ دبي ٌیفغڃاـ ضفٰز ٰځؽ) ـ دشڃ ڂ ٸجبن وځٵیٿ ـا اق اڂ ؼڂـ ٰ
 سف $ڀٍىشڅ# ٰڃؼٮ ـا ٌیف ثؽچیؽ)  ـ ؼـ ڂٔ١یز ٠ٽڃؼي
 ـ ثؽپ ٰڃؼٮ ـا ثڅ آـاټی ټبوبل ؼچیؽ ڂ ثب اڂ ضف٦ ثكڀیؽ) 
 ـ ڀیٻ وب٠ز ِجف ٰځیؽ ڂ ټدؽؼاً سلاي ٰځیؽ) 
 ثذفچیكیؽ)  قڀؽح ـ اق سٱبپ ؼاؼپ یب ٔفثڅ ثڅ ٴڃڀڅ یب دبي ٌیفغڃاـ ٰڅ ثڅ اڂ ِؽټڅ ټی
 
 آساْ وشدٖ ؿیشخٛاس دس حبَ ٌشیٝ
ٰځؽ ثڅ ؼٸیٷ آپ  اي ټٽٱٿ اوز سّڃـ ٰځځؽ ٌیفغڃاـي ٰڅ قیبؼ ٴفیڅ ټی ټبؼـ ڂ غبڀڃاؼڄ 
ٰڅ ٌیفي ټځبوت ڂ غڃة ڀیىز) ٌـیفغڃاـي ٰـڅ  اوز ٰڅ ټبؼـ ٌیفٰب٨ی ڀؽاـؼ یب ایٿ
ىجز ثـڅ غـڃؼ ڂ قا اوز ڂ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـ ـا ڀ ٰځؽح ثفاي ټبؼـ ټٍٱٷ قیبؼ ٴفیڅ ټی
 ؼچؽ)  غبڀڃاؼڄ ـا ڀىجز ثڅ ټبؼـ ٰبچً ټی
ٰځؽ ټٽٱٿ اوز ڂا٬١بً ثیٍشف اق وبیف ٰڃؼٰبپ ٴفیڅ ٰځؽ یـب  ٌیفغڃاـي ٰڅ قیبؼ ٴفیڅ ټی 
ټٽٱٿ اوز غبڀڃاؼڄ ڀىجز ثڅ ٴفیڅ ٰڃؼٮ سطٽٷ ٰٽشفي ؼاٌـشڅ ثبٌـځؽ ڂ یـب ټڇـبـر 
 ٰٽشفي ثفاي آـاٺ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ) 
یبثی ٰځیؽ) ثڅ وـػځبپ ټـبؼـ ٴـڃي ٰځیـؽ ڂ  ٰځؽح ٠ٹز ټٱفـاً ٴفیڅ ټیزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ  
ٌفایٗ اڂ ـا ثجیځیؽح یٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیـؽح ٰـڃؼٮ ـا ټ١بیځـڅ ٰځیـؽ ڂ ؼـ 
ِڃـر ڀیبق اڂ ـا ثفاي ثفـوی ثیٍشف ثڅ دكٌٯ اـخبٞ ؼچیؽ) ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـاپ ثـڅ 
 ٴفیڅ ٰځځؽ)  ؼٸیٷ ٴفوځٵیح ؼـؼح سځڇبییح غىشٵی یب ؼلایٷ ؼیٵف
ثڅ ټبؼـ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ثؽچیؽ ٰڅ ثفاي ټفا٬جز اق ٨فقڀؽي سڃاڀبیی ؼاـؼ ڂ اڂ ـا ثڅ ٘ف٪  
 قیفضٽبیز ٰځیؽ5
 ٰځؽ ٴڃي ٰځیؽ ڂ آپ ـا ثذؿیفیؽ)  ـ ثڅ آڀسڅ ټبؼـ اضىبن ټی
 ؼچځؽ یب ٘جی١ی اوز س٭ڃیز ٰځیؽ)  ـ ټڃاـؼي ـا ٰڅ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ثڅ ؼـوشی اڀدبٺ ټی
 وت ڂ ټفسجٗ ثب ٌفایٗ ثڅ ټبؼـ ثؽچیؽ) ـ ا٘لا٠بر ټځب
 ـ یٯ یب ؼڂ دیٍځڇبؼ ثڅ اڂ ثؽچیؽ) 
 ٘ڃـ ٠ٽٹی ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰځیؽ)  ـ ثڅ
 040     با شیز مادر کمک ي تسُیل تغذیٍ َای ريش) 7جلسٍ (
 
 سڃاڀؽ ٌبټٷ ټڃاـؼ ؾیٷ ثبٌؽ5 دیٍځڇبؼار ڂ ٰٽٯ ٠ٽٹی ټی 
ـ ثفاي ٌیفغڃاـ آـاټً ڂ ـاضشی ثڃخڃؼ آڂـیؽ ټثلاً اٴف غیه یب ٰثی٧ اوز دڃٌبٮ اڂ ـا ٠ڃْ ٰځیؽح قیف 
 اڂ ـا ٴفٺ ٰځیؽ اټبغیٹی ٴفٺ ڀجبٌؽ)  اڂ غٍٯ ثبٌؽح
ـ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـیؽ) ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـ ٴفوځڅ یب سٍځڅ ثبٌؽ یب ٴبچی اڂ٬بر ثفاي اضىـبن 
 اټځیز ٨٭ٗ ثػڃاچؽ ثٽٱؽ) 
ـ ٌیفغڃاـ ـا ـڂي ٬٩ىڅ ویځڅ ټبؼـ ڂ ؼـ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب اڂ ثٵؿاـیؽ) ٴفټبح ثڃي ثـؽپ ڂ ٔـفثبپ 
 ٰځؽ)  آـاټً ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ټی٬ٹت ټبؼـ ثڅ 
 ایؽ ثب اڂ ِطجز ٰځیؽ) ثفایً آڂاق ثػڃاڀیؽ ڂ اڂ ـا ټلایٻ سٱبپ ؼچیؽ)  ـ ؼـ ضبٸی ٰڅ ٌیفغڃاـ ـا ث٥ٷ ٰفؼڄ
 چبح دبچب ڂ دٍز ٰڃؼٮ ـا ثڅ آـاټی ټبوبل ؼاؼڄ یب ڀڃاقي ٰځیؽ)  ـ ؼوز
ىشبپ ؼیٵف ـا ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچیؽ) ـ ؼـ چف ثبـ ٌیفؼاؼپح اق یٯ دىشبپ ثڅ ٰڃؼٮ ٌیف ثؽچیؽح ؼـ ڂ٠ؽڄ ث١ؽ د
ٴیـفؼح ٰٽـی اق ٌـیف آڀـفا اٴفدىشبڀی ٰڅ ؼـ ایٿ ڂ٠ؽڄ اوش٩بؼڄ ڀٍؽڄح غیٹی دفٌؽڄ ڂ سطز ٨ٍبـ ٬ـفاـ ټـی 
 ثؽڂٌیؽ) 
 چبي ٰب٨ئیٿ ؼاـ ـا ٰبچً ؼچؽ)  ـ ټبؼـ ڀڃٌیؽپ ٬ڇڃڄ یب وبیف ڀڃٌیؽڀی
ثبیـؽ وـیٵبـ ـا دـه اق س٥ؿیـڅ ـ ؼـ ا٘فا٦ ٰڃؼٮ ڀجبیؽ ویٵبـ ثٱٍځؽ) ؼـ ِڃـر وـیٵبـي ثـڃؼپ ټـبؼـح 
 ٌیفغڃاـ ڂ ڀڅ ٬جٷ یب ؼـ ٘ڃٶ س٥ؿیڅ اڂ ثٱٍؽ) 
 ـ ثفاي ټؽر ٰٽی ٌیفغڃاـ ـا ثڅ ٌػُ ؼیٵفي ثؽچیؽ سب اڂ ـا ټفا٬جز ڂ ث٥ٷ ٰځؽ) 
ـ وبیف ا٠ٕبي غبڀڃاؼڄ ـا ثڅ ٴ٩شٵـڃ ؼ٠ـڃر ٰځیـؽ سـب ټـبؼـ ـا سطـز ٨ٍـبـ ڀٵؿاـڀـؽ ٰـڅ س٥ؿیـڅ ٰٽٱـی 
 ٤یفٔفڂـي ـا ٌفڂٞ ٰځؽ) 
 چبیً اضىبن اټځیز ٰځؽ)  ـا ٘ڃـي ث٥ٷ ٰځیؽ ٰڅ ثب ضٽبیز وفح سځڅح دب ڂ ؼوز ـ ٰڃؼٮ
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 ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ثٍفش قیف اوز5 اق ا٬ؽاټبر ؼڄ 1ا٬ؽاٺ  
دض ؿیش ٔبدس، غزا یب ٔبیعـبت دیٍـش ٘ذٞٙـذ ٍٔـش ضـشٚست ٔبٜ ث 6ثٝ ؿیشخٛاس ػبِٓ وٕتش اص «
 »پضؿىي ایدبة وٙذ.
وبٸٻ ـویؽڄ ثڅ ڀؽـر ټٽٱٿ اوز اق ٸطبٚ دكٌٱی ڀیبق ثڅ ٌـیف ٰٽٱـی یـب  ٌیفغڃاـاپ 
س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ اڂٸیڅ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ) آڀڇب ثفاي دیٍٵیفي اق ٰٻ آثی ڀیبق ثڅ آة ڀؽاـڀـؽ) ؼـ 
چبي دكٌٱی ثفاي ؼاؼپ ٌیف  ـ ؼاـاي اڀؽیٱبویڃپټڃـؼ ڀیبقچبي ٌیفغڃاـاپ ڀبـن یب ثیٽب
 ٰٽٱی ؼـ ٨ّڃٶ ث١ؽي ثطث غڃاچؽ ٌؽ) 
اي اق قټبپ سڃٸؽ ثڅ ث١ؽ ټفسجبًً ٌیف ٰٽٱی ؼاؼڄ اوز) ضبلا اڂ ٌځیؽڄ اوـز ٰـڅ  ټفیٻ ثڅ ٨فقڀؽ ٬جٹی
 غڃاچؽ ٠ٹز آپ ـا ثؽاڀؽ)  غڃة ڀیىز ڂ ټی ٌیف ٰٽٱی ثفاي ڀڃقاؼاپ
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سڃاڀیؽ ثٵڃییؽ؟ ثـفاي ؼـیب٨ـز  ٌڃؼ ثڅ ټفیٻ زڅ ټی ٌیفٰٽٱی سڃِیڅ ڀٽیٰڅ زفا  وإاٶ ٰځیؽ5 ؼـ ټڃـؼ ایٿ
 زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 
 خغشات ؿیش وٕىي:
ٌڃؼ) ٌیف ٰٽٱی ټٕـفار  ټبڄ اڂٶ ٠ٽف سڃِیڅ ټی 1س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي  
 قیف ـا ؼاـڀؽ5
 ڀیىز)  ٰځؽ ٰڅ ؼیٵف اڂ ټبیٷ ثڅ ټٱیؽپ دىشبپ ـ آڀ٭ؽـ ټ١ؽڄ ٌیفغڃاـ ـا دف ټی
چب غڃاچـؽ  ټٱؽ ٰڅ ایٿ اټف ټځدف ثڅ دفي دىشبپ دىشبپ ـا ڀٽی ٌیفغڃاـ ؼچؽ قیفا ـ سڃٸیؽ ٌیف ـا ٰبچً ټی
 ٌؽ) 
ٴیـفي ڀبٰـب٨ی ـ زځبڀسڅ ثڅ ٌیفغڃاـ ثڅ خبي ٌیفح آةح ؼٺ ٰفؼڄ یب آة ٬ځؽ ؼاؼڄ ٌڃؼ ایٿ ٰـبـ وـجت ڂقپ 
 ٌیفغڃاـ غڃاچؽ ٌؽ) 
 یبثؽ)  چب ا٨كایً ټی ثفایٿ غٙف اوڇبٶ ڂ ؼیٵف ثیٽبـيیبثؽ ثځب ـ اثف ض٩بٜشی ٌیف ټبؼـ ٰبچً ټی
 سڃاڀؽ ټځدف ثڅ اٴكټب ڂ آوٻ ٌڃؼ)  ؼچؽ ٰڅ ټی ـ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ټ١فْ آٸفلي ڂ ٠ؽٺ سطٽٷ ٬فاـ ټی
 یبثؽ)  ـ زځبڀسڅ ٌیف ٰٽٱی ثفاي آـاٺ ٰفؼپ ٴفیڅ ٌیفغڃاـ اوش٩بؼڄ ٌڃؼح ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـ ٰبچً ټی
 ز) ثف او ـ ٤یف ٔفڂـي ڂ چكیځڅ
ٌڃؼح ؼلایٷ ثیٍشفي ڂخـڃؼ ؼاـؼ  اٸؿٰفٰڅ ثفاي ټبؼـ سڃٔیص ؼاؼڄ ټی ٠لاڂڄ ثف ڀٱبر ٨ڃ٪ 
 ٌڃؼ) اق خٽٹڅ5 ٰڅ زفا اوش٩بؼڄ اق ٌیف ٰٽٱی سڃِیڅ ڀٽی
ـ ټبؼـي ٰڅ دیٵیف ؼـیب٨ز ٌیف ٰٽٱی اوزح ټٽٱٿ اوز ڀٍبڀٵف آپ ثبٌؽ ٰڅ ټٍٱٹی ؼـ س٥ؿیڅ ڂ ټفا٬جز 
ٰڅ ٌیف ٰٽٱی ثڅ اڂ ثؽچیٻ  ځیٻ ٰڅ ثف ټٍٱلاسً ٤ٹجڅ ٰځؽ ڀڅ آپٰڃؼًٰ ؼاـؼ) ثڇشف اوز ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰ
 ڂ اق ټٍٱلاسً ٤ب٨ٷ ٌڃیٻ) 
ٰځؽ ټٽٱٿ اوـز ضـبٰی اق آپ  ـ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ٰڅ ٌیف ٰٽٱی ـا ثڅ ٠ځڃاپ ـاڄ ضٷ دیٍځڇبؼ ټی
 ثبٌؽ ٰڅ ؼاڀً ڂ ټڇبـر ضٽبیز ٰب٨ی اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ڀؽاـؼ) 
ثـڅ ؼچځؽڄ ټطیٗ وفٌبـ اق اوشفن ثبٌـؽ ٰـڅ  ٰٽٱی ټٽٱٿ اوز ڀٍبپاوش٩بؼڄ ټٱفـ اق ٌیف 
 ـاڄ ضٷ وفیٟ ټڃ٬ز اسػبؾ ٌؽڄ اوز) خبي ضٷ ټٍٱٷح 
ـ ؼاؼپ چف ڀڃٞ ټبؼڄ ٤ؿایی ثڅ ڀڃقاؼ ٬جٷ اق اڂٸیٿ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ یب ؼاؼپ ٌیف ټّځڃ٠ی ثـڅ ٌـیفغڃاـي 
ٵبڄ ٴـڃاـي ـا س٥ییـف ؼاؼڄ ڂ ټثجز اوز ڂ ٬ّؽ ٌیفؼچی ؼاـؼح ټٽٱٿ اوز ټػبٖ ؼوـش  VIHٰڅ ټبؼـي 
 ټځدف ثڅ اڀش٭بٶ ڂیفڂن ٌڃؼ) 
آقټبیً ٰځیٻح ثبیؽ سأٰیؽ ٰځیٻ ٰڅ س٥ؿیـڅ  VIHسڃاڀیٻ ڂٔ١یز ټبؼـ ـا اق ڀٝف  قټبڀی ٰڅ ټب ڀٽی
 ؼچؽ)  ـا ؼـ ٘ڃٶ ٌیفؼچی ٰبچً ټی VIHاڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ غٙف اڀش٭بٶ 
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ټثجـز اوـز ڂ  VIHزځبڀسڅ ټبؼـ ټٍبڂـڄ ڂ آقټبیً ٌؽڄ اوز ڂ ټٍـػُ ٌـؽڄ ٰـڅ  
سّٽیٻ ٴف٨شڅ ٰڅ ٌیف ڀؽچؽح ایٿ یٯ ؼٸیٷ ٬بثٷ ٬جـڃٶ دكٌـٱی ثـفاي ؼاؼپ ٌـیفچبي 
 خبیٵكیٿ ثڅ ٌیفغڃاـ اوز) 
ضشی اٴفس١ؽاؼ ثىیبـي اق ټبؼـاپ اق ٌیفچبي خبیٵكیٿ اوش٩بؼڄ ٰځځؽح ایٿ ټڃٔڃٞ ټبڀٟ اق  
ڄ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌؽپ یٯ ثیٽبـوشبپ ڀیىز ثڅ ٌف٘ی ٰڅ ټبؼـاپ چٽٵی ټٍبڂـڄ ٌـؽ 
 ثبٌځؽح ټڃـؼ آقټبیً ٬فاـ ٴف٨شڅ ڂ اڀشػبة ِطیص ڂ آٴبچبڀڅ ٰفؼڄ ثبٌځؽ) 
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 آټیك ثٍفش قیف اوز5 ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٭یز ا٬ؽاٺ ڀڇٻ اق ا٬ؽاټبر ؼڄ 
اص ؿـیش ٔـبدس تغزیـٝ  ص٘ه ثٝ ؿیشخٛاسا٘ي وـ  ٝ ی ؿیش یب ٌَٛٞبی ٔلٙٛعي، ثغش اص دادٖ ٘ٛن«
 »ٕ٘بیٙذ خٛدداسی وٙیذ. ٔي
 ٌڃؼ؟ وإاٶ ٰځیؽ5 زفا اوش٩بؼڄ اق ثٙفي ڂ وفٌیٍڅ ټځٟ ټی
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبیځؽ ڂ وذه اؼاټڅ ؼچیؽ) 
ؼچځـؽ ڂ اق ټٱیـؽپ  ٴبچی اڂ٬بر ٌیفغڃاـاپ ټٱیؽپ ٴڃٶ قڀٯ ڂ وفٌیٍڅ ـا سفخیص ټی 
 ٰځځؽ)  شبپ ټبؼـ اټشځبٞ ټیدى
 زځبڀسڅ ثڅ یٯ ٌیفغڃاـ ٴفوځڅ ثڅ خبي ٌیفح ٴڃٶ قڀٯ ثؽچیؽح ٌیف ٰٽشـفي ؼـیب٨ـز  
 ٰځؽ)  ٰفؼڄ ڂ ؼـوز ـٌؽ ڀٽی 
سڃاڀؽ ٠بټٷ اڀش٭بٶ ٠٩ڃڀز ثبٌځؽ ڂ ایـٿ ڂوـبیٷ  چب ټی چب ڂ ٴڃٶ قڀٯ چبح ثٙفي وفٌیٍڅ 
ز) قټبڀی ٰڅ اق وفٌیٍڅ یب ٌڃڀؽ لاقٺ ڀیى ضشی ثفاي آڀڇبیی ٰڅ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٽی
چبي ٴڃي ڂ ټٍٱلار ؼڀؽاڀی ٌیڃٞ ثیٍشفي ؼاـڀؽ ڂ ثب  ٌڃؼ ٠٩ڃڀز دىشبڀٯ اوش٩بؼڄ ټی
 ڀبچځدبـي ؼـ ٠ٕلار ؼچبپ ڀیك اـسجبٖ ؼاـڀؽ) 
ٌـڃؼ قیـفا سٽیـك زځبڀسڅ ڀؽـسبً ٌیف ٰٽٱی لاقٺ ٌڃؼح س٥ؿیڅ اق٘فی٫ ٨ځدبپ سڃِیڅ ټـی  
ٌڃؼ ڂ ټڃ٬ٟ س٥ؿیـڅ سٽـبن  ث٥ٷ ٴف٨شڅ ټی سف اوز) ټٙٽئځبً ٌیفغڃاـ ؼـ ٰفؼپ آپ ـاضز
 ٌڃؼ) ٘ڃٶ ټؽر س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ڀیك ثیٍشف اق ثٙفي ڀیىز)  زٍٽی ثف٬فاـ ټی
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ثف٬فاـي س٥ؿیـڅ  چبیی ٰڅ ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ـڂي ټٙبٸ١څ ټڃـؼي قیف ـا ثٹځؽ ؼـ ٰلان ثػڃاڀیؽ) اق ٌفٰز ـ
ٰځځؽ ـا یبؼؼاٌز ڀٽبیځؽ) سأثیف ایٿ ٌفایٗ ثف ٌیفؼچی زڅ  ٰځځؽ ڂ یب ثب آپ سؽاغٷ ټی ثبٌیفټبؼـ ـا ٰٽٯ ټی
 غڃاچؽ ثڃؼ؟
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      340
 
 ٔغبِعٝ ٔٛسدی
 اي اخـبقڄ  وبـا ثفاي ٨فقڀؽ اڂٸً ټفضٹڅ ؼـؼ ڂ قایٽبپ ٘ڃلاڀی ؼاٌشڅ ڂ چیر یٯ اق ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ
ؽ) قټبڀی ٰڅ ٰڃؼًٰ ټشڃٸؽ ٌؽ اڂ ـا ؼـ یٯ ضڃٸڅ دیسیؽڄ ثڃؼڀـؽ ڂ اڀؽ ٰڅ اڂ ـا چٽفاچی ٰځځ ڀؽاٌشڅ
اي ڂخڃؼ ؼاـؼ)  چبي ٨فقڀؽي ٸٱڅ اي ٰڃؼٮ ـا ثڅ وبـا ڀٍبپ ؼاؼڀؽ) اڂ ؼیؽ ٰڅ ثیٿ زٍٻ ثفاي ٸطٝڅ
وذه زڃپ ٌت ٨فا ـویؽڄ ثڃؼ ڀڃقاؼ ـا اق اڂ خؽا ٰفؼڄ ثڅ ڀفوفي ثفؼڀؽ) ٰبـټځـؽ ثیٽبـوـشبپ یـٯ 
 ؼچؽ)  ڂ٠ؽڄ س٥ؿیڅ ثڅ ٰڃؼٮ ټیٌیٍڅ ٌیف ټّځڃ٠ی ثفاي ؼڂ 
وب٠ز اق سڃٸؽ اڂ ٴؿٌشڅ اوز) دفوـشبـ ثـڅ اڂ  +,آڂـڀؽ ٰڅ  ٨فؼا ِجص قڂؼ ڀڃقاؼ ـا ڀكؼ ټبؼـ ټی
ؼ٬ی٭ـڅ ٌـیف  .ٴڃیؽ ٰڅ ثڅ ٰڃؼًٰ ٌیف ثؽچؽ) ثڅ وبـا ٴ٩شڅ ٌؽڄ اوز ٰڅ اق چـف وـیځڅ سځڇـب  ټی
 »غڃاچی؟ یغڃاچی ڀڃٮ دىشبڀز قغٻ ٌڃؼح ټ سڃ ٰڅ ڀٽی«ٴڃیؽ5  ثؽچؽ) دفوشبـ ټی
ٴڃیـؽ ٰـڅ اڂ ثبیـؽ غڃاچؽ ؼـ ضبٶ غڃاثیؽڄ ٌیفؼچی ـا ٌفڂٞ ٰځؽ اټب دفوشبـ ثڅ اڂ ټـی  وبـا ټی
ڀٍیځؽح سٍٯ ٨فڂ ـ٨شڅ اوـز ڂ اڂ ثبیـؽ دٍـشً ـا  چٽیٍڅ ثځٍیځؽ ڂ ٌیف ثؽچؽ) وبـا ثڅ وػشی ټی
ٰځؽ  ا سفٮ ټیسڃاڀؽ ؼـوز ثځٍیځؽ) دفوشبـ وبـا ـ غٻ ٰځؽ) اڂ ثڅ ؼٸیٷ قایٽبپ قغٻ ڂ ؼـؼ ؼاـؼ ڂ ڀٽی
 سب اڂ ثڅ ٰڃؼًٰ ٌیف ثؽچؽ) 
ؼچؽ) اټب  ٴؿاـؼ ڂ دىشبڀً ـا ثب ؼوز ثڅ وٽز ؼچبپ ٰڃؼٮ ٨ٍبـ ټی اڂ ٰڃؼٮ ـا ثڅ دىشبپ ټی
ٰځـؽ ٰـڅ چځـڃق ٌـیف ڀـؽاـؼ قیـفا ټٱؽح وبـا ٨ٱـف ټـی  ٰڃؼٮ غڃاة آٸڃؼ اوز ڂ غیٹی ٔ١ی٧ ټی
 چبیً ڀفٺ چىشځؽ)  دىشبپ
ٴڃیـؽ ٰـڅ ؼـ ٘ـی ثـبـؼاـي زـڅ ځؽ ڂ ثب غـڃؼ ټـی ٰ وبـا ثڅ ٸٱڅ ـڂي ِڃـر ٰڃؼٮ ٨ٱف ټی
اٺ ٰڅ زځیٿ ٌؽڄ اوز) اڂ ڀٵفاپ آپ اوز ٰڅ ٌڃچف ڂ ټبؼـ ٌڃچفي ؼـ ایٿ  اٌشجبچی ټفسٱت ٌؽڄ
غڃاچؽ وإاٸی  ـوځؽ ڂ وبـا ڀٽی ټڃـؼ ثڅ اڂ زڅ غڃاچځؽ ٴ٩ز) دفوشبـاپ غیٹی ټٍ٥ڃٶ ٰبـ ثڅ ڀٝف ټی
 ټلا٬بر ڀػڃاچځؽ ؼاٌز) اي سب ث١ؽ اق ٜڇف اخبقڄ  اق آڀڇب ثذفوؽ) غبڀڃاؼڄ
ٴفؼؼ ڂ ثـڅ  ثفؼ) اڂ زځؽ ؼ٬ی٭څ ث١ؽ ثفټی دفوشبـ ثفټی ٴفؼؼ ڂ ٰڃؼٮ ـا ثب غڃؼي ثڅ ڀفوفي ټی
ٴفٺ ٌیف غڃـؼڄ اوز ڂ ایٿ  0-ٴڃیؽ ٰڅ ٰڃؼٮ ـا ڂقپ ٰفؼڄ ڂ دی ثفؼڄ ٰڅ ٌیفغڃاـ ٨٭ٗ  وبـا ټی
ؼـوز ٌـیفثؽچی زٵڃڀـڅ اٴف ڀشڃاڀی ٰڃؼٰز ـا «ٴڃیؽ5  ټ٭ؽاـ ٌیف ثفاي اڂٰب٨ی ڀیىز) دفوشبـ ټی
 »سڃاڀی ٨فؼا ثڅ ټځكٶ ثفڂي؟ ټی
 
 ٞبی احتٕبِي: پبػخ
سـف ٌـؽپ ٸیجـف  ـ ڀؽاٌشٿ ضٽبیز ؼـ ٘ڃٶ ټفضٹڅ ؼـؼ قایٽبپ $ٸیجف# ڂ قایٽبپ ټٽٱٿ اوز ټځدف ثڅ ٘ڃلاڀی
 ٌڃؼ ڂ وبـا غىشٵی ڂ أٙفاة ثیٍشفي ـا اضىبن ٰځؽ) 
فِشی ڀؽاٌشڅ ٰڅ ثـبڀڃقاؼي سٽـبن ؼاٌـشڅ ـ ٠ؽٺ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثؽیٿ ټ١ځی اوز ٰڅ وبـاچیر ٨
 ثبٌؽ ڂ اڂ ثڅ سځڇب زیكي ٰڅ سڃخڅ ٰفؼ ٸٱڅ ـڂي دیٍبڀی ٨فقڀؽي ثڃؼ ٰڅ اڂ ـا ڀٵفاپ ٰفؼ) 
 440     با شیز مادر کمک ي تسُیل تغذیٍ َای ريش) 7جلسٍ (
 
ـ وبـا ڂ ٰڃؼًٰ وب٠بر قیبؼي اق یٱؽیٵف خؽا ٌؽڀؽ) ثڅ ٰڃؼٮ ٌیف ټّځڃ٠ی ثب ثٙفي ؼاؼڄ ٌؽ ڂ ڀـڃقاؼ 
 ٯ ڀٍؽ سب ٌیفسڃٸیؽ ٰځؽ) چبي وبـا سطفی آ٤ڃق اـقٌٽځؽ ـا ؼـیب٨ز ڀٱفؼ ڂ دىشبپ
ـ چیر ٰٽٱی ثڅ وبـا ثفاي ٌیفؼچی ڀٍؽ) ڀڃقاؼ ثب ٌیف ټّځڃ٠ی ویف ڂ غڃاة آٸڃؼٌؽ) ثځبثفایٿ سٽبیٷ ثـڅ 
 ټٱیؽپ دىشبپ ڀؽاـؼ) دفوشبـح ټبؼـ ـا ثب ِطجز ٰفؼپ ؼـ ټڃـؼ قغٻ ڀڃٮ ویځڅ ڀٵفاپ ٰفؼ) 
ٰځـؽ) وـبـا  ٰىی سڃویٿ ـا ټڇبـ ټیـ ثفاي وبـا ڀٍىشٿ ثفاي ٌیفؼچی ؼـؼڀبٮ اوز ڂ ایٿ ضبٸز سفٌص ا
 سڃاڀىز ؼـ ضبٸز ؼـاق ٍٰیؽڄ ثڅ ٰڃؼًٰ ٌیف ؼچؽ)  ټی
ٰځؽ ؼـ ثیٽبـوشبپ سځڇبوز ڂ چیر ٰه ـا ڀؽاـؼ ٰڅ ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰځؽ یب ثب اڂ ِطجز ٰځؽ  ـ وبـا اضىبن ټی
 ڂ چٽیٿ ټڃٔڃٞ وجت أٙفاة ڂ ڀٵفاڀی اڂوز) 
 سڃاڀؽ ثڅ غبڀڅ ثفڂؼ اڂ ـا سفوبڀؽڄ اوز)  ً ڀیىز ڂ ڀٽیـ دفوشبـ ثب ٴ٩شٿ ایځٱڅ اڂ ٬بؼـ ثڅ س٥ؿیڅ ٰڃؼٰ
ٰځـؽ ڂ  ایځٱڅ وبـا ڀبـاضز ڂ ڀٵفاپ ٌؽڄ اوزح ؼـؼ ؼاـؼح سفویؽڄ اوز ڂ اضىبن سځڇبیی ټی ٘تیدٝ
ـڂؼ ٰـڅ ؼاڀؽ زٙڃـ ثڅ ٰڃؼًٰ ٌیف ثؽچؽ) اڂ اضشٽبلاً ؼـ ضبٸی ثڅ ټځـكٶ ټـی  سّڃـټی ٰځؽ ٰڅ ڀٽی
 ٌیف ڀیىز ڂ ٰڃؼًٰ ـا ثب ٌیف خبیٵكیٿ س٥ؿیڅ غڃاچؽ ٰفؼ)  ٰځؽ ٬بؼـ ثڅ ٌیفؼچی ڂ سڃٸیؽ ٨ٱف ټی
 ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ زځبڀسڅ وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ) وذه ټٙبٸت خٹىڅ ـا غلاِڅ ٰځیؽ)  ـ اق ٌفٰز
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 8خلاكٝ خّؼٝ 
ٞٓ اتبلي ٚ تغزیٝ ثش حؼت ٔیُ ٚ تمبضبی ؿیشخٛاس ثٝ ثشلـشاسی ؿـیشدٞي ٚ پیٛ٘ـذ  
 وٙذ: ٔيعبعفي ثیٗ ٔبدس ٚ ٘ٛصاد وٕه 
سڃاڀځؽ چځٵبټی ٰڅ ٠لائٻ ٴفوځٵی ٰڃؼٍٰبپ ـا ثؽاڀځؽ ثڅ ـاضشی ثـڅ ـ٨شـبـ اڂ سڃخـڅ ڀٽـڃؼڄ ڂ  ـ ټبؼـاپ ټی
 دبوع ؼچځؽ) 
 ٌڃؼ ٰڅ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ثڅ ٰڃؼٮ ثؽچؽ)  ٰځؽ ثځبثفایٿ ټبؼـ ٰٽشف ڂوڃوڅ ټی ـ ٰڃؼٮ ٰٽشف ٴفیڅ ټی
 ٰځؽ)  ي دیؽا ټیـ ټبؼـ ؼـ ټفا٬جز اق ٨فقڀؽي ڂ ٌیفؼچی ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ثیٍشف
یبثؽح ٰڃؼٮ ثڅ غڃثی ڂقپ غڃاچؽ ٴف٨ز ڂ اضشٽـبٶ ثیٍـشفي ڂخـڃؼ  ـ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ قڂؼسف اوش٭فاـ ټی
 ؼاـؼ ٰڅ ٌیفؼچی ثڅ ټؽر ثیٍشفي سؽاڂٺ یبثؽ) 
 ٞبی ٔبدسی وشدٖ:  وٕه ثٝ ٔبدساٖ ثشای یبدٌیشی ٟٔبست 
 ٰځؽ)  آٸڃؼ ٰٽٯ ټی ـ ثڅ یبؼٴیفي زٵڃڀٵی ثیؽاـ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ غڃاة
 ٰځؽ)  ـ ثڅ یبؼٴیفي زٵڃڀٵی آـاٺ ٰفؼپ ٴفیڅ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ټی
 ٰځؽ)  ـ ثڅ یبؼٴیفي زٵڃڀٵی ٌځبوبیی ٠لائٻ ٴفوځٵی ٰٽٯ ټی
تغزیٝ ٘ٛصاد ثب ػبیش ٔٛاد لجُ اص اِٚیٗ تغزیٝ ثب ؿیش ٔـبدس ٚ تغزیـٝ ثـب ؿـیش وٕىـي  
 خغش٘بن ٞؼتٙذ:
 ؼچځؽ)  ي ـا ا٨كایً ټیلـ غٙف ٠٩ڃڀزح ٠ؽٺ سطٽٷ ڂ آٸف
 وبقڀؽ)  ـ ټٱیؽپ اق دىشبپ ـا ټػشٷ ٰفؼڄ ڂ ثف٬فاـي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ثب ټٍٱلار ثیٍشفي ټڃاخڅ ټی
 ٞبی ٔلٙٛعي ٔـىُ آفشیٗ خٛاٞٙذ ثٛد.  ػشؿیـٝ ٚ ٌَٛ ص٘ه ٚ ٘ٛن 
سڃاڀځؽ سڃٸیؽ ٌـیف ـا ټػشـٷ  ټی#چبي ټّځڃ٠یح ٴڃٶ قڀٯ یب ټطب٨ٛ ڀڃٮ دىشبپ ٰبـ ثفؼپ ڀڃٮ ثڅ
 ڀٽبیځؽ) 
 
 8ي خّؼٝ وٙتشَ آٌبٞ
 ٌڃؼ ثیبپ ٰځیؽ)  ـ وڅ ؼٸیٷ ثفاي ایځٱڅ زفا چٻ اسب٬ی ثڅ ٠ځڃاپ یٯ ا٬ؽاٺ ټ١ٽڃٶ ڂ خبـي سڃِیڅ ټی
 ـ ثفاي ټبؼـ سڃٔیص ؼچیؽ ٰڅ س٥ؿیڅ ثفضىت غڃاوز ڂ س٭بٔبي ٌیفغڃاـ یب ثب چؽایز اڂ ثڅ زڅ ټ١ځی اوز) 
 وڅ ټٍٱٷ یب غٙف ڀبٌی اق ټّف٦ ٌیف ٰٽٱی ـا ڀبٺ ثجفیؽ)  (
 
 640     با شیز مادر کمک ي تسُیل تغذیٍ َای ريش) 7جلسٍ (
 
 8اضبفي ثشای خّؼٝ اعلاعبت 
 اتبلي ٔبدس ٚ ؿیشخٛاس ٞٓ
اٸـؿٰف  اسب٬ی ثفاي ٌیفغڃاـح ټبؼـ ڂ ثیٽبـوشبپ ټځب٨ٟ قیبؼي ؼاـؼ) ٠لاڂڄ ثف ټڃاـؼ ٨ڃ٪ چٻ 
 وبیف ټكایب ٠جبـسځؽ اق5 
ٰځؽ) ثځـبثفایٿ ؾغـبیف اڀـفلي ٌـیفغڃاـ  ٌڃؼ ڂ ؼـ ڀشیدڅ ٰٽشف ٴفیڅ ټی سف دبوع ؼاؼڄ ټی ـ ثڅ ٰڃؼٮ وفیٟ
 یبثؽ)  ڃؼ ڂ ڂوڃوڅ ثفاي ؼاؼپ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ٰبچً ټیٌ ٰٽشف ټّف٦ ټی
 چبي ثبلا ڀػڃاچؽ ـویؽ)  ـ س٥ؿیڅ ټٱفـ ثڅ ټ١ځی اضشٽبٶ ٌیڃٞ ٰٽشف یف٬بپ غڃاچؽ ثڃؼ ڂ قـؼي ثڅ ټیكاپ
 سف ٌؽ ڄ ڂ اضشٽبٶ ٰڃؼٮ آقاـي ڂ وف ـاڄ ٴؿاٌشٿ ٰٽشف غڃاچؽ ٌؽ)  ـ دیڃڀؽ ٠ب٘٩ی ټطٱٻ
ځٷ ثب ٰڃؼٮ ٰـبچً غڃاچـؽ یب٨ـز) ثـڅ ٠ـلاڂڄ ثـؽپ ڀـڃقاؼ ثـب ـ ټیكاپ ٠٩ڃڀز ثڅ ؼٸیٷ سٽبن ٰٽشف دفو
چبي ثؽپ ټبؼـ خبیٵكیٿ ٌؽڄ ڂ چٽكټبپ ٠ڃاټٷ ایٽځی ټفثڃ٘څ ـا اق ٘فی٫ ٌـیف ټـبؼـي ؼـیب٨ـز  ثبٰشفي
 غڃاچؽ ٰفؼ) 
چبح اوش٩بؼڄ اق س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ڂ ڀیبق ثڅ ڀفوفي ٰبچً غڃاچؽ یب٨ز ٰڅ چٽـڅ ایـٿ ټـڃاـؼ  ـ ټیكاپ ٠٩ڃڀز
 چبي ثیٽبـوشبڀی غڃاچؽ ٌؽ)  ـ چكیځڅخڃیی ؼ وجت ِف٨څ
ـ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـاپ ڂ ثف٬فاـي غڃة خفیبپ ٌیف ؼـ ثیٽبـوشبپ ؼـ قټبپ سـفغیُ ټځدـف ثـڅ ټفاخ١ـڅ 
 ٰٽشف ده اق سفغیُ ثڅ ټفاٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی غڃاچؽ ٌؽ) 
ټثجز چىشځؽ ڂ ټبؼـاڀی ٰڅ ٌیفؼچی ڀؽاـؼ ڀیك اق ټځب٨ٟ چٻ اسب٬ی وڃؼ  VIHټبؼـاڀی ٰڅ  
ٰځؽ ٰڅ ٰڃؼٍٰبپ ـا ثڇشف ثٍځبوځؽ ڂ ؼـ ټفا٬جـز اق  ثفڀؽ) چٻ اسب٬ی ثڅ آڀڇب ٰٽٯ ټی ټی
 ٌیفغڃاـ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه یب٨شڅ ڂ سڃاڀٽځؽ ٌڃڀؽ) 
 
 / ٞٓ تختي/ خٛاثیذٖ ٔبدس ٚ ؿیشخٛاس ثب ٞٓ یب دس یه تختآغٛؿي ٞٓ
سڃاڀؽ ثڅ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ٰځـؽ ٰـڅ ثیٍـشف اوـشفاضز  چٻ سػشی یب چٻ آ٤ڃٌی ټی 
 ځځؽ ڂ ټٱفـاً س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ اڀدبٺ ٌڃؼ) ٰ
 ٌڃؼ5 ؼـ ٌفایٗ قیف ؼـ ټڃـؼ ټبؼـ یب دؽـ چٻ سػشی سڃِیڅ ڀٽی 
 ـ یٱی اق ڂاٸؽیٿ ویٵبـي ثبٌؽ
آٸـڃؼٴی ڂ زـفر قؼپ آڀڇـب آڂـ ثبٌځؽ ٰڅ وـجت غـڃاة  ؼاـڂي غڃاة سطز سبثیف ـ یٱی اق ڂاٸؽیٿ اٸٱٹی یب
 غڃاچؽ ٌؽ) 
 ؽ ڂ ټٽٱٿ اوز ڀشڃاڀځؽ ثڅ ٌیفغڃاـ دبوع ؼچځؽ) ـ ڂاٸؽیٿ غىشٵی ٤یف٠بؼي ؼاـڀ
 ٴؿاـؼ ثڅ ٠ځڃاپ ټثبٶ ِفٞح ؼیبثز ٰځشفٶ ڀٍؽڄ  ـ ثیٽبـڀؽ یب ٌفایٙی ؼاـڀؽ ٰڅ ثف چٍیبـي آڀڇب اثف ټی
 ـ غیٹی زب٪ ثبٌځؽ
ؼـ ـغشػـڃاة غیٹـی ثیٽـبـ ثبٌـځؽ ؼـ ایـٿ  يـ ڂاٸؽیٿ غیٹی ثیٽبـ ثبٌځؽ ڂ یب ٌیفغڃاـ یب چف ٰڃؼٮ ؼیٵف
 اق ـغشػڃاة ټٍشفٮ ثذفچیكڀؽ) ِڃـر ثبیؽ 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      740
 
 ـاچٱبـچب ثفاي ـغشػڃاة ټٍشفٮ * ثب چٻ غڃاثیؽپ5 
 چبي چٻ سػشی ثطث ڂ ٴ٩شٵڃ ٰځیؽ سب ڂاٸؽیٿ ؼـ ایٿ ټڃـؼ ټٙٹٟ ٌڃڀؽ)  ـ ؼـ ټڃـؼ ټځب٨ٟ ڂ ٰځشفاڀؽیٱبویڃپ
ـ اق یٯ سٍٯ و٩ز اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ڀڅ سٍٱی ٰڅ ٌٷ ڂ ؼاـاي دىشی ڂ ثٹځؽي ثبٌـؽ) غڃاثیـؽپ ـڂي ټجـٷ 
 اټځیز ڀؽاـؼ)  د٩ی# چٽفاڄ ثب ٌیفغڃاـ اضشی یب ٰڃوٿ $دٍشیـ
سـف اق اي ایٽـٿ ـ اق ڂوبیٷ غڃاة ٌٷ ڂ ڀفٺ $دشڃح ثبٸً ڂ )))# اوش٩بؼڄ ڀٱځیؽ) ټٹط٩څ ڂ دشڃي ڀػی یـب دځجـڅ 
 ٸطب٦ ڀفٺ اوز) 
بق ـ اٴف ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ چٻ سػز چىشځؽح ثڅ ٬ځؽا٪ ٰفؼپ یب دیسیؽپ ٰڃؼٮ ؼـ دشڃ یـب قیـبؼ دڃٌـبڀؽپ ڀی  ـ
 ٰځؽ)  ڀیىز) ثؽپ ټبؼـ ٴفټبي ټڃـؼ ڀیبق ٌیفغڃاـ ـا سبټیٿ ټی
غڃاثـؽ ټٵـف ټڃ٬ـٟ  غڃاثؽ ڂ ِڃـسً ـڂ ثڅ ٌیفغڃاـ اوز ڂ ٌیفغڃاـ ثڅ دٍز ټی ـ ټبؼـ ٰځبـ ٌیفغڃاـ ټی
 ٌیف غڃـؼپ 
ا٨شؽ ڂ قڀـؽاڀی  ٰځؽ ڂ یب ثیٿ سػز ڂ ؼیڃاـ ٴیف ڀٽی ـ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ اق سػز و٭ڃٖ ڀٽی
 ٌڃؼ)  ٽیڀ
٠لاڂڄ ثف ـ٠بیز ـاچٱبـچبي ٨ڃ٪ ؼـ ټڃـؼ چٻ سػشـی ټـبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـح لاقٺ اوـز ؼـ  
 ثیٽبـوشبپ ڀٱبر قیف ـ٠بیز ٌڃؼ5
ټٙٽئٿ ٌڃیؽ زځبڀسڅ ټبؼـ ټٍٱٷ ضفٰشی ؼـ سػز دیؽا ٰځؽح ثشڃاڀؽ ثـڅ وـڇڃٸز ثـفاي ٰٽـٯ ٴـف٨شٿ  ـ
 دفوشبـاپ ـا غجفٰځؽ) 
فـاً ٰځشفٶ ٰځیؽ) ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ـڂي وف ٌیفغڃاـ دڃٌیؽڄ ـ غڃة ثڃؼپ ڂ ولاټز ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ټٱ
 غڃـؼ ثڅ دٍز $٘ب٬جبق# غڃاثیؽڄ ثبٌؽ)  ڀجبٌؽ ڂ ؼـ ټڃا٬١ی ٰڅ ٌیف ڀٽی
ؼچځؽ ثبیؽآڀڇب ـا اق ڂخڃؼ ټبؼـاپ ڂ ٌـیفغڃاـاڀی ٰـڅ  ـ ڂ٬شی دفوځٷح ٌی٩ز ـا ثڅ چٽٱبـاپ غڃؼ سطڃیٷ ټی
 چٻ سػز چىشځؽ آٴبڄ ڂ ټٙٹٟ ٰځځؽ) 
 
 ؿیشخٛاس:دلایُ ٌشیٝ 
 ؼلایٷ قیبؼي ثفاي ٴفیڅ ٌیفغڃاـاپ ڂخڃؼ ؼاـؼ5
 تٛا٘یذ دس ایٗ خلٛف ا٘دبْ دٞیذ: ثشای آ٘چٝ وٝ ٔي عُّ ٌشیٝ ٚ پیـٟٙبدات 
 ضڃِٹٵی ـ ٌیفغڃاـ ـا ث٥ٷ ٰفؼڄ ڂ ثب اڂ ِطجز ٰځیؽ)  ـ سځڇبیی یب ثی
ڂ ثڅ اڂ ٌیف ڀؽچـؽ)  وب٠ز ٌیف ثػڃـؼ .ـ/ـ ٴفوځٵی ـ ټٽٱٿ اوز ټبؼـ اڀشٝبـ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٌیفغڃاـ چف 
ٰځځؽ) ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ چځٵبټی ٰـڅ  ثىیبـي اق ٰڃؼٰبپ ؼـ چٽڅ اڂ٬بر اق یٯ اٸٵڃي ټٍبثڅ دیفڂي ڀٽی
 ٰځؽ دىشبڀً ـا ثڅ اڂ ٠فٔڅ ٰځؽ)  ٌیفغڃاـ ٴفیڅ ټی
 ـ ڀبـاضشی ـ ثڅ ڀیبقچبي ٰڃؼٮ دبوع ؼچیؽ) اق خٽٹڅ س١ڃیٓ ٰڇځڅ یب دڃٌٯ غیهح ٴفټب یب وفټبي قیبؼ
 ي یب ؼـؼ ـ ؼـټبپ ٰځیؽ ڂ یب اـخبٞ ؼچیؽـ ثیٽبـ
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ؼـ ټٱبڀی وبٰزح آـاٺ اڂ ـا سٱبپ ؼچیؽ سب ٌیفغڃاـ غڃاثً ثجفؼ) اڂ ـا خبثدـب  ـ غىشٵی ـ اڂ ـا ث٥ٷ ٰځیؽ ڂ 
 چب ـا ٰبچً ؼچیؽ)  ڀٱځیؽح سطفیٯ ڀٱځیؽ ڂ ټلا٬بر
ڀـؽاـؼ ٰـڅ ثـڅ  ـ ٴبچی ټٍٱٷ ؼـ ـلیٻ ٤ؿایی ټبؼـ اوز ـ ایٿ ټڃٔڃٞ غیٹی ٌبیٟ ڀیىز ڂ ٤ؿایی ڂخڃؼ 
ٰځؽ دـه  ټبؼـ سڃِیڅ ٌڃؼ ٰڅ اق غڃـؼپ آپ اخشځبة ڂـقؼ) ثڅ ټبؼـ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ چف ٤ؿایی ـا ٰڅ سّڃـ ټی
سڃاڀؽ ٰځشـفٶ ٰځـؽ  ٰځؽ ٬ٟٙ ڀٽبیؽ) وذه ثب غڃـؼپ ټدؽؼ آپ ٤ؿا ټی اق غڃـؼپ آپ ٌیفغڃاـ ـا ثی ٬فاـ ټی
 ٌڃؼ)  ٰڅ آیب ڂا٬١بً ٌیفغڃاـ ڀبـاضز ټی
ٰځـؽح ٰـب٨ئیٿ چبیی ڀٝیف ڀڃٌبثڅ ڂ ڀڃٌیؽڀی ضبڂي ٰب٨ئیٿ ټّـف٦ ټـی  ٴف ټبؼـ ڀڃٌیؽڀیـ سبثیف ؼاـڂچب ـ ا 
سڃاڀـؽ ٬فاـ ٰځؽ) ؼڂؼ ویٵبـضشی ویٵبـ ؼیٵفاپ چٽسځیٿ ټـی  سڃاڀؽ ؼاغٷ ٌیفټبؼـ ٌڃؼ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ثی ټی
ڂ اق ا٨ـفاؼ  چب اخشځبة ٰځـؽ  ؼاـ ڂ ڀڃٌبثڅ چبي ٰب٨ئیٿ سڃاڀؽ اق ڀڃٌیؽڀی ٠بټٷ سطفیٯ ٌیفغڃاـ ثبٌؽ) ټبؼـ ټی
 ثػڃاچؽ ٰڅ ؼـ ټځكٶ ڂ یب ڀكؼیٯ ٰڃؼٮ ویٵبـ ڀٱٍؽ) 
٬ڃٸځح س١بـی٧ ټػشٹ٧ ؼاـؼ ڂ ټٽٱٿ اوز ایٿ ٰٹٽڅ ثفاي ا٨فاؼ ټػشٹ٧ح ټ١بڀی ټش٩ـبڂسی  
ؼاٌشڅ ثبٌؽ) اثشؽا وبیف ٠ٹٷ ٴفیڅ ـا ثفـوی ڂ ـؼ ٰځیؽ) ٰڃؼٰی ٰڅ ٰڃٸیٯ ؼاـؼ ثڅ غڃثی 
ٰځؽ اټـب ؼـ  ق ا٤ٹت چځٵبٺ ٤فڂة ٴفیڅ ټیٰځؽ ڂ ټ١ٽڃلاً ؼـ وب٠بر ټ١یځی ؼـ ـڂ ـٌؽ ټی
وبیف اڂ٬بر ضبٶ اڂ غڃة اوز) س٥ؿیڅ ٰڃؼٮ ـا ٰځشـفٶ ٰځیـؽ) غـڃة دىـشبپ ڀٵـف٨شٿ 
ٌڃؼ خفیبپ وفیٟ ٌیف یب ؼـیب٨ز قیبؼ لاٰشڃق ٌـیف  ټځدف ثڅ ثٹ١یؽپ چڃا ڂ ڀ٩ع ٌٱٻ ټی
سڃاڀؽ ټځدف ثڅ ڀبـاضشی ٌڃؼ) سڃخـڅ ثـڅ ڀطـڃڄ ٌـیفؼچی ټٽٱـٿ اوـز ایـٿ  اثشؽایی ټی
 ٍٱلار ـا ٰبچً ؼچؽ) ټ
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 غڃاچځؽ ثڃؼ5ثڅ ټڃاـؼ قیف ٰځځؽٴبپ ٬بؼـ ٌفٰزخٹىڅ ؼـدبیبپ ایٿ  خّؼٝ: اٞذاف
 ؼ٬ی٭څ +,                   ټبؼـاپ ثطث ٰځځؽ ثب چبي ټفثڃٖ ثڅ ڀبٰب٨ی ثڃؼپ ٌیف ټڃـؼ ڀٵفاڀی ؼــ ,
 ؼ٬ی٭څ 0            اٸٵڃي ـٌؽ ٘جی١ی ٌیفغڃاـاپ ـا ٌفش ؼچځؽ  ـ-
 ـا سڃٸیؽ ٌـیف ڀیك  ٌیفغڃاـ ڂ ثڅ یب اڀش٭بٶ ٌیف  ڂ ا٨كایً ؼـیب٨ز ٌیف سڃوٗ ٌیفغڃاـزٵڃڀٵی ـ .
 ؼ٬ی٭څ +,                                                                                ٌفش ؼچځؽ
 ؼ٬ی٭څ  +-  سجبؼٶ ڀٝف ثٵؿاـڀؽ ڂ  ثڅ ٴ٩شٵڃ ـا» ٠ؽٺ ٰ٩بیز ٌیف«ثڅ ِڃـر ټڃـؼي یٯ ڀٽڃڀڅ  (/
 دلیمٝ 54وُ ٔذت خّؼٝ:                                                                                        
 
 آٔٛصؿي ٔٛسد ٘یبص: ٔٛاد
 5 ٠ٱه ؼڂټبؼـ ثف ـڂي سػز ؼـضبٶ ِطجز ٰفؼپ ثب دفوشبـ) ,ـ4اولایؽ 
 5 ټٙبٸ١څ ټڃـؼي-ـ4اولایؽ 
ؼـ خٹـڃي ِـځؽٸی ـڂي ٰځځـؽٴبپ ثػڃاچیـؽ  لاقٺ اوز5 اق وڅ ڀ٩ف اق ٌفٰزټڃـؼي ي ټٙبٸ١څ ثفا
ثدبي ٌیفغڃاـ اي  سٽفیٿ ٰفؼپ اقیٯ ٠فڂوٯ یب یٯ ث٭سڅ دبـزڅ) ثفاي ای٩بي ڀ٭ً ڀٽبیځؽخٽٟ 
 اوش٩بؼڄ ٰځیؽ) 
 
  :شثیبٖٔٙبثع ثیـتش ثشای ٔغبِعٝ ٔ
 
 دلیمٝ 01                                                 ٔٛسد عذْ وفبیت ؿیش ٔبدس ٞب دس ٍ٘شا٘يـ 1
 ٰځځؽ)  ثب دفوشبـ ٴ٩شٵڃ ټی اڀؽ ڂ ټبؼـاپ ؼـ سػز غڃاثیؽڄ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ5 - ـ اولایؽ ٌٽبـڄ
٘ـڃـ  ثڅ ٰٽٱی ـا ٰب٨ی ڀؽاـؼح ٌیف ٰفؼ ٌیف ٰڅ اضىبن ټی ؼٸیٷ ایٿ څايح ث ټفیٻ ثفاي ٨فقڀؽ ٬جٹی
٘ی ایٿ ثبـؼاـي اڂ ٌځیؽڄ اوز ٰڅ س٥ؿیڅ اڀطّـبـي ثـب  ؼـټب اچبي اڂٶ ٌفڂٞ ٰفؼ)  ټفست اق چ٩شڅ
ثبٌؽ) ټفیٻ ثڅ اچٽیز ټىئٹڅ ټ١ش٭ؽ اوز اټب ټٙٽئٿ ڀیىز  ٌیف ټبؼـ ثفاي ٨فقڀؽي ثىیبـ ټڇٻ ټی
 س٥ؿیڅ ٰځؽ) ثؽڂپ چیر زیك ؼیٵفي  ٨٭ٗ ثب ٌیف ټبؼـ ٰڅ ٌیفغڃاـي ـا ثشڃاڀؽ
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پ ٤ؿاچبي ؼیٵف ٠لاڂڄ ثـف ٌـیف سفیٿ ؼٸیٷ ـایح ټبؼـاپ ثفاي ٬ٟٙ ٌیفؼچی یب ؼاؼ ټڇٻ 
 ټبؼـ ثڅ ٨فقڀؽٌبپح آپ اوز ٰڅ ٠٭یؽڄ ؼاـڀؽ ٌیفٌبپ ٰب٨ی ڀیىز) 
ټڃاـؼي ٰڅ ـٌؽ  ٰب٨ی ڀؽاـڀؽ ضشی ؼـ وئڃاٶ5 زڅ ٠لائٽی ټٽٱٿ اوز ټبؼـاپ ـا ثڅ ٨ٱف ٨فڂ ثجفؼ ٰڅ ٌیف
 ٌیفغڃاـٌبپ غڃة اوز؟ ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
غبڀڃاؼڄ یب ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثب ټٍبچؽڄ ٠لائـٻ ؾیـٷ  ټٽٱٿ اوز ټبؼـ یب ا٠ٕبء 
 سّڃـ ٰځځؽ ٌیف ټبؼـ ڀبٰب٨ی اوز5
 ٰځؽح  ٌیفغڃاـ ا٤ٹت ٴفیڅ ټیـ 
 غڃاثؽح  ٌیفغڃاـ ثڅ ټؽر ٘ڃلاڀی ڀٽیـ 
 ؼاؼپ ثڅ اڂ ټٍٱٷ اوزح  ٌیف ٴیفؼ ڂ ٌیفغڃاـ ټڃ٬ٟ دىشبپ ٴف٨شٿ آـاٺ ڀٽی ـ
 ټٱؽح  ٌیفغڃاـ اڀٵٍز یب ؼوشً ـا ټیـ 
 ٌیفغڃاـثڅ ٘ڃـ ټٍػُ ؼـٌز یب ـیك اوزح ـ 
 ڂ یب ثڅ ټؽر ٘ڃلاڀی ثڅ ویځڅ ٴؿاٌشڅ ٌڃؼح  غڃاچؽ ټٱفـ ٌیفغڃاـ ټیـ 
 ح ٰځؽ ٌیفي آثٱی اوز ټبؼـ ٨ٱف ټی ـ
 آیؽح  غیٹی ٰٻ ټی آیؽ یب ڀٽی ٌیف ثؽڂٌؽ ٌیف ٰځؽ ڂ٬شی ټبؼـ و١ی ټی ـ
  حچىشځؽ سف اق ٬جٷ ؽ یب ڀفٺڀٌڃ ټثٷ ٬جٷ دف ڀٽیچب  دىشبپ ـ
 ثیځؽح  ټبؼـ ڀٍز ٌیف یب وبیف ٠لائٻ ـٲ ٰفؼپ دىشبپ ـا ڀٽی ـ
 غڃـؼ)  زځبڀسڅ ٌیفٰٽٱی ثڅ ٌیفغڃاـ ؼاؼڄ ٌڃؼح ټیـ 
ټٽٱٿ اوز ایٿ ٠لائٻ ضـبٰی اق ؼـیب٨ـز ڀبٰـب٨ی ٌـیف سڃوـٗ ٌـیفغڃاـ ثبٌـؽ ڂٸـی  
 ٌڃڀؽ)  ټ١شجفي ټطىڃة ڀٽیچبي  ٌبغُ
 ٰـڅ ٌـیفغڃاـي ٌـیف  شڃاڀؽ ثب ؼیؽپ آڀڇب دی ثجفؼث ٰڅ ټبؼـ ٌػّبً چىشځؽ وئڃاٶ ٰځیؽ5 ٰؽاٺ ٠لائٻ ټ١شجف
 ڀٽبیؽ؟ ٰب٨ی ؼـیب٨ز ټی
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 سڃوٗ ٌیفغڃاـ ٠جبـسځؽ اق5 ٠لائٻ ټ١شجف ٰ٩بیز ؼـیب٨ز ٌیف 
 ټیكاپ ؼ٨ٟ اؼـاـ ڂ ټؽ٨ڃٞ ٌیفغڃاـ5  
 اوز) ٌڃؼ ٌیف غڃـؼڄ  ؼاـؼ ده ټ١ٹڃٺ ټی اؼـاـ ڂ ټؽ٨ڃٞ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ؼ٨ٟـ 
 وـب٠ز ثـب اؼـا  ـ /-ٰڇځڅ ټف٘ڃة یـب ثیٍـشف ؼـ  1س١ؽاؼ ث١ؽاق ـڂق ؼڂٺح ـڂؼ ٌیفغڃاـ  % اڀشٝبـ ټی
ټّـف٦  ٌیف ټـبؼ ـ آة یب ټبی١بر ؼیٵفي ٠لاڂڄ ثفٌیفغڃاـ زځبڀسڅ ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  ـ٬ی٫ ـڀٳ ڂ ٰٻ
 ٴیفي ٰٽی ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  ٰفؼڄ ثبٌؽح ټٽٱٿ اوز ؼ٨ٟ اؼـاـ غڃة ثبٌؽ ڂٸی ڂقپ
وٿ  ) ثڅ ټڃاقار ـٌؽ ٌیفغڃاـ ڂ ٠جڃـ اڂ اقټڃـؼ اڀشٝبـ اوزوب٠ز  /-اخبثز ټكاج ؼـ ثبـ  .ـ 3% 
 ټبچٵیح ؼ٨١بر ټؽ٨ڃٞ ټٽٱٿ اوز ٰٽشف ٌڃؼ)  یٯ
 250     تًلید شیز) 8جلسٍ (
 
چـبیً ثـفایً ٰڃزـٯ ٰـڅ ٸجـبن  ٌبؼاة ڂ ـٌـؽ اڂ  چٍیبـيح ٬ؽـر ٠ٕلاڀی ټځبوتح دڃوز وبٸٻ ڂـ 
 ٌڃؼ)  ټی
ټـبؼـ ڀشڃاڀـؽ ٨فقڀـؽي ـا ٠لاټز ٰ٩بیز ٌیف اوز ڂٸی ټٽٱٿ اوـز  ٴیفي ټؽاڂٺ ڂقپ 
٤بٸت اڂ٬بر ڂقپ ٰځؽح زځبڀسڅ ؼـ ټڃـؼ ټّف٦ ٌیف ټٍٱڃٮ چىـشیؽ ڂ اټٱـبپ سـڃقیٿ 
  چ٩شٵی ڂخڃؼ ؼاـؼ چ٩شٵی ڂقپ ٰځیؽ)
ٰبـچـبیی ٰـڅ ثـڅ ثـڅ ٴفؼؼ)  ؼاڀىشٿ ایٿ ٠لائٻ ټڃخت ا٨كایً ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټبؼـ ټی 
ـا ؼـ ټبؼـي ٰـفؼپ ثڇشـف  سڃاڀؽ اڂ ٰڅ ټیچبیی  ـاڄ ؼـوشی اڀدبٺ ؼاؼڄ اوز اٌبـڄ ٰځیؽ ڂ
 ضٽبیز ٰځؽح دیٍځڇبؼ ٰځیؽ) 
 
 ٘بوبفي ؿیش:دلایُ تِٛیذ 
ٌیف ټفثڃٖ ثڅ ٨بٰشڃـچبي ټطؽڂؼٰځځؽڄ ثفؼاٌز ٌـیف سڃوـٗ ڀبٰب٨ی ؼلایٷ ٌبیٟ سڃٸیؽ  
ایـٿ ٨بٰشڃـچـب ) ٌڃؼ وبغشڅ ټی يٰٽشف ثبٌؽ) اٴف ٌیف ثفؼاٌز ڀٍڃؼح ٌیف ٌیف غڃاـ ټی
 ٌبټٷ5
 فټٱفـٌیفؼاؼپ ثڅ ؼ٨١بر ٰٻ ڂ ٤یـ 
 ٌیفؼاؼپ اق ـڂي ثفڀبټڅ ڂ قټبڀجځؽيـ 
 ٌیفؼاؼپ ٰڃسبڄ ټؽرـ 
 ټٱیؽپ ٔ١ی٧ـ 
 غڃة ڀٵف٨شٿ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاــ 
 ټٽٱٿ اوز سڃٸیؽ ڀبٰب٨ی ٌیف ثب ٠ڃاټٷ ـڂاڀی ټفسجٗ ثبٌؽ5 
ټٽٱٿ اوز ټبؼـ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ڀؽاٌشڅ ثبٌؽح اضىبن غىـشٵی ٰځـؽح ثىـیبـ دـف ټٍـ٥ٹڅ ثبٌـؽح ؼزـبـ ـ 
 دبوع ثڅ ٌیفغڃاـ ټٍٱٷ ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  یب ؼـ ڂ أٙفاة ثبٌؽ
دىشبپ ټځدف ٌڃؼ) ټبؼـي اق س٥ؿیڅ  ثفإیب ٤یفټ ٨بٰشڃـچبي ٨یكیڃٸڃلیٯ ټٽٱٿ اوز ثڅ ٠ٽٹٱفؼ ٔ١ی٧ ڂـ 
اضشٽبٶ  ڂ یب ثؽچؽ ٌیف يسف ٰڅ ؼـ ٌفایٗ دف اوشفن ٬فاـ ؼاـؼ ټٽٱٿ اوز ثڅ ؼ٨١بر ٰٽشف یبثڅ ټؽر ٰڃسبڄ
 ټؽر ٰٽشفي ـا ؼـ ټفا٬جز اق ٨فقڀؽي ثٵؿـاڀؽ)  یب ٴڃٶ قڀٯ ثؽچؽ ڂ ٰٽٱی ثیٍشفي ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ٌیف
 
 ا٘تمبَ ٘بوبفي ؿیش ثٝ ؿیشخٛاس:دلایُ 
دىشبپ ثفؼاٌز  اق ـا ثبٌؽ اټب ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ڀجبٌؽ ٌیفسڃٸیؽ ٌیف ټبؼـ ٰب٨ی ټٽٱٿ اوز  
 ٠جبـسځؽ اق5 ڀٽبیؽ) ؼلایٷ اڀش٭بٶ ڀبٰب٨ی ٌیف
 ٬فاـ ثـڅ  ایٿ ِڃـر ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـ ثی ؼـ) ټٱؽ ثف ڀٽیإټ ٘ڃـ ثڅ ڀٵف٨شڅ ڂغڃة ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ـ 
 ثب س٭لا ثٱٍؽ)  ڀٝف ثفوؽ ڂ غڃؼ ـا اق دىشبپ ؼڂـ ٰځؽ یب دىشبپ ـا
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      350
 
 ٰڃسبڄ ڂ ثب ٠دٹڅ یب ٤یفټٱفـ چىشځؽ) چب  ٌیفغڃـؼپـ 
 ؽ) ٰځ ؼـیب٨ز ڀٽیـا ٌڃؼ ڂ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ٌیف اڀشڇبیی  ٌیفغڃاـ غیٹی قڂؼ اق دىشبپ ثفؼاٌشڅ ټیـ 
ٌیفغڃاـ ثیٽبـ یب ڀبـن اوز ڂ ٬بؼـ ثڅ ټٱیـؽپ ٬ـڃي ڂ ٘ـڃلاڀی ؼـضـؽي ٰـڅ ڀیـبقي ثـفآڂـؼڄ ٌـڃؼح ـ 
 ثبٌؽ)  ڀٽی
چٻ ټفسجٗ چىشځؽ) زځبڀسڅ ٌیف اق دىشبپ ثفؼاٌـز  ثبآپ ثڅ ٌیفغڃاـ ٌیف ڂ اڀش٭بٶ  سڃٸیؽ 
ـ دىشبپ ټـبؼـ ـا ؼ ٰبچً غڃاچؽ یب٨ز) اٴف ثڅ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ٰځیؽ ٰڅ  ڀٍڃؼح سڃٸیؽ ٌیف
 چف ثبـ ٌیف غڃـؼپ سػٹیڅ ڀٽبیؽح سڃٸیؽ ٌیف ا٨كایً غڃاچؽ یب٨ز) 
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ڀٵفاپ اوـز ٰـڅ ٨فقڀـؽي ز٭ـؽـ  ) اټبټڃـؼ ٰ٩بیز ٌیف ٌځیؽڄ اوز ؼـ ٌٽب ـاچبي  ټفیٻ ِطجز
ٰفؼ غڃة اوز ڂ ـٌؽ ٰفؼڄ ثڅ اڂ ٴ٩شڅ ٌـؽڄ  اوز) ثفاي ٨فقڀؽ ٬جٹی ٰڅ ٨ٱف ټی ڂقپ أب٨څ ٰفؼڄ
 ثڃؼ ٰڅ ثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی ڂقپ ڀٵف٨شڅ اوز) 
 وئڃاٶ ٰځیؽ5 اٸٵڃي ـٌؽ ٘جی١ی ثفاي یٯ ٌیفغڃاـ زٵڃڀڅ اوز؟ ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
ب ٌیف ټبؼـ ـا ٌفڂٞ ٰځځؽ سف س٥ؿیڅ اڀطّبـي ث وفیٟاٰثف ٌیفغڃاـاپ زځبڀسڅ ده اق سڃٸؽ  
 ڀٽبیځؽ)  ٴف٨شڅ ڂ ټٱفـ ثػڃـڀؽح قڂؼسف ٌفڂٞ ثڅ ا٨كایً ڂقپ ټیِطیص ڂ دىشبپ ـا 
ؼٸیٷ آة أب٨ی څ ؼچځؽ ٰڅ ث ث١ٕی اق ٌیفغڃاـاپ ؼـ ـڂقچبي اڂٶ سڃٸؽ ڂقپ اق ؼوز ټی 
ڂقپ سڃٸـؽ ـا  ؾغیفڄ ٌؽڄ اوز) ثبیؽ ټدؽؼاً آڀڇب اوز ٰڅ ؼـ ؼڂـاپ قڀؽٴی ـضٽی ؼـثؽپ
 چ٩شٵی ثؽوز آڂـؼڄ ثبٌؽ)  -سب 
 ثفاثـف  .ټبچٵی ثڅ ؼڂ ثفاثف ڂقپ چځٵبٺ سڃٸؽ ڂ ؼـ یٯ وـبٸٵی ثـڅ  0ـ1ټ١ٽڃلاً ؼـ آڀڇب   
 ) یبثؽ ا٨كایً ټی ٰڃؼٰبپ ڀیك ـوځؽ) چٽسځیٿ ٘ڃٶ ٬ؽ ڂ ؼڂـ وف ڂقپ چځٵبٺ سڃٸؽ ټی
ـوٻ ٌڃؼ اٸٵڃي ـٌـؽ اڂ ټٍـبچؽڄ غڃاچـؽ ٌـؽ) ـٌـؽ  اٴف ټځطځی ـٌؽ ٌیفغڃاـ ټفسجبً 
چٽـڅ ٌـیفغڃاـاپ  ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ٰـڅ ـٌـؽ ڂاضؽ اي اوز) یٯ غٗ  اـاي ټطؽڂؼڄ٘جی١ی ؼ
 دیً ـڂؼ) ـڂي آپ غٗ 
ٴیفي آچىشڅ ٌڃؼ ڂ آڀٵبڄ اـقیبثی ؼ٬یـ٫ س٥ؿیـڅ اق دىـشبپ ـا  ٰڅ ڂقپ ٌڃیؽ ټځشٝفڀجبیؽ  
 ؼچیؽ) غڃة اؼاټڅ  ڂٰفؼڄ غڃة ٌفڂٞ ثب ٠ٽٹٱفؼ  دىشبپ ـا اقاڀدبٺ ؼچیؽ) ثبیؽ س٥ؿیڅ 
ٰځؽ ٰڅ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ سڃٸیـؽ  فاي س٥ؿیڅ ټڃ٨٫ ثب ٌیف ټبؼـ ٰٽٯ ټیا٬ؽاٺ ث +,٠ٽٷ ثڅ  
 5٨فاڂاپ غڃاچؽ ثڃؼ ٌیف
 ح #. $ا٬ؽاٺاپ ثطث ٰځیؽټبؼـثبـؼاـي ثب ؼـ ؼڂـاپ ـا ٌیفؼچی  زٵڃڀٵیاچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂ ـ 
 #ح /$ا٬ؽاٺ  ٰځیؽڀڃقاؼ ـاده اق سڃٸؽ سىڇیٷ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثیٿ ټبؼـ ڂ ـ ثف٬فاـي 
 450     تًلید شیز) 8جلسٍ (
 
 #/ه اق سڃٸؽح چفزڅ قڂؼسف دىشبپ ـا ثڅ ڀڃقاؼ اـائڅ ٰځیؽ $ا٬ؽاٺ دـ 
 #ح 0ٰٽٯ ٰځیؽ ٌیفغڃاـ ثڅ ڀطڃي دىشبپ ـاثٵیفؼ ٰڅ ثشڃاڀؽ غڃة ثٽٱؽ$ا٬ؽاٺ ـ 
اخشځبة ڀٽڃؼڄ ڂ ٨٭ٗ ٌیف  ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ٌڃؼ5 اق ؼاؼپ آةح ټبی١بر ڂ ٤ؿاچبي ؼیٵف ټځطّفاً ٌیفغڃاـ ـ
 #ح 1ثڅ اڂ ثؽچیؽ$ا٬ؽاٺ  ټبؼـ
ثٍڃؼ) $ا٬ؽاٺ غڃاـ ثفاي ٌیف ټشڃخڅ ٠لائٻ س٭بٔبي ٌیف ٰڅ ټبؼـ٘ڃـي  ڀٵڇؽاـي ٰځیؽ ثڅ ڀكؼ ټبؼــا ڀڃقاؼ ـ 
 #ح 2
 #ح 3غڃاچؽح ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ٰځیؽ$ا٬ؽاٺ  ټؽر ٰڅ ټی چف ټٱفـ ڂ چفزځؽ ثبـ ڂ ٰڃؼٮ ـاـ 
 #ح 4اقټّف٦ وفٌیٍڅ ڂ ٴڃٶ قڀٳ اخشځبة ٰځیؽ$ا٬ؽاٺ ـ 
$ا٬ـؽاٺ  ؼاڀؽ ایٿ ضٽبیز ـا زٙڃـ ٰىـت ٰځـؽ  ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ټبؼـ ټی ڂٺ ضٽبیز ٰځیؽ ڂ٘ڃـ ټؽا ثڅ ټبؼـ ـاـ 
 #+,
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 اـسجبٖ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ5ثف٬فاـي چبي  اق ټڇبـر 
 ثذفویؽح ـا ټفثڃ٘څ وئڃالار  چبي ټبؼـ ٴڃي ٰځیؽ ڂ ثڅ ضف٦ـ 
 ؼ٬ز ٰځیؽ)  #ؼوشفوی$ؼـِڃـر  ټځطځی ـٌؽ اڂ ٜبچفح ـ٨شبـ ڂڂٟٔ چٍیبـيح ثڅ ثڅ ٌیفغڃاـ ڀٵبڄ ٰځیؽ $ـ 
 ) اق اثكاـ ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی اوش٩بؼڄ ٰځیؽ یٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ ڂـ 
ڂ ٬ٕـبڂر  اق اڀش٭ـبؼ  ڂثڅ ټبؼـ دبوع ؼچیؽ ڂ ثڅ اڂ ثٵڃییؽ ؼڀجبٶ زڅ چىشیؽ) اق ٰٹٽبر ټثجز اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ـ 
 اخشځبة ڂـقیؽ) 
 ثؽچیؽ) وبؼڄ ثڅ اڂ ـا ثب اوش٩بؼڄ اق ثیبپ ټځبوت ڂ ڂ ټفثڃٖ ا٘لا٠بر لاقٺ ـ 
٠ٽٷ ٰځؽ چب  سڃاڀؽ ثڅ سڃِیڅ ټیآیب ٰځیؽ ٰڅ  ثب ټبؼـ ٴ٩شٵڃ چبیی ثٱځیؽ ٰڅ ٌفایٗ ـا ثڇجڃؼ ثػٍؽ ڂ سڃِیڅـ 
 یب غیف؟
 ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ایدبؼ ٰځیؽ)  ؼـ ټبؼــ 
 ؼـ غبڀڃاؼڄ ثفغڃـؼاـ ٌڃؼ) ټبؼـي ٰفؼپ  ضٽبیز ثفاي ٌیفؼچی ڂ ٰٽٯ ٰځیؽ سب اق ټبؼـثڅ ـ 
 
 افضایؾ دسیبفت ؿیشتٛػظ ؿیشخٛاس(یب ا٘تمبَ آٖ ثٝ ؿیشخٛاس) 
ثـفاي ثف٘ـف٦ ٰـفؼپ آپ  سڃوٗ ٌیفغڃاـ ـا خىشدڃ ٰفؼڄ ڂ ٠ٹز ثفؼاٌز ڀبٰب٨ی ٌیف 
 ټٽٱٿ اوز لاقٺ ثبٌؽ ٰڅ5سلاي ٰځیؽ) 
 ثٵیفؼح  ځیؽ غڃة دىشبپ ـاثڅ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ٰـ 
 ) ٰځیؽ ٴ٩شٵڃ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثڅ ؼ٨١بر ټٱفـسف ٵیټڃـؼ زٵڃڀ ټبؼـ ؼـ ثبـ 
ثٵیـفؼ ڂ٬شـی ٌـیفغڃاـ  ټبؼـ یبؼ اي ٌیفغڃاـ ـا ثفاي ټبؼـ ٌفش ؼچیؽ ثٙڃـي ٰڅ ـ ٌیفؼچی5 ٠لائٻ س٥ؿیڅ
 ) ٠ٽٷ ڀٱځؽـڂي وب٠ز  اق ڂ ثٵؿاـؼ دىشبپ ؼیٵف اڂ ـا ثڅیٯ دىشبپ ـا سٽبٺ ٰفؼح 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      550
 
 ڂ ڀٵڇؽاـي ٌیفغڃاـ ڀكؼ ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ) سٽبن دڃوشی  ـ
 ) ځؽځچبي ټّځڃ٠ی $ٌبټٷ ټطب٨ٛ ڀڃٮ# اوش٩بؼڄ ڀٱ ڂخڅ اقٴڃٶ قڀٯح وفٌیٍڅ ثڅ چیر ٰڅسڃِیڅ ٰځیؽـ 
 ؼ) ٌڃآـاٺ  ثٵؿاـڀؽ سب دىشبپاڂ ـا ثڅ ؽ یزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ڀبآـاٺ اوز سڃِیڅ ٰځـ 
 ك ٰځځؽ ڂ یب آپ ـا ٰبچً ؼچځؽ) ـ سڃِیڅ ٰځیؽ اق ؼاؼپ ٌیفٰٽٱی دفچی
ح ټیٿ ٌـڃؼ أس  ـ ٌـیف سڃٸیـؽ قټبڀی ٰڅ  سبح ٌیفغیٹی ٰٻ اوزح ثفاي زځؽ ـڂقسڃٸیؽ زځبڀسڅ  
ٰٽٱـی ـا زٙـڃـ ثـؽڂپ اوـش٩بؼڄ اق  ٰڅ ٌیف ټڃـؼ ایٿ ٰٽٱی لاقٺ اوز) ثب ټبؼـ ؼـ ٌیف
ثطث غڃاچؽ  ,,$ایٿ ټڃٔڃٞ ؼـ خٹىڅ وفٌیٍڅ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچؽح ٴ٩شٵڃ ٰځیؽ ثٙفي ڂ
 #ٌؽ
 
 افضایؾ تِٛیذ ؿیش
 اق دىشبپ ثفؼاٌشڅ ٌڃؼ)  ټٱفـاً ٌیف چب سطفیٯ ٌڃڀؽ ڂ ثفاي ا٨كایً سڃٸیؽ ٌیف ثبیؽ دىشبپ
اق دىـشبپ  قیفا ٌـیف ٰځځؽ  ٰٽٯ ټیڀیك  اڀش٭بٶ ٌیف ثڅ سڃٸیؽ ٌیف اـس٭بءثفاي  اٸؿٰف دیٍځڇبؼار ٨ڃ٪
 ٌڃؼ)  ثفؼاٌز ټی
 دیٍځڇبؼ ٰځیؽ5ث١لاڂڄ ټڃاـؼ قیف ـا ثڅ ټبؼـ 
 ٰځؽ)  ثڅ خفیبپ ٌیفٰٽٯ ټیٰڅ ؽ یٌیفؼاؼپ دىشبپ ـاثڅ آـاټی ټبوبل ؼچبٺ ـ چځٵ
ثـڅ ڂوـیٹڅ ٨ځدـبپ یـب ویىـشٻ  ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌـؽڄ ـا  ـا ثؽڂٌؽ ڂي ټبؼـ ٌیفح چبي ٌیفؼچی ثیٿ ڂ٠ؽڄـ 
 ییـب سٽـبیٹ ؼاـڀؽ ڂ ټٱیؽپ ٔ١ی٧  ی ٰڅټڃـؼ ٌیفغڃاـاڀ ایٿ ٠ٽٷ ثڃیمڄ ؼـ) ـوبپ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچؽ ټٱٽٷ
 ؽح ټ٩یؽ اوز) ڀاـثڅ غڃـؼپ ڀؽ
 وـبیف  سڃاڀؽ ڀیبقچـبي ټفا٬جشـی ٌـیفغڃاـي ـا ثـب  زٵڃڀڅ ټی ؽ ٰڅ ټبؼـیؽ سب ثجیځیِطجز ٰځاڂ ثب غبڀڃاؼڄ ـ 
 ټؽیفیز ٰځؽ؟ چبؼـ غبڀڃاؼڄ ثب سڃخڅ ثڅ ڂ٬شً س٭بٔب
 ـا ا٨ـكایً ؼچـؽح ؼ ـ ٌیف سڃاڀؽ سڃٸؽ ڀڃٞ ٤ؿا یب ڀڃٌیؽڀی یب ؼاـڂي ٴیبچی ټی ټّف٦ چف اٴف ٠٭یؽڄ ؼاـڀؽـ 
ؼـ  اوش٩بؼڄ ٰځځؽ) زڃپ ټٽٱٿ اوز ټڃخت ا٨كایً ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه ټـبؼ ـ ڇبآڀاق ثڃؼپ ڂ ایٽٿ ڃـر وبٸٻ ِ
ثبٌؽ ٰـڅ اق ٤ـؿاچبي غبِـی  تټفا٬ٰٽٯ ٰځځؽ ٰڅ ټبؼـ ڂ یب  ٌڃؼ غڃؼ سڃاڀبیی س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ثب ٌیف
یٿ س٥ؿیـڅ سڃاڀـؽ خـبیٵك ڀٽـی  ثفاي ا٨كایً ٌیف یب ټّف٦ یٯ ؼاـڂ ي غبَغڃـؼپ ٤ؿاچباوش٩بؼڄ ڀٽبیؽ) 
 چٽفاڄ ثب غڃة ٴف٨شٿ دىشبپ ٌڃؼ)  ٌیفغڃاـ ټٱفـ
 
 ؿیشخٛاسپبیؾ ٚ پیٍیشی ٔبدس ٚ 
 ټـبؼـ ڂ  ح ڂٔـی١ز ٌـیفؼچی اڀش٭بٶ آپ ثـڅ ٌـیفغڃا  ـ سڃٸیؽ ٌیف ڂټځٝڃـ ٰځشفٶ اـس٭بء  ثڅ 
ٌـؽر ټٍـٱٷ ڂ زٵـڃڀٵی ؼ٨١بر دیٵیفي ثـڅ ) دیٵیفي ٰځیؽ ـاس٥ؿیڅ ڂ ـٌؽ ٌیفغڃاـ 
 ثىشٵی ؼاـؼ) آڀڇب ڂٔ١یز 
ـ اڀش٭بٶ آپ ثڅ ٌـیفغڃا  سڃٸیؽ ٌیف ڂ اـس٭بء٠لائٻ ) ڂقپ ٰفؼپ ڀیىزثڅ ټ١ځی ً سځڇب دبی 
ا٨كایً چٍـیبـي ٰـڃؼٮح ٴفیـڅ  ټڃاـؼ قیف اوز5 سڃاڀیؽ ثڅ ټبؼـ ثٵڃییؽ ٌبټٷ ٰڅ ټیـا 
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 س٥ییفار دىشبڀی ڀٝیف دفٌؽپ ڂ اخبثز ټكاج ڂ ٰٽشفح ټٱیؽپ ٬ڃیشفح ؼ٨١بر ثیٍشف اؼـاـ ڂ
 ) اق دىشبپ ڀٍز ٌیف
زٵڃڀـڅ ـا ټلاضٝڅ ٰځیؽ ٰڅ س٥ییفار  ؼچؽ ٰڅ ثب ټبؼـ ِطجز ڂ ثڅ ٌٽب ٨فِز ټی بیًد 
ٰڅ اڀدـبٺ  یـا ثڅ غب٘ف ٰبـچبي غڃث اڂ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ایدبؼ ٰځیؽ ڂ اڂ ) ؼـٰځؽ ٶ ټیب٠ٽا
 ؼچؽح سٍڃی٫ ٰځیؽ)  ټی
ح چځٵبټی ٰـڅ ڂٔـ١یز ٌڃؼ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ غیٹی ٰٻ ڂقپ اوز ڂ ٌیفٰٽٱی لاقٺ ټی 
ح ٌیف ٰٽٱی ـا ٰبچً ؼچیؽ) ده اق ٬ٟٙ ٌیف ٰٽٱی چٻ دـبیً ـڂؼ یاڂ ـڂ ثڅ ثڇجڃؼ ټ
 ٰب٨ی اوز)  ٌیف ټبؼـسڃٸیؽ ـا ثفاي زځؽ چ٩شڅ اؼاټڅ ؼچیؽ سب ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ 
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ایٿ ای٩بي ڀ٭ً ڀٽبیځؽ)  اي ټڃـؼ قیفح خٹڃي ٰلان ای٩بي ڀ٭ًثف ٰځځؽڄ ثػڃاچیؽ وڅ ڀ٩ف ٌفٰز اق
 ٰځځؽٴبپ ثڅ ثطـث ڂ  ـا ټځ١ٱه ٰځؽ) ده اق آپ ثب ٌفٰزاڂ دیٵیفي  ٵیټبټب ڂ زٵڃڀٰبـچبي ثبیؽ 
 سجبؼٶ ڀٝف ثذفؼاقیؽ) 
 چب5 ٌػّیز
 ټبؼـ ٌڃچفيح ټبټبي ټفٰك ثڇؽاٌشی ح ڀبٺ ثیٽبـ آڀب
 ڀٍبپ ؼچیؽ) ي ٰٹیؽي ٴكاـي ټڃـؼ چبي ـا ثڅ چٽفاڄ ڂالڄ -ـ4اولایؽ ٌٽبـڄ ـ 
 
 :یٔغبِعٝ ٔٛسد
ح آڀـب ڂ ټـبؼـ ٌـڃچفي ثـؽٸیٷ ڀڃقاؼاټفڂق ) چ٩شڅ ٬جٷ یٯ دىف وبٸٻ ؼـ ثیٽبـوشبپ ثؽڀیب آڂـؼ -آڀب 
ثـڅ ثیٽبـوـشبپ ټفاخ١ـڅ  ټدؽؼاًاڂ ؼـ ٘ڃٶ یٯ چ٩شڅح ڂ ٨٭ٗ وڅ ثبـ اخبثز ټكاج ڀڃقاؼ غڃاة قیبؼ 
اق ؼوـز ؼاؼڄ  سڃٸـؽي ـا  " ڂقپ-,یبثؽ ٰڅ ٰڃؼٮ  ٰځؽ ؼـ ټی ـا ڂقپ ټی اڀؽ) ڂ٬شی ټبټب ڀڃقاؼ ٰفؼڄ
 اوز) 
ٰځـؽ ڂ ټـبؼـ وـئڃاٶ ټـی  چـبي اـسجـب٘ی اق  سڃخڅ ثڅ ټڇبـر ؼاؼچبي چ٩شڅ اغیف ثب ټڃـؼ ـظ ؼـ ټبټب
 ٌڃؼ ٰڅ5 ټشڃخڅ ټی
 ) ٰڃؼًٰ ـڂق ؼڂٺ ث١ؽاق قایٽبپ اق ثیٽبـوشبپ ټفغُ ٌؽڀؽ آڀب ڂ
 ) څ اوزټڃـؼ ٌیفؼچی آټڃقي قیبؼي ڀٵف٨ش ـټؽر ثىشفي ؼـ ثػً ده اق قایٽبپ ؼ آڀب ؼـ
 ) غڃاچؽ ٰځؽ ڂ ٌیفي ـا ڀٽی ٰځؽ ٨فقڀؽي اق س٥ؿیڅ دىشبڀی اټشځبٞ ټی ڀب اضىبن ټیآ
ثڅ ایٿ ثبـ -ـڂقاڀڅ اڂ ـا ڂ  ڄٰفؼآة ٬ځؽ ثب ثٙفي ثڅ ڀڃقاؼ ټبؼـ ٌڃچفي اقـڂق ٬جٷ ٌفڂٞ ثڅ ؼاؼپ زبي ڂـ 
 ٰځؽ)  سفسیت س٥ؿیڅ ټی
 ٠جبـسځؽ اق5 ذفوؽث ڀؽسڃا ٰڅ ټبټب ټی یوئڃالاس
 آیب ټٽٱٿ اوز ؼـ ټڃـؼ یٱی ؼڂ ـڂق اڂٶ ث١ؽاق قایٽبپ ثیٍشف ثفایٻ سڃٔیص ؼچیؽ؟ـ 
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 غڃـؼ؟ ـڂقچبي اڂٶ زٙڃـ ٌیفټیـ ٰڃؼٮ 
 الاپ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽسبپ زڅ اضىبوی ؼاـیؽ؟ـ 
 ٰځؽ؟ اق ٌیف ټبؼـ ؼـیب٨ز ټی آیب ٌیفغڃاـ زیك ؼیٵفي ٤یفـ 
ٌـیفغڃاـ ـا غـڃة ؼـ ث٥ـٷ  ثیځؽ ٰڅ ټـبؼ ـ ټی ٰځؽ ڂ ـا ټٍبچؽڄ ټی ټبټب یٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفؼچی اڂ
 ٌیفغڃاـ وفي ـا غٻ ٰځؽ سب غڃؼ ـا ثڅ دىشبپ ثفوبڀؽ) ٰڃؼٮ ټ٭ؽاـ ثىـیبـ ٰٽـی اق  ؽڀٵف٨شڅ ڂ ثبی
ٌڃؼ) ڂ٬شـی دىـشبپ اق  ؼچبپ ؼاـؼ ثڅ ٘ڃـي ٰڅ دىشبپ ثڅ ـاضشی اق ؼچبپ اڂ غبـج ټی دىشبپ ـا ؼـ
ٰځـؽ ڂ ؼـ ٴـف٨شٿ زفغبڀؽح ٴفیڅ ټـی  وفي ـا ثڅ ا٘فا٦ ټیؽڄ ڂ ٌٌڃؼ ڀبـاضز  ؼچبڀً غبـج ټی
 ٌڃؼ)  ټدؽؼ دىشبپ ؼزبـ ټٍٱٷ ټی
 
 ٞبی احتٕبِي) تجبدَ ٘ظش ٚ ٌفتٍٛ (ٚ خٛاةثشای ػئٛالات 
 ىشځؽ؟چب چ آڀڇب ـا سأٰیؽ ٰځیؽ ٰؽاٺ سڃاڀیؽ ٌٽب ټیاڀدبٺ ٌؽڄ ڂ ٰڅ ا٬ؽاټبر غڃثی  ؼـ ایٿ ٌفایٗـ 
اڀؽ) ټبؼـ ٌـڃچف  ثفاي ٰٽٯ ڂ ـاچځٽبیی ټفاخ١څ ٰفؼڄ آڀڇباق ایځٱڅ ا٬ؽاټبر غڃة آڀڇب ٠جبـر اوز 
 ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز)  ثڅ ٌیفغڃاـ ٰځؽ ڂ ٨٭ٗ ثڅ ټؽر یٯ ـڂق ثٙفي ټفا٬جز ټی
 غبڀڃاؼڄ ؼـ ضبٶ ضبٔف ثؽاڀؽ زیىز؟ایٿ ا٬ؽاٺ اِٹی ٰڅ ثبیؽ ـ وڅ 
ثف ټـإ یـؽپ ټٱ ٰڅ ٌـیفغڃا  ـ ٌشٿدىشبپ ثڅ ؼچبپ اڂ ٴؿا ڂ یفغڃاـ% زٵڃڀٵی ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شٿ ٌ
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 ) ِڃـر ڀیبق ثیؽاـٰفؼپ ٌیفغڃاـ لاقٺ اوز ؼـڂ  وب٠ز یب ثیٍشف# -$چف  س٥ؿیڅ ټٱفـ% 
آټـڃقي زٵـڃڀٵی  ِڃـر ڀیبق ؼـ ڂ ثٙفي ڂ وفٌیٍڅڂ  يڂ زب یب آة ٬ځؽؼاؼپ آة % اخشځبة اق 
 ٨ځدبپ ثڅ ٰڃؼٮ ثڃویٹڅ ڂ ؼاؼپ آپ ؼڂٌیؽپ ٌیف
 چٽسځیٿ ؼاڀىشٿ ټڃاـؼ ؾیٷ ټ٩یؽ اوز5
ٰٽـٯ ٰځـؽ ٌـیفغڃاـ یـبؼ ثٵیـفؼ ٰـڅ  سٽبن دڃوز ثب دڃوز ٨فاڂاپ ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ سب ـ اوش٩بؼڄ اق
 ثڅ سطفیٯ سفٌص دفڂلاٰشیٿ) ٰٽٯ ثفاي اڂ چىشځؽ ڂ  ڂ ایٽځی چب ټٱبپ ـاضز دىشبپ
 ثؽچځؽ)  ثڅ اڂ وذه دىشبپ ؼیٵف ـا اخبقڄ ؼچځؽ ٌیفغڃاـ یٯ دىشبپ ـا سٽبٺ ٰځؽ ڂـ 
 ٌڃؼ)  ټی ىشبپ ټځدف ثڅ سڃٸیؽ ثیٍشف ٌیفاق د ثفؼاٌشٿ ٌیفـ 
 ٰب٨ی  ٠لائٻ ؼاٌشٿ ٌیفـ 
 
 ٞبیي داسیذ؟ ثشای پیٍیشی چٝ تٛكیٝ
 ڂاـس٭بء س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ  ڀٝف ټلا٬بر ٰځیؽ ڂ اقـڂق ث١ؽ  ,ـ-٘ی  ـا ِڃـر اټٱبپ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ؼــ 
 ڀٽبئیؽ) ٴیفي ٰځشفٶ  ڂقپضّڃٶ 
 ح اؼاټڅ یبثؽ) ٴیفي ٌیفغڃاـ ثڇشف ٌڃؼ ڂقپ ٰٽٯ ڂ دیٵیفي سب قټبڀی ٰڅ س٥ؿیڅ ڂـ 
 ٰځیؽ) غلاِڅ خٹىڅ ـا ثیبپ  وذهؽ ٰڅ آیب وإاٸی ؼاـڀؽح ثذفویـ 
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 9خّؼٝ لاكٝ خ
 دس ٔٛسد عذْ وفبیت ؿیش ٔبدسٞب  ٍ٘شا٘ي
ؽ ڂ ٨ٱـف ځا٠شٽبؼ ثځ٩ه ٰب٨ی ثفاي ٌیفؼچی ڀؽاٌشڅ ثبٌ ـاڂ  ټٽٱٿ اوز ټبؼـ یب غبڀڃاؼڄ 
ٌـبټٷ ؼ٨١ـبر اؼـاـ ڂ ټـؽ٨ڃٞ ڂ  ٰ٩بیـز ٌـیف  ئٻ ټ١شجـف ټبؼـ ٌیفٰب٨ی ڀؽاـؼ) ٠لا ٰځځؽ
ٌـفش ؼچیـؽ) ا٨ـكایً ڂقپ یـٯ ثفاي ټبؼـ ـا  ټٍبچؽڄ چٍیبـ ثڃؼپ ٌیفغڃاـ ڂ ـٌؽ اڂ
ڂقپ ثـب  بیًاټٱبپ ٰځشـفٶ ث١ـؽي ڂ د  ـ ٠لاټز ټ١شجف اوز ثٍف٘ی ٰڅ سفاقڂ ټٙٽئٿ ڂ
 چٽبپ سفاقڂ ټ٭ؽڂـ ثبٌؽ) 
 ي ثڃخڃؼ آڂـیؽ) ا سڃاڀبیی ٌیفؼچی ثبـڄؼـ ټبؼـح ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ؼـ 
 ٠ٹز سڃٸیؽ ڀبٰب٨ی ٌیف ټبؼـح ثفؼاٌز ڀبٰب٨ی ٌیفاق دىشبپ اوـز دـه ٌـیف سفیٿ  ٌبیٟ 
 ٌڃؼ)  ٰٽشفي سڃٸیؽ ټی
٠جبـسځـؽ اق5 غـڃة ڀٵـف٨شٿ دىـشبپ سڃوـٗ ثـڅ ٌـیفغڃاـ  ٠ٹٷ ٌبیٟ اڀش٭بٶ ڀبٰب٨ی ٌیف 
 ) ٌیفغڃاـح ټٱیؽپ ٔ١ی٧ اڂح ؼ٨١بر ٰٻ یب ٰڃسبڄ س٥ؿیڅ ڂ ثیٽبـي یب ٔ١٧ ٌیفغڃاـ
 
 سؿذ عجیعي ؿیشخٛاساٖ اٍِٛی
) " ڂقپ سڃٸؽٌبپ ـا ؼـ ـڂقچبي اڂٶ سڃٸؽ اق ؼوـز ثؽچځـؽ 2ـ+,ټٽٱٿ اوز ٌیفغڃاـاپ  
 ثؽوز آڂـڀؽ)  سڃٸؽ ـا ټدؽؼاًڂقپ  -ـ.ثیٿ چ٩شڅ  اټب ثبیؽ
ټٽٱـٿ ح چفزڅ قڂؼسف ث١ؽاق قایٽبپ ٌـفڂٞ ٌـڃؼ  زځبڀسڅ س٥ؿیڅ اڀطّبـي اق دىشبپ ټبؼـ 
 ڂقپ اق ؼوز ڀؽچځؽ)  ؽچځؽ ڂ یب اِلاًث اق ؼوزٰٽی ڂقپ ڀڃقاؼاپ اوز 
ڂقپ سڃٸـؽ  ثفاثـف  .یـٯ وـبٸٵی ثـڅ ؼـ  ثفاثـف ڂ  -ټبچٵی ثڅ  1ټ١ٽڃلاً ؼـ ٌیفغڃاـاپ   
 ـوځؽ)  ټی
 ٰځؽ ٰڅ ټٙٽئٿ ٌـڃیؽ  ٰٽٯ ټیچب  ؼـ ثیٽبـوشبپثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫  ا٬ؽاٺ +, اخفاي 
 ٨فاڂاپ غڃاچیؽ ؼاٌز)  ٌیف سڃٸیؽ
 
 تِٛیذ ؿیش ٚ ؿیش تٛػظ ؿیشخٛاس دسیبفت افضایؾ
ڂ ایدـبؼ ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه  ٴـڃیی چبي اـسجب٘ی ڀٝیفٴڃي ٰفؼپح ټٍبچؽڄح دبوـع  اق ټڇبـر  
 ) اوش٩بؼڄ ٰځیؽ
 اضشٽبٸی ـا ثیبپ ٰځیؽ5چبي  ضٷ ٠ٹز اڀش٭بٶ ڀبٰب٨ی ٌیف ڂ ـاڄ  
 ٘ڃٶ ټؽر ټٱیؽپ ٌیفغڃاـح اخشځبة اق ؼاؼپ ٌیف ثڇجڃؼ دىشبپ ٴف٨شٿ سڃوٗ ٌیفغڃاـح ا٨كایً ؼ٨١بر ڂـ 
 ڂ ٴڃٶ قڀٳ)  ټٱٽٷڂ ٤ؿاي  ٰٽٱی
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 سڃٸیؽ ٌیفـا ا٨كایً ؼچیؽ5 
ثؽچؽ) ثیٿ ؼ٨١بر ٌیفؼچیح دىشبڀً ـا ثؽڂٌـؽ) ثـب غـبڀڃاؼڄ  سف ٌیف ثڅ ؼ٨١بر ثیٍشف ڂ ٘ڃلاڀیـ ټبؼـ ثبیؽ 
 ) ِطجز ٰځیؽ ٰڅ اق ټبؼـ ضٽبیز ثڅ ٠ٽٷ آڂـڀؽ
ح ټـبؼ ـ ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه ؼ ـایدـبؼ  ڂٌیفغڃاـ ٴیفي ٰب٨ی  سب قټبپ ڂقپټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا  
 ) ٰځشفٶ ڂ دیٵیفي ٰځیؽ
 
 9 خّؼٝوٙتشَ آٌبٞي 
زڅ ح زیىز؟ غڃاچیؽ ٴ٩ز ٰځؽ ٌیف ٰب٨ی ڀؽاـؼ) اڂٸیٿ زیكي ٰڅ ثڅ اڂ ٴڃیؽ ٰڅ ٨ٱف ټی غبڀٽی ثڅ ٌٽب ټی
 ایٿ زځیٿ چىز یبغیف؟ ؽ ڂا٬١بًیٰځیؽ ٰڅ ث٩ڇٽ وئڃاٸی ټی
 
ا٨كایً  ثڅ فؼڄ اوز) ثفاي ٰٽٯٌڃیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ٌیفٰب٨ی ټشځبوت ثب ڀیبقي ؼـیب٨ز ڀٱ ٌٽب ټشڃخڅ ټی
 سڃاڀیؽ اڀدبٺ ؼچیؽ؟ ؼـیب٨ز ٌیف سڃوٗ ٌیفغڃاـ زڅ ٰبـچبیی ټی
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 9ثشای خّؼٝ ٔغبِت اضبفي 
 ٘بوبفي ؿیشعُّ تِٛیذ 
 عُّ ؿبیع 
ټفثڃٖ ثڅ ٨بٰشڃـچبي ټطؽڂؼٰځځؽڄ ثفؼاٌز ٌـیف سڃوـٗ  ؼلایٷ ٌبیٟ سڃٸیؽ ڀبٰب٨ی ٌیف 
ٌڃؼ) ایٿ ٨بٰشڃـچـبي  ٰٽشفي سڃٸیؽ ټی ڀٍڃؼح ٌیفسػٹیڅ ٌیفغڃاـ اوز) زځبڀسڅ دىشبپ 
 ٌبیٟ ٠جبـسځؽ اق5
 5قیف ؼلایٷڅ ث اق دىشبپ س٥ؿیڅڀبٰب٨ی ثڃؼپ ؼ٨١بر ـ 
 ٌڃؼ)  ؼاڀؽ یب ټشڃخڅ ڀٽی ټبؼـ ٠لائٻ آټبؼٴی ٌیفغڃاـ ثفاي س٥ؿیڅ ـا ڀٽیـ 
 ـوؽ ٌیفثػڃاچؽ)  ٌیفغڃاـ غڃاة آٸڃؼ یب وبٰز اوز ڂثځٝف ڀٽیـ 
 اڀؽاقؼ)  ڂ ٌیفؼچی ـا ثڅ س١ڃی٫ ټی ټبؼـ دفټٍ٥ٹڅ اوزـ 
 ) ثیځؽ ٌځڃؼ یب ڀٽی ـا ڀٽیـؼپ غڃ ٌیفسٽبیٷ اڂ ثڅ ټبؼـ ٠لائٻ  ثځبثفایٿ) غڃاثؽ ٌیفغڃاـ ؼڂـ اق ټبؼـ ټیـ 
 ) ؼچؽ ثځبثفایٿ اڂ سٽبیٹی ثڅ غڃـؼپ ڀٍبپ ڀٽی ٌڃؼ ڂ ثڅ ٌیفغڃاـ ؼاؼڄ ټیچب  وبیف ټڃاؼ ٤ؿایی یب ڀڃٌیؽڀیـ 
 ٰځځؽ)  ټی خٹت يٌڃؼ یب ضڃان اڂـا ثڅ ٘ف٦ زیك ؼیٵف ؼڄ ټیاؼٴڃٶ قڀٳ فغڃاـؼاؼپ ثڅ ٌیخبي ٌیفڅ ث ـ
 ٠٭یؽڄ ؼاـڀؽ ٰڃؼٮ ثڅ ٌیفؼچی ٌجبڀڅ ڀیبقي ڀؽاـؼ)  ـ
 ثؽچؽ)  غڃاچؽ ٌیف ټبؼـ ڀٽی ڀڃٮ دىشبپ یب دىشبپ ټبؼـ ؼـؼ ؼاـؼ ڂـ 
ٰځؽ  ٴفیڅ ټیٌڃؼ) ث١لاڂڄ ٌیفغڃاـ  ِڃـر س٥ؿیڅ ټٱفـ اڀدبٺ ڀٽی ؼـ ایٿ ـ س٥ؿیڅ اق ـڂي وب٠زـ 
 ڀیـك  ثفاي ٌـیفؼچی  ټ١یٿ ټٽٱٿ اوز ؼـ قټبپ ٰځؽ ڂ ثفوؽح اڀفلي ټّف٦ ټی اڂ ٨فا قټبپ ٌیف سب
 ) جفؼثغڃاثً 
 غڃـؼح ڂ٬شی ویف ټی غڃة ٌیف ٌیفغڃاـي ٰڅ غڃة دىشبپ ـا ٴف٨شڅ اوز ڂـ  س٥ؿیڅ ٰڃسبڄ ټؽرـ 
غـڃؼ ـا  ًفغڃاـ ٌیفغڃـؼڀٌیٰڅ ثځؽي ٰځؽ ڂ اخبقڄ ڀؽچؽ  ٰځؽ) اٴف ټبؼـ قټبپ ـچب ټی ٌؽ دىشبپ ـا
ـا ضیٿ ټٱیؽپ ثڅ ضىـبة اسٽـبٺ ٌـیفغڃـؼپ ٨فقڀـؽي  اڂسڃ٬٧ ٰڃسبڄ ټؽر  یبڂ ثڅ دبیبپ ثفوبڀؽ 
 ٰب٨ی ؼـیب٨ز ڀٱځؽ)  وز ٌیفغڃاـ ٌیفا ټٽٱٿثٵؿاـؼح 
 سدٽـٟ یب٨شـڅ ڂ اق سڃٸیـؽ ٌـیف ح ٨ـبٰشڃـ ټڇبـٰځځـؽڄ ؼـ ٌـیف  ـ ٠ؽٺ ثفؼاٌز ٌیفٰب٨ی اق دىشبپـ 
 ٰځؽ)  خٹڃٴیفي ټی
سڃاڀؽ  ٌیفغڃاـي ٰڅ ٔ١ی٧ اوز یب غڃة دىشبپ ـا ڀٵف٨شڅ اوزح ڀٽی ـ ٱیؽپ ٔ١ی٧ ٌیفغڃاـټـ 
 ٌڃؼ)  ٰٽشفي وبغشڅ ټی ثځبثفایٿ ٌیف) ـا اق دىشبپ سػٹیڅ ڀٽبیؽ ٌیف
چفزڅ قڂؼسـف ٰـڅ ټٽٱـٿ اوـزح  س٥ؿیڅ اق دىشبپ ثبیؽ ث١ؽاق سڃٸؽـ  ٌفڂٞ س٥ؿیڅ دىشبڀی غیف ؼـأسـ 
 ٌفڂٞ ٌڃؼ) 
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 ی تِٛیذ ٘بوبفي ؿیش:ع ثشابیؿ عُّ غیش
ټّـف٦ ٬ـفَ دیٍـٵیفي اق ثـبـؼاـي ټطشـڃي اوـشفڂلپ  ـ ټّف٦ ؼاـڂ سڃوٗ ټـبؼ ـ 
چٽسځـیٿ سڃٸیـؽ ٌـیف ـا ٰـبچً  ـا ٰبچً ؼچؽح ؼـټبپ ثب ؼیڃـسیٯ ٌیف سڃٸیؽ سڃاڀؽ ټی
 ؼچؽ)  ټی
 ؽ) ځـا ٰبچً ؼچ ؽ سڃٸیؽ ٌیفځسڃاڀ اٸٱٷ ڂ ؼغبڀیبر ټی 
 ثفیؽڄ ثبٌځؽ)  ٖ ثڅ دىشبپ ـاخفاضی دىشبپ ٰڅ ٘ی آپ ټدبـي یبا٠ّبة ټفثڃ 
 ضبټٹڅ ٌڃؼح ټٽٱٿ اوز سڃٸیؽ ٌیفي ٰٻ ٌڃؼ)  اٴف ټبؼـ ټدؽؼاً  
 
 :دلایُ ثؼیبس ٘بدس تِٛیذ ٘بوبفي ؿیش
 ٴؿاـؼ)  اثف ټی ي ټڃـؼ ڀیبق ثفاي سڃٸیؽ ٌیفچب ثب٬ی ټبڀؽپ سٱڅ خ٩ز ٰڅ ثفـڂي چڃـټڃپ 
ٰٻ سڃٸیـؽ ٌـڃڀؽ یـب ټڃٸؽ ٌـیف چبي  ٘ڃـي ٰڅ وٹڃٶ ـٌؽ ڀبٰب٨ی دىشبپ ٘ی ثبـؼاـي ثڅ 
 سڃٸیؽ ڀٍڃڀؽ)  اِلاً
ؼـ ثـؽڀً ؾغیـفڄ  ٰـڅ  آڀسڅاق چٽسځیٿ  غڃـؼ ڂ آڀسڅ ټبؼـ ټیاقٌیفـ  وڃء س٥ؿیڅ ٌؽیؽ 
اڂ  سڃٸیـؽ ٌـیف  ثفٰفؼڄ ثبٌؽح اوش٩بؼڄ ً ـا ؾغبیف ثؽڀټبؼـ ٌڃؼ) زځبڀسڅ  ؼاـؼح وبغشڅ ټی
ؼاـؼ)  چفضـبٶ وـڃء س٥ؿیـڅ ٌـؽیؽ ڂ ٘ـڃلاڀی ټـؽر ایـٿ اثـف ـا ثـڅ اثف غڃاچؽ ٴؿاٌز) 
 اثف ثٵؿاـؼ)  سڃٸیؽ ٌیف وز ثفا ټٽٱٿڀیك ټّف٦ ټبی١بر  ټطؽڂؼیز ٌؽیؽ ؼـ
 
 افضایؾ ٚصٖ
ٴیفي ٘جی١ی ٌیفغڃاـاپ اوز) ثىیبـي اق ٌـیف  ڂقپ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٔبټٿ ولاټز ڂ 
 يلا٤فسفڀؽ $زفثی ٰٽشفٌڃڀؽ  غڃاـاڀی ٰڅ ثب ٌیف ټّځڃ٠ی س٥ؿیڅ ټیټبؼـ غڃاـاپ اق ٌیف
 ) ؼاـڀؽ#
اق غـڃثی  ٌـبغ  ُح ثـب ٌـیف ټـبؼ ـ س٥ؿیـڅ یٯ ڂ٠ـؽڄ ٬جٷ ڂ ث١ؽ اق ٌیفغڃاـ  ڂقپ ٰفؼپ 
 ٌـیف ټـبؼـ ڀیىـز) ټ٭ـؽاـ ٌـیفي ٰـڅ ٌـیفغڃاـ ثفؼاٌـز ؼـیب٨ز ٌـیفغڃاـ ڂ سڃٸیـؽ 
ټٽٱٿ اوز ټڃخت ڀٵفاڀـی  اوز) ڂقپ ٰفؼپ ٰځؽ اق یٯ ڂ٠ؽڄ ثڅ ڂ٠ؽڄ ؼیٵف ټش٥یف ټی
 ـا ټش٭ب٠ـؽ وـبقؼ ٰـڅ  ـا ؼـ ٌـیفؼچی ٰـبچً ؼاؼڄ ڂ اڂ  ټبؼـ ٌـؽڄ ڂ ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه اڂ 
 ٌیفٰٽٱی ثؽچؽ) 
 غـڃـؼ ڂٸـی ڂقپ ټـی  ڂ غـڃة ٌـیف  ٰځـؽ ـا غـڃة ثفؼاٌـز ټـی  ٌیفغڃاـي ٰـڅ ٌـیف  
یـب ٠لائـٻ  ڂ غـڃـؼ ٴیفؼ ټٽٱٿ اوز ثیٽبـ ثبٌؽ) زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ غڃة ٌیف ڀٽـی  ڀٽی 
ـوؽ ٰـڅ  ثځٝف ټیـا ثفاي ؼـټبپ اـخبٞ ؼچیؽ) ڂٸی اٴفٌیفغڃاـ  ؼچؽح اڂ ثیٽبـي ڀٍبپ ټی
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٠لائٻ ثیٽبـي ڀؽاـؼح ټٽٱـٿ اوـز ؼٸیـٷ ڂقپ ڀٵـف٨شٿ  ٸیڂ پ ؼاـؼٌیفغڃـؼڅ ث سٽبیٷ
ؼٸیٷ سٱځیٯ ڀبټځبوت ٌـیفؼچی اوـز) څ ثبٌؽ ٰڅ ا٤ٹت ث ٰب٨ی اڂح ؼـیب٨ز ڀبٰب٨ی ٌیف
 غڃة اڀدبٺ ٌڃؼ)  اق دىشبپ ٰڅ س٥ؿیڅ ثبیؽ ثڅ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ٰفؼ
ټٽٱٿ اوـز ح ّجی ؼاـؼٌیفغڃاـي ٰڅ ؼزبـ ثیٽبـي ټبؼـقاؼي ٬ٹت اوز یب ټٍٱلار ٠ 
 ٴیفي ٰب٨ی ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ)  ڂقپ اڀش٭بٶ ټځبوت آپ ٠ٹیف٤ٻ ؼـیب٨ز ٰب٨ی ٌیف ڂ
 ضشی اٴف اق ٌیف ټبؼـ ټطفڂٺ چىشځؽ)  ٌڃڀؽثبیؽ چٽڅ ٰڃؼٰبپ دبیً ـٌؽ  
 
 دٞئدذد ؿیشثشلشاسی 
 اي ـا ٬ٙـٟ ٰـفؼڄ یـب ؼـ ټبؼـي ٰڅ ٌـیفؼچی  ثف٬فاـي ټدؽؼ سڃٸیؽ ڂ خفیبپ ٌیف٠جبـر اوز اق5 
 اوز) یفي غیٹی ٰٻ ٌؽڄ ٌ
ح ٰبـټځـؽ ثڇؽاٌـشی ثؽچؽ ٌیفټدؽؼاً سٽبیٷ ؼاـؼ اټب زځبڀسڅ ټبؼـ سڃٸیؽ ٌیفي ـا ټشڃ٬٧ ٰفؼڄ 
سڃاڀـؽ  سڃاڀؽ ثڅ سڃٸیؽ ټدؽؼ ٌیف اڂ ٰٽٯ ٰځؽ) ثف٬فاـي ټدؽؼ ٌیفؼچی ؼـ ټڃاـؼ قیف ټی ټی ؼـټبڀی
 ټڃـؼ ڀیبق ثبٌؽ5
  ٌیفغڃاـ ثیٽبـ ثڃؼڄ اوز ڂ ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ڀیىز)ـ 
 قټبڀی ٰڅ ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ڀجڃؼڄح ٌیفي ـا ڀؽڂٌیؽڄ اوز)  ؼـ ټبؼــ 
 ثؽچؽ)  غڃاچؽ ٌیف ایځٯ ټبؼـ ټی اق اثشؽا ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٍؽڄ ڂ ٌیفغڃاــ 
 ٌڃؼ)  ٌیفغڃاـ ؼـ اثف س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ثیٽبـ ټیـ 
 ٌیفؼچی ـا ٬ٟٙ ٰفؼڄ اوز)  ټبؼـ ثیٽبـ ثڃؼڄ ڂـ 
 ) ؼاؼڄ اوز ـا ٌیف ٨فقڀؽي ٬جڃٶ ٰفؼڄ ڂ ٨فقڀؽ ٬جٹی غڃؼټبؼـح ٰڃؼٰی ـا ثڅ ـ 
 سٍڃی٫ ٌڃؼ5 ثڅ اڀدبٺ ټڃاـؼ قیف غبڀٽی ٰڅ ؼڂوز ؼاـؼ ٌیفؼچی ټدؽؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ثبیؽ 
چٻ ٌـت ڂ چفزـڅ ڂ ثٽٱؽح چٻ ـڂق  وز دىشبڀً ـاا اخبقڄ ؼچؽ ٨فقڀؽي ٤بٸت اڂ٬بر سبخبیی ٰڅ ټٽٱٿـ 
 سب خبیی ٰڅ ٌیفغڃاـ ټبیٷ اوز)  سف ٘ڃلاڀی
ثؽڂٌؽح ثڃیمڄ قټبڀی ٰڅ ٌـیفغڃاـ سٽبیـٷ ڀؽاٌـشڅ  چبیً ـا ټبوبل ؼچؽ ڂ چبي ٌیفؼچیح دىشبپ ثیٿ ڂ٠ؽڄـ 
 ثبٌؽ ټٱفـ ثٽٱؽ) 
 قټبڀی ٰڅ ٌیفٰب٨ی ثفاي ـٌؽ ٨فقڀؽي سڃٸیؽ ٰځؽ)  س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ـا اؼاټڅ ؼچؽ سبـ 
 غڃاچؽ ؼاٌز)  یفغبڀڃاؼڄ ٰٽٯ ثٵیفؼ ڂ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٌڃؼ ٰڅ ڂ٬ز ٰب٨ی ثفاي سڃٸیؽ ټدؽؼ ٌ اقـ 
ا٨كایً یبثؽ) ایـٿ ٰـبـ سځڇـب  ٌڃؼ سب سڃٸیؽ ٌیف ٴبچی اڂ٬بر اقؼـټبپ ؼاـڂیی اوش٩بؼڄ ټی 
 ؽ) ڀثڅ اڀؽاقڄ ٰب٨ی سطفیٯ ٌڃچب  ثف اوز ٰڅ دىشبپإڂ٬شی ټ
 غڃاچؽ ثڃؼ5سف  ؼـ ٌفایٗ قیف سڃٸیؽ ټدؽؼ ٌیفآوبپ 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      360
 
ڀـڃٮ ټّـځڃ٠ی ٠ـبؼر  اوـش٩بؼڄ اق  ثـڅ  ټبڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽ# ڂ -$وٿ ٰٽشف اق  ثبٌؽوٿ غیٹی ٰٻ  ٌیفغڃاــ 
 ڀٱفؼڄ ثبٌؽ) 
 ـا ٬ٟٙ ٰفؼڄ ثبٌؽ) اي  ٌیفؼچی یب اغیفاًڂ قایٽبپ ٰفؼڄ  ټبؼـي ٰڅ اغیفاًـ 
قټـبپ اق ٬ٙـٟ  یـب چـف  ثبٌـؽ ڂ  ٌـیفغڃا ـ ی ٰـڅ ؼـ چف وـځ  ثڅ چفضبٶ سڃٸیؽ ټدؽؼ ٌیف 
 ؽ ڂځ  ـځٌـیف سڃٸیـؽ   ٰ ټدـؽؼاً  سڃاڀځؽ ڀیك ټیچب  ضشی ټبؼـ ثكـٲ) دؿیف اوز ٌیفؼچی اټٱبپ
 ٌبپ ـا ویف ڀٽبیځؽ)  ڀڃڄ
 
 
 
  
 )01خّؼٝ (
 ؿیشخٛاساٖ ثب ٘یبصٞبی خبف
 
 
 
 :خّؼٝ اٞذاف
 ثبٌځؽ5 ثڅ ټڃاـؼ قیف ٬بؼـ ؽٰځځؽٴبپ ثبی ٌفٰز خٹىڅدبیبپ ایٿ  ؼـ
  ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٌیفغڃاـاپ ڀبـنح ٰٻ ڂقپ یب ؼاـاي ڀیبق غبَ ثطث ڂ ٴ٩شٵڃ ٰځځؽ)  ؼــ ,
 ؼ٬ی٭څ +-
 ؼ٬ی٭څ 0         ؽ) ځٌفش ؼچـا ٌیفؼچی ټبؼـاپ ؼاـاي ثیً اق یٯ ٨فقڀؽ  ـڂي ٰٽٯ ثڅ ـ-
چیذڃٴٹیىٽی ڀڃقاؼيح  ـا سڃٔیص ؼچځؽ5چبي ثبٸیځی ٌبیٟ  ڀٱبر ٠ٽؽڄ دیٍٵیفي ڂ ؼـټبپ ڀٵفاڀیـ .
 ؼ٬ی٭څ +,                                                    سڃخڅ ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ یف٬بپح ٰٻ آثی ثب
٘ـڃـ ټػشّـف  ټبی١بر ثدك ٌیف ټبؼـ ـا ثڅوبیف ٰٽٱی یب  ٘جی اوش٩بؼڄ اق ٌیفچبي  اڀؽیٱبویڃپـ /
 ؼ٬ی٭څ +,                        ٌفش ؼچځؽ) 
 دلیمٝ 54وُ ٔذت خّؼٝ:                                                                                        
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي: 
 CMK5 سّبڂیف ټفا٬جز ټبؼـاڀڅ آ٤ڃٌی -ـ+,ڂ  ,ـ+,یؽچبي ٌٽبـڄ اولا
 5 ڀطڃڄ ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٰڃؼٮ ڀبـن .ـ+, اولایؽ
 5 ؼڂ٬ٹڃچب/ـ+,اولایؽ 
 #noitisoP dnaH recnaD$ c5 ڀطڃڄ ٬فاـٴف٨شٿ اڀٵٍشبپ ؼڂـ ویځڅ ثڅ ٌٱٷ 1ـ+,ڂ  0ـ+,اولایؽ 
 وځؽـٺ ؼاڂپ ؼاـؼ)  1ـ+,ٰڃؼٮ ؼـ اولایؽ 
 س٥ؿیڅ ٰڃؼٮ ڀبـن# چبي ټػشٹ٧ ثفاي ڀٽبیً س٥ؿیڅ ؼڂ٬ٹڃچب ڂ ؼڂ یب وڅ ٠فڂوٯ $ثب اڀؽاقڄ
ڀیـبق ټـڃـؼ ٰځځؽڄ  ٌفٰز چبي ٌیف ټبؼـ ؼاـؼ؟ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌڃڀؽڄ آیب ٌیفغڃاـ ڀیبق ثڅ خبڀٍیٿ
 اوز) 
 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      560
 
 ٔشثیبٖ: ثیـتشٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ٔ
 
 
 دلیمٝ 02                                 ش ٔبدسؿی تغزیٝ ٘ٛصاداٖ ٘بسع، وٓ ٚصٖ یب ثیٕبس ثبـ 1
 ـ ثب ایٿ ؼاوشبپ اؼاټڅ ؼچیؽ5
اڂـلاڀهح سٽـبن دڃوـز ثـب  ٨ب٘ٽڅ ڂ دىفي ثڅ ؼڀجبٶ وكاـیٿؼیؽیٻ ٰڅ غبڀٻ ٴؿٌشڅ خٹىبر  ؼـ
ب٪ س  ـثـڃؼ ڂ ؼـ ا  #elbatS$دبیؽاـ  دڃوز ثف٬فاـ ٰفؼڀؽ) ایٿ ڀڃقاؼ زڇبـ چ٩شڅ قڂؼسف ثؽڀیب آټؽڄ ثڃؼ ڂٸی
ٰـڅ ثؽچـؽ ڂ ایـٿ  سڃاڀؽ ٌـیف  ) ٨ب٘ٽڅ غڃٌطبٶ ثڃؼ ٰڅ ټیڄ ثڃؼي س٥ؿیڅ دىشبڀی ـا آ٤بق ٰفؼـیٱبڂـ
ٰځؽ) دفوشبـ ثڅ اڂ ٴ٩ز ٰڅ س٥ؿیـڅ ؼـیب٨ز ٰڅ غڃاَ ؼ٨ب٠ی ؼاـؼ  ټ٭ؽاـي اق آ٤ڃق ـا څڀڃقاؼ سڃاڀىش
 ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي ڀڃقاؼ ڀبـن غیٹی ټڇٻ اوز) 
یـب ثیٽـبـ ټڇـٻ  ڂ پ ڀبـنح ٰٻ ڂقپح ؼاـاي ڀیبقچبي غـب  َوئڃاٶ ٰځیؽ5 زفا ٌیف ټبؼـ ثڃیمڄ ؼـټڃـؼ ڀڃقاؼا
 اوز؟
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 
 خبف ٞبیإٞیت ؿیش ٔبدس ثشای ٘ٛصاد ٘بسع، وٓ ٚصٖ یب داسای ٘یبص
 ٌیف ټبؼـ ټطشڃي5 
 ٰځؽ)  دیٍٵیفي ټیچب  ٰځځؽڄ اوز ٰڅ اق ٠٩ڃڀز چبي ایٽځی ټطب٨ٝز ٨بٰشڃــ 
سف  ثؽپ ڂ چٽسځیٿ ثڅ سفټیٻ وفیٟچبي  اوز ٰڅ ثڅ سٱبټٷ ـڂؼڄ ڂ وبیف ویىشٻ ټطشڃي ٨بٰشڃـچبي ـٌؽـ 
 ٰځؽ)  ـڂؼڄ ث١ؽاق اوڇبٶ ڀیك ٰٽٯ ټی
 ٰځؽ)  چبیی اوز ٰڅ چٕٻ ڂ خؿة ٌیف ـا آوبپ ټی ټطشڃي آڀكیٻـ 
 ٰځؽ)  ټطشڃي اویؽچبي زفة ٔفڂـي اوز ٰڅ ثڅ سٱبټٷ ټ٥ك ٰٽٯ ټیـ 
 ث١لاڂڄ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ5 
 660     شیزخًاران با ویاسَای خاص) 10جلسٍ (
 
 ؼچؽ)  ؼـؼ ڀبٌی اق غڃڀٵیفي یب ٌفایٗ ټٍبثڅ ـا ٰبچً ټی ً ٌیفغڃاـ ٌؽڄ ڂټڃخت آـاټـ 
 ؼچؽ)  ثڅ ټبؼـ ڀ٭ً ټڇٽی ؼـ ټفا٬جز ڀڃقاؼ ټیـ 
 ثػٍؽ)  دیڃڀؽ ثیٿ اڂ ڂ غبڀڃاؼڄ ـا سؽاڂٺ ټی ټڃخت آـاټً ٰڃؼٮ ٌؽڄ ڂـ 
ٌیفغڃاـاپ ثب ڀیبقچبي غبَ ڀٝیف ٌفایٗ ڂ ټٍٱلار ٠ّجیح ٬ٹجی یب ٌٱب٦ ٰبٺ یب ٸت  
$اٴف ڀٵـڃییٻ ثیٍـشف  ح وبیف ٌیفغڃاـاپڀیكثڅ ٌیف ټبؼـ چٽبڀځؽڂ ٌیفغڃاـاپ ثیٽبـ ٌٱفي
 ڀیبق ؼاـڀؽ) ثڅ ٌیف ټبؼـ  ڀیبق ؼاـڀؽ#
ـا چب  ی ټفا٬جزٰٹ٘ڃـ څثاټب ثىشٵی ؼاـؼ) اڂ فایٗ ڂٔ١یز ڂ ٌثڅ  چف ڀڃقاؼي ـڂي س٥ؿیڅ 
 سڃاپ ثف اوبن ٌفایٗ ٌیفغڃاـاپ ثڅ ټڃاـؼ ؾیٷ س٭ىیٻ ٰفؼ5 ټی
 ٬بؼـ ثڅ س٥ؿیڅ اق ـاڄ ؼچبپ ڀجبٌؽ) ٌیفغڃاـ ـ 
 ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ڀجبٌؽ) غڃؼ ټځٟ س٥ؿیڅ ؼچبڀی ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ ڂٸی  ٌیفغڃاــ 
 ) اټب ڀڅ ؼـ ضؽ س٥ؿیڅ ٰبټٷ پ چىزؽیټٱ٬بؼـ ثڅ ٌیفغڃاـ ـ 
 ثبٌؽ)  ـ ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ثػڃثی ټی
 ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ثڅ ؼـیب٨ز ٌیف ټبؼـ ڀیىز) ـ 
اڀؽ ڂ ٨ب٘ٽڅ ثـڅ ثػـً  ڂاضؽ ټفا٬جز ڂیمڄ آڂـؼڄثڅ ثڅ ؼٸیٷ ټٍٱلار سځ٩ىی  ٨فقڀؽ ٨ب٘ٽڅ غبڀٻ ـا
 غب٘ف خؽایی اق ٨فقڀؽيح ڀٵفاپ ٌیفؼچی اوز څث اڂ) ټفا٬جز ده اق قایٽبپ ټځش٭ٷ ٌؽڄ اوز
ؼاـؼ سب ڂاضؽچبي ټفا٬جز ڂیمڄ $ڀڃقاؼاپ ثیٽبـ یـب ڀیبقټځـؽ ټفا٬جـز غـبَ#  ڂخڃؼچبیی  وئڃاٶ ٰځیؽ5 زڅ ـاڄ
 یڅ ثب ٌیف ټبؼـ ضٽبیز ٰځځؽ؟ثشڃاڀځؽ اق س٥ؿ
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 
  ٘ٛصاداٖ ٚ ؿیشخٛاساٖ ٚیظٜ ٔشالجتٞبی  ؿیش ٔبدس دس ثخؾثب حٕبیت اص تغزیٝ 
 تشتیجي ثذٞیذ وٝ تٕبع ؿجب٘ٝ سٚصی ثیٗ ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ثشلشاس ثبؿذ.  
 ـا ٸٽه ٰفؼڄ ڂ ټفا٬جز ٰځؽ)  ـاټلا٬بر ٰفؼڄح اڂټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ چفزڅ ثیٍشف ڀڃقاؼـ 
) ٰځـؽ دـبؼسٿ سفٌـص ټـی  قا ثف٠ٹیڅ ایٿ ٠ڃاټٷ ثیٽبـيچب  ڂ ڂیفڂنچب  ټبؼـ ؼـ ټڃاخڇڅ ثب ټیٱفڂةـ 
ؼـ ثفاثـف  ثـؽڀً ایـٿ ٨بٰشڃـچـبي ایٽځـی ـا ٰځـؽح ـا چٽفاچـی ټـی ؼـ ثػً ڀڃقاؼي ټبؼـ  ڂ٬شی
 ٰځؽ)  ټځش٭ٷ ټیڂ ثڅ ٌیفغڃاـ ٰفؼڄ ؼـ ټ١فْ آڀڇبوز سڃٸیؽ  يٰڅ ٌیفغڃاـچبیی  ټیٱفڂة
 CMKټفا٬جز آ٤ڃٌی ټبؼـاڀڅ  ـا ڀٍبپ ؼچیؽ5 -ـ+,ڂ  ,ـ+,اولایؽ ـ 
ـڂٌی ثفاي ڀبټیٻح  ٰڅ آپ ـا ټفا٬جز آ٤ڃٌی ټبؼـاڀڅ ڀیك ټیسٽبن دڃوز ثب دڃوز یب ټفا٬جز ٰبڀٵڃـڂیی  ـ
اـ ) ٌـیفغڃ ټـبؼـ اوـز  چـبي ؼـ قیف ٸجـبن ڂ ثـیٿ دىـشبپ  #دڃٌٯ ثب ٠فیبپ ڂ سځڇب٘ڃـ  $ثڅڀٵڇؽاـي ڀڃقاؼ 
ثـڅ ټـبؼـ ڂ ڀـڃقاؼ سٽبن دڃوز ثـب دڃوـز ) قټبپ ٰڅ ثػڃاچؽ ثڅ دىشبپ ؼوشفوی ؼاٌشڅ ثبٌؽ سڃاڀؽ چف ټی
 ) ؼچؽ ا٨كایً ټیـا  ثڅ سٱبټٷ اڂ ٰٽٯ ٰفؼڄح سڃٸیؽ ٌیف سځٝیٻ ؼـخڅ ضفاـر ڂ سځ٩ه ڀڃقاؼ ڂ
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      760
 
 ه5دٌیفغڃاـ ضیبسی اوز  ث٭بء ولاټز ڂ ضٕڃـ ټبؼـ ثفاي ـ٨بڄ ڂ :ٔشالجت اص ٔبدس 
 ٰٽٯ ٰځیؽ چٽفاڄ ڀڃقاؼي ؼـ ثیٽبـوشبپ ا٬بټز ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  ـؼثڅ ټبـ 
آیؽ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځیؽ ٰڅ ټٱـبڀی ثـفاي اوـشفاضز ڂ  اق ـاڄ ؼڂـ ثڅ ټلا٬بر ٨فقڀؽي ټی ټبؼـ زځبڀسڅـ 
 ا٬بټز ؼـ ثیٽبـوشبپ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 ڀڃقاؼي ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  ٰځبـ ِځؽٸی ـاضشی ثفاي ڀٍىشٿ ٰڅ ټبؼـا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځیؽـ 
 ٤ؿا ڂ ڀڃٌیؽڀی ؼـ اغشیبـ ټبؼـ ٬فاـ ؼچځؽ)  ٰڅـا سٍڃی٫ ٰځیؽچب  ټفاٰك ڂ ثیٽبـوشبپـ 
قټبپ ثیٽبـي ٌیفغڃاـ ڂاٸؽیٿ ؼزـبـ  ضڃِٹڅ خڃاة ؼچیؽ) ؼـ ڂ چبي ڂاٸؽیٿ ثب ِجف ثڅ وئڃالار ڂ ڀٵفاڀیـ 
 ) ٰځځؽ اِٙلاش ؼوز ڂ دبیٍبپ ـا ٴٻ ټیڂ ثڅ  آٌ٩شٵی ڂ سفن ثڃؼڄ ڂ سطز ٨ٍبـ چىشځؽ
 ؼچیؽ ڂاٸؽیٿ ثؽاڀځؽ ٰڅ ٌٽب ثفاي ٌیف ټبؼـ ڂ ٌیفؼچی اـقي ٬بئٷ چىشیؽ ڂ ثڅ آپ ا٠ش٭بؼ ؼاـیؽ)  اخبقڄـ 
 وٕه وٙیذ تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ثشلشاس ؿٛد 
 /-ؼـ ټـؽر ) وب٠ز اڂٶ قایٽبپ ٌفڂٞ ٰځؽ 1ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ؼڂٌیؽپ ـا ٜف٦ ـ 
 ثبـ یب ثیٍشف ثؽڂٌؽ)  1وب٠ز 
ضشی اٴـف ڀـڃقاؼ ٬ـبؼـ ثـڅ ) اـؼثٵؿدىشبپ ثڅ ڀڃقاؼ ـا چفزڅ ثیٍشف ڂ چفزڅ قڂؼسف ٰڅ  ٫ ٰځیؽسٍڃیـ ټبؼـ ـا 
ح ٰځـؽ ٰڅ ثشڃاڀؽ دىشبپ ـا ٸیه ثكڀؽح خىشدڃٴفي  ضؽيڅ ټٱیؽپ ڀجبٌؽ) زځبڀسڅ ڀڃقاؼ ـویؽڄ ثبٌؽ ثغڃة 
 اڂ ایځٱبـ ـا ثؽڂپ ٔفـ ڂ قیبپ اڀدبٺ غڃاچؽ ؼاؼ) ح ثٽٱؽ ڂ ثجٹ١ؽ
 یـبؼٴیفي  ٌځبوـبیی ڂ ټـب ٌـڃؼ ثیٍـشف چـؽ٦ ٰڅ ڀڃقاؼ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ټـی  سڃٔیص ؼچیؽ ؼ٨١بر اڂٶـ 
 ٰځؽ) ؼـیب٨ز  ـڂؼ ٰڅ ثلا٨بِٹڅ چٽڅ ڀیبقي ـا اق دىشبپ ټبؼـ ٌیفغڃاـ ؼـ ټڃـؼ دىشبپ اوز ڂ اڀشٝبـ ڀٽی
ٌڃؼ دىشبپ ـا چٻ ؼاٌشڅ ثبٌؽ سب چٽفاڄ ثـب اضىـبن  ٰڅ ثب ٸڃٸڅ ټ١ؽڄ س٥ؿیڅ ټی سڃاڀؽ ؼـ ضبٸی ٌیفغڃاـ ټیـ 
 ویفيح دىشبپ چٻ ؼـ ؼچبڀً ثبٌؽ) 
سـفي ثٹڃ٢ ڂ ـویؽٴی ڀڃقاؼ ٨بٰشڃـ ټڇـٻ ڀیىز)  ٴیفي سڃاپ ٌیفغڃـؼپ ڂقپ یٯ ټ١یبـ ؼ٬ی٫ ثفاي اڀؽاقڄـ 
 اوز) 
٘فیـ٫ ٸڃٸـڅ  ؼڂٌـیؽڄ ٌـؽڄ اق  سڃاپ ڀڃقاؼ ـا ثب ٌیف سبقټبڀی ٰڅ ڀڃقاؼ ثشڃاڀؽ اق دىشبپ ټبؼـ س٥ؿیڅ ٌڃؼح ټیـ 
 ڃؼ) ڀٽاخشځبة  ثبیؽ ټّف٦ ٴڃٶ قڀٯ ڂ ثٙفيیب ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٰفؼ) اق ټ١ؽڄ 
 
 ثٝ پؼتبٖ ٌزاؿتٗ ؿیشخٛاس:
چـب  زٍٻٰفڄ ٰځؽ ٰڅ ایٿ ضبٸز ثب ضفٰبر وفیٟ  ڂ٬شی ٌیفغڃاـ ٌفڂٞ ثڅ ثیؽاـ ٌؽپ ټی 
 آټـبؼڄ ٌـیف  ٌـیفغڃا  ـ ٌڃؼح اڂـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـیؽ) چځٵبټی ٰـڅ  چب ؼیؽڄ ټی قیف دٹٯاق 
وـز ا بپ ڂ ؼچبڀً اڀدبٺ ؼچؽ) ټٽٱـٿ وز ضفٰبر ټٱیؽپ ـا ثبقثا غڃـؼپ اوز ټٽٱٿ
ٌیفغڃاـ ؼوشً ـا ثڅ ؼچبڀً ثجفؼ) ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ یبؼ ثٵیفؼ ٰڅ زٙڃـ قټبپ س٥ؿیڅ 
ؼوـز  اڀـفلي اق  ٰـفؼپ  ـا دیً ثیځی ٰځؽ سب ثؽیٿ سفسیت اخبقڄ ڀؽچؽ ٌیفغڃاـ ثب ٴفیـڅ 
 ثؽچؽ) 
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اوش٩بؼڄ ڀٽبیً ق ٠فڂوٯ ثفاي اټځبوت) ڂٔ١یز  ؼـ ڀڃقاؼ ڀبـن٬فاـ ؼاؼپ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  .ـ+,اولایؽ ـ 
 ٰځیؽ) 
یـٯ ـڂي ) ثڅ ټبؼـ ڀٍبپ ؼچیؽ زٙڃـ ٨فقڀؽي ـا ڀٵڇؽاـؼ ڂ زٙڃـ ثڅ دىـشبپ ثٵـؿاـؼ  
ڂٸی ڀجبیؽ ثب ) وزڂچٽفاڄ ثب ضٽبیز وف ااڂ ڀٵڇؽاـي ح ـیكٰڃزٯ خثڅ ڂ ڀٵڇؽاـي ڀڃقاؼ 
بیز سڃاڀؽ ثؽپ ٌیفغڃاـ ـا ضٽ و٩ز ڀٵڅ ؼاٌشڅ ٌڃؼ) ثبقڂي ټبؼـ ټی ؼوز ټبؼـ ټطٱٻ ڂ
سڃاڀـؽ اق  ٰځبـ ټبؼـ ثبٌؽ یب ټبؼـ ټی سڃاڀؽ چٽبڀځؽ ایٿ سّڃیف ؼـ ڂ ڀٵڇؽاـي ٰځؽ) ڀڃقاؼ ټی
 ؼچؽ اوش٩بؼڄ ٰځؽ ڂ دىشبپ ـا ڀٵڇؽاـؼ)  ٰڅ ٌیف ټی یؼوز وٽز ټػبٸ٩
) ثـڅ اـؼؼچبپ ڀڃقاؼ ڀٵڇؽ ؼــادىشبپ ثشڃاڀؽ اقؼوز ؼیٵفي اوش٩بؼڄ ٰځؽ سب  سڃاڀؽ ټی ټبؼـ 
 ثبلاي دىشبپ ڀٵڇؽاـؼ) ؼـ ڂ ٌىز ـا  قیفؼـ ـا  ًٵٍشاڀ /ڀٍبپ ؼچیؽ زٙڃـ ټبؼـ
چـبیًح ټٱیـؽپ ثـیٿ ٨ڃاِـٷ  ڂ٬ز ٰڅ ڀـڃقاؼ ؼ ـ سڃاپ چف ثفاي ا٨كایً خفیبپ ٌیف ټی 
ٰڅ خفیـبپ ٌـیف ثیٍـشف اق  ایٿ ټٵف) ڂ ٰٽذفن ٰفؼ ؼاؼڄ دىشبپ ـا ټبوبلح ٰځؽ سڃ٬٧ ټی
 سڃاپ ثٹٟ ٌیفغڃاـ ثبٌؽ) 
 
 ا٘تظبسی داؿتٝ ثبؿذثٝ ٔبدس تٛضیح دٞیذ ٔٛلع ؿیشدادٖ چٝ 
اضشٽبلاً ٌیفغڃاـ ټؽسی ٘ڃلاڀی ثڅ ټٱیـؽپ اؼاټـڅ ؼچـؽ ڂ ؼـ اڀشٝبـ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٰڅ ټبؼـ  
ټبؼـ ثبیؽ ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثـب  ڀٽبیؽ)ٰځؽ سب  اوشفاضز   غلاٶ یٯ س٥ؿیڅ ټٱفـ ټٱث
 ـیكي ٰځؽ)  آـاټً ڂ ثؽڂپ ٌشبة $یٯ وب٠ز یب ثیٍشف ثفاي چف ڂ٠ؽڄ# ثفڀبټڅ
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ زـڃپ سڃڀیىـیشڅ ٠ٕـلاڀی ـا دفیؽپ  ڂ ثڅ ٴٹڃغڃـؼپ ٹخ ٬ٹخ ٬ ټبؼـ اڀشٝبـ 
 ) ڀبچٽبچځٳ اوز چبي اڂ ڂ ټٱیؽپ ٌیفغڃاـ ٰٻ
اٴف ٌیفغڃاـ غیٹی غڃة آٸڃؼ یب ڀبآـاٺ ڂ ثی ٬فاـ اوز سلاي ثفاي س٥ؿیڅ ـا ټشڃ٬٧ ٰځؽ)  
ٌـیفؼچی ٰڅ سلاٌی ثفاي ٌفڂٞ  سڃاڀؽ ٌیفغڃاـ ـا قیف دىشبپ ڀٵڇؽاـؼ ثؽڂپ ایٿ ټبؼـ ټی
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ) اڂ ثڅ 
غیٹـی  ثب آـاټً اڀدبٺ ؼچؽ) اق وفڂِؽاي ثٹځؽح ڀڃـ ٌیفؼچی ـاخب ٰڅ ټٽٱٿ اوز  سب آپ 
قیبؼح ٔفثڅ قؼپح ضفٰز ٰفؼپح ثبلا ڂ دبئیٿ اڀؽاغشٿ ڂ سٱبپ ؼاؼپ آچىشڅ یب ِطجز ثـب 
 س٥ؿیڅ ڂ ٌیفؼچی اخشځبة ڂـقؼ) ٘ڃٶ ټؽر ٌیفغڃاـ ؼـ 
 
 آٔبدٜ وٙیذٔبدس ٚ ٘ٛصاد سا ثشای تشخیق 
وز آټبؼڄ سـفغیُ ا ټٽٱٿح ٴیفؼ غڃـؼ ڂ ڂقپ ټی ثف ٌیف ټیإ٘ڃـ ټ څزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ث 
 ـ ـ+++-ثـڅ ټ١ٽڃلاً لاقٺ اوز ٬جٷ اق سفغیُ ڂقپ ٌیفغڃاـ ضؽا٬ٷ ) اق ثیٽبـوشبپ ثبٌؽ
 ټػشٹ٧ح ټش٩بڂر اوز) چبي  اټب ایٿ ټڃٔڃٞ ؼـ ثیٽبـوشبپ) ٴفٺ ـویؽڄ ثبٌؽ ++3,
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      170
 
ثیٽبـوشبپ ثػڃاچیؽ ټٱبڀی ـا ثفاي ا٬بټـز ټىئڃٸیٿ  اقڅ اوز زځبڀسڅ ټبؼـ ضٕڃـ ڀؽاٌش 
 چٻ ؼـ ثیٽبـوشبپیٱی ؼڂ ـڂق ٬جٷ اق سفغیُ ټبؼـ ثشڃاڀؽ ځؽ سب ځوب٠شڅ ټبؼـ ٨فاچٻ ٰ /-
سڃٸیـؽ ڂ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه اڂ ا٨ـكایً یب٨شـڅ  ٰځیؽ ٰٽٯ ټیٰبـ ایٿ ثب) ضٕڃـ ؼاٌشڅ ثبٌؽ
 یبثؽ) ثب ڀیبق ٌیفغڃاـ ټٙبث٭ز ي ٌیف
سڃاڀـؽ ؼاڀـؽ ڂ ټـی  ـا ټی ٌیفؼـیب٨ز اي ڂ ٠لائٻ ٰ٩بیز  ؽ ټبؼـ ٠لائٻ س٥ؿیڅیټٙٽئٿ ٌڃ 
 آ٤ڃي ثٵیفؼ ڂ ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ)  وز ؼـٌیفغڃاـ ـا ؼـ
ؼاڀؽ ده اق سفغیُ ثفاي ٰٽٯ ٴف٨شٿ ڂ ٰىت ضٽبیـز ثـڅ  ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ټبؼـ ټی 
 ٰدب ټفاخ١څ ٰځؽ) قټبپ ټفا٬جز ث١ؽي ـا ثفاي ټبؼـ ټٍػُ ٰځیؽ) 
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سڃٸیؽ ح ٰٹیؽي ٰب٨ی سڃٸیؽ ڀٽبیځؽ) ٨بٰشڃـ سڃاڀځؽ ثفاي ؼڂ ڂ ضشی وڅ ٨فقڀؽ ٌیف ټبؼـاپ ټی 
اق وـڃي ٰبـٰځـبپ ثڇؽاٌـشیح ا٠ٕـبء اڂ ضٽبیز ڂ سٍـڃی٫ ح ټبؼـڂ٬ز ڀیىز ثٹٱڅ  ٌیف
 پ اوز) غبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوشب
 ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ5 
 ٰبـچبي ټځكٶ ٰٽٯ ثٵیفؼ)  ؼیٵفاپ ثفاي ټفا٬جز وبیف ٰڃؼٰبپ ڂ اقـ 
 ) ٌڃؼثؽچؽ سب اڀفلي اڂ ؾغیفڄ  غڃاثیؽڄ ٌیف ٍٰیؽڄ ڂچفٴبڄ ټٽٱٿ اوز ؼـ ضبٸز ؼـاقـ 
 ٤ؿاچبي ټشځڃٞ ثػڃـؼ ڂ اق غڃؼي ټفا٬جز ٰځؽ) ـ 
 ثٵؿـاڀؽ سب ثشڃاڀؽ چفٰؽاٺ ـا خؽاٴبڀڅ ثٍځبوؽ)  و١ی ٰځؽ ثب چف ٌیفغڃاـح قټبڀی ـا خؽا خؽاـ 
اق ٠فڂوٯ ثـفاي ڀٽـبیً ؼاؼپ ڂٔـ١یز ث٥ـٷ ٴـف٨شٿ ) ټفثڃٖ ثڅ ؼڂ٬ٹڃچب ـا ڀٍبپ ؼچیؽ /ـ+,اولایؽ ـ 
 اوش٩بؼڄ ٰځیؽ) 
ثځـبثفایٿ اڂ ) ثؽچـؽ  وز سفخیص ؼچـؽ چـف ڀـڃقاؼ ـا خؽاٴبڀـڅ ٌـیف ا ټبؼـ ؼڂ٬ٹڃچب ټٽٱٿ 
ڀٵڇـؽاـؼ ڂ زٙـڃـ ثـڅ  ٌـیفغڃاـ ـا  ٰځؽ ٰڅ زٙڃـسڃاڀؽ ثفاي چفٰؽاٺ خؽاٴبڀڅ سٽفٰك  ټی
س٥ؿیـڅ ـا ڂ  ٴف٨شـڅ غـڃة ټبؼـ ثشڃاڀځؽ دىـشبپ ـا  چځٵبټی ٰڅ ٌیفغڃاـ ڂ) دىشبپ ثٵؿاـؼ
 آڀڇب ـا ثب چٻ ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) ؼـ ڂ٬ز ِف٨څ خڃیی سڃاڀؽ ثفاي  ټی اڀدبٺ ؼچځؽ ټبؼـ
ثبیـؽ چـف ثـبـ بؼـ ټ٨١بٶ اوزح  شفٰٽ ٵفيیؼڂ غڃـؼ  ثڇشف ٌیف ټیزځبڀسڅ یٯ ٌیفغڃاـ  
ؼـ ثف إټٱیـؽپ ټ ـاٴف ) سڃٸیؽ ٰځځؽ ٌیف یغڃثثڅ دىشبپ  ؼڂ ـا ٠ڃْ ٰځؽ سب چف خبي آڀڇب
ؼـ چٽبپ قټبپ ؼیٵفي زځبڀسڅ چف ؼڂ چٽكټبپ س٥ؿیڅ ٌڃڀؽح ڂ  اوزح ٰٽشف ٌیفغڃاـیٯ 
ټځـؽ  ڂ ٌیفغڃاـ اڂٶ ڀیك ثڇفڄ ٌڃؼ ٰبـ ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ٨١بٶ ټی ثب ایٿح ٽٱؽث٬ڃي 
 ٴفؼؼ)  ټی
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 ثبؿیشٔبدس زیٝ ٘ٛصاد ٚ وٛدن ثضسٌتشتغ
لاقٺ ڀیىز ٰڃؼٮ ثكـٴشف اق ٌـیفٴف٨شڅ ټ١ٽڃٶ ٘ڃـ  آیؽح ثڅ خؽیؽ ثڅ ؼڀیب ټیڂ٬شی ٨فقڀؽ  
ٌـیفٰب٨ی ح ثـفاي چفؼڂ اي ڂ اوشفاضز ټفا٬ت غڃؼي ثبٌـؽ  اٴف ټبؼـ اق ڀٝف س٥ؿیڅ) ٌڃؼ
 سڃٸیؽ غڃاچؽ ٰفؼ) 
ڃاڀؽ وڇٻ ٠ٽـؽڄ ڂ اِـٹی ـلیـٻ س زڅ ٰٽجڃؼ ٤ؿا ؼـ غبڀڃاؼڄ ثبٌؽ یب ڀجبٌؽ ٌیف ټبؼـ ټی 
٤ؿایی ٰڃؼٮ ټطىڃة ٌڃؼ) زځبڀسڅ ٌیف ټبؼـ ٬ٟٙ ٌڃؼ ٰڃؼٮ غفؼوـبٶ ؼـ ټ١ـفْ 
) ضیڃاڀی ؼـ ـلیٻ ٤ؿایی اڂ ټڃخڃؼ ڀجبٌـؽ  یثٟ ٤ؿایبغٙف ٬فاـ غڃاچؽ ٴف٨ز ثڃیمڄ اٴف ټځ
س٥ؿیڅ ټٙٹڃة ټـبؼـح اقا٘ٽیځبپ  ڂ سبټیٿ آپح ثڇشفیٿ ـاڄ ثفاي ټبؼـ س٥ؿیڅسڃخڅ ٰب٨ی ثڅ 
 ڂ ٌیفغڃاـ غفؼوبٶ اوز) اق ٬ٟٙ ڀبٴڇبڀی ٌیفټبؼـ ثبیؽ چٽڃاـڄ اخشځبة ڀٽڃؼ)  ڀڃقاؼ
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 ٘فی٫ اخفاي ا٬ـؽاټبر ؾیـٷ ټـڃاـؼ قیـبؼي اق چیذڃٴٹیىـٽیح ٰـٻ آثـی ڂ یف٬ـبپ ـا  اق 
 سڃاپ دیٍٵیفي ڀٽڃؼ5 ټی
 سبټیٿ ٌڃؼ) ڀڃقاؼ ٴفټبي ټڃـؼ ڀیبق دڃوز ثب دڃوز ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ سب سٽبن  فثف٬فاـي چفزڅ قڂؼسـ 
 ټٱفـ اڀدبٺ ٌڃؼ) ٘ڃـ  ؼ ڂ ثڅڃٌس٥ؿیڅ اق دىشبپ ټبؼـ چفزڅ قڂؼسف ٌفڂٞ ـ 
 دؿیف ثبٌؽ)  ڀڃقاؼ ڂ ټبؼـ چٻ اسب٪ ثبٌځؽ ڂاق چٻ خؽا ڀٍڃڀؽ سب س٥ؿیڅ ټٱفـ اټٱبپـ 
ثف اق دىشبپ ټبؼـ ڀجبٌـؽ ثبیـؽ ټـبؼـ ـا إؼٴی ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ټآٸڃ ؼٸیٷ ٔ١٧ یب غڃاةڅ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ثـ 
 ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ثب ٨ځدبپ ثڅ اڂ ثػڃـاڀؽ) سب سٍڃی٫ ٰفؼ 
 ـا ثؽسف ٰځؽ)  وز آپا آة ڀؽچیؽ) آة ؼـ ٰبچً یف٬بپ اثفي ڀؽاـؼ ڂ ټٽٱٿ ڀڃقاؼ ثڅـ 
٘ـڃـ ثـڅ ضبٶ یبؼٴیفي ټٱیؽپ آڀڇب ؼـ ٰڅ  ؼـ ـڂقچبي اڂٶ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ سب ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ـاڀڃقاؼاپ  ـ سٽبٺ
 ثبٌځؽ)  ټیغڃة ڂ ټإثف 
 
 ٞیپٌّٛیؼٕي ٘ٛصاد
چیذڃٴٹیىٽی ثڅ ټ١ځی ٰبچً وٙص ٬ځؽ غڃپ اوز) ڀڃقاؼاپ ڀبـن یب ٰڃزٯ ثفاي وٿ  
وـز ؼزـبـ ا ثیٽبـڀـؽ یـب ټبؼـٌـبپ ثیٽـبـ اوـز ټٽٱـٿ  غـڃؼ  ٰـڅ ڂ ڀڃقاؼاڀی ضبټٹٵی 
 چیذڃٴٹیىٽی ٌڃڀؽ) 
ٹیىٽی ثؽڂپ ٠لاټز ؼـ ڀـڃقاؼ ـوـیؽڄ وـبٸٻ ٌڃاچؽي ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ٰڅ ڀٍبپ ؼچؽ چیذڃٴ 
 ټٕف ثبٌؽ) 
ٌـڃؼ)  ؼزبـ چیذڃٴٹیىٽی ڀٽیثڅ وڇڃٸز  ؼٸیٷ ؼـیب٨ز ڀبٰب٨ی ٌیفڅ ڀڃقاؼ وبٸٻ ـویؽڄ ث 
ټىـبئٷ  وـبیف  ـا اق ڀٝفاڂ ـویؽڄ وبٸٻ ؼزبـ ٠لائٻ چیذڃٴٹیىٽی ٌؽڄ ثبیؽ ڀڃقاؼ زځبڀسڅ 
 اي ثفـوی ٰفؼ)  قټیځڅ
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 یشلبٖ (صسدی)
ثڅ ؼٸیٷ ا٨كایً ثیٹی ـڂثیٿ غڃپ ؼـ چ٩شـڅ اڂٶ ؼـ ڀڃقاؼاپ دڃوز یف٬بپ یب قـؼي ـڀٳ  
سـڃاپ ټٍـبچؽڄ  ټیسف  ٠ٽف ٌبیٟ اوز) ـڀٳ قـؼ ـا ؼـ ٬ىٽز و٩یؽي زٍٻ غیٹی ـاضز
ٰبـ ثیٹی ـڂثیٿ أـب٨ی اق ثـؽپ ڀـڃقاؼ  ٰځؽ ڂثب ایٿ ٰفؼ) آ٤ڃق ثڅ ؼ٨ٟ ټٱڃڀیڃٺ ٰٽٯ ټی
 ٌڃؼ)  ؼ٨ٟ ټی
 
 وٓ آثي
ڀیبق ثڅ ټبی١بر أب٨ی ثـفاي ح ٌڃڀؽ ب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ټیث ٌیفغڃاـاپ وبٸٽی ٰڅ ټځطّفاً 
 ؽ) ڀآثی ڀؽاـ ٰٻ دیٍٵیفي اق
س٥ؿیـڅ ټٱـفـ ثـب ٌـیف ټـبؼـ ) ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیـڅ ٌـڃؼ  ٌیفغڃاـ ؼزبـ اوڇبٶ ثبیؽ ټٱفـاً 
ٰځځؽڄ ټبی١برح ټڃاؼ ټ٥ؿي ڂ ٨بٰشڃـچبي ایٽځی ثػـً ڂ ض٩ـبٜشی اوـز) ث١ـلاڂڄ  ټیٿأس
 ؽ) ځٰځ ٰٽٯ ټی ـڂؼڄآویت ڀبٌی اق ـٌؽ خجفاپ ټبؼـ ثڅ ٨بٰشڃـچبي ـٌؽ ټڃخڃؼ ؼـ ٌیف 
 
 ؿیشخٛاسا٘ي وٝ ٔـىلات تٙفؼي داس٘ذ
څ زـڃپ ث  ـ) ټٱفـ س٥ؿیـڅ ٌـڃڀؽ  ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ټٍٱٷ سځ٩ىی ؼاـڀؽ ثبیؽ ثب ټ٭بؼیف ٰٻ ڂ 
ح ٰځځؽڄ ټڃاؼ ټ٥ؿيح ټـڃاؼ ایٽځـی ثػـ  ً ټیٿأس٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ س) ٌڃڀؽ ـاضشی غىشڅ ټی
 اوز)  ً ٌیفغڃاـ ؼزبـ ؼیىشفن ڂ ټبؼـآـاټ ٰبٸفيح ټبی١بر ڂ
 
 ٞؼتٙذ  ي وٝ دچبس ٔـىلات علجيا٘ؿیشخٛاس
سڃاڀځؽ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ٌـڃڀؽ) زځبڀسـڅ  ؼزبـ وځؽـٺ ؼاڂپ یب ټٍٱلار ٠ّجی چٻ ټیٌیفغڃاـاپ 
ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽ اق دىشبپ ټبؼـ س٥ؿیڅ ٰځؽ ـوبڀیؽپ ٌیف ټبؼـ ثڅ اڂ ثىیبـ ضبئك اچٽیز اوز) ث١ٕـی 
 اق5 ٰٽٯ ثڅ اڂ ٠جبـسځؽچبي  ـڂي
 ثبٌیفټبؼـ ڂ قڂؼ ٌفڂٞ ٰفؼپ س٥ؿیڅټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ سٍڃی٫ سٽبن قڂؼـن دڃوز ثب دڃوز ـ 
سطفیـٯ ٌـڃؼ ٰـڅ ؼـ ڀیكوز لاقٺ ثبٌؽ ٌیفغڃاـ ثفاي س٥ؿیڅ ټٱفـ اق دىشبپ ټبؼـ ثیؽاـ ٌـڃؼ ڂ ا ټٽٱٿـ 
 غلاٶ س٥ؿیڅ چٍیبـ ثب٬ی ثٽبڀؽ) 
 ـوشی ث٥ٷ ٰځؽ ڂ ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ سب ٌیفغڃاـ ـا ثڅ ؼـ 
٘ڃـي ٰـڅ ٨ـٯ  ڂٔ١یز ټځبوت ڀٵڅ ؼاـؼ ثڅ ـا ؼـ ڂ زبڀڅ ٌیفغڃاـ غڃؼي دىشبپ سب ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽـ 
سڃاڀؽ ثڅ آـاټی  دىشبپ ـا غڃة ڀٵڇؽاـؼ) ټبؼـ ټیح سٽبٺ ٘ڃٶ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثبثز ثٽبڀؽ ڂ ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ ؼـ
ڂثب وڅ اڀٵٍز ؼیٵف دىشبپ ـا ڀٵڅ  ٰفؼڄ ٍز اٌبـڄ غڃؼ ڀٵڇؽاـيزبڀڅ ٌیفغڃاـ ـا ثب اڀٵٍز ٌىز ڂ اڀٵ
 ) ؼاـؼ
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ؼاؼڄ ٌؽڄ ڀٍبپ  #noitisop dnah recnaD$ ثڅ ڀطڃ ٴف٨شٿ دىشبپ) ـا ڀٍبپ ؼچیؽ 1ـ+,ڂ  0ـ+,اولایؽ ـ 
 وځؽـڂٺ ؼاڂپ ؼاـؼ)  1ـ+,سّڃیف ٰڃؼٮ ؼـ ) اوز
 ثڅ ٠لاڂڄ5 
ٰـڅ سـب ؼـٮ ٰځـؽ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ ) ثٱٍؽوز ٘ڃٶ ا ح ټٽٱٿآپاق ـڂي ٌیفغڃاـ ِف٦ ڀٝف س٥ؿیڅ ـ 
ثـڅ ِـف٦ ڂ٬ـز ايح  ڀڃٞ س٥ؿیڅ ثٹٱڅ چفٌڃؼ  ٰڅ ٘ڃلاڀی ټیؼـایٿ ٰڃؼٰبپ سځڇب س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڀیىز 
 ڀیبق ؼاـؼ) 
 ثؽچؽ) ٘فی٫ ٨ځدبپ ثڅ ٌیفغڃاـ  ـا اق آپ وز ڀیبق ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂا ټبؼـ ټٽٱٿ ـ
وز ثفاي ایٿ ٌیفغڃاـاپ غیٹی ټٍٱٷ ثبٌؽ ا ځبة ڂـقیؽ قیفا ټٽٱٿقڀٯ اخش ٴڃٶ اق ټّف٦ وفٌیٍڅ ڂـ 
 ؼڂ ـا یبؼ ثٵیفڀؽ)  ٰڅ ټٱیؽپ دىشبپ ڂ وفٌیٍڅ چف
ضشی ثب ڂخـڃؼ ؼـیب٨ـز ٌـیفٰب٨یح آچىـشڅ ڂقپ  چىشځؽ ؼزبـ ټٍٱلار ٠ّجی ی ٰڅث١ٕی اق ٌیفغڃاـاڀـ 
 ٴیفڀؽ)  ټی
 ی٬ٹج  ـ چـبي ٵـفي ڀٝیـف ثیٽـبـي وز ټٍٱلار ؼیا ټٽٱٿح ث١ٕی اق ٌیفغڃاـاپ ؼزبـ ټٍٱلار ٠ّجیـ 
 ؼاٌشڅ ثبٌځؽ) 
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ٰڅ ؼٸیـٷ ـڂٌـٿ  ثؽڂپ آپیب ټشڃ٬٧ ٌؽڄ ڂ ٴبچی اڂ٬بر س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٌفڂٞ ڀٍؽڄ  
 5ایٿ ټڇٻ اوز ٰڅ ثشڃاڀیؽ سٍػیُ ؼچیؽ ٰڅدكٌٱی ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 ) ٌیف ټبؼـ ثفاي آڀڇب ٤ؿاي اڀشػبثی اوزاټب  سڃاڀځؽ اق دىشبپ س٥ؿیڅ ٰځځؽ ٌیفغڃاـاڀی ڂخڃؼ ؼاـڀؽ ٰڅ ڀٽیـ 
سڃاڀځـؽ  ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ چیر ڀڃٞ ٌیفي ثفاي آڀڇب ټځبوت ڀیىز ڂ ٌیفچبي ټّځڃ٠ی ټ١ٽڃٸی ـا چٻ ڀٽیـ 
 ؼـیب٨ز ٰځځؽ) 
 ) ب ڀیىزٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ثڅ چف ؼٸیٹی ٌیف ټبؼـ ؼـ اغشیبـ آڀڇـ 
 ٸؿا ثبیىشی ثفاي چف ٴفڂڄ ا٬ؽاټی اڀدبٺ ؼاؼ) 
ؼڂٌـیؽڄ  ثب ٌـیف آڀڇب ـا سڃاپ  ثػڃـڀؽ ټی ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ٬بؼـ ڀیىشځؽ اق دىشبپ ټبؼـ ٌیف 
 ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰـڅ ٌـیفغڃاـ ٌـیف ) ٘فی٫ ٸڃٸڅ ټ١ؽڄح ٨ځدبپ یب ٬بٌ٫ س٥ؿیڅ ٰفؼ ټبؼـ اق
 ٰځؽ)  ڂ ثڅ ـٌؽ اڂ ٰٽٯ ټی وزایی زفثی ثبلاضبڂي ڀٽبیؽ ٰڅ  ؼـیب٨ز ټی دىیٿ ـا
چـبي ٌـڃڀؽ ڀٝیـف ثیٽـبـي  س١ؽاؼ ثىیبـ ٰٽی اق ٌیفغڃاـاپ ثب ڀ٭ُ ټشبثڃٸیىٻ ټشڃٸؽ ټی 
 ایـٿ ٌـیفغڃاـاپ ټٽٱـٿ ) ثیٽبـي ٌفثز ا٨فا ټشبثڃٸیٯح ٴبلاٰشڃقټیح ٨ځیٷ ٰشڃڀڃـي یب
ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ٰڅ ثفاي ٌـفایٗ  $ـلیٽی# ؼیٵفي ٌیف وز ڀیبق ثڅ س٥ؿیڅ ڀىجی یب ٰبټٷ ثبا
 مڄ ټشبثڃٸیٯ آڀڇب ټځبوت ثبٌؽ) ڂی
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ټثجـز  VIHثیٽبـ یب ٨ڃر ٌؽڄ ثبٌؽ یـب  وز ټبؼـ ؼڂـ اق ٌیفغڃاـ ثبٌؽ ڂ ٌؽیؽاًا ټٽٱٿ 
ایٿ ٌیفغڃاـاپ ثـڅ س٥ؿیـڅ خـبیٵكیٿ ) ڀؽچؽ سّٽیٻ آٴبچبڀڅ ٴف٨شڅ اوز ٰڅ ٌیف اوز ڂ
 ٵفي ؼیچبڀیبق ثڅ ٤ؿاٌیفغڃاـ وز ا ڀیبق ؼاـڀؽ) ٌفایٗ ټفثڃٖ ثڅ ولاټز ټبؼـ ٰڅ ټٽٱٿ
 اوز)  ؾٰف ٌؽڄ., خٹىڅؼاٌشڅ ثبٌؽ ؼـ  ٤یف اق ٌیف ټبؼـ
ٰڅ ثڅ ؼلایٷ دكٌٱی اخبقڄ ڀؽاـڀؽ س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ  یٌیفغڃاـاڀ 
اي ایٿ ٌیفغڃاـاپ ثفڀبټڅ س٥ؿیـڅ ) لاقٺ اوز ثبیؽ سڃوٗ ا٨فاؼ ټشػُّ سطز ڀٝف ثبٌځؽ
ؼـ ټـڃـؼ  ٌ٩ب٦ ڂ ـڂٌـٿ  ٘ڃـ ٰبټلاً څټبؼـ ڂ غبڀڃاؼڄ ثثبیؽ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ڂ  ـا غڃؼ غبَ
 آټڃقي ثجیځځؽ)  زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ٰڃؼٮ
ـا  ټڃـؼ ڀیبق بر٬فاـ ؼچیؽ ڂ ڀٱ ټبؼـاٴف ٌیفغڃاـ ڀیبق ثڅ ٌیفغبِی ؼاـؼ ټٙبٸت آټڃقٌی ؼـ اغشیبـ 
 ثطث ٰځیؽ)  ثب آڀڇب
 ٰځیؽ) ـا غلاِڅ  خٹىڅٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ زځبڀسڅ وئڃاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ڀٽبیځؽ وذه ټٙبٸت  ٌفٰز اق
 
 :01 خّؼٝوٙتشَ آٌبٞي 
چ٩شڅ ؼاـؼ ٰڅ ؼـ ثػً ټفا٬جز ڂیمڄ ڀڃقاؼاپ ثىـشفي اوـز)  ..ٸیلا یٯ ٌیفغڃاـ ڀبـن % 
 ایٿ ڀٱشڅ ثىیبـ ضبئك اچٽیز اوز ٰڅ ٌیفغڃاـي ٌیف ټبؼـ ؼـیب٨ز ٰځؽ) 
ٰځیؽ ٰڅ دـه اق زځـؽ  ڂ زٙڃـ ٰٽٯ ټی اڂخبـي ٌڃؼٰځیؽ ٰڅ ٌیف زٙڃـ ثڅ ٸیلا ٰٽٯ ټیـ 
 اق دىشبپ ټبؼـ ثٽٱؽ؟  ـ ټىش٭ٽیبًـڂق ٌیفغڃا
 ) ؼڂ ؼغشف ثڅ ؼڀیب آڂـؼڄ اوز ڀىفیٿ ؼڂ٬ٹڃ قایٽبپ ٰفؼڄ ڂ% 
ؼڂ ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ ڂ ټطشـبج ؼاؼپ ٨فټـڃلا ٌـڃؼ)  اڂ ڀٵفاپ اوز ٰڅ ٌیفٰب٨ی ثفاي س٥ؿیڅ چفـ 
سڃاڀیؽ ثڅ ڀىفیٿ ثٵڃییؽ سب ؼـ اڂ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ایدبؼ ٰځیؽ زیىز؟ ثفاي  اڂٸیٿ زیكي ٰڅ ټی
 اي ؼاـیؽ؟ ٰڅ ٨فقڀؽاڀً ـا ٌیفثؽچؽ زڅ سڃِیڅ ایٿ
 
 
 
 
 470     شیزخًاران با ویاسَای خاص) 10جلسٍ (
 
 01 خّؼٝخلاكٝ 
 خبف ثب ؿشایظؿیشخٛاساٖ ٘بسع، وٓ ٚصٖ، ثیٕبس یب 
ایـٿ ) ٌیف ټبؼـ ثفاي ٌیفغڃاـاپ دفڄ سفٺح ٰٻ ڂقپ یب ؼاـاي ڀیبقچبي غبَ اچٽیز ؼاـؼ 
یـك سٱبټـٷ آڀڇـب ڀ  ڀڃٞ س٥ؿیڅ ټڃخت ټطب٨ٝز آڀڇب ٌؽڄ ٠لاڂڄ ثف سبټیٿ ٤ؿا ثـڅ ـٌـؽ ڂ 
 ٰځؽ)  ٰٽٯ ټی
ثفاوـبن سـڃاپ ټٱیـؽپ ) ثىـشٵی ؼاـؼ اڂ س٥ؿیڅ چف ٌیفغڃاـ ثڅ ڀیبقچب ڂ ٌفایٗ غـبَ  
 ڀٽڃؼ5س٭ىیٻ سڃاپ ڀطڃڄ ټفا٬جز ـا ثڅ زځؽیٿ ٘ج٭څ  ٌیفغڃاـاپ ټی
ٌیفي ـا ثؽڂٌـؽ سـب  ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ سب .تٛا٘ذ اص ساٜ دٞبٖ تغزیٝ ؿٛد ؿیشخٛاسی وٝ ٕ٘يـ 
ٌڃؼ ض٩ٛ ڀٽبیـؽ) ٌـیف ؼڂٌـیؽڄ  ټبڀی ٰڅ ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ثڅ ٌیفغڃـؼپ ټیسڃٸیؽ ٌیف غڃؼ ـا ثفاي ق
 سڃاڀؽ ثفاي ټّبـ٦ ث١ؽي ٨فیك ٰځؽ)  ٌؽڄ ـا ټی
اٴـف ٌـیفغڃاـ سڃاڀـبیی ؼاـؼ  ٔىذ. ثبؿذ أب خٛة ٕ٘ي لبدس ثٝ تغزیٝ اص دٞبٖ ٔي ؿیشخٛاسی وٝـ 
 ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ـا ثب ٸڃٸڅ ڂ ٨ځدبپ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچیؽ) 
اخبقڄ ؼچیؽ ٌیفغڃاـ چف قټبپ ٰـڅ  ثبؿذ أب ٘ٝ دس حذ تغزیٝ وبُٔ. ثٝ ٔىیذٖ ٔي دسؿیشخٛاس لبـ 
ټبیٷ اوز دىشبپ ـا ثٽٱؽ) ؼ٨١بر ٰڃسبڄ ټؽر س٥ؿیڅ ټٽٱٿ اوز ڀىجز ثڅ س٥ؿیڅ ٘ڃلاڀی ټؽر ثب 
سف ٰڃؼٮ ـا ٰٽشف غىشڅ ڀٽبیؽ ٠لاڂڄ ثف ؼ٨١بر س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـح ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌـؽڄ  ٨ڃاِٷ ٘ڃلاڀی
 ٸڅ یب ٨ځدبپ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچیؽ) ټبؼـ ـا ثب ٸڃ
ټځٝڃـ س٥ؿیڅح ض٩بٜز  ټبؼـ ـا ثفاي ٌیفؼچی ټٱفـ ثڅ ثبؿذ. ـ ؿیشخٛاس ثخٛثي لبدس ثٝ ٔىیذٖ ٔي
 چب ڂ ثفاي سىٱیٿ ڂ ـاضشی ټبؼـ سٍڃی٫ ٰځیؽ)  ؼـ ثفاثف ٠٩ڃڀز
یـٯ ؼزـبـ ثیٽـبـي ټشبثڃٸ ٌـیفغڃاـ ٘ڃـ ټثبٶ  ثڅ ثبؿذ. ـ ؿیشخٛاس لبدس ثٝ دسیبفت ؿیش ٔبدس ٕ٘ي
 ڂ ثڅ ٨فټڃلاي ټػّڃَ ڀیبق ؼاـؼ)  ڀٝیف ٴبلاٰشڃقټی اوز
ثڅ اڂ ٰٽٯ  ټفا٬جز ٰځیؽ ڂاق ټبؼـ اوشفاضز  ڂ ٨فاچٻ ٰفؼپ اټٱبپثب ؼاؼپ ٤ؿاح ټبی١برح  
 ) ٰځیؽ ٰڅ ثب ٌیفغڃاـ سٽبن ڀكؼیٯ ؼاٌشڅ ثبٌؽ
سڃ٬ـ٧ ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ سـب  ټٱـفـاً ټٱیؽپ دىشبپ ٘ڃٶ  اڀشٝبـ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ؼـ 
٘ـڃلاڀی  ڂ ڂ ِـؽا  ثـؽڂپ وـف  ـیكي ٰځیؽ ٰڅ س٥ؿیڅ ثؽڂپ ٠دٹڅ ڂ اضز ٰځؽ) ثفڀبټڅاوشف
ڂ ِؽاي ثٹځؽح ڀڃـ قیبؼح ٔفثڅ قؼپح ثبلا ڂ دبئیٿ اڀؽاغشٿ ڂ سٱبپ  ټؽر اڀدبٺ ٌڃؼ) اق وف
 ؼاؼپ ؼـ غلاٶ س٥ؿیڅ ثذفچیكیؽ) 
 چٻ اسب٬یح سٍڃی٫ سٽبن دڃوـز 5 ٘فی٫ اق ثفاي سفغیُ آټبؼڄ ٰځیؽ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا 
ټبؼـ ڂ سٍـػیُ ٠لائـٻ آټـبؼٴی  اق دىشبپثفاي یبؼٴیفي س٥ؿیڅ ِف٦ ڂ٬ز ثب دڃوزح 
 ) ټٍٱٷ ٌؽ اق زڅ ٰىی ٰٽٯ ثٵیفؼ ٰڅ اٴف ؼزبـ ڂ آٴبچی اق ایٿ ثفاي ٌیفغڃـؼپ
 ټڃـؼ ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ڀیبقچبي غبَ ؼاـڀؽ دیٵیفي قڂؼ ثڅ قڂؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ)  ؼـ 
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  ثب ؿیش ٔبدس تغزیٝ ثیؾ اص یه فشص٘ذ
ح ٨بٰشڃـ ٰٹیؽي) ڂ ڂ ضشی وڅ ٬ٹڃ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ٨فقڀؽاپ ؼسڃاڀځؽ ٌیفٰب٨ی ثفاي  ټی ټبؼـاپ 
ح ؼـټبڀی ڀیىز ثٹٱڅ ؼاٌشٿ ڂ٬زح ضٽبیز ڂ سٍڃی٫ اق وڃي دفوځٷ ثڇؽاٌشی سڃٸیؽ ٌیف
 غبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوشبپ اوز) 
 
 ؿبیع ثبِیٙي ـىلاتدسٔبٖ ٔ پیـٍیشی ٚ
ح ټـبؼـڂ ڀـڃقاؼ  ثـب دڃوـز قڂؼـن ثڅ اخفا ؼـآڂـؼپ ا٬ؽاټبسی ڀٝیف ثف٬فاـي سٽبن دڃوز  
س٥ؿیـڅ  س٥ؿیڅ ټٱفـ ڂ قڂؼـن اق دىشبپ ټبؼـح چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـح ؼڂٌیؽپ ٌیف ڂ
ؼ قیـبؼي اق ـسڃاڀؽ ټڃا آٸڃؼ یب ٔ١ی٧ ڂ اخشځبة اق ؼاؼپ آة ټی ٨ځدبڀی ؼـ ٌیفغڃاـ غڃاة
 چیذڃٴٹیىٽیح یف٬بپ ڂ ٰٻ آثی ـا دیٍٵیفي ڀٽبیؽ) 
 
 ؿیش ٔبدسؿیش وٕىي علاٜٚ ثش  شای دادٖپضؿىي ث ا٘ذیىبػیٖٛٔٛاسد 
ثب ٌـیف ټـبؼـ س٥ؿیڅ اڀطّبـي  سڃاڀځؽ ٰڅ ڀٽی ٘جی غبٌَفایٗ  سطزیفغڃاـاپ ثفغی ٌ 
 دیٵیفي ٌڃڀؽ) ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی آټڃقي ؼیؽڄ ټلا٬بر ڂ سڃوٗ  ؽثبی ؼاٌشڅ ثبٌځؽ
 
 آیب ؿیشخٛاس ٘یبص ثٝ ؿیش خبیٍضیٗ داسد؟ 
ڂ ثػّـڃَ  اوز س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ اٸٵڃي ٘جی١ی ټبڄ اڂٶ ٠ٽف 1ؼـ  س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ
وـز اڀؽیٱبوـیڃپ دكٌـٱی ا ټٽٱٿٌیفغڃاـاپ س١ؽاؼ ٰٽی اق ؼـ ) ثفاي ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ټ٩یؽ اوز
ثىیبـ ټ٩یؽ اوز ٰڅ ٌـٽب ټـڃاـؼ ٰٽٱی یب خبیٵكیځی ٰبټٷ ٌیف ټبؼـ ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  ثفاي ٌیف
 قیف ـا اق یٱؽیٵف سٽیك ڂ سٍػیُ ؼچیؽ5
ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ڀجبیؽ ٌیف ټبؼـ یب چف ڀڃٞ ٌیف ؼیٵفي اق خٽٹـڅ ٨ڃـټـڃلاي ټ١ٽـڃٸی ـا  
 ؼـیب٨ز ٰځځؽ ڂ ڀیبق ثڅ ٨ڃـټڃلاي ټػّڃَ ؼاـڀؽ) 
ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ٌیف ټبؼـ ثفاي آڀبپ ثڇشفیٿ اڀشػبة اوز اټب ټٽٱٿ اوز ثـفاي ټـؽر  
 خك ٌیف ټبؼـ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ)  ټطؽڂؼي ڀیبق ثڅ ٤ؿایی ثڅ
 
آیذ ِٚي ٕٔىٗ اػت ثشای ٔـذتي  حؼبة ٔي وٝ ؿیش ٔبدس ثشای آٟ٘ب ثٟتشیٗ غزا ثٝ ؿیشخٛاسا٘ي
ٌبټٷ ڀڃقاؼاپ غیٹی ٰٻ ڂقپ ڂ غیٹی  تٛا٘ذ ایٗ ٌشٜٚ ٔي ٔحذٚد ٘یبص ثٝ ؿیش وٕىي داؿتٝ ثبؿٙذ
ٌڃڀؽح  چ٩شٵی ټشڃٸؽ ټی -.ٴفٺ ڂ یب ؼـ وٿ ٰٽشفاق  ++0,ڀبـن ی١ځی ڀڃقاؼاڀی ٰڅ ثب ڂقپ ٰٽشف اق 
ٌڃڀؽ5 ٌیفغڃاـاپ ؼـ ټ١فْ غٙف چیذڃٴٹیىٽی ڀبٌـی اق اغـشلاٶ  ؼ قیف ـا ٌبټٷ ټیچٽسځیٿ ټڃاـ
یـب ؼـ ٘ـی قایٽـبپ ؼزـبـ اوـشفن ٬بثـٷ  AGSسٙبث٫ ټشبثڃٸیٯ یب ا٨كایً ڀیبق ثڅ ٴٹڃٰك $ڀبـن 
 670     شیزخًاران با ویاسَای خاص) 10جلسٍ (
 
اڀؽح آڀڇب ٰڅ ثیٽبـاڀؽ ڂ آڀڇب ٰڅ ټبؼـاڀٍبپ ټجشلا ثڅ ؼیبثز ثڃؼڄ ڂ  ټلاضٝڅ چیذڃٰىی* ایىٱٽی ٌؽڄ
  ؼچؽ) س٥ؿیڅ ټٙٹڃة دىشبڀی یب ٌیف ټبؼـ دبوع ڀٽی ٬ځؽ غڃڀٍبپ ثڅ
 
ؿیشخٛاسا٘ي وٝ ٘جبیذ ؿیش ٔبدس یب ٞش ٘ٛ  ؿیش دیٍشی اص خّٕٝ فٛسٔـٛلای ٔعٕـِٛي سا دسیبفـت 
ٌڃؼ ثب ثفغی ٌفایٗ ڀبؼـ ټشبثڃٸیٯ ڀٝیـف ٴـبلاٰشڃقټی ٰـڅ ڀیـبق ثـڅ  ٌبټٷ ٌیفغڃاـاڀی ټی وٙٙذ،
ب ٌیفغڃاـاپ ټجشلا ثڅ ثیٽبـي ثبثڃي اؼـاـ ٌـفثز ٨ڃـټڃلاي ټػّڃَ ٠بـي اق ٴبلاٰشڃق ؼاـڀؽ ڂ ی
ا٨فا ٰڅ ٌیف غبَ ثؽڂپ ٸڃویٿح ایكڂٸڃویٿح ڂ ڂاٸیٿ ڀیبقؼاـڀؽ ڂ ٨ځیٷ ٰشڃڀڃـیب ٰڅ ٌیف ټػّـڃَ 
دـؿیف ثؽڂپ ٨ځیٷ آلاڀیٿ ڀیبق ؼاـڀؽ) $٬ىٽشی اق س٥ؿیڅ آڀبپ ثـب ٌـیف ټـبؼـ ثـب دـبیً ؼ٬یـ٫ اټٱـبپ 
  ثبٌؽ# ټی
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 01خّؼٝ ٔغبِت اضبفي ثشای 
 دٚؿیذٜ: اػتفبدٜ اص ؿیش
وـؽیٻ ثیٍـشفي  ڂ ٌیف ټبؼـي ٰڅ ڀڃقاؼ ڀبـن ثڅ ؼڀیب آڂـؼڄ ټطشڃي دـفڂسئیٿح ٰٹىـیٻ  
ایـٿ ڂ ڀڃقاؼ ڀبـن ا٤ٹت ثڅ دفڂسئیٿ ثیٍـشف ڀیـبق ؼاـؼ ) ـویؽڄ اوزڀڃقاؼ  ڀىجز ثڅ ٌیف
 ٰځځؽڄ اوز)  ټڃٔڃٞ ٰٽٯ
ٹـی ٸیشـف ڂ ضدٽـی ټی ++,ٰیٹڃ ٰبٸفي ثـفاي چـف  01ٌیف ټبؼـ ثب اـقي اڀفلي ټ١بؼٶ  
 ـا ؼـ ـڂق +., lacKٸیشف ثڅ اقاي چف ٰیٹـڃٴفٺ ؼـ ـڂقح اڀـفلي ټ١ـبؼٶ  ټیٹی ++-ټ١بؼٶ 
 ٌـیف  سڃاڀـؽ ټـی  ؼاٌشڅ ثبٌـؽ  ټیٿ غڃاچؽ ٰفؼ) زځبڀسڅ ټبؼـ ثیٍشف اق ڀیبق ٨فقڀؽي ٌیفأس
ٌیف اڀشڇـبیی ٤ځـی اق ثبثز ثٽبڀؽ سب ثٵؿاـؼ ټؽر ٰڃسبچی ؼـ ٜف٦ ـا غڃؼ ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ 
٘ـڃـ ٌـیفغڃاـ ثـڅ غبټڅ ـا ثڅ ٌـیفي ٰـڅ ایٿ زفثی یب سڃاپ  ) ټیآپ ثبیىشؽزفثی ـڂي 
 ؼ) ڂـ ثبلاسف ټیٌیف ڂ اق ایٿ ٘فی٫ اـقي اڀفلي أب٨څ ڀٽبیؽ ڀڃٌؽ  ټ١ٽڃٶ ټی
ڂ ٨فټـڃلا أـب٨څ # reifitroFٰځځـؽڄ $ ح ٤ځـی ثڅ ٌـیف ټـبؼ ـ چبي ڀڃقاؼاپ ث١ٕی اق ثػً 
ایـٿ ؼڂـاپ  اقټؽر ـٌـؽ وـفیٟ ؼ ـاثفار ؼـ) ٰځځؽ سب ـٌؽ ٌیفغڃاـ ـا وف٠ز ثػٍځؽ ټی
ثڅ أٙفاة ټبؼـ ٌـڃؼ  سڃاڀؽ ټځدف ٌځبغشڅ ڀٍؽڄ اوز) ا٨كڂؼپ ایٿ ټڃاؼ ثڅ ٌیف ټبؼـ ټی
ـا ټٙٽـئٿ ٰځیـؽ ٌـیفي ثـفاي  اڂ) ٰـب٨ی ڀیىـز  ٰڅ ٌیفي ثفاي ٨فقڀؽي ټځبوت ڂ
زځبڀسڅ ثڅ ؼلایٷ دكٌٱی ڀیبق ثڅ ا٨كڂؼپ زیكي ثـڅ ٌـیف ) ٨فقڀؽي غڃة ڂټځبوت اوز
اڂ سڃٔیص ؼچیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ثفاي ټؽر ٰڃسبچی ڀیبق ثڅ ایـٿ ټـڃاؼ أـب٨څ  ټبؼـ ثبٌؽ ثڅ
 ؼاـؼ) 
ٌـڃؼح خـؿة ٨فټـڃلاي  ؼاؼڄ ټیثڅ ٌیفغڃاـ ټڃلا ثڅ ِڃـر سڃاٺ فزځبڀسڅ ٌیف ټبؼـ ڂ ٨ 
خـؽا  خؽا٨فټڃلا ڂ ٌیف ټبؼـ ٴیفؼ سب قټبڀی ٰڅ  ټػٹڃٖ ٌؽڄ ثب ٌیف ټبؼـ ثڇشف ِڃـر ټی
ٱی ثڅ ٌیف ټبؼـ یٯ ویبوـز اوـشبڀؽاـؼ چٽٵـبڀی ثڅ ٰڃؼٮ ؼاؼڄ ٌڃؼ) ا٨كڂؼپ ټڃاؼ ٰٽ
ٌـیفغڃاـ  ثبیؽ ثفاوبن ڀیـبق چـف  ٌڃؼ ڂ چب ټطىڃة ڀٽی ثفاي چٽڅ ٌیفغڃاـاپ ؼـ ثػً
 ٴیفي ٌڃؼ)  سّٽیٻ
 
 ٞیپٌّٛیؼٕي ٘ٛصاد
ٌـڃؼ سـب ك غڃڀٍبپ ثڇشف سځٝیٻ ټـی ٌٰڃڀؽ وٙص ٴٹڃ ٰڅ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ټیڀڃقاؼاڀی  
ٰبچً ٬ځـؽغڃپ ـا ثـب اوـش٩بؼڄ اق ڀڃقاؼاپ ٌڃڀؽ)  ټی ټّځڃ٠ی س٥ؿیڅ ٰڅ ثب ٌیفڀڃقاؼاڀی 
 ) ٰځځؽ ٌؽڄ ؼـ ٰجؽ خجفاپ ټیؾغیفڄ ٘ڃـ ټثبٶ ٴٹیٱڃلپ  ثڅغڃؼ ثؽپ ټڃخڃؼ ؼـ وڃغز 
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ٌڃڀؽ) زځبڀسڅ  ؼٸیٷ ٰٻ ٤ؿایی ڀٽیڅ ث ـاضشی ؼزبـ چیذڃٴٹیىٽیڅ ڀڃقاؼاپ وبٸٻ ـویؽڄ ث 
اي ثفـوـی ىـبئٷ قټیځـڅ ڀڃقاؼ وبٸٻ ـویؽڄ ٠لائٻ چیذڃٴٹیىٽی ڀٍبپ ؼچؽ ثبیؽ اق ڀٝف ټ
ٌٷ ٌـؽپ ثـؽپ ڂ ح ٌڃؼ) ٠لائٻ چیذڃ ٴٹیىٽی ٠جبـسځؽ اق ٰبچً وٙص چٍیبـيح سٍځح
  ڂیكیز ٌڃؼ) دكٌٯسڃوٗ ثلا٨بِٹڅ ٌیفغڃاـ  ؽثب ټٍبچؽڄ ایٿ ٠لائٻ ثبی) آدځڅ
 
 :یشلبٖ فیضیِٛٛطیه
ؼ ضبٰی اق ثیٽبـي ؼـ ڀـڃقا ٰڅ سفیٿ ڀڃٞ یف٬بپ ؼـ ڀڃقاؼاپ یف٬بپ ٨یكیڃٸڃلیٯ اوز  ٌبیٟ 
ٌـڃؼ) ثبٌؽ) ټ١ٽڃلاً ؼـ ـڂق ؼڂٺ یب وڃٺ سڃٸؽ ٜـبچف ٌـؽڄ ڂ ـڂق ؼچـٻ ثف٘ـف٦ ټـی  ڀٽی
سـف اق آپ ٬فټك خځیځی ٰڅ ڀڃقاؼ ث١ؽاق سڃٸؽ ثڅ آڀڇـب ڀیـبق ڀـؽاـؼ وـفی  ٟچبي  ٴٹجڃٶسػفیت 
سٱبټـٷ  اڂ٠ٽٹٱـفؼ ٰجـؽ  چٽسځبپ ٰڅ )ثفآیؽچب  ثشڃاڀؽ اق ٠ڇؽڄ آپاڂ ٰڅ ٰجؽ ڀبثبٸ٣ ضؽي 
ٌڃؼ ڂڀـڅ  ٘فی٫ ټؽ٨ڃٞ ؼ٨ٟ ټی اق یبثؽ) ثیٹی ـڂثیٿ ٠ٽؽسبً ً ټیٰځؽ یف٬بپ ٰبچ ټی دیؽا
 ٰځؽ)  ثڅ ٰبچً وٙص ثیٹی ـڂثیٿ ٰٽٱی ڀٽی ٸؿا ؼاؼپ آة) اؼـاـ
 
 :یشلبٖ عَٛ وـیذٜ
ثبیؽ ٌـیفغڃاـ ـا ثـفاي ) ټبڄ ٘ڃٶ ثٱٍؽ .چ٩شڅ سب  .وز ثڅ ټؽر ا ٴبچی یف٬بپ ټٽٱٿ 
غڃـؼ ڂ غڃٌطبٶ اوـز ڂ  ټی ٤یف٠بؼي ڂیكیز ڀٽڃؼ) زځبڀسڅ ٰڃؼٮ ٌیف ټبؼـ ـؼ یف٬بپ
یـٯ  یف٬بپ ٘ڃلاڀی ټـؽر ڀـؽـسبً ) ؼـ ایٿ ٌفایٗ ٴیفؼ یف٬بپ غ٩ی٩ی ؼاـؼ غڃة ڂقپ ټی
 ٌڃؼ)  ټٍٱٷ ټطىڃة ټی
 
 :یشلبٖ غیشعجیعي یب پبتِٛٛطیه
ټ١ٽڃلاً ثـڅ  ؼ ڂڃٌ ؼیؽڄ ټی یب ٜف٦ یٯ یب ؼڂ ـڂق اڂٶ ؼـقټبپ سڃٸؽ ڂیف٬بپ ٤یف ٘جی١ی  
 س٥ؿیڅ اـسجب٘ی ڀؽاـؼ) 
ٰڅ ؼزبـ ٌـفایٗ ثىـیبـ ڀـبؼـ ټشـبثڃٸیٱی  ثؽچؽ ټٵف ایٿ ٌیفغڃاـ ثیٽبـ اوز) ټبؼـ ثبیؽ ٌیف ټ١ٽڃلاً
 ڀٝیف ٴبلاٰشڃقټی ثبٌؽ) 
 
 :دسٔبٖ یشلبٖ ؿذیذ
) س٥ؿیـڅ ټٱـفـ ثـب ٰبچً ؼچـؽ سب ثیٹی ـڂثیٿ ـا  ـڂؼ ٨شڃسفادی ؼـ یف٬بپ ٌؽیؽ ثڅ ٰبـ ټی 
 آٸڃؼ اوز ٌیف غڃاـ غڃاةټڇٻ اوز) اٴف ٌیف ٌیف ټبؼـ ثفاي دیٍٵیفي اق ٰٻ آثی ثىیبـ
ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ثڅ اڂ ثؽچیؽ) آة یب آة ٬ځؽ ٰٽٱی ثڅ ٰـبچً یف٬ـبپ ڀػڃاچـؽ ٰـفؼ ڂٸـی 
 ـا ٰبچً غڃاچؽ ؼاؼ)  سڃوٗ ٌیفغڃاـ ثفؼاٌز ٌیف ټبؼـ
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 ٔـىلات لّجي
ٰڃسـبڄ ټـؽر  ؽ) س٥ؿیـڅ ټٱـفـ ڂ ڀثـڅ ـاضشـی غىـشڅ ٌـڃ  اپٌـیفغڃا  ـایٿ وز ا ټٽٱٿ 
س٥ؿیڅ ) ڀ٩ه ثٱٍؽسف  ڃاـ ٬بؼـ غڃاچؽ ثڃؼ ـاضزٰځځؽڄ اوز ثب ایٿ ڀڃٞ س٥ؿیڅ ٌیفغ ٰٽٯ
ثځـبثفایٿ ) ٰځـؽ اڀفلي ٰٽشـفي ِـف٦ ټـی  ٌیفغڃاـ قا ثڃؼڄ ڂ ثب ٌیف ټبؼـ ٰٽشف اوشفن
ٴیفي ٌیفغڃاـ ثڇشف اوز) ٌیف ټبؼـ ثؽٸیٷ ض٩بٜـز ٰـڃؼٮ اق اثـشلا ثـڅ ثیٽـبـيح  ڂقپ
 ٰځؽ)  یسٱبټٷ ثڇشف ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ټ ؼچؽ ڂ ثڅ ـٌؽ ڂ ثىشفي ٌؽپ ـاٰبچً ټیاضشٽبٶ 
 
 ؿىبف وبْ ِٚت
دـؿیف اوـز) ثـؽٸیٷ ټبؼـ ضشی ؼـ ټڃاـؼ ٌؽیؽ ٌٱب٦ ٸت ڂٰـبٺ اټٱـبپ  اق دىشبپ س٥ؿیڅ 
ٰڅ ایٿ ٌیفغڃاـاپ ثیٍشف ؼـ ټ١فْ غٙف اڂسیز ټؽیب ڂ ٠٩ڃڀز سځ٩ىی ٨ڃ٬بڀی ٬ـفاـ  ایٿ
 ؼاـڀؽح س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي آڀڇب ضبئك اچٽیز اوز) 
ٰـبـ اق  ایـٿ ) اق دىشبپ ٬فاـ ٴیفؼ ڂ ٴٹڃي اڂ ثبلاسف ٌیفغڃاـ ـا ٘ڃـي ڀٵڅ ؼاـیؽ ٰڅ ثیځی 
ٰځؽ) ڂـڂؼ ٌیف ثڅ ثیځی ؼـ ضیٿ ٌیفغڃـؼپح  ڀٍز ٌیف ثڅ ؼاغٷ ض٩فڄ ثیځی خٹڃٴیفي ټی
 سڃاڀؽ ٌٱب٦ ٸـت ـا دفٰـفؼڄ ڂ  ٰځؽ) ڀىح دىشبپ یب اڀٵٍز ټبؼـ ټی سځ٩ه ـا ټٍٱٷ ټی
 ـا اؼاټڅ ؼچؽ)  ًٰٽٯ ٰځؽ ٌیفغڃاـ ټٱ
اق ټبؼـ ثػڃاچیؽ ِـجڃـ ثبٌـؽ زـڃپ ٌـیفغڃاـ ) غڃاچؽ ٍٰیؽ ٘ڃٶ ٌیفغڃاـ ټؽسی س٥ؿیڅ 
 وز ټبؼـ ڀیبق ثڅ ؼڂٌـیؽپ ٌـیف ڂ ٌـیف ا ڀیبق ثڅ اوشفاضز ؼاـؼ) ټٽٱٿ ڂ ٌڃؼ غىشڅ ټی
دبپ یب ویىـشٻ ټٱٽـٷ ـوـبپ ځؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ـا ثب ٨ سڃاڀؽ ٌیف ٰٽٱی ؼاٌشڅ ثبٌؽ) اڂ ټی
ټبؼـ  اق دىشبپ س٥ؿیڅح ٦ؼڀجبٶ خفاضی سفټیٻ ٌٱبڅ $ٰٽٯ دىشبپ# ثڅ ٌیفغڃاـ ثفوبڀؽ) ث
 ٌڃؼ)  ثڅ ټطٓ چٍیبـ ٌؽپ ٌیفغڃاـ اق وف ٴف٨شڅ ټی
 
 ؿیشخٛاساٖ ٔحتبج خشاحي 
ٰٽشف ٌـیفغڃا  ـثـڃؼپ  OPN قټبپ لاقٺ ثفاي ٸؿا ټؽرح ٌڃؼ ٌیف ټبؼـثڅ ـاضشی چٕٻ ټی 
ایـٿ  ؼـ) ثبٌؽ OPNوب٠ز  .ٰٹی ڀجبیؽ ٌیفغڃاـ ثیٍشف اق ـ٘ڃ ټّځڃ٠ی اوز) ثڅ اق ٌیف
ٌـیفغڃاـ ثڅ ټطٓ ثیؽاـ ٌؽپ ) آـاٺ ٰځځؽ ټػشٹ٧ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ ٘ف٪ؽ ثبیټؽر ڂاٸؽیٿ 
 ـا اق دىشبپ ټبؼـ س٥ؿیڅ ٰفؼ)  سڃاپ اڂ ث١ؽاق ٠ٽٷ ټی
 آـاټً ٌـیفغڃاـ ڂ ایدبؼ ثڅ ٰبچً ؼـؼح  ده اق خفاضی قڂؼ ٌفڂٞ ٰفؼپ س٥ؿیڅ دىشبڀی 
ټ٭ؽاـ قیبؼ  ٰٽٯ غڃاچؽ ٰفؼ) زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽټڃـؼ ڀیبق اڂ ټیٿ ټبی١بر ڂ اڀفلي أس
ٌـیفي ـا سڃاڀؽ  ټبؼـ ټیح ڀٽبیؽټّف٦ ٌیف ټبؼـ ـا ثلا٨بِٹڅ ث١ؽاق ٠ٽٷ ڂ چٍیبـ ٌؽپ 
 سفڂٔـ١یز اڂ دبیـؽا  ـثٽٱؽ سب قټبڀی ٰـڅ  ٌیفغڃاـ دىشبپ غبٸی ـا ٰڅثؽڂٌؽ ڂ اخبقڄ ؼچؽ
 ٌڃؼ)  #elbatS$
  
 )11خّؼٝ (
 5ـ الذاْ  ٘یؼتٙذاص پؼتبٖ  ا٘ي وٝ لبدس ثٝ تغزیٝؿیشخٛاس
 
 
 
 خّؼٝ:اٞذاف 
 ثبیؽ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف ثبٌځؽ5ٰځځؽٴبپ  خٹىڅ ٌفٰزایٿ ؼـ دبیبپ 
 ؼ٬ی٭څ0,)                           ؽځؽ ٰڅ زفا ؼڂٌیؽپ ؼوشی ټ٩یؽ اوز ڂ زٙڃـ ثؽڂٌځٌفش ؼچـ ,
 ؼ٬ی٭څ 0,                      )ؽځاـائڅ ڀٽبی ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٠ٽٹی ثفاي ؼڂٌیؽپ ؼوشیـ -
 ؼ٬ی٭څ 0                       ٌفش ؼچځؽ) ټبؼـاپ ؼیٵف ـاٌیف اوش٩بؼڄ ایٽٿ اق  ـ.
 ؼ٬ی٭څ 0-            ؽ) ځـڂي س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ـا ٌفش ؼچ ـ/
 دلیمٝ 06              وُ ٔذت خّؼٝ 
 
اٴف ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـي ضٕـڃـ ؼاـڀـؽ ) ٌڃؼ س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی اڀدبٺ ټیڀٽبیً  .ثبٸیځیسٽفیٿ ٘ڃٶ ؼـ 
 ؽ) آڀڇب ـا ثڅ ٰلان ثیبڂـی
 
 :آٔٛصؿي ٔٛاد
ـوـبپ یـب  ویىشٻ ټٱٽٷ .ـ,,اولایؽ ح س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی -ـ,,ؼڂٌیؽپ ؼوشیح اولایؽ  ,ـ,, اولایؽ
 ڀ٩ف یٱی)  -ـ.ح ټؽٶ دىشبپ ثفاي چف retnemelppus tsaerB ٰٽٯ دىشبپ
ؼاـڂییح ٨ځدبپ یب دیٽبڀڅ ڂپ ٸجڅ سیكح ٨ځدبپ ؽثڂ ٠فڂوٯح ٨ځدبپ ٰڃزٯح دبـزڅح ٨ځدبپ ـڂثبق 
 ـا ٌـیف اوـش٩بؼڄ ٰځیـؽح اي  اوشٱبپ یب ٨ځدبپ ٌیٍڅاٴف اق ب ٨ځدبپ یب اوشٱبپ ٰڃزٯ) سػٻ ټف٢ ی
 ) ځیؽټٍبچؽڄ ٰ سڃاڀیؽ ټی سف ـاضز
 ) $اغشیبـي#ثؽچیؽٰځځؽٴبپ  ثڅ ٌفٰزـڂي س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ڂ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا  ارخكڂ
ځؽٴبپ ٰځ ٌفٰزټٙٽئٿ ٌڃیؽ 5 ٰڅ ؼـ ټطٷ ټڃخڃؼڀؽچبیی  ٌیفؼڂياوش٩بؼڄ اق  :فعبِیت اختیبسی
زـڃپ ؼ٠ڃر ڀٱځیؽ) چب  ڀٽبیځؽڄ ٰٽذبڀیچب اق ٌیفؼڂيټ١ف٨ی ثفاي ؼاڀځؽ)  ـڂي اوش٩بؼڄ اق آڀڇب ـا ټی
 ) ټٱفـ سڃِیڅ غڃاچؽ ٰفؼ ڂوبیٹً ـا ثػفڀؽ
 ڀٽبیً) ـوبپ غبڀٵی یب سدبـي ثفاي  ٰٽٯ دىشبپ یب ټٱٽٷ
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 ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
 
 یبدٌیشی سٚؽ دٚؿیذٖ دػتيـ 1
 ثٍفش قیف اوز5 چب ؼـ ثیٽبـوشبپ اق ؼڄ ا٬ؽاٺ ٌیفؼچی ټڃ٨٫ 0ا٬ؽاٺ  
سٚؽ تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ٚ چٍٍٛ٘ي حفظ تذاْٚ ؿـیشدٞي حتـي ٍٞٙـبْ خـذایي اص ثٝ ٔبدساٖ 
 ؿیشخٛاس سا آٔٛصؽ دٞٙذ ٚ ثشای حُ ٔـىلات ؿیشدٞي وٕه ٚ حٕبیت وٙٙذ. 
 ٌیف ثفاي ټبؼـ ټ٩یؽ اوز؟ؼڂٌیؽپ ؼوشی فا یبؼٴیفي وئڃاٶ5 ز
 ٰځځؽڄ دبوع ثؽچځؽ)  ٌڃیؽ زځؽ ٌفٰز ټځشٝف
 
 ثبیذ دٚؿیذٖ دػتي سا یبد ثٍیش٘ذ؟ٔبدساٖ چشا 
 ټ٩یؽ اوز قیفا5 ـڂي ؼڂٌیؽپ ؼوشی ؼاڀىشٿ 
ـڂي ڀـڃٮ ٌـیف ؼـ ٌفایٗ اضش٭بپ یب اڀىؽاؼ ټدفا یب غبـج ٰفؼپ زځؽ ٬ٙـفڄ ثفاي ـاضز ٰفؼپ دىشبپ ـ  
 ؼـؼڀبٮ قغٽی ڂ ثفاي سىٱیٿ ڀڃٮ
 5ح ثؽڂٌؽ ی١ځیٰڅ دىشبپ ـا ثٵیفؼ سٍڃی٫ ٌیفغڃاـثفاي ـ  
 ـا ثجڃیؽ ڂټكڄ ٰځؽ)  ټبؼـ ٌیفـا ثڅ ڀڃٮ دىشبپ ثیبڂـؼ سب ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ آپ& 
آـئڃٶ دىشبپ دـف  یب ثػڃاچؽؽح یثڅ ؼاغٷ ؼچبپ اڂ ثؽڂٌ ټٱیؽپ ڀڃقاؼ ٔ١ی٧ اوز ټىش٭یٽبً زځبڀسڅ& 
 ثٵیفؼ)  ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ دىشبپ ـاڂ ـا ڀفٺ ٰځؽ 
 یـب سڃٸیـؽ ـا ا٨ـكای  ً ٌـڃؼ ټـی  سڃٸیؽ ٌـیف ٌیف وجت ض٩ٛ  سڃاڀؽ ثٽٱؽ ؼڂٌیؽپ اٴف ٌیفغڃاـ ڀٽی &
 ؼچؽ)  ټی
 ) ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ڀیىز یب ثفاي ا٨كایً سڃٸیؽ ٌیف ٌیفغڃاـ ڂ٬شی حٌیف ض٩ٛ سڃٸیؽ ثفايـ 
اوـز ڂ قڂؼ غىـشڅ  ٰڃزـٯ  ڂ٬شی ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ثڅ س٥ؿیڅ اق دىشبپ ڀیىـز یـب  ثفاي ثؽوز آڂـؼپ ٌیفـ 
 ثبڀٯ ٌیف) ٨فاچٻ ٰفؼپ ٌیف ثفاي ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ اق چٻح یب بٺ خؽایی یب چځٵٌڃؼح  ټی
 ټثجز VIHټثلاً ثفاي ټبؼـاپ  ثفاي دبوشڃـیكڄ ٰفؼپ ٌیف ټبؼـحـ 
ثىیبـي اق ټبؼـاپ ؼڂٌیؽپ ؼوشی ـا ثڅ ؼڂٌیؽپ ثب ٌـیفؼڂي ثـڅ ؼلایـٷ قیـف سـفخیص  
 ؼچځؽ5 ټی
 ٌڃؼ)  ٌٱځؽح ٴٻ ڀٽی ٌڃؼح ڀٽی ؼوز چٽیٍڅ ثب ٌٽبوزح غفاة ڀٽیـ 
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 سف اوز)  ثف ڂ وفیٟإٰځؽ ؼڂٌیؽپ ؼوشی غیٹی ټ چځٵبټی ٰڅ ټبؼـ سدفثڅ ٰىت ټیـ 
ث١ٕی اق ټبؼـاپ سطفیٯ دڃوز ثڅ دڃوز ثب ؼوز ـا ثفاضىبن دلاوشیٯ ٌیفؼڂي یب ِؽاي ٌیفؼڂي ـ 
 ؼچځؽ)  سفخیص ټی
 ثبٌؽ) ڀبٮ ؼڀڃٮ دىشبپ ټبؼـ ؼـ اٴفاق ٌیفؼڂي اوز ثػّڃَ سف  ؼڂٌیؽپ ؼوشی ټ١ٽڃلاً ټلایٻـ 
ٰځؽ ٰڅ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ؼیٵـفاپ چـٻ  اي اوش٩بؼڄ ڀٽی اضشٽبٶ اڀش٭بٶ ٠٩ڃڀز ٰٽشف اوز زڃپ ټبؼـ اق ڂویٹڅـ 
 ثڃؼڄ ثبٌؽ) 
 
 سٚؽ دٚؿیذٖ دػتي
زـڃپ ٨فقڀـؽي چځـڃق غـڃة ) ؼاڀؽ ٰڅ ٌیف ټبؼـ ثفاي ٨فقڀؽي ثىیبـ ثب اچٽیـز اوـز  ٨ب٘ٽڅ ټی
ـا ٌیف ؼڂٌیؽپ ٨فقڀؽي ی قڂؼ ده اق سڃٸؽ غیٹ) اڂ ثب ٰٽٯ دفوشبـ ټٱؽ ثبیؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڀٽی
 ٰځؽ)  ٌفڂٞ ټی
اق قټبڀی اوز ٰڅ دىشبپ ټطش٭ٿ سف  ڂ٬شی دىشبپ ڀفٺ اوز ـاضزٌیف یبؼٴیفي ؼڂٌیؽپ  
 ڂ ؼـؼڀبٮ اوز) 
 ٠جبـسځؽ اق5ؼوشی ا٬ؽاټبر ٰٹیؽي ثفاي ؼڂٌیؽپ  
 ثڅ خفیبپ اڀؽاغشٿ ٌیفـ ا٬ؽاټبر ثفاي 
 یب٨شٿ ټدبـي ٌیفـ 
 طٷ ټدبـي ٌیف٨ٍفؼپ دىشبپ ؼـ ټـ 
 دىشبپچبي  سٱفاـ ؼـ چٽڅ ٬ىٽزـ 
 ؽ ؼچیؼـ اغشیبـ آڀڇب ٬فاـ ـا  ؼچیؽ ټؽٶ دىشبپ ٰڅ ٌفش ټی خكڂڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا ثڅ آڀڇب ثؽچیؽ) چٽسځبپ
 
 ثٝ خشیبٖ ا٘ذاختٗ ؿیش:الذأبت ثشای 
 سڃاڀؽ ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ـا ثڅ ٘ف٪ قیف سطفیٯ ٰځؽ5 ټبؼـ ټی 
  ڂ ـیٹٱه ثبٌؽ)ح ـاضز آـاٺـ 
 ثڅ ٨فقڀؽي ٨ٱف ٰځؽ) ثڅ ٌیفغڃاـ یب ضشی ٠ٱه اڂ ڀٵبڄ ٰځؽ) ـ 
 ) ٹٯ ؼچؽ٭ٹ٬دىشبڀً ـا ٴفٺ ٰځؽ ڂ آـاٺ ټبوبل یب ـ 
 ) ڀڃٮ دىشبپ ـا ثڅ آـاټی ثیٿ ٌىز ڂ اڀٵٍز ث٥ٹٙبڀؽـ 
ـاضشی ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ـا ٨١بٶ ٰځځؽ) اٴف ټبؼـي ٠بؼر څ ټبؼـاپ ثب سٽفیٿ ٬بؼـڀؽ ث 
 خفیبپ اڀؽاغشٿ ٌیفڀؽاٌشڅ ثبٌؽ) څ وز ڀیبق ثڅ ا٬ؽاټبسی ثفاي ثا ثڅ ؼڂٌیؽپ ؼاـؼ ټٽٱٿ
 
 ٘حٜٛ یبفتٗ ٔدبسی ؿیش
اي ؼـ ضـؽڂؼ ٘ـڃٶ  ٨بِٹڅ ټبؼـ ثػڃاچیؽ ثڅ آـاټی دىشبپ ـا ؼـ ٸجڅ غبـخی آـئڃٶ یب ثب اق 
) ټشـف# وـبڀشی  / ایـځر یـب ,*0 ز غڃؼ اق ٠٭ت ڀڃٮ دىشبپ ٸٽه ٰځؽ $ضؽڂؼىثځؽ اڂٶ ٌ
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وـز زیـكي ا ضىبن ټش٩بڂسی اق ث٭یڅ دىشبپ ؼاـؼ ڂ ټٽٱـٿ ٌڃؼ ٰڅ ا ثبٸٽه ټشڃخڅ ټی
 ٌجیڅ یٯ ڀع ٴفڄ غڃـؼڄ یب یٯ ـؼی٧ ڀػڃؼ قیفؼوز غڃؼ ضه ٰځؽ) ایځڇب ټدبـي ٌیف
چىشځؽ) ؼـ چف ٬ىٽز ٰڅ زځیٿ اضىبوی ؼاٌشڅ ثبٌؽ اڀٵٍز اڂٶ ـا ـڂي آپ ڂ ٌىـز 
٬ـفاـ ثـٷ آپ ٬فاـ ؼچؽ یب ٌىز ـا ـڂي ټدفا ڂ اڀٵٍز اڂٶ ـا ټ٭بآپ ـا ؼـ ڀ٭ٙڅ ټ٭بثٷ 
 ثب ؼوز ؼیٵف دىشبڀً ـا ضٽبیز ٰځؽ)  ثب ث٭یڅ اڀٵٍشبپ یب ڂؼاؼڄ 
 
 ٔدبسی پؼتبٖفـبس دادٖ 
څ ٘ف٦ ٠٭ت ڂ ثڅ ثثڅ آـاټی ز ڂ اڀٵٍشبپ ىٌثڅ ٰٽٯ  دىشبپ غڃؼ ـا اق ټبؼـ ثػڃاچیؽ 
٨ٍبـ ـا  اڂٶ ز ڂىاڀٵٍز ٌوذه ټدبـي ٌیف ثیٿ ؼچؽ)  ٨ٍبـٰٽی ٘ف٦ ٬٩ىڅ ویځڅ 
یبثؽ ثب ثفؼاٌشٿ ٨ٍبـ ڂ ٨ٍبـټدؽؼ  ٘ف٦ ڀڃٮ دىشبپ خفیبپ ټیڅ ث یفٰبـ ٌ ؼچؽ) ثب ایٿ
وز یٱی ؼڂ ؼ٬ی٭څ ٘ـڃٶ ثٱٍـؽ سـب ٌـیفغبـج ا ٌڃؼ) ټٽٱٿ غبـج ټی ڂ سٱفاـ آپ ٌیف
قټـبڀی ٰـڅ ) ٰٻ اوـز ټ٭ؽاـ آپ وز آ٤ڃق ٬ٙفڄ ٬ٙفڄ ثیبیؽ زڃپ ٤ٹیٛ ڂ ا ٌڃؼ) ټٽٱٿ
 ٌیؽڄ ٌڃؼ) ثڅ ثیفڂپ دب ٰبـ ا٨شؽ ټٽٱٿ اوز ٌیفڅ ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ث
 
 ٔختّف پؼتبٖٞبی  تىشاس ایٗ عُٕ دس لؼٕت
ؼڂـسـب ؼڂـ ٸجـڅ ز ڂاڀٵٍشبپ غڃؼ ـا ؼـ ىٌڃؼ ټبؼـ ٌ چځٵبټی ٰڅ خفیبپ ٌیف آچىشڅ ټی 
آـئڃٶ سػٹیڅ ٌڃڀؽ) ڂ٬شی خفیبپ ٌیف ټشڃ٬ـ٧ چبي  ؼچؽ سب چٽڅ ٬ىٽز آـئڃٶ ضفٰز ټی
ټبؼـ  ؼڂ دىشبپ ـا ثؽڂٌؽ# ٰځؽ) $اٴف ثبیؽ چف سٱفاـ ټی ؼڂٌؽ ڂ ٌڃؼ دىشبپ ؼیٵف ـا ټی ټی
اٴف لاقٺ ثبٌؽ  دىشبڀً ـا ټبوبل ؼچؽ ڂ ټدؽؼ ثؽڂٌؽ ڂؼڂٌیؽپ ـاټشڃ٬٧ ٰځؽ ڂ سڃاڀؽ  ټی
 ٰبـ ـا سٱفاـ ٰځؽ)  ثبـ ایٿزځؽسڃاڀؽ  ټی
 
 ذٚؿذي ثصٔب٘چٝ 
اټٱـبپ ڂ ټطـٓ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ڀجبٌؽ ټـبؼـ ثبیـؽ ث١ـؽاق قایٽـبپ ثـڅ  
 یؽپ ـا ٌفڂٞ ڀٽبیؽ) وب٠ز اڂٶ ؼڂٌ 1ؼـ  سفخیطبً
 
 ٖذیدٚؿصٔبٖ ٔذت 
 5٘ڃٶ ټؽر ؼڂٌیؽپ ثڅ ٠ٹز ؼڂٌیؽپ ثىشٵی ؼاـؼ 
ؼ٬ی٭ـڅ ؼڂٌـیؽپ لاقٺ  0ـ ـ+,وز ا ؼڂٌځؽ ټٽٱٿ اٴف آ٤ڃق ـا ثفاي ڀڃقاؼي ٰڅ ٬بؼـ ثڅ ټٱیؽپ ڀیىز ټیـ 
ؽ ٰڅ ټ١ؽڄ ڀڃقاؼ غیٹی ٰڃزـٯ اوـز ڂ یثبٌؽ سب یٯ ٬بٌ٫ ټفثبغڃـي آ٤ڃق ثڅ ؼوز آیؽ) سڃخڅ ؼاٌشڅ ثبٌ
 ٰځؽ)  اڂ ـا ثف٘ف٦ ټی چبيوب٠ز آ٤ڃق ثڅ ټ٭ؽاـ ٰٻ سٽبٺ ڀیبق ,ـ-چف 
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وب٠ز ثؽڂٌځؽ  /-ؼـ ثبـ یب ثیٍشف  1ضؽا٬ٷ  ڂ ؼ٬ی٭څ +- ټؽر اوز اٴف ؼڂٌیؽپ ثفاي ا٨كایً سڃٸیؽ ٌیفـ 
 ؼ٬ی٭څ غڃاچؽ ثڃؼ)  ++,ثځبثفایٿ ٰٷ ټؽر ؼڂٌیؽپ ؼـ ٌجبڀڅ ـڂق ضؽا٬ٷ ) ٰڅ ضؽا٬ٷ یٱجبـ آپ ؼـ ٌت ثبٌؽ
ثبـ ٨ٍفؼپ  /یب  .وز ڀیبق ثڅ ا ـا ثٵیفؼ ټٽٱٿ غڃاچؽ آـئڃٶ ـا ڀفٺ ٰځؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ آپ سڅ ټبؼـ ټیزځبڀـ 
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
زځبڀسڅ ټبؼـ ؼـ ضبٶ ثبقٰفؼپ یٯ ټدفاي ټىؽڂؼ اوز ٨ٍفؼپ ڂ ټبوبل ثبیؽ سب ثف٘ف٦ ٌؽپ سڃؼڄ اڀدبٺ ـ 
 ٌڃؼ) 
ـا ثـڅ  ثبٌـؽ آپ ب ڂ٬شـی ؼـ ټطـٷ ٰـبـ ټـی ؼڂٌؽ س زځبڀسڅ ث١ؽاق ؼڂـڄ ڀڃقاؼي اوز ڂ ټبؼـ ٌیفي ـا ټیـ 
ټڃـؼ ڀیبق ٌیفغڃاـ ثىشٵی ؼاـؼ) ث١ٕی اق ٌیف ڂ ټ٭ؽاـ  ٘ڃٶ ټؽر ؼڂٌیؽپ ثڅ خفیبپ ٌیفح ٌیفغڃاـ ثؽچځؽ
 ) ٰځځؽ ِف٦ ټیثفاي ؼڂٌیؽپ ؼ٬ی٭څ ڂ٬ز  +.ؼ٬ی٭څ ڂ ث١ٕی  0,ټبؼـاپ 
 ٰځؽ)  سڃاڀؽ یٯ دىشبپ ـا ثؽڂٌؽ ڂ اق دىشبپ ؼیٵف ٌیفغڃاـ ـا س٥ؿیڅ ټبؼـ ټیـ 
وز ؼـ اثشـؽا ٨٭ـٗ ټ٭ـؽاـ ٰٽـی ا ٌیفغڃاـاپ ڀبـن ڂ ث١ٕی اق ٌیفغڃاـاپ ثیٽبـ ټٽٱٿ 
) ضشـی ڀٽبیځؽٰٻ ٰٻ آ٤ڃق ـا ؼـیب٨ز  آڀڇب ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ټٱفـ ڂ) ٌیف ثفؼاٌز ٰځځؽ
ؼڂٌـؽ ڀجبیـؽ چـؽـ ڀیك ټ٩یؽ غڃاچؽ ثڃؼ ڂ چٽبپ ټ٭ؽاـ ٰٻ ـا ٰڅ ټبؼـ ټـی  ټ٭ؽاـ ٰٻ ٌیف
 ثؽچؽ) 
ثـفاي ٌـیفغڃاـ  ٬ٙـفار  ٨٭ٗ زځؽ ٬ٙفڄ آ٤ڃق ثؽوز آیؽ) ایـٿ ڂٌیؽپ ثب ؼوز ا ټٽٱٿ 
 سڃاڀؽ آڀفا ؼـ یٯ ٬بٌ٫ح ٨ځدـبپ ٰڃزـٯ یـب ټىـش٭یٽبً  ټبؼـ ټی) ٔفڂـي ڂ ضیبسی اوز
یٯ ـاڄ ټ٩یـؽ ) ـڂؼ اي اق آ٤ڃق چؽـ ڀٽی ؼاغٷ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ثؽڂٌؽ) ثځبثفایٿ چیر ٬ٙفڄ
) یـٯ ـا ثـب وـفڀٳ ثٱٍـؽ  آپؼڂٌؽ ٨ـفؼ ؼیٵـفي  ایٿ اوز ٰڅ ڂ٬شی ټبؼـ آ٤ڃق ـا ټی
 ـوؽ)  ڀٝف ټی ٰڃزٯ قیبؼ ثڅیٯ وفڀٳ وی ٌیف ؼـ  وی
 
 ٘ىبت لبثُ تٛخٝ:
ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی دىشبپ ټبؼـ ـا  ثڅ ټبؼـ لاقٺ ڀیىز ٰڅ ٰبـٰځبپټڃ٬ٟ آټڃقي ٌیفؼچی  
 ٸٽه ٰځځؽ) 
غبـج ٌڃؼ زځؽ ثبـ ؼڂٌیؽپ لاقٺ ثبٌؽ ٸـؿا  ٌیفټ٭ؽاـ قیبؼي ٰڅ  وز ٬جٷ اق ایٿا ټٽٱٿ 
ثـب سٽـفیٿ ) ڀٵـفاپ ٌـڃؼ ڀجبیـؽ ڀیبیؽ یب ٰٻ ثیبیؽ ټبؼـ  اثشؽایی ٌیفچبي  ـ ؼڂٌیؽپاٴف ؼ
 ثیٍشفي ثؽوز غڃاچؽ آټؽ)  ٠ٽٹی ٌیف
٨ٍفؼپ یب ٍٰیؽپ ڀڃٮ دىـشبپ ثـڅ غـفڂج ) ثڅ ټبؼـ ٌفش ؼچیؽ ڀڃٮ دىشبڀً ـا ڀؽڂٌؽ 
ِـؽټڅ دىـشبپ ثـڅ ڀـڃٮ  ٌیف ټځدف ڀػڃاچؽ ٌؽ) ث١لاڂڄ ایـٿ ٠ٽـٷ ؼـؼڀـبٮ اوـز ڂ 
 ـوبڀؽ)  ټی
ؼوـشً ـا ـڂي  ثفاي غبـج ٰـفؼپ ٌـیف ح ټڃ٬ٟ ؼڂٌیؽپ ڂ ٨ٍبـ ؼاؼپ دىشبپبؼـ ڀجبیؽ ټ 
 ثیځؽ)  زڃپ دىشبپ ِؽټڅ ټی) ـا ټبٸً ؼچؽ ٹ٥كاڀؽ یب آپثدىشبپ 
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 وز ټبؼـ ایٿ ټڇبـر ـا ثؽوز آڂـؼ ٰڅ چـف ؼڂ دىـشبپ ـا چـٻ ا ثب سٽفیٿ ٠ٽٹی ټٽٱٿ 
 قټبپ ثؽڂٌؽ) 
ڂ٬شـی ټـبؼـ  $ټثلاً ؼچؽ ـا ٌیف ټیف غڃؼ ثكـٴش ؼڂٌؽ ڂ چٻ ٌیفغڃاـ زځبڀسڅ ټبؼـ چٻ ټی 
زـفة  ٌب٤ٷ اوز# سڃِیڅ ٰځیؽ اڂٶ ثؽڂٌؽ ڂ ث١ؽ ٌیف ثؽچؽ) ٌیفغڃاـ ٬بؼـ اوـز ٌـیف 
 ٰځؽ)  ثفسف اق ؼڂٌیؽپ ٠ٽٷ ټیإاڀشڇبیی ـا اق ٠ٽ٫ دىشبپ غبـج ڀٽبیؽ ڂ ټ
ـا چبي ٨ڃ٪  سٱځیٯ زځبڀسڅ ټبؼـ ِؽټڅ ؼیؽ) ؼڂٌیؽپ ڀجبیؽ ټځدف ثڅ ِؽټڅ دىشبپ ٌڃؼ 
 ـا ټٍبچؽڄ ڀٽبئیؽ)  یؽ ڂ ؼڂٌیؽپ اڂزٯ ٰځ
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چبي ؼڂ ڀ٩في س٭ىیٻ ٰځیؽ سب ثڅ ٰٽٯ یٱؽیٵف ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا سٽـفیٿ  ٰځځؽٴبپ ـا ثڅ ٴفڂڄ ٌفٰز
سڃاڀځؽ ؼـ ٴـفڂڄ وـڅ ڀ٩ـفي سٽـفیٿ  ٰځځؽٴبپ ټی ثڅ ؼڂ ڀ٩ف ثؽچیؽ) ٌفٰزټؽٶ دىشبپ ٰځځؽ ڂ یٯ 
 ٠ځڃاپ ټبؼـح یٯ ڀ٩ف ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ڂ یٯ ڀبٜف)  ؽ5 یٯ ڀ٩ف ثڅٰځځ
پیـٟٙبد  ي ٚٞبی استجبعي ٌٛؽ وشدٖ، تـٛیك وشدٖ، دادٖ آٌبٞ وٝ ٟٔبست داؿتٝ ثبؿیذیبد ٝ ث
 سا ٘جبیذ فشأٛؽ وٙیذ. دػتٛس ٘ذٞیذ، ٔدبدِٝ ٘ىٙیذ. 
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ؼڂٌـیؽڄ ٌـؽڄ  ثػـڃـؼ ثڇشـفیٿ اڀشػـبة ٌـیف  ي ڀشڃاڀؽ اق دىشبپ ٌیفزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ 
ؼـ  يٌـیف ټـبؼـ ؼیٵـف ڂ ثبٌؽ) زځبڀسڅ ٌیف ټبؼـ غڃؼي ټڃخڃؼ ڀیىـز  ي ټیغڃؼټبؼـ
یـب ٌـیف ٴیـبچی $وـڃیب# چـب سف اق ٌیفٴبڂح ثكح ٌشف یـب وـبیف ؼاٺ  ټځبوتؼوشفن چىز 
 ټځ٩ی ثبٌؽ# VIH$ټبؼـ ؼیٵف ثبیؽ ثبٌؽ)  ټی
ثـڅ ٌڃؼ)  ڀبټیؽڄ ټی gnisrun teW($ثؽچؽ ؼایڅ  ٨فقڀؽ ؼیٵفي ـا ٌیفچځٵبټی ٰڅ غبڀٽی  
 ٌڃؼ)  ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ټبؼـ ؼیٵف ٌیفاچؽایی ٴ٩شڅ ټی
ثبڀٯ ٌـیف ټـبؼـ  ٌیفغڃاـ ڀبـن یب ثیٽبـخڇز س٥ؿیڅ  ث١ٕی ټځب٘٫ ثفاي اچؽاء ٌیف ؼـ 
فثـبٸٵفي ٤چـب ڂ وـبیف ثیٽـبـي  VIHٌیفح ټبؼـاپ ـا اق ڀٝف چبي  اڀؽ) ؼـ ثبڀٯ ؼایف ٰفؼڄ
ثبڀـٯ ٌـیف یـٯ اق ٰـبـٴیفي ٌـیف  څث) ٰځځؽ ـا ثب ضفاـر دبوشڃـیكڄ ټی ڂ ٌیفڀٽبیځؽ  ټی
ٸـؿا ثبیـؽ  ڀؽاٌشڅ ثبٌځؽ ڂ ثڅ ٬ؽـ ٰب٨ی ٌیفوز ا اڀشػبة ٰڃسبڄ ټؽر اوز) زڃپ ټٽٱٿ
 ـاڄ ؼیٵفي ثفاي س٥ؿیڅ اڀؽیٍیؽڄ ٌڃؼ) 
 ٰځځؽٴبپ ثٵڃییؽ)  ؼـ ټځٙ٭څ ؼاـیؽ ثڅ ٌفٰز زځبڀسڅ ثبڀٯ ٌیفـ 
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 ـا ثڅ ٘ف٪ قیف س٥ؿیڅ ٰفؼ5 سڃاپ اڂ اٴف ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽ اق دىشبپ ثٽٱؽ ټی 
 اي ٸڃٸڅ ثیځی ټ١ؽڄ یب ؼچبڀی ټ١ؽڄـ 
 وفڀٳ یب ٬ٙفڄ زٱبپـ 
 ٬بٌ٫ـ 
 ؼچبپ ؼڂٌیؽپ ټىش٭یٻ ؼــ 
 ٨ځدبپـ 
 ٽیٻ ٴف٨ز ٰڅ زٙڃـ ٌیفغڃاـ س٥ؿیڅ ٌڃؼ5ثبیؽ ثفاوبن ٌفایٗ چفټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ سّ 
 ٌڃؼ)  اوش٩بؼڄ ټیڀشڃاڀؽ ثٽٱؽ ڂ ثجٹ١ؽ  ي ٰڅٌیفغڃاـثفاي  تغزیٝ ثب ِِٛٝ ٔعذٜ 
ٌـڃڀؽ)  اوش٩بؼڄ ټیآ٤ڃق#  $ټثلاًثفاي ؼاؼپ ټ٭بؼیف غیٹی ٰٻ ٌیف  ػشً٘ یب لغشٜ چىبٖ 
فغڃاـ # ؼـ ؼاغٷ ٴڃڀـڅ ٌـی ڀٍڃؼ چف ثبـ وی ؼـ وی +*0اق ثیٍشف $ ټ٭ؽاـ غیٹی ٰٽی ٌیف
زځبڀسـڅ وـفڀٳ $ـا ثجٹ١ؽ)  ڂاـؼ ٰځیؽ ڂ اخبقڄ ؼچیؽ ٬جٷ اق آڀٱڅ ټ٭ؽاـ ثیٍشفي ثؽچیؽ آپ
آټبؼٴی ثٹٟ ڀؽاٌشڅ ثبٌـؽ غٙـف ـیػـشٿ  ڂ ٌیفغڃاـٌڃؼ ٴؿاٌشڅ ٌیفغڃاـ ؼـ ڂوٗ قثبپ 
ڀبٴڇبڀی ٌیف ؼـ سڅ ضٹ٫ ٌـیفغڃاـ ـا ؼاـؼ) ث١ٕـی اق ٌـیفغڃاـاپ وـفڀٳ ـا ڀیـك ټثـٷ 
وـز ا اټب ثـڅ ایـٿ ٘فیـ٫ ټٽٱـٿ ) ټفٰك ؼچبڀٍبپ ٬فاـ ٴیفؼاٴف ؼـ ح ټٱځؽ وفٌیٍڅ ټی
ثیٍشف اق سڃاپ ثٹ١یؽپ ٌیفغڃاـ ٌیف ثڅ ؼچبڀً ڂاـؼ ٌڃؼ ڂثـفاي اڂ اق آټـڃغشٿ ټٱیـؽپ 
 سف ثبٌؽ)# دىشبپ ټٍٱٷ
ؼاؼڄ ثڅ ٌیفغڃاـ  ثڅ ټ٭ؽاـ غیٹی ٰٻ ٌجیڅ س٥ؿیڅ ثب وفڀٳ اوز ٰڅ ٌیف تغزیٝ ثب لبؿك 
ـا ٰځشفٶ ٰځؽ) ثځبثفایٿ اٴف وفیٟ ؼاؼڄ ٌڃؼ غٙف  یفسڃاڀؽ خفیبپ ٌ ٌڃؼ) ٌیفغڃاـ ڀٽی ټی
ٴیـفؼ ڂ ٬بٌـ٫ ڀیـك ڂ٬ـز قیـبؼي ټـی  آوذیفاویڃپ ڂخڃؼ ؼاـؼ) ؼاؼپ ټ٭بؼیف قیبؼ ٌیف ثب
٬جٷ اق اسٽبٺ ٌیف غىشڅ ٌڃڀؽ) زځبڀسـڅ اق ٬بٌـ٫  ٰځځؽڄ اڂ ٌیفغڃاـ یب س٥ؿیڅ وزا ټٽٱٿ
 ٴڃڀڅ ٠ٽٷ ٌڃؼ# ٽبپاوز) $ی١ځی ثبیؽ چ ثكـٲ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ ټٍبثڅ س٥ؿیڅ ثب ٨ځدبپ
وز ٌیفغڃاـ ـا سٍڃی٫ ثڅ ټٱیـؽپ ٰځـؽ) ا ټٽٱٿ دٚؿیذٖ ٔؼتمیٓ دس دٞبٖ ؿیشخٛاس 
 ث١ٕی اق ټبؼـاپ ٬بؼـڀؽ ثب ایٿ ـڂي ٌیفغڃاـ ؼاـاي ٌٱب٦ ٰبٺ ـا س٥ؿیڅ ٰځځؽ) 
ٰڅ ٌیفغڃاـ زڅ ټ٭ؽاـ ڂ ثـب زـڅ ٴیفؼ  سّٽیٻ ټیثبلا ٨فؼ ٌیفؼچځؽڄ چبي  سٽبٺ ـڂي ؼـ 
  )ڀڃٌؽ ـا ټیٰٽٱی  وف٠شی ٌیف
 
 تغزیٝ فٙدب٘ي
ـا ویفٰځؽ ڂٸی سڃاپ ثٹٟ ؼاٌشڅ ثبٌـؽ اق  غڃؼ ثٽٱؽ یب ٰبټلاً اٴف ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽ دىشبپ ـا 
وز ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀـؽ دىـشبپ ـا غـڃة ثٵیـفؼ ڂ ا ٌڃؼ) ټٽٱٿ س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی اوش٩بؼڄ ټی
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 چ٩شـڅ ـا  +.ـ ـ-.ـضٽـی ٰٽی ثٽٱؽ ڂٸی قڂؼ غىشڅ ٌڃؼ) یٯ ٌـیفغڃاـ ثبوـٿ ؼاغـٷ 
 ب ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٰفؼ) سڃاپ ث ټی
 ـا ڀٽبیً ؼچیؽ)  5 س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی,ـ,,اولایؽ ـ 
 ؼیٵف اوز5چبي  س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ټځب٨١ی ؼاـؼ ٰڅ ثفسف اق ـڂي 
 ٴؿاـي ڀؽاـؼ)  غٍڃڀز ڂ سڇبخٻ ټثٷ ٸڃٸڅاوز زڃپ  ثفاي ٌیفغڃاـ غڃٌبیځؽ ـ
 اوش٩بؼڄ ٰځؽ) چب  ؼچؽ اق قثبڀً ثفاي یبؼٴیفي ٘١ٻ ثڅ ٌیفغڃاـ اخبقڄ ټیـ 
 ٰځؽ)  چٕٻ ٌیفغڃاـ ـا سطفیٯ ټی ـ
 ٰځؽ)  ـا سٍڃی٫ ټیچٽبچځٵی سځ٩ه* ټٱیؽپ * ثٹ١یؽپ  ـ
 آیؽ)  ٸؿا اټٱبپ سٽبن زٍٽی ثڃخڃؼ ټی ثبیؽ ٌیفغڃاـ ـا ث٥ٷ ٰفؼ ڂـ 
 ـا ٰځشفٶ ٰځؽ)  ټ٭ؽاـ ٌیف وف٠ز ڂ ٰڅ ؼچؽ ثڅ ٌیفغڃاـ اخبقڄ ټی ـ
  اق ٌیٍڅ ڂ وفٌیٍڅ اوز)سف  سٽیك ڀٵڅ ؼاٌشٿ ٨ځدبپ ـاضزـ 
 ) ٰڅ ٌٱىز ؼـ ٌیفؼچی سٹ٭ی ٌڃؼ اي یب اڀش٭بٸی ثفاي س٥ؿیڅ دىشبڀی ثبٌؽ ڀڅ آپ سڃاڀؽ ـڂي ڂاوٙڅ ټیـ 
 وز س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ټٕفاسی ؼاٌشڅ ثبٌؽ5ا ټٽٱٿ 
 ـڂؼ)  ح ٌیف ثڅ چؽـ ټیڂ ـیػز ڂ دبي ٰځؽ غڃثی ڀػڃـؼڅ ـا ث اٴف ٌیفغڃاـ ٌیفـ 
 وز ٨ځدبپ ـا سفخیص ؼچؽ) ا ټٽٱٿ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ڀٍڃؼ اٴف ٌیفغڃاـ ـویؽڄ ټفسجبًـ 
وـز ا ثفاي ټثبٶ ټٽٱـٿ ) سف اوز وز ثڅ خبي دىشبپ اق س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی اوش٩بؼڄ ٌڃؼ زڃپ آوبپا ټٽٱٿـ 
ؼچؽح اق  دفوشبـ ثػً ټفا٬جز ڂیمڄ ثڅ خبي ِؽاقؼپ ټبؼـ ڂٰٽٯ ثڅ اڂ ٰڅ ڀڃقاؼ ٰٻ ڂقپ ـا اق دىشبپ ٌیف
 س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی اوش٩بؼڄ ٰځؽ) 
ٰځـؽ ٰـڅ اي ثڅ ڂ٠ؽڄ ؼیٵف ٨ـف٪ ټـی  ٰځؽ اق ڂ٠ؽڄ غڃاـ اوش٩بؼڄ ټیټ٭ؽاـ ٌیفي ٰڅ ٌیف 
اي زځیٿ اوز) زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ؼـیٯ ڂ٠ؽڄ ٰٽشـف ٌـیفغڃـؼڄح  اٸجشڅ ثب چف ـڂي س٥ؿیڅ
ٌیفغڃاـ ٠لائـٻ ٴفوـځٵی ڀٍـبپ ؼچـؽ)  اٴفثؽچیؽ) ثػّڃَ  ؼ٨١څ ث١ؽ قڂؼسف اڂـا ٌیف
 ڀٱځیـؽ) زځبڀسـڅ ٌـیفغڃا  ـ چـب ڀٵـبڄ  ثڅ ڂ٠ؽڄ وب٠شڅ ـا یبؼؼاٌز ٰځیؽ ڂ /-ټّف٦ ٌیف 
 ؼٸیٷ ٔ١٧ ڀشڃاڀؽ چٽڅ ڀیبقي ـا اق ٨ځدبپ ثځڃٌؽ اق ٸڃٸڅ ټ١ؽڄ چٻ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)  څث
) لاقٺ اوز ثڅ اڂ ؼاؼـا لاقٺ سڃاپ ا٘لا٠بر زځبڀسڅ ټبؼـ ثڅ س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی آٌځب ڀیىز ټی 
ٰځؽ ٰـڅ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ثب ٨ځدبپ ـا ټٍبچؽڄ ٰځؽ) اڂ ثبیؽ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه دیؽا  ټبؼـ ڀطڃڄ
 ـا اڀدبٺ ؼچؽ)  غڃؼي آپ
٨ځدبپ ټثٷ ٌیٍڅ ڂ وفٌیٍڅ ڀیبق ثڅ اوشفیٷ ٰفؼپ ڀؽاـؼ) ـڂي آپ ثبق اوـز) ؼـڂڀـً  
چـبي  ٌڃؼ) اق ټّف٦ ٸیڃاپ ټىٙص اوز ڂثبٌىشٿ ثب آة ؼا٢ ڂ ِبثڃپ سٽیك ټی ِب٦ ڂ
ثـڅ آڀڇـب چـب وـز ثـبٰشفي ا ٰـڅ ټٽٱـٿ  ڂ آڀڇب ٰڅ وٙڃش ڀبِب٦ ؼاـڀؽ ؼاـ و٩ز ڀبڂؼاپ
 ٌڃڀؽح اخشځبة ٰځیؽ) چب  وجت ـٌؽ ټیٱفڂة ثسىجځؽ ڂ
 880     4ـ اقدام  شیزخًاراوی کٍ قادر بٍ تغذیٍ اس پستان ویستىد )00جلسٍ (
 
ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٨ځدـبپ ڂ  سڃاڀؽ دیٍف٨ز ٰځؽ ڂ ٌڃؼ ټی ٌیفغڃاـي ٰڅ ثب ٸڃٸڅ ټ١ؽڄ س٥ؿیڅ ټی 
اي یبؼ ثٵیفؼ ٰـڅ  سٱبټٹی ٸكڂټی ڀؽاـؼ ؼـ ویف) وذه ثڅ س٥ؿیڅ ٰبټٷ دىشبڀی اڀش٭بٶ یبثؽ
 وفٌیٍڅ س٥ؿیڅ ٌڃؼ)  ثب ٌیٍڅ ڂ
 ٰځځؽٴبپ ثؽچیؽ)  ٌفٰز خكڂڄ ـڂي س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ـا ثڅـ 
خٹىڅ ـا غلاِڅ  ټٙبٸت ثب اوش٩بؼڄ اق ٠فڂوٯح س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ـا ڀٽبیً ؼچیؽ) ثڅ وئڃالار دبوع ؼچیؽ ڂـ 
 ٰځیؽ) 
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 11خّؼٝ خلاكٝ 
 یبدٌیشی دٚؿیذٖ دػتي
 سڃاڀؽ ؼـ ټڃاـؼ قیف ټ٩یؽ ثبٌؽ5 یبؼٴیفي ؼڂٌیؽپ ؼوشی ټی 
 ټی ٰځؽ)ٰٽٯ  $ـ٨ٟ دفي ؼـؼڀبٮ)ٺ#ثڅ ـاضز ٌؽپ دىشبپ ـ 
 ٰځؽ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ثٵیفؼ)  ٰٽٯ ټیـ 
 ثػٍؽ)  ـا سؽاڂٺ ټی سڃٸیؽ ٌیفـ 
سڃاڀؽ ثٽٱؽ یب اق ټبؼـ خؽاوز یب ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ؼیٵـف  ـا ثفاي ٌیفغڃاـي ٰڅ ڀٽی اټٱبپ سڇیڅ ٌیفـ 
 وبقؼ)  ٨فاچٻ ټی
  دبوشڃـیكڄ ٰځؽ) سڃاڀؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ټثجز ثبٌؽ ټی VIHزځبڀسڅ ټبؼـ  ـ
 ثٍفش قیف اوز5 ټفاضٷ ٰٹیؽي ؼڂٌیؽپ ؼوشی 
 ؽ) یـا سطفیٯ ٰځ ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ یب خفیبپ یب٨شٿ ٌیفـ 
 ) ؽیـا دیؽا ٰځ ټدبـي ٌیفـ 
 ) ؽیټدبـي ـا ٨ٍبـ ؼچ ـ
 ؽ) یدىشبپ سٱفاـ ٰځچبي  ؼـ چٽڅ ٬ىٽز ـ
 یبثؽ)  ټ٭ؽاـ ٌیف ثؽوز آټؽڄ ثب سٽفیٿ ا٨كایً ټی 
 
 أٖبدسػبیش  اػتفبدٜ اص ؿیش
ټځ٩ی  VIHسڃاپ اق ټبؼـ  ځبڀسڅ ثفاي ٌیفغڃاـ ٌیف ټبؼـ غڃؼي ؼـ ؼوشفن ڀیىزح ټیز 
 اوز)  اـخص ؼاٺ یب ٌیف ٴیبچی ٌیف ٰڅ ڀىجز ثڅ اوش٩بؼڄ اق ٌیف سڇیڅ ٰفؼ
 
 ؿیش دٚؿیذٜ ؿذٜ تغزیٝ ؿیشخٛاس ثبسٚؽ 
قیـف س٥ؿیـڅ چـبي سڃاڀځـؽ ثـڅ ـڂي  سڃاڀځؽ اق دىشبپ س٥ؿیڅ ٌڃڀؽح ټی ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ڀٽی 
 ڀؽ5ٌڃ
 ) ؼڂٌیؽپ ټىش٭یٻ ؼاغٷ ؼچبپح ٨ځدبپح ٬بٌ٫ح ٸڃٸڅ ثیځی یب ټ١ؽڄح وفڀٳ یب ٬ٙفڄ زٱبپـ 
اـقیـبثی ڂ ٘ـڃـ اڀ٩ـفاؼي  څثبیؽ ثفاي چف ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـڂي ټځبوت غبَ آڀـبپ ـا ث  ـ 
 اڀشػبة ٰفؼ) 
سڃاڀؽ ټ٭ؽاـ  ڂٸی ڀٽیچىز  پؽیثٹ١څ ث٬بؼـ ثفاي ٌیفغڃاـي ٰڅ سڃاپ  س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ټیاق  
ٌیفغڃاـي ٰڅ ثب وٿ ؼاغـٷ ـضٽـی اوش٩بؼڄ ڀٽڃؼ) ثفاي سبټیٿ چٽڅ ڀیبقي ثٽٱؽح ٰب٨ی 
  ـاٌفڂٞ ٰځؽ) اق ٨ځدبپ س٥ؿیڅ سڃاڀؽ ټی چ٩شڅ ثؽڀیب آټؽڄ ٤بٸجبً +.ـ-.
لاقٺ اوـز  ٰځؽح ڀیـبق ثـڅ ا٘لا٠ـبر ؼاـؼ ڂ  زځبڀسڅ ټبؼـي اق س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی اوش٩بؼڄ ڀٽی 
 ڀٽبیؽ) ٰىت  لاقٺ ـا ٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩هاڂ  ټٍبچؽڄ ٰځؽڀطڃڄ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ثب ٨ځدبپ ـا
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 11آٌبٞي خّؼٝ وٙتشَ 
 ؼٸیٷ یبؼٴیفي ؼڂٌیؽپ ؼوشی ـا ثیبپ ٰځیؽ)  /
 
ـا  چبي ؼیٵف ـڂيڀىجز ثڅ ٨ځدبپ ثب ؼٸیٷ ثڇشف ثڃؼپ س٥ؿیڅ  زڇبـ حزځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٽٱؽ
 ؽ) یؾٰف ٰځ
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 دٚؿیذٖ ؿیش
 
 ثؼیبس ثب اسصؽ اػت. دٚؿیذٖ ؿیش دس ٔٛاسد صیش ٔفیذ اػت: ؿٕب ثشای فشص٘ذتبٖ ؿیش
 سڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٽٱؽ)  ڂ٬شی ٌیفغڃاـ ڀٽیـ 
 ٌڃیؽ)  ڂ٬شی اق ٌیفغڃاـ ؼڂـ ټیـ 
 ـا ثڅ ټٱیؽپ سٍڃی٫ ٰځیؽ)  اي ٌیفټی غڃاچیؽ سب اڂ ٬ٙفڄـ 
 ) ؼیٵفثىیبـ ؼلایٷ ټ٭ؽاـي اق ٌیف دىیٿ ـا ڀیبق ؼاـیؽ ٰڅ ثڅ ڀڃٮ دىشبپ قغٽی غڃؼ ثٽبٸیؽ ڂ ـ 
 ـ دىشبپ ٌٽب دف اوز یب ؼزب ـاڀىؽاؼ ټدفاي ٌیف چىشیؽ)
 
 فتذ:ثٝ خشیبٖ اتٛا٘یذ وٕه وٙیذ تب ؿیشتبٖ  ؿٕب ٔي
 ـاضز ثځٍیځؽح ـیلاٰه ثبٌیؽ ڂ ثڅ ٨ٱف ٨فقڀؽسبپ ثبٌیؽ) ـ 
 دىشبڀشبپ ـا ٴفٺ ٰځیؽ) ـ 
 ٙبڀیؽ) ـا ثیٿ اڀٵٍشبڀشبپ ث٥ٹ ڀڃٮ آپ ٹٯ ؼچیؽ ڂ٭ٹ٬ـا ټبوبل یب چب  دىشبپ ـ
 ثٵڃییؽ دٍششبپ ـا ټبوبل ؼچځؽ) ـ 
 
سا ِٕغ وٙیذ ٚ ثجیٙیذ ودب احؼبع ٔتفبٚتي دس ِٕغ پؼتبٖ ٚ سٚی آسئَٛ اص عمت ٘ٛن 
 چبي ڀع یب ڀػڃؼ ؼـڂپ ٤لا٦ اوز ڂ ټٱبپ غڃثی ثفاي ٨ٍبـ آڂـؼپ ایٿ ټٱبپ ټثٷ ٴفڄ .یبثیذ ٔي
٬ـفاـ  ټػبٸ٧ آپ ٘ف٦ ؼـ ـا ؼیٵف اڀٵٍز -ـ. یٯ ٘ف٦ دىشبپ ڂ ڂ ؼڂٌیؽپ اوز) ٌىز ـا ؼـ
 ؼچیؽ) 
 
 
 . آٖ لؼٕت اص پؼتبٖ سا وٝ ٔدبسی ؿیشدس صیش آٖ لشاس داس٘ذ فـبس دٞیذ
ٌىـز ڂ وـبیف ث١ـؽ  ڂ٨ٍبـ ؼچیؽ ٘ف٦ ٬٩ىڅ ویځڅ څ ث بپٌىز ڂ اڀٵٍشدىشبپ ـا ثڅ ٰٽٯ اڂٶ 
 ڂ فؼڄٰ ـ ـا ثڅ ٘ف٦ ڀڃٮ دىشبپ چؽایز ٰځیؽح ـچب ٘ف٦ یٱؽیٵف ٨ٍبـ ؼچیؽ ڂ ٌیفڅ ثاڀٵٍشبپ ـا 
 سٱفاـ ٰځیؽ سب ٌیف ٌفڂٞ ثڅ آټؽپ ٰځؽ) 
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ـا  ٌڃؼح اڀٵٍشبپ غڃؼ قټبڀی ٰڅ خفیبپ ٌیف آچىشڅ ټی .پؼتبٖ تىشاس وٙیذٞبی  دس ٕٞٝ لؼٕت
ڀٽبئیؽ) $چځٵبټی ٰـڅ خفیـبپ ٌـیف آچىـشڅ  ـا سػٹیڅ ٌیف ڂ ؼـ خڇبر ټػشٹ٧ دىشبپ ضفٰز ؼچیؽ
) ٰځیؽ ٴبچی دىشبپ ـا ټبوبل ؼچیؽ ټی چٽسځبپ ٰڅ ؼوز ـا خبثدب ٌڃؼ دىشبپ ؼیٵف ـا ثؽڂٌیؽ# ټی
 ؽڂٌیؽ) ثـا ٌؽڄ زځبڀسڅ ؼڂٌیؽپ ثفاي ثبق ٰفؼپ ټدفاي ثىشڅ اوز سځڇب ڀبضیڅ ټىؽڂؼ 
ػت لغـشٜ لغـشٜ ا فمظ آغٛص ٕٔىٗ. تٕشیٗ داؿتٝ ثبؿیذصیبدثشای دٚؿیذٖ ؿیش ثبیذ 
 ایٗ لغشات ثشای فشص٘ذ ؿٕب اسصؽ حیبتي داسد. . ثیبیذ
 
تٛا٘ـذ اص ٕ٘ـي ؿیشخٛاس عبت ٔتغیش خٛاٞذ ثٛد. دس اٚایُ وٝ ثؼتٍي ثٝ عّت دٚؿیذٖ دف
 ػبعت یىجبس ثبیذ دٚؿیذ.  2ـ3پؼتبٖ ثخٛسد. ٞش 
 
 ٘حـٛ  ٜ. ؿیش دٚؿیذٜ ؿذٜ إٞیـت ثؼـیبس داسد  ف خٕع آٚسیٚٚ ظشٞب  دػتتٕیض ثٛدٖ 
 سا ٘یض ثحث وٙیذ.  رخیشٜ وشدٖ ؿیش
 
 لبٖ٘ٛ ٘یؼتٙذ:ؿٛ٘ذ أب  ٔي پیـٟٙبد ي وٝ٘ىبت
 یٿ اوز) ثڇشفثفاي ٌٽب اڀدبٺ ؼچیؽ ٰڅ  ٰبـي ـاـ 
 اٴف زځیٿ اوز ثٵڃییؽ ٰٽٱشبپ ٰځځؽ)  ـڀح ڂ ِؽټڅ ٰځیؽ ڂ ثب ؼڂٌیؽپ ڀجبیؽ اضىبن ؼـؼ ڂـ 
 سڃاڀیؽ اق ټځجٟ قیف اوش٩بؼڄ ٰځیؽ5  ـ ثذفویؽ اٴف وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ) ٌٽب ټی
 
  ,esruoc ,gniniart a :gnillesnoC gnideeftsaerB morf noitartsullI
 -).4/TUN/FECINU ,/).4/DHC/OHW
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 غزیٝ ؿیشخٛاس ثب فٙدبٖت
 5ؼٌڃ زفا س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی سڃِیڅ ټی
چبي سڇبخٽی ټثـٷ ٸڃٸـڅ ؼچـبڀی  ڂ اق ـڂي ثفاي ٌیفغڃاـ غڃٌبیځؽ اوز یٯ ـڂي ٤یفسڇبخٽی اوز ڂـ 
 ) غجفي ڀیىز
 ثٵیفؼ)  ـا یبؼچب  ؼچؽ ثب قثبڀً ٘١ٻ ثڅ ٌیفغڃاـ اخبقڄ ټیـ 
 ٰځؽ)  ٰٽٯ ټی ثڅ چٕٻـ 
 ٰځؽ)  ثٹ١یؽپ ٰٽٯ ټی ټٱیؽپ ڂڂ ثڅ چٽبچځٵی سځ٩ه  ـ
 وبقؼ)  سٽبن زٍٽی ـا ټٽٱٿ ټی ثبیؽ ٌیفغڃاـ ؼـ ث٥ٷ ڀٵڅ ؼاٌشڅ ٌڃؼ ڂـ 
 ـا ٰځشفٶ ٰځؽ)  ؼچؽ ټ٭ؽاـ ڂ وف٠ز ټّف٦ ٌیف ثڅ ٌیفغڃاـ اخبقڄ ټیـ 
 اوز)  ٌیٍڅ ڂ وفٌیٍڅ اقسف  سٽیك ڀٵڅ ؼاٌشٿ ٨ځدبپ ـاضزـ 
 ڀڅ ٌٱىز ٌیفؼچی ثبٌؽ)  س٥ؿیڅ دىشبڀی ڂاڀش٭بٶ ثڅ اي ؼـ خڇز  یٯ ـڂي ڂاوٙڅسڃاڀؽ  ټیـ 
 
 
 چغٛس ؿیشخٛاس سا ثب فٙدبٖ تغزیٝ وٙیذ.
 ؼـ دٍزح وفڂ ٴفؼپ اڂـا ثڅ غڃؼ سٱیڅ ؼچیـؽ) دیسیـؽپ اڂ ) ـا ؼـ ضبٸز ڀٍىشڅ یب ڀیٽڅ ڀٍىشڅ ؼـ ث٥ٷ غڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٌیفغڃاـ
  ټكاضٻ ڀجبٌؽ) ؼوشڇبیً ڂ بیز ٌڃؼٰځؽ ٰڅ دٍز اڂ ضٽ یٯ دبـزڅ ٰٽٯ ټی
 ـا ؼـ سٽبن ثب ٸت اڂ ٬فاـ ؼچیؽ)  ٨ځدبپ ٰڃزٯ ٌیفـ 
 چبي آپ ثب ٬ىٽز غبـج ٸت ثبلا سٽبن یبثؽ)  ٸجڅثٙڃـي ٰڅ  ؼچیؽثڅ آـاټی ـڂي ٸت سطشبڀی اڂ ٬فاـ  ـا ٨ځدبپـ 
ٰځـؽ) ٌـیفغڃاـ  ټی زٍٽً ـا ثبق ڂ ؼچبپ ڂ ٌڃؼ ٨ځدبپ ـا ٰح ٰځیؽ سب ٌیف ثب ٸت ٌیفغڃاـ سٽبن دیؽا ٰځؽ) ٌیفغڃاـ چٍیبـ ټیـ 
 ) ثفؼ ؼچبپ ټیڅ ـا ث ڀبـن ثب قثبپ ٌیف
 ـیكؼ)  ټٱؽ ڂ ټ٭ؽاـي ـا چٻ ټی ٌیفغڃاـ ـویؽڄح ټیـ 
ـا ټّـف٦ ٰځـؽ) ڂ٬شـی ثـڅ  سٽبن ثبٸت اڂ اخبقڄ ؼچیؽ غـڃؼي آپ  ؼـ ٌیفـا ؼـڂپ ؼچبپ اڂ ڀفیكیؽ ڂ ثب ڀٵڇؽاٌشٿ ٨ځدبپ ٌیفـ 
 غڃـؼ)  ثځؽؼ ڂ ثیٍشف ڀٽی ڀً ـا ټیاڀؽاقڄ ٰب٨ی ټّف٦ ٰفؼ ؼچب
ثڅ ټ٭ؽاـ ) ؽیـا س٥ؿیڅ ٰځ وز ڂ٠ؽڄ ث١ؽ ټّف٦ ٰځؽ یب ثبیؽ ؼ٨١بر ثیٍشفي اڂا زځبڀسڅ ټ٭ؽاـ ټطبوجڅ ٌؽڄ ـا ټّف٦ ڀٱځؽ ټٽٱٿ
 )وب٠شڅ ـا ټطبوجڅ ٰځیؽ /-ټّف٦ یٯ ڂ٠ؽڄ ڀٵبڄ ڀٱځیؽ ثٹٱڅ ټ٭ؽاـ 
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 11خّؼٝ اعلاعبت اضبفي 
 ای ؿیشخٛاسدیٍش ثش اٖؿیش ٔبدساػتفبدٜ اص 
 دایٝ: ؿیش
زځبڀسڅ ټبؼـي ٨ڃر ٰځؽ یب غیٹی ثیٽبـ ثبٌؽ ٨فقڀؽ ـا ثڅ قپ ٌیفؼڄ چب  ؼـ ث١ٕی ٨فچځٳ 
 ؼچځؽ ٰڅ ٌیفي ثؽچؽ) چٽسځیٿ ؼـ قټبڀی ٰڅ ټبؼـي غیٹی اق ٨فقڀـؽي ؼڂ ـ ؼیٵفي ټی
 غڃاچځؽ ثڅ ٌیفغڃاـ ٌیف ټثجز ثبٌؽح ؼـایٿ ِڃـر اق ټبؼـ ؼیٵفي ټی VIHثبٌؽ یب ټبؼـ 
آقټـبیً  VIHاق ڀٝـف ثبیؽ ټٍـبڂـڄ ٌـڃؼ ڂ  ؼـ اټبپ ثٽبڀؽ) ثب آپ غبڀٻ VIHاق  ثؽچؽ سب
 ټځ٩ی ثبٌؽ) ٌڃؼٰڅ 
زځبڀسڅ ؼایڅ اق ڀٝف خځىی ٨١بٶ اوز ثبیؽ سڃخڅ ؼاٌز ـ٨شبـي ٰـڅ ټځدفثـڅ اثـشلاء ثـڅ  
ثبیؽ ؼایڅ اق ضٽبیز ٌیفؼچی ڂ ٰٽٯ لاقٺ ثفغڃـؼاـ ثبٌؽ ٰڅ ) ثیٽبـي ٌڃؼ ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ
 یبپ یبثؽ) ٌیفؼچی ثػڃثی خف
ثف٬ـفاـ ثـیٿ آڀڇـب ثبیؽ سب آڀدب ٰڅ ټٽٱٿ اوز ټبؼـ ڀكؼ ٨فقڀؽي ثبٌؽ سب دیڃڀؽ ٠ـب٘٩ی  
 ٌڃؼ) 
 
 اٞذایي ٚ حشاست دادٖ آٖ: ؿیش
 ټثجـزVIH  ثځـبثفایٿ ټـبؼـ) ٰځـؽ ټـی ځڇـؽٺـا ټ VIHڂیـفڂن  ضـفاـر ؼاؼپ ٌـیف 
ؼاؼ ټٵـف  ضـفاـر ڀجبیـؽ سڃاڀؽ ٌیفي ـا ضفاـر ؼاؼڄ ثڅ ٨فقڀؽي ثؽچؽ) ٌیف ټبؼـ ـا  ټی 
ؼاڀیـؽ ثـفاي ٨فقڀـؽ ـا ڀٽـی  ټځ٩ی یب ټبؼـي ٰـڅ ڂٔـ١یز اڂ  VIHلاقٺ ثبٌؽ) ٌیف ټبؼـ 
ـا  ڂ ٠ڃاټٷ ؼ٨ـب٠ی ٌـیف چب  ) ضفاـر ؼاؼپ ث١ٕی اق آڀكیٻڄ ٌڃؼغڃؼي ڀجبیؽ ضفاـر ؼاؼ
ثـفاي ټّځڃ٠ی اـخطیز ؼاـؼ)  ضفاـر ؼیؽڄ ثف ٌیف ټبؼـفضبٶ ٌیفچ ؼچؽ) ثڅ ٰبچً ټی
 VIH ڃؼي ـا ڀجبیؽ ضفاـر ؼاؼ ټٵف ٨٭ٗ ؼـ ټڃاـؼي ٰڅ ټبؼـس٥ؿیڅ ٌیفغڃاـح ٌیفټبؼـ غ
 ثبٌؽ) ټثجز 
ٰشبة  / خٹىڅ ؼـ ـڂي ضفاـر ؼاؼپ ٌیف ڂ اپټبؼـوبیف  ا٘لا٠بر ؼـ ټڃـؼ ټّف٦ ٌیف 
 ڂ ټٍبڂـڄ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ آټؽڄ اوز)  VIH
 .esruoc ,gniniart a :gnillesnuoC gnideeF tnafnI & VIH
 
 دٚؿیذٜ ؿذٜ  ٘حٜٛ تغزیٝ ؿیشخٛاس ثبؿیش
ؼـیب٨شی ٰبچً  ٸؿا اڀفلي ٌیف زىجؽ ڂ ثڅ خؽاـ ٸڃٸڅ ټی زفثی ٌیف تغزیٝ ثب ِِٛٝ ٔعذٜ: 
ـا ٌـیف  وفڀٳ ټطشـڃي ٌڃؼح  اڀدبٺ ټی ٘ڃـ ټٽشؽ ثڅیبثؽ) زځبڀسڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ  ټی
ؼـ ثـبلاسفیٿ ٬ىـٽز  ټطٷ غفڂخی ـا ٘ڃـي ٬فاـ ؼچیؽ ٰڅوفڀٳ ؼاـ ڀٵڇؽاـیؽ ڂ  قاڂیڅ
 ؼاـ ثڅ ٌیفغڃاـ ټځش٭ٷ ٌڃؼ)  غبټڅ ثشؽا ٌیفثبٌؽ سب ا ٌیف
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یـٯ  ټػشٹ٧ ڂخـڃؼ ؼاـڀـؽ ڂ چـیر چبي  اڀؽاقڄ ثڅ اٌٱبٶ ڂ تغزیٝ ثب ثغشی ٚ ػشؿیـٝ 
ٰـڅ اق ایـٿ ڂوـبیٷ اوـش٩بؼڄ ٰڃؼٰبڀی وز ا ټٽٱٿ) ٌٱٷ دىشبپ ټبؼـ ڀیىز ټځبوت ڂ
ڃٸڅ ټ١ؽڄ سڃاڀؽ اق س٥ؿیڅ ثب ٸ اي ثڅ ٴف٨شٿ دىشبپ ڀٍبپ ڀؽچځؽ) ٌیفغڃاـ ټی ٠لا٬څ ٰځځؽ ټی
ڂ چٽڅ ڀیـبقي ـا  اڀش٭بٶ ؼاؼڄ ٌڃؼدىشبپ ثڅ س٥ؿیڅ ټىش٭یٻ اق ٨ځدبپ ڂ وذه س٥ؿیڅ ثبثڅ 
 ټیٿ ٰځؽ ڂ ٸكڂټی ڀؽاـؼ ثب ثٙفي س٥ؿیڅ ٌڃؼ) أاق دىشبپ س
ایٿ ټىـئٹڅ  چٽیٍڅ آة سٽیك ڂ وڃغز ثفاي سٽیكٰفؼپ ثٙفي ڂ وفٌیٍڅ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ڂ 
چـب چـؽ اق ثٙـفيح وفٌیٍـڅ غڃاي ټـی اٴف ټبؼـ) اڀؽاقؼ ولاټز ٌیفغڃاـ ـا ثڅ غٙف ټی
) اٴـف ایـٿ ڀٽبیـؽ ـ٠بیـز  ثؽاڀـؽ ڂ  ـاآڀڇـب ایٽځی  ؼوشڃـار ثڇؽاٌشی ڂثبیؽ  اوش٩بؼڄ ٰځؽ
آڀڇب ثٽبڀـؽ یـب آة  ؼـ ٜفڂ٦ چفثبـ اوشفیٷ ڀٍڃڀؽ ڂ ثب ټطیٗ سٽبن ؼاٌشڅ ثبٌځؽ یب ٌیف
 آٸڃؼڄ ثبٌؽ غٙفڀبٮ غڃاچځؽ ثڃؼ) ټىبئٷ ٨ٱی ؼڀؽاڀی ټٍٱلار ؼیٵف آڀڇبوز) 
 
 retnemelppus سػبٖ یب وٕه پؼتبٖ یؼتٓ ٔىُٕػ
ٰځـؽ ټ٩یـؽ اوـز ؼـ  ٰڅ ٌیفغڃاـ ٌیف ٰب٨ی ؼـیب٨ز ټی ثفاي ا٘ٽیځبپ اق ایٿ ایٿ ڂویٹڅ 
ټٱیـؽپ  ٌـیفغڃا  ـ اٴفٌڃؼ یب  سف سٍڃی٫ ټی ضبٸی ٰڅ ثڅ ټٱیؽپ دىشبپ ثڅ ټؽر ٘ڃلاڀی
ثبیـؽ ٿ ویىـشٻ ٰځځؽڄ اوز) ثفاي اوش٩بؼڄ اق ای ح اوش٩بؼڄ اق ایٿ ڂویٹڅ ٰٽٯٔ١ی٧ ؼاـؼ
 ٬بؼـ ثڅ ٴف٨شٿ دىشبپ ڂ ټٱیؽپ ثبٌؽ)  ٌیفغڃاـ
 ـوبپ ـا ڀٽبیً ؼچیؽ)  سّڃیف ڂویٹڅ ټٱٽٷ -ـ,, اولایؽـ  
أب٨ی  ٌیفؼـ ضبٸی ٰڅ ٌیفغڃاـ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ٌؽڄ اوزح ؼچؽ  ایٿ ڂویٹڅ اخبقڄ ټی 
ثـڅ ٌـڃؼ) ٌـیفغڃاـ ټـی  سطفیـٯ  ٌـیف  ثځبثفایٿ دىشبپ ثفاي سڃٸیؽـا چٻ ؼـیب٨ز ٰځؽ) 
وبقؼ) زځبڀسـڅ  ټٽٱٿ ټی سٽبن ڂ ڀكؼیٱی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ڂ ٌڃؼ ټٱیؽپ سٍڃی٫ ټی
 ٌیفغڃاـ ڀشڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٵیفؼ ڂ ثٽٱؽ ایٿ ـڂي ټځبوت ڀیىز) 
 ټځكٶ ؼـوز ٰفؼ)  سڃاپ ایٿ ڂویٹڅ ـا غفیؽ یب ؼـ ټی 
 اق ٘ـف٦  ڂ ٘ف٦ ؼـ ٌیف اق یٯ یٸڃٸڅ ٜفی٩ح ؼـ ڀڃٞ غبڀٵی ٌیفـا ؼـڂپ ٨ځدبپ ـیػشڅ 
چٽسځبپ ٰڅ ٌیفغڃاـ ) ٌڃؼ ثڅ ؼچبپ ٌیفغڃاـ چؽایز ټی ٬فاـ ٴف٨شڅ ڂ دىشبپـڂي ؼیٵف 
 ٰځؽ)  ؼـیب٨ز ټیاق ٸڃٸڅ  ٰٽٱی ـا ڀیك ټٱؽ ٌیف دىشبپ ـا ټی
ثػّڃَ ٰـڅ ) اوشفیٷ ٰځیؽ ثلا٨بِٹڅ ث١ؽاق چفثبـ اوش٩بؼڄ ٸڃٸڅ ـا ثب آة غڃة ثٍڃئیؽ ڂ 
سٽیـك ٰـفؼڄ ڂ آة ثب ـا  وبٸٻ آپ ٴشف ڂٌیفغڃاـ ثیٽبـ یب ڀبـن ثبٌؽ ڂ ثفاي ٌیفغڃاـ ثكـ
وذه ثب آة غیٹی ؼا٢ ڂ ِبثڃپ ٌىشٍڃ ؼچیؽ ٰڅ اٸجشڅ ثفاي ټبؼـ ڂ دفوځٷ ٰبـ أـب٨څ 
 ٰځؽ)  ایدبؼ ټی
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ سڃٔیطبر لاقٺ ـا اـائڅ ٰځیؽ)  ٰځیؽ آپ آپ اوش٩بؼڄ ټی قثیٽبـوشبپ ا اٴف ؼــ 
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 ٞب ؿیشدٚؽ
ټځ٩ـی  چـبي ټثجـز ڂ  ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ خځجڅبؼـاپ ؼـ خبټ١څ غڃؼ چبي ټڃخڃؼ ڂ ٬بثٷ ؼوشفن ټ ٌیفؼڂيـ 
 ـا ؾٰف ٰځیؽ)  آڀڇب
آټـڃقي ثځـبثفایٿ  چٽیٍڅ ٠ٽٹیح ٬بثٷ ؼوشفن یب ٬بثٷ اوـش٩بؼڄ ڀیىـشځؽ ڂ چب  ٌیفؼڂي 
ټـبؼـ  ٌـڃؼ) اٴـف ٌـیفؼڂي ؼـ ټځٙ٭ـڅ ڂخـڃؼ ؼاـؼ ڂ ؼڂٌیؽپ ؼوشی سـفخیص ؼاؼڄ ټـی 
٘جـ٫ ؼوـشڃـ  ڂ ي ـا اڀشػـبة ڀٽبیـؽ ثفإټٌیفؼڂي غڃاچؽ اوش٩بؼڄ ٰځؽ ٰٽٯ ٰځیؽ  ټی
 آټڃقي ؼچیؽ) ڀطڃڄ اوش٩بؼڄ اق آپ ـا ٰبـغبڀڅ وبقڀؽڄ 
غڃاچؽ  سفټ٩یؽؼڂٌیؽپ اڀؽاقیؽح  ٰبـ څاٴف ٬جٷ اق ؼڂٌیؽپ ٌیف ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ـا ث 
ثڃؼ) ـاضز ڀٍىشٿح ؼاٌشٿ سٱیڅ ٴبڄ ڂ ضٽبیز ثفاي دٍز ټبؼـ ڂ ؼوشی ٰڅ ٌیفؼڂي ـا 
 ؼیٵف ثفاي ؼڂٌیؽپ ؼوشی ټڇٻ اوز) چبي  ټبوبل ڂ سٱځیٯڀٵڅ ؼاٌشڅح ـیلاٰه ثڃؼپح 
قټـبپ ثؽڂٌـځؽ) ثـب ایـٿ ڀـڃٞ  ؼڂ دىـشبپ ـا چـٻ  ثف٬ی ثكـٲ ٬بؼـڀؽ چـف چبي  ٌیفؼڂي 
 ثفاي قټبڀی ٰـڅ چب  ـڂؼ) ایٿ ڀڃٞ ٌیفؼڂي ؼڂثٹڅ وٙص دفڂلاٰشیٿ ثبلا ټیچبي  ٌیفؼڂي
 ټ٩یؽ اوز) جڃؼ ڂ٬ز ؼاـؼح اوز یب ټبؼـ ٰٽټڃـؼ ڀیبق قیبؼ ٌیف
ځبوـجی ٰـڅ ـاضـز ثبٌـؽ ټټٱـً ٰځیؽ ثبیؽ ټیكاپ  چفڀڃٞ ٌیفؼڂٌی ٰڅ اوش٩بؼڄ ټیاق  
وـز دىـشبپ ـا ا ټٽٱـٿ  ثیٍـشفي غـبـج ٰځـؽ ڂ  سڃاڀؽ ٌیف ؼاٌشڅ ثبٌؽ) ټٱً قیبؼ ڀٽی
اڂٸیڅ ٰڃسبڄ چبي  ِؽټڅ ثكڀؽ) ٌیفؼڂي ثبیؽ ټثٷ ټٱیؽپ ٌیفغڃاـ ٠ٽٷ ٰځؽ ی١ځی ټٱً
اٴف ٌیفؼڂي ڀڃٞ ویٹځؽـي ٌڃؼ) سف  سف ڂ آچىشڅ چبیً ٘ڃلاڀی وفیٟ ڂ وذه ؼڂٌیؽپ ڂ
ڀٵڇؽاـیـؽ سـب  ٰځځؽڄ ڀجبٌؽ ڂ ٰځیؽ ٰڅ ڀبـاضز ټٱً ایدبؼ ؼوشی اوز ؼوشڅ ـا ثٱٍیؽ ڂ
خفیـبپ ؼاـؼ لاقٺ ڀیىـز دٽـخ ٰـفؼپ ـا اؼاټـڅ  اٴف ٌیف) ٌیف ثڅ آچىشٵی خبـي ٌڃؼ
 ) ؼچیؽ
ٌـیفؼڂي ـا ٰځشـفٶ ٰځیـؽ) ـڂي ح آیـؽ ثؽوز ټـی ٌیف ڀبزیكي ټ٭ؽاـ ٌیفؼڂي  اٴف ثب 
اٴف لاقٺ اوز ـ٨ٹٱه اٰىی سڃویٿ ـا سطفیـٯ ٰځیـؽ ڂ  ڂٌیؽپ ـا چٻ ٰځشفٶ ٰځیؽ ڂؼ
 ڀؽاـؼ)  اڂ ٌیف ٰڅ یؽیڀٵڃثڅ ټبؼـ 
 سڃاڀؽ ؼوشٵبڄ ـا اوشفیٷ ٰځؽ)  ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ټبؼـ ټی 
ڀـڃٮ  زـڃپ اڂلاً ) اق ٌیفؼڂي ؼوشی ٰڅ سڅ آپ ثبؼٰځٯ لاوشیٱی ؼاـؼ اوـش٩بؼڄ ڀٱځیـؽ  
ـا  آپ سـڃاپ ٌـیف ڀٽـی  ثبٸثبً ڂٰفؼپ آپ ټٍٱٷ اوز  سٽیك ثبڀیبًح قڀؽ دىشبپ ـا ِؽټڅ ټی
 ثفؼ)  ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثڅ ٰبـ
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 چه ِیؼت ثشای ا٘تخبة ؿیشدٚؽ
 ؼاڀؽ؟ آیب ټبؼـ ٘فق ٰبـ ثب ایٿ ٌیفؼڂي ـا غڃة ټیـ 
 سڃاڀؽ اق ٠ڇؽڄ غفیؽ آپ ثفآیؽ؟ ټی آیب ثڅ ـاضشی ؼـ ؼوشفن اوز ڂـ 
 ټٱً ٬بثٷ سځٝیٻ ؼاـؼ؟ ـاضز اوز ڂ ڂقپڂ  ز ؼوزڂٔ١یاق ٸطبٚ ثفؼپ آپ  ٰبـ څآیب ثـ 
 ڀڃٮ آپ ټځبوت اوز؟ ٴیفؼ یب ٬ی٧ آپ ثفاي دىشبپ ڂ ٰڅ ـڂي دىشبپ ٬فاـ ټیآپ  آیب اڀؽاقڄ ٨ځدبپـ 
 ؟اـي ٌڃؼؼاـؼ یب ثبیؽ غفیؽ ٰځځؽڄ ٌیف آڂـي ڂ ؾغیفڄ آیب ٜف٦ خٽٟـ 
 ٰځؽ؟ ټڃ٬ٟ اوش٩بؼڄ زڅ ټ٭ؽاـ ِؽا ایدبؼ ټیـ 
 سٽیكٰفؼپ ڂ اوشفیٷ ٰفؼپ آپ ـاضز اوز؟ پ ایٽٿ اوز ڂآیب اوش٩بؼڄ اق آـ 
 چبي آپ ـاضز اوز؟ آیب وڃاـ ٰفؼپ سٱڅـ 
 آیب ؼوشڃـاٸ١ٽٷ ڂأطی ثفاي اوش٩بؼڄ اق آپ ڂخڃؼ ؼاـؼ؟ـ 
  
 رخیشٜ وشدٖ ؿیشدٚؿیذٜ ؿذٜ
ـا ثذڃٌـبڀیؽ اوـش٩بؼڄ  ی اق خځه ٌیٍڅ یب دلاوشیٯ ٰڅ ثشڃاڀیـؽ ؼـة آپ جٜف٦ ټځبو اق 
اٴف ټـبؼـ ثـب ؼوـز ) آة ؼا٢ آة ثٱٍیؽثب  ـا سٽیك ٰځیؽ ڂ ِبثڃپ آپ ڂ ٰځیؽ) ثب آة ؼا٢
 آڂـي ثؽڂٌؽ)  ؼـ ٜف٦ خٽٟ ـا آپ ؼڂٌؽ ټىش٭یٽبً ٌیفي ـا ټی
ـا ثځڃیىـؽ سبـیع ح ثبیؽ ـڂي چف ٜف٦ ٰځؽ ؼـ زځؽیٿ ٜف٦ ؾغیفڄ ټی ي ـاٌیف ټبؼـ اٴف 
 ) ڀٽبیؽاوش٩بؼڄ  ـا سف ٬ؽیٽیٌیفچبي ثشؽا ڂ ا
ٽـؽ ٌـؽڄ دټځ اق ٌـیف  سبقڄ ثڇشف چفزڅ قڂؼسف ټّف٦ ٌڃؼ ڂ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ثبیؽ ٌیف 
 اوز) 
وب٠ز اوش٩بؼڄ  /-٘ی  ؾڂة ٌڃؼ ڂثڅ آـاټی یػسبٶ ثٵؿاـیؽ سب  ټځدٽؽ ٌؽڄ ـا ؼـ ٌیف 
وـب٠ز  ٘ـی یـٯ  یٯ ٜف٦ آة ٴفٺ ؾڂة ٰفؼ ڂ ـا ثب ٬فاـ ؼاؼپ ؼـ سڃاپ آپ ٰځیؽ) ټی
ٴـفٺ ڀٱځیـؽ زـڃپ  ٰفڂیڃبؼـ ټ دڃٌبڀیؽ ڂڀـا  چٽسځبپ ٰڅ ٴفٺ اوز ټّف٦ ٰفؼ) ٌیف
 ىڃقاڀؽ) ثـا ڀیك  ؼچبپ ٌیفغڃاـسڃاڀؽ  ث١ٕی اق ٠ځبِف آپ ڀبثڃؼڄ ٌؽڄ ڂ ټی
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 رخیشٜ وشدٖ ؿیش ٔبدس
 خب٘ٝ: ثشای ؿیشخٛاس ػبِٓ دس وشدٖ ؿیش رخیشٜـ 1
 تبصٜ: ؿیش
 وب٠ز / ټؽر ٴفاؼ ؼـخڅ وبڀشی 0-ـ2.ؼـ ؼـخڅ ضفاـر  
 وب٠ز 3 ټؽر ٴفاؼ وبڀشی  ؼـخڅ 0,ـ0-ؼـخڅ ضفاـر  ؼــ 
 وب٠ز /-ؼـخڅ سب  0,ؼټبي قیف ـ 
 ؼـخڅ ؾغیفڄ ڀٍڃؼ)  2.ؼټبي ثبلاي  ؼــ 
 5ـڂق 3ٴفاؼ سب  ؼـخڅ وبڀشی -ـ/ؼـیػسبٶ  
ؼـخـڅ ضـفاـر چب  ثىیبـي اق یػسبٶ) ٜف٦ ٌیفـا ؼـ وفؼسفیٿ ٬ىٽز یػسبٶ یب ٨فیكـ ٬فاـ ؼچیؽ
ـڂق آیځـؽڄ  0اٴف ٬فاـ ڀیىز ٘ی  ـڂق اوش٩بؼڄ ٌڃؼ یب .ـ0٘ی  دبیؽاـ ڀؽاـڀؽ) ثځبثفایٿ ثڇشفاوز ٌیف
 ـا ټځدٽؽ ٰځځؽ)  ټّف٦ ٌڃؼ آپ
 
 ؿیشٔٙدٕذ ؿذٜ:
 چ٩شڅ -5 اٴف ٨فیكـ ؼـڂپ یػسبٶ اوز $خبیػی یػسبٶ# 
 ټبڄ .ؼـ ٬ىٽز ٨فیكـ یػسبٶ ٨فیكـ5  
 ټبڄ 1ؼـ ٨فیكـ ټىش٭ٷ ثب اڀدٽبؼ ٠ٽی٫5  
ٌیف ٰڅ  ؼاؼپ ٜف٦ ؼـ آة ٴفٺ ب ٬فاـی حوب٠ز /-سب ؾڂة ٌؽڄ ؼـ یػسبٶ5 ٌیف ټځدٽؽ  
 ٌیف ؾڂة ٌؽڄ ـا ؼڂثبـڄ ټځدٽؽ ڀٱځیؽ)وفیٟ ؾڂة ٌڃؼ) 
 
 ؿیشخٛاس ثیٕبس دس ثیٕبسػتبٖ:ـ 2
 تبصٜ: ؿیش
 وب٠ز /ؼـخڅ#5  0-ؼـ ضفاـر اسب٪ $سب  
 وب٠ز 3/ؼـخڅ#5  -ـ/ؼـ یػسبٶ $ 
 
 ٔٙدٕذ: ؿیش
 چ٩شڅ - 5ؼـ خبیػی یػسبٶ 
ــ +-$ دٽبؼ ٠ٽی٫ؼـ ٬ىٽز ٨فیكـ یػسبٶ ٨فیكـ ڂ چٽسځیٿ ؼـ ٨فیكـچبي ټىش٭ٷ ثب اڀ 
 ټبڄ .ٴفاؼ#5  ؼـخڅ وبڀشی
   $ؼڂثبـڄ ټځدٽؽ ڀٱځیؽ# وب٠ز -,ؾڂة ٌؽڄ ؼـ یػسبٶ5 ٌیف  
  
 
 
 )21خّؼٝ (
 پؼتبٖ ٚ ٘ٛن پؼتبٖٞبی  ٚضعیت
 
 
 
 اٞذاف خّؼٝ: 
 ٰځځؽٴبپ ده اق غبسٽڅ ایٿ خٹىڅ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽ ثڃؼ5 ٌفٰز
 ؼ٬ی٭څ 0           ىز ٰځځؽ ـ ڀٱبر ټڇٻ ؼـ ټ١بیځڅ دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ ـا ٸی,
 ؼ٬ی٭څ +-        ـ ٠ٹٷح ٘ف٪ دیٍٵیفي ڂ ؼـټبپ اضش٭بپ ڂ ټبوشیز ـا ٌفش ؼچځؽ) -
 ؼ٬ی٭څ +,       ـ ٠ٹٷح ٘ف٪ دیٍٵیفي ڂ ؼـټبپ ؼـؼ ڂ قغٻ ڀڃٮ دىشبپ ـا ٌفش ؼچځؽ) .
څ ؼ٬ی٭ ـ 0-ـ اق ٘فی٫ ای٩بي ڀ٭ً ٰٽٯ ثڅ ټبؼـي ٰڅ ټٍٱلار دىشبڀی ؼاـؼ ـا ڀٽـبیً ؼچځـؽ) /
 دلیمٝ 06            وُ ٔذت خّؼٝ: 
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 اي ـ دىشبپ دبـزڅ
 5 اڀؽاقڄ ڂ ٌٱٷ دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ,ـ-,ـ اولایؽ 
 5 دىشبپ دف-ـ-,ـ اولایؽ 
 5 اضش٭بپ دىشبپ.ـ-,ـ اولایؽ 
 5 ټبوشیز/ـ-,ـ اولایؽ 
 5 قغٻ ڀڃٮ دىشبپ1ـ-,ح 0ـ-,ـ اولایؽ 
 ٰځځؽڄ ٌفٰزـ ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ـ یٯ ٰذی ثفاي چف 
 ٰځځؽڄ ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز -چبي اـسجب٘ی ثفاي خٹىڅ  ـ ٸیىز ټڇبـر
 ڀ٩فڄ  /ـ1چب ـ یٯ ٌفش ضبٶ ثفاي چف ٴفڂڄ  ـ ٰذی ٌفش ضبٶ
 
 ثخؾ اعلاعبت اضبفي: 
 وفڀٳ ثفاي ڀڃٮ دىشبپ ٨فڂ ـ٨شڅ ق5 ـڂي اوش٩بؼڄ ا2ـ-,ـ اولایؽ 
 5 ٰبڀؽیؽاي دىشبپ4ـ-,ڂ  3ـ-,ـ اولایؽ 
 eit -eugnoT5 ٰڃسبڄ ثڃؼپ ټڇبـ قثبڀی +,ـ-,ـ اولایؽ 
 ـ وفڀٳ ڂ سی٣ سیك ثفاي ثفیؽپ آپ
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      101
 
 ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
  
 
 دلیمٝ 5             ـ ٔعبیٙٝ پؼتبٖ ٚ ٘ٛن آٖ1
ؼـ ټجطث ٬جٷ ؼـثبـڄ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ؼـ ؼڂـاپ ثـبـؼاـي ؾٰـف ٌـؽ ٰـڅ آټـبؼڄ  
ٰځځـؽڄ ڀیىـز) قپ ثـبـؼاـ ؼـ ٘ـڃٶ ٘ـڃـٰٹی ٰٽـٯ ٰفؼپ ڀڃٮ دىشبپ ؼـ ثبـؼاـي ثـڅ 
چـبي سڃاڀؽ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځؽ ٰـڅ دىـشبپ  چبي ؼڂـاپ ثبـؼاـي ټی چب ڂ ټفا٬جز ټلا٬بر
 ثبٌځؽ)  ڀٝف اق ٌٱٷ ڂ اڀؽاقڄ دىشبپح ٬بؼـ ثڅ سڃٸیؽ ٌیف ٰب٨ی ټی اٰثف قڀبپ ِف٦
اپ ـا اق ٸطـبٚ ده اق سڃٸؽ ڀڃقاؼ ڀیبقي ڀیىز ٰڅ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی سٽبټی ټـبؼ ـ 
چب ایـٿ ټ١بیځـڅ ـا ٨٭ـٗ ؼـ ِـڃـر ڂخـڃؼ ؼـؼ ڂ  چب ټ١بیځڅ ٰځځؽ) آپ چب ڂ ڀڃٮ آپ دىشبپ
 ټٍٱٹی ؼـ اټف ٌیفؼچی ثبیؽ اڀدبٺ ؼچځؽ) 
چبي ټبؼـ ـا ڀیك ټٍـبچؽڄ ڀٽبئیـؽ) ؼـ  چٽیٍڅ ؼـچځٵبٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ڂٔ١یز دىشبپ 
چـبي ټڇـٻ ـا  ڃپ سٽبٺ ڀٍبڀڅاٰثف ټڃاـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ٰٷ ٰبـي اوز ٰڅ ثبیؽ اڀدبٺ ؼچیؽ ز
ٴـؿاـؼ یـب ڂ٬شـی ٰـڅ ٌـیفغڃاـ سڃاڀیؽ چځٵبټی ٰڅ ټبؼـ ٌیفغڃاـ ـا قیف دىـشبپ ټـی  ټی
 ٰځؽ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  اي ـا سٽبٺ ټی س٥ؿیڅ
 ٰځیؽ ثڅ ټڃاـؼ قیف ؼ٬ز ٰځیؽ5 چبي ټبؼـ ـا ټ١بیځڅ ټی زځبڀسڅ دىشبپ 
 غڃاچیؽ اڀدبٺ ؼچیؽ)  ـ ثڅ ټبؼـ ٌفش ؼچیؽ ٰڅ زڅ ٰبـي ټی
 فایٗ غٹڃر ڂ ټطفټیز ـا ـ٠بیز ٰځیؽ سب ټبؼـ اضىبن ـاضشی ڀٽبیؽ) ـ ٌ
 چب اق ټبؼـ اخبقڄ ثٵیفیؽ)  چب ڂ ٸٽه آپ ـ ٬جٷ اق ؼـ ټ١فْ ؼیؽ ٬فاـ ؼاؼپ دىشبپ
 چب ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  چبح آپ ـ ثب ټبؼـ ِطجز ٰځیؽ ڂ ثؽڂپ ٸٽه دىشبپ
 یؽ) ـ اٴف ڀیبق ثڅ ٸٽه دىشبپ چىز ثڅ آـاټی ایٿ ٰبـ ـا اڀدبٺ ؼچ
چبیً ټڃـؼي ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰـڅ ڀٵـفاڀً ٰـفؼڄ  اق ټبؼـ ثذفویؽ ٰڅ آیب ؼـ غّڃَ دىشبپ 
 ثبٌؽ؟ ؼـ ایٿ ِڃـر ټٍٱٷ ـا ڀٍبپ ؼچؽ) 
اي ٰڅ ټٍبچؽڄ ٰفؼیؽ ثب ټبؼـ ِـطجز  ایؽ ڂ چف ڀٍبڀڅ ؼـ ټڃـؼ چف زیكي ٰڅ ټشڃخڅ ٌؽڄ 
بؼي ثفغـڃـؼ ڀٱځیـؽ) چبي ټثجشی ـا ٰڅ ټٍبچؽڄ ٰفؼیؽ ټڃـؼ سأٰیؽ ٬فاـؼچیؽ) اڀش٭ ـ ٰځیؽ) ڀٍبڀڅ
 اي ثفاي ٌیفؼچی س٭ڃیز ٰځیؽ)  ڀ٩ه ټبؼـ ـا ؼـ سڃاڀبیی ا٠شٽبؼ ثڅ
 
 ٞب ؿىُ ٚ ا٘ذاصٜ پؼتبٖ
 چب ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  چب ڂ ڀڃٮ آپ ـ اڀؽاقڄ ڂ ٌٱٷ دىشبپ ,ـ-,اولایؽ  ـ
 201     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
چـبي ثىـیبـ ټش٩ـبڂسی ؼـ ا٨فاؼټػشٹـ٧ ؼیـؽڄ چب ثڅ اٌٱبٶ ڂ اڀـؽاقڄ  چب ڂ ڀڃٮ آپ دىشبپ 
 چب ٬بؼـ ثڅ ٌیفغڃـؼپ چىشځؽ)  ڃاـاپ س٭فیجبً اق سٽبټی آپٌڃڀؽ) ٌیفغ ټی
سڃاڀؽ دیؽا ٰځـؽ)  چب ؼـ ثبـؼاـي س٥ییفیب٨شڅ ڂ ٬بثٹیز ًٍٰ ثیٍشفي ټی ٌٱٷ ڀڃٮ دىشبپ 
ڀیبقي ثڅ سٍػیُ ڂ ؼـټبپ ڀڃٮ دىشبپ ِب٦ یب ٨فڂ ـ٨شـڅ ؼـ ٘ـڃٶ ثـبـؼاـي ڀیىـز) 
څ ٰفؼپ ڀڃٮ دىشبپ ؼـ ثبـؼاـي ڂ یب سٽفیځبر ټػّڃَ ثفاي ثفخىش llehs tsaerb$اوش٩بؼڄ اق 
ٌڃؼ زڃپ ټٽٱٿ اوز ټڃٸؽ ؼـؼ ثبٌځؽ ڂ ثفاي ټبؼـ ایٿ ٨ٱـف ـا ثڃخـڃؼ آڂـڀـؽ ٰـڅ  سڃِیڅ ڀٽی
چبیٍبپ ثفاي ٌیفؼچی ټځبوت ڀیىشځؽ) اق چځٵبٺ سڃٸؽ ڀڃقاؼ ؼـ ټبؼـ ا٠شٽبؼ ثـځ٩ه ایدـبؼ  دىشبپ
 ڀٽڃؼڄ ضٽبیز ڂ ٰٽٯ غڃثی اـائڅ ٰځیؽ#
وبق ڀیىـز) زـڃپ ٌـیفغڃاـ دىـشبپ ـا ؼـ ؼچـبپ  ٷڀڃٮ دىشبپ ٨فڂ ـ٨شڅ چٽیٍڅ ټٍٱ 
ٰځیؽ ڀڃٮ دىشبپ ٨فڂ ـ٨شڅ اوزح ثڇشفیٿ ـاڄ  ٴیفؼ ڂ ڀڅ ٨٭ٗ ڀڃٮ آپ ـا) اٴف ٨ٱف ټی ټی
ثفاي ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ایدبؼ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ڂ ٨فاچٻ ٰفؼپ ضٽبیز ټځبوت اق ثؽڂ قایٽـبپ ڂ 
ڃی٫ ٌـیفغڃاـ ؼـ $ا٬ؽاټبر ضٽبیشی ټثٷ سٽبن دڃوـز ثـب دڃوـزح سٍ ـثبٌؽ)  سڃٸؽ ٰڃؼٮ ټی
٘ڃـ ٰڅ غڃؼي دیؽاٰځؽح ٰٽٯ ثڅ ٴف٨شٿ ڂٔ١یز ټځبوت ڂ ثڅ ؼچـبپ ثـفؼپ  ٴف٨شٿ دىشبپ آپ
 قڀٯح ٰٽٯ ثڅ اوش٭فاـ س٥ؿیڅ اق دىشبپ ټبؼـ# دىشبپح اخشځبة اق ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ڂ ٴڃٶ
ڀڃٮ دىشبپ ثٹځؽ ڂ ثكـٲ ڀیـك ټٽٱـٿ اوـز وـجت ټٍـٱلاسی ثٍـڃؼ زـڃپ ٌـیفغڃاـ  
ىح دىشبپ ـا ؼـ ؼچبپ ثٵیفؼ) ثڅ ټـبؼـ ٰٽـٯ ٰځیـؽ ٰـڅ ثـڅ سڃاڀؽ ثڅ ٬ؽـ ٰب٨ی اق ڀ ڀٽی
ؼـوشی ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ث٥ٷ ثٵیفؼ ڂ ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ سب ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ ٠لاڂڄ ثـف ڀـڃٮ 
 دىشبپح ټ٭ؽاـ قیبؼي اق ثب٨ز دىشبپ ـا ؼـ ؼچبپ ثٵیفؼ) 
ٌـڃؼح اق ټـبؼـ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ثڅ ؼٸیٷ ثكـٴی ڀڃٮ دىـشبپ ټفسـت ؼزـبـ ا٢ قؼپ ټـی  
اچیؽ ٰڅ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ٰڃؼٮ ـا زځـؽ ـڂقي اق ٘فیـ٫ ٨ځدـبپ س٥ؿیـڅ ڀٽبیـؽ) ثػڃ
 ٌڃؼ)  سف ټی ٌبپ ڀیك ثكـٲ ٰځځؽ ڂ ٨ٕبي ؼچبپ ٰڃؼٰبپ ثڅ وف٠ز ـٌؽ ټی
 
 دلیمٝ 02ـ احتمبٖ، ٔدشای ثؼتٝ ٚ ٔبػتیت                                                            2
ؼـاپ ثځبٺ غبڀٻ ٨ب٘ٽڅ ٌځیؽڄ اوز ٰڅ دىشبپ ټـبؼـاپ ٌـیفؼڄ ټٽٱـٿ یٱی اق ټب ؼـ ایٿ ٌفش ضبٶ
اڀؽ ڀٵفاپ اوز ٰڅ ټجبؼا ؼزبـ ایٿ  ـوؽ ټشڃـٺ ٌؽڄ ڀٝف ټی چبیً ثڅ اوز ؼـؼڀبٮ ٌڃؼ) زڃپ دىشبپ
 ضبٸز ٌڃؼ) 
ؼچځـؽڄ  چب ؼـ ؼڂـاپ ٌیفؼچی ڂ س٥ییفاسی ٰڅ ټٽٱٿ اوز ڀٍبپ وإاٶ ٰځیؽ5 ؼـ ټڃـؼ س٥ییفار ٘جی١ی دىشبپ
 ؼچیؽ؟ ٹی ثبٌؽح زڅ سڃٔیطبسی ثڅ ټبؼـاپ ټیڂخڃؼ ټٍٱ
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 احتمبٖ
 احتمبٖ چیؼت؟
 ؼچؽ)  ـ دىشبپ دف ـا ڀٍبپ ټی-ـ-,اولایؽ  ـ
آیؽح ثڅ ټڃاقار سڃٸیـؽ ٌـیف ثیٍـشفح غـڃپ  ڂ٬شی دىشبپ ثڅ ٌیف ټی پشی عجیعي پؼتبٖ: 
چب ٴفٺح دف ڂ وځٵیٿ اضىـبن  یبثؽ) ټٽٱٿ اوز دىشبپ ثیٍشفي ڀیك ؼـ دىشبپ خفیبپ ټی
) ایٿ ضبٸز ٘جی١ی اوز) ثفاي ـ٨ٟ دفي دىشبپ ثبیؽ ٰـڃؼٮ ټٱـفـ س٥ؿیـڅ ٌـڃؼ ڂ ٌڃڀؽ
چب ټشځبوت  چبي س٥ؿیڅح دىشبپ ـا ٰٽذفن وفؼ ڀٽبیځؽ) ٜف٦ زځؽ ـڂق دىشبپ ټبثیٿ ڂ٠ؽڄ
 ثب ڀیبق ٌیفغڃاـ ٌیف سڃٸیؽ غڃاچځؽٰفؼ) 
 ؼچؽ)  ـ سّڃیف اضش٭بپ ـا ڀٍبپ ټی.ـ-,ـ اولایؽ 
سػٹیڅ ڀٍڃؼح ٌیفح غڃپ ڂٸځ٧ ټڃخت سڃـٺ دىشبپ ٌؽڄ ڂ زځبڀسڅ دىشبپ اق ٌیف  احتمبٖ: 
چـب ؼا٢ح خفیبپ ٌیف ـا ټشڃ٬٧ غڃاچؽ ٰفؼ) ایٿ ضبٸز ټڃخت سـڃـٺ ڂاؼٺ ٌـؽڄ ڂ دىـشبپ 
ـوځؽ)  چب و٩زح سطز ٨ٍبـ ڂ ثفا٪ ثڅ ڀٝف ټی ٌڃڀؽ) دىشبپ و٩ز ڂ وػز ڂ ؼـؼڀبٮ ټی
یفغڃاـ چب ټٽٱٿ اوز سطز ًٍٰ ڂ ِب٦ ٌؽڄ ڂ دىشبپ ٴف٨شٿ ثـفاي ٌ ـ ڀڃٮ دىشبپ
 سڃاڀؽ ټڃخت قغٻ ڀڃٮ دىشبپ ٌڃؼ)  ټٍٱٷ ٴفؼؼ) ایٿ ضبٸز ټی
زځبڀسڅ اضش٭بپ سؽاڂٺ ؼاٌشڅ ثبٌؽح ـ٨ٹٱه ټڇبـٰځځؽڄ ٌیفوبقيح سڃٸیؽ ٌـیف ـا ٰـبچً  
 ؼچؽ)  ټی
 ٠ٹٷ اضش٭بپ دىشبپ ٌبټٷ ټڃاـؼ قیف اوز5 
 سأغیف ؼـ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ده اق سڃٸؽـ 
 ٌڃؼ) ٘ڃـ ټإثف اق دىشبپ ثفؼاٌز ڀٽی څـ دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبؼـوز ٰڅ ٌیف ث
 ـ س٥ؿیڅ ڀبټٱفـح ٠ؽٺ ٌیفؼچی ؼـ ٌت ڂ ؼ٨١بر ٰڃسبڄ ټؽر س٥ؿیڅ
 
 وٙذ؟ آیب الذأبت ؿٕب ثٝ پیـٍیشی اص احتمبٖ وٕه ٔي
اٴف ؼـ قایٍٵبڄ ٌٽب یب ؼـ ټبؼـاپ سفغیُ ٌؽڄ اق قایٍٵبڄ ٌـٽب ټـڃاـؼ قیـبؼي اضش٭ـبپ  
ـاپ ـا ثبقڀٵفي ٰځیؽ) اخـفاي ا٬ـؽاټبر ؼچٵبڀـڅ ٌڃؼح ثبیؽ اٸٵڃي ټفا٬جز اق ټبؼ ؼیؽڄ ټی
ٰځؽ) اٴف دبوع ٌٽب ثڅ سٽـبٺ وـإالار  ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ اق ثفڂق اضش٭بپ خٹڃٴیفي ټی
 قیف ثٹی ثبٌؽح ټڃاـؼ اضش٭بپ ؼـ ثػً ٌٽب ڀبؼـ غڃاچؽ ثڃؼ) 
 اق غڃؼ وإاٶ ٰځیؽ5  
 #/ٌڃؼ؟ $ا٬ؽاٺ ـ آیب سٽبن دڃوز ثب دڃوز ؼـ اسب٪ قایٽبپ ثف٬فاـ ټی
 #/ٌڃؼ؟$ا٬ؽاٺ آیب س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٜف٦ وب٠ز اڂٶ سڃٸؽ ٌفڂٞ ټی ـ
 401     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
ؼاڀـؽ زٵڃڀـڅ  ٌڃڀؽ ٰڅ چف ټبؼـي ټی ٰځځؽ ڂ ټٙٽئٿ ټی ـ آیب ٰبـٰځبپ ٰٽٯ قڂؼـن ـا ثڅ ټبؼـاپ اـائڅ ټی
 #0ٌیفغڃاـ ثبیؽ دىشبڀً ـا ثٵیفؼ؟ $ا٬ؽاٺ 
ٌـڃؼ ڂ ڀطـڃڄ ټٱفـ ٌـیف سٍـڃی٫ ټـی ٌڃؼح آیب ټبؼـ ثفاي ؼڂٌیؽپ  ـ اٴف ٌیفغڃاـي ثبٌیفټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٽی
 #0ٌڃؼ؟$ا٬ؽاٺ  اڀدبٺ آپ ثڅ ڂي ڀٍبپ ؼاؼڄ ټی
 #2وب٠ز ؼـ ٰځبـچٻ چىشځؽ؟ $ا٬ؽاٺ /-ـ آیب ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ؼـ سٽبٺ ټؽر 
٘ڃـ ټٱفـ ؼـ چف قټبپ ڂ ثڅ چف ټـؽر ٰـڅ ٌـیفغڃاـ ثػڃاچـؽ ؼـ  ـ آیب سٽبٺ ټبؼـاپ ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثڅ
 #3ـڂق#؟ $ا٬ؽاٺ  ثبـ ؼـ ٌجبڀڅ 3ـ-,ؽ $ضؽا٬ٷ ٌڃڀ ٌت ڂ ـڂق سٍڃی٫ ټی
ث١ځـڃاپ خـبیٵكیٿ ټٱیـؽپ ثڅ ٌیفغڃاـاپ  وفٌیٍڅ ڂ ثٙفي حچبي ټّځڃ٠ی ٴڃٶ قڀٯح ڀڃٮاق ؼاؼپ  ـ آیب
 #4ٌڃؼ؟ $ا٬ؽاٺ  ټیټبؼـ اخشځبة  دىشبپ
  
اعلاعـبت اضـبفي ٔجحـث  (ٔبدسغیشؿـیشدٜ دس وٕه ثٝ ٔبدس ؿیشدٜ ثشای تؼىیٗ احتمـب  ٖ
 روشؿذٜ)
چب ٔفڂـي اوز) ایـٿ ا٬ـؽاٺ  چب ڂ سػٹیڅ آپ پ اضش٭بپح ثفؼاٌز ٌیف اق دىشبپثفاي ؼـټب 
 ټڃخت5
 ـ ـ٨ٟ ڀبـاضشی ټبؼـ
 ـ دیٍٵیفي اق ثفڂق ټٍٱلار ثیٍشف ټثٷ5 ټبوشیز ڂ آثىڅ
 ـ ٰٽٯ ثڅ سؽاڂٺ سڃٸیؽ ٌیف
 ٌڃؼ) ـ ٬بؼـ ڀٽڃؼپ ٌیفغڃاـ ثڅ ؼـیب٨ز ٌیف ټی
 
 چٍٍٛ٘ي وٕه ثٝ ٔبدس ثشای سفع احتمبٖ: 
 ثفؼ؟ اٴف ڀڅ5 ٨شٿ ٌیفغڃاـ ـا ٰځشفٶ ٰځیؽ) آیب دىشبپ ـا غڃة ثڅ ؼچبپ ټیدىشبپ ٴف
 ـ ثفاي ایځٱڅ ٌیفغڃاـ ثشڃاڀؽ ث٭ؽـ ٰب٨ی دىشبپ ـا ؼـ ؼچبپ ثٵیفؼ ڂ ٌیف ثػڃـؼح ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ) 
سف ٌـؽڄ ڂ ٴـف٨شٿ  ـ ثڅ اڂ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ ٰڅ ٬جٷ اق ٌیفؼاؼپ ثڅ آـاټی ٌیفي ـا ٬ؽـي ثؽڂٌؽ سب آـئڃٶ ڀفٺ
 سف ٌڃؼ)  آپ ثفاي ٌیفغڃاـ آوبپ
چـبي ؼچؽح ثڅ ټبؼـ سڃِیڅ ٰځیـؽ ٰـڅ ثـیٿ ڂ٠ـؽڄ  ـ اٴف س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثڅ سځڇبیی اضش٭بپ ـا ٰبچً ڀٽی
 ٌیفؼچی زځؽثبـ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ اؼاټڅ ؼچؽ سب قټبڀی ٰڅ اضىبن ـاضشی ٰځؽ) 
ٌؽڄح ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ؼـ ـ ټبؼـ ـا ثڅ ٌیفؼچی ټٱفـ سٍڃی٫ ٰځیؽ5 زځبڀسڅ ؼ٨١بر ٌیفؼچی ټطؽڂؼ 
 چف قټبپ ڂ ثڅ چف ټؽسی ٰڅ ٌیفغڃاـ ټبیٷ اوز اڂ ـا س٥ؿیڅ ڀٽبیؽ) 
 ٰځؽ)  ـ ؼڂي ٴف٨شٿ یب ضٽبٺ ٴفٺ ڀیك ثڅ خفیبپ یب٨شٿ ٌیف ٰٽٯ ټی
 ٰځؽ)  چبي ـیلاٰه ٌؽپ ڀیك ثڅ خفیبپ یب٨شٿ ٌیف ٰٽٯ ټی ـ ټبوبل دٍز ڂ ٴفؼپ یب وبیف ـڂي
ٴـبڄ ثـفاي چب ثكـٲ چىشځؽح ټٽٱٿ اوز ڀیبق ثڅ سٱیـڅ  اضز ثبٌؽ) زځبڀسڅ دىشبپـ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ سب ـ
 چبیً ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  دىشبپ
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ـ ٨ٕبي ضٽبیز اق ټبؼـ ٨فاچٻ ٰځیؽ ڂ ثفاي ایدبؼ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ثڅ اڂ ثٵڃییؽ ایٿ ټٍٱٷ ټڃ٬شی اوز ڂثـڅ 
 ٌڃؼ)  قڂؼي ثف٘ف٦ ټی
 ڀؽ اق ؼـؼ آپ ثٱبچؽ) سڃا چب ؼـ ٨ڃاِٷ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ټی ـ ٰٽذفن وفؼ دىشبپ
 
 ا٘ؼذاد ٔدشای ؿیش ٚ ٔبػتیت
ا٘ؼذاد ـوؽ ٰڅ ٌیف ؼـ یٯ ٬ىٽز اق دىشبپ خٽٟ ٌؽڄ اوز) ایٿ ضبٸز  ٴبڄ ثڅ ڀٝف ټی 
 ٌڃؼ)  ڀبټیؽڄ ټی ٔدشا
ټبوـشیز ثب٨ـز دىـشبپ ڂ  سـڃـٺ سڃاڀؽ وجت  اٴف ٌیف ؼـ ثػٍی اق دىشبپ ثب٬ی ثٽبڀؽ ټی 
 ټبوشیز ٠٩ڃڀیٽٱٿ اوز ٠٩ڃڀی ٌڃؼ ڂ ثڅ ٌڃؼ) ؼـ اثشؽا ٠٩ڃڀی ڀیىز اټب ټ ٤یف٠٩ڃڀی
 سجؽیٷ ٴفؼؼ) 
 ٌڃڀؽ5 ټدفاي ثىشڅ ڂ ټبوشیز ثڅ ؼلایٷ قیف ایدبؼ ټی 
ـ س٥ؿیڅ ڀبټٱفـ5 ټٽٱٿ اوز ثڅ ؼٸیٷ ثیؽاـ ڀٍؽپ ٌیفغڃاـ ثڅ ؼ٨١ـبر لاقٺح ٠ـؽٺ سڃخـڅ ټـبؼـ ثـڅ ٠لائـٻ 
 ٴفوځٵیح یب دف ټٍ٥ٹڅ ثڃؼپ ټبؼـ ثبٌؽ) 
 اق دىشبپـ ثفؼاٌز ڀبټٱفـ ٌیف اق یٯ ڀبضیڅ 
ـ ٨ٍبـ ټڃٔ١ی ثڅ یٯ ڀبضیڅ اق دىشبپ ثڅ ٠ٹز ٸجبن سځٳح غڃاثیؽپ ـڂي دىـشبپح ٨ٍـبـ اڀٵٍـشبپ ټـبؼـ 
 ـڂي ٬ىٽشی اق دىشبپ یب ٔفثڅ ثڅ دىشبپ) 
ٰځؽ  اي ـا اضىبن ټی ٴڃیؽ ٰڅ سڃؼڄ ٌؽڄ اوزح ثڅ ٌٽب ټی ا٘ؼذاد ٔدشا ټبؼـي ٰڅ ؼزبـ 
ڃؼڄ ؼـؼڀبٮ یب ضىـبن ثبٌـؽ) ڂ دڃوز ـڂي ایٿ ٬ىٽز ٬فټك اوز) ټٽٱٿ اوز ایٿ س
 ټبؼـ ټ١ٽڃلاً ست ڀؽاـؼ ڂ ضبٶ ٠ٽڃټی اڂ غڃة اوز) 
چـبي قیـف ـا ٌؽڄ اوزح ټٽٱٿ اوز ثفغـی یـب سٽـبٺ ڀٍـبڀڅ  ٔبػتیتټبؼـي ٰڅ ؼزبـ  
 ٴكاـي ٰځؽ5
 اي اق دىشبپ ـ ؼـؼ ڂ ٬فټكي ڀبضیڅ
 $وفټب وفټب#ـ ست ڂ ٸفق 
 ـ غىشٵی یب سڇڃٞح وفؼـؼ ڂ ؼـؼچبي ٠ٽڃټی ثؽپ
 بي ټبوشیز ؼـ چف ؼڂ ضبٸز ټبوشیز ٠٩ڃڀی ڂ ٤یف ٠٩ڃڀی ټٍبثڅ چىشځؽ) چ ڀٍبڀڅ 
اي اق دىـشبپ ٬فټـك ڂ ټشـڃـٺ ـ سّڃیف ټبوشیز ـا ڀٍبپ ؼچیؽ) سؿٰف ؼچیؽ ٰڅ یـٯ ڀبضیـڅ  /ـ-,ـ اولایؽ 
ٰځځؽٴبپ ڂ ټبؼـاپ ڀیبق ؼاـڀؽ ٰڅ ټدفاي ثىشڅ ڂ ټبوـشیز ـا ؼـ  اوز) ایٿ ڀڃٞ ٌؽیؽ ټبوشیز اوز) ٌفٰز
 سٍػیُ ؼچځؽ سب ثڅ ټفاضٷ ٌؽیؽ دیٍف٨ز ڀٱځؽ)  ټفاضٷ اڂٸیڅ
 
 ٔجتلا ثٝ ٔدشای ثؼتٝ یب ٔبػتیت  اسصیبثي ٔبدس
 ثػً ټڇٻ ؼـټبپح ثڇجڃؼ سػٹیڅ ٌیف اق ٬ىٽز ټجشلاي دىشبپ اوز)  
 601     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
ٴـؿاـؼ سڃخـڅ ٰځیـؽ) ـ یٯ ڂ٠ؽڄ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) ثڅ ټطٹی اق دىشبپ ٰڅ ټبؼـ اڀٵٍشبڀً ـا ټـی 
  ٰځؽح ټٽٱٿ اوز خفیبپ ٌیف ـا ټىؽڂؼ ڀٽبیؽ) ثڅ آپ ڀبضیڅ ڂاـؼ ټی زځبڀسڅ ثب اڀٵٍز ٨ٍبـ
چبي ټبؼـ غیٹی وځٵیٿ چىشځؽح ثڅ ایٿ ټڃٔڃٞ سڃخڅ ٰځیؽ) اٴف ټدفاي ثىشڅ یب ټبوـشیز  ـ زځبڀسڅ دىشبپ
ٰځـؽ سـب آپ ثػـً اق  ؼـ ٬ىٽز سطشبڀی اوز ثٹځؽٰفؼپ دىشبپ ؼـ چځٵبٺ ٌیفؼچی ثڅ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ټی
 ڃؼ) دىشبپ ثڇشف سػٹیڅ ٌ
ـ ؼـ ټڃـؼ ؼ٨١بر ٌیفؼچی وإاٶ ٰځیؽ ڂ ثڅ ټبؼـ سڃِیڅ ڀٽبئیؽ ٰڅ ثڅ ٌیفغڃاـ اخبقڄ ؼچؽ سب چف ټـؽر ٰـڅ 
 ثػڃاچؽ ٌیف ثػڃـؼ) 
ـ ؼـ ټڃـؼ چف ڀڃٞ ٨ٍبـي ثڅ دىشبپ وإاٶ ٰځیؽ اق خٽٹڅ ٸجبن سځٳح ثػّڃَ اوش٩بؼڄ اق ویځڅ ثځؽ سځـٳ 
 ؼـ ٌت ڂ یب ٔفثڅ ثڅ دىشبپ) 
 
 دسٔبٖ ٔبػتیت 
 ټڃاـؼ قیف ـا اڀدبٺ ؼچؽ5 ثبیذ ؼـ ٌفش ؼچیؽ ٰڅثفاي ټب 
 ٰځؽ# ـ سػٹیڅ ټٱفـ ٌیف اق دىشبپ $زځبڀسڅ ټٱفـ سػٹیڅ ڀٍڃؼ آثىڅ ثفڂق ټی
 ـ ثڇشفیٿ ٘فی٫ ثفاي سػٹیڅ دىشبپ سؽاڂٺ س٥ؿیڅ ټٱفـ ٌیفغڃاـ اوز) 
 ـ ٰځشفٶ ٰځیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ؼـوز ٴف٨شڅ ثبٌؽ) 
 اڀؽ ټٱفـ اڂ ـا ٌیف ثؽچؽ) ـ ؼـ ٰځبـ ٌیفغڃاـ ثػڃاثؽ سب ثشڃ
 ـ اثشؽا دىشبپ ټجشلا ـا ثڅ ٌیفغڃاـ ٠فٔڅ ٰځؽ $اٴف غیٹی ؼـؼڀبٮ ڀیىز#
 ـ ثڅ ٘ف٪ قیف ٰٽٯ ٰځؽ سب ٌیف خفیبپ یبثؽ5
 ٘ف٦ ڀڃٮ دىشبپ ٬جٷ یب ضیٿ ٌیفؼچی ـ ټبوبل ټلایٻ ټدفاي ثىشڅ یب ڀبضیڅ ضىبن دىشبپ ثڅ
  )ڀجبٌؽثځؽ سځٳ  چبیً ثڃیمڄ ویځڅ ٰڅ ٸجبن ـ ٰځشفٶ ایٿ
ـ ؼـ ٰځبـ ٌیفغڃاـ اوشفاضز ٰځؽ ثٙڃـي ٰڅ ثشڃاڀؽ اڂ ـا ا٤ٹت ٌیف ثؽچؽ) ټ٭ؽاـ قیبؼي ټبی١بر ثځڃٌؽ) ټبؼـ 
 ٌب٤ٷ ټفغّی اوش١لاخی ثٵیفؼ) 
 
 ٔبدس اػتشاحت وٙذ ٘ٝ پؼتبٖ اٚ!
اٴف ټبؼـ یب ٌیفغڃاـ سٽبیٹی ثڅ س٥ؿیڅ ټٱفـ ڀؽاـڀؽ ؼڂٌیؽپ ٌیف ٔفڂـي اوز) ایٿ ٌـیف  
سـف ثؽچیؽ) اٴف دىشبپ سػٹیڅ ڀٍڃؼح سڃٸیؽ ٌیف ټشڃ٬ـ٧ ڂ دىـشبپ ؼـؼڀـبٮ  ـا ثڅ ٌیفغڃاـ
 ٴفؼؼ)  ٌڃؼ ڂ اضشٽبلاً ټځدف ثڅ ثفڂق آثىڅ ټی ټی
 
 دسٔبٖ داسٚیي ٔبػتیت:
ٰځؽ) ایجڃثفڂ٨ٿ ؼـ ِڃـر ؼـ  چبي ټبوشیز ٰٽٯ ټی ؼـټبپ ٔؽ اٸشڇبة ثڅ ٰبچً ڀٍبڀڅ 
 ؽ خبیٵكیٿ آپ ٌڃؼ) سڃاڀ ؼوشفن ثڃؼپ ٬بثٷ ٬جڃٶ اوز) یٯ ټىٱٿ ٔ١ی٧ ڀیك ټی
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 ثیڃسیٯ ؼـ ټڃاـؼ قیف ٔفڂـر ؼاـؼ5 ؼـټبپ ثب آڀشی 
 وب٠ز یب ثیٍشف ست ؼاـؼ)  /-ـ ټبؼـ ثفاي 
 ـ ٌڃاچؽ اضشٽبٶ ٠٩ڃڀز ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ټثلاً ٌ٭ب٪ ٠٩ڃڀی ڀڃٮ دىشبپ $سفٮ ثفؼاٌشڅ#
 ڀٱفؼڄ ثبٌؽ)  وب٠ز اق س٥ؿیڅ ټٱفـ ڂ ټإثف ٌیفغڃاـ ڂ یب ؼڂٌیؽپ ٌیف ٨فڂًٰ /-ـ ٠لائٻ ټبؼـ ٘ی 
 ـ ڂٔ١یز ټبؼـ ثؽسف ٌؽڄ ثبٌؽ) 
ٌڃؼ سب  ـڂق سڃِیڅ ټی +,ـ/,ثیڃسیٯ سدڃیك ٌؽڄ ثبیؽ ثفاي یٯ ؼڂـڄ قټبڀی ٰب٨ی ؼاؼڄ ٌڃؼ) اټفڂقڄ  ـ آڀشی
چـبي ـایـح غـڃـاٰی ٠جبـسځـؽاق5 اـیشفڂټبیىـیٿح ٨ٹڃٰٹڃٴكاوـیٹیٿح  ثیڃسیٯ اق ٠ڃؼ آپ خٹڃٴیفي ٰځؽ) $آڀشی
 ٹیٿح و٩بٸٱىیٿ#ؼیٱٹڃٴكاویٹیٿح آټڃٰىب وی
 
 ٔثجت VIHٔبػتیت دس ص٘بٖ 
ټثجز ټبوشیز یب ٌ٭ب٪ ڀڃٮ دىشبپ $ثڃیمڄ اٴف چٽفاڄ غڃڀفیكي یب سفٌـص  VIHؼـ قڀبپ  
 ؼچؽ)  ثبٌؽ# غٙف اڀش٭بٶ ایؽق ـا ا٨كایً ټی
ټثجز ؼزبـ ټبوشیزح آثىڅ یب ٌ٭ب٪ ڀڃٮ دىشبپ ٌڃؼح ڀجبیـؽ سـب  VIHزځبڀسڅ یٯ غبڀٻ  
پ ټٍٱٷ ؼاـي ٌیف ثؽچؽ) ڀبضیڅ ټجشلاي دىشبپ ـا ثبیـؽ ثڇشف ٌؽپ ایٿ ڂٔ١یز اق دىشب
ثڅ ڂویٹڅ ؼوز یب ٌیفؼڂي ثؽڂٌؽ سب ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٌڃؼ ٰـڅ ٌـیف ٰـب٨ی اق دىـشبپ 
ثفؼاٌز ٌؽڄ اوز) اڀدبٺ ایٿ ا٬ؽاٺ ثفاي دیٍٵیفي اق ثؽسف ٌؽپ ڂٔ١یز ڂ ٰٽـٯ ثـڅ 
 ثڇجڃؼ دىشبپ ڂ سؽاڂٺ سڃٸیؽ ٌیف ٔفڂـي اوز) 
ثیڃسیٯ سدڃیك  ټثجز ټ١ٽڃلاً اڀؽیٱبویڃپ ؼاـؼ) آڀشی VIHقڀبپ  ثیڃسیٯ ؼـ ؼـټبپ ثب آڀشی 
ـڂق ثـفاي  +,ـ ـ/,ٌؽڄ ثبیؽ ثڅ ټؽر ٰب٨ی ؼاؼڄ ٌـڃؼ) ټ١ٽـڃلاً ټّـف٦ آپ ثـڅ ټـؽر 
 ٌڃؼ)  دیٍٵیفي اق ٠ڃؼ ثیٽبـي سڃوٗ ټشػّّیٿ سڃِیڅ ټی
٘ـڃـ سڃاپ ثب دىشبپ وـبٸٻ ثـڅ  زځبڀسڅ ٨٭ٗ یٯ دىشبپ ؼـٴیف ٌؽڄ ثبٌؽح ٌیفغڃاـ ـا ټی 
سف س٥ؿیڅ ڀٽڃؼ سب سڃٸیؽ ٌیف ا٨كایً یبثؽ) اٰثـف ٌـیفغڃاـاپ اق  ـسف ڂ ثڅ ټؽر ٘ڃلاڀیټٱف
ٰځځـؽ) ڂ٬شـی دىـشبپ ټجـشلا ثڇجـڃؼ یب٨ـز یٯ دىشبپ ثڅ ټ٭ؽاـ ٰب٨ی ٌیف ؼـیب٨ز ټـی 
 سڃاڀؽ س٥ؿیڅ اق آپ دىشبپ ـا اق وف ٴیفؼ)  ٌیفغڃاـ ټی
چب  څ اق چیر یٯ اق دىشبپزځبڀسڅ چف ؼڂ دىشبپ ټجشلا ٌؽڄ ثبٌؽ ټبؼـ ٬بؼـ ڀػڃاچؽ ثڃؼ ٰ 
چـب ٌیف ثؽچؽ) ټبؼـ ڀیبق غڃاچؽ ؼاٌز ٰڅ چف ؼڂ دىشبڀً ـا ثؽڂٌؽ) قټـبڀی ٰـڅ دىـشبپ 
 سڃاڀؽ ٌیفؼچی ـا اق ڀڃ ٌفڂٞ ٰځؽ)  ثڇجڃؼ یب٨شځؽ ټی
اي $ؼـ چـبي ټڃ٬ـز س٥ؿیـڅ ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ڀیبق ؼاـؼ ٰڅ ؼـ ټڃـؼ ؼیٵف اڀشػـبة  
ایٽٿح ټىشٽف ڂ ٬بثٷ ٬جـڃٶ ثـڃؼپ آپ# ثـب ټـبؼـ ِڃـر ؼـ ؼوشفن ثڃؼپح ٠ٽٹی ثڃؼپح 
سڃاڀؽ سّٽیٻ ثٵیفؼ ٰڅ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ـا ضـفاـر ؼچـؽ یـب ٌـیف  ثطث ڀٽبیؽ) ټبؼـ ټی
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ټّځڃ٠ی سدبـي ڂ یب ٌیف آټبؼڄ ٌؽڄ ؼـ ټځكٶ ـا ثڅ ٌیفغڃاـي ثؽچؽ) ؼـ ایٿ ټڃاـؼ ثبیؽ 
چبیی ایدـبؼ ٌـڃؼ  ٌیفغڃاـ ثب ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٌڃؼ) $ټٽٱٿ اوز ؼـ ٌیف ضفاـر ؼیؽڄ سڃؼڄ
 سڃاپ آڀڇب ـا ثفؼاٌز ڂ وذه ٌیف ـا ثڅ ٌیفغڃاـ ؼاؼ)#  ٰڅ ټی
اي ـا ؼـ ایٿ قټبپ ټشڃ٬٧ ٰځؽ  اٸجشڅ ایٿ ؼـ ِڃـسی  ٴیفؼ ٌیفؼچی ٴبڄ ټبؼـ سّٽیٻ ټی 
٘ڃـ وبٸٻ ڂ ایٽٿ ثبٌؽ) اڂ ثبیؽ ثڅ  اوز ٰڅ ٬بؼـ ثڅ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ثب ٌیف خبیٵكیٿ ثڅ
چـب ـا وـبٸٻ  چبیً ثڇجڃؼ یبثځؽ ڂ ثشڃاڀؽ آپ ټڅ ؼچؽ سب دىشبپؼڂٌیؽپ ټ٭ؽاـ ٰب٨ی ٌیف اؼا
 ٌڃؼ)  ڀٵڅ ؼاـؼ سب قټبڀی ٰڅ سڃٸیؽ ٌیف ټشڃ٬٧ ټی
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چب  چبي آپ ٌڃڀؽ ٰڅ ڀڃٮ دىشبپ ٌیفؼچی ڀجبیؽ ؼـؼڀبٮ ثبٌؽ! ثفغی اق ټبؼـاپ ټشڃخڅ ټی 
ؼـ ٌفڂٞ ٌیفؼچی ثفاي زځؽ ـڂقي ٬ؽـي ضىبن اوز) ایٿ اضىبن ؼـؼ اڂٸیـڅ ٜـف٦ 
ٌڃؼ) اٴف ایٿ ضىبن ڂ ؼـؼڀـبٮ  زځؽ ـڂق ڂ ثب ٠ٽٹٱفؼ ثڇشف ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ثف٘ف٦ ټی
ضؽي ثبٌؽ ٰڅ ټبؼـ اق ٴؿاٌشٿ ویځڅ ؼـ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ثشفوؽح یب ڀـڃٮ دىـشبپ  ثڃؼپ ثڅ
 ټبر ٬بثٷ ـؤیز ٌؽڄ ثبٌؽح ایٿ ؼـؼ ڂ قغٻ ٘جی١ی ڀیىز ڂ ڀیبق ثڅ سڃخڅ ؼاـؼ) ؼزبـ ِؽ
ڂ ٬بثـٷ دیٍـٵیفي اوـز) زځبڀسـڅ  وـبؼڄ ؼـ اڂایٷ  سفیٿ ٠ٹٷ ؼـؼ ڂ ِؽټڅ ڀڃٮح ٌبیٟ 
ټبؼـاپ اـخب٠ی ؼـ ټفٰك  ؼـټبڀی ٌٽب ؼزبـ قغـٻ ڂ ؼـؼ ڀـڃٮ دىـشبپ ٌـڃڀؽح ا٘ٽیځـبپ 
ایٽبپ  ٬بؼـ ثڅ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـاپ چىشځؽ ضبِٷ ٰځیؽ ٰڅ ٰٹیڅ ٰبـٰځبپ ثػٍڇبي قڀبپ ڂ ق
سب ٌیفغڃاـاپ ثشڃاڀځؽ ثػڃثی دىشبپ ـا ؼـ ؼچـبپ ثٵیفڀـؽ ڂ ؼزـبـ ټٍـٱٷ ڀٍـڃڀؽ) اٴـف 
ٌیفغڃاـاپ ثػڃثی دىشبپ ثٵیفڀؽ ڂ ټٱفـ س٥ؿیڅ ٌڃڀؽ اٰثفیز ټبؼـاپ ؼزـبـ ؼـؼ ڂ قغـٻ 
 ٌڃڀؽ)  ڀڃٮ دىشبپ ڀٽی
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 اق ټبؼـ ثػڃاچیؽ ٰڅ اضىبن غڃؼ ـا ٌفش ؼچؽ)  
ٴفؼؼح ثڅ اضشٽبٶ قیبؼ ټفثڃٖ  ٌڃؼ ڂ ثب ـچب ٰفؼپ ٘٩ٷ ثف٘ف٦ ټی ـ ؼـؼي ٰڅ ؼـ ٌفڂٞ ٌیفؼچی ایدبؼ ټی
 ثڅ ڀطڃڄ دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ اوز) 
بؼـ آپ ٌڃؼ ڂ ده اق دبیبپ ٌیفؼچی ڀیك چځڃق اؼاټڅ ؼاـؼ ڂ ټ ـ ـ ؼـؼي ٰڅ ؼـ ٘ی ٌیفغڃـؼپ ٘٩ٷ ثؽسف ټی
ٰځؽح ثڅ اضشٽبٶ قیبؼ ټفثڃٖ ثڅ ٰبڀؽیؽا آٸجیٱـځه اوـز $٠بټـٷ  ـا ثڅ وڃغشٿ یب ٨فڂ ـ٨شٿ غځدف سٍجیڅ ټی
 ) ثف٨ٯ ؼچبپ#
 ثڅ دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ ڀٵبڄ ٰځیؽ)  
 ـ دڃوز سفٮ غڃـؼڄ دىشبپ ټ١ٽڃلاً ثڅ ٠ٹز دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبؼـوز ٌیفغڃاـ اوز) 
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وشڅ ڂ ٴبڄ چٽفاڄ ثـب اق ؼوـز ؼاؼپ دیٵٽبڀشبوـیڃپ اوـزح ـ دڃوشی ٰڅ ٬فټكح ثفا٪ح غبـي ؼاـ ڂ دڃوشڅ دڃ
 ثبٌؽ)  ا٤ٹت ثڅ ؼٸیٷ ٰبڀؽیؽا ټی
سڃاڀـؽ ڂخـڃؼ ـ ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ دىشبپ ـا ؼـوز ڀٵیفؼ چٽفاچی ٰبڀؽیـؽا ڂ سفڂټـب ټـی 
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
ؼیٵـف ټٍـٱلار دڃوـشی سڃاڀؽ ثڅ اٴكټبح ؼـټبسیـز ڂ  چبي ثؽپ دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ ټی ـ ټٍبثڅ وبیف ٬ىٽز
 ) ټجشلا ٌڃؼ
 ـا ڀٽبیً ؼچیؽ5 #eros$ـ اولایؽچبي قغٻ ڀڃٮ دىشبپ 
5 ـڂي ایٿ ڀڃٮ دىشبپ یٯ قغٻ ثبق ا٨٭ـی ڂخـڃؼ ؼاـؼ) اضشٽـبلاً ؼٸیـٷ آپ دىـشبپ ٴـف٨شٿ 0ـ-,ـ اولایؽ 
 ڀبؼـوز سڃوٗ ٌیفغڃاـ اوز) 
ټكيح ِؽټڅ ڂ ٰـڃ٨شٵی ا٘ـفا٦ اوز) ثڅ ٠لائٻ ٬ف #eros$5 ایٿ ڀڃٮ دىشبپ ٬فټك ڂ قغٻ 1ـ-,ـ اولایؽ 
 آـئڃٶ سڃخڅ ٰځیؽ ٰڅ اضشٽبلاً ثڅ ؼٸیٷ دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبؼـوز سڃوٗ ٌیفغڃاـ اوز) 
٘ـڃـ  ثب اوش٩بؼڄ اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچیح یٯ ڂ٠ؽڄ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثـب ٌـیفټبؼـ ـا ثـڅ  
 ٰبټٷ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) 
 ڂ اؼاټڅ ٌیفؼچی ـا ٰځشفٶ ٰځیؽ) ـ ڀطڃڄ ث٥ٷ ٰفؼپح ـ٨شٿ ثٙف٦ دىشبپ ڂ دىشبپ ٴف٨شٿ ڂ ټٱیؽپ دىشبپ 
ٰځؽح سڃخـڅ  ؼچؽ ڂ یب ٌیفغڃاـ غڃؼح ٌیف غڃـؼڀً ـا سٽبٺ ټی ـ ثڅ ایٿ ڀٱشڅ ٰڅ ټبؼـ ٌیفؼچی ـا غبسٽڅ ټی
 ٰځیؽ) 
ـ ضبٸز ڂ ٌٱٷ ڀڃٮ دىشبپ ؼـ دبیبپ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) آیب ؼـ دبیـبپ ٌـیفؼچی ڀـڃٮ دىـشبپ ٸـڅ 
 ـوؽ؟ ف ټیو٩یؽ ثڅ ڀٝ ٌؽڄح ٬فټك یب ؼاـاي یٯ غٗ
 ؼچبپ ٌیفغڃاـ ـا اق ڀٝف ڂخڃؼ ٰبڀؽیؽا ڂ ٴفڄ قیف قثبڀی$٨فڀڃٸڃٺ ٰڃسبڄ# ثفـوی ٰځیؽ)  
اق ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ سبـیػسڅ اثشلا ٬جٹی ثڅ ٰبڀؽیـؽا یـب چـف ٌـفایٙی ڀٝیـف ټّـف٦ آڀشـی  
 ثیڃسیٯ ٰڅ اڂ ـا ټىش١ؽ اثشلا ثڅ ٰبڀؽیؽا ٰځؽ وإاٶ ٰځیؽ) 
ٰځشفٶ ٰځیؽ ٰڅ ٌیفؼڂي ؼـوز ـڂي دىشبپ  ٰځؽح زځبڀسڅ ټبؼـ اق ٌیفؼڂي اوش٩بؼڄ ټی 
 ٬فاـٴف٨شڅ ثبٌؽ ڂ ٬ؽـر ټٱً آپ غیٹی ثبلا ڀجبٌؽ) 
سـفیٿ ؼلایـٷ ؼـؼ ڂ قغـٻ ؼـ ټڃـؼ ٠ٹز ؼـؼ ڂ قغٻ ڀڃٮ دىشبپ سّٽیٻ ثٵیفیؽ) ٌـبی  ٟ 
 ڀڃٮ دىشبپ ٠جبـسځؽاق5 
 ـ دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبؼـوز سڃوٗ ٌیفغڃاـ
 بؼـوز ـ ټش١ب٬ت اضش٭بپ یبسڃاٺ ثڅ ؼٸیٷ دىشبپ ٴف٨شٿ ڀ
 ـ ٍٰیؽپ دىشبپ اق ؼچبپ ٌیفغڃاـ ثؽڂپ ٬ٟٙ ټٱً ٌیفغڃاـ
ـ ٌیفؼڂٌی ٰڅ ٬ؽـر ټٱً قیبؼ ؼاـؼ ڂ وجت ٍٰیؽٴی ثیً اق ضؽ ڀڃٮ ڂ دىشبپ یـب وـبئیؽٴی دىـشبپ 
 ٌڃؼ) 
 011     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
 سڃاڀؽ اق ٘فی٫ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ثڅ ڀڃٮ دىشبپ ټځش٭ٷ ٌڃؼ)  ـ ٰبڀؽیؽا ټی
ثـبپ ـڂي ٸثـڅ ـا ثذڃٌـبڀؽ ڂ وـجت وـبئیؽٴی ڀـڃٮ دىـشبپ ؼچؽ ق ـ ٨فڀڃٸڃٺ ٰڃسبڄ قیف قثبپ ٰڅ اخبقڄ ڀٽی
 ٌڃؼ)  ټی
ؼلایٷ ثىیبـ ؼیٵفي ڀیك ٰڅ ٰٽشف ٌبیٟ چىشځؽ ثفاي ؼـؼ ڂ قغٻ ڀڃٮ دىشبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ)  
اي ټبؼـ ـا اق ڀٝف ایٿ ؼلایـٷ ثفـوـی  ؼـ ِڃـر ڀیبق سفسیجی ؼچیؽ ٰڅ ٨فؼ آټڃقي ؼیؽڄ
 ٰځؽ) 
 دسٔبٖ دسد ٚ صخٓ ٘ٛن پؼتبٖ
ٌـڃؼ ڂ ؼـ آیځـؽڄ ٬بثـٷ پ ؼچیؽ ٰڅ قغٻ ڂ ؼـؼ ڀڃٮ دىـشبپ ؼـټـبپ ټـی ثڅ ټبؼـ ا٘ٽیځب 
 دیٍٵیفي اوز) 
 ٠ٹز قغٻ ڂ ؼـؼ ڀڃٮ دىشبپ ـا ثف٘ف٦ ٰځیؽ5 
ـ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ سب ڂٔ١یز ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شٿ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌـیفغڃاـ ـا اِـلاش ٰځـؽ) ټٽٱـٿ 
ِڃـر ڀیبق ثڅ ټبؼـ ڀٍبپ ؼچیؽ ٰـڅ زٵڃڀـڅ  ا٬ؽاٺ لاقټی ثبٌؽ ٰڅ ثبیؽ اڀدبٺ ثؽچیؽ) ؼـ اوز ایٿ ٰبـ سځڇب
ٰځؽ سب ټبؼـ ؼـؼ ٰٽشفي ـا سدفثڅ  چبي ټػشٹ٧ ؼیٵفي ٌیفثؽچؽ) ایٿ ٰبـ ٰٽٯ ټی ٰڃؼًٰ ـا ؼـ ڂٔ١یز
ؼچؽ ٰڅ سـب قټـبپ ثڇجـڃؼ  ٰځؽ ڂ اخبقڄ ټی چبي ټػشٹ٧ دىشبپ ڂاـؼ ټی ٰځؽ) قیفا ٌیفغڃاـ ٨ٍبـ ـا ثڅ ٬ىٽز
 ڀڃٮ دىشبپح ٌیفؼچی اؼاټڅ یبثؽ) 
ٱٷ دڃوز ـا ؼـټبپ ٰځیؽ یب ٠ٹز سطفیٯ ـا ثف٘ف٦ ڀٽبئیؽ) ٰبڀؽیؽاي ڀڃٮ دىشبپ ڂ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ـ ټٍ
 چف ؼڂ ـا ؼـټبپ ٰځیؽ) 
سڃاڀؽ قثبڀً ـا ـڂي ٸثڅ ثیبڂـؼ ڂ قغٻ ڀڃٮ دىـشبپ  ـ زځبڀسڅ ٨فڀڃٸڃٺ ٌیفغڃاـ آپ ٬ؽـ ٰڃسبڄ اوز ٰڅ ڀٽی
ِڃـر ٸكڂٺ ثفاي ثفي ٨فڀڃٸـڃٺ ٰڃسـبڄ اـخـبٞ چ٩شڅ اؼاټڅ ؼاٌشڅ اوزح ٌیفغڃاـ ـا ؼـ  .سب-ټبؼـ ثڅ ټؽر 
 ) ؼچیؽ
سـف ٰځـؽ سڃاڀـؽ ټـبؼـ ـا ـاضـز  سب قټبپ ثڇجڃؼي ڀڃٮ دىشبپ ټبؼـ ا٬ؽاټبر قیف ـا ٰڅ ټی 
 دیٍځڇبؼ ؼچیؽ5
ـ ده اق ٌیفؼچی ټ٭ؽاـي اق ٌیف ـا ؼڂٌیؽڄ ڂ ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ثٽبٸیؽ سب ثب٨ز ڀڃٮ دىشبپ ـا ڀفٺ ڂ زفة 
 ٰځؽ ڂ سىٱیٿ ؼچؽ) 
ٌیفؼچی ثفاي سطفیٯ ـ٨ٹٱه خبـي ٌؽپ ٌیف یٯ دبـزڅ ټف٘ـڃة ڂ ٴـفٺ ـڂي دىـشبپ ٬ـفاـ  ـ ٬جٷ اق
 ؼچیؽ) 
 ـ ؼـچفثبـ ٌیفؼچی ٌیفؼاؼپ ـا اق دىشبڀی ٰڅ ٰٽشف ؼزبـ ټٍٱٷ اوز ٌفڂٞ ٰځیؽ) 
ټٱؽ ڂٸـی دىـشبپ ـا ؼـ ؼچـبپ  ٘ڃـ ٨١بٶ ڀٽی ـ زځبڀسڅ دىشبپ ؼـ ؼچبپ ٌیفغڃاـ اوز ڂ غڃاثً ثفؼڄ ڂ ثڅ
 آـاټی اڂ ـا اق دىشبپ خؽا ٰځیؽ)  ڀٵڇؽاٌشڅح ثڅ
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چبي ثؽپ ثٽځٝڃـ ـ٠بیز ثڇؽاٌـز ثٍـڃئیؽ ڂ لاقٺ  ـ ڀڃٮ دىشبپ ـا ٨٭ٗ یٯ ثبـ ؼـ ـڂق ټثٷ وبیف ٬ىٽز
ڀیىز ثفاي چف ثبـ ٌیفؼچی ٌىشڅ ٌڃؼ) اق ِبثڃپ ثفاي سٽیك ٰفؼپ ڀڃٮ دىشبپ اوش٩بؼڄ ڀٱځیؽ قیفا زفثی 
 ڃي ٘جی١ی اوز ڂڀڅ ثفاي ڀڃٮ قغٽی#ثفؼ) $ایٿ ـڂي ٌىشٍ ٘جی١ی دڃوز ـا اق ثیٿ ټی
 
 :وٙٙذ ٕ٘يچٝ الذأبتي ثٝ دسٔبٖ دسد ٚ صخٓ ٘ٛن پؼتبٖ وٕه 
ٌیفؼچی ـا ټشڃ٬٧ ڀٱځیؽ) زڃپ دىشبپ ؼزبـ اضش٭بپ ٌؽڄ ڂ ٴـف٨شٿ آپ ثـفاي ٌـیفغڃاـ  
 یبثؽ)  ٌڃؼ) سڃٸیؽ ٌیف ڀیك ؼـ ِڃـر ٠ؽٺ ثفؼاٌز ٌیف اق دىشبپ ٰبچً ټی سف ټی ټٍٱٷ
ټؽر س٥ؿیڅ ـا ټطؽڂؼ ڀٱځیؽ) اٴف ټٍٱٷ اِٹی ثف٘ف٦ ڀٍؽڄ ثبٌؽح س١ؽاؼ ؼ٨١بر ڂ ٘ڃٶ  
ٰځؽ) ضشی یٯ ؼ٬ی٭څ ټٱیـؽپ ؼـ ڂٔـ١یز  ټطؽڂؼ ٰفؼپ س١ؽاؼ ؼ٨١بر س٥ؿیڅ ٰٽٱی ڀٽی
ـوبڀؽ) اټب ثیىز ؼ٬ی٭څ ټٱیؽپ  ڀبؼـوز ٬فاـٴف٨شٿ دىشبپ ؼـ ؼچبپ ثڅ دىشبپ آویت ټی
 ـوبڀؽ)  ؼـ ڂٔ١یز ؼـوز دىشبپ ٴف٨شٿ آویجی ثڅ دىشبپ ڀٽی
سڃاڀځؽ ثفاي ٌـیفغڃاـ ټٕـف ثبٌـځؽ ڂ ثبیـؽ  اق ثٱبـثفؼپ ټڃاؼي ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ٰڅ ټی 
٬جٷ اق ٌیفؼچی اق ـڂي دىشبپ دبٮ ٌڃڀؽح دفچیكٰځیؽ ڂ یب ټـڃاؼي ٰـڅ دڃوـز ټـبؼـ ـا 
سڃاڀـؽ ٰځځؽ اوـش٩بؼڄ ڀٱځیـؽ) دٽـبؼ ڀٽـی  ضىبن ٰفؼڄ ڂ قغٻ ڀڃٮ دىشبپ ـا ٌؽیؽسف ټی
 ثبٌؽ)  ـخبیٵكیٿ اِلاش دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃا
ڀـڃٮ "٘ـڃـ ټ١ٽـڃٶ یـب ـڂسـیٿ اق  چبي ټّځڃ٠ی ؼـ ؼوشفن چىشځؽ# ثڅ $زځبڀسڅ ڀڃٮ 
ـڂي دىشبپ اوش٩بؼڄ ڀٱځیؽ) قیفا ټٍٱٷ ـا ثؽسف "#dleihs elppin$ټّځڃ٠ی یب ٰٽٯ ڀڃٮ
چب وجت سطفیٯ ٰٽشف دىشبپ ڂ ؼـ ڀشیدڅ ٰـبچً اڀش٭ـبٶ ٌـیف ثـڅ  ٰځؽ) ثفغی اق آپ ټی
سڃاڀؽ ثف ڀطـڃڄ ټٱیـؽپ ٌـیفغڃاـ اثـف  ٰځځؽ) ایٿ ټی ټی ٌیفغڃاـ ٌؽڄ ڂ سڃٸیؽ ٌیف ـا ٰٻ
ٌـڃؼ قغـٻ ڀـڃٮ دىـشبپ ـا ثـؽسف ٰځـؽ)  ثٵؿاـؼ ڂ چځٵبټی ٰڅ اوش٩بؼڄ اق آپ ټشڃ٬٧ ټی
 چٽسځیٿ ثفاي ولاټز ٌیفغڃاـ ثڅ ؼٸیٷ اضشٽبٶ آٸڃؼٴی ټٕف اوز) 
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چبي زڇبـڀ٩فڄ س٭ىیٻ ٰځیؽ) ثڅ چف ٴفڂڄ یٯ ټڃـؼ ثفاي ټٙبٸ١څ ثؽچیؽ ڂ  ٰځځؽٴبپ ـا ثڅ ٴفڂڄ ٌفٰز
چب ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ثڅ ای٩بي ڀ٭ً ثذفؼاقڀؽ سـب  چب ثػڃاچیؽ ؼـ ټڃـؼ وإالار ثطث ٰځځؽ) آپ اق آپ
چـب چبي اـسجب٘ی اوش٩بؼڄ ٰځځؽ) ثـڅ آپ  بـرثؽیٿ سفسیت ثڅ ِڃـر ڂا٬١ی وإالار ـا ثذفوځؽ ڂ اق ټڇ
ثفڀؽ ضشی اٴـف ؼـ  یبؼآڂـي ٰځیؽ ٰڅ ٠جبـار ڂ خٽلاسی ـا سٽفیٿ ٰځځؽ ٰڅ ؼـ اـسجبٖ ثب ټبؼـ ثٱبـ ټی
چـب ـا سبٰیـؽ  چبي اـسجب٘ی اٌبـڄ ٰځیؽ ڂ اوش٩بؼڄ اق آپ اثشؽا زبٸً ثفاڀٵیك ثبٌؽ) ثڅ ٨ڇفوز ټڇبـر
٘ـڃـ چب ـا ثـڅ  سڃاڀځؽ آپ سڃوٗ ٌفٰز ٰځځؽٴبپح ټؽـویٿ ټیچب  ٰځیؽ) ثفاي ا٘ٽیځبپ اق ؼـٮ سٽفیٿ
 211     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
سڃاڀیؽ اق چف ٴفڂڄ ثػڃاچیؽ ثفاي  زفغٍی ٰځشفٶ ڀٽبیځؽ) ؼـِڃـسی ٰڅ ٨فِز ٰب٨ی ڂخڃؼ ؼاـؼ ټی
 چب ای٩بي ڀ٭ً ڀٽبیؽ)  وبیف ٴفڂڄ
 ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ زځبڀسڅ وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ) وذه ټٙبٸت خٹىڅ ـا غلاِڅ ٰځیؽ)  اق ٌفٰز ـ
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 21خلاكٝ خّؼٝ 
 ٔعبیٙٝ پؼتبٖ ٔبدس ٚ ٘ٛن آٖ
ٰځیؽ ثڅ ڂٔ١یز دىشبپ ڀیك سڃخڅ ٰځیؽ) ؼـ ثیٍـشف ټـڃاـؼ  چفٴبڄ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ټی 
ایٿ سٽبٺ ٰبـي اوز ٰڅ ثبیؽ اڀدبٺ ثؽچیؽ) قټبڀی ٰڅ ٌیفغڃاـ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ٌؽڄ یب 
 سڃاڀیؽ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ)  ـا ټیس٥ؿیڅ ـا ثڅ دبیبپ ـوبڀیؽڄح سٽبٺ ڀٱبر ټڇٻ 
٨٭ٗ ؼـ ټڃاـؼي ٰڅ ټٍٱٹی ڂخڃؼ ؼاـؼ دىشبپ ـا ټ١بیځڅ ٰځیؽ) ٌفایٗ ضفیٻ غّڃِـی ڂ  
 غٹڃر ثڃؼپ ـا ـ٠بیز ٰځیؽ ڂ ٬جٷ اق ٸٽه دىشبپ اخبقڄ ثٵیفیؽ) 
ثڅ ٌٱٷ دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ سڃخڅ ٰځیؽ) ثفاي ؼیؽپ چـف ڀـڃٞ سـڃـٺح ِـؽټڅ دڃوـز یـب  
 ٰځیؽ) ٬فټكي ڂ آثبـ خفاضی ٬جٹی ؼ٬ز 
چـبي ټثجشـی ٰـڅ ایؽ ثب ټبؼـ ِطجز ٰځیـؽ) ثـف ٠لائـٻ ڂ ڀٍـبڀڅ  ؼـ ټڃـؼ آڀسڅ ٰڅ یب٨شڅ 
 ایؽ سأٰیؽ ٰځیؽ) ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ټبؼـ ـا ثفاي ٌیفؼچی س٭ڃیز ٰځیؽ)  ټٍبچؽڄ ٰفؼڄ
 
 پیـٍیشی اص احتمبٖ
 دفي دىشبپ ؼـ ـڂقچبي اڂٶ ٘جی١ی اوز) اټب دفي ثیً اق ضؽ ٤یف٘جی١ی اوز)  
 سڃاڀیؽ اق ثفڂق اضش٭بپ دیٍٵیفي ٰځیؽ5 ؽاٺ قیف ټیثب اڀدبٺ ؼڄ ا٬ 
ـ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ڂ ٌفڂٞ س٥ؿیڅ اڀطّـبـي ڂ ثـؽڂپ ټطـؽڂؼیز ثبٌـیفټبؼـ 
 #/ٜف٦ یٯ وب٠ز اڂٶ سڃٸؽ ـا سىڇیٷ ڀٽبئیؽ) $ا٬ؽاٺ
ڄ ؼـوـز ـا ڀٍـبپ ـ ثڅ ټبؼـاڀی ٰڅ ؼـ ټڃـؼ زٵڃڀٵی ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ؼاـڀؽ ڀطڃ
 #0ؼچیؽ) $ا٬ؽاٺ 
 #0ـ ڀطڃڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا ثڅ ټبؼـاپ ڀٍبپ ؼچیؽ) $ا٬ؽاٺ 
ٌـبټٷ آة ڂ ٌـیفٰٽٱی  ڂ ثؽڂپ چف ڀڃٞ ټـڃاؼ ٤ـؿایی ؼیٵـف  ٘ڃـ اڀطّبـي ثبٌیفټبؼـ ـ ٌیفغڃاـاپ ـا ثڅ
 # 1س٥ؿیڅ ٰځیؽ) $ا٬ؽاٺ 
 #2) $ا٬ؽاٺـا ث١ٽٷ آڂـیؽ لاقٺچبي  ڂ ټفا٬جز ـ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ٰځبـ یٱؽیٵف ڀٵڅ ؼاـیؽ
ثـبـ ؼـ ٌـجبڀڅ ـڂق ؼـ ٘ـڃٶ ـڂقچـبي اڂٶ  3(-,ـ ٌیفغڃاـاپ ـا ثفاي ٌیفغڃـؼپ ثڅ س١ؽاؼ ؼ٨١بر ضؽا٬ٷ 
 #3سٍڃی٫ ٰځیؽ) $ا٬ؽاٺ 
 #4وفٌیٍڅ ڂ ثٙفي ثڅ ٌیفغڃاـ ثذفچیكیؽ) $ا٬ؽاٺ  چبي ټّځڃ٠یح اق ؼاؼپ ٴڃٶ قڀٯح ڀڃٮـ 
 
 دسٔبٖ احتمبٖ
 ڂٺ ٌیفؼچی ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ) دىشبپ ـا سػٹیڅ ٰځیؽ ڂ سؽا 
 ټٍٱلار ټفثڃٖ ثڅ ڀطڃڄ دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ ـا ثف٘ف٦ ٰځیؽ)  
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ثفاي ڀفٺ ٌؽپ آـئڃٶ ټ٭ؽاـي اق ٌیف ـا ثؽڂٌیؽ ڂ ٰٽـٯ ٰځیـؽ سـب ٌـیفغڃاـ ثؽـوـشی  
 دىشبپ ـا ثٵیفؼ) 
 ٌیف غڃاـ ـا ټٱفـ ٌیف ثؽچیؽ)  
 ده اق ٌیفؼچی اق ٰٽذفن وفؼ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)   
 بؼـ ـا س٭ڃیز ٰفؼڄ ڂ اڂ ـا ٰٽٯ ٰځیؽسب اضىبن ـاضشی ٰځؽ) ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ټ 
 
 ا٘ؼذاد ٔدبسی ٚ ٔبػتیت (تٛسْ، اِتٟبة پؼتبٖ)
ټٽٱٿ اوز ثڅ ؼٸیٷ ؼ٨١بر ٰٻ ٌیفؼچیح سػٹیڅ ڀبٰب٨ی ٌـیف اق دىـشبپ یـب ٨ٍـبـ ـڂي  
 یٯ ٬ىٽز اق دىشبپ ایدبؼ ٌؽڄ ثبٌؽ) 
 
 دسٔبٖ
 یؽ5ا٬ؽاټبر قیف ـا اڀدبٺ ؼچ ثفاي ثڇجڃؼ خفیبپ ٌیف 
 ـ ڀطڃڄ دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ ـا ٰځشفٶ ٰځیؽ ڂ ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ اِلاش ڀٽڃؼڄ یب ثڇجڃؼ ثجػٍیؽ ) 
 ـ ٨ٍبـ ڀبٌی اق اڀٵٍشبپ یب ٸجبن سځٳ ـا ثف٘ف٦ ٰځیؽ) 
 ـ اٴف دىشبپ ثكـٲ اوز ثفاي ثڇجڃؼ خفیبپ ٌیف آپ ـا ڀٵڇؽاـیؽ) 
 ټڃاـؼ قیف ـا دیٍځڇبؼ ٰځیؽ5 
 ثفاي دیٍٵیفي اق دفي دىشبپح ٌیفسبپ ـا ثؽڂٌیؽ) ـ ٌیفؼچی ټٱفـ5 ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ 
 ٘ڃـ ټلایٻ ثڅ ٘ف٦ ڀڃٮ آپ ټبوبل ؼچیؽ)  ـ دىشبپ ـا ثڅ
 ـ ٬جٷ اق ٌیفؼچی یٯ دبـزڅ ټف٘ڃة ڂ ٴفٺ ـڂي ڀبضیڅ ټٍٱٷ ؼاـ دىشبپ ٬فاـ ؼچیؽ) 
 ـ ټبؼـ اوشفاضز ڀٽبیؽ اټب ثڅ دىشبپ اوشفاضز ڀؽچؽ) 
 ) ټىٱٿ اوش٩بؼڄ ٌڃؼـ ؼـ ِڃـر ؼـؼ اق ؼاـڂي ٔؽ اٸشڇبة یب 
 ؼـ ټڃاـؼ قیف ثب آڀشی ثیڃسیٯ ؼـټبپ ٰځیؽ5 
 وب٠ز اوز ٰڅ ست ؼاـؼ)  /-ـ اٴف ټبؼـ ثیً اق 
 ٘ڃـ ټإثف ڂیب ؼڂٌیؽپ ٌیف سػ٩ی٧ ڀیب٨شڅ ثبٌؽ)  وب٠ز ده اق سٱفـ س٥ؿیڅ ثڅ /-ـ ٠لائٻ ټبؼـ 
 ـ ٌفایٗ ټبؼـ ثؽسف ٌؽڄ ثبٌؽ) 
یب آثىڅ ٌڃؼ ثبیـؽ ثـڅ ټـڃاـؼ قیـف سڃخـڅ ټثجز ثبٌؽ ڂ ؼزبـ ټبوشیز  VIHزځبڀسڅ ټبؼـ  
 ڀٽبیؽ5
 ـ اق س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثب دىشبپ ټجشلا سب قټبپ ـ٨ٟ ټٍٱٷ ثذفچیكؼ) 
 سڃاڀؽ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ـا ضفاـر ؼاؼڄ ڂ ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچؽ)  ـ ٌیف دىشبپ ټجشلا ـا ثؽڂٌؽ ڂ ټی
 ٩بؼڄ ڀٽبیؽ) ـ اوشفاضز ٰځؽح غڃؼ ـا ٴفٺ ڀٵڅ ؼاـؼح ټبی١برح ټىٱٿ ڂ آڀشی ثیڃسیٯ اوش
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      511
 
 )erosدسد یب صخٓ ٘ٛن پؼتبٖ (
چب ٠ٹز یبثی ٰځیؽ) ڀڃٮ دىشبپ ڂ دىـشبپ ـا ثفـوـی  ثب ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ڂ وبیف ثفـوی 
 ٰځیؽ) 
 ثڅ ټبؼـ ا٘ٽیځبپ غب٘ف ثؽچیؽ)  
سـفیٿ ٠ٹـز ؼـؼ ڂ ٠ٹز ـا ثف٘ف٦ ڂ ؼـټبپ ٰځیؽ ـ ثؽٴف٨شٿ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاـٌبی  ٟ 
 قغٻ ڀڃٮ دىشبپ اوز) 
 فؼپ ؼ٨١بر ٌیفؼچی اخشځبة ٰځیؽ) اق ټطؽڂؼ ٰ 
چبي دڃوز ڂ٨فڀڃٸڃٺ ٰڃسبڄ ڂ وبیف ٌفایٙی ٰڅ ٰٽشفٌبیٟ اوـز  ټڃاـؼ ټفثڃٖ ثڅ ثیٽبـي 
 ـا ثڅ ٨فؼ آټڃقي ؼیؽڄ $ټشػُّ# اـخبٞ ؼچیؽ) 
 
 21وٙتشَ آٌبٞي ـ دا٘ؾ خّؼٝ 
 ـ ؼـ زڅ ټڃاـؼي اق ټٍٱلار دىشبپ لاقٺ اوز دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ ټ١بیځڅ ٌڃؼ؟
 
سفوؽ  اي ؼزبـ اضش٭بپ ؼـؼڀبٮ ٌؽڄ اوز ڂ ټی ٴڃیؽ ٰڅ ؼـ قټبپ ٌیفؼچی ثڅ ٨فقڀؽ ٬جٹی ٽب ټیـ ټیځب ثڅ ٌ
 ٴڃئیؽ؟ ٰڅ ایٿ ثبـ ڀیك اس٩ب٪ ثیب٨شؽ) ثفاي دیٍٵیفي اق اضش٭بپ ثڅ اڂ زڅ ټی
 
ٰځیـؽح ـ ڀفٴه اق ؼـؼ یب قغٻ غیٹی ٌؽیؽ ڀڃٮ دىشبپ ٌٱبیز ؼاـؼ) قټبڀی ٰڅ ٌیفؼچی اڂ ـا ټٍبچؽڄ ټـی 
 سڃاڀیؽ اڀدبٺ ؼچیؽ؟ ٰځیؽ؟ ثفاي ٰٽٯ ثڅ اڂ زڅ ٰبـي ټی سڃخڅ ټی ثڅ زڅ زیكي
 
سـفیٿ ؼـټـبپ ثـفاي  ـ س٩بڂر ثیٿ ټدفاي ثىشڅح ټبوشیز ٤یف٠٩ڃڀی ڂ ټبوشیز ٠٩ڃڀی ـا ٌفش ؼچیؽ) ټڇٻ
 ٰٹیڅ ایٿ ټڃاـؼ زیىز؟
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 ٞبی وٛچه ٞبیي ثشای تٕشیٗ ٚ وبس عّٕي دس ٌشٜٚ ؿشح حبَ (داػتبٖ)
ٰځیـؽ ڂ اوز) ٌـٽب ثـڅ دىـشبپ اڂ ڀٵـبڄ ټـی  ٴڃیؽ ٰڅ دىشبڀً ؼـؼڀبٮ ب ټیثڅ ٌٽ ـ خب٘ٓ اِف1
ٴڃیؽ ٰڅ  ثیځیؽ ٰڅ یٯ ٬ىٽز اق آپ ٬فټك ڂ ؼـ ٸٽه ضىبن ڂ ؼـؼڀبٮ اوز) غبڀٻ اٸ٧ ڀیك ټی ټی
چ٩شڅ اوز) سٍػیُ اضشٽبٸی ثفاي غبڀٻ  .ٰځؽ) اڂ ست ڀؽاـؼ) وٿ ٌیفغڃاـي  یٯ سڃؼڄ ٸٽه ټی
 )))))))))))))))) اٸ٧ )))))))))))))))))))))))))
 ٴڃئیؽ؟ ـ ثفاي چٽؽٸی ثب غبڀٻ اٸ٧ ثڅ اڂ زڅ ټی
 
 
 ـ ؼلایٷ اضشٽبٸی ثفاي ڂ٬ڃٞ زځیٿ ٌفایٙی زیىز؟
 
 
 ٰځیؽ؟ ـ زڅ وإالاسی اق اڂ ټی
 
 
 ؼچیؽ؟ ـ زڅ ا٘لا٠بر ټفسجٙی ـا ثڅ اڂ اـائڅ ټی
 
 
 څ ٰځؽ؟چبیی ثفاي غبڀٻ اٸ٧ ؼاـیؽ سب ثشڃاڀؽ ثف ټٍٱٹً ٤ٹج ـ زڅ دیٍځڇبؼار ڂ سڃِیڅ
 
 
 ٰځیؽ؟ چبیی ثفاي دیٍٵیفي اق ڂ٬ڃٞ ټدؽؼ ایٿ ټٍٱٷ سڃِیڅ ټی ـ زڅ ـڂي
 
 
 
ٰځؽ ؼـ ؼڂ ـڂق ٴؿٌشڅ آڀ٩ٹـڃاڀكا ؼاٌـشڅ اوـز) اڂ ؼـ  ٴڃیؽ ٰڅ اضىبن ټی ثڅ ٌٽب ټی ـ خب٘ٓ ة2
ٰځؽ ڂ یٯ دىشبڀً ڀیك ؼـؼڀـبٮ اوـز) قټـبڀی ٰـڅ دىـشبپ ـا ڀٵـبڄ  سٽبٺ ثؽڀً اضىبن ؼـؼ ټی
ؼا٢ح ٬فټكح و٩ز ڂ ؼـ ٸٽه ثىیبـ ضىبن اوز) غـبڀٻ ة سـت ؼاـؼ ڂ ٨ٱـف  ٰځیؽ ثػٍی اق آپ ټی
ټبچـڅ اوـز ڂ ٌـیفؼچی اڂ  0سڃاڀؽ وف ٰبـ ثفڂؼ) ٰڃؼًٰ  ٰځؽ آپ ٬ؽـ ضبٸً ثؽ اوز ٰڅ ڀٽی ټی
غڃـؼ ڂ غبڀٻ ة ٬جٷ اق سفٮ ټځكٶ ثفاي ـ٨شٿ ثڅ  چب ټٱفـ ٌیف ټی ـڂؼ) ٰڃؼٮ ٌت غڃة دیً ټی
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      711
 
ؼڂٌؽ ڂ ثڅ ټطٓ ثفٴٍز اق وـف ٰـبـ ثـڅ ٰـڃؼًٰ ٌـیف  وفٰبـ ٌیفي ـا ثفاي س٥ؿیڅ ٘٩ٷ ټی
 ٰځؽ)  ؼچؽ) ؼـ ټطٷ ٰبـ ټٍ٥ٹڅ قیبؼي ؼاـؼ ڂ ؼـ ٘ڃٶ ـڂق ٨فِشی ثفاي ؼڂٌیؽپ ٌیف دیؽا ڀٽی ټی
 ـ سٍػیُ اضشٽبٸی ثفاي غبڀٻ ة )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 ٴڃییؽ؟ ثفاي چٽؽٸی ثب غبڀٻ ة زڅ ټی
 
 ضشٽبٸی ثفاي ڂ٬ڃٞ زځیٿ ٌفایٙی زیىز؟ـ ؼلایٷ ا
 
 ٰځیؽ؟ ـ زڅ وإالاسی اق اڂ ټی
 
 ؼچیؽ؟ ـ زڅ ا٘لا٠بر ټفسجٙی ـا ثڅ اڂ اـائڅ ټی
 
 چبیی ثفاي غبڀٻ اٸ٧ ؼاـیؽ سب ثشڃاڀؽ ثف ټٍٱٹً ٤ٹجڅ ٰځؽ؟ ـ زڅ دیٍځڇبؼار ڂ سڃِیڅ
 
 ٰځیؽ؟ چبیی ثفاي دیٍٵیفي اق ڂ٬ڃٞ ټدؽؼ ایٿ ټٍٱٷ سڃِیڅ ټی ـ زڅ ـڂي
 
ؼیفڂق ټشڃٸؽ ٌؽڄ اوز) اڂ و١ی ٰفؼ چفزـڅ قڂؼسـف دـه اق قایٽـبپ ٨فقڀـؽي  خب٘ٓ ج ٨فقڀؽ ـ3
سڃاڀـؽ  ٴڃیؽ ڀڃٮ دىشبڀً ٨فڂ ـ٨شڅ اوز ڂ ڀٽی ـاٌیفثؽچؽ اټب اڂټٱیؽپ غڃثی ڀؽاٌز) غبڀٻ ج ټی
ٌـڃیؽ ٰـڅ ڀـڃٮ دىـشبڀً ؼـ  ٰځیؽ ڂ ؼـ ټٍبچؽڄ ټشڃخڅ ټی ٌیفثؽچؽ) ٌٽب دىشبپ اڂ ـا ټ١بیځڅ ټی
غڃاچیؽ ڀڃٮ دىشبپ ڂ آـئڃٸً ـا ثب اڀٵٍز ٰٽی ثیـفڂپ  ٍؽڄ ِب٦ اوز) اق اڂ ټیضبٸز سطفیٯ ڀ
 ٌڃؼ)  ٰځیؽ ٰڅ ڀڃٮ دىشبڀً ثڅ ـاضشی غبـج ټی ثٱٍؽ) ؼـ ایٿ ِڃـر ټٍبچؽڄ ټی
 
 سڃاڀیؽ ثڅ اڂ ثٵڃییؽ؟ ٠٭یؽڄ غبڀٻ ج زڅ ټیدؿیفي ـ ثفاي 
 
 سڃاڀیؽ ؼـ اڂ ا٠شٽبؼ ثځ٩ه ایدبؼ ٰځیؽ؟ ـ زٵڃڀڅ ټی
 
 سڃاڀیؽ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ؟ چبیی ـا ټی څ ٌیف غڃـؼپ ٨فقڀؽي زڅ ـڂيـ ثفاي ٰٽٯ ث
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 21اعلاعبت اضبفي ثشای خّؼٝ 
 ٔعبیٙٝ پؼتبٖ
 
 اثتذا ػؤاَ وٙیذ:
سف  چب سیفڄ سف ڂ آـئڃٶ چب ثكـٲ ٰځځؽ؟ آیب دىشبپ چب ؼـ ٘ڃٶ ثبـؼاـي زٵڃڀڅ س٥ییف ټی دىشبپ 
 یف ثڅ ټ٭ؽاـ قیبؼ اوز) ٰځځؽڄ ٌ ؼچځؽڄ ڂخڃؼ ثب٨ز سڃٸیؽ ٌڃڀؽ ٰڅ ټ١ٽڃلاً ڀٍبپ ټی
آیب اڂ ؼـ چیر قټبڀی خفاضی دىشبپ ؼاٌشڅ اوز ٰڅ ثفغی اق ټدبـي ڂ ا٠ّـبة دىـشبپ  
 ٬ٟٙ ٌؽڄ ثبٌځؽ ڂ یب آثىڅ دىشبپ ؼاٌشڅ اوز؟
 ػپغ ٍ٘بٜ وٙیذ:
چبي  چب غیٹی ثكـٲ یب غیٹی ٰڃزٯ چىشځؽ؟ ثڅ ټبؼـ ا٘ٽیځبپ ؼچیؽ ٰڅ دىشبپ آیب دىشبپ 
ٰځځؽ اټب ٴـبچی ټـبؼـ ثـفاي دىـشبپ  ي ٌیف سڃٸیؽ ټیٰڃزٯ ڂ ثكـٲ چٽٵی ټ٭ؽاـ قیبؼ
 ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ثڅ ٰٽٯ ڀیبق ؼاـؼ) 
ؼچځؽڄ ټٍٱٷ ٬جٹی ټبؼـ ؼـ ٌیفؼچی ڀٝیف آثىـڅ یـب خفاضـی ثبٌـؽح  آیب آثبـي ٰڅ ڀٍبپ 
 ڂخڃؼ ؼاـؼ؟
آیب دىشبپ ټشڃـٺح سطز ٨ٍبـ ڂ دڃوز آپ ثـفا٪ اوـز؟ ؼـ ایـٿ ِـڃـر اضش٭ـبپ ڂ ڂـٺ  
سـف ٌـؽپ یبثؽح دفي ٘جی١ی دىـشبپ ثب٠ـث ثـكـٲ  بؼـ خفیبپ ټیڂخڃؼ ؼاـؼ) ڂ٬شی ٌیف ټ
 ٌڃؼ)  ٌڃؼ اټب وجت سڃـٺ چٽفاڄ ثب دڃوز ثفا٪ ڂ اؼٺ ؼاـ ڀٽی دىشبپ ټی
سڃاڀؽ ثڅ ٠ٹز اضش٭بپ  آیب ثػٍی اق دڃوز دىشبپ ٬فټك اوز؟ اٴف ٬فټكي ټځشٍف اوز ټی 
یب ټبوـشیز ثبٌؽ ڂ اٴف ټځشٍف ڀیىز ټٽٱٿ اوز ثڅ ٠ٹز اڀىؽاؼ ټدفا $ټځٙ٭څ ٰڃزٯ# 
سف ثب ضؽڂؼ ټٍػُ# ثبٌؽ) س٥ییف ـڀٳ اـ٤ـڃاڀی ضـبٰی اق اضشٽـبٶ ڂخـڃؼ  $ټځٙ٭څ ڂویٟ
 آثىڅ اوز) 
اڀؽاقڄ ڂ ٌٱٷ ڀڃٮ دىشبپ زٵڃڀڅ اوز؟ $٘ڃیٷ یب ِب٦ح ٨فڂ ـ٨شڅح غیٹـی ثـكـٲ# آیـب  
 سڃاڀؽ ؼـ دىشبپ ٴف٨شٿ ټٍٱٷ ایدبؼ ٰځؽ؟ ایٿ اٌٱبٶ ټی
ضبلار ټ١ٽـڃلاً ثـؽیٿ ټ١ځـی اوـز ٰـڅ  آیب قغٻ ڂ ٌ٭ب٪ $قغٻ غٙی# ڂخڃؼ ؼاـؼ؟ ایٿ 
 ٌیفغڃاـ ؼـ چځٵبٺ ټٱیؽپح دىشبپ ـا ؼـوز ڀٵف٨شڅ اوز) 
 ٌڃؼ؟ آیب ثثڃـار خٹؽي یب ٬فټكي ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ؼیؽڄ ټی 
 ػپغ ِٕغ وٙیذ: 
آیب دىشبپ و٩ز یب ڀفٺ اوز؟ و٩شی ټځشٍف ٴبچی چٽفاڄ ثب زځؽیٿ سڃؼڄ ټٽٱٿ اوز ؼـ   
ایدبؼ ٌؽڄ ثبٌـؽ) ٜـبچف دڃوـز $ثـفا٪ چٽـفاڄ ثـب  ڀشیدڅ دفي ٘جی١ی دىشبپ یب اضش٭بپ
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# ثـڅ ٌـٽب digrutاضش٭بپ یب ٘جی١ی چٽفاڄ ثب دفي دىشبپ# ڂ ٬بثٹیـز اڀ١ٙـب٦ دڃوـز$ 
 ٴڃیؽ ٰڅ ٰؽاٺ ضبٸز ڂخڃؼ ؼاـؼ)  ټی
ثیځیـؽ سأٰیـؽ چبي ټثجشی ـا ٰـڅ ټـی  چبي غڃؼ ِطجز ٰځیؽ) ڀٍبڀڅ ثب ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ یب٨شڅ 
ؼ دىشبپ اڂ ڀؽاٌشڅ ثبٌیؽ) ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټـبؼـ ـا ثـفاي ٰځیؽ) اټب ثیبڀبر اڀش٭بؼي ؼـ ټڃـ
 ٌیفؼچی س٭ڃیز ٰځیؽ) 
 
 وٕه ثٝ ٔبدسی وٝ ٘ٛن پؼتبٖ فشٚ سفتٝ داسد
 چبي ٨فڂـ٨شڅ ؼاـؼح ثڅ ټڃاـؼ قیف سڃخڅ ٰځیؽ5 اٴف ټبؼـ ڀڃٮ دىشبپ 
ٰځیـؽ سـب  ـ ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ڂ چف قټبپ ؼیٵف سٽبن دڃوز ثب دڃوز ـا ثؽڂپ ڂ٬٩ـڅ ڂ ټـؽاڂٺ ثف٬ـفا  ـ
 ٘ڃـ ٰڅ ثبیؽ دیؽا ٰځؽ)  ٌیفغڃاـ سٍڃی٫ ٌڃؼ ٰڅ غڃؼي ـاچً ـا ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ آپ
چب دف ٌڃڀؽح ثڅ ټبؼـ ثیٍشف ٰٽٯ ٰځیـؽ سـب ؼـ ڂٔـ١یز ِـطیص  ـ ؼـ یٱی ؼڂ ـڂق اڂٶ ٬جٷ اق ایځٱڅ دىشبپ
ؼچیـؽ ٰـڅ ٨فقڀؽي ـا ث٥ٷ ثٵیفؼ ڂ ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) ثڅ ټبؼـي ٰڅ ڀـڃٮ دىـشبپ ٨ـفڂ ـ٨شـڅ ؼاـؼ ٌـفش 
 ٴیفؼ ڀڅ ٨٭ٗ ڀڃٮ دىشبپ)  ٌیفغڃاـ آـئڃٶ ـا ټی
ـ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ ؼـ ڂٔ١یشی ٬فاـ ٴیفؼ ٰڅ ثڅ ٌیفغڃاـ ثفاي ٴف٨شٿ دىشبپ ٰٽٯ ٌـڃؼ) ثـفاي ټثـبٶ 
ٌڃؼ ثڅ ڀطڃي ٰڅ ثڅ ٘ف٦ ؼچبپ اڂ ټشٽبیٷ ٌڃؼح  غڃاثبڀؽ ڂ ثڅ ٘ف٦ اڂ غٻ ټی ٴبڄ ٌیفغڃاـ ـا ـڂي ټیك ټی
 ٔ١یز ثشڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٵیفؼ) ٌبیؽ ٌیفغڃاـ ؼـ ایٿ ڂ
ٌـٱٷ ثـڅ ِـڃـر یـٯ  Cـ ثڅ ټبؼـ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ ٰڅ آـئڃٶ دىشبڀً ـا ثڅ آـاټی ثب اوش٩بؼڄ اق ڂٔـ١یز 
 ٌڃؼ)  سف ټی ټػفڂٖ یب وبڀؽڂیح ؼـآڂـؼ) ؼـ ایٿ ِڃـر ٴف٨شٿ دىشبپ ثفاي ٌیفغڃاـ ـاضز
ثیـبټڃقؼ ڀبغڃؼآٴـبڄ دىـشبپ ـا غڃاچـؽ ـ ٌفش ؼچیؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ثفاي یبؼٴیفي ڀیبق ثڅ قټبپ ؼاـؼ ڂ ڂ٬شـی 
 ٴف٨ز) 
ـ ثڅ ټبؼـ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ ٬جٷ اق آپ ٰڅ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ ٰبـي ٰځؽ ٰڅ ٌیفغڃاـ ؼچـبڀً ـا ثـبق 
ٰځؽ) ثفاي ایٿ ٰبـؼچبپ ٌیفغڃاـ ـا ثب دىشبڀً ٸٽه ٰځؽ ڂ ټځشٝف ثٽبڀؽ سب ٰـڃؼٮ ؼچـبڀً ـا ٰـبټلاً ثـبق 
 ڃاڀؽ دىشبپ ٴف٨شٿ ټإثف ـا سٍػیُ ؼچؽ) ٰځؽ) ثڅ ټبؼـ ثیبټڃقیؽ ٰڅ ثش
ـ ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ٰٽٯ ٰځؽ ڀڃٮ دىشبڀً ـا ٬جٷ اق ٌیفؼچی ثڅ آـاټی سطفیٯ ڂ ثفخىشڅ ڀٽبیؽ) 
سڃاڀؽ اق ٌیفؼڂي یب اق ڂویٹڅ ؼیٵفي ٰڅ ټٱً ٔ١ی٧ ؼاـؼ ڂ یب $اٴف ثفاي ټبؼـ ٬بثٷ ٬جڃٶ اوز# ٨ـفؼ  ټی
 پ ثیبیؽ) ؼیٵفي دىشبڀً ـا ثٽٱؽ سب ڀڃٮ آپ ثیفڂ
ٰبـ ثفؼپ ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ڂ ٴڃٶ قڀٯ اخشځبة ٰځیؽ) قیفا ایٿ ڂوبیٷ ټٽٱٿ اوـز اق ٴـف٨شٿ ټ٭ـؽاـ  ـ اق ثڅ
 قیبؼ دىشبپ ؼـ ؼچبپ ٌیفغڃاـ دیٍٵیفي ٰځؽ)
ٰځـؽ) ؼـ ِـڃـر ڀیـبق سـب  ـ اق ثفڂق اضش٭بپ دیٍٵیفي ٰځیؽ قیفا دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ ـا ؼزبـ ټٍٱٷ ټی
 پ ـا یبؼ ثٵیفؼح دىشبپ ـا ثؽڂٌؽ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ثب ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٰځؽ) قټبڀی ٰڅ ٌیفغڃاـ ٌیفغڃـؼ
 
 021     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
 سٚؽ اػتفبدٜ اص ػشً٘ ثشای دسٔبٖ ٘ٛن پؼتبٖ فشٚ سفتٝ
ٰځؽ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ٬بؼـ  ایٿ ـڂي ثڅ ثفخىشڅ ٌؽپ ڀڃٮ دىشبپ ٨فڂ ـ٨شڅ ثڅ وٽز غبـج ٰٽٯ ټی
سب ثشڃاڀؽ ټیكاپ ټٱً ـا سځٝیٻ ڂ  ڀٽبیؽ) ټبؼـ ثبیؽ غڃؼي اق وفڀٳ اوش٩بؼڄ ڀٽبیؽ ثڅ ٴف٨شٿ آپ ټی
 ٰځشفٶ ٰځؽ ڂ اق ِؽټڅ ثڅ ڀڃٮ دىشبپ خٹڃٴیفي ٰځؽ) 
وی وی ثفؼاـیؽ سـب ثـڅ  +-وی وی ڂ اٴف ټٽٱٿ اوز  +,یٯ وفڀٳ ثب اڀؽاقڄ ضؽا٬ٷ  
 اڀؽاقڄ ٰب٨ی ثكـٲ ثبٌؽ ڂ ثب ڀڃٮ دىشبپ ټبؼـ سٙبث٫ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 ٬یسی یب سی٣ ثجفیؽ) ٌڃؼ ـا ثڅ ڂویٹڅ  ٘ف٨ی ٰڅ وف وڃقپ ثڅ آپ ڂِٷ ټی 
 $ټٙبث٫ سّبڂیف ؾیٷ#ایؽ ڂاـؼ ٰځیؽ)  دیىشڃپ ـا اق ٘ف٨ی ٰڅ ثفیؽڄ 
 ثڅ ټبؼـ ثٵڃییؽ ٬جٷ اق آپ ٰڅ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼح ثڅ ټڃاـؼ قیف سڃخڅ ٰځؽ5 
 دیىشڃپ ـا سب ضؽڂؼ یٯ وڃٺ ټىیف ثٱٍؽ) ـ 
 ـ اڀشڇبي ِب٦ وفڀٳ ـا ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ٬فاـ ؼچؽ) 
 ثبڀیڅ ایدبؼ ٰځؽ)  +.ثڅ آـاټی ثٱٍؽ سب ًٍٰ ټؽاڂٺ ڂٸی آـاټی ـا ثڅ ټؽر  ـ دیىشڃپ ـا
 ـ دیىشڃپ ـا ثڅ آـاټی ثبقٴفؼاڀؽ سب ټٱً ـا ٰبچً ؼچؽ ڂ آپ ـا اق ـڂي دىشبڀً ثفؼاـؼ) 
ٰځؽ دیىشڃپ ـا ٰٽی ثڅ ضبٸز اڂٶ ثفٴفؼاڀؽ) ایٿ ٰبـ  ثڅ ټبؼـ ثٵڃییؽ اٴف اضىبن ؼـؼ ټی 
 ٰځؽ)  في ټیاق ِؽټڅ ثڅ ڀڃٮ دىشبپ خٹڃٴی
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 ـ ـڂي اوش٩بؼڄ اق وفڀٳ ثفاي اِلاش ڀڃٮ دىشبپ ٨فڂ ـ٨شڅ +,*2اولایؽ 
 
 
 ثحث دس ولاع: احتمبٖ (اختیبسی)
ټفیٻ وڅ ـڂق دیً ٨فقڀؽي ـا وبٸٻ ثڅ ؼڀیـب آڂـؼڄ اوـز) ڀـڃقاؼي خـؽا اق اڂ ڂ ؼـ اسـب٪ ڀـڃقاؼاپ 
آڂـڀـؽ) قټـبڀی ٰـڅ ڀكؼ ټـبؼـ ټـی  ثځؽي ثفاي س٥ؿیڅ ٌڃؼ ڂ اڂ ـا ثفاوبن ثفڀبټڅ قټبپ ڀٵڇؽاـي ټی
اڀـؽ ڂ چبي ټفیٻ ثىیبـ ټطـش٭ٿ ٌـؽڄ  ٌڃؼ ٰڅ دىشبپ ټبټبي ثػً ؼـ ضبٶ ثبقؼیؽ اوزح ټشڃخڅ ټی
 ٴڃیؽ ٰڅ ؼـؼڀبٮ ڀیك چىشځؽ)  ټفیٻ ټی
 سڃاڀؽ ثفاي ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ اڀدبٺ ؼچؽ؟ ټبټب زڅ ٰبـ ټی
 
 سڃاپ اق ڂ٬ڃٞ اضش٭بپ دیٍٵیفي ٰفؼ؟ زٵڃڀڅ ټی
 
 ي ټدؽؼ ثڅ اضش٭بپ دیٍٵیفي ٰځؽ؟ټفیٻ زٙڃـ اق اثشلا
 
 221     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
 5دٞذ ثشعشف وشدٖ احتمبٖ صٔب٘ي وٝ ٔبدس ؿیش ٕ٘ي
چب ثبیؽ سٱیڅ ٴبڄ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ سب ټبؼـ اضىبن ـاضشی ثیٍشفي ٰځؽ) $اټب دىـشبپ ـا  دىشبپ 
 ؼچؽ)# ڀجبیؽ ټطٱٻ ثجځؽؼ قیفا ڀبـاضشی ټبؼـ ـا ا٨كایً ټی
ٰځځـؽ ؼـ ٴفٺ اضىبن ـاضشـی ټـی  چب ـا ٰٽذفن ٰځیؽ) ث١ٕی ټبؼـاپ ثب ٰٽذفن دىشبپ 
 ؼچځؽ)  ِڃـسی ٰڅ ؼیٵفاپ ٰٽذفن وفؼ ـا ثفاي ٰبچً سڃـٺ سفخیص ټی
ټبؼـ ثبیؽ ٌیفي ـا سب ضؽي ثؽڂٌؽ ٰڅ اضىبن ڀـبـاضشی اڂ ثف٘ـف٦ ٌـڃؼ) قټـبڀی ٰـڅ  
سڃاپ زځؽیٿ ثبـ ؼـ ـڂق اڀدبٺ ؼاؼ) زځبڀسڅ ټـبؼـ  چب غیٹی دف چىشځؽ ؼڂٌیؽپ ـا ټی دىشبپ
ثڅ اڀدبٺ ایٿ ٰبـ ڀیىز) ثبیـؽ ٌـیف ٰٽشـفي ڀىـجز ثـڅ آڀسـڅ ٰـڅ ـاضز اوزح ڀیبقي 
 ٰځؽ ؼڂٌیؽڄ ٌڃؼ سب سڃٸیؽ ٌیف سطفیٯ ڀٍڃؼ)  ٌیفغڃاـ ثفؼاٌز ټی
سـڃاپ اوـش٩بؼڄ ڀٽـڃؼ)  ؼـؼ ـا ثف٘ف٦ ٰځیؽ) اق یٯ ټىٱٿ ټثٷ ثفڂ٨ٿ یب دبـاوشبټڃٶ ټی 
اوـش٩بؼڄ  چـبي ٴیـبچی  چب ڂ خڃٌبڀؽڄ چبي ٴیبچی ڀٝیف ؼٺ ٰفؼڀی ث١ٕی قڀبپ اق ٨فآڂـؼڄ
ؼچـؽ)  ٴؿاـڀؽ ٰڅ ؼـؼ ڂ سڃـٺ ـا ٰبچً ټی ٰځځؽ ڂ یب ثفٲ غبٺ ٰٹٻ ـا ـڂي دىشبپ ټی ټی
 سڃاڀؽ ؼـ ٌیفغڃاـ ټڃٸؽ وځؽـٺ ـي ثبٌـؽ#  ثبٌؽ قیفا ټی $آوذیفیٿ اڂٸیٿ اڀشػبة ټبؼـ ٌیفؼڄ ڀٽی
 
 ؿٛد:  ٔٛاسد صیش تٛكیٝ ٕ٘ي
چـبي ٨ـڃ٪ ؼـ  ـڂي %ڃخـڅ ٰځیـؽ# چبي ؼاـڂیی ثفاي ٰبچً سڃٸیؽ ٌیف $ثڅ سڃٔیطبر قیف س ؼـټبپ
 ٘ڃلاڀی ټؽر ټإثفسف چىشځؽ) 
 
 چبي ؼاـڂیی قیف سب ٰځڃپ ثٱبـ ـ٨شڅ اوز5 ؼـټبپ 5تٛخٝ% 
٠ڃاـْ خـبڀجی ٌـبټٷ غـڃڀفیكي ڀبٌـی اق ٬ٙـٟ ؼاـڂ ڂ سفټجـڃ 5  -)lortseblitslyhteid( lortseoblitS
 اټجڃٸیىٻ
 ٟٙ ؼاـڂ غٙف ٠ڃؼ ټدؽؼ ؼاـؼ) ؼچؽ اټب ثب ٬ اضش٭بپ دىشبپ ڂ ؼـؼ ـا ٰبچً ټی 5-negortseo
ٰځؽ) ٠ڃاـْ خبڀجی آپ ٌبټٷ ټفٲ ټبؼـح سٍځح ڂوـٱشڅ  سفٌص دفڂلاٰشیٿ ـا ټڇبـ ټی5  -enitpircomorb
 ٌڃؼ)  ټ٥كي) ثفاي چٽیٿ اوش٩بؼڄ اق آپ ثفاي قڀبپ ده اق قایٽبپ ؼـ ثفغی اق ٍٰڃـچب ټځٟ ټی
سف اوز) اضشٽبٶ ٠ڃاـْ خـبڀجی  فیذشیٿ ایٽٿٰځؽ) اق ثفڂټڃٰ سفٌص دفڂلاٰشیٿ ـا ټڇبـ ټی5  -enilogrebac
 ٌبټٷ وفؼـؼح ٴیدیح ٰبچً ٨ٍبـغڃپ ڂ غڃپ ؼټب٢ ڂخڃؼ ؼاـؼ) 
 
 دسٔبٖ آثؼٝ پؼتبٖ
زځبڀسڅ ټبوشیز قڂؼ ؼـټبپ ڀٍڃؼ ټٽٱٿ اوز ټځدف ثڅ آثىڅ ٌڃؼ) آثىڅ سدٽٟ زفٮ ؼـ  
# ټطـٷ esiurbؼاغٷ دىشبپ اوز) ؼـ ایٿ ضبٸز سڃـٺ ؼـؼڀبٮ ڂ ٴبچی ثـب س٥ییـف ـڀـٳ$ 
 ٔبی١څ چٽفاڄ اوز) 
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ټطشڃیبر آثىڅ ـا ثبیؽ ثڅ ڂویٹڅ وفڀٳ ثٱٍځؽ ڂ یب سڃوـٗ دكٌـٯ ثـب خفاضـی سػٹیـڅ  
 ڀٽبیځؽ) 
ؼـ ِڃـسی ٰڅ ټطٷ ٸڃٸڅ سػٹیڅ آثىڅ یب ثفي خفاضی ثڅ ضؽٰب٨ی ؼڂـ اق آـئڃٶ ثبٌؽ ثـڅ  
سڃاڀؽ ثڅ ٌیفؼچی اؼاټـڅ ؼچـؽ)  ڀطڃي ٰڅ ثب دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ سؽاغٷ ڀٱځؽ ټبؼـ ټی
 ټثجز اوز اق دىشبپ ؼزبـ آثىڅ ٌیف ڀؽچؽ)# VIHسڅ ټبؼـ$زځبڀ
زځبڀسڅ ټبؼـ ثڅ ؼٸیٷ ټطٷ ٬فاـ ٴف٨شٿ آثىڅ ٬بؼـ ثڅ ٌیفؼچی ڀیىز یب غـڃؼي سٽبیـٷ  
ـڂق اوـز#  -ـ ـ.ڀؽاـؼح ثبیؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ) ثڅ ټدفؼ ٌـفڂٞ ثڇجـڃؼي $ٰـڅ ټ١ٽـڃلاً 
 سڃاڀؽ ٌیفغڃـؼپ اق آپ دىشبپ ـا ٌفڂٞ ڀٽبیؽ)  ٌیفغڃاـي ټی
 سڃاڀؽ ٌیفؼچی ـا اق دىشبپ وبٸٻ اؼاټڅ ؼچؽ)  ټیټبؼـ  
 ٌڃؼ)  اٴف ټبوشیز غڃة ؼـټبپ ٌڃؼح اق ثفڂق آثىڅ دیٍٵیفي ټی 
  
 )dleihs elppiN(٘ٛن ٔلٙٛعي یب وٕه ٘ٛن ٚ ٔحبفظ ٘ٛن پؼتبٖ 
ٴبچی اڂ٬بر اوش٩بؼڄ اق ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ثڅ ٠ځڃاپ ـاڄ ضٷ ثفاي ٰـڃؼٰی ٰـڅ ثـڅ غـڃثی  
سڃاڀؽ وجت ثـفڂق  ٌڃؼ) اټب ټی ڀڃٮ دىشبپ ؼاـؼح دیٍځڇبؼ ټیټٱؽ یب ټبؼـ ؼـؼ ڂ قغٻ  ڀٽی
 ټٍٱلاسی ٌڃؼ) اق خٽٹڅ5
سڃاڀؽ سطفیٯ دىشبپ ڂ ڀڃٮ آپ ـا ٰبچً ؼچؽ ڂ ثځبثفایٿ ټځدف ثڅ سڃٸیؽ ٰٽشف ٌیف ڂ ٰبچً ـ٨ٹٱه  ـ ټی
 ٌڃؼ)  اٰىی سڃویٿ ټی
 ؼچؽ)  ٴیفي ڀبٰب٨ی ڂ ٰٻ آثی ثؽپ ٌیفغڃاـ ـا ا٨كایً ټی ـ غٙف ڂقپ
 ٰځؽ)  یؽپ دىشبپ سڃوٗ ٌیفغڃاـ ثؽڂپ ڀڃٮ ټّځڃ٠ی سؽاغٷ ټیـ ثب ټٱ
 ٌڃؼ)  چب یب٬بـذ ٠بټٷ ثف٨ٯ ڂ ٠٩ڃڀز ؼـ ٌیفغڃاـ ټی ـ ټطٷ سدٽٟ ثبٰشفي
 ٌڃؼ)  ـ وجت سطفیٯ ڂ وبئیؽڄ ٌؽپ ڀڃٮ دىشبپ ټبؼـ ټی
ټبؼـح ٌیفغڃاـ ڂ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټٽٱٿ اوز ثڅ اوـش٩بؼڄ اق ڀـڃٮ ټّـځڃ٠ی  
 س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثؽڂپ اوش٩بؼڄ اق ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ـا ټٍٱٷ سٹ٭ی ٰځځؽ) ڂاثىشڅ ٌڃڀؽ ڂ 
٘ـڃـ ټڃ٬ـز ؼـ ٰٹیځیـٯ ٬جٷ اق سڃِیڅ ثڅ اوش٩بؼڄ اق ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ٨ٱف ٰځیؽ) اٴف ثـڅ  
ٌڃؼح ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ټبؼـ دیٵیفي ڂٰٽٯ ٌڃؼ سب ٬بؼـثڅ ٌـیفؼچی ثـؽڂپ  اوش٩بؼڄ ټی
 اوش٩بؼڄ اق ڀڃٮ ټّځڃ٠ی ٌؽڄ ثبٌؽ) 
 
 ي وب٘ذیذا (ثشفه)عفٛ٘ت لبسچ
ٌڃؼ) ٠٩ڃڀز ٰبڀؽیـؽایی  ثف٨ٯ ٠٩ڃڀشی اوز ٰڅ سڃوٗ ٬بـذ ٰبڀؽیؽا آٸجیٱځه ایدبؼ ټی 
چب یب ده  چب ٰڅ ؼـ ؼـټبپ ټبوشیزح یب وبیف ٠٩ڃڀز ثیڃسیٯ ا٤ٹت ثڅ ؼڀجبٶ اوش٩بؼڄ اق آڀشی
 421     َای پستان ي وًک پستان يضعیت )10جلسٍ (
 
ڀٽبیؽ) ؼـټـبپ ټـبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـ چـف ؼڂ اچٽیـز ؼاـؼ)  ـڂڀؽح ثفڂق ټی اق وكاـیٿ ثٱبـ ټی
ـي ٰڅ اق سؽاڂٺ ٠٩ڃڀز ڂ اڀش٭بٶ ټدؽؼ آپ اقټبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـثڅ یٱـؽیٵف دیٍـٵیفي ثٙڃ
 ٌڃؼ) 
سڃاڀؽ چٻ قټبپ ثب ٰبڀؽیؽا ایدبؼٌـڃؼح ٸـؿا  قغٻ ڂ ؼـؼ ڀبٌی اق دىشبپ ٴف٨شٿ ڀبؼـوز ټی 
٬جٷ اق ٌفڂٞ ؼـټبپ ٰبڀؽیؽا وبیف ٠ٹٷ ایدبؼٰځځؽڄ ؼـؼ ڀڃٮ دىشبپ ڀٝیف دىشبپ ٴـف٨شٿ 
 ڀبؼـوز ـا ٰځشفٶ ٰځیؽ) 
 5 ٰبڀؽیؽا ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ثب دڃوز سیفڄ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ) 3ـ-,ـ اولایؽ 
 5 ٰبڀؽیؽا ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ثب دڃوز ـڂٌٿ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ) 4ـ-,ـ اولایؽ 
 چبي ٠٩ڃڀز ثف٨ٱی ثڅ ٬فاـ قیف اوز5 ڀٍبڀڅ 
٫ چبي ټبؼـ ټٽٱٿ اوز ٘جی١ی یب ٬فټك ڂ سطفیٯ ٌؽڄ ثڅ ڀٝف ثفوځؽ) ټٽٱٿ اوز ؼـؼ ٠ٽی ـ ڀڃٮ دىشبپ
ڂ سیفٍٰځؽڄ ایدبؼ ٰځؽ ڂ ټبؼـ اٜڇبـ ٰځؽٰڅ ث١ؽاق ٌـیف ؼاؼپ ؼـ ڀـڃٮ دىـشبڀً اضىـبن قڀجـڃـقؼٴی یـب 
 وڃغشٿ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
ـ ڀڃٮ دىشبپ ټبؼـ ثیٿ ؼ٨١بر س٥ؿیڅ ثڅ ټؽر ٘ڃلاڀی ٠ٹیف٤ٻ دىشبپ ٴـف٨شٿ ِـطیص ٌـیفغڃاـ ؼـؼڀـبٮ 
 ټبڀځؽ) ایٿ ټٽٱٿ اوز سځڇب ڀٍبڀڅ ٠٩ڃڀز ثبٌؽ)  ثب٬ی ټی
 چبي و٩یؽ ـڂي ټػبٖ ؼچبڀً ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  ټٽٱٿ اوز ٸٱڅ ـ ٌیفغڃاـ
 ـ ٌیفغڃاـ ټٽٱٿ اوز ثثڃـار خٹؽي ٬بـزی ؼـ ڀبضیڅ دڃٌٯ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 ـ ټبؼـ ټٽٱٿ اوز ٠٩ڃڀز ٬بـزی ڂالیځبٶ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 
 دسٔبٖ ثشفه
چبي ټبؼـ ڂ ؼچبپ ٌیفغڃاـ ټٙبث٫ ثب ؼوشڃـاٸ١ٽٷ ٍٰڃـي  اق یٯ ؼاـڂ ثفاي ڀڃٮ دىشبپ 
ـڂق ده اق ثف٘ف٦ ٌـؽپ ؼـؼ ـ ڀـبـاضشیح ؼـټـبپ ـا اؼاټـڅ  2بؼڄ ٰځیؽ) ثفاي ټؽر اوش٩
ثؽچیؽ) اق ؼاـڂیی اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ٰڅ ٌىشٿ ڂ دبٮ ٰفؼپ آپ اق ـڂي ڀڃٮ دىشبپ ٬جـٷ اق 
 س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ لاقٺ ڀجبٌؽ) 
 چبي ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ڂ ـایح ٰبڀؽیؽا ـا ڀبٺ ثجفیؽ)  ـ ثفغی ؼـټبپ
ڀڃـ غڃـٌیؽ ده اق چـف ثـبـ  ؼپ ڀڃٮ دىشبپ ـا ؼـ ټ١فْ چڃا ڂثفغی اق ټبؼـاپ ٬فاـ ؼا 
اڀؽ) ویځڅ ثځؽ غڃؼ ـا ـڂقاڀـڅ ٠ـڃْ ٰـفؼڄ ڂ ثـب ِـبثڃپ ڂ آة ؼا٢  ٌیفؼاؼپ ټ٩یؽ یب٨شڅ
ٌـڃؼ آپ ـا ٰځیؽح ڂ٬شی ټف٘ڃة ټـی  ثٍڃئیؽ) اٴف ؼاغٷ ویځڅ ثځؽ اق ثبٸٍشٯ اوش٩بؼڄ ټی
 ٠ڃْ ٰځیؽ) 
ؽیؽاح ثفاي ؼـټبپ آپ ثبیؽ ا٬ؽاٺ ڀٽڃؼ) ټٽٱٿ ؼـ ِڃـر ڂخڃؼ ٠٩ڃڀز ڂالیځبٶ ثب ٬بـذ ٰبڀ 
 اوز ٌڃچف ڀیك ڀیبق ثڅ ؼـټبپ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
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غڃثی  چبي غڃؼ ـا ثڅ ده اق س١ڃیٓ دڃٌٯ یب ٰڇځڅ ثسڅ ڂ ده اق ـ٨شٿ ثڅ سڃاٸز ؼوز 
 ثٍڃئیؽ) 
ٌـڃؼح اوـش٩بؼڄ اق ؼـ ِڃـسی ٰڅ اق ٴڃٶ قڀٯح وفٌیٍڅ ڂ ڀڃٮ ټّځڃ٠ی اوـش٩بؼڄ ټـی  
ؼ٬ی٭ـڅ ثدڃٌـبڀیؽ ڂ  +-چب ـا ـڂقاڀـڅ  ؼـ ِڃـر سؽاڂٺ اوش٩بؼڄح آپ چب ـا ټشڃ٬٧ ٰځیؽ) آپ
 ٘ڃـ چ٩شٵی س١ڃیٓ ٰځیؽ)  ثڅ
 
 ٌشٜ صیشصثب٘ي (فشِْ٘ٛٛ وٛتبٜ)
ٌیفغڃاـ ټٽٱٿ اوز ٨فڀڃٸڃٺ ٰڃسبڄ ؼاٌشڅ ثبٌـؽ ٰـڅ وـجت ټطـؽڂؼیز ضفٰـز قثـبپ  
ِـٙٱبٮ سڃاڀؽ ـڂي ٸثڅ دبئیٿ ـا ثذڃٌبڀؽ) ٸؿا قثبپ ثب ڀڃٮ دىـشبپ ا  ٌڃؼ ڂ قثبپ ڀٽی ټی
 ٌـڃؼ) دیؽا ٰـفؼڄ ڂ ټڃخـت وـبئیؽڄ ٌـؽپ آپ ڂ ثـفڂق قغـٻ ڂ ؼـؼ ڀـڃٮ دىـشبپ ټـی 
 #+,ـ-,$اولایؽ 
 
 
 
 
 
  
 )31خّؼٝ (
 ٞبی ٔشثٛط ثٝ ػلأت ٔبدساٖ ٍ٘شا٘ي
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٰځځؽٴبپ ٬بؼـثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽ ثڃؼ5 ؼـ دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٌفٰز
 ؼ٬ی٭څ +,        ٴ٩شٵڃ ٰځځؽ)  اي قڀبپ ٌیفؼڄ ثطث ڂ ـ ؼـ ټڃـؼ ڀیبقچبي س٥ؿیڅ,
 ٰځؽ)  ٴؿاـي ثیٿ ٨فقڀؽاپ ٰٽٯ ټی ـ ټػشّفاً ٌفش ؼچځؽ ٰڅ زٵڃڀڅ ٌیفؼچی ثڅ ٨بِٹڅ-
 ؼ٬ی٭څ +,
 ؼ٬ی٭څ  0,        ـ زٵڃڀٵی سؽاثیف ٌیفؼچی ـا ؼـ قټبپ ثیٽبـي ټبؼـ ٌفش ؼچځؽ) .
 ؼ٬ی٭څ +,                    ـ ا٘لا٠بر دبیڅ ټفثڃٖ ثڅ ؼاـڂچب ڂ ٌیفؼچی ـا ټفڂـ ٰځځؽ) /
دلیمٝ 54            وُ ٔذت خّؼٝ
          
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 #MAL$5 ـڂي آټځڃـڄ ڀبٌی اق ٌیفؼچی ,ـ.,اولایؽ 
 ټثجز چىشځؽ)  VIH5 سڃِیڅ ثفاي قڀبڀی ٰڅ -ـ.,اولایؽ 
 ٰځځؽڄ $اغشیبـي# ثیٽبـي ټبؼـ ڂ ٌیفؼچی ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز
 ٰځځؽڄ $اغشیبـي# چی $یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰزغلاِڅ ؼـټبپ ؼاـڂیی ټبؼـ ڂ ٌیفؼ
 #-++-$ OHWٰذی ٰبټٷ ثفاي ڀٽبیً ؼـټبپ ؼاـڂیی ټبؼـ ڂ ٌیفؼچی یڃڀیى٧ * 
 
 ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ: 
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 دلیمٝ 01          ای ص٘بٖ ؿیشدٜ ـ ٘یبصٞبی تغزیٝ1
دفوشبـ چىشځؽ یب دٍز ټیك ؼـ  سّبڂیفي ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ ؼڂ ټبؼـ ؼـ سػشٍبپ ؼـ ضبٶ ِطجز ٰفؼپ ثب ـ
 ضبٶ ٴ٩شٵڃ ثب یٱؽیٵف چىشځؽ) 
ټبؼـ ٨ب٘ٽڅ ثڅ اڂ ٴ٩شڅ اوز ٰڅ ثبیؽ ٤ؿاچبي غبِی ثػڃـؼ سب ٌیفغڃثی ؼاٌشڅ ثبٌـؽ ڂ ٔـٽځبً 
 سڃاڀؽ ـڂي ٰڃؼًٰ اثف ثٵؿاـؼ)  ث١ٕی ٤ؿاچب ټی
څ زیكي اخشځـبة ٰځـؽح وإاٶ ٰځیؽ5 اٴف ټبؼـ ٌیفؼڄ اق ٌٽب ثذفوؽ ٰڅ زڅ زیك ثبیؽ ثػڃـؼ ڂ یب اق غڃـؼپ ز
 سڃاڀیؽ ثڅ اڂ ثؽچیؽ؟ زڅ دبوػی ټی
ټبؼـاپ ڀیبق ؼاـڀؽ ٰڅ ٤ؿاچب ڂ ټبی١بر ٰب٨ی ثػڃـڀؽ ڂ ثیبٌبټځؽ سب اضىبن ڀٽبیځؽٰڅ  سٽبٺ 
ٌـبپ ټفا٬جـز ٰځځـؽ) اٴـف ټـبؼـ ضبٸٍبپ غڃة اوز ڂ ٔٽځبً ٬بؼـ ثبٌځؽ ٰـڅ اق غـبڀڃاؼڄ 
چـب ڂ ټـڃاؼ ټ١ـؽڀی ټـڃـؼ یشـبټیٿ چبح ڂ غڃـؼح دفڂسئیٿ ٤ؿاچبي ټشځڃٞ ثڅ ټ٭ؽاـ ٰب٨ی ټی
لاصْ ٘یؼت ٔبدساٖ ؿیشدٜ غزاٞبی ٔخلٛف ثخٛس٘ـذ ڀیبقي ـا ؼـیب٨ز غڃاچؽ ٰفؼ) 
 ) یب اص خٛسدٖ غزاٞبی خبكي اختٙبة وٙٙذ
ؼـ ؼڂـاپ ٌـیفؼچی  ٰځؽ سب ثـڅ سڃٸیـؽ ٌـیف  ثؽپ قڀبپ ؼـ ٘ڃٶ ضبټٹٵی زفثی ؾغیفڄ ټی 
ؿٛد ٚ ثخـي دیٍش اص غـزاٞبیي  رخبئش تِٛیذ ٔيٰٽٯ ٰځؽ) ثػٍی اق ٌیفټبؼـ اق ایٿ 
 ) خٛسد اػت وٝ ٔي
٘ڃـ ٬بثٷ ټلاضٝڅ ٰبچً یبثـؽ)  ثبیؽ ټبؼـ ؼزبـ وڃءس٥ؿیڅ ٌؽیؽ ثبٌؽ سب سڃٸیؽ ٌیفي ثڅ 
زځبڀسڅ ٰٽجڃؼ ٤ؿا ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ $٬طٙی# اثشؽا اق ؾغبیف ثؽپ ټبؼـ ثفاي سڃٸیـؽ ٌـیف 
ح ټٽٱـٿ اوـز ضدـٻ ٌڃؼ) ؼـ ټ٭بیىڅ ثب ټبؼـي ٰڅ غڃة س٥ؿیڅ ٌؽڄ اوز اوش٩بؼڄ ټی
چب ـا ٰٽی ٰٽشـف ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ اټـب چځـڃق  ٌیفي ٰبچً یب٨شڅح زفثی ڂ ث١ٕی ڂیشبټیٿ
 چٽسځبپ ٰی٩یز غڃثی غڃاچؽ ؼاٌز) 
اٴف ټبؼـ ٤ؿاچبي ټ٭ڃي ڂ غڃثی ڀػڃـؼ یب یٯ ڂ٠ـؽڄ ٤ـؿایی ـا اق ؼوـز ثؽچـؽ سڃٸیـؽ  
 ٰځـؽح ڂ٬ـز ثـفاي ٤ـؿا ٌیفي ٰبچً ڀػڃاچؽ یب٨ز) ٴفزڅ ټبؼـي ٰڅ غیٹی ٰـبـ ټـی 
غڃـؼپ ڀؽاـؼ یب ٤ؿاي ٰب٨ی ڀؽاـؼ ڂ یب اقضٽبیز اخشٽب٠ی ثفغڃـؼاـ ڀیىز ټٽٱٿ اوـز 
اق غىشٵی ڂ ٰبچً سڃٸیؽ ٌیف ـڀح ثجفؼ) ټفا٬جز اق ټبؼـ ڂ ِـف٦ ڂ٬ـز ثـفاي س٥ؿیـڅ 
 ټٱفـ ٰڃؼٮح ثڅ سڃٸیؽ ٌیفٰب٨ی ٰٽٯ غڃاچؽ ٰفؼ) 
زځبڀسـڅ ټځـبثٟ  س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثف اټځیز ٤ؿایی سٽبٺ ا٠ٕبي غبڀڃاؼڄ اثفٴؿاـ اوـز)  
ٰڅ ثڅ ٰڃؼٮ ٌیف ټّځڃ٠ی ثؽچځؽح ثڅ ټبؼـ ٤ـؿا ؼاؼڄ  ټطؽڂؼ ثبٌؽ ثڇشف اوز ثدبي ایٿ
 ٌڃؼ سب ثشڃاڀؽ اق ٰڃؼًٰ ټفا٬جز ٰځؽ) ؼـ ایٿ ټڃـؼ ثب ا٨فاؼ غبڀڃاؼڄ ٴ٩شٵڃ ٰځیؽ) 
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ٌڃڀؽ ٰڅ ټ٭بؼیف قیبؼي ټبی١بر ثځڃٌځؽ) ڀڃٌیؽپ ټبی١بر  ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ا٤ٹت سٍڃی٫ ټی 
سڃٸیؽ ٌیف ـا ا٨كایً ڀػڃاچؽ ؼاؼ ڂ  حٰڅ ثفاي ـ٨ٟ سٍځٵی ټڃـؼ ڀیبق اوز ثیٍشف اق آڀسڅ
ضشی ټٽٱٿ اوز آپ ـا ٰبچً ؼچؽ) ټبؼـ ثبیؽ سب ضؽ ـ٨ٟ سٍځٵی $ثفاوبن سٍـځٵی# ڂ 
 یب ؼـ ِڃـسی ٰڅ اؼـاـي ٰٻ یب ٤ٹیٛ ٌڃؼح ټبی١بر ثځڃٌؽ) 
 ) ؼ اوز ثیبپ ٰځیؽچبي ٤ؿایی ثفاي ټبؼـاپ ثبـؼاـ ڂ ٌیفؼڄ ټځٙ٭څ ٌٽب ټڃخڃ ـ زځبڀسڅ ٰٽٯ
 
 دلیمٝ 01       ٌزاسی ثیٗ فشص٘ذاٖ  ـ چٍٍٛ٘ي تأثیش ؿیشدٞي ثٝ فبكّٝ2
 ٴڃییؽ؟ ٴؿاـي ثیٿ ٨فقڀؽاپ زڅ ټی وإاٶ ٰځیؽ5 ثڅ ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ سأثیف ٌیفؼچی ثڅ ٨بِٹڅ
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
ٞ ٬ب٠ـؽٴی ٌـڃؼ ڂ ٴـؿاـي ڂ سـأغیف ٌـفڂ  سڃاڀؽ ټځدف ثڅ سأغیف ؼـ سػٽٯ ٌیفؼچی ټی 
چب ٰٽـٯ ٰځـؽ) ـڂي آټځـڃـڄ ٌـیفؼچی  ٴؿاـي ثیٿ ثبـؼاـي سڃاڀؽ ثڅ ٨بِٹڅ ثځبثفایٿ ټی
 ٴؿاـي اوش٩بؼڄ ٰځځؽ)  ٰځؽ ٰڅ اق ٌیفؼچی ثفاي ٨بِٹڅ ثڅ قڀبپ ٰٽٯ ټی #MAL$
 MAL ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ـ ,ـ.,ـ اولایؽ 
٨٭ـٗ ؼـ  " غڃاچؽ ثڃؼ اټب34چبي دیٍٵیفي اق ثبـؼاـي  ؼـ ـڂي MALاثفثػٍی ـڂي  
 ٌفٖ قیف ثف٬فاـ ثبٌؽ5 .ٌفایٙی ٰڅ 
 ـ ٬ب٠ؽٴی ټبؼـ چځڃق ٌفڂٞ ڀٍؽڄ ثبٌؽ) 
٘ڃـ اڀطّبـي ٰڃؼًٰ ـا ثب ٌیف غڃؼ س٥ؿیڅ ٰځؽ $ـڂق ڂ ٌـت# ڂ ثـیٿ ؼ٨١ـبر ٌـیفؼچی ٨بِـٹڅ  ـ ټبؼـ ثڅ
 غیٹی ٘ڃلاڀی ایدبؼ ڀٍڃؼ ڂ
 ټبڄ وٿ ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  1ـ ٌیفغڃاـ ٰٽشف اق 
ڂخڃؼ ڀؽاٌشڅ ثبٌؽح ثبیؽ ثڅ ټـبؼـ سڃِـیڅ ٰـفؼ ٰـڅ اق  زځبڀسڅ چف یٯ اق ایٿ وڅ ٌفٖ 
چبي ؼیٵف سځٝیٻ غبڀڃاؼڄ ثفاي ثڅ سأغیف اڀؽاغشٿ ضـبټٹٵی اوـش٩بؼڄ ٰځـؽ) ثیٍـشف  ـڂي
چـبي دیٍـٵیفي ضـبڂي اوـشفڂلپ ثـب ٌـیفؼچی  خك ٬فَ چبي سځٝیٻ غبڀڃاؼڄ ثڅ ـڂي
 وبقٴبـ چىشځؽ) 
 
 لیمٝد 51         ـ تذاثیش ؿیشدٞي دس ٍٞٙبْ ثیٕبسی ٔبدس3
اي ٌځیؽڄ اوز ٰڅ اٴف یٯ ټبؼـ ٌیفؼڄ ست ٰځؽ یب ڀیبق ثـڅ چـف ؼاـڂیـی ؼاٌـشڅ  ٨ب٘ٽڅ اق چٽىبیڅ
 ثبٌؽ ثبیؽ ٌیفؼچی ـا ټشڃ٬٧ ٰځؽ) 
 ٴڃییؽ؟ وإاٶ ٰځیؽ5 زځبڀسڅ ټبؼـ ثیٽبـ ثبٌؽ ؼـ ټڃـؼ ٌیفؼچی ثڅ اڂ زڅ ټی
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
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ټڃاـؼ اثشلا ثڅ ثیٽبـي ثـڅ ٌـیفؼچی اؼاټـڅ ؼچځـؽ) ٨ڃایـؽ سڃاڀځؽ س٭فیجبً ؼـ سٽبٺ  قڀبپ ټی 
 قیبؼي ثفاي سؽاڂٺ ٌیفؼچی ٘ی ثیٽبـي ڂخڃؼ ؼاـؼ5
ٌـڃؼ ڂ ثـڅ ټطب٨ٝـز ٌـیفغڃاـ ؼـ  ٰځؽ ٰڅ ڂاـؼ ٌیفټبؼـ ټی پ ټبؼـ ؼـ ثفاثف ٠٩ڃڀز سڃٸیؽ آڀشی ٰف ټیـ ثؽ
 ٰځؽ)  ثفاثف ٠٩ڃڀز ٰٽٯ ټی
 پ ؼـؼڀبٮ ٌڃؼ ڂ ټبؼـ ټٽٱٿ اوز ست ٰځؽ) سڃاڀؽ ټځدف ثڅ دىشب ـ سڃ٬٧ ڀبٴڇبڀی ٌیفؼچی ټی
ـ زځبڀسڅ ٌیفؼچی ثڅ ٘ڃـ ڀبٴڇبڀی ٬ٟٙ ٌڃؼح ٰڃؼٮ ټٽٱٿ اوز ٠لائٻ دفیٍبڀی ڂ أٙفاة $ؼیىشفن# 
 ڀٝیف ٴفیڅ قیبؼ ـا ڀٍبپ ؼچؽ) 
ـ ټٽٱٿ اوز ده اق ثڇجڃؼي ټبؼـ اق وفٴیفي ٌیفؼچی ټٍٱٷ ثبٌؽ ثؽٸیٷ ایځٱـڅ سڃٸیـؽ ٌـیفاڂ ٰـبچً 
 یب٨شڅ اوز) 
 ؼچؽ)  ٌیفؼچی ٰڃؼٮ ـا ؼـ ټ١فْ غٙفار ڂ ِؽټبر ڀبٌی اق س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ٬فاـ ټی ـ سڃ٬٧
ـ ٌیفؼچی ڂ٬ز ڂ ٰبـ ٰٽشفي ـا ڀىجز ثڅ آټبؼڄ ٰفؼپ ٌیفټّځڃ٠یح س٥ؿیـڅ ٰـفؼپ ٰـڃؼٮ ڂ خڃٌـبڀؽپ 
سڃاڀؽ ؼـ ٰځبـ ټبؼـ ؼـاق ثٱٍؽ ڂ چف ٬ؽـ ڀیبق ؼاـؼ  ٌیٍڅ ڂ وفٌیٍڅ ڀیبق ؼاـؼ) ؼـ س٥ؿیڅ اق دىشبپ ٰڃؼٮ ټی
 س٥ؿیڅ ٌڃؼ ثؽڂپ ایځٱڅ لاقٺ ثبٌؽ ضفٰز ٰځؽ) 
 ؼاڀؽ ٰڅ ٰڃؼًٰ وبٸٻ ڂ غڃٌطبٶ اوز)  سڃاڀځؽ ثب چٻ ثبٌځؽ ثځبثفایٿ اڂ ټی ـ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ټی
ؼچؽ) اق خٽٹڅ5 ض٩ٛ ولاټزح ثڇشفیٿ س٥ؿیڅح  ـ ٰڃؼٮ ثڅ ؼـیب٨ز ټځب٨ٟ ڀبٌی اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ اؼاټڅ ټی
 ب٬ی ڂ ټٍٱلار ث١ؽي ؼـ ولاټشیـٌؽ ڂ سٱبټٷ ټٙٹڃةح غٙف ٰٽشف ز
ټبؼـاڀی ٰڅ ثیٽبـي ټكټٿ ؼاـڀؽ ټٽٱٿ اوز ڀیبق ثـڅ ٰٽـٯ ثیٍـشفي ثـفاي ٌـیفؼچی  
ؼاٌشڅ ثبٌځؽ) ثفاي ټثبٶ ټبؼـي ٰڅ ؼیبثز ؼاـؼ ټٽٱٿ اوز ټٍٱلاسی ـا ٘ـی قایٽـبپ 
٘ـڃـ سڃاڀؽ ثـڅ  سڃاڀؽ ثب ٌیفؼچی سؽاغٷ ڀٽبیؽ) اټب ثب ٰٽٯ ټځبوت ټی ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٰڅ ټی
 یفؼچی ـا اڀدبٺ ؼچؽ) ٘جی١ی ٌ
 وإاٶ ٰځیؽ5 ټبؼـ ټفیٓ ثفاي ٌیفؼچی ثڅ زڅ ڀڃٞ ٰٽٱی ڀیبق ؼاـؼ؟
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 قټبڀی ٰڅ ټبؼـ ثیٽبـ اوز ثفاي ٰٽٯ ثڅ ٌیفؼچی ثڅ ټڃاـؼ قیف سڃخڅ ٰځیؽ5  
 ـ اـقي سؽاڂٺ ٌیفؼچی ؼـ ٘ڃٶ ثیٽبـي ـا ٌفش ؼچیؽ) 
 ڀیؽ ڂ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ؼـ ٰځبـ چٻ ڀٵڇؽاـیؽ) ـ خؽایی ـا ثڅ ضؽا٬ٷ ثفوب
 ـ ټبی١بر ٨فاڂاپ ثڅ ټبؼـ ثؽچیؽ ثڃیمڄ اٴف ست ؼاـؼ) 
ـ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځیؽ سب ڂٔ١یز ـاضشی ثفاي ٌیفؼچی دیؽا ٰځؽ یب ثڅ ٌػُ چٽـفاڄ اڂ ڀٍـبپ ؼچیـؽ ٰـڅ 
 زٵڃڀڅ ثڅ ټبؼـٰٽٯ ٰځؽ سب ثڅ ـاضشی ٰڃؼًٰ ـا ؼـ ث٥ٷ ثٵیفؼ) 
ټٍٱٷ اوز یب ټبؼـ غیٹی ڀبغڃي یب ڀبـاضز اوز ټٽٱٿ اوز ٬بؼـ ثبٌؽ $یب ثب ٰٽـٯ ـ زځبڀسڅ ٌیفؼچی 
 ٴف٨شٿ ثشڃاڀؽ# ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ سب قټبڀی ٰڅ ثڇشف ثٍڃؼ ٰڃؼٮ ـا اق ٘فی٫ ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٰځؽ) 
 ٞب ٚ داسٚٞبیي سا ا٘تخبة وٙیذ وٝ ثشای ؿیشدٞي ٔضش ٘جبؿٙذ.  ـ دسٔبٖ
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ی ٬ٟٙ ٌؽڄ اوز) ده اق ثڇجڃؼي ټبؼـ ثڅ ثف٬فاـي ټدؽؼ ٌیفؼچی ـ زځبڀسڅ ؼـ ٘ی ثیٽبـي ټبؼـح ٌیفؼچ
 ٰٽٯ ٰځیؽ) 
وإاٶ ٰځیؽ5 آیب ٌفایٙی ټفثڃٖ ثڅ ولاټز ټبؼـ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ اوش٩بؼڄ اق ٤ؿاچبیی ثدك ٌـیفټبؼـټڃـؼ ڀیـبق 
 ثبٌؽح ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
اـؼ ٰـڅ ڀیـبق ثـڅ اوـش٩بؼڄ ٌفایٗ ثىیبـ ټ١ؽڂؼ ڂ ڀبؼـي ټفثڃٖ ثڅ ولاټز ټبؼـ ڂخـڃؼ ؼ  
ثبٌؽ) سٍػیُ ایٿ ڀٱشڅ ثىیبـ ضبئك اچٽیز اوز ٰـڅ آیـب ثیٽـبـي  س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ټی
 ټبؼـ ټځٟ ٌیفؼچی ؼاـؼ ڂ یب ٌفایٗ آپ ثیٽبـيح ٌیفؼچی ـا ټٍٱٷ ٰفؼڄ اوزح 
ثىشفي ٌؽپ ثڅ غڃؼي غڃؼ خكڂ ټڃاـؼ ټځٟ ٌیفؼچی ڀیىز) زځبڀسڅ ټبؼـ ثىشفي ٌڃؼح  
ؼـ ڀٵڇؽاـي ٌڃؼ) زځبڀسڅ ټـبؼـ ٬ـبؼـ ڀجبٌـؽ ٰـڅ اق ٌـیفغڃاـي ٰڃؼٮ ثبیؽ ؼـ ٰځبـ ټب
سڃاپ اق یٱی اق ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ؼـغڃاوز ڀٽڃؼ ٰڅ ؼـ ٰځبـ ټبؼـ ثٽبڀـؽ ڂ  ټفا٬جز ٰځؽح ټی
 ثفاي ټفا٬جز اق ٰڃؼًٰ ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰځؽ) 
چـبي ؼـ ټڃاـؼ ا٠شیبؼ ټبؼـ ثڅ ڀیٱڃسیٿح اٸٱٷح اٰىشبقيح آټ٩شبټیٿح ٰڃٰـبئیٿ ڂ ټطـفٮ  
ټٍػُ ٌؽڄ اوز ٰڅ آثـبـ ڀـبټٙٹڃة ثـف ٌـیفغڃاـ ؼاـڀـؽ) اٸٱـٷح ادیڃئیـؽچبح ڂاثىشڅ 
ثـڅ ٠ـؽٺ  ثبیؽ ټبؼـٌڃڀؽ)  چب ڂ ضٍیً ټڃخت سػؽیف ؼـ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ټی ثځكڂؼیبقدیٿ
 ) ٌؽڄ ثڅ اڂ ٨فِز ڂ ضٽبیز ثفاي سفٮ ؼاؼڄ ٌڃؼسٍڃی٫ اوش٩بؼڄ اق ایٿ ټڃاؼ 
ٴٹـڃؼـؼح یـب ٠٩ڃڀـز ؼوـشٵبڄ  زځبڀسڅ ټبؼـي ثیٽبـي ټىفي ٌبی١ی ڀٝیف ٠٩ڃڀز ـیڅح 
ٴڃاـي ؼاـؼ ایٿ غٙف ثفاي ٌیفغڃاـ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ثـڅ ڂاوـٙڅ ڀكؼیٱـی ثـب ټـبؼـ ڂ اق 
٘فی٫ سٽبن ثب اڂ وف٨څ ڂ ڀٝبیف آپ ؼـ ټ١فْ ٠٩ڃڀز ٬فاـ ٴیفؼ) ڂ٬شـی ٰـڅ ټـبؼـ ثـڅ 
ٌڃؼ) زځبڀسڅ  ؼچؽ ٰڃؼٮ سب ضؽي ؼـ ثفاثف ٠٩ڃڀز ټبؼـ ټطب٨ٝز ټی ٌیفؼچی اؼاټڅ ټی
ی ـا ؼـ ایٿ قټبپ ٬ٟٙ ٰځؽح ٌیفغڃاـ ؼـ غٙف ثیٍشفي ثفاي ټجشلا ٌؽپ ثڅ ټبؼـ ٌیفؼچ
ح ڂ Bچبي ټـبؼـ ٌـبټٷ وـٷح چذبسیـز  ٴیفؼ) ؼـ ټڃـؼ اٰثف ٠٩ڃڀز ٠٩ڃڀز ټبؼـ ٬فاـ ټی
 ټبوشیز ټځٟ ٌیفؼچی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ) 
زځبڀسڅ ټبؼـي ٬بؼـ ثڅ ٌیفؼچی ڀجبٌؽ ثبیؽ سلاي ٌڃؼ ٰڅ اق ؼایڅ $ثب ڂٔ١یز ټٍػُ  
ی# اوش٩بؼڄ ٌڃؼ ڂ یب اق ٌیف اڀىبپ ٰڅ ضفاـر ؼیؽڄ ڂ ؼـ ثبڀٯ ٌیف ټـبؼـ ټځ٩ VIHٌؽڄ 
 ټڃخڃؼ اوز اوش٩بؼڄ ڀٽبیځؽ) 
ٰځځؽٴبپ ثؽچیؽ ڂ ثڅ آڀڇب اخـبقڄ ؼچیـؽ ؼـ ڂ٬ـز ؼاؼڄ ٌـؽڄ  یٯ ٰذی اق ثیٽبـي ټبؼـ ڂ ٌیفؼچی ثڅ ٌفٰز
 ټڃاـؼ ٨ڇفوز ٌؽڄ ـا ثػڃاڀځؽ) ؼـ ِڃـر ڀیبق سڃٔیطبر ثیٍشف اـائڅ ٰځیؽ) 
 
 / ایذصVIHٔجتلا ثٝ  ٔبدس
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ)  -ـ.,اولایؽ 
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٠ځڃاپ ٌؽح ؼـ ٌفایٙی ٰڅ ټبؼـ آقټبیً ٌؽڄ ڂ ټٍػُ ٌؽڄ ,٘ڃـ ٰڅ ؼـ خٹىڅ  چٽبپ 
 ٌڃؼ5 سڃِیڅ ټیڀطڃڄ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثٍفش قیف ټثجز اوزح  VIHٰڅ 
 
 ٔثجت VIHیٛ٘یؼف ٚ ػبصٔبٖ خٟب٘ي ثٟذاؿت دس ٔٛسد تغزیٝ ؿیشخٛاس ثشای ص٘بٖ   تٛكیٝ
ٰڅ ٬جٷ اق ایٿ قټـبپ س٥ؿیـڅ  ټبڄ اڂٶ قڀؽٴی سڃِیڅ ټی ٌڃؼ ټٵف ایٿ 1٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي س
غٙف ثفاي غڃؼ ڂ ٨فقڀؽٌـبپ ثبٌـؽ) خبیٵكیٿ ٬بثٷ ٬جڃٶ ـ ؼـ ؼوشفن ـ ٬بثٷ سڇیڅ ـ ټىشٽف ـ ایٽٿ ڂ ثی 
 ڂ٬شی س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ ثب ٌفایٗ ٴ٩شڅ ٌؽڄ ؼـ ؼوشفن اوزح ټبؼـ اِلاً ٌیف ڀؽچؽ)
 
ټثجز ثڅ ِڃـر ٨فؼي ڀیبق ثڅ ټٍبڂـڄ ثب ٨فؼ آټڃقي ؼیـؽڄ ؼاـؼ سـب ثـڅ اڂ  VIHچف قپ  
 ٰٽٯ ٰځؽ ٰڅ ثف اوبن ٌفایٗ غبَ غڃؼ ثڇشفیٿ ـاڄ ـاثفاي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ثفٴكیځؽ) 
 
 دلیمٝ 01                                   ـ داسٚٞب ٚ ؿیشدٞي4
ي دكٌٯ ٨فاچٻ اوز ٰڅ ؼاـڂیی ـا سدڃیك زځبڀسڅ ټبؼـ ثڅ ؼاـڂ ڀیبق ؼاـؼح ایٿ اټٱبپ ثفا 
ٔفـ ثبٌؽ) ثیٍشف ؼاـڂچـب سځڇـب ثـڅ ټیـكاپ  ڀٽبیؽ ٰڅ ټّف٦ آپ ٘ی ؼڂـاپ ٌیفؼچی ثی
ٰځځؽ ڂ سأثیفي ثف ٌیفغڃاـ ڀؽاـڀـؽ) ؼـ ثیٍـشف ټـڃاـؼ سڃ٬ـ٧  خكئی اق ٌیف ټبؼـ ٠جڃـ ټی
 سف اق ټّف٦ ؼاـڂ ثبٌؽ)  ٌیفؼچی ټٽٱٿ اوز ثفاي ٌیفغڃاـ غٙفڀبٮ
ټبڄ  -ٰځؽ اضشٽبٶ سبثیفٌبپ ـڂي ٰڃؼٮ ڀبـن یب ٰٽشف اق  څ ټبؼـ ټّف٦ ټیؼاـڂچبیی ٰ 
سف اوز) زځبڀسڅ ڀٵفاڀی ڂخڃؼ ؼاـؼح ټ١ٽـڃلاً ایـٿ  ثیٍشف اق سأثیف آپ ـڂي ٰڃؼٰبپ ثكـٲ
اټٱبپ چىز ٰڅ ؼـټبپ یب ؼاـڂیی خبیٵكیٿ ٌڃؼ ٰڅ ثیٍشفیٿ وبقٴبـي ـا ثـب ٌـیفؼچی 
 ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
ٰځؽ ٰڅ ٌٽب ؼـ ټڃـؼ آپ ټٙٽئٿ ڀیىـشیؽح ثـڅ  ـا ؼـیب٨ز ټیزځبڀسڅ ټبؼـ ٌیفؼڄ ؼاـڂیی  
 ټڃاـؼ قیف سڃخڅ ٰځیؽ5
 ـ سب قټبڀی ٰڅ ٌٽب ثڅ ٰىت ا٘لا٠بر ثیٍشفټی دفؼاقیؽح ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ثڅ ٌیفؼچی اؼاټڅ ؼچؽح 
ـ ٰڃؼٮ ـا اق ڀٝف ٠ڃاـْ خبڀجی ڀٝیف غڃاة آٸڃؼٴی ٤یف ٠بؼيح ٠ؽٺ سٽبیٷ ثڅ ٌیفغڃـؼپ ڂ یف٬بپ سطز 
 ف ثٵیفیؽ ثڅ ڂیمڄ زځبڀسڅ ټبؼـ ڀیبق ثڅ ټّف٦ ٘ڃلاڀی ټؽر ؼاـڂ ؼاٌشڅ ثبٌؽح ڀٝ
سـڃاپ ایـٿ ـ ٸیىز وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز ـا ؼـ ټڃـؼ ؼاـڂچب ٰځشفٶ ٰځیؽح $سڃٔیص ؼچیؽ ٰڅ اق ٰدب ټـی 
 ٰځځؽڄ ٌیفؼچی اوز اوش٩بؼڄ ڀٽبیځؽ)# ٸیىز ـا ٴف٨ز ڂ یب چف ٸیىز ؼـ ؼوشفن ټ١شجفټڃخڃؼ ـا ٰڅ ضٽبیز
اق ٰبـٰځبپ ټشػُّ ڀٝیف دكٌٯ یب ؼاـڂوبق ثفاي ٴف٨شٿ ا٘لا٠بر ثیٍشف وإاٶ ٰځیؽ ڂ ؼـ ِڃـر ڀیبقح ـ 
 سف اوزح دیؽا ٰځیؽ)  سف ڂ ثی ٔفـ ؼاـڂي خبیٵكیځی ـا ٰڅ وبٸٻ
سڃاپ خـبیٵكیٿ ڀٽـڃؼح ؼـ ِـڃـر  ـ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـ ؼزبـ ٠ڃاـْ خبڀجی ٌؽڄ اوز ڂ ؼاـڂي ټبؼـ ـا ڀٽی
 اي خبیٵكیٿ ثفاي ٌیفغڃاـ ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽ)  س٥ؿیڅاټٱبپ ټڃ٬شبً یٯ ـڂي 
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چـب ټٽٱـٿ اوـز ـڂي ٌـیفغڃاـ اثـف  چبي وځشیح ؼاـڂچبي ٴیبچی ڂ وبیف ؼـټبپ ؼـټبپ 
چب ـایح اوـزح ؼـ ټـڃـؼ آڀڇـب ا٘لا٠ـبر  ثٵؿاـڀؽ) زځبڀسڅ ؼـ ټځٙ٭څ ٌٽب اوش٩بؼڄ اق ایٿ
ځیؽ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ثیٍشفي ٰىت ٰځیؽ) ؼـ ایٿ ټڃا٬ٟ ټبؼـ ـا ثڅ اؼاټڅ ٌیفؼچی سٍڃی٫ ٰ
 اق ڀٝف ٠ڃاـْ خبڀجی سطز ڀٝف ثٵیفیؽ) 
 ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ زځبڀسڅ وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ) وذه ټٙبٸت خٹىڅ ـا غلاِڅ ٰځیؽ)  ـ اق ٌفٰز
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 31خلاكٝ خّؼٝ 
 ای ص٘بٖ ؿیشدٜ ٘یبصٞبی تغزیٝ
٬بؼـثـڅ چٽڅ ټبؼـاپ ڀیبق ؼاـڀؽ ٰڅ ٤ؿاي ٰب٨ی ثػڃـڀؽ سب اضىبن غڃثی ؼاٌشڅ ثبٌـځؽ ڂ  
 ټفا٬جز اق غبڀڃاؼڄ ٌبپ ثبٌځؽ) 
لاقٺ ڀیىز ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ٤ؿاچبي غبِی ثػڃـڀؽ یب اق غڃـؼپ ث١ٕـی ٤ـؿاچب اخشځـبة  
 ڂـقڀؽ) 
زځبڀسڅ ټځبثٟ ٤ؿایی ټطـؽڂؼ اوـز ثـفاي وـلاټز ڂ س٥ؿیـڅ چـف ؼڂ ڀ٩فی١ځـی ټـبؼـ ڂ  
 ٌیفغڃاـ ڂ ِف٦ چكیځڅ ٰٽشف ثڇشف اوز ثڅ خبي ؼاؼپ ٌیفټّځڃ٠ی ثـڅ ٌـیفغڃاـح ثـڅ 
 ټبؼـ ٤ؿا ؼاؼڄ ٌڃؼ سب اڂ ثشڃاڀؽ اق ٌیفغڃاـي ټفا٬جز ٰځؽ) 
 
 ٌزاسی ثیٗ فشص٘ذاٖ  چٍٍٛ٘ي تأثیش ؿیشدٞي ثش فبكّٝ
 ؼـِؽ ټڃاـؼ ټإثف اوز5 34ؼـ  MALزځبڀسڅ وڅ ٌفٖ ؾیٷ ثفآڂـؼڄ ٌڃؼ ـڂي  
 ـ ٬ب٠ؽٴی ټبؼـٌفڂٞ ڀٍؽڄ ثبٌؽح 
 چب ٘ڃلاڀی ټؽر ڀجبٌؽ؛ ـ ټبؼـ ثڅ ٘ڃـ اڀطّبـي ثڅ ٰڃؼٮ ٌیف ؼچؽ ڂ ٨ڃاِٷ ثیٿ س٥ؿیڅ
 ټبڄ ثبٌؽ)  1ـ وٿ ٌیفغڃاـ ٰٽشف اق 
چـبي  ٌڃؼ ٰڅ اق ـڂي زځبڀسڅ چف یٯ اق وڅ ٌفٖ ٨ڃ٪ ثف٬فاـ ڀجبٌؽ ثڅ ټبؼـ سڃِیڅ ټی 
 ؼیٵف دیٍٵیفي اق ثبـؼاـي اوش٩بؼڄ ٰځؽ) 
 
 تذاثیش ؿیشدٞي ٍٞٙبْ ثیٕبسی ٔبدس
 یف ٰٽٯ ٰځیؽ5سڃاڀیؽ ؼـ ٘ڃٶ ثیٽبـي ټبؼـ ثڅ ٌیفؼچی اڂ ثڅ ٘ف٪ ق ٌٽب ټی 
 ـ اـقي سؽاڂٺ ٌیفؼچی ؼـ ٘ڃٶ ثیٽبـي ـا ٌفش ؼچیؽح 
 ـ خؽایی ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ ضؽا٬ٷ ثفوبڀیؽ ڂ آڀڇبـاؼـ ٰځبـ چٻ ڀٵڅ ؼاـیؽح 
 ـ ثڅ ټبؼـ ټبی١بر ٨فاڂاپ ثؽچیؽ ثڅ ڂیمڄ اٴف ست ؼاـؼح 
 ـ ټبؼـ ـا ثفاي ٬فاـٴف٨شٿ ؼـ ڂٔ١یز ـاضز خڇز ٌیفؼچی ٰٽٯ ٰځیؽح 
ضبٶ ټبؼـ آڀ٭ؽـ غڃة ڀیىز ٰڅ ثشڃاڀؽ اق دىشبپ ٌیفؼچؽح ټبؼـ ـاثـفاي ؼڂٌـیؽپ ٌـیف ڂ س٥ؿیـڅ  ـ زځبڀسڅ
 ٌیفغڃاـ ثب ٌیفؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ اق ٘فی٫ ٨ځدبپ ٰٽٯ ٰځیؽ) 
 چب ڂ ؼاـڂچبیی ـا اڀشػبة ٰځیؽ ٰڅ اق ڀٝف ٌیفؼچی ٔفـي ڀؽاـڀؽ)  ـ ؼـټبپ
ثڅ ټبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـ ثـفاي ثف٬ـفاـ ټدـؽؼ  ـ زځبڀسڅ ټبؼـ ؼـ ٘ی ثیٽبـي ٌیف ڀؽاؼڄ اوز ؼـ قټبپ ثڇجڃؼي
 ٌیفؼچی ٰٽٯ ٰځیؽ) 
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 داسٚٞب ٚ ؿیشدٞي
زځبڀسڅ ؼـټبپ ؼاـڂیی ټڃـؼ ڀیبق ثبٌؽح ا٤ٹت ثبیؽ ؼاـڂیی ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴیفؼ ٰـڅ ؼـ  
ٌیفؼچی ٔفـي ڀؽاٌشڅ ڂ ـڂي ٰڃؼٮ اثف ثؽي ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ) ا٤ٹت ؼاـڂچـب اق ٌـیفټبؼـ 
ٴؿاـڀؽ) ؼـ ثیٍـشف ټـڃاـؼ  ثڅ ڀؽـر ـڂي ٌیفغڃاـ اثف ټیٰځځؽ ڂ  ثڅ ټ٭ؽاـ خكئی ٠جڃـ ټی
 سڃ٬٧ ٌیفؼچی ثفاي ٌیفغڃاـ غٙف ثیٍشفي ڀىجز ثڅ ټّف٦ ؼاـڂچب ثڅ چٽفاڄ ؼاـڀؽ) 
ٌیفغڃاـ ـا اق ڀٝف ٠ڃاـْ خبڀجی ؼاـڂ سطـز ڀٝـف ثٵیفیـؽ ڂ زځبڀسـڅ ڀٵـفاپ چىـشیؽ  
ثیٍـشف اضشٽـبٶ  ټـبڄ  -ا٘لا٠بر ثیٍشفي ـا ؼـ ټڃـؼ ؼاـڂ ثؽوز آڂـیؽ) ٌیفغڃاـاپ قیف 
 ؼاـؼ ٰڅ اثفار خبڀجی ؼاـڂـا ڀٍبپ ؼچځؽ) 
 چبي ثیٍشفي ؼـ ټڃـؼ ؼاـڂچب ثؽوز آڂـیؽ)  ثؽاڀیؽ ٰڅ اقٰدب ا٘لا٠بر یب سڃِیڅ 
 
 31وٙتشَ آٌبٞي خّؼٝ 
آیـؽح ٴڃیؽ ٰڅ زڃپ اق ٠ڇؽڄ غفیـؽ ٤ـؿاچبي ټػّـڃَ ثـفاي غـڃؼي ثفڀٽـی  یٯ قپ ثبـؼاـ ثڅ ٌٽب ټی
 دؿیف اوز؟ سڃاڀیؽ ثڅ اڂ ثٵڃییؽ سب ټشڃخڅ ٌڃؼ ٰڅ ٌیفؼچی ثفاي اڂ اټٱبپ سڃاڀؽ ٌیف ؼچؽح ٌٽب زڅ ټی ڀٽی
 
اي ـا ٬ٟٙ ٰځؽ قیفا ڀیبق ثڅ ؼـیب٨ـز ؼاـڂ  ٴڃیؽ ٰڅ ټبؼـي لاقٺ اوز ٌیفؼچی یٱی اق چٽٱبـاپ ثڅ ٌٽب ټی
 ؼچیؽ؟ ؼاـؼ) ٌٽب زڅ خڃاثی ثڅ چٽٱبـسبپ ټی
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 ثیٕبسی ٔبدس ٚ ؿیشدٞي
ټبڄ اڂٶ ٠ٽفیٯ ٨فآیځؽ ٘جی١ی اوـز ڂ ثـفاي ټـبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـ  1ـس٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ؼ
ټ٩یؽ اوز) ټ١ڇؿا ؼـ ٌفایٗ دكٌٱی ټ١ؽڂؼي اق ٌیفغڃاـ ڂ ټبؼـح ٠ؽٺ ٌـیفؼچی ټڃ٬ـز یـب ؼائـٻ 
ٴیفؼ چٽفاڄ ثب ٌفایٗ  ٌڃؼ) ایٿ ٌفایٗ ٰڅ س١ؽاؼ ٰٽی اق ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ـا ؼـ ثفټی سڃِیڅ ټی
 آیؽ)  ثبٌؽ ؼـ قیف ټی ؼٸیٷ اوش٩بؼڄ اق ٌیف خبیٵكیٿ ڀٽی ټبؼـ ٰڅ ټٽٱٿ اوز خؽي ثبٌؽ ڂٸی
 ټبؼـاڀی ٰڅ ٌفایٗ قیف ـا ؼاـڀؽ ثبیىشی ثفاوبن اوشبڀؽاـؼچب ؼـټبپ ٌڃڀؽ)
 
 5ٔبدسا٘ي وٝ ٕٔىٗ اػت لاصْ ؿٛد ؿیش ٘ذٞٙذ
چىشځؽ ٰڅ زځبڀسڅ س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ ٬بثٷ ٬جڃٶح ؼـ ؼوشفن  VIHایٿ ٴفڂڄ ٌبټٷ ټبؼـاپ ټجشلا ثڅ 
 یڅح ٠ٽٹیح ټؽاڂٺ ڂ ایٽٿ اوز) ڂ ٬بثٷ سڇ
 
 5ٔبدسا٘ي وٝ ٕٔىٗ اػت اختٙبة ٔٛلت اص ؿیشدٞي داؿتٝ ثبؿٙذ
 ثبٌؽ) ټثلاً ؼزبـ وذىیه اوز)  ټبؼـي ٰڅ ثؽٸیٷ ثیٽبـي ٌؽیؽ ٬بؼـ ثڅ ټفا٬جز اق ٨فقڀؽ غڃؼ ڀٽی
ٌڃؼ سٽبن ټىش٭یٻ ثیٿ ٔبی١څ ٨١ـبٶ  سب ـ٨ٟ ٔبی١بر ٨١بٶ سڃِیڅ ټی ,ؼـ چفده ویٽذٹٱه ڀڃٞ 
 شبپ ټبؼـ ڂ ؼچبپ ٌیفغڃاـ اڀدبٺ ڀٍڃؼ) دى
 ٰځؽ ٌبټٷ5 ټی داسٚٞبیي وٝ ٔبدس ٔلشفؼـ ایٿ ٴفڂڄ 
ـ ؼاـڂچبي سػؽیفٰځځؽڄ زڃپ ؼاـڂچبي وبیٱڃسفادبسیٯح ٔؽِفٞح ڂادیڃئیؽچب ڂ سفٰیجبر آڀڇب ټٽٱٿ 
اوز ٠ڃاـٔی زڃپ غڃاة آٸڃؼٴی ڂ سػؽیف سځ٩ه ایدـبؼ ٰځځـؽ ڂ ثڇشـف اوـز ؼـ ِـڃـر ڂخـڃؼ 
 سف اخشځبة ٌڃڀؽ)  ٿؼاـڂچبي ایٽ
سفي اوـش٩بؼڄ ٌـڃؼ) اٴـف ټـبؼـ  ـاؼیڃاٰشیڃ اخشځبة ڂ ثدبي آپ اق سفٰیت ایٽٿ ,.,ـ ثڇشف اوز یؽ 
 ټبڄ ث١ؽاق ټّف٦ح ٌیفؼچی اق وفٴف٨شڅ ٌڃؼ)  -ٰځؽ  اوش٩بؼڄ ټی
سڃاڀـؽ  چب ټی ـ ټّف٦ قیبؼ یؽ ټڃٔ١ی یب یؽ ڂ٨ڃـچب $ټثلاً ثشبؼیٿ# ثػّڃَ ـڂي قغٻ ثبق ڂ ټػبٖ
 وفٰڃة سیفڂئیؽ یب اغشلاٶ اٸٱشفڂٸیز ؼـ ٌیفغڃاـ ٌڃؼ ڂ ثبیؽ اخشځبة ٌڃؼ) ټځدف ثڅ 
 ـ ؼاـڂچبي ٌیٽی ؼـټبڀی ویشڃسڃٰىیٯ ڀیبقثڅ ٬ٟٙ ٌیفؼچی ؼـغلاٶ ؼـټبپ ؼاـڀؽ) 
 
وٙٙـذٜ ٕٔىـٗ  ٔبدسا٘ي وٝ لبدس ثٝ ادأٝ ؿیشدٞي ٞؼتٙذ ٌشچٝ ٔؼبئُ ثٟذاؿتي ٍ٘شاٖ
 اػت ٔٛخٛد ثبؿذ:
شبپ وبٸٻ اڀدبٺ ڂ ثب ٌفڂٞ ؼـټبپح ٌیفؼچی اق ایٿ دىـشبپ ٌیفؼچی اق دى آثؼٝ پؼتبٖ: 
 ڀیك آ٤بق ٌڃؼ)
وب٠ز اڂٶ قڀؽٴی یب ثڅ ټدفؼ اټٱبپ ثڅ ٌیفغڃاـ ڂاٰىٿ ټفثڃ٘ـڅ  3/5 ٘ی Bٞپبتیت  
 سكـی٫ ٌڃؼ) 
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 ؛Cٞپبتیت  
زځبڀسڅ س٥ؿیڅ دىشبڀی غیٹی ؼـؼڀبٮ اوز ثبیؽ ٌیف ـا ؼڂٌیؽ ٰڅ ڂٔـٟ ثـؽسف  ٔبػتیت: 
 ڀٍڃؼ) 
 ٍٰڃـي ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ؼـټبپ ٌڃڀؽ)  ټڅثفاوبن ثفڀب ػُ: 
 
 ػٛء ٔلشف ٔٛاد:
چبي ڂاثىـشڅ ؼاـاي اثـف  ـ اوش٩بؼڄ ټبؼـ اق ڀیٱڃسیٿح اٸٱٷح اٰىشبقيح آټ٩شبټیٿح ٰڃٰبئیٿح ڂ ټطفٮ
 وڃء ثف ٌیفغڃاـ چىشځؽ) 
 سڃاڀځؽ ټڃخت سػؽیف ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ٌڃڀؽ)  چب ڂ ضٍیً ټی ـ اٸٱٷح ادیڃئیؽچبح ثځكڂؼیبقدیٿ
ؼـ سٍڃی٫ ٌڃؼ ٰڅ ایٿ ټڃاؼ ـا ټّف٦ ڀٱځؽ ڂ ثڅ اڂ ٨فِز سـفٮ چٽـفاڄ ثـب ضٽبیـز ؼاؼڄ ثبیؽ ټب
 ٌڃؼ)
 
 ٔبخز:
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 خلاكٝ -ؿیشدٞي ٚ ٔلشف داسٚٞب تٛػظ ٔبدس
 ٔٛاسد ٔٙع ؿیشدٞي:
 چب# ټشبثڃٸیز ـ ؼاـڂچبي ٔؽ وف٘بپ $آڀشی
 ٌڃؼ# ـ ټڃاؼ ـاؼیڃاٰشیڃ $ٌیفؼچی ټڃ٬شبً ٬ٟٙ ټی
 
 تذاْٚ ؿیشدٞي:
یفاضشٽبٶ ثفڂق ٠ڃاـْ خبڀجی ڂخڃؼ ؼاـؼح ٰڃؼٮ ـا اق ڀٝف غڃاة آٸڃؼٴی سطـز ڀٝـف % ؼـ ټڃاـؼ ق
 ثٵیفیؽ5
 ـ ؼاـڂچبي اڀشػبثی ـڂاپ ؼـټبڀی ڂ ٔؽ سٍځح $ؼـ ټڃـؼ ؼاـڂ ا٘لا٠بر ٰىت ٰځیؽ#
 % ؼـ ِڃـر اټٱبپ اق ؼاـڂچبي خبیٵكیٿ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ5
یځڃٸـڃڀی $ثـڅ ٠ځـڃاپ ټثـبٶ چـبي ٰ ثیڃسیـٯ ــ ٰٹفاټ٩ځیٱـٷح سشفاوـیٱٹیٿح ټشفڂڀیـؽاقڂٶح آڀشـی
 ویذفڂ٨ٹڃٰىبویٿ# 
 % ٰڃؼٮ ـا اق ڀٝف قـؼي ٰځشفٶ ٰځیؽ5
ـ وڃٸ٩ڃڀبټیؽچبح ؼادىـڃپح وڃٸ٩بټشڃٰىـبقڂٶ& سفیٽشـڃدفیٻ $ٰڃسفیٽڃٰىـبقڂٶ# وڃٸ٩بؼڂٰىـیٿ & 
 دفیٽشبټیٿ $٨ځىیؽاـ#
 % اق ؼاـڂي خبیٵكیٿ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ $ټٽٱٿ اوز سڃٸیؽ ٌیف ـا ٰبچً ؼچؽ#5
 چبي دیٍٵیفي ضبڂي اوشفڂلپح ټؽـچبي سیبقیؽح اـٴڃټشفیٿ ټٷ ٬فَچب ٌب ـ اوشفڂلپ
 % ؼاـڂچبي ؾیٷ ؼـ ؼڂقچبي ټ١ٽڃٶ ایٽٿ چىشځؽ5
 سفیٿ ؼاـڂچبي ټّف٨ی5 ـایح
ح ایجـڃدفڂ٨ٿ ڂ ؼڂقچـبي ٴڇٵـبڄ ټـڃـ٨یٿ ڂ ASAچب ڂ ست ثفچب5 ؼڂـڄ ٰڃسبڄ اوشبټیځڃ٨ٿح  ـ ټىٱٿ
 دشیؽیٿ
 چبح اـیشفڂټبیىیٿ  ویٹیٿ ٿح ٰٹڃٴكاویٹیٿ ڂ ؼیٵف دځیویٹیٿح آټڃٰىی ویٹی ـ آڀشی ثیڃسیٯ چب5 آټذی
 ـ ؼاـڂچبي ٔؽ وٷ5 ؼاـڂچبي ٔؽ خؿاٺح $ؼادىڃپ ـا ؼـ ثبلا ڀٵبڄ ٰځیؽ#
 ـ ؼاـڂچبي ٔؽ ټبلاـیب5 $ثدك ټ٩ٹڃٰیٿح ٨ځىیؽاـ#ح ٔؽ اڀٵٷ چبح ٔؽ ٬بـذ چب
 چب چیىشبټیٿ آڀشیٰځځؽڄ ثفڂڀً# $ټثٷ وبٸجڃسبټڃٶ#ح ٰڃـسیٱڃوشفڂئیؽچبح  ـ ثفڂڀٱڃؼیلاسڃـچب $ٍٰبؼ
 اویؽچبح ؼاـڂچبي ؼیبثزح اٰثف ؼاـڂچبي ٔؽ ٨ٍبـ غڃپح ؼیٵڃٰىیٿ  ـ آڀشی
 ا٬شجبن اق5  اي یؽح آچٿ ڂ ڂیشبټیٿ چبي س٥ؿیڅ ـ ټٱٽٷ
  
 )41خّؼٝ (
 01حٕبیت ٔذاْٚ اص ٔبدساٖ ؿیشدٜ ـ الذاْ 
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ڃؼ5ٰځځؽٴبپ ؼـ دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽ ث ٌفٰز
 ؼ٬ی٭څ 0,         ـ زٵڃڀٵی آټبؼڄ ٰفؼپ ټبؼـ ثفاي سفغیُ ـا ٌفش ؼچځؽ) ,
 ؼ٬ی٭څ +,                   ـ ؼوشفوی ثڅ ضٽبیز ڂ دیٵیفي ده اق سفغیُ ـا ٌفش ؼچځؽ) -
 ؼ٬ی٭څ +,        چبي ضٽبیز اق ټبؼـاپ ٌب٤ٷ ٌیفؼڄ ـا ټػشّفاً ٌفش ؼچځؽ)  ـ ـاڄ.
 ؼ٬ی٭څ +,                   وبٶ ؼڂٺ قڀؽٴی یب ثیٍشف ـا ٌفش ؼچځؽ) چبي سؽاڂٺ ٌیفؼچی ؼـ  ـ ـاڄ/
 ؼ٬ی٭څ +.         ـ ضٽبیز ٴفڂچی ثفاي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ٌفش ؼچځؽ) 0
 دلیمٝ 57وُ ٔذت خّؼٝ:                                                                                        
 
 تذاسوبت: ٔٛاد آٔٛصؿي ٚ
 5 ضٽبیز ټبؼـ ثڅ ټبؼـ,ـ/,اولایؽ 
چـبي ضـبټی ټـبؼـاپح ضٽبیـز خبټ١ـڅ یـب خكئیبر سٽبن ثـفاي ضٽبیـز ؼـ ټځٙ٭ـڅ ڀٝیـف ٴـفڂڄ 
 چبي س٥ؿیڅ ؼـ ټفاٰك ثڇؽاٌز ٰٹیځیٯ
 چب ثفاي ضٽبیز اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ؼـ ټطیٗ ٰبـ  ا٘لا٠بر ؼـ ټڃـؼ ٬بڀڃپ ٍٰڃـي یب ثػٍځبټڅ
چبي ٍٰڃـي ټفثڃٖ ثڅ س٥ؿیڅ سٱٽیٹی ـ ٰځشفٶ ٰځیؽ ٰڅ ټ٩بؼ  ٰبـچب ڂ ویبوز ا٘لا٠بر ؼـ ټڃـؼ ـاڄ
 ټبڄ ضٽبیز ٰځځؽ)  1آڀڇب اق س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ثڅ ټؽر 
 -چبي اـسجب٘ی ټفثڃٖ ثڅ خٹىڅ  ٨یٹیخ زبـر ټڇبـر
ٰځځـؽ ڂ ثـڅ چبي ٴفڂڄ ضبټی ڀ٭ً ثبقي  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ټبؼـ ؼـ ٨١بٸیز اق ؼڂ ڀ٩ف اق ٌفٰز
 آڀڇب وإالاسی ثفاي دفوً ثؽچیؽ) 
 
 ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ ثیـتش ٔشثیبٖ:
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 دلیمٝ 51ـ آٔبدٜ وشدٖ ٔبدس ثشای تشخیق                                                              1
 ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ٠جبـر اوز اق5 ا٬ؽاٺ ؼچٻ اق ا٬ؽاټبر ؼڄ 
س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا سف٤یت ٰځیؽ ڂ ټبؼـاپ ـا ده اق سـفغیُ اق چبي ضبټی  ایدبؼ ٴفڂڄ 
 ثیٽبـوشبپ یب ٰٹیځیٯ ثڅ آڀڇب اـخبٞ ؼچیؽ) 
ٌـڃؼ ا٬ـؽاټبر قیـبؼي ثـفاي ٌـفڂٞ ڂ ثف٬ـفاـي ؼـ ټفاٰك ؼـټبڀی ٰڅ ڀڃقاؼ ټشڃٸؽ ټـی  
ٌڃؼ) اټب ده اق سفغیُ ڀیك ټبؼـ ڀیبق ثـڅ ضٽبیـز  ٌیفؼچی یب خبیٵكیٿ وبٸٻ اڀدبٺ ټی
 ڂٺ ٌیفؼچی ؼاـؼ) ثفاي سؽا
ٌـڃڀؽ ؼـ ث١ٕی اق خڃاټٟ ټبؼـاپ سڃوٗ ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوشبپ ثڅ غڃثی ضٽبیز ټـی  
ڂٸی ڂ٬شی ٰڅ زځیٿ ضٽبیشی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ټثلاً ثفاي ټبؼـاڀی ٰـڅ ؼڂـ اق غـبڀڃاؼڄ قڀـؽٴی 
ٰځځؽح لاقٺ اوز ټفاٰك ؼـټبڀی سفسیجی ؼچځؽ ٰڅ ټبؼـاپ ټڃـؼ دیٵیفي ٬ـفاـ ٴیفڀـؽ ڂ  ټی
 اق سفغیُ ؼـ ایٿ ټڃـؼ ثب آڀبپ ٴ٩شٵڃ ڀٽبیځؽ) ثبیؽ ٬جٷ 
 ثیبپ ٰځیؽ5» ؼاوشبپ«ـ ټٙٹت ث١ؽي ـا ؼـ ٬بٸت 
 ٌڃڀؽ)  ٨ب٘ٽڅ ڂ ټفیٻ ثفاي سفغیُ اق ثیٽبـوشبپ ثڅ چٽفاڄ ٨فقڀؽاڀٍبپ آټبؼڄ ټی
ٰڅ ټبؼـ ثیٽبـوشبپ ـا ثڅ چٽفاڄ ٨فقڀؽي ثڅ ٬ّؽ ټځكٶ سفٮ ٰځؽح زڅ زیكچبیی ڀیبق  وإاٶ ٰځیؽ5 ٬جٷ اق ایٿ
 ؼاـؼ؟ 
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 ٬جٷ اق سفغیُ ټبؼـ اق ثػً قایٽبپ اڂ ڀیبق ثڅ ټڃاـؼ قیف ؼاـؼ5 
 ـ ثشڃاڀؽ ٨فقڀؽي ـا ٌیف ؼچؽ) 
وـبٸٵی ڂ  -ټبڄ اڂٶ ڂ سؽاڂٺ آپ ـا چٽفاڄ ثب ٤ؿاچبي ٰٽٱی سب  1ـ اچٽیز س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ؼـ 
 ثیٍشف ثؽاڀؽ) 
 ٌڃؼ ڂ اؼاټڅ ؼاـؼ ـاح سٍػیُ ؼچؽ)  ؼچؽ س٥ؿیڅ ثڅ غڃثی اڀدبٺ ټی ـا ٰڅ ڀٍبپ ټیـ ثشڃاڀؽ ٠لائٽی 
 ـ ؼـ ټڃـؼ زٵڃڀٵی ؼوشفوی ڂ ثفغڃـؼاـي اق ضٽبیز ټىشٽف ٰڅ ټڃـؼ ڀیبق اڂوزح ثؽاڀؽ ڂ آپ ـا ٘ٹت ٰځؽ) 
 
 ٔبدس ثبیذ لبدس ثبؿذ فشص٘ذؽ سا ؿیش دٞذ:
ـا ؼیؽڄ ثبٌؽ ثبیؽ ٌـیفؼچی  چفٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ٰڅ آټڃقي ضٽبیز اق ٌیفؼچی 
چف ټبؼـ ڂ ٌـیفغڃاـ ـا ټٍـبچؽڄ ٰځـؽ ڂ ا٘ٽیځـبپ ضبِـٷ ڀٽبیـؽ ٰـڅ سٽـبٺ ټـبؼـاپ ڂ 
 ؼاڀځؽ زٙڃـ اق س٥ؿیڅ دىشبڀی ثڇفڄ ټځؽ ٌڃڀؽ)  ٌیفغڃاـاپ ټی
 چف ټبؼـ ثبیؽ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف ثبٌؽ5 
چـؽ ڂ زٵـڃڀٵی ـ٨شـبـ ؼـ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثف ضىت س٭بٔبي ٌیفغڃاـ ڂ ٠لائٽـی ٰـڅ ڀٍـبپ ټـی 
 ٰڃؼٰبپ ثؽاڀؽ) 
 اي ٌیفغڃاـ ـا سٍػیُ ؼچؽ)  ـ ٬بؼـ ثبٌؽ ٠لائٻ س٥ؿیڅ
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 ـ ٬بؼـ ثبٌؽ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ ؼـوشی ؼـ آ٤ڃي ثٵیفؼ ڂ ثڅ ؼـوشی ثڅ دىشبپ ثٵؿاـؼ) 
 ـ ٠لائٻ ٌیف غڃـؼپ ټإثف اق دىشبپ ڂ ٌیفغڃاـ وبٸٻ ـا ثؽاڀؽ) 
 ٰڅ ثبیؽ زٱبـ ٰځؽ)  ٰځؽ ٌیف ٰب٨ی ڀؽاـؼ ثؽاڀؽ ـ زځبڀسڅ ٨ٱف ټی
 ـ ٬بؼـ ثبٌؽ ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ) 
ٰځؽ یٯ ٰبـټځـؽ ثڇؽاٌـشی  ؼچؽ ڂ ٌیف خبیٵكیٿ ـا اڀشػبة ټی زځبڀسڅ ټبؼـي ٌیف ڀٽی 
 ؼـټبڀی آټڃقي ؼیؽڄ ثبیؽ ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰځؽ ڂ اڂ ـا ؼـ ټڃـؼ ڀٱبر قیف آٴبڄ وبقؼ5
 اڂٺ اوز) ـ زڅ ڀڃٞ ٌیفي ٬بثٷ ٬جڃٶح ٬بثٷ سڇیڅح ٠ٽٹیح ؼـ ؼوشفنح ایٽٿ ڂ ټؽ
 ـ زٙڃـ ٌیف خبیٵكیٿ ـا ثڅ ټ٭ؽاـ ٰب٨ی ٨فاچٻ ٰځؽ) 
 ٘ڃـ ثڇؽاٌشی آټبؼڄ ٰځؽ ڂ ثڅ ٰڃؼًٰ ثػڃـاڀؽ)  ـ زٙڃـ ٌیف خبیٵكیٿ ـا ثڅ
 ـ زٙڃـ غٙفار چٽفاڄ ثب ایٿ ڀڃٞ س٥ؿیڅ ـا ٰبچً ؼچؽ) 
ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثبیؽ ټٍبچؽڄ ٰځؽ ٰڅ آیب ټبؼـ $یب چف ٨فؼ ټفا٬ت ؼیٵفي# ٬جـٷ  
سڃاڀؽ ٌیف خبیٵكیٿ ـا ثب ـڂٌی ثـؽڂپ غٙـف ڂ ثڇؽاٌـشی  سفغیُ اق ثػً قڀبپح ټی اق
 آټبؼڄ ٰځؽ ڂ ثڅ ٰڃؼًٰ ثػڃـاڀؽ) 
 
 ٔبدس إٞیت تغزیٝ ا٘حلبسی ٚ تذاْٚ تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس سا دسن وٙذ:
ـڂؼ ټٽٱٿ اوز اق وڃي ا٘فا٨یـبپ ثـفاي ؼاؼپ ٌـیف ٰٽٱـی ڂ  ڂ٬شی ټبؼـ ثڅ ټځكٶ ټی 
ف سطز ٨ٍبـ ٬فاـ ثٵیـفؼ) ٸـؿا ٬جـٷ اق سـفغیُ اچٽیـز س٥ؿیـڅ ټبی١بر ڂ زیكچبي ؼیٵ
 ټبڄ اڂٶ ـا ثفاي ټبؼـ ثبقٴڃ ٰځیؽ)  1اڀطّبـي ؼـ 
ټبچٵی ٰڃؼٮ ٠لاڂڄ ثف ٌیف ټبؼـ ثڅ ٤ؿا ڀیك ڀیبق ؼاـؼ) سؽاڂٺ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ  1ث١ؽ اق  
یٱـی چبح ټڃخت ڀكؼ ٠لاڂڄ ثف سأټیٿ س٥ؿیڅ ټځبوت ڂ ټطب٨ٝز ٌیف غڃاـ ؼـ ثفاثف ثیٽبـي
 -ٌڃؼ) ٌیف ټبؼـ ثفاي ولاټز ڂ س٥ؿیڅ ٰـڃؼٮ سـب  ڂ اـسجبٖ ِٽیٽی ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ټی
 وبٶ ڂ ثیٍشف اـقٌٽځؽ اوز) 
ؼچؽح ثڇشفیٿ ٰبـ س٥ؿیڅ اڀطّـبـي  ټثجز اوز ڂ ٰڃؼًٰ ـا ٌیف ټی VIHزځبڀسڅ ټبؼـ  
ثب ٌیف ټبؼـ اوز) ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز ٰڅ س٥ؿیڅ ټػٹڃٖ ڂ سدڃیك ٤ؿا ڂ ټبی١بر ؼیٵـف 
 ؼچؽ)  ـا ا٨كایً ټی VIHڄ ثب ٌیف ټبؼـح غٙف اڀش٭بٶ چٽفا
 
 سٚد: ٔبدس ثتٛا٘ذ تـخیق دٞذ وٝ ؿیشدٞي خٛة پیؾ ٔي
ٴبچی ټٽٱٿ اوز ثڅ ټبؼـ ثٵڃییٻ اٴف ټٍٱٹی ؼاٌز ثب ټب سٽـبن ثٵیـفؼ) اټـب ټٽٱـٿ  
اوز ټبؼـ خؽیؽ ڀؽاڀؽ زڅ زیكي ٘جی١ی ڂ زڅ زیكي ټىئٹڅ یب ټٍـٱٷ اوـز) ٠لائٽـی 
 ٰڅ5 ـڂؼ ٠جبـسځؽ اق ایٿ ڀٍبڀٵف آپ اوز ٰڅ ٌیفؼچی غڃة دیً ټی ٰڅ ثفاي ټبؼـ خڃاپ
 غڃـؼ)  ثبـ ؼـ ٌجبڀڅ ـڂق ٌیف ټی 3ـ ٌیفغڃاـ چڃٌیبـ ڂ ٨١بٶ اوز ڂ ضؽا٬ٷ 
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 ـڂؼ)  ٴیفؼ ڂ ثڅ غڃاة ټی ـ ؼـ وب٠بسی اق ٌجبڀڅ ـڂق آـاٺ ټی
ثبـ ټـؽ٨ڃٞ یـب ثیٍـشف ؼـ  .ٰڇځڅ ټف٘ڃة یب ثیٍشف ثب اؼـاـ ثیفڀٳح ـ٬ی٫ ڂ ؼ٨ٟ  1وب٠ز  /-ـ ٌیفغڃاـ ؼـ 
 ٌجبڀڅ ـڂق ؼاـؼ) 
اڀـؽ ڂ ؼـؼ ڂ قغـٻ چب ڂ ڀـڃٮ آڀڇـب ـاضـز  چب ٬جٷ اق ٌیف ؼاؼپ دفسف چىشځؽ سب ث١ؽ اق س٥ؿیڅح دىشبپ ـ دىشبپ
 ڀؽاـڀؽ) 
 ) ٰځؽ ٘ڃـٰٹی ټبؼـ ؼـ ټفا٬جز ٌیفغڃاـ اضىبن ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ټی ـ ثڅ
 
 تٍٛ وٙیذ:دس ٔٛسد چٍٍٛ٘ي وؼت حٕبیت ٔٛسد ٘یبص، ثب ٔبدس ٌف
ـڂؼ ڀیبق ثڅ ٨فؼي اق ا٠ٕـب  ټبؼـ ڀیبق ثڅ ضٽبیز ڂ دٍشیجبڀی ؼاـؼ) ڂ٬شی ټبؼـ ثڅ ټځكٶ ټی 
غبڀڃاؼڄح ؼڂوشبپ ڂ ڀكؼیٱبپ غڃؼ یب ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼاـؼ ٰـڅ ا٠شٽـبؼ ثـڅ ڀ٩ـه اڂ ـا 
ثفاي ټفا٬جز اقٌیفغڃاـي س٭ڃیز ڀٽبیځؽ) ټبؼـ ثڅ غّـڃَ ؼـ ٌـفایٗ ؾیـٷ ڀیـبق ثـڅ 
 ٰٽٯ ؼاـؼ5
 ي ٰڅ ڂٜبی٧ قیبؼي اق خٽٹڅ ټفا٬جز ٰڃؼٰبپ ؼیٵف ڂ ڂٜبی٧ غبڀٵی قیبؼي ثڅ اڂ ټطڃٶ ٌؽڄ اوز) ـ ټبؼـ
 ـ ثفاي اڂٸیٿ ثبـح ټبؼـ ٌؽڄ اوز) 
 ـ ؼـ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ټٍٱٷ ؼاـؼ) 
 ـ ټبؼـ غبـج اق ټځكٶ ٰبـټی ٰځؽ ڂ ٨فقڀؽي ـا ڀشڃاڀؽ چٽفاڄ غڃؼ ثجفؼ) 
 ـؼ) ـ سځڇب اوز ڂ سٽبن زځؽاڀی ثب ا٨فاؼ ضبټی ڀؽا
 ٰځؽ)  آڂـ اق ا٨فاؼ قیبؼي ؼـیب٨ز ټی ٰځځؽڄ ڂ زبٸً چبي ٴیح ـ سڃِیڅ
 ـ اٴف ټبؼـ یب ٨فقڀؽي ثیٽبـي یب ټٍٱٷ ٘جی ؼاـڀؽ) 
ٰځؽ ٰڅ اڂ ثبیؽ ثشڃاڀؽ چف ٰبـي ـا ثؽڂپ ٰٽٯ ؼیٵفاپ اڀدبٺ ؼچؽ) اڂ  ٴبچی ټبؼـ ٨ٱف ټی 
بؼـ غـڃثی ٌـڃؼ ٰـڅ اڂ ټ ـټٽٱٿ اوز ٨ٱف ٰځؽ ٰڅ اٴف ٰٽٯ ثػڃاچؽ زځیٿ سّڃـ ټـی 
 سڃاڀؽ اق ٠ڇؽڄ ڂٜبی٩ً ثفآیؽ)  ڀیىز یب ڀٽی
ٌیشیٓ ٘یبص ثٝ فشكت داسیٓ وـٝ  ٚلتي ٞش یه اص ٔب ؿغُ یب ٟٔبست خذیذی سا یبد ٔي 
آٖ سا ثىبس ثٍیشیٓ ٚ ٕٔىٗ اػت ثٝ وٕه دیٍشاٖ ٘یبص داؿتٝ ثبؿـیٓ. ایـٗ دسػـت 
ٞـبی خذیـذ ؿجیٝ یبدٌیشی ثشای ٔبدسؿذٖ اػت. ٔبدس ٘یض ٘یبص ثٝ یبدٌیشی ٟٔـبست 
داسد. ٕٔىٗ اػت ٔبدس خذیذ ٘یبص ثٝ تــٛیك داؿـتٝ ثبؿـذ وـٝ وٕـه ثٍیـشد ٚ اص 
 ٞبی دس دػتشع اػتفبدٜ وٙذ.  حٕبیت
ٰځـؽ ټڇـٻ اوـز ٰـڅ ؼچؽ ڂ اق ٌیف خبیٵكیٿ اوش٩بؼڄ ټـی  دیٵیفي ټبؼـي ٰڅ ٌیف ڀٽی 
ځـبپ ٰځؽ ڂ اٴف ثػڃاچؽ ڀڃٞ آڀفا س٥ییـف ؼچـؽ ثبیـؽ ا٘ٽی  زٙڃـ ٌیف ـا سڇیڅ ڂ اوش٩بؼڄ ټی
 ضبِٷ ٌڃؼ ٰڅ ٬بؼـ ثڅ اڀدبٺ ایٿ ٰبـ ثبٌؽ) 
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ٰځځؽڄ غڃاچؽ ثڃؼ ٰڅ ثـڅ  ٰځیؽ ٰٽٯ چځٵبټی ٰڅ ؼـ ؼڂـاپ ثبـؼاـي ثب غبڀٽی ِطجز ټی 
اڀؽ) ٴ٩شٿ ایٿ  چبي ضٽبیشی ؼـ ؼوشفن اڂ ثٵڃییؽ ٰڅ زځبڀسڅ ؼزبـ ټٍٱٹی ٌؽح وفڂیه
 ٰځؽ) ټٙٹت ټٽٱٿ اوز ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځؽ سب اق آ٤بق اضىبن ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه 
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 ټځبثٟ ټڃخڃؼ ؼـ خبټ١څ ټطٹی5
 ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ـ ضٽبیز ټبؼـ ثفاي ټبؼـ,ـ/,اولایؽ 
یٵف ڀٍیځځؽ ڂ ـاخٟ ثـڅ ٰڃؼٰبڀٍـبپ ثـب یٱـؽ  ٰځځؽح ټی ٨ب٘ٽڅ ڂ ټفیٻ ٴبچی یٱؽیٵف ـا ټلا٬بر ټی
ٰځځؽ) ٨ب٘ٽڅ ؼڂوز ؼاـؼ ٰڅ وػځبپ ټفیٻ ـا ثٍځڃؼ قیفا ٰڅ اڂ ِبضت ؼڂټیٿ ٨فقڀؽي  ِطجز ټی
 ٌؽڄ اوز ڂ ٨ب٘ٽڅ ثفاي سدفثڅ ڂ آٴبچی ټفیٻ اـقي ٬بئٷ اوز) 
سڃاڀؽ ضٽبیز ټىشٽف اق ټبؼـ ـا ثفاي س٥ؿیڅ ڂ ټفا٬جز ٌیفغڃاـي سأټیٿ  وإاٶ ٰځیؽ5 ؼـ خبټ١څ زڅ ٰىی ټی
 ٰځؽ؟
 
 ٚ دٚػتبٖ:اعضبء خب٘ٛادٜ 
٘ڃـٰٹی ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوشبپ ټځبثٟ ټڇٽی ثفاي ضٽبیز اق ٌیفؼچی چىـشځؽ) اټـب  ثڅ 
ٰځځـؽح س٥ؿیـڅ ټ١ٽڃلاً ؼـ خبچبیی ٰڅ ثفاي ٌیفغڃاـاپ س٥ؿیڅ سٱٽیٹی ـا قڂؼ ٌـفڂٞ ټـی 
 ٌڃؼ)  ټبڄ ٰٽشف اق وڃي غبڀڃاؼڄ ضٽبیز ټی 1اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ سب 
چٽسځیٿ ڀیبق ثڅ ضٽبیز غـبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوـشبپ ؼاـڀـؽ)  ؼچځؽ ټبؼـاڀی ٰڅ ٌیف خبیٵكیٿ ټی 
ټثجز اوز ڀیك ڀیبق ثڅ ضٽبیز ؼاـؼ ٰڅ اق س٥ؿیڅ ټػشٹٗ غڃؼؼاـي ٰفؼڄ  VIHټبؼـي ٰڅ 
 ټځطّفاً ٌیف خبیٵكیٿ ثؽچؽ) 
 
 ٔشالجت اِٚیٝ ٚ وبسوٙبٖ ثٟذاؿتي دسٔب٘ي (ٔشاوض ثٟذاؿتي دسٔب٘ي سٚػتبیي ٚ ؿٟشی) 
سڃاڀځؽ ټبؼـ  ثب ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ غفؼوبٶ سٽبن ؼاـڀؽح ټی چف ٴبڄ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی 
ـا ؼـ س٥ؿیڅ ڂ ټفا٬جز ٰڃؼٮ ضٽبیز ڂ ٰٽٯ ٰځځؽ) اٴفٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی ڀشڃاڀؽ غـڃؼي 
سڃاڀؽ اڂ ـا ضٽبیز ٰځؽح اـخبٞ  ایٿ ٰبـ ـا اڀدبٺ ؼچؽح ټبؼـ ـا ثڅ ٨فؼ ټبچف ؼیٵفي ٰڅ ټی
 غڃاچؽ ؼاؼ) 
كؼیٱشـفي ثـب غـبڀڃاؼڄ ؼاـڀـؽ سـب ٰبـٰځـبپ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټـبڀی خبټ١ـڅ اـسجـبٖ ڀ  
ٴؿـاڀځؽ) ثفاي ټإثف ثڃؼپ ایـٿ اـسجـبٖ ثبیـؽ  ثیٽبـوشبڀی ڂ ڂ٬ز ثیٍشفي ـا ثب غبڀڃاؼڄ ټی
ٰبـٰځبپ ټفاٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثفاي ضٽبیز اق ټبؼـ ؼـ س٥ؿیڅ ڂ ټفا٬جـز اق ٨فقڀـؽيح 
 آټڃقي ؼیؽڄ ثبٌځؽ) 
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ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ٰڅ ؼـ آڀڇب ا٨فاؼ  "ٌیفؼچیچبي  ٰٹیځیٯ"سڃاڀځؽ  ټفاٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ټی 
ٴیـفؼح ثـؽڂپ ڀیـبق ثـڅ آټڃقي ؼیؽڄ ثڅ ټبؼـ ٌیفؼڄ ؼـ قټبڀی ٰڅ ثب ٰٹیځیٯ سٽبن ټـی 
سڃاڀؽ ثڅ سجبؼٶ سدـبـة ټځدـف ٌـڃؼ) اق  س١ییٿ ڂ٬ز ٬جٹی ٰٽٯ ٰځځؽ) سدٽٟ ټبؼـاپ ټی
 سڃاڀؽ ضبِٷ ٌڃؼ)  چب ٴفڂڄ ضبټی ڀیك ټی ایٿ ٰٹیځیٯ
سڃاڀځؽ یـٯ ٴـفڂڄ ڀٽڃڀـڅ ؼـ خبټ١ـڅ غـڃؼ ثڃخـڃؼ آڂـڀـؽ  ټیٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی  
ټبڄ اڂٶ ټځطّفاً ثب ٌیف غڃؼ س٥ؿیـڅ ٰـفؼڄ ڂ ث١ـؽ اق آپ  1ٰڅ ٨فقڀؽاڀٍبپ ـا ؼـ ٘ڃـي ثڅ
 ٤ؿاي ٰٽٱی ـا ٌفڂٞ ٰځځؽ) 
 
 حٕبیت ٔبدس اص ٔبدس
اوبن ڂ ټجځبي ایٿ ضٽبیز خبټ١څ اوز ڂ ټٽٱٿ اوز ڀ٩ف ثڅ ڀ٩ف یب ثڅ ِڃـر ٴفڂچـی  
سڃاڀؽ ضٽبیز اغشّبِی ـا ثفاي غبڀٽی ٰڅ سبقڄ ټبؼـ ٌؽڄ اوـز  ثب سدفثڅ ټیثبٌؽ) ټبؼـ 
٨فاچٻ ٰځؽ) اق ټبؼـ ثب سدفثڅ اخبقڄ ثٵیفیؽ ٰڅ ڀـبٺ اڂ ـا ثـڅ ټـبؼـاپ خؽیـؽ ؼـ ټځٙ٭ـڅ ڂ 
 ټطٹڅ ثؽچیؽ) 
ټٽٱٿ اوز یٯ ٴفڂڄ ؼـ ٌفڂٞ سٱٽیٷ غڃؼ ٨٭ٗ ټفٰت اق زځؽ ټبؼـ ثبٌؽ ٰڅ غڃؼٌبپ  
 ټثجـز چـٻ  VIHٌشی ٴفؼ چٻ آټؽڄ ثبٌـځؽ) ثـفاي ټـبؼـاپ ڂ یب اق ٘فی٫ ٰبـٰځبپ ثڇؽا
 ټی سڃاپ ٴفڂڄ ضٽبیز اغشّبِی ثڃخڃؼ آڂـؼ) 
ٰٽٯ ٴفڂڄ ضبټی ؼـ ؼوشفنح ـایٵبپ ڂ یب ٰٻ ثڇب اوز) چف ٴبڄ ټبؼـي ټٍٱٷ ؼاٌـز  
ٰځځؽ) ټٽٱٿ اوز ضٽبیز اق ٘فی٫ سٹ٩ٿح  ټبؼـاپ آټڃقي ؼیؽڄ اڂ ـا ٰٽٯ ڂ ضٽبیز ټی
 ثبٌؽ)  #liame$٫ دىز اٸٱشفڂڀیٱی ڀبټڅ ڂ ؼـ ټڃاـؼي اق ٘فی
 ؼـ ٴفڂڄ ضبټی ټبؼـ ثڅ ټبؼـ5 
 سڃاڀؽ اق ټبؼـاپ ټطٷ یب ټځٙ٭څ ثبٌؽ)  ٰځځؽڄ ټی ـ ٰٽٯ
 ٘ڃـ وځشی اق ا٨فاؼ ٨بټیٷ ڂ ؼڂوشبپ غڃؼ ضٽبیز ٰىت ٰځځؽ)  سڃاڀځؽ ثڅ ـ ټبؼـاپ ټی
ڂ ڀڅ ثڅ ٠ځـڃاپ ټٍـٱٹی ٌڃؼ  ـ س٥ؿیڅ ٰڃؼٮ ڂ ټفا٬جز اق ٌیفغڃاـ ثڅ ٠ځڃاپ یٯ ٨١بٸیز ٘جی١ی سٹ٭ی ټی
 ٰڅ ڀیبق ثڅ ـ٨ٟ آپ سڃوٗ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ثبٌؽ) 
 ٌڃؼ)  چبي ٴفڂچی سڃوٗ ټبؼـاپ ثب سدفثڅ چؽایز ټی ـ ثطث
 ـ ټبؼـاپ اضىبن ا٘ٽیځبپ ڂ ا٠شٽبؼ ثڅ ڀ٩ه ثیٍشفي غڃاچځؽ ٰفؼ) 
 ـ اق ټبؼـاپ ثبـؼاـ ڂ ثبسدفثڅ ڀیك ثػڃثی اوش٭جبٶ غڃاچؽ ٌؽ) 
 ـج اق ٴفڂڄ ڀیكثب چٻ ټلا٬بر ٰفؼڄ ڂ اـسجبٖ ؼڂوشبڀڅ ثف٬فاـ ٰځځؽ) سڃاڀځؽ غب ـ ټبؼـاپ ټی
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چبي ضٽبیز ټبؼـ ثڅ ټبؼـ ثػٍی اق یٯ ٌجٱڅ ثكـٴشفچىشځؽ ٰڅ آټڃقيح  ث١ٕی اق ٴفڂڄ 
سـڃاپ ثـڅ ٠ځـڃاپ ؼچځـؽ) ټـبؼـاپ ثـب سدفثـڅ ـا ټـی خكڂار ڂوبیف غؽټبر ـا اـائـڅ ټـی 
آټـڃقي ٰبـٰځـبپ ثڇؽاٌـشیح ؼـ ٰځځؽڄ ٴفڂڄ ؼ٠ڃر ٰفؼ ٰـڅ ؼـ  ٰځځؽڄ یب سىڇیٷ چؽایز
چب ټٍبـٰز ڀٽبیځؽ ڂ غڃؼ ـا ثڅ ټبؼـاپ ثبـؼاـ ڂ ټبؼـاپ خؽیـؽ  چب ڂ ٰٹیځیٯ ڂیكیز ثػً
 ټ١ف٨ی ٰځځؽ) 
 
 صٔب٘ي وٝ حٕبیت سػٕي ٚخٛد ٘ذاسد
اٴف ؼـ ټځٙ٭څ ٌٽب ٴفڂڄ ضبټی ڂخڃؼ ڀؽاـؼح ٬جٷ اقسفغیُ ټبؼـ اق قایٍٵبڄ ثبیؽ ثڅ ڀٱبر  
 قیف سڃخڅ ٰځیؽ5
 ؼـ غبڀڃاؼڄ زڅ ٰىی ضبټی ڂ دٍشیجبپ اڂ غڃاچؽ ثڃؼ)  ـ وإاٶ ٰځیؽ
سڃاڀځؽ ثڅ اڂ ثٱځځـؽ ثـب آڀڇـب ؼـ  چبیی ـا ٰڅ ټی ـ ؼـ ِڃـر اټٱبپ ثب ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ اڂِطجز ٰځیؽ ڂ ٰٽٯ
 ټیبپ ثٵؿاـیؽ) 
 ـ ڀبٺ یٱی اق ٌب٤ٹیٿ ثیٽبـوشبپ یب ٰٹیځیٯ ـا ثڅ ټبؼـ ثؽچیؽ) ټبؼـثبیؽ ؼـ چ٩شـڅ اڂٶ ث١ـؽ اق قایٽـبپ ثـفاي 
دیٵیفي ڂ ٰځشفٶ غڃؼ ڂ ٨فقڀؽي ثڅ آڀدب ثفڂؼ سب ؼـ ایٿ ټلا٬بر ٌیفؼچی اڂ ټٍبچؽڄ ٌڃؼ ڂ چفٴبڄ وـإاٶ 
 یب ټٍٱٹی ؼاٌشڅ ثبٌؽ ټفاخ١څ ڀٽبیؽ) 
چ٩شٵی ث١ؽ اق قایٽبپ ټفاخ١څ ٰځؽ ڂ ٨فقڀؽي ـا ثب غڃؼ ثجفؼ سـب  1ـ چٽسځیٿ ټبؼـ ثبیؽ ثفاي ٰځشفٶ ـڂسیٿ 
 چبي ٍٰڃـي اڀدبٺ ٌڃؼ)# ز ٌیفغڃاـ ڂ ټبؼـ ثفاوبن سڃِیڅاڂ ڀیك دیٵیفي ڂ ٰځشفٶ ٌڃؼ) $ڂیكی
 ـ ڀٱبر ٰٹیؽي س٥ؿیڅ ټٙٹڃة ـا ثفاي ټبؼـ یبؼآڂـي ٰځیؽ) 
چـبیی ٰـڅ ټٙبٸـت آپ ِـطیص اوـز ڂ اـسجـب٘ی ثـڅ ـ ا٤ٹت ؼاؼپ ټڃاؼ آټڃقٌی ټٱشڃة اق ٬جیٷ دٽ٩ٹـز 
 اوز)  ٰځځؽڄ ٌیف ټّځڃ٠ی ڂ ٌیٍڅ ڂ ٴڃٶ قڀٯ ڀؽاـؼح ټ٩یؽ چبي سڃٸیؽ ڂ سڃقیٟ ٌفٰز
ـ ؼـ ِڃـر اټٱبپ ڂ٬شی ټبؼـاپ ټفغُ ٌؽڀؽ ثب آڀڇب سٽبن ثٵیفیؽ ڂ ثجیځیؽ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـٌـبپ 
 ٰځځؽ)  زڅ ټی
چب ٴفڂڄ ضبټی ؼاـڀؽ ٰڅ ثڃویٹڅ یٱی اق دفوځٷ ثیٽبـوـشبپ چـؽایز  ث١ٕی اق ثیٽبـوشبپ 
ِڃـر ڂخڃؼ ٌؽڄ ڂ ؼـ ثیٽبـوشبپ ټلا٬بر ؼاـڀؽ) زځبڀسڅ ټبؼـ ټٍٱٹی ؼـ س٥ؿیڅ ؼاـؼ ؼـ 
 سڃاڀؽ ثڅ آڀدب ټفاخ١څ ٰځؽ)  ٰٹیځیٯ س٥ؿیڅ ؼـ ثیٽبـوشبپح ټی
 ـ ا٘لا٠بر غبَ ؼـ ټڃـؼ چفیٯ اق ټفاخٟ ڂ یب ٴفڂڄ ضبټی ـا ؼـ اغشیبـ ټبؼـ ٬فاـؼچیؽ) 
 
 خٛأع دٚػتذاس وٛدن
اڀـؽ) ٴفزـڅ ثـفاي خبټ١ـڅ ث١ٕی اق خڃاټـٟ ٠ځـڃاپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ـا ٰىـت ٰـفؼڄ  
ٸٽٹٹی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ اټب ثبیؽ ایٿ خڃاټٟ ا٬ؽاټبر ؼچٵبڀڅ ثـفاي ا ؼڂوشؽاـٰڃؼٮ ٔڃاثٗ ثیٿ
 ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ـا اخفا ڀٽبیځؽ) 
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 ٌڃڀؽ5 خڃاټٟ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌبټٷ ټڃاـؼ قیف ټی 
اڀـؽ ڂ س٥ؿیـڅ قڂؼـن ڂ ـ ویىشٻ ثڇؽاٌشی یب ټفاٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ث١ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌځبغشڅ ٌـؽڄ 
  ٰځځؽ) اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ـا ضٽبیز ټی
چبي لاقٺ ثـفاي ضٽبیـز اق ٌـفڂٞ قڂؼـن س٥ؿیـڅ ثبٌـیفټبؼـح  ـ ؼوشفوی ثڅ یٯ ټفٰك اـخب٠ی ثب ټڇبـر
 س٥ؿیڅ اڀطّبـي ڂ سؽاڂٺ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂخڃؼ ؼاـؼ) 
ټڃ٬ٟ ڂ ټځبوت ثب وٿح ټٱفـ ڂ ثفاوبن دبوػٵڃیی ثڅ ٰڃؼٮ چٽفاڄ ثب سؽاڂٺ  ـ ضٽبیز اق س٥ؿیڅ سٱٽیٹی ثڅ
 ؼاـؼ)  س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂخڃؼ
 ـ ویىشٻ ضٽبیز ټبؼـ ثفاي ټبؼـ یب ٌجیڅ آپ ڂخڃؼ ؼاـؼ) 
اٸٽٹٹی$ؼـ ٍٰڃـ ټب ٬بڀڃپ# ـا قیف دب ثٵؿاـڀؽ ڂخڃؼ  اي یب غؽټبسی ٰڅ ٰؽ ثیٿ ٰځځؽڄ ـ چیر ا٬ؽاټیح چیر سڃقیٟ
 ڀؽاـؼ) 
ؼـ س٥ؿیـڅ ٰځځؽ سـب  ؼچځؽ ٰڅ ټبؼـ ڂ غبڀڃاؼڄ ـا ضٽبیز ټی ـ ٠ڃاټٷ ضٱڃټشی یب ٌڇفي ا٬ؽاټبسی ـا اڀدبٺ ټی
سڃاڀؽ س٭ىیٻ ڂٜبی٧ ثفاوبن قټبپح اڀش٭بٶ ټبؼـ ٌـیفؼڄ  ټٙٹڃة ٰڃؼٮ ټڃ٨٫ ٌڃڀؽ) ڀٽڃڀڅ ایٿ س٥ییفار ټی
ؼـ ِڃـر ڀیبق ثفاي اـخبٞح خٹت ضٽبیز ـچجفاپ خبټ١څ ثفاي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂ ضٽبیز ټـبؼـاپ ٌـیفؼڄ 
 چبي ٰبـ ثبٌؽ)  ٌب٤ٷ ؼـ ټطیٗ
 
 دلیمٝ 01اٖ ؿبغُ                                            ـ حفظ تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ثشای ٔبدس3
ٰځځـؽ یـب  ثىیبـي اق ټبؼـاپ ثڅ ؼٸیٷ ثفٴٍز ثڅ ټطٷ ٰبـح ٌیف ٰٽٱی ـا قڂؼ ٌفڂٞ ټی 
سڃاڀځـؽ ثـڅ ټـبؼـاپ ٰځځؽ) ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌـشی ؼـټـبڀی ټـی  ٌیفؼچی غڃؼ ـا قڂؼ ٬ٟٙ ټی
 ٌبپ ـا ڀیك اؼاټڅ ؼچځؽ) ٌیفؼڄ ٰٽٯ ٰځځؽ ٰڅ ٠لاڂڄ ثف اؼاټڅ ٌیف ټبؼـح ٌ٥ٷ 
ٌڃؼ ټبؼـي ٰڅ ٌب٤ٷ اوز ده اق ثفٴٍز ثڅ ټطـٷ ٰـبـ ٌـیفؼچی ـا اؼاټـڅ  زفا سڃِیڅ ټیوإاٶ ٰځیؽ5 
 ؼچؽ؟
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
ټٍبثڅ اچٽیز ٰٹی س٥ؿیڅ ثبٌیف ټبؼـ ٰڅ ؼـ ټجبضث ٴؿٌشڅ ثطث ٌؽح ثفاي غـبڀٽی ٰـڅ  
 چی ثباـقي اوز) قیفا5 ٰځؽح ٌیفؼ ؼـ غبـج اق ټځكٶ ٰبـ ټی
 ٌڃؼ)  ٌڃؼ ٸؿا ٰٽشف ڀبزبـ ثڅ سفٮ ٰبـ ثفاي ټفا٬جز ٰڃؼٮ ټی ـ ٨فقڀؽي ٰٽشف ثیٽبـ ټی
 ؼچؽ)  چب اوشفاضز ثیٍشف ؼاـؼ زڃپ چٽیٿ ٘ڃـ ٰڅ غڃاثیؽڄ اوز ٨فقڀؽي ـا ٌیف ټی ـ ٌت
 ٰځؽ)  ـ ٨فِز ٴؿـاڀؽپ ڂ٬ز ثب ٨فقڀؽ ڂ ڀكؼیٱی ثب اڂ ـا ثفاي ټبؼـ ٨فاچٻ ټی
 ٰځؽ)  اوشفاضز ؼـ ضیٿ ٌیفؼچی ـا ٨فاچٻ ټی ـ ٌبڀه
 ٰځؽ)  ـ ثف٬فاـي اـسجبٖ غبَ ڂ ٨فؼي ڂ ـاثٙڅ ِٽیٽی ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ـا سبټیٿ ټی
اٴف ٰبـ٨فټبیی اق ٌٽب ثذفوؽ زفا ثبیؽ اق ټبؼـ ٌیفؼچی ٰڅ ثڅ وفٰبـ ثفٴٍـشڅح ضٽبیـز ڀٽبیـؽح   وإاٶ ٰځیؽ5
 زڅ دبوػی غڃاچیؽ ؼاؼ؟
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ثفڀـؽ اق ٰځځؽ اق ټځب٨ٟ آپ وڃؼ ټـی  فؼچی ټبؼـاپ ضٽبیز ټیٰبـ٨فټبیبڀی ٰڅ اق سؽاڂٺ ٌی 
 خٽٹڅ5
 ٌڃؼ ڂ وبٸٻ اوز)  ٰځځؽ قیفا ٨فقڀؽٌبپ ٰٽشف ثیٽبـ ټی ـ ټبؼـاپ ٰٽشف اق وفٰبـ ٤یجز ټی
 سڃاڀؽ ـڂي ٰبـي سٽفٰك ڀٽبیؽ زڃپ ٰٽشف ڀٵفاپ ثیٽبـ ٌؽپ ؼچؽ ڂ ټی ـ ټبؼـ ٰبـي ـا ثڅ غڃثی اڀدبٺ ټی
 ثبٌؽ)  ٨فقڀؽي ټی
 ؼاـڀؽ)  فټبچب ٌب٤ٹیٿ ثب ټڇبـر ـا ثیٍشف ڀٵڅ ټیـ ٰبـ٨
 ٰځؽ ڂ ڀىجز ثڅ ٰبـٰفؼپ ثیٍشف ـا٤ت اوز)  ـ غبڀٽی ٰڅ ثؽیٿ سفسیت ضٽبیز ٌڃؼ ثڇشف ٰبـ ټی
 ـ غبڀڃاؼڄ ڂ خبټ١څ ٬ؽـؼاپ ٰبـ٨فټبیبپ ضبټی چىشځؽ) 
 شځؽ) ٰځځؽ ڂ ڀیفڂچبي وبٸٻ آیځؽڄ چى ٌڃڀؽ غڃة ـٌؽ ټی ـ ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ټی
 وإاٶ ٰځیؽ5 ڀٱبر ٰٹیؽي ٰڅ ثبیؽ ثڅ ټبؼـ ٌب٤ٷ آټبؼڄ ثبقٴٍز ثڅ ټطٷ ٰبـ ٴ٩شڅ ٌڃؼ زیىز؟
 ثفاي ؼـیب٨ز زځؽیٿ دبوع ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
 زځؽ چ٩شڅ ٬جٷ اق ثفٴٍز ټبؼـ ثڅ ټطٷ ٰبـ ثب اڂ ٴ٩شٵڃ ٰځیؽ5 
 سڃاڀؽ ٨فقڀؽي ـا ثب غڃؼ ثڅ ټطٷ ٰبـ ثجفؼ؟ ـ آیب ټی
چبي اوشفاضز ثڅ ټلا٬بر  ؼـ ټطٹی ڀكؼیٯ ثڅ ټطٷ ٰبـ ڀٵڇؽاـي ٰځؽ ڂ ؼـ قټبپسڃاڀؽ ٨فقڀؽي ـا  ـ آیب ټی
 اڂ ثفڂؼ ڂ اڂ ـا ٌیف ثؽچؽ یب ٰڃؼٮ ـا ڀكؼ اڂ ثیبڂـڀؽ؟
 سڃاڀؽ وب٠بر یب ـڂقچبي ٰٽشفي ٰبـ ٰځؽ)  ـ آیب سب ثكـٴشف ٌؽپ ٰڃؼٮ ټی
ټـبؼـ زځبڀسڅ اټٱبپ ٌیفؼچی ټىش٭یٻ ؼـ ـڂقچبي ٰبـي ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ټـڃاـؼ قیـف ـا ثـڅ  
 دیٍځڇبؼ ٰځیؽ5
 ـ ؼـ ٘ڃٶ ټفغّی ٌیفؼچی س٥ؿیڅ اڀطّبـي ڂ ټٱفـ ثب ٌیف ټبؼـ ـا اؼاټڅ ؼچؽ) 
 ـ چف ٴبڄ ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ثب چٻ چىشځؽ زڅ ٌتح زڅ ِجص قڂؼ زڅ ـڂقچبي س١ٙیٷ ٌیفؼچی ـا اؼاټڅ ؼچؽ) 
ـڂق  -ـ ـ.ٸـكڂٺ  ـ ٤ؿاي ٰٽٱی یب وبیف ټڃاؼ ٤ؿایی ـا قڂؼسف اق آڀسڅ ٰڅ لاقٺ اوز ٌفڂٞ ڀٱځؽ) ؼـ ِڃـر
 ٬جٷ اق ٌفڂٞ ثڅ ٰبـ ٰب٨ی اوز) 
ـ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا یبؼ ثٵیفؼ ڂ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ـا آټبؼڄ ٰځؽ سب ٨فؼ ټفا٬ت ٰڃؼٮ اق آپ ثفاي س٥ؿیڅ ٘٩ٷ 
 اوش٩بؼڄ ٰځؽ) 
چـب  وب٠ز ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ سب ٠لاڂڄ ثف سؽاڂٺ سڃٸیؽ ٌیفح دىشبپ .ـ زځبڀسڅ ټٽٱٿ اوز ؼـ ټطٷ ٰبـ چف 
 ڀجبٌځؽ) ڂ٬شی ٌیف ثفؼاٌز ٌڃؼح سڃٸیؽ ٌیف ثیٍشف غڃاچؽ ٌؽ)  ڀیك سطز ٨ٍبـ
ـ ثڅ ټفا٬ت ٰڃؼٮ یبؼ ؼچیؽ ٰڅ ٌیفؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ـا ثب ټڇفثبڀی ڂ ټطجز ڂثٙڃـ ایٽٿ ثڃوـیٹڅ ٨ځدـبپ ثـڅ 
ٰڃؼٮ ثؽچؽ ڂ اق ٌیٍڅ اوش٩بؼڄ ڀٱځؽ سب ڂ٬شی ٰڅ ټبؼـ ؼـ غبڀڅ اوزح ٠لا٬څ ٌیفغڃاـ ثفاي ټٱیؽپ دىشبپ 
 ثب٬ی ثٽبڀؽ) 
 ب وبیف ټبؼـاپ ٌب٤ٷ ٌیفؼڄ سٽبن ؼاٌشڅ ثبٌؽ ڂ ضٽبیز آڀڇب ـا خٹت ٰځؽ) ـ ث
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 ثفاي ټبؼـاپ ؼاڀٍدڃ ڀیك ثبیؽ ضٽبیز ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ)  
ـ $اغشیبـي# اٰثف ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی غبڀٻ چىشځؽ ڂ ثىیبـي اق آڀبپ ٰـڃؼٮ غفؼوـبٶ ؼاـڀـؽ) ټفاٰـك ثڇؽاٌـشی زـڅ 
 ٰځؽ؟ ؼـ ټطیٗ ٰبـ ثفاي آڀبپ ٨فاچٻ ټی سىڇیلار ضٽبیشی
 ) ـ ٬بڀڃپ ڂ ټ٭فـار ټطٹی ڂ ټٹی ضٽبیشی ټبؼـاپ ؼـ ټطیٗ ٰبـ ـا ٌفش ؼچیؽ
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ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ وٿ غبِی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ٰڅ ٴ٩شڅ ٌڃؼ ؼیٵف ٌیف ټبؼـ اچٽیز ڀؽاـؼ) س٥ 
 ٴفؼؼ)  چٽڃاـڄ ټڃخت ڀكؼیٱی ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮح دیٍٵیفي اق ثیٽبـي ڂ س٥ؿیڅ ټٙٹڃة ټی
ثفاي ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ڂ ثكـٴشف ٰڅ ثیٽبـ ثبٌځؽ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ټ٩یؽ اوز) ا٤ٹـت ٰڃؼٰـبپ ؼـ 
ځـؽ ڂ ؼچٌڃڀؽ ڂٸی ثڅ ٌیف ټبؼـ ٠لا٬څ ڀٍبپ ټـی  قټبپ ثیٽبـي ڀىجز ثڅ وبیف ٤ؿاچب ٰٻ اٌشڇب ټی
ٸؿا ؼـ قټبپ ثیٽبـي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٠لاڂڄ ثف ٰٽٯ ثـڅ ؼـیب٨ـز ټبی١ـبر اق ٰـبچً ڂقپ چـٻ 
 ٰځؽ)  دیٍٵیفي ټی
 ٌڃؼ)  ٌیف ټبؼـ ټڃخت آـاټً ڂ سىٱیٿ ؼـؼ ڂ یب ـ٨ٟ ثفآٌ٩شٵی ٰڃؼٮ ټی 
س٥ؿیڅ یٯ ٰڃؼٮ ثكـٴشف یب یٯ ڀڃقاؼ ثب ٌـیف ټـبؼـ ټش٩ـبڂر اوـز) ثـب ثكـٴشـف ٌـؽپ  
ٌڃؼ ٰڅ  ٌڃؼ ڂ ټبؼـ ټشڃخڅ ټی ٌؽپ اڂح سڃخڇً ثڅ ټطیٗ خٹت ټیٌیفغڃاـ ڂ چڃٌیبـ 
 ؼچؽ)  ٌیفؼچی ؼـ ټطیٗ آـاٺ ضڃان دفسی اڂ ـا ٰبچً ټی
ټٽٱٿ اوز ٰڃؼٮ غفؼوبٶ یٯ یب ؼڂ ثبـ ؼـ ـڂق یـب ثـڅ ؼ٨١ـبر ثیٍـشف ٌـیف ثػـڃـؼ)  
 غڃـڀؽ)  چب ٨٭ٗ چځٵبٺ ِؽټڅ ؼیؽپ یب آٌ٩شٵی ٌیف ټی ث١ٕی
ٌڃؼ ڀیبق ثڅ ضٽبیز غبَ ؼاٌـشڅ  غڃاـي ثكـٴشف ټیټٽٱٿ اوز ټبؼـ چٽسځبپ ٰڅ ٌیف 
سڃاپ ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰفؼ سب ٌفایٗ  ثبٌؽ سب اق ٨ٍبـ ټطٷ ٰبـ یب غبڀڃاؼڄ ثٱبچؽ) ثب ٴ٩شٵڃ ټی
 ټځبوجی ـا اڀشػبة ٰځؽ) 
 
 تغزیٝ تىٕیّي
ټبچٵی ٠لاڂڄ ثف ؼـیب٨ز ټ٭ؽاـ ٰب٨ی ٌیف ټبؼـ ثڅ وبیف ٤ؿاچب ڀیك  1ٌیفغڃاـ ث١ؽ اق وٿ  
ٰځـؽ ڂ ثـڅ چـیر  ٌڃؼ) قیفا ٌیف ټبؼـ ـا سٱٽیٷ ټی س٥ؿیڅ سٱٽیٹی ڀبټیؽڄ ټیڀیبق ؼاـؼ ٰڅ 
 ٌڃؼ)  ڂخڅ خبیٵكیٿ ٌیف ټبؼـ ڀٽی
چـبي آپ# ثػـً ٠ٽـؽڄ ـلیـٻ ٤ـؿایی ٰـڃؼٮ سب یٯ وبٸٵیح ٌیف ټبؼـ $یب خـبیٵكیٿ  
ٌڃؼ) ٠لاڂڄ ثف ؼـیب٨ز ٤ؿاي ټځبوت اق ٤ؿاچبي غبڀڃاؼڄح ٌیف ټـبؼـ ـا ڀیـك  ټطىڃة ټی
ټبچٵی قټبپ یبؼٴیفي ـڂي غڃـؼپ ٘ی٧ ڂوـی١ی  1ـ-,ز ڀٽبیؽ) وٿ ثبیؽ ټٱفـ ؼـیب٨
 چبي ټػشٹ٧ اوز)  اق ٤ؿاچب ڂ ٬ڃاٺ
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ثفاي ض٩ٛ خفیبپ ٌیفح ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ سب ٬جٷ اق ؼاؼپ ٤ؿاي ٰٽٱـی ثـڅ ٰـڃؼٮ  
 ٌیف ثؽچؽ) 
یٯ ـڂڀؽ سٱبټٹی ٘جی١ی چځٵبټی ٰڅ ٰڃؼٮ آټبؼڄ ثبٌؽح س٥ؿیڅ ثب ٌیف  ث١ځڃاپ ثػٍی اق 
زڃپ ایٿ ٰـبـ ټڃخـت  عٛس ٘بٌٟب٘ي اص ؿیش ٌشفت ٘جبیذ اٚ سا ثٰٝځؽ)  شڃ٬٧ ټیټبؼـ ـا ټ
ٴفؼؼ) ثڅ ٰـڃؼٮ  قخف اڂح ؼـؼ ڂ ڀبـاضشی دىشبپ ڂ اق ؼوز ـ٨شٿ ټځجٟ ٤ؿایی ٰڃؼٮ ټی
اخبقڄ ؼچیؽ ثڅ سؽـیح س١ؽاؼ ؼ٨١بر ٌیفغڃـؼپ غـڃؼ ـا ٰـبچً ؼچـؽ ڂ ٤ـؿاچبي ؼیٵـف 
 ؽ) ټّف٦ ٰځؽ ڂ ثبیؽ چٽسځبپ ټڃـؼ سڃخڅ ټبؼـ ثبٌ
 
 ٞبی ّٔي ػلأت ثشای ٔبدس ٚ وٛدن ػبیش ثش٘بٔٝ
چبي ټٹی ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی  سؽاڂٺ ضٽبیز اق ټبؼـ ٌیفؼڄ ڂ ٌیفؼچی اق ٘فی٫ وبیف ثفڀبټڅ 
 سڃاڀؽ ثڅ ڂ٬ڃٞ ثذیڃڀؽؼ ٌبټٷ ټڃاـؼ قیف5 اي ټی ڂ س٥ؿیڅ
ڂ اق اڀدـبٺ قایٽـبپ چبي ټبؼـي ایٽٿ5 ثبیؽ ټبؼـاپ ؼـ قټبپ ثبـؼاـي سطز ٰځشفٶ ڂ ټفا٬جز ثبٌـځؽ  ـ ثفڀبټڅ
 ایٽٿ آڀبپ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٌڃؼ) 
 چبي ٌبیٟ ؼیؽڄ ٌڃڀؽ)  چبي ا٘٩بٶ5 ٰڃؼٰبپ اق ڀٝف ثیٽبـي چبي اڀدبٺ یب٨شڅ ڀبغڃٌی ـ اق ٘فی٫ ټفا٬جز
 ٌڃڀؽ)  5 ٰڅ ٰڃؼٰبپ ثڅ ؼ٨١بر ټشڃاٸی ؼیؽڄ ټی#IPE$چبي ٴىشفؼڄ ڂاٰىیځبویڃپ  ـ ؼـ ٘ڃٶ ثفڀبټڅ
 Aڃیك آچٿ ڂ ڂیشبټیٿ چبي ټٱٽٷ یبـي ټثٷ سد ـ ثفڀبټڅ
ده اق سڃٸؽ ٰڅ قټبپ ټڇٽی ثـفاي ټٍـبچؽڄ سـؽاڂٺ ڂ  1ـ+,ـ ثفڀبټڅ ٤فثبٸٵفي ڀڃقاؼاپ5 ټ١ٽڃلاً ٜف٦ ـڂق 
 ٌڃؼ)  دیٍف٨ز غڃة ٌیفؼچی اوزح اڀدبٺ ټی
چـبي ـڂسـیٿ 5 ٰڅ ٰڃؼٮ اق ڀٝف ـٌؽ ڂ سٱبټٷ ؼـ ٘ـی ټفا٬جـز #DCE$چبي دبیً ـٌؽ ڂ سٱبټٷ  ـ ثفڀبټڅ
 ٌڃؼ)  دبیً ټی
چبي غبَ ټ١ٽڃلاً سڃوٗ ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ثفاي سځٝیٻ غبڀڃاؼڄ  چبي سځٝیٻ غبڀڃاؼڄ5 ټبؼـ ؼـ قټبپ بټڅـ ثفڀ
 ٌڃؼ)  ؼیؽڄ ټی
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 ټ١ف٨ی ٨١بٸیز5
چـبي اـسجـب٘ی ټځبوـت  لاقٺ اوز ٰڅ اق ټڇبـرـاچځٽبیبپ ٴفڂڄ ضٽبیز ټبؼـ ثفاي ټبؼـ 
اوش٩بؼڄ ٰځؽ ڂ ؼاڀً ٰب٨ی اق س٥ؿیڅ غڃة ٌیفغڃاـ ؼاٌشڅ ثبٌؽ سب ثشڃاڀؽ ثڅ غـبڀٽی ٰـڅ 
سڃاڀځؽ ثفاي ٰىت ایٿ ټڇـبـر ؼـ  خؽیؽاً ټبؼـ ٌؽڄ ٰٽٯ ٰځؽ) ایٿ ټبؼـاپ ثب سدفثڅ ټی
 یٯ ؼڂـڄ آټڃقٌی ٌفٰز ٰځځؽ) 
سڃاڀؽ ثفاي ٰٽـٯ  چبي اـسجب٘ی ټی څ زٵڃڀڅ ټڇبـرسڃاڀیٻ ثجیځیٻ ٰ ؼـ ایٿ ٨١بٸیز ټب ټی 
 ثڅ ټبؼـاپ خؽیؽ ؼـ یٯ ٴفڂڄ ثٱبـ ٴف٨شڅ ٌڃؼ) 
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ٰځځؽڄ ثػڃاچیؽ ؼایفڄ ڂاـ ثځٍیځځؽ) ثڅ ؼڂ ڀ٩ف اق آڀڇب وإالاسی ثؽچیؽ ٰڅ اقٰىـبڀی  ٌفٰز 1ـ3اق 
ټـبؼـح  ٰځځؽٴبپ ؼـ ٴفڂڄ ضٽبیز ټـبؼـ ثـڅ  اڀؽ وإاٶ ٰځځؽ) وبیف ٌفٰز ٰڅ ثفاي اڂٸیٿ ثبـ ټبؼـ ٌؽڄ
ٰځځؽ) یٯ ڀ٩ف ټبؼـ ثب سدفثڅ اڀشػبة ٰځیؽ ٰڅ  ٌڃڀؽ ٰڅ ثڅ ټبؼـ خؽیؽ ٰٽٯ ټی ټبؼـاپ ثب سدفثڅ ټی
 چبي ٴفڂڄ ـا چؽایز ٰځؽ ڂ چٽڅ ټبؼـاپ ـا ؼـ ٴ٩شٵڃ ٌفٰز ؼچؽ)  ثطث
 ٰځځؽڄ ثبٌځؽ)  ڂاـ ثځٍیځځؽ ڂ ټٍبچؽڄ ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ؼـ ا٘فا٦ ثڅ ِڃـر ؼایفڄ اق وبیف ٌفٰز
ٰځځؽڄ ِطجز ٰځځـؽ ڂ ثـڅ اڂ ٰٽـٯ ٰځځـؽ ڂ ث١ځـڃاپ  ؽٴبپ ثػڃاچیؽ ثب ټبؼـ وإاٶٰځځ اق ٌفٰز
ٰځؽ) و١ی ٰځیؽ ټٱبٸٽڅ ـا ؼڂوشبڀڅ  ثػٍی اق وبیف ټبؼـاپ ؼـ ٴفڂڄ ثبٌځؽ) چیر ٰه وػځفاڀی ڀٽی
 چبي اـسجب٘ی ؼـسٽفیٿ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)  اؼاټڅ ؼچیؽ ڂ اق ټڇبـر
یب وإالار ؼیٵفي ٰـڅ سڃوـٗ ٴـفڂڄ  ڀٽڃڀڅ وإالار ټڃـؼ ثطث ثفاي ثطث ٴفڂچی ؼاؼڄ ٌڃؼ
دیٍځڇبؼ ٌؽڄ اوز ـا ټٙفش ٰځیؽ) ـاچځٽبي ٴفڂڄ ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ ڀ٭ٙڅ ڀٝفار غڃؼ ـا ثیبپ ڀٽبیؽ ڂ 
 ا٘لا٠بر لاقٺ ـا ؼـ اغشیبـ ٬فاـ ؼچؽ) 
ؼچځؽ آپ ـا ثڅ ٰلان ؼـن سجؽیٷ ڀٱځیؽ) ایـٿ یـٯ ټٙبٸ١ـڅ ټـڃاـؼ  اٴف ٴفڂڄ غڃة دبوع ټی
 ضبټی ټبؼـ ثفاي ټبؼـ اوز) ثبٸیځی ڀیىز ثٹٱڅ یٯ ٴفڂڄ 
ټبؼـاپ ثب سدفثڅ ـا ؼـ ٴفڂڄ سٍڃی٫ ٰځیؽ ڂ اق آڀڇب ثػڃاچیؽ ثٵڃیځؽ ٰڅ ڂ٬شی ٨فقڀؽٌبپ ؼـ وٿ 
 ٰفؼڀؽ)  ټٍبثڅ زځیٿ ټٍٱٹی ؼاٌز زٙڃـ آپ ـا ثف٘ف٦ ټی
 
 5,ڀٽڃڀڅ ټٍٱلار ټٙفش ٌؽڄ ؼـ ٴفڂڄ ـ ټٍٱٷ 
ٴفؼٺ اڂ  ڂ٬شی ټٿ اق ٰبـ ثڅ ټځكٶ ثفټی غڃـؼ) ټبچڅ ڂ وبٸٻ اوز) ـڂقاڀڅ ؼڂ ڂ٠ؽڄ ضفیفڄ ټی 3خڃاؼ 
ٰځٻ) اڂ ؼیفڂق ٤فڂة ڂ ٌت ٌیف ڀػڃـؼ) اټفڂق ِجص چٻ ڂ٬شـی اق غـڃاة  ـا ثب ٌیف غڃؼٺ س٥ؿیڅ ټی
غـڃـؼ ٌـبیؽ  ثٙفي ٌیف ټّځڃ٠ی ټی /غڃاوز دىشبپ ثٵیفؼ) اڂ ـڂقاڀڅ  ثفغبوز ثڅ چیر ڂخڅ ڀٽی
 قټبپ آپ ـویؽڄ ثبٌؽ ٰڅ ٌیفٺ ـا ٬ٟٙ ٰځٻ) 
 
 حث احتٕبِي: ٘ىبت لبثُ ث
اٸ١ٽٷ ڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ اڂ ـا  ثڅ غب٘ف ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ثڅ ټبؼـ ٴڃي ٰځیؽ ڂ ثڅ ڀطڃي دبوع ڂ ٠ٱه
 ثڅ ضف٦ قؼپ سٍڃی٫ ٰځیؽ سب ثشڃاڀیؽ ٌفایٗ اڂ ـا ث٩ڇٽیؽ) 
 ټبؼـ ؼڂوز ؼاـؼ زڅ ٌفایٙی ـا ؼاٌشڅ ثبٌؽ؟
 سبٰځڃپ ټبؼـ زڅ سلاٌی اڀدبٺ ؼاؼڄ اوز؟
 ڃاڀؽ سلاي ٰځؽح ٨ٱفي ٰفؼڄ اوز؟س آیب ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ آڀسڅ ټی
ٴیفڀـؽ) آیـب  چب ؼـ ایٿ وٿ ثػب٘ف ؼڀؽاپ ؼـآڂـؼپ یب ؼـؼ ڂ قغٻ ؼچبپ دىشبپ ـا ڀٽی ٴبچی ثسڅ
 ایؽ؟ ؼـ ټڃـؼ ڂخڃؼ زځیٿ ټٍٱٹی ٨ٱف ٰفؼڄ
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ٌبپ ثڅ زیكچبي ؼیٵـف  ٌڃؼ؟ ث١ٕی ٰڃؼٰبپ ټڃ٬ٟ ٌیف غڃـؼپ ضڃان س٥ؿیڅ زٵڃڀڅ اڀدبٺ ټی
 فټٍ٥ٹڅ ثبٌؽ ڂ ثػڃاچؽ ثڅ قڂـ ثڅ ٰڃؼٮ ٌیف ثؽچؽ) ٌڃؼ) ټٽٱٿ اوز ټبؼـ د خٹت ټی
سڃاڀـؽ ڂ٬ـز ثیٍـشفي ـا ؼـ ٰځـبـ ی١ځی چف ڂ٬ز ؼـ ټځكٶ چىشٻ؟ آیـب ټـبؼـ ټـی » زځؽثبـ«آیب 
ـڂؼ یب ـڂقچبي س١ٙیـٷ چـٻ ثـب  ٨فقڀؽي ثٵؿـاڀؽ؟ آیب ڂ٬شی ټبؼـ ثفاي غفیؽ ثڅ ثیفڂپ اق ټځكٶ ټی
 سڃاڀؽ ٌیف ثػڃـؼ؟ ٌیفغڃاـ چٽفاڄ اوز ڂ اڂ ټی
 ٌڃؼ؟ غڃاثځؽ؟ ٰڃؼٮ ؼـ٘ڃٶ ٌت زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ ټی غڃاثځؽ؟ یب خؽا ټی یب ټبؼـ ڂ ثسڅ ثب چٻ ټیآ
سـڃاپ ٤ـؿا ـا ثػّـڃَ ؼـ ؼچځـؽ؟ آیـب ټـی  ڂ٬شی ټبؼـ ؼـ غبڀڅ ڀیىز زڅ ټ٭ؽاـ ٤ؿا ثڅ اڂ ټی
 آیؽ ٰڃؼٮ آټبؼڄ ٌیفغڃـؼپ ثبٌؽ؟ ث١ؽاقٜڇف ٰبچً ؼاؼ ٰڅ ڂ٬شی ټبؼـ ثڅ غبڀڅ ټی
سفي اق ٤ؿا ثـڅ ٰـڃؼٮ  ـي وجكیدبرح ټیڃڄ یب ٴڃٌز ؼاؼ سب ٘ی٧ ڂویٟسڃاپ ثڅ اڂ ټ٭ؽا آیب ټی
ٌڃؼ غیٹی دـف ڀٍـڃؼ) اڂ ؼـ ټـڃـؼ  ؼاؼڄ ٌڃؼ سب ٌبیؽ ٌٱٽً ټٍبثڅ ڂ٬شی ٰڅ ثڅ اڂ ضفیفڄ ؼاؼڄ ټی
 ٰځؽ؟ دیٍځڇبؼ ؼاؼپ ٤ؿاچبي ټشځڃٞ سب ؼاؼپ ٨٭ٗ یٯ ڀڃٞ ضفیفڄ ثڅ ٰڃؼٮ زڅ ٨ٱف ټی
 ) ی اوزٌیف ټبؼـ ټځجٟ ټڇٻ ٤ؿا ؼـ وبٶ ؼڂٺ قڀؽٴ
 
  :2ٔـىُ 
ٌڃؼ) ٴبچی ث١ؽ اق اسٽبٺ س٥ؿیڅ قڂؼ ٴفوځڅ  غڃـؼ ڂٸی ویف ڀٽی قیځت وڅ ټبچڅ اوز ڂ ټٱفـ ٌیف ټی
ٰځؽ ٌیفي ٰٻ ٌؽڄ ڂ ؼـ ضبٶ غٍٯ ٌؽپ اوـز آیـب ثبیـؽ  ٰځؽ) ټبؼـ ٨ٱف ټی ٌڃؼ ڂ ٴفیڅ ټی ټی
 ٤ؿا یب ٌیف ؼیٵفي ٌفڂٞ ٰځؽ) 
 
 ٘ىبت احتٕبِي لبثُ ثحث:
ٰڅ ثڅ ټبؼـ ٴڃي ٰځیؽ ڂ ثڅ ڀطڃي ڂاٰځً ڀٍبپ ؼچیؽ ٰڅ سٍڃی٫ ثڅ ضـف٦  ثڅ غب٘ف ؼاٌشڅ ثبٌیؽ
 قؼپ ٌڃؼ سب ثشڃاڀیؽ ٌفایٗ اڂ ـا ؼـٮ ٰځیؽ) 
 ټبؼـ زڅ ٌفایٙی ـاؼڂوز ؼاـؼ؟
ٴبچی ٌیفغڃاـ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ؼاـؼ ٰڅ غڃة ٌیف ثػڃـؼ) آیب ټبؼـ اق ٨ـفؼ ټٙٹ١ـی ثـفاي ایځٱـڅ 
 ثجیځؽ زڅ ټٍٱٹی ڂخڃؼ ؼاـؼح وإاٶ ٰفؼڄ اوز؟ 
غڃاچـؽ ایؽ س٥ؿیڅ ٌڃؼ) ټـی  غڃاچؽ ٬جٷ اقآپ وب٠شی ٰڅ ثفایً س١ییٿ ٰفؼڄ ٴبچی ٌیفغڃاـ ټی
ٰـڅ ثـفاي  غڃاچؽ اضىبن آـاټً ٰځؽ) آیب ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ ایٿ سٽبن ثیٍشفي ثب ټبؼـ ؼاٌشڅ ثبٌؽح ټی
 آـاٺ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ اڂ ـا ث٥ٷ ٰځؽ ڂ ـاڄ ثجفؼ ڂ ٌیف چٻ ثؽچؽ ٨ٱف ٰفؼڄ اوز؟
ٰځؽح ثفاي سىٱیٿ ڂ آـاٺ ٰفؼپ ٴفیڅ ٌـیفغڃاـ  ٰځؽ اټب ٴفیڅ ټی ـٌؽ ټیاٴف ٌیفغڃاـي غڃة 
 زڅ دیٍځڇبؼي ؼاـیؽ؟
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 ٌیشی اص فعبِیت: ٘تیدٝ
چبیٍبپ زٵڃڀڅ ثطـث ٌـؽ)  ٰځځؽ ڀٵفاڀی ٰڅ اضىبن ټیثذفویؽ  ؼـایٿ سٽفیٿ ٴفڂچی "ټبؼـاپ"اق 
٘ی غـڃؼ اوـش٩بؼڄ چـبي اـسجـب  ٰځځؽ زٵڃڀڅ اق ټڇبـر ثذفویؽ ٰڅ اضىبن ټی سدفثڅثب  "ټبؼـاپ"اق 
 ٌبپ ثڃؼ)  ثػڃاچیؽ ٰڅ ثٵڃیځؽ زڅ ڀٱبسی ٬بثٷ سڃخڅ "ڀبٜفیٿ"ٰفؼڀؽ) وذه اق 
 س٭ڃیز ٰځیؽ) ح ٰڅ ثڅ غڃثی اوش٩بؼڄ ٌؽڄـا چبیی  ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ چٽیٍڅ ټڇبـر
 ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ اٴف وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ ڂ وذه ټٙبٸت خٹىڅ ـا غلاِڅ ٰځیؽ)  اق ٌفٰز
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 41خّؼٝ خلاكٝ 
 آٔبدٜ وشدٖ ٔبدس ثشای تشخیق
 ٬جٷ اق ایځٱڅ ټبؼـ ثػً قایٽبپ ـا سفٮ ٰځؽ اڂ ڀیبق ثڅ ټڃاـؼ قیف ؼاـؼ5 
 ـ ثبیؽ ٬بؼـ ثڅ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ثبٌؽ) 
وبٸٵی  -ټبڄ اڂٶ ڂ سؽاڂٺ ٌیفؼچی چٽفاڄ ثب ٤ؿاچبي ٰٽٱی سب  1ـ اچٽیز س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ؼـ 
 ڂ ثیٍشف ـا ثؽاڀؽ) 
 ٌڃؼح سٍػیُ ؼچؽ)  ؼچؽ س٥ؿیڅ ثڅ غڃثی اڀدبٺ ټی ڃاڀؽ ٠لائٽی ـا ٰڅ ڀٍبپ ټیـ ثش
ـ ؼـ ټڃـؼ زٵڃڀٵی ؼوشفوی ڂ ثفغڃـؼاـي اق ضٽبیز ټىشٽف ټڃـؼ ڀیبقغڃؼح ثؽاڀؽ ٰڅ آپ ـا اق ٰدـب ٘ٹـت 
 ٰځؽ) 
 وبقؼ)ٌڃؼ ثؽاڀؽ زٙڃـ ٌیف ټځبوت ـا ثؽڂپ غٙف ڂ ثڇؽاٌشی سڇیڅ ڂ آټبؼڄ  ـ اٴف س٥ؿیڅ خبیٵكیٿ اڀدبٺ ټی
 
 پیٍیشی ٚ حٕبیت پغ اص تشخیق
 ٬جٷ اق ایځٱڅ ټبؼـ ثػً قایٽبپ ـا سفٮ ٰځؽح ټڃاـؼ قیف لاقٺ اوز5 
 سڃاڀؽ ؼـ غبڀڃاؼڄ اق آڀڇب ثڇفڄ ټځؽ ٌڃؼح ثطث ٰځیؽ)  چبیی ٰڅ اڂ ټی ـ ؼـ ټڃـؼ ضٽبیز
ثب آڀڇب ؼـ ټیبپ  سڃاڀځؽ ثڅ اڂ ثٱځځؽ چبیی ـا ٰڅ ټی ـ ؼـ ِڃـر اټٱبپ ثب ا٠ٕبء غبڀڃاؼڄ ِطجز ٰځیؽ ڂ ٰٽٯ
 ثٵؿاـیؽ) 
ـ ڀبٺ ٨فؼي ـاٰڅ ؼـ ثیٽبـوشبپ یب ٰٹیځیٯ ٌب٤ٷ اوز ثڅ ټبؼـ ثؽچیؽ) ټـبؼـ ؼـ چ٩شـڅ اڂٶ ث١ـؽ اق قایٽـبپ 
ثفاي دیٵیفي ڂ ٰځشفٶ غڃؼ ڂ ٨فقڀؽي ثڅ آڀدب ثفڂؼ سب ؼـ ایٿ ټلا٬بر ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ڀیك ثڅ ٠ٽٷ آیـؽ) 
 1فاخ١څ ڀٽبیؽ) چٽسځیٿ ټـبؼـ ثبیـؽ ثـفاي ٰځشـفٶ ـڂسـیٿ ڂ چفٴبڄ وإاٶ یب ټٍٱٹی ؼاٌشڅ ثبٌؽ ثڅ آڀدب ټ
 چ٩شٵی ده اق قایٽبپ ټفاخ١څ ٰځؽ) 
ـ ؼـ ټڃـؼ ٴفڂڄ ضبټی ټڃخڃؼ ؼـ ټځٙ٭څ ثب ټبؼـ ِطجز ٰځیؽ ڂ ڀبٺ ټبؼـاپ ثب سدفثڅ ٰڅ سٽبیٷ ثڅ ضٽبیز اق 
 ټبؼـاپ خؽیؽ ـا ؼاـڀؽح ثڅ ټبؼـ ثٵڃییؽ) 
 چب ڂ ا٬ؽاټبر ٠ٽٹی ـا ثڅ ټبؼـ سأٰیؽ ٰځیؽ)  ـ ڀٱبر ٰٹیؽي اق خٽٹڅ زٵڃڀٵی ٌیفؼچی ڂ ٰٽٯ
چبي ٌیف ټبؼـ یب  ٌڃڀؽڄ ـ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځیؽ ٰڅ ټبؼـاپ چیر ټٙٹت آټڃقٌی ټفثڃٖ ثڅ ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ
 ثٙفي ؼـیب٨ز ڀٱځځؽ) 
 ـ ده اق ایځٱڅ ټبؼـ ثڅ ټځكٶ ـ٨ز ثفاي ا٘لاٞ اق ڂٔ١یز ٌیفؼچی ڂ س٥ؿیڅ ٰڃؼًٰ ثب اڂ سٽبن ثٵیفیؽ) 
 
 دٞي ٔبدساٖ ؿبغُ حٕبیت وٙیذاص ؿیش
ٴفؼؼح سؽاڂٺ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ اق اچٽیز قیبؼي ثفغڃـؼاـ  قټبڀی ٰڅ ټبؼـ ثڅ وفٰبـ ثف ټی 
 اوز) 
 ضٽبیز اق س٥ؿیڅ ثب ٌیفټبؼـ ثفاي ټبؼـ ٌب٤ٷ ټكایبي قیبؼي ؼاـؼ) 
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 زځؽ چ٩شڅ ٬جٷ اق ایځٱڅ ټبؼـ ثڅ وفٰبـ ثفٴفؼؼ ثب اڂ ؼـثبـڄ ټڃاـؼ ؾیٷ ٴ٩شٵڃ ٰځیؽ5 
 سڃاڀؽ ٰڃؼٮ ـا چٽفاڄ ثب غڃؼ ثڅ وف ٰبـ ثجفؼ؟ آیب ټیـ 
 سڃاڀؽ ٰڃؼٮ ـا ؼـ ټٱبڀی ڀكؼیٯ ثڅ ټطٷ ٰبـ ثفاي ټفا٬جز ثجفؼ؟ ـ آیب ټی
ـ آیب ایٿ اټٱبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ټبؼـ وب٠بر یب ـڂقچبي ٰٽشفي ـا سب قټبڀی ٰڅ ٰڃؼٮ ثكـٴشف ٌڃؼح ؼـ ټطٷ 
 ٰبـ ضٕڃـ یبثؽ؟
دـؿیف ڀیىـزح ڂق ڂ ؼـ وب٠بر ٰـبـي ټـبؼـ اټٱـبپ زځبڀسڅ ٌیفؼچی ثڅ ٰڃؼٮ ؼـ ٘ی ـ 
 ټڃاـؼ قیف ـا دیٍځڇبؼ ٰځیؽ5
 ٌیفؼچی ثڅ ٘ڃـ اڀطّبـي ڂ ټٱفـ ثب ٌیف غڃؼ س٥ؿیڅ ٰځؽ)  ـ ٰڃؼٮ ـا ٘ی ټفغّی قایٽبپ ڂ
چبیی ٰڅ ؼـ ٰځبـ ٰڃؼًٰ ڀیىز ٌیفي ـا ثؽڂٌؽ ڂ ثٵؿاـؼ  ـ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا ثڅ ټبؼـ یبؼ ؼچیؽ سب ؼـ قټبپ
 ٰځځؽڄ ثڅ ٰڃؼٮ ثؽچؽ)  سب ٨فؼ ټفا٬جز
  ټځؽ ٌڃؼ) ـ ثب وبیف ټبؼـاپ ٌب٤ٷ ٌیفؼڄ سٽبن ثٵیفؼ ڂ اق ضٽبیز آڀڇب ثڇفڄ
 
 ػبَ یب ثیـتش 2تذاْٚ تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ثشای 
چـب ڂ  س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ثفاي سأټیٿ ڀكؼیٱی ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮح ټطب٨ٝز ؼـ ثفاثف ثیٽبـي 
 بٶ سؽاڂٺ ثػٍیؽ) س١ؿیڅ ټٙٹڃة ثفاي ٰڃؼٮ ثكـٴشف ڂ ٰڃؼٮ غفؼو
اي اق ـلیٻ ٤ؿایی ٰڃؼٮ  سب قټبڀی ٰڅ ٰڃؼٮ یٯ وبٸڅ ٌڃؼح ٌیف ټبؼـ ثبیؽ ثػً ٠ٽؽڄ 
ټبچٵیح ٠لاڂڄ ثف سؽاڂٺ ټٱفـ س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ ثـڅ  1ـا سأټیٿ ڀٽبیؽ) ٰڃؼٮ ده اق 
ٌڃؼ قیفا ایٿ ٤ؿاچب ٌیف  وبیف ٤ؿاچب ڀیبق ؼاـؼ) ؼاؼپ ایٿ ٤ؿاچبح س٥ؿیڅ سٱٽیٹی ڀبټیؽڄ ټی
 ٌڃڀؽ)  ٰځځؽ ڂ ثڅ چیر ڂخڅ خبیٵكیٿ آپ ڀٽی ـ ـا سٱٽیٷ ټیټبؼ
ثڅ ټبؼـ سڃِیڅ ٰځیؽ ٰڅ ثڅ ؼ٨١بر ټٱفـدىشبپ ـا ؼـ اغشیبـ ٌیفغڃاـ ثٵؿاـؼ سفخیطبً ٬جٷ  
اق ؼاؼپ ٤ؿاچبي سٱٽیٹی سب ؼـ ڀشیدڅ سڃٸیؽ ٌیف اڂ سؽاڂٺ یبثؽ) زځبڀسـڅ اڂ سٽبیـٷ ثـڅ اق 
قڄ ؼچؽ ٰڅ ثـڅ سـؽـیح ؼ٨١ـبر س٥ؿیـڅ ـا ٌیفٴیفي ؼاـؼ دیٍځڇبؼ ٰځیؽ ٰڅ ثڅ ٰڃؼٮ اخب
ٰبچً ؼچؽ ڂ ا٘ٽیځبپ ضبِٷ ٰځؽ ٰڅ ٰـڃؼٮ ـڂقاڀـڅ ثـڅ ټ٭ـؽاـ ٰـب٨ی ٤ـؿا ؼـیب٨ـز 
 ٰځؽ)  ټی
 
 41وٙتشَ آٌبٞي خّؼٝ 
 وڅ ټځجٟ ضٽبیز اق ټبؼـاپ ؼـ خبټ١څ سبپ ـا ٸیىز ٰځیؽ) 
 
 ؼڂ ؼٸیٷ ؼـ ټڃـؼ ټ٩یؽ ثڃؼپ ضٽبیز ټبؼـ ثڅ ټبؼـ ثفاي ټبؼـاپ ـا ؾٰف ٰځیؽ) 
 
 ؼڂ ؼٸیٷ ؼـ ټڃـؼ اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي ٰڃؼٮ ثكـٴشف ڂ ټبؼـ ـا ؾٰف ٰځیؽ) 
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 41اعلاعبت اضبفي خّؼٝ 
 ایدبد ٚ ٌؼتشؽ ٌشٜٚ حٕبیت ٔبدس ثشای ٔبدس:
چبي ضٽبیز ټبؼـ ثفاي ټـبؼـ ثڇشـفیٿ ٰٽـٯ ثـفاي ټـبؼـاپ  ؼـ ثىیبـي اق خڃاټٟ ٴفڂڄ 
غیٹـی آټـڃقي ؼیـؽڄ ثبٌـځؽ) آڀڇـب ثـڅ چب ثكـٲ یـب  ٌیفؼڄ اوز) لاقٺ ڀیىز ایٿ ٴفڂڄ
ـاچځٽبیبپ ټڇفثبپ ڂ غڃي ٬ٹت ڀیبق ؼاـڀؽ ٰڅ ؼـ ټڃـؼ ٌیفؼچی ا٘لاٞ ؼاٌشڅ ڂ ثشڃاڀځـؽ 
ثڅ وبیف ټبؼـاپ ٰٽٯ ٰځځؽ) اٴف زځیٿ ٴفڂڄ ضٽبیشی ؼـ ټځٙ٭څ ٌٽب ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ټٽٱـٿ 
 اوز ثشڃاڀیؽ یٱی اق ایٿ ٴفڂچڇب ـا سٍٱیٷ ؼچیؽ ڂ ٴىشفي آڀڇب ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ) 
 ثفاي ایدبؼ زځیٿ ٴفڂچی ثڅ ټڃاـؼ قیف سڃخڅ ٰځیؽ5
 ـ ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ثب سدفثڅ ـا ٌځبوبیی ٰځیؽ ڂ ثجیځیؽ آیب ثفاي ټبؼـاپ ؼیٵف ثڅ ٠ځڃاپ ـاچځٽبح ټڃـؼ دؿیفي ڂ
 ٬بثٷ ٬جڃٶ چىشځؽ) 
ڂ سڃاڀځؽ ثڅ غڃثی ثڅ یٱؽیٵف ٰٽٯ ٰځځؽ) ا٘لا٠بر ؼ٬ی٫ ثفاي ـاچځٽبیبپ ٨فاچٻ ٰـفؼڄ  ـ ټبؼـاپ خڃاپ ټی
 ثڅ آڀڇب ٰٽٯ ٰځیؽ) ڂٸی اخبقڄ ؼچیؽ غڃؼٌبپ ٴفڂڄ ـا چؽایز ٰځځؽ) 
چبي ؼیٵف اخشٽب٠ی سٍڃی٫ ٰځیؽ) ټبؼـاپ ؼـ خٹىبر  چبي ټٱفـ ؼـ ټځكٶ ټبؼـ یب ټٱبپ ـ ٴفڂڄ ـا ثڅ ټلا٬بر
سڃاڀیؽ ټڃٔـڃ٠بر  سڃاڀځؽ اضىبوبرح ټٍٱلار ڂ زٵڃڀٵی ضٷ آڀڇب ـا ثفاي یٱؽیٵف ثبقٴڃ ٰځځؽ) ٌٽب ټی ټی
 ا ثفاي ثطث ؼـ خٹىبر ټٙفش ٰځیؽ) غبِی ـ
سفیٿ ٴفڂڄ ضٽبیشی ثٵڃییـؽ ڂ ؼـ ِـڃـر اټٱـبپ اڂ ـا ثـڅ  ـ ثڅ چف ټبؼـ ؼـ ټڃـؼزٵڃڀٵی سٽبن ثب ڀكؼیٯ
 ـاچځٽبچب ټ١ف٨ی ٰځیؽ) 
 چبي آټڃقٌی ؼـ ثیٽبـوشبپ یب ٰٹیځیٯ ٌیفؼچی ٌفٰز ؼچیؽ)  ـ ـاچځٽبچب ـا ؼـ ث١ٕی ٨١بٸیز
 چبي اـسجب٘ی ثفاي ـاچځٽبچب ٨فاچٻ ٰځیؽ)  ٰفؼپ ڂ ټڇبـر چبیی ؼـ ټڃـؼ ټڇبـر ٴڃي ـ آټڃقي
 
 
 
 
 
 
  
 )51خّؼٝ (
 ا٘ذاصی ثیٕبسػتبٖ دٚػتذاسوٛدن چٍٍٛ٘ي ساٜ
 
 
 
 :خّؼٝ اٞذاف
 ٰځځؽٴبپ ٬بؼـ غڃاچځؽ ثڃؼ5 ٌفٰز خٹىڅ ؼـ دبیبپ ایٿ
 ؼ٬ی٭څ +-                      ـا ٌفش ؼچځؽ)  ثڃؼپ ټ٩ڇڃٺ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ـ,
 ؼ٬ی٭څ +,                    ـقیبثی ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌؽپ ـا ٌفش ؼچځؽ) ٨فآیځؽ اـ -
چبي ټڃخـڃؼ  سڃاڀؽ ؼـ ثفڀبټڅ چبي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټی اڀؽاقي ثیٽبـوشبپ ٰڅ زٵڃڀڅ ـاڄ ـ ثیبپ ٰځځؽ.
 ؼ٬ی٭څ 0                                       ٌڃؼټځٝڃـ
 دلیمٝ 53                          ٔذت:وُ 
 
ٰځځؽٴبپ ثڅ ٌٽب  ٌبټٷ ٌؽڄ ٰڅ ڀیبق ثڅ ڂ٬ز أب٨ی ؼاـؼ) ڀیبقچبي ٌفٰزخٹىڅ ؼـایٿ چبیی  ٸیز٨١ب
 ـا ٌبټٷ ٰځیؽ) چب  ٰځؽ سب سّٽیٻ ثٵیفیؽ ٰڅ ٰؽاٺ ٨١بٸیز ٰٽٯ ټی
وب٠ز یب ثیٍـشف ڂ٬ـز  ,ـ- چب سٱٽیٷ ٌڃؼ) ایٿ اټف سڃاڀؽ ثفاي ثیٽبـوشبپ ٨فٺ غڃؼ آقټبیی ټی
 ٰبـٰځبپ# ټّبضجڅ ٌڃؼ)  ا٨فاؼ $ټبؼـاپ ڂ اق زڅ س١ؽاؼ ثب ٰڅٴیفؼ ٰڅ ثىشٵی ثڅ ایٿ ؼاـؼ  ټی
سڃاپ ٘فضی سڇیڅ ڀٽڃؼ) ڀڃٌشٿ ایٿ ٘فش ٠لاڂڄ ثفڂ٬ـز  ثب اوش٩بؼڄ اق وئڃالار ٸیىز ٌؽڄ ټی
ڀیـك ټـڃـؼ ڀیـبق  ا٤ٹت اڂ٬بر ثطث ثب ا٨فاؼ ؾیفثٗڀیبق ؼاـؼ) یٱىب٠ز یب ثیٍشف ڂ٬ز  ثڅخٹىڅح ایٿ 
 اوز) 
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 اچؽا٦ ؼڂـڄ ,ـ0,اولایؽ5  ـ
 ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ٸیىز ا٬ؽاټبر ؼڄـ 
ڀ٩فڄ) اٴـف ٨١بٸیـز  /ـ1ٴفڂڄ  چبي ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ یٯ ٰذی ثفاي چف اثكاـ غڃؼآقټبیی ثیٽبـوشبپـ 
 ثیٍشفي ڀیبق ؼاـیؽ) چبي  ٌڃؼ س١ؽاؼ ٰذی اغشیبـي سٱٽیٷ ٨فٺ اڀدبٺ ټی
 ثفاي ٨١بٸیز اغشیبـي ؼـ ټڃـؼ ویبوز ثیٽبـوشبپ5ـ 
 ویبوز ثیٽبـوشبپچبي  ٰذی
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 ثیـتش ٔشثیبٖ:ٔٙبثع ثشای ٔغبِعٝ 
 :tes siht ni snoitces rehtO
  eraC detargetnI rof dednapxE dna detadpU ,desiveR :slairetam IHFB
 noitatnemelpmI dna dnuorgkcaB :, noitceS
 .gnirotinoM dna lasiarppA-fleS latipsoH :/ noitceS
 
 دلیمٝ 02                                              دٚػتذاس وٛدن چیؼت؟شدی عّٕىٔفْٟٛ  ـ1
 ٌفش قیف ټفڂـ ٰفؼیٻ5څ ثػً ټب اچؽا٦ ؼڂـڄ ـا ث اڂٸیٿؼـ  
 )ټٙبٸت قیف ـا ثػڃاڀیؽ ـا ڀٍبپ ؼچیؽ ڂ ,ـ0,اولایؽ  ـ
 
 ٞذف ایٗ دٚسٜ عجبستؼت اص:
ٌـیف  اڀطّـبـي ثـب  ثفاي س٥ؿیڅ قڂؼـن ڂـا بؼـاپ ټثځ٩هح یٯ اق ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ثب ا٠شٽبؼ  چف
 ثیٽبـوشبپ ؼـ ـاوشبي ڀیٷ ثڅ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌؽپ ضفٰز ڀٽبیؽ)  ټبؼـ ضٽبیز ٰځځؽ ڂ
 
 5ثبٌؽ ٌفایٗ قیف ـا ؼاـا ټی ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ثیٽبـوشبپیٯ  
 ٰځؽ)  ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ ـا اخفا ټی ا٬ؽاټبر ؼڄـ 
 دؿیفؼ)  ٰځځؽڄ ٌیفټّځڃ٠ی ـا ڀٽی وبقڀؽڄ ڂ سڃقیٟچبي  ٌفٰزسجٹی٥بر  ټّځڃ٠ی یب چبي ـایٵبپ ٌیف ڀٽڃڀڅـ 
 ڀٽبیؽ)  اق ٌیفغڃاـاپ ټطفڂٺ اق ٌیف ټبؼـ ټفا٬جز ټی ٰځؽ ڂ ـا سفڂیح ټیٌیفغڃاـاپ  س٥ؿیڅ ټٙٹڃةـ 
 
 آپ ټفاخ١څ ٰځځؽ) ثػڃاچیؽ ٰڅ ثڅ ٰځځؽٴبپ  ٌفٰز اق ٴبڀڅ اٌبـڄ ٰځیؽ ڂ ثڅ ا٬ؽاټبر ؼڄـ 
 ـا ثػڃاڀؽ) 1الذاْ  ثػڃاچیؽ ٰڅٰځځؽڄ  یٯ ٌفٰز اقـ 
ثفاي یٯ ثیٽبـوشبپ ټڇٻ اوز ٰڅ ویبوز ټؽڂپ ڂ ٬بثٷ ـڂیز ؼاٌشڅ ثبٌـؽ؟ ثـفاي ٴـف٨شٿ  ثذفویؽ5 زفا
 دبوع اق زځؽ ڀ٩ف ټځشٝف ثٽبڀیؽ) 
ڀیبق ثڅ اڀدـبٺ  ٌڃؼ ڂ غؽټبسی ٰڅ اـائڅ ټی ٰځؽ ٰڅ ٰبـٰځبپ ویبوز ثیٽبـوشبپ س١ییٿ ټی 
ـا ِبؼـ ٰځؽ) چٽسځیٿ ثڅ  ضٱٻ اخفاي آپثبیؽ ـڀؽ ڂ زڅ ٰبـچبیی ث١ځڃاپ ـڂي خبـي ؼا
 ـا ثبیؽ اق ثیٽبـوشبپ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ) چبیی  ٰځؽ ٰڅ اڀشٝبـ زڅ ټفا٬جز ڂاٸؽیٿ ٰٽٯ ټی
 ٴبڀڅ بر ؼڄثفاي ثفآڂـؼ ڀیبقچبي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ویبوز ثیٽبـوشبپ ثبیؽ ا٬ؽاټ 
ټّځڃ٠یح ٌیٍڅ ٌیف ڂٴڃٶ  چبي ـایٵبپ ٌیف ـا دڃًٌ ؼچؽ ڂ چٽسځیٿ اق سڃقیٟ ڀٽڃڀڅ
 ڂاڀشٍبـار ڂڂوبیٷ سدڇیكاسی ٰڅ ضبٰی اق سجٹی٥ـبر چىـشځؽ  چبي سجٹی٥بسی آٴڇی قڀٯ ڂ
 ټٽبڀ١ز ث١ٽٷ آڂـؼ) 
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٘ـڃـ اق ٌیڃٞ ثبلایی ثفغڃـؼاـ اوز ویبوـز ثیٽبـوـشبپ ثبیـؽ ثـڅ  VIH٭ی ٰڅ ؼـ ټځب٘ 
 ڂأص ټٍػُ وبقؼ ٰڅ ٰبـٰځبپ ڂ وفڂیه ثیٽبـوشبپ ث١ځڃاپ ـڂي ټ١ٽـڃٶ ڂ خـبـي 
 زڅ ٰبـچبیی ـا ؼـ اـسجبٖ ثب ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ثبیؽ اڀدبٺ ؼچځؽ) 
 اٸی ؼاـڀؽ) إټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ و ثذفویؽ ٰڅ آیب ؼــ 
 ـاثػڃاڀځؽ)  2الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ ٌفٰز اقـ 
 ټڃـؼ آپ آټڃقي ثجیځځؽ؟ ثذفویؽ5 زڅ زیكچبیی ټڇٻ اوز ٰڅ ٰبـٰځبپ ثیٽبـوشبپ ثبیؽ ؼـ
 ثفاي دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ) 
 ٰـب ـ څچـبي ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ـا ث  ـ ٰڅ ـڂياڀؽ  ٰفؼڄ اٴف ٰبـٰځبپ ؼـ ثیٽبـوشبڀی ٰبـ ټی 
 چب ؼاـڀؽ)  ڀیبق ثڅ آټڃقي ایٿ ـڂي اڀؽ ؼـ ایځدب ٴف٨شڅ ڀٽی 
 چـبي سڃاڀځـؽ س٥ییـفار ٔـفڂـي ـا ایدـبؼ ٰځځـؽح ـڂي  ٰبـٰځبپ آٴبڄ چٽفاڄ یٱؽیٵف ټی 
ي ٰٽـٯ ڂ چٽیـبـي ثـب چبي ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ـا ثـفا  ـڂي ٤یفضبټی ـا ضؿ٦ ٰځځؽ ڂ
 ٰڃؼٰبپ ثفاي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ سڃو١څ ؼچځؽ)  ټبؼـاپ ڂ
 ټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ؼاـڀؽ)  ثذفویؽ ٰڅ آیب وئڃاٸی ؼــ 
 ـا ثػڃاڀځؽ)  3الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ ٌفٰز اقـ 
 ؟ٰځځؽ ؼـ ثیٽبـوشبپ ثب ټبؼـاپ ثبـؼاـ ِطجز ټٙبٸت ټڇٽی ـاثبیؽثذفویؽ5 زڅ 
 ځشٝف ٌڃیؽ) ثفاي ٴف٨شٿ دبوع ټ
قڀبپ ثبـؼاـ ثڅ ٰىت ا٘لا٠بر ِطیص ڀیبق ؼاـڀـؽ ثٙڃـیٱـڅ ټطّـڃلار سدـبـي ټثـٷ  
) ثبٌـؽ  ثفاي چفغبڀٽی ټػّـڃَ اڂ ڀځٽبیځؽ) ایٿ ا٘لا٠بر ثبیؽ  فڂیحـا س ٌیفټّځڃ٠ی
ټٽٱـٿ ح اٴف قڀبپ ثبـؼاـ ایٿ ا٘لا٠بر ـا ثب ٰبـٰځبپ آٴبڄ ڂ آټڃقي ؼیـؽڄ ثطـث ڀٱځځـؽ 
 سّٽیٻ ثٵیفڀؽ) اوز ثفاوبن ا٘لا٠بر ڀبؼـوز 
 ټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ؼاـڀؽ)  اٸی ؼـإثذفویؽ ٰڅ آیب وـ 
 ـا ټٙبٸ١څ ٰځځؽ)  4الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ اق ٌفٰزـ 
 ف ٌؽڄ اوز5٩ىیِڃـر قیف س څایٿ ا٬ؽاٺ ضبٶ ث 
ایـٿ سٽـبن  ڀڃقاؼاپ ـا ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ؼـ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب ټبؼـاڀٍبپ ٬فاـ ؼچیـؽ ڂ 
٠لائٻ آټبؼٴی ڀـڃقاؼ ثـفاي ٴـف٨شٿ  ز ثٙڃٶ اڀدبټؽ ڂ ټبؼـاپ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅوب٠ ضؽا٬ٷ یٯ
 اپچبي لاقٺ ـا ثڅ ټبؼـ ـا ٌیفثؽچځؽ ڂ ٰٽٯاپح آڀبپ ثڅ ټطٓ آټبؼٴی ڀڃقاؼ دىشبپ ـا سٍػیُ ڂ
 اـائڅ ؼچیؽ) 
 ثذفویؽ5 زفا ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ثفاي سٽبن آڀڇب ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ اچٽیز ؼاـؼ؟
 دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ)  ؽزځ ثفاي
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 ٰځؽ5 سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثڅ ټڃاـؼ قیف ٰٽٯ ټی 
 ٰځؽ)  ـا سثجیز ټیاڂ سځ٩ه ڂ ٔفثبپ ٬ٹت  ؼاـؼ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ٴفٺ ڀٵڅ ټیـ 
 ) ٰځؽ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ثف٬فاـ ټیـ 
 ) ٌځبوځؽ ٰڃؼٮ یٱؽیٵف ـا ټی ټبؼـ ڂ ـ
 چبي دكٌٱی ؼاـڀؽح سٽـبن دڃوـز ثـب دڃوـز  ټفا٬جزٌیفغڃاـ ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ڀیبق ثڅ  اٴف ټبؼـ ڂـ 
 سڃاڀؽ ثڅ ټطٓ سثجیز ڂٔ١یز آڀڇب ثف٬فاـ ٌڃؼ)  ټی
 ثذفویؽ ٰڅ آیب وئڃاٸی ؼـایٿ قټیځڅ ؼاـڀؽ) ـ 
 ـاثػڃاڀځؽ 5الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ اق ٌفٰزـ 
 اچٽیز ؼاـؼ؟ ٌیفغڃاـاپ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثڅ ټبؼـاپ ڂڀٍبپ ؼاؼپ  ثذفویؽ5 زفا
 ټځشٝف ٌڃیؽ)  ثفاي دبوع
ثفغی ټبؼـاپ ٰٽشف ٌبچؽ س٥ؿیڅ ٰڃؼٰبپ ثب ٌیف ټبؼـ ؼـټیبپ ا٠ٕبء غـبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوـشبپ  
سڃاڀؽ ثڅ ٌیفؼچی آڀڇب ٰٽٯ ٰځـؽ ثـڅ آڀـبپ  ڀٱبر اِٹی ڂټڇٽی ـا ٰڅ ټی اڀؽ) غڃؼ ثڃؼڄ
 ڀٍبپ ؼچیؽ) 
 ٌیفؼاؼپ ٰڃؼٮ زیىز؟ ټڃـؼ ڂٔ١یز ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثذفویؽ5 ڀٱبر ټڇٻ ؼـ
 ٌڃیؽ) ثفاي دبوع ټځشٝف 
 ؼـ ټڃـؼ ث٥ٷ ٰفؼپ ٌیفغڃاـ ټڃاـؼ قیف لاقٺ اوز5 
ثبوـٿ ٌـیفغڃاـ ؼـ اټشـؽاؼ یـٯ غـٗ ثبٌـؽ  5 ٴڃيح ٌبڀڅ ڂثبٌؽ ؼـ اټشؽاؼ یٯ غٗـ ثبیؽ ثؽپ ٌیفغڃاـ 
 ڂثڅ خٹڃ یب ٠٭ت غٻ ڀٍڃؼ) دیر ڀػڃـؼ ٰڅ ٴفؼپ اڂ  ٘ڃـي څث
ٰـڅ دىـشبپ ـا ٌـڃؼ ڀـڅ ایـٿ  ثؽپ ٌیفغڃاـ ڀكؼیٯ ثؽپ ټبؼـ ثبٌؽ ثٙڃـیٱڅ ٰڃؼٮ ثٙف٦ دىشبپ آڂـؼڄـ 
 ثٙف٦ ٌیفغڃاـ ثجفڀؽ) 
 ) $سٱیڅ ٴبڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽ#چب ڂوف ڂاٴف ڀڃقاؼ اوز سٽبٺ ثؽپ اڂ ضٽبیز ٌڃؼ ٌبڀڅـ 
ڀڃٮ دىشبپ ټ٭بثٷ ثیځی ٌیفغڃاـ ٬فاـ ٴیفؼ ڂ ٌیفغڃاـ ثٙف٦ دىـشبپ آڂـؼڄ ٌـڃؼ) ـڂثفڂي دىشبپ ثبٌؽڂ ـ
 ثبٌؽ# $ثځطڃي ثڅ دىشبپ ڀكؼیٯ ٌڃؼ ٰڅ ثیځی اڂ ټ٭بثٷ ڀڃٮ
 ثذفویؽ5 زڅ ڀٱبسی ټڇٻ اوز ٰڅ ٌٽب ؼـ ڀطڃڄ دىشبپ ٴف٨شٿ ٌیفغڃاـ ټٍبچؽڄ ٰځیؽ؟
 ثفاي دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ) 
 5ثڅ ٬فاـ قیف اوز چبي ِطیص ٴف٨شٿ دىشبپ ڀٍبڀڅ 
 یب غیٹی ڀكؼیٯ ثڅ آپ ثبٌؽ زبڀڅ ؼـ سٽبن ثب دىشبپ ټبؼــ 
 ثبق ؼچبپ ٰبټلاً ـ
 ٸت دبئیٿ ثٙف٦ ثیفڂپ ثفٴٍشڅ ـ
 ٰٽشف اق قیف دىشبپ ٌڃؼ ڂ اي ثیٍشف اق ثبلا ؼیؽڄ ټی ڇڃڄچبٸڅ ٬ـ 
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 ثف ٰؽاټځؽ؟إچبي اِٹی ټٱیؽپ ټ ثذفویؽ5 ڀٍبڀڅ
 ) ثفاي ٴف٨شٿ دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ
 ثف ٠جبـسځؽ اق5إچبي ټٱیؽپ ټ ڀٍبڀڅ 
 ٌڃؼ) ٌځیؽڄ ټی ڂِؽاي ثٹ١یؽپاوز  ٠ٽی٫ڂآچىشڅح چب  ټٱیؽپ ـ
 )٨فڂـ٨شڅ ڀیىز چب دفاوز ڂ ٴڃڀڅ ـ
 )غڃـؼ ټی آـاټی ٌیف ٌیفغڃاـ ثڅـ 
 )ـوؽ ـأی ثځٝف ټی ؼچؽ ڂ غڃـؼڀً غبسٽڅ ټی ٌیفغڃاـ غڃؼ ثڅ ٌیفـ 
 )ټبؼـ اضىبن ؼـؼ ڀؽاـؼ ـ
 سڃاڀؽ ثڅ اڂ ؼـ ؼڂٌیؽپ ٰٽٯ ٰځؽ؟ ثذفویؽ5 اٴف ټبؼـ ٌیفي ـا ثفاي ٌیفغڃاـي ثؽڂٌؽح زڅ ڀٱبسی ټی
 ثفاي دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ) 
 ٰځؽ5 ڀٱبر قیف ثڅ ؼڂٌیؽپ ثب ؼوز ٰٽٯ ټی 
 ټبؼـ خفیبپ ٌیف ـا سف٤یت ٰځؽ $سطفیٯ ـ٨ٹٱه خڇً ٌیف# ـ
 ـ ټدبـي ٌیف ـا دیؽا ٰځؽ)
 ـ دىشبپ ـاؼـټطٷ ایٿ ټدبـي ٨ٍبـؼچؽ)
 چبي دىشبپ سٱفاـ ٰځؽ) ـ ایٿ ٠ٽٷ ـا ؼـ سٽبٺ ٬ىٽز
 وڃاٶ ٰځیؽ زځبڀسڅ ٌیفغڃاـي ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٍڃؼ زڅ ڀٱبسی ـا ثبیؽ ټبؼـ ثؽاڀؽ؟
 ٿ ټڃاـؼ قیفؼاـؼ5ټبؼـ ڀیبق ثڅ ؼاڀىشـ 
 ) وبٸٻ اوز ح ټؽاڂٺ ڂ٠ٽٹیزڅ ڀڃٞ س٥ؿیڅ خبیٵكیځی ؼـ ټڃ٬١یز اڂ ٬بثٷ ٬جڃٶح آوبپح ـ 
 )efas dna elbaniatsus ,elbadroffa ,elbisaef ,elbatpecca(
 ایٽٿ ثب آپ س٥ؿیڅ ٰځؽ)  ٘ڃـ وبٸٻ ڂ ٌیفغڃاـ ـا ثڅ آټبؼڄ ڀٽبیؽ ڂ ڂ خبیٵكیٿ ـا سڇیڅ زٵڃڀڅ ٌیفـ 
 اٸی ؼاـڀؽ) إټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ و آیب ؼـ ثذفویؽ ٰڅـ 
 ـا ثػڃاڀځؽ)  6الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ اق ٌفٰزـ 
 ثذفویؽ5 زفا س٥ؿیڅ ڀڃقاؼاپ ٨٭ٗ ثب ٌیف ټبؼـ ټڇٻ اوز؟
 ثفاي دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ) 
 دڃٌـبڀؽ ڂ  قڀځؽح ټی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ویىشٻ ثؽپ ٌیفغڃاـ ـا ټثٷ ـڀٵی ٰڅ ثڅ ؼیڃاـ ټی 
اق ثـیٿ  ٰځؽ) وبیف ټبی١بر یب ٤ؿاچب ایٿ ټطـب٨ٛ ـا ؼـ ڂا٬ـٟ ٌىـشڅ ڂ  ـا ض٩بٜز ټی آپ
 ـا ثڅ ٌیفغڃاـ ټځش٭ٷ ٰځځؽ)  چب سڃاڀځؽ ٠٩ڃڀز ټی ٔٽځبً ثفڀؽ ڂ ټی
اوزح  یٯ ؼٸیٷ دكٌٱی ټبڀٟ سفڂیح س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـٰځیؽ  سّڃـ ټیزځبڀسڅ  
 ) ا٘لا٠بر ٬بثٷ ؼوشفن ثفاي ثطث ڂخڃؼ ؼاـؼ
 اٸی ؼـ ټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ؼاـڀؽ) إٰځځؽٴبپ و ٌفٰزثذفویؽ ٰڅ آیب ـ 
 ـا ټٙبٸ١څ ٰځځؽ)  8 ٚ 7الذأبت  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ اق ٌفٰزـ 
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 ؟ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ اچٽیز ؼاـؼوب٠شڅ /-ؼـ ٰځبـ چٻ ثڃؼپ  ثذفویؽ5 زفا
 دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ)  زځؽ ثفاي
ـا  ٌـیفغڃا  ـاي ؿیـڅ س٥٠لائـٻ  ټـبؼ ـ ٰځـؽ سـب ڀڃقاؼ ثڅ ټبؼـ ٰٽـٯ ټـی  ڂ اسب٬ی ټبؼـ چٻ 
ؼـ ٰځؽ ٰڅ ټبؼـ  چٽسځیٿ ٰٽٯ ټی ڂ ڂ زٵڃڀٵی ټفا٬جز اق اڂ ـا ثیبټڃقؼ سٍػیُ ؼچؽ
ثفضىـت خـؽڂٶ قټـبڀی  ـا س٥ؿیڅ ٰځؽ ڂ دبوع ثڅ س٭بٔبي ٌیفغڃاـ ثفاي ٌیفغڃـؼپ اڂ
٠ّـجبڀیز  ڂوب٠ز ٠ٽٷ ڀٱځؽ) ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ټدجڃـڀؽ ثفاي س٥ؿیڅ ٌؽپ ٴفیڅ ٰځځؽ ثب
ٰـڅ س٥ؿیـڅ  ټٽٱٿ اوز ثؽڂپ ایٿ ڂثفڀؽ  لي ؾغیفڄ ٌؽڄ ـاسطٹیٷ ټیڂ اڀفٰځځؽ  ٴفیڅ ټی
 ٌڃڀؽ غڃاثٍبپ ثجفؼ) 
 اٸی ؼـ ټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ؼاـڀؽ) إٰڅ آیب و 5ثذفویؽـ 
 ـا ثػڃاڀځؽ)  9الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ اقٌفٰزـ 
 اي ٤یفاق ٌیف ټبؼـ ڂ ٴڃٶ قڀٯ اچٽیز ؼاـؼ؟ ڀڃٞ ټبؼڄ ثذفویؽ زفا دفچیك اقؼاؼپ چفـ 
 دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ) زځؽ اي ثف
 قڀٯ ټٽٱٿ اوز5 ٴڃٶ ٌیف ټبؼـ ڂ اق اوش٩بؼڄ اق ټڃاؼي ٤یف 
 ثب آټڃغشٿ ڀطڃڄ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ سڃوٗ ٌیفغڃاـ سؽاغٷ ڀٽبیؽ) ـ 
 ثفسڃٸیؽ ٌیف ټبؼـ اثف وڃء ؼاٌشڅ ثبٌؽ) ـ 
 اوز)  سف وػز ټیٿ ڀیبقچبي اڂأس $یب ٰبـټځؽ ثڇؽاٌشی# ټفا٬جز اق ٌیفغڃاـ ڂ ثفاي ټبؼــ 
 اٸی ؼـ ټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ؼاـڀؽ) إثذفویؽ ٰڅ آیب وـ 
 ـا ثػڃاڀځؽ)  01الذاْ  ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ ٌفٰز اق ـ
 سڃاڀؽ ټفاخ١څ ڀٽبیؽ؟ ٌیفؼچی غڃؼ ثڅ ٰدب ټی ثیٽبـوشبپ ثفاي ضٽبیز اق اقثذفویؽ5 ټبؼـ ده اق سفغیُ 
 دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ)  زځؽ ثفاي
ؽ ثڅ سڃاڀ ایٿ اټف ټی) چبي ټفا٬جز ٰڃؼٮ ضٽبیز ٰځیؽ څاق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂ وبیف خځج 
 ؼ5ٌڃ٘ف٪ قیف اڀدبٺ 
 غبڀڃاؼڄ ڂ ؼڂوشبپـ 
 ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشیـ 
 ضبټی وبقټبپ یب٨شڅ ڂټٍبڂـیٿچبي  ٴفڂڄ ـ
 ضبټی ٤یفـوٽی یب ؼاڂ٘ٹجیٿ ڂ ټٍبڂـیٿچبي  ٴفڂڄـ 
 خبټ١څچبي  وبیف وفڂیه ـ
ـا ٰىت ڀٽبیځؽ ثبیؽ ثب چف ټبؼـي ٬جـٷ ڀیبقثفاي ضٽبیز ڂ ټطٹی ٰڅ ثشڃاڀځؽ ایٿ ضٽبیز  
 اق سفغیُ ثطث ٌڃؼ) 
 ټڃـؼ ایٿ ا٬ؽاٺ ؼاـڀؽ)  اٸی ؼـإثذفویؽ ٰڅ آیب وـ 
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چبي ث١ؽي وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز ؼـایـٿ  ڂ ٬ٙ١ځبټڅ%اٸٽٹٹی  چب ثبیؽ ٰؽ ثیٿ ثیٽبـوشبپ 
 ) ٠ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌځبغشڅ ٌڃڀؽ څث غّڃَ ـا ـ٠بیز ٰځځؽ سب
چبي ٌیف ټبؼـح س٥ؿیـڅ ایٽـٿ ڂ ٰـب٨ی  ٌڃڀؽڄ ٹٹی ثبقاـیبثی خبڀٍیٿاٸٽ ثیٿ چؽ٦ ٰٹی ٰؽ 
ٰؽثیٿ اٸٽٹٹی ؼـ ٍٰڃـ ایفاپ ثّڃـر ٬بڀڃپ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټـبؼـ ټّـڃة %سٽبټی ٌیفغڃاـاپ اوز) 
                                    ٌؽڄ اوز)                                                                                                   
 سڃاڀیؽ ثفاي ـویؽپ ثڅ ایٿ چؽ٦ ٰٽٯ ٰځیؽ؟ ثذفویؽ5 ٌٽب زٵڃڀڅ ټی
 دبوع ټځشٝف ٌڃیؽ)  زځؽ ثفاي
 ـا اڀدبٺ ؼچیٻ5 ثبیؽ ثفاي ـویؽپ ثڅ ایٿ چؽ٦ ا٬ؽاټبر قیف ټب 
 ض٩ٛح ضٽبیز ڂسفڂیح س٥ؿیڅ ثبٌیف ټبؼــ 
٘ڃـ ټځبوـت ثـڅ ټّـف٦  ڂ٬ز ٰڅ ټڃـؼ ڀیبق ثبٌځؽ ثڅ ف ټبؼـ چفچبي ٌی ٌڃڀؽڄ ٰڅ خبڀٍیٿ ا٘ٽیځبپ اق ایٿـ 
 )ـوځؽ ټی
 ٨فاچٻ ٰفؼپ ا٘لا٠بر ٰب٨ی ؼـثبـڄ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاــ 
 چبي سدبـسی یب اٌٱبٶ ؼیٵف سجٹی٣ ٌیفچبي ټّځڃ٠ی ټځٟ آٴڇی ـ
 $یب ٬بڀڃپ ټٹی ٍٰڃـ# ثڅ اڂٸیبي اټڃـ سػٹ٩بر اق ٰؽ ٴكاـي ڀ٭ٓ ڂـ 
 ؟ټڃـؼ ؼاـڀؽ ایٿاٸی ؼـ إو آیب ثذفویؽ ٰڅـ 
ٰځؽٰڅ ټبؼـ اضىبن سڃاڀٽځؽيح ٰځشفٶ اڂٔبٞ  ٰٽٯ ټی عّٕىشد صایٕب٘ي دٚػتذاس ٔبدس: 
 ڂ ضٽبیز ٌؽپ ٰځؽ ڂ آټبؼڄ س١بټٷ ثب ٌیفغڃاـي ثبٌؽ ٰڅ چٍیبـ ڂ دبوػٵڃ اوز) 
 ٰځؽ سب ثڅ ایٿ چؽ٦ ؼوز دیؽا ٰځیٻ؟ ثذفویؽ ٰؽاٺ یٯ اق ٠ٽٹٱفؼچب ټفضٹڅ ؼـؼ قایٽبپ ڂ قایٽبپ ٰٽٯ ټی
 چبیی ثٽبڀیؽ) ف دبوعټځشٝ
 عّٕىشد حٕبیتي ٔـتُٕ اػت ثش: 
 ـ ضٽبیز ؼـغلاٶ ټفضٹڅ ؼـؼ
 ـ ټطؽڂؼٰفؼپ ټؽاغلار سڇبخٽی
 ـ سڃخڅ ؼاٌشٿ ثڅ اثفار سىٱیٿ ؼـؼ
 ـ سدڃیك ٤ؿاي وجٯ ڂټبی١بر
 ـ اخشځبة اق وكاـیٿ ٤یفٔفڂـي
 ـ سىفیٟ سٽبن قڂؼچځٵبٺ ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ
ٔـڃاثٗ ؼڂوـشؽاـ  چـب ڂ  ثڇؽاٌشی ـڂيٰك ؼـټبڀی چب ڂ ټفا چب ڂ قایٍٵبڄ ثیٽبـوشبپڂ٬شی  
سف اق  آپ ڀیىز ثٹٱڅ ټڇٻ یڅچؽ٦ سځڇب ثؽوز آڂـؼپ ٸڃش ڂ سبئیؽح ٰځځؽ ٰڃؼٮ ـا اخفا ټی
ثځبثفایٿ ٰىـت ټځـب٨ٟ آپ ثـفاي سٽـبټی  آپ ا٨كایً ولاټز ڂ ـ٨بڄ ټبؼـاپ ڂٰڃؼٰبپ ڂ
 خبټ١څ اوز) 
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اٰثـف ) بٌؽ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ اوزٰڅ ؼڂوشؽاـ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ث ایٿ ڀڇٕز ثیٍشف اق آپ 
 ا٬ؽاټبر ؼـ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ثفاي ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاڀی چٻ ٰڅ ثب ٌـیف ټـبؼ ـ
 ثبٌؽ)  ؽ ؼاـاي ټځب٨١ی ټیڀٌڃ ڀٽی س٥ؿیڅ
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 دلیمٝ 01                       فشآیٙذ اسصیبثي دٚػتذاس وٛدن  ـ2
 خٛدآصٔبیي
ٌـڃؼ ٰـڅ ثیٽبـوـشبپ اق چځٵبټی ٌفڂٞ ټـی  ٰڃؼٮؼڂوشؽاـاڀؽاقي ثیٽبـوشبپ  ٨فآیځؽ ـاڄ 
ٰځځؽڄ  اي ـا ثب یٯ ڀ٩ف چٽبچځٳ یٯ ٴفڂڄ یب ٰٽیشڅ ٴیفؼ ڂ سّٽیٻ ثڅ ایدبؼ س٥ییفار ټی
ټ١ٽڃلاً ایـٿ ٨ـفؼ یٱـی اق ٰبـٰځـبپ ) ؼچؽ سٍٱیٷ ټیچب  ؼاـ ٌؽپ ټىئڃٸیز ثفاي ٠ڇؽڄ
ز ثڅ ټڃٔڃٞ ٴیفڀؽڄ ڂ ٠لا٬ٽځؽ ثڅ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂ ڀىج اوز ٰڅ سّٽیٻ اـٌؽ
 ثبٌؽ)  آٴبڄ ټی
 چـب ڂ ڀ٩ف اق ٨ـفٺ غڃؼآقټـبیی ثـفاي ټـفڂـ ویبوـز  -ـ.ٰځؽ سب  ٰٽیشڅ سفسیجی اسػبؾ ټی 
ٰځـؽ یـب ټـبڀٟ آپ اوـز چبیی ٰڅ ؼـ ثیٽبـوشبپ ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٰٽـٯ ټـی  ـڂي
ٰبـٰځبپ یٯ ټځجٟ ٰٹیـؽي ا٘لا٠ـبر ثـفاي اـقیـبثی  سدفثیبر ټبؼـاپ ڂ) اوش٩بؼڄ ٰځځؽ
  چبوز) ـڂي
ټـڃـؼ چـف ـڂي  ؼـ) ـا ټٙبٸ١ـڅ ٰځځـؽ  ٰځځؽٴبپ ٨فٺ غڃؼآقټبیی ـا ڀٍبپ ؼچیؽ سب زځؽ ؼ٬ی٭څ آپ ثڅ ٌفٰزـ 
 آڀڇب ڀیبق ثڅ ثفـوی خكئیبر ڀؽاـڀؽ) ) غیف ڂخڃؼ ؼاـؼ چبي ثٹی ڂ وئڃالار ڂ دبوع
ٰبؼـچبي ثٹی یب غیف ـڂي ٨فٺ ثبیؽ ثڅ ؼـوشی ڂثب ِـؽا٬ز ؼـیـٯ ـڂق ٠ـبؼي سٱٽیـٷ  
ـڂؼ ثڅ قڂؼي اخفا ٌڃڀؽ یب ټڃاـؼي ٰڅ ؼـیٯ ـڂق غبَ ـظ  اڀشٝبـ ټیټڃاـؼي ٰڅ ) ٌڃڀؽ
ڀجبیؽ ڂٔ١یز خبـي ـا سطز سبثیف ٬فاـ ؼچځؽ سّـڃـ ٰځیـؽ یـٯ ڀ٩ـف اق غـبـج ح ؼچځؽ ټی
 ثفؼ؟ آیؽ اڂ ثڅ زڅ زیكچبیی دی ټی ثیٽبـوشبپ اټفڂق ثفاي اـقیبثی ټی
چـب  ٰځځؽڄ چىشځؽ ڂ ٰؽاٺ زچب ضٽبی سڃاڀؽ ثجیځؽ ٰڅ ٰؽاٺ ـڂي ثیٽبـوشبپ ثڅ ایٿ سفسیت ټی 
سڃاڀـؽ سڇیـڅ ٌـڃؼ سـب غـؽټبر ـا ثـڅ ثفاوبن ڀشبیح یـٯ ثفڀبټـڅ اخفایـی ټـی ) ڀیىشځؽ
یٯ ثفڀبټڅ ثب خؽڂٶ قټبڀی ٔفڂـي اوز سب دفڂلڄ ) ٰځځؽڄ وڃ٪ ؼچؽ چبي ضٽبیز ټفا٬جز
 ٰٽٯ ڀٽبیؽ) لاقٺ چٽسځیٿ ثڅ سځٝیٻ ثڃؼخڅ ڂ ٰىت ا٠شجبـار  ڂ ـا دیً ثجفؼ
ڂ٬شـی سٽـبټی ) ٌفڂٞ ٨فآیځؽ ٔفڂـي اوز ؼـ ټ١ٽڃلاًآټڃقٌی ڂـڄ چب ټثٷ ایٿ ؼ آټڃقي 
سڃاڀـؽ چـبي خؽیـؽ اخـفا ٌـڃڀؽح ثیٽبـوـشبپ ټـی  ـڂي ٰبـٰځبپ آټڃقي لاقٺ ـاثجیځځؽ ڂ
 غڃؼآقټبیی ـا ؼڂثبـڄ سٱفاـ ڀٽبیؽ) 
سڃاڀـؽ ؼـ ٨فٺ غڃؼ آقټبیی دبوع ټثجـز ؼچـؽ ټـی چب  ڂ٬شی ثیٽبـوشبڀی ثڅ سٽبټی دفوً 
 ڀ٩ف اق غبـج ثیٽبـوشبپ ثفاي اـقیبثی ثڅ آڀدب ثیبیؽ)  ؼـغڃاوز ڀٽبیؽ ٰڅ یٯ
 
 #٨١بٸیز اغشیبـي $ڂ٬ز أب٨ی ڀیبق ؼاـؼ
ثـب ٠ځـڃاپ یـٯ  سڃاڀؽ ثفاي ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ٬جٷ اق ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی سٱٽیٷ ٌڃؼ ڂ ٨فٺ غڃؼآقټبیی ټی
ایٿ ؼاـؼ ٰڅ ثب زڅ  ثىشٵی ثڅڂ ٴیفؼ  وب٠ز یب ثیٍشف ڂ٬ز ټی ,ـ-ایٿ ٨١بٸیز ) ٨١بٸیز خؽاٴبڀڅ ثطث ٌڃؼ
 س١ؽاؼ اق ټبؼـاپ ڂ ٰبـٰځبپ ټّبضجڅ ث١ٽٷ آیؽ) 
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 اسصیبثي خبسخي
ٰځځؽڄ ثبیـؽ ثـب وـبیف ٰبـٰځـبپ  ٰڅ غڃؼآقټبیی سٱٽیٷ ٌؽح ٰٽیشڅ ڂ چٽبچځٳ ده اق ایٿ 
ڂ٬شی س٥ییفار ثڅ ضؽ ـٔبیز ثػٍی ـوـیؽ ) ثفاي ایدبؼ س٥ییفار ٔفڂـي چٽٱبـي ٰځځؽ
ٰڃؼٮ یٯ اـقیبثی ثب اوش٩بؼڄ اق ټ١یبـچبي خڇبڀی  ټىئڃٸیٿ ٍٰڃـي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ
سڃاڀؽ ثـفاي  ټ١یبـچب ڀٽی) ټ١یبـچبي خڇبڀی ؼـ سٽبٺ خڇبپ یٱىبپ چىشځؽ) ؼچځؽ اڀدبٺ ټی
اټـب ثفغـی ٍٰـڃـچب ) سف ٌـڃڀؽ  یب ټٙبث٫ اوشبڀؽاـؼچبي چف ثیٽبـوشبڀی آوبپ ڂ چف ٍٰڃـ
 اڀؽ)  سفي ـا س١ییٿ ڀٽڃؼڄ ټ١یبـچبي وػز
ثیٍشفي اـقیبة اق غبـج اق ثیٽبـوـشبپ ثـفاي ثبقؼیـؽ اڂٸیـڅ ټفاخ١ـڅ ا٤ٹت یٯ یب س١ؽاؼ  
ویبوز ثیٽبـوشبپ  ڀٽبیځؽ ٰڅ ٨فآیځؽ اـقیبثی ـا سٍفیص ڀٽبیځؽ ڂ ٨فآیځؽچبي آټڃقي ڂ ټی
ثفاي اـقیبثی آټبؼڄ اوـز ڂ آڀڇـب  ٰڅ ثیٽبـوشبپ ڂا٬١بً ثفاي ا٘ٽیځبپ اق ایٿ ـا ٰځشفٶ ٰځځؽ
ٰـڅ  ؼچـؽ  بق ؼاـڀؽٰٽٯ ڀٽبیځؽ) ایٿ اټف ڀٍبپ ټیـا خڇز ٘فاضی ا٬ؽاټبر ؼیٵفي ٰڅ ڀی
ټڃاـؼي ٰڅ ثیٽبـوـشبپ چځـڃق آټـبؼٴی  اڀٕجب٘ی ڀیىز) ؼـ آټڃقٌی اوز ڂح ایٿ ٨فآیځؽ
ؼـ اـقیـبثی ټڃ٨ـ٫  ٰځـؽ ڂ چب وـػز ٰـبـ ټـی  ڀؽاـؼ) ڂ٬شی ثیٽبـوشبپ ثفاي اـس٭بء ـڂي
 ٌڃؼ ثفاي ٰبـٰځبپ غیٹی ؼٸىفؼٰځځؽڄ اوز)  ڀٽی
اق غـؽټبر  چـبي ټػشٹـ٧ ټشٍـٱٷ اق سػّـ  ُ سیٻ اـقیـبثی ثفاي اـقیبثی غبـخی یٯ  
ـا ټٍـبچؽڄ ح ٠ٽٹٱفؼچـب ڀٽبیـؽ  ٰځؽ ڂثب ټبؼـاپ ڂٰبـٰځبپ ټّبضجڅ ټی قایٍٵبڄ ثبقؼیؽ ټی
 سڃاڀؽ یٯ ـڂق یب ثیٍشف $ڂ ڀٽبیؽ) اـقیبثی غبـخی ټی ټؽاـٮ ـا ټفڂـ ټی اوځبؼ ڂ ٰځؽ ڂ ټی
 ) چب# ڂ٬ز ثٵیفؼ ٰڅ ثىشٵی ثڅ اڀؽاقڄ ثیٽبـوشبپ ؼاـؼ ٌت
ڂ٬شی اټٱبپ ؼاـؼ اوځبؼي ٌجیڅ ؼڂـڄ آټڃقٌی ٰبـٰځبپح ویبوـز ثیٽبـوـشبپح آټبـچـبي  
ا٘لا٠ـبر ؼڂـاپ ثـبـؼاـي ثبیـؽ ٬جـٷ اق ـوـیؽپ سـیٻ اـقیـبثی ثـڅ  س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂ
 ثیٽبـوشبپ ټفڂـ ٌڃڀؽ) 
ڂ چٽسځـیٿ ټّـبضجڅ ) اـقیبثی ٰٹیؽي چىـشځؽ  حقا ټبؼـاپ سبقڄ چب ثب قڀبپ ثبـؼاـ ڂ ټّبضجڅ 
سٽبن ټىش٭یٻ  چب ؼـ ټفا٬جز اـائڅ غؽټبر ڂثفاي  ٰڅ آٴبچی ڂ ٠ٽٹٱفؼ ٰبـٰځبڀیقیبثی اـ
چبي ٰبـٰځـبپ اـٌـؽ ٰـب٨ی  سځڇب ٴكاـي ؼـ ټڃـؼ ٨١بٸیزاچٽیز ؼاـؼ) ثب ټبؼـاپ چىشځؽح 
 ڀیىز) 
ثٹٱـڅ ایـٿ سـیٻ  ٰځؽ سیٻ اـقیبثی غبـخی ثیٽبـوشبپ ـا ث١ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ س١ییٿ ڀٽی 
 ٰځؽ ٰڅ ثڅ ټىئڃٸیٿ ثفڀبټڅ ٍٰڃـي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰـڃؼٮ ڂ  یٴكاـٌی ـا سٱٽیٷ ټ
 ڀٽبیؽ)  ٰٽیشڅ ٍٰڃـي ٌیف ټبؼـاـائڅ ټی
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ڂ یڃڀیىـ٧ ثـفاي س١یـیٿ وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز ټىئڃٸیٿ ٍٰڃـي ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ ثب  
غڃثی  څث اٴف ثیٽبـوشبپ ټ١یبـچب ـا ٰځځؽ ڂ ٠ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټٍبڂـڄ ټی څثیٽبـوشبپ ث
 چـب ڂ ثـفاي اـس٭ـبء ـڂي  ؼچـؽ ڂ ٰځؽح ثفاي ؼڂوشؽاـ ٰـڃؼٮ ٌـؽپ س١ڇـؽ ټـی  اخفا ڀٽی
 ٌڃؼ)  ڀیبقچبیً ـاچځٽبیی ټی
 
  پبیذاس پبیؾ
 لاقٺ اوـز ٰـڅ ح ٌـڃؼ ٠ځـڃاپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ٌـځبغشڅ ټـی  څڂ٬شی یٯ ثیٽبـوشبپ ث  ـ 
اٸٽٹٹی ـا ـ٠بیز ٰځؽ سب ؼڂوـشؽاـ  ٰؽ ثیٿ اوشبڀؽاـؼچبي ټ١یبـچبي خڇبڀی ـا ض٩ٛ ڀٽبیؽ ڂ
ثفاي ٰٽٯ ثڅ ض٩ٛ اوشبڀؽاـؼچب ثیٿ ؼ٨١بر اـقیبثی لاقٺ اوـز ٰـڅ ) ثب٬ی ثٽبڀؽٰڃؼٮ 
 ٠ٽٹٱفؼ ثیٽبـوشبپ دبیً ٌڃؼ)  چب ڂ ـڂي
ثیٽبـوشبپ ؼاـیؽ)  ٠ٽٹٱفؼ آڂـي ا٘لا٠بر ؼـثبـڄ ڀیبق ثڅ خٽٟثیٽبـوشبپ ٌٽب ثفاي دبیً  
ثفاي چب)  ١بٸیزآڂـي ٰځیؽ سب ٨ خٽٰٟبـ ڀشیدڅ  ثڇشف اوز ثیٍشف ا٘لا٠بر ـا ؼـثبـڄ ثبقؼڄ ڂ
ٰڅ ثلا٨بِٹڅ دـه اق سڃٸـؽ سٽـبن دڃوـز ثـب  یٰڃؼٰبڀټبؼـاپ ڂ ټثبٶ ثڇشف اوز س١ؽاؼ 
یـٯ خـؽڂٶ ا٘لا٠ـبر ٸیىـز ٌـؽڄ  ایٿ ٰڅ ثػڃاچیؽاڀؽ ـا س١ییٿ ٰځیؽ سب  دڃوز ؼاٌشڅ
 ) ـا سٱٽیٷ ٰځیؽ ؼـثبـڄ ټكایبي سٽبن دڃوز ثب دڃوز
ىشځؽ سب یٯ ثیٽبـوشبپ ثشڃاڀؽ ثڅ زٵـڃڀٵی اڀدـبٺ ثفاي دبیً ټ٩یؽ چچبیی  ٰځیؽ زڅ ـڂي ثذفویؽ5 ٨ٱف ټی
 ٰبـ غڃؼ دی ثجفؼ؟
سـف ٴیفي ؼاٌشڅ ثبٌؽ دبیً ٠ٽٹٱفؼچب آوـبپ  ڂ٬شی ثیٽبـوشبپ ویبوز ټؽڂپ ٬بثٷ اڀؽاقڄ 
سٽبن دڃوز ثـب «ثفاي ټثبٶح ثیبڀیڅ قیف ثفاي دبیً غیٹی ټٍٱٷ اوز5 ) ٌڃؼ اڀدبٺ ټی
ٜف٦ یٯ وب٠ز  ی ثبٌؽ سفخیطبًٰڅ ٠ٽٹ دڃوز ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ـا ثڅ قڂؼي ثڅ ټطٓ آپ
یـب  ڂ »ٰڅ ٠ٽٹـی ثبٌـؽ  ثڅ قڂؼي ثڅ ټطٓ آپ«سڃاڀیؽ  ٌٽب زٵڃڀڅ ټی »اڂٶ ثف٬فاـ ٰځیؽ
 ٴیفي ٰځیؽ؟ ـا اڀؽاقڄ »سفخیطبً«
ؼ٬ی٭ـڅ اق سڃٸـؽح سٽـبټی  0$ٜـف٦ ټـؽر  5سف اوـز  ویبوز ثڅ ِڃـر قیف ثفاي دبیً آوبپ یڅثیبڀ
ٍبپ ثفاي اڀؼٮ ثبیؽ سٽبن دڃوز ثب دڃوز ثب ڀڃقاؼڀٝف اق ڀیز آڀڇب ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٰڃ ټبؼـاپ ِف٦
 )#ؼ٬ی٭څ ثف٬فاـ ٰځځؽ +1ټؽر ضؽا٬ٷ 
 
 اسصیبثي ٔدذد اص خبسج ثیٕبسػتبٖ
٘ـڃـ ٌڃڀؽ ثـڅ  ٠ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ اڀشػبة ټی څٰڅ ثچبیی  ثىیبـ ټڇٻ اوز ثیٽبـوشبپ 
 ٰـڅ ؼچـؽ ا٘ٽیځـبپ  سڃاڀـؽ اي اـقیبثی ټدـؽؼ ٌـڃڀؽ) اـقیـبثی ټدـؽؼ ټـی  ټځٝٻ ڂ ؼڂـڄ
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ٰځځـؽ ڂ ثـڅ ټـی  زٜ ـبض٩اخـفا ڂ غـڃثی  څاٸٽٹٹـی ـا ث  ـٰـؽ ثـیٿ  ا٬ـؽاٺ ڂ  +, ثیٽبـوشبپ
 ؼچځؽ)  ٰڃؼٰبپ اؼاټڅ ټی چبي ټڃـؼ ڀیبق ټبؼـاپ ڂ ضٽبیز
اټب ) وبٶ یٱجبـ اـقیبثی ټدؽؼ ٌڃڀؽ .چف  س٭فیجبًچب  ٰځؽ ٰڅ ثیٽبـوشبپ یڃڀیى٧ سڃِیڅ ټی 
شؽاـ ٰـڃؼٮ ؼـ چـف ٍٰـڃـ ؼڂو ـچبي  ٰځؽ ٰڅ ټىئڃٸیٿ ٍٰڃـي ثیٽبـوشبپ دیٍځڇبؼ ټی
 سڃاڀځؽ سّٽیٻ ڀڇبیی ـا ؼـ اـسجبٖ ثب قټبپ ڂ ٨فآیځؽچبي اـقیبثی ټدؽؼ اسػبؾ ڀٽبیځؽ)  ټی
 اـقیبثی ټدؽؼ ثبیؽ ټثٷ اـقیبثی سڃوٗ یٯ سیٻ اق غبـج ثیٽبـوشبپ اڀدبٺ ٌڃؼ)  
سڃاڀؽ اق ٨فٺ اـقیبثی ٰبټٷ ثفاي ایـٿ ٨فآیځـؽ اوـش٩بؼڄ ٰځـؽ اټـب ا٤ٹـت  ٴفزڅ ٍٰڃـ ټی
 یچكیځـڅ اثفثػٍ ـح سـف سف سڃوٗ یٯ سیٻ اـقیبثی ٰڃزـٯ  وبؼڄ سف ڂ بؼڄ اق ٨فٺ ٰڃسبڄاوش٩
ثـفاي  ـیكي ثفاي اـقیبثی ټدؽؼ ڂ زځـؽیٿ ٨ـفٺ ـا  ) یڃڀیى٧ ـاچځٽبي ثفڀبټڅؼاـؼ شفثیٍ
 ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٨فاچٻ ٰفؼڄ اوز) چبي  اوش٩بؼڄ ټىئڃٸیٿ ٍٰڃـي ثیٽبـوشبپ
 ٠ځڃاپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټدؽؼاً څسڃاڀؽ ث ټی حٌڃؼ چځٵبټی ٰڅ ثیٽبـوشبپ اـقیبثی ټدؽؼ ټی 
یٯ اق ا٬ؽاټبر ؼاـؼ ثبیؽ اق آڀبپ ؼـغڃاوز ٌڃؼ  یب اٴف ټٍٱٹی ؼـ اخفاي چف اضیب ٌڃؼ ڂ
 ٠ځڃاپ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ثفاي اـس٭بء ا٬ؽاټبر غڃؼ ٰبـٰځځؽ)  څٰڅ ٬جٷ اق اضیب ث
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اٸٽٹٹـی وـٙص ټٹـی یـب ثـیٿ  اوـشڃاـڀبټڅ ؼ ـ يیٯ ٨فآیځؽ ا٠ٙـب  چب ؼـ ثفغی ثیٽبـوشبپ 
 یـب ثفڀبټـڅ اـس٭ـبء ٰـڅ ٠ـؽاٸز ؼ ـ ڂ ecnarussa ytilauq سٕـٽیٿ ٰی٩یـز چـبي  ثفڀبټڅ
چـبي ـوـیؽپ ثـڅ ٰی٩یـز ٠ځـڃاپ ڀٍـبڀڅ  څؼوشفویح ٰی٩یز غؽټبر ڂ ټطبوـجبر ـا ث  ـ
 ڀٽبیځؽ)  ٰځځؽح ٌفٰز ټی ییٿ ټیس١چب  ټفا٬جز
ٌڃؼ)  ټځٙج٫ ecnarussa ytilauqچبي  سڃاڀؽ ثب ایٿ ثفڀبټڅ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټی 
اٸٽٹٹـی ؼاـؼ) اوشبڀؽاـؼچبي ثـیٿ  ٴیفي ڂ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټ١یبـچبي ٬بثٷ اڀؽاقڄ
اٴف ثیٽبـوشبڀی ) ڂ ټ١یبـچب چىشځؽ ایځڇب اثكاـي ثفاي اـقیبثی زٵڃڀٵی اخفاي اوشبڀؽاـؼچب
ـیـكي ڂ دـبیً ویىـشٻ ثـفاي آپ ویىشٻ ا٠شجبـڀبټڅ یب ٰی٩یز ؼاٌشڅ اثكاـ ثفڀبټـڅ  ٬جلاً
 سڃاڀؽ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴیفؼ)  ټی
ټفثـڃٖ ثـڅ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ټٽٱـٿ اوـز ټىـئڃٸیز چبي  ؼـ یٯ ثیٽبـوشبپ ٨١بٸیز 
ح یـب ثػٍـی اق وفڂیه ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮح یٯ ٰٽیشڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ یب س٥ؿیڅ ٌـیفغڃا  ـ
ٰٽیشڅ ٰی٩یز ثیٽبـوشبپ ثبٌؽ) ٌبټٷ ٰفؼپ ٔڃاثٗ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ؼـ ټىئڃٸیز ٰٽیشڅ 
ؼـ غّـڃَ اچٽیـز چـب سڃاڀؽ ثـڅ ا٨ـكایً آٴـبچی  ٰی٩یز ؼـ یٯ ثیٽبـوشبپ ڂویٟ ټی
ضٽبیشی اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټـبؼـ ڂ چٽسځـیٿ ثـڅ ٰىـت ټځـبثٟ خڇـز اخـفاي چبي  ـڂي
 ؽ) ٰڃؼٮ ٰٽٯ ڀٽبی ؼڂوشؽاـچبي  ٨١بٸیز
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ٰـڃؼٮ اوـز) سػّـُ  سػُّ ٰبـٰځبپ ؼـ قایٍٵبڄ ټ١ٽـڃلاً ؼـ ټفا٬جـز اق ټـبؼـ ڂ  
چبوـز) ثـفاي ټثـبٶح  ٴیفي ڂاـس٭بء ٰی٩یز ټفا٬جز اټڃـ ٰی٩یزح اڀؽاقڄ ٰبـٰځبپ ؼـ ؼ٨شف
ؼ٨شف ٰی٩یز ټٽٱٿ اوز آٴـبڄ ڀجبٌـؽ ٰـڅ ثیٽبـوـشبپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ ڂخـڃؼ ؼاـؼ ڂ 
ٰبـٰځبپ قایٍٵبڄ ڀیك ټٽٱٿ اوز آٴبڄ ڀجبٌځؽ  )اوشبڀؽاـؼچب ڂ اثكاـ آپ ؼـ ؼوشفن چىشځؽ
سڃاڀؽ ثفاي ٰٽٯ ثڅ اوش٩بؼڄ اق ٨ـفٺ غڃؼآقټـبیی یـب  ٰڅ ؼ٨شف ٰی٩یز زڅ ٰبـچبیی ـا ټی
ـیكي ثفاي اـس٭ـبء ثٱځـؽ)  سڃو١څ یب وبقٴبـ ٌؽپ ثب ٨فآیځؽ ټٽیكي ټځٝٻ ټڃخڃؼ ڂ ثفڀبټڅ
چفضبٶ  څٰبـ ـڂڀؽ ث څسڃاڀځؽ ث ټی چب ثفاي ٨فاچٻ ڀٽڃؼپ یٯ وفڂیه ثڇشف ؼڂ سػُّ چف
 یٱؽیٵف ٰبـ ٰځځؽ)  ثب ٴفڂڄ ڀیبق ؼاـؼ ٰڅ اق سػُّ ٴفڂڄ ؼیٵف آٴبڄ ٌڃؼ ڂ چف
ڂ یـب  doohrehtoM efaSچـبي سڃاڀؽ ثب ثفڀبټـڅ  ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ چٽسځیٿ ټی 
٠ځڃاپ ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ اڀشػـبة  څٰڅ ثیٽبـوشبپ ث چفضبٶ ثفاي ایٿ څاؼ٤بٺ ٌڃؼ ث ICMI
 ڄ اق ټ١یبـچبي خڇبڀی ټفثڃ٘څ اـقیبثی ٌڃؼ) ٌڃؼ ثبیؽ ثب اوش٩بؼ
 ثذفویؽ ٰڅ آیب وئڃاٸی ؼاـڀؽ وذه ا٘لا٠بر ایٿ ثػً ـا غلاِڅ ٰځیؽ) ـ 
 ثػً اغششبټیڅ ده اق ِ٩طبر ټفثڃٖ ثڅ ٨١بٸیز اغشیبـي آټؽڄ اوز) ـ 
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 51 خّؼٝخلاكٝ 
سب دی ثجفڀؽ ٰڅ ٰؽاٺ ٰځؽ  غڃؼ آقټبیی ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ثڅ ثیٽبـوشبپ ٰٽٯ ټی 
یـٯ ٘ـفش ) اِـلاش ڂخـڃؼ ؼاـؼ  ؼـ زڅ ټڃاـؼي ڀیبق ثڅ سڃخڅ ڂ ٌڃڀؽ ڂ چب اخفا ټی ـڂي
 سڃاڀؽ ثڅ ایدبؼ س٥ییفار ٰٽٯ ڀٽبیؽ)  قیفثځبیی ثفاي ثڇجڃؼ ڂ اِلاش ڂٟٔ ټڃخڃؼ ټی
آیـؽ ؼـغڃاوـز یـٯ  ٘ڃـ ٰبټٷ ؼـ ثیٽبـوشبپ ثڅ اخفا ؼـ ټی چبي ضٽبیشی ثڅ ڂ٬شی ـڂي 
 بـج ثیٽبـوشبپ لاقٺ اوز) غ اـقیبثی اق
 اي ثفاي ض٩ٛ اوشبڀؽاـؼچب ؼـ ضؽ ثبلا لاقٺ اوز)  دبیً ڂ اـقیبثی ټدؽؼ ؼڂـڄ 
چب ڀٝیف ثفڀبټڅ اـس٭بء ٰی٩ی ثیٽبـوشبپ اٴف ڂخـڃؼ  سڃاڀؽ ثب وبیف ثفڀبټڅ ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ټی
 ؼاـؼ اؼ٤بٺ ٌڃؼ) 
 
 51 خّؼٌٝبٞي آوٙتشَ 
 ٰځؽ)  یٯ ثیٽبـوشبپح اڀدبٺ اـقیبثی اق غبـج ثیٽبـوشبپ ـا س٭بٔب ټی ٰڅ زفاثیبپ ٰځیؽ ؼڂ ؼٸیٷ ـ ثب 
 
 ثٹٱـڅ ڀیىـز ؼڂوـشؽاـ ٰـڃؼٮ اڀشڇبي ٨فآیځؽ یٯ ثیٽبـوشبپح  ٌفش ؼچیؽ ٰڅ زفا ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٌؽپـ 
 اچٽیز ؼاـؼ)  ٠ٽٹٱفؼ ثیٽبـوشبپاي  دبیً ؼڂـڄ
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 دلیمٝ 03حذالُ                                      فعبِیت اختیبسی: اسصیبثي ػیبػت ثیٕبسػتبٖ
ټٽٱٿ اوز ویبوز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ؼـ ثیٽبـوشبپ ڀیبق ثڅ ټفڂـ ؼاٌـشڅ ثبٌـؽ) ا٤ٹـت  
 سٱبټٷ یبثؽ)  ویبوشی ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ڂ ثبیؽ ایٿ ویبوز س١ییٿ ڂ
ٴیـفي چىـشځؽ  وفي ٬ڃا٠ؽي اوز ٰڅ ا٨فاؼي ٰڅ ؼـ ټڃٟٔ سّٽیٻ ویبوز ٌبټٷ یٯ 
ټـفسجٗ ٌـبټٷ چـبي ثػـ  ًټ١ٽڃلاً ا٨ـفاؼ اـٌـؽ اق سٽـبټی ڂ ڀٽبیځؽ ـا دیٵیفي  ثبیؽ آپ
ٌڃڀؽ) لاقٺ  ټؽیف ثیٽبـوشبپ ټی ټشػُّ ٰڃؼٰبپ ڂح ټبټبییح دفوشبـيح ټشػُّ قڀبپ
ٰڅ ثڅ اخفا ؼـآیؽ) ثفاي ایٿ اټف ثبیـؽ  اوز چٽٵی ثب ایٿ ویبوز ټڃا٨٫ ثبٌځؽ ٬جٷ اق آپ
 ز ثٵیفؼ) ایٿ ټٽٱٿ اوز زځؽ ټبڄ ڂ٬ ویبوز ثب آڀڇب ثطث ٌڃؼ ڂ
چـبي دفڂسڃٰـٷ  سڃاڀـؽ ) ټـی ایٿ ویبوز لاقٺ ڀیىز ٰڅ غیٹی ٘ڃلاڀی یب ټ٩ّـٷ ثبٌـؽ  
چبي  ـچځٽڃؼچب یب خؽاڂٶ ا٘لا٠بسی ثفاي ٰٽٯ ثڅ ٰبـٰځبپ خڇز اخفاي ـڂئٽیٽڅح 
 ټڃـؼ ڀیبق ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
ثیبڀیـڅ ویبوـز ثبیـؽ ) لاقٺ اوز ؼـایٿ ویبوز اق ٰٹٽبر وبؼڄ ٬بثٷ ؼـٮ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ 
چـف ا٬ـؽاٺ ح ٰبـٰځـبپ «5 ثفاي ټثبٶ اٴف ؼـ ویبوز ڀڃٌـشڅ ٌـڃؼ ) ٴیفي ثبٌؽ ڀؽاقڄ٬بثٷ ا
سـڃاپ دـبیً  زٵڃڀڅ ټی »ڀٽبیځؽ)ٰځؽ اخفا  ټٽٱځی ـا ٰڅ ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٰٽٯ ټی
 ٰفؼ ٰڅ زڅ ا٬ؽاټبسی اڀدبٺ ٌؽڄ؟
 ٰځیٻ)  ایٿ ټڃـؼ ِطجز ټی ث١ؽي ثیٍشف ؼـچبي  ٰځیٻ ؼـ ثػً ڂ٬شی دبیً ـا ثطث ټی
 
 یت یه ٌشٜٚ وٛچه فعبِ
ٌڃؼح ویبوز ثیٽبـوشبپ ـا ټفڂـ ٰځیؽ) اٴف ؼڂـڄ  اٴف ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ؼـیٯ ثیٽبـوشبپ ثفٴكاـ ټی
ؼـ خبي ؼیٵفي سٍٱیٷ ٌؽڄح ڀٽڃڀڅ یٯ ویبوز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ٰـڅ ٔـٽیٽڅ ایـٿ ثػـً 
 ٷڃ٨ـ٫ ـا ٌـبټ ٴبڀڅ ثـفاي ٌـیفؼچی ټ  اوز ټفڂـ ٰځیؽ) ویبوز ـا اـقیبثی ٰځیؽ ٰڅ آیب ا٬ؽاټبر ؼڄ
ثبٌؽ ڂ ټـبؼـاڀی  ټّځڃ٠ی ټی چبي ـایٵبپ ڂ ټڃاؼ سجٹی٥بسی ٌیف ٌبټٷ ٠ؽٺ دؿیفي ڀٽڃڀڅ ڂ ٌڃؼ ټی
 ٰځؽ)  ضٽبیز ټیـا ؼچځؽ  ٰڅ ٌیف ڀٽی
سڃاڀـؽ  اقزٯ ٸیىز ویبوز س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ ؼـ ثیٽبـوشبپ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ ڂ چف س٥ییفي ٰڅ ټی
چـبي سڃاڀیؽ ٴفڂڄ ـا ثڅ ٴـفڂڄ  اوش٩بؼڄ ثڇشف اق ڂ٬ز ټیسف ڀٽبیؽح ٠لاټز ثكڀیؽ) ثفاي  ثفإویبوز ـا ټ
چبي  ٠ځڃاپ اق زٯ ٸیىز ویبوز ـا ٰځشفٶ ٰځځؽ ڂ ثڅ ٴفڂڄ -ـ.یٯ  سف س٭ىیٻ ٰځیؽ ڂ چف ٰڃزٯ
 اڀؽ)  ؼیٵف ثٵڃیځؽ ٰڅ زڅ ؼیؽڄ
آیب ثیبڀیڅ ویبوـز ثڃٔـڃش ڀڃٌـشڅ ٌـؽڄ ڂ ٰڅ ٰځشفٶ ٰځځؽ ٰځځؽٴبپ  ٌفٰزیبؼآڂـي ٰځیؽ ٰڅ 
 ٰڅ دبیً آڀڇب آوبپ ثبٌؽ)  ٘ڃـي څدً چىشځؽ ث٬بثٷ وځچب  ٨١بٸیز
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ٰڃزـٯ ڂ٬ـز ثؽچیـؽ سـب چبي  ؼ٬ی٭څ ثڅ ٴفڂڄ +,ؼ٬ی٭څ ایٿ ٨١بٸیز ـا ٌفش ؼچیؽح  -ثڅ ټؽر 
ؼ٬ی٭ـڅ دـه غڃـاڀـؽ ثـڅ  0,ثجیځځؽ ٰڅ سٽبټی ا٬ؽاټبر ؼـ ویبوز ثیٽبـوشبپ ٌبټٷ ٌؽڄ یب غیف ڂ 
 ٴفڂڄ ثؽچیؽ ڂ ثطث ٰځیؽ) 
 ٰف ٌؽڄ اوز) زٯ ٸیىز ویبوز ؼـ ِ٩طڅ ث١ؽ ؾـ 
یـب ؼـ  ایـؽح اوـش٩بؼڄ ٰځیـؽ ڂ  سڃاڀیؽ اق ویبوز ثیٽبـوشبڀی ٰڅ ؼڂـڄ آټڃقٌی ـا ؼـ آڀدب سٍٱیٷ ؼاؼڄ ٌٽب ټی
 ٰبـ ثجفیؽ)  څسڃاڀیؽ ؼـ سٽفیٿ ث ؾٰف ٌؽڄ ٰڅ ټیچبیی  ِ٩طبر ث١ؽ ویبوز
 یٯ ویبوز ڀٽڃڀڅ ثیٽبـوشبڀیح ټڃاـؼ ٬بثٷ ثطث ٠جبـسځؽ اق5  ؼـ
ح ثفاي دبیًح ټٍٱٷ چىـشځؽ  "ٰڅ ٠ٽٹی ثبٌؽ ثڅ ټطٓ آپ"ح "ٰڅ ټٽٱٿ اوز چفٰبـي" ٠جبـاسی ڀٝیفـ 
 ټڃـؼ ثطث ٬فاـ ٴیفؼ) 
 ټبؼـ سطز ټفا٬جزح اق ڀٝف دىشبپ ټ١بیځڅ ٌڃؼ)  لاقٺ ڀیىز ٰڅ چفـ 
ٌـبپ ثـفاي ٰڅ اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثب ټبؼـاپ ثطث ٌڃؼ ڀجبیؽ اق آڀـبپ ؼـ ټـڃـؼ سّـٽیٻ  ٬جٷ اق آپـ 
 وئڃاٶ ٌڃؼ) ٍبپ اڀس٥ؿیڅ ٨فقڀؽ
ایـٿ قټـبپ  سڃاڀؽ دىشبپ ـا ثٵیـفؼ) ؼ ـ ٌیفغڃاـ غڃؼ ټی "ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشڅ ٌڃؼ"ٌیفغڃاـ ڀیبق ڀؽاـؼ ٰڅ ـ 
 ثیٍشف ثف سٽبن دڃوز ثب دڃوز ڂ قټبپ اڀدبٺ آپ ثبٌؽ سب س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ)  ؽثبی ٰیؽأس
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 یشخٛاستغزیٝ ؿ/ چه ِیؼت ػیبػت ثیٕبسػتبٖ دسٔٛسد تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس
ایٿ زٯ ٸیىـز ثبٌـؽ اټـب  ټٍشٽٷ ثفٰٹٽبر اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ؼـ $سڃخڅ5 لاقٺ ڀیىز ویبوز ثیٽبـوشبپ ؼ٬ی٭بً
ثبیؽ سٽبټی یب اٰثف ایٿ ټڃٔڃ٠بر ٰٹیؽي ـا ثذڃٌبڀؽ) ثبیؽ ټفا٬ت ثڃؼ ٰڅ ویبوـز غیٹـی ٘ـڃلاڀی ڀجبٌـؽ) 
 ِ٩طڅ# ټڃثفسف چىشځؽ)# 0سب  .سف $ چبي ٰڃسبڄ ویبوز
 غیف ثٹی ؽ ثڃٔڃش ڀٱبر قیفـا ٌبټٷ ٌڃؼ) ویبوز ثیٽبـوشبپ ثبی
 
 ,ا٬ؽاٺ 
   ) ویبوز ثبیؽ ثڅ ا٘لاٞ سٽبټی ٰبـٰځبپ $خؽیؽ# ثفوؽ
ٰـڅ ٌـیف اوـز ټـبؼـاڀی ڀیكضٽبیـز اق  ثٙڃـ غلاِڅ ایٿ ویبوز ٌـبټٷ ا٬ـؽاټبر ؼچٵبڀـڅ ڂ 
ثب اوـش٩بؼڄ اق ٰٹٽـبر ٬بثـٷ ؼـٮ  چبي ټځبوت ڀّت ٌؽڄ ثڅ قثبپ وبؼڄ ڂ ټٱبپ ؼـ) ؼچځؽ ڀٽی
اي دـبیً )$ؼـ ٍٰڃـ ټب أب٨څ ٌؽڄ اوز ٰڅ ثٙـڃـ ؼڂـڄ ٰبـٰځبپ ڀڃٌشڅ ٌؽڄ اوز ڂ ي ټبؼـثفا
 ٌڃڀؽ#
  
 
 
 -ا٬ؽاٺ 
 
 $ټٙبث٫ ثب ټڃ٬١یز ٌ٥ٹی آڀبپ# ٌبټٷ5 ټؽیفیز س٥ؿیڅ ثـب ٌـیف ټـبؼـ ڂ  آټڃقي سٽبټی ٰبـٰځبپ
وب٠ز ٰـبـ ثـبٸیځی  .وب٠ز یب ٌبټٷ سٽبټی ٠ځبڂیٿ ٔفڂـي ټٍشٽٷ ثف  +-ٌیفؼچی $ضؽا٬ٷ 
 ٽٹی#٠
  
   ) ٌڃڀؽ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ڀٽی
چبي ټفسجٗ  ټّځڃ٠ی ڂ ٬ٙ١ځبټڅ اٸٽٹٹی ثبقاـیبثی ٌیف ٰځبپ آپ ؼـ ٰؽ ثیٿـٰب ڀ٭ً ثیٽبـوشبپ ڂ
 وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز
  
   ) ثیځځؽ ټبڄ اق ڂـڂؼ آټڃقي ټی 1ٰبـٰځبپ خؽیؽ ٜف٦ 
 
 .ا٬ؽاٺ 
س٥ؿیڅ ثـب  ټؽیفیز ثیځځؽ5 ا٘لا٠بر اڂٸیڅ ڂ اوبوی ڃاـؼ قیف آټڃقي ټیسٽبٺ قڀبپ ثبـؼاـ ؼـټڃـؼ ټ
 چبي ټفا٬جز ٌیف ټبؼـ ڂ ـڂي
  
   ټبڄ اڂٶ 1ثڅ ٨فقڀؽاڀٍبپ ؼـ ٘ڃٶ  ٌیف ٰٽٱیغٙفار ؼاؼپ 
 
 /ا٬ؽاٺ 
ٷ ٬دڃوز ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸـؽ ثـفاي ضـؽا  ٰڃؼٰبپ اق ټكایبي سٽبن دڃوز ثب سٽبٺ ټبؼـاپ ڂ
 )ٌڃڀؽ ټځؽ ټی ؼ٬ی٭څ ثڇفڄ +1
  
چـبي آټـبؼٴی ٌـیفغڃاـ ثـفاي ٌـیفغڃـؼپ سڃخـڅ ٰځځـؽ  ٌڃڀؽ ٰڅ ثڅ ڀٍبڀڅ ټبؼـاپ سٍڃی٫ ټی
 ٰځځؽ)  ڂٰٽٱڇبي لاقٺ ـا ثڅ آڀبپ ٠فٔڅ ټی
  
 
 
 
 0ا٬ؽاٺ 
 وب٠ز اڂٶ قایٽبپ ٰٽٯ ثیٍشفي ثفاي ؼـیب٨ز غڃاچځؽ ٰفؼ1سٽبٺ ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ٘ی 
ٌـڃؼ یـب ثـفاي ؽ $یب ثڅ آڀڇب دٽ٩ٹز ؼاؼڄ ټـی آټڃقڀ ـا ټیثبؼوز سٽبٺ ټبؼـاپ ڀطڃڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف
 ٌڃڀؽ# ٰٽٯ اـخبٞ ټی
  
   آټڃقڀؽ)  سٽبٺ ټبؼـاپ ٌیفؼڄ ڀطڃڄ ث٥ٷ ٰفؼپ ڂثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ـا ټی
 ٴیفڀؽ5 سٽبٺ ټبؼـاڀی ٰڅ سّٽیٻ ثڅ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ټی
ٰٽـٯ  ٌـڃڀؽ ڂ ثـڅ آڀڇـب ؼـثبـڄ غٙفار ڂاٌٱبٶ ټػشٹ٧ س٥ؿیڅ ټّځڃ٠ی ٌـیفغڃاـ آٴـبڄ ټـی 
 ٌڃؼ سب سّٽیٻ ثٵیفڀؽ ٰڅ ؼـٌفایٗ آڀڇب زڅ ـڂٌی ثڇشف اوز)  ټی
  
آټڃقڀـؽ ڂ اق آڀـبپ ؼـغڃاوـز اڀـؽح ټـی اي ـا ٰڅ اڀشػـبة ٰـفؼڄ  ڀطڃڄ آټبؼڄ ٰفؼپ ـڂي س٥ؿیڅ
 اڀؽ)  ٌڃؼ ٰڅ ڀٽبیً ؼچځؽ زڅ زیكچبیی آټڃغشڅ ټی
  
ؼچی ـا ٌـفڂٞ ٰځځـؽ ڂ ٌڃؼ سب ٌیف ثڅ ټبؼـاپ ڂٌیفغڃاـاپ ؼـ ثػٍڇبي ټفا٬جز ڂیمڄ ٰٽٯ ټی
 ٌڃڀؽ)  وب٠ز اق سڃٸؽ ڀڃقاؼ ٰٽٯ ټی 1ثفاي خفیبپ یب٨شٿ ٌیف ټبؼـ ٜف٦ 
  
ٌـڃؼ ٰـڅ ڀیـبق ثـڅ  ٌڃؼ ڂثڅ آڀڇب ٴ٩شڅ ټی ؼوز ثڅ ټبؼـاپ ڀٍبپ ؼاؼڄ ټی ثب ڀطڃڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف
 وب٠ز ثفاي ض٩ٛ سڃٸیؽ ٌیفٌبپ ؼاـڀؽ)  /-ثبـ ؼـ  1ـ3ؼڂٌیؽپ ٌیف ضؽا٬ٷ 
  
ٌـڃؼ ڂ ٴ٩شـڅ ٙفار ڂټكایبي ـڂٌڇبي ټػشٹ٧ س٥ؿیڅ ثـڅ ټـبؼـاپ ؼاؼڄ ټـی ا٘لا٠بر ؼـټڃـؼ غ
 چبیٍبپ ټفا٬جز ٰځځؽ اٴف ٰڅ ٬ّؽ ٌیفؼچی ڀؽاـڀؽ)  ٌڃؼ ٰڅ زٵڃڀڅ اق دىشبپ ټی
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 1ا٬ؽاٺ 
 ٌڃؼ5  ټٱٽٷ ڂیب خبیٵكیٿ ٨٭ٗ ؼـ ټڃاـؼ قیف ثڅ ٌیفغڃاـاپ ؼاؼڄ ټی
 & ڂ٬شی ٔفڂـر دكٌٱی ایدبة ٰځؽ) 
  
ټكایـبي چفیـٯ اق  ڂؼـټـڃـؼ غٙـفار ڂ  ڄ٘ـڃـ ٰبټـٷ آٴـبچی ؼاؼڄ ٌـؽ  ثڅ & ڂ٬شی ثڅ ټبؼـاپ
 )چبي س٥ؿیڅ ثب آڀڇب ټٍبڂـڄ ٌؽڄ ثبٌؽ ـڂي
  
   ٘ڃـ ټىشځؽ ڂ ټؽڂپ ڂخڃؼ ؼاـؼ)  ؼلایٷ ؼاؼپ ټٱٽٷ ثڅ ٌیفغڃاـاپ ثڅ
 
 2ا٬ؽاٺ 
   )سٽبٺ ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ضشی ؼـ ٌت چٻ اسب٪ چىشځؽ
   )ا٨شؽ ټؽڂپ اس٩ب٪ ټی ؼلایٷ ٬بثٷ ٬جڃٶ ثب ټؽاـٮ ټىشځؽ ڂڅ ٌیفغڃاـ ٨٭ٗ ث خؽایی ټبؼـ ڂ
 
 3ا٬ؽاٺ 
   چبي ٴفوځٵی ڂ ویفي ٌیفغڃاـاڀٍبپ ـا ثٍځبوځؽ)  ٌڃؼ ٰڅ ڀٍبڀڅ ثڅ ټبؼـاپ آټڃقي ؼاؼڄ ټی
   ٌڃڀؽ)  ټؽر س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ټطؽڂؼیشی ٬بئٷ ڀٽی ټڃـؼ س١ؽاؼ ؼ٨١بر ڂ ؼـ
 
 4ا٬ؽاٺ 
   ٌڃؼ)  فٌیٍڅ ؼاؼڄ ڀٽیثڅ ٌیف ټبؼـغڃاـاپ ٌیٍڅ ڂو
   ٌڃؼ)  ثڅ ټبؼـاپ ؼـټڃـؼ غٙفار اوش٩بؼڄ اق ٌیٍڅ آټڃقي ؼاؼڄ ټی
   ٌڃؼ)  ثڅ ٌیف ټبؼـغڃاـاپ دىشبڀٯ یب ٴڃٶ قڀٯ ؼاؼڄ ڀٽی
 +,ا٬ؽاٺ 
 
 
ٌڃؼ ٰڅ ثفاي ٰٽٯ ڂ ضٽبیز اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټـبؼـح یـب  ا٘لا٠بر لاقٺ ثفاي ټبؼـاپ ٨فاچٻ ټی
ٰځځؽ) ایٿ ټطٷ ثبیـؽ ٌـبټٷ ضـؽا٬ٷ  ټفاخ١څ سڃاڀځؽ ٰدب ټی ثڅ سفغیُس٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ده اق 
 یٯ ټٱبپ ڀٝیف ثیٽبـوشبپح ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشیح ٴفڂچڇبي ضبټی ثبٌؽ) 
  
 خبټ١ـڅ ٰـڅ ضـبټی چـبي چبي ضبټی ټبؼـاپ یب وبیف وـفڂیه  ثیٽبـوشبپ ؼـ چٽبچځٵی ثب ٴفڂڄ
 ٰځؽ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپ چىشځؽح ٰبـ ټی
  
ـڂق ده اق سفغیُ  -ـ/ $سفخیطبً ٌڃؼ ٰڅ زٵڃڀڅ ده اق سفغیُ ر ؼاؼڄ ټیثڅ ټبؼـاپ ا٘لا٠ب
 ؼـ چ٩شڅ ث١ؽ# ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاڀٍبپ ٰٽٯ ثٵیفڀؽ)  ڂ ټدؽؼاً
  
 
 ٰؽ ثیٿ اٸٽٹٹی
   ټّځڃ٠ی ټٽځڃٞ اوز ؼـ ویبوز ثیٽبـوشبپ سفڂیح ٌیف
   ٞ اوز) ؼـ ویبوز ثیٽبـوشبپ سفڂیح ٌیٍڅ ٌیفح وفٌیٍڅح دىشبڀٯ یب ٴڃٶ قڀٯ ټٽځڃ
چبي  ؼـ ویبوز ثیٽبـوشبپ دؿیفي چؽایبح ټڃاؼ آټڃقٌی یب سدڇیكارح دڃٶ یب ضٽبیز اق آټڃقي
ټٽځـڃٞ  ٴڃٶ قڀـٯ ټّځڃ٠یح ٌیٍڅ ٌیف ڂ  ٰځځؽٴبپ ٌیف سڃقیٟ وڃي سڃٸیؽ ڂ ٔٽٿ غؽټز اق
 اوز) 
  
 
 VIH
كایـبي ٴیفڀؽ ٌبټٷ ا٘لا٠ـبر ؼـثـبـڄ غٙـفار ڂټ  ټثجز ټڃـؼ ټٍبڂـڄ ٬فاـ ټی VIHسٽبٺ قڀبپ 
 ؼـ ـڂٌڇبي ټػشٹ٧ س٥ؿیڅ ڂ ـچځٽڃؼچبي غبَ ؼـټڃـؼ اڀشػبة ثڇشفیٿ ـڂي س٥ؿیڅ ٌـیفغڃا  ـ
 ٌفایٗ ټبؼـ
  
ڂ س٥ؿیڅ  VIHٰځځؽ ٌبټٷ آټڃقي ؼـ ټڃـؼ  ټثجز ـا ٨فاچٻ ټی VIHٰبـٰځبپ ضٽبیز اق ټبؼـاپ 
 ٌیفغڃاـ
  
 
 
 
 
ټفا٬جـز ؼڂوـشؽاـ 
 %%ټبؼـ
 ؼ ٌبټٷ5چب ڀیبق ثڅ ـڂٌڇبي ؼڂوشؽاـ ټبؼـ ؼاـ ویبوز
یٯ ڀ٩ف چٽفاڄ ثـڅ اڀشػـبة  $ؼـ ٘ڃٶ ټفضٹڅ ؼـؼ ڂ قایٽبپ# سٍڃی٫ ټبؼـاپ ٰڅ چځٵبٺ قایٽبپ &
 ) ٰڅ ثٙڃـ ؼائٻ چٽفاڄ آڀبپ ثبٌؽغڃؼٌبپ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ
  
 ڂٔـ١یز چځٵبٺ ؼـؼ قایٽـبپ ٬ـؽٺ ثكڀځـؽ ڂ ضفٰـز ٰځځـؽ ڂ اٴف ټبیٷ اڀؽٰڅ  سٍڃی٫ ټبؼـاپ &
ؽ ڂ ځټطؽڂؼیشی ثػب٘ف ټٍٱلار قایٽـبڀی ؼاٌـشڅ ثبٌ ـ ٰڅ قایٽبپ ـا غڃؼ اڀشػبة ٰځځؽ ټٵف ایٿ
 ؼلایٷ ثفاي ټبؼـ ٌفش ؼاؼڄ ٌڃؼ) 
  
ایدبؼ ؼـؼ قایٽـبپح  ح ادی قیڃسڃټیح سىفیٟ ڂٰیىڅ آةچبي سڇبخٽی ټثٷ دبـڄ ٰفؼپ  & اق ـڂي
ؼلایٷ ټٍٱلار قایٽبڀی ٔفڂـي ثبٌـؽ ڂ  څٰڅ ث وكاـیٿ یب قایٽبپ ثب ڂویٹڅ دفچیك ٰځځؽ ټٵف آپ
 ټبؼـ ٌفش ؼاؼڄ ٌڃؼ) ؼٸیٷ ثفاي 
  
ٰـڅ ثـؽڂپ ؼـؼ سڃخـڅ ٰځځـؽ ټٵـف ایـٿ  ڂ ڂپ ؼاـؽڂچبي قایٽبڀی ث  ـ & سٍڃی٫ قڀبپ ٰڅ ثڅ ـڂي
 ـا سفخیص ثؽچؽ)  ؼٸیٷ ټٍٱلار قایٽبڀی ڂ یب ټبؼـ آپ څؼاـڂچبي ثیڇڃٌی ٔفڂـي ثبٌځؽ ث
  
 
 ـقیبثی ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ٔفڂـي ثجیځځؽ) ـا ؼـ ا ٌڃؼ ٰڅ ټىئڃٸیٿ ٍٰڃـي ؾٰف آپ ؼـ ویبوز ٨٭ٗ ڂ٬شی ؾٰف ټی VIHټٙبٸت % 
 ؼاـؼ ٰڅ ټ١یبـچبي ؼڂوشؽاـ ټبؼـ چٻ ؼـ ویبوز ؾٰف ٌڃؼ یب غیف)  يټڃاـؼ ټفثڃٖ ثڅ ؼڂوشؽاـ ټبؼـ ؼـ ویبوز اغشیبـي اوز ڂ ثىشٵی ثڅ سّٽیٻ ٍٰڃـ %%
 471     اوداسی بیمارستان ديستدار کًدک چگًوگی راٌ )40جلسٍ (
 
 ٞب ثشای فعبِیت ػیبػت
ی ټڃاـؼ ڀیبق ثڅ اِـلاش ؼاٌـشڅ چب ټٽٱٿ اوز ؼـ ثفغ چبي قیف سڃخڅ ٰځیؽ) ایٿ ویبوز ثڅ ویبوز
 چبي ٬بثٷ ٬جڃٶ ثفاي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ڀیىشځؽ)  چبیی اق ویبوز ثبٌځؽ ڂ ټثبٶ
 ثشای آ٘بِیض 1ٔثبَ 
 ػیبػت تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس دس ثیٕبسػتبٖ
 اٞذاف:
 ـ ا٨كایً ټیكاپ ثفڂق ڂ ٘ڃٶ ټؽر س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ,
چـبي ټػـبٸ٧ ڂ چبي اوـشبڀؽاـؼح ضـؿ٦ سڃِـیڅ  څ ټڃ٨٫ ثب ٌیف ټبؼـ ثڃویٹڅ آټڃقيـ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ثفاي س٥ؿی-
 چبي ټ٩یؽ ثفاي ټڃ٨٭یز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٰځځؽڄح اخفاي ـڂي ټٽبڀ١ز
 
 ػیبػت:
 دٚساٖ ثبسداسی
پ ؼـ ټـڃـؼ ٰبـٰځبپ ثبیؽ ټش١ڇؽ ثڅ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثبٌځؽ ڂ اق سٽـبٺ ا٬ـؽاټبر ټٽٱـٿ ثـفاي اـس٭ـبء ا٠شٽـبؼ ثـځ٩ه قڀـب 
 ٌبپ ثفاي ٌیفؼچی ثڇفڄ ٴیفڀؽ)  سڃاڀبیی
 
 دس اِٚیٗ ٔلالبت ٔبدس دس ثبسداسی:
 ٘ڃـ ٰبټٷ اڀدبٺ ؼچیؽ)  ـ ټ١بیځڅ دىشبپ ـا ثڅ,
ـ ؼـ ټڃـؼ ـڂٌی ٰڅ ثفاي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي اڀشػبة ٰفؼڄ دفن ڂ خڃ ٰځیؽ ڂ اٴف چځڃق سّٽیٻ ڀٵف٨شڅح اڂ ـا ثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ -
 سٍڃی٫ ٰځیؽ) 
 خكڂاسی ؼـ ټڃـؼ ټكایب ڂ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ؼـ اغشیبـ اڂ ٬فاـ ؼچیؽ) ـ .
 
 اتبق صایٕبٖ:
ده اق قایٽبپ چفزڅ قڂؼسف ثڅ ټطٓ اټٱبپ سفخیطبً ٜف٦ ڀیٻ وب٠ز اڂٶ ڀڃقاؼ ـا ـڂي دىشبپ ټبؼـ ثٵؿاـیؽح زڃپ ټٱیؽپ ڀڃقاؼ 
یـؽ ؼـ اڂٸـیٿ س٥ؿیـڅ ثـفاي ـاچځٽـبیی ؼـ ټـڃـؼ سٱځیـٯ ڂ سفیٿ ضؽ غڃؼ ټی ثبٌؽ) یٯ دفوشبـ ثب ٜف٦ وب٠ز اڂٶ سڃٸؽ ؼـ ٬ڃي
 ڂٔ١یز ِطیص ٌیفؼچی ضٕڃـ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) 
 
 ثخؾ پغ اص صایٕبٖ:
ـڂؼ یـٯ ڀـڃقاؼ س٥ؿیڅ ثفضىت ټیٷ ڂ س٭بٔبي ٌیفغڃاـ ـ ټطؽڂؼیشی ثفاي س١ؽاؼ ؼ٨١بر س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ اټب اڀشٝبـ ټی 
 وب٠ز ڀجبٌؽ)  0ٰڅ ٨بِٹڅ ؼ٨١بر ثیً اق  ٘ڃـي ڃؼ ثڅـڂق س٥ؿیڅ ٌ ثبـ ؼـ ٌجبڀڅ 0ـ1ـویؽڄ ضؽا٬ٷ 
 اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ـا اخفا ٰځیؽ)  چٻ
اي ثیـؽاـ چبي خبـي ثػً دفچیك ٰځیؽ5 ڀڃقاؼ ـا ثفاي اوشطٽبٺح سڃقیٿ ڂ وځدً ؼټبي ثؽپ ثیٿ ؼ٨١ـبر س٥ؿیـڅ  اق اخفاي ـڂي
 ؽاٌشی ؼـټبڀی ـا ثفاي اڀدبٺ ایٿ اټڃـ غجفٰځؽ) ڀٱځیؽ) ثڅ ټبؼـ سڃِیڅ ٰځیؽ ٰڅ ڂ٬شی ڀڃقاؼ ثیؽاـ ټی ٌڃؼ ٰبـٰځبپ ثڇ
چـب سط٭ـ٫  چبي ټػشٹ٧ ٔفڂـي اوز سب وبقٴبـي ڂ دبیؽاـي سڃِیڅ ثف٬فاـي اـسجبٖ ثیٿ ټبؼـ ڂ ټبټبچب ڂ ثیٿ ٰبـٰځبپ ؼـ ٌی٩ز
 یبثؽ) 
 ټځبوت) ؼ٨١بر س٥ؿیڅ ـا اقایٿ ٬فاـ ثجز ٰځیؽ5 س٥ؿیڅ غڃة ٘ڃلاڀی ټؽرح س٥ؿیڅ غڃة ٰڃسبڄ ټؽرح س٥ؿیڅ ٔ١ی٧ ڂ ڀب
 اق ؼاؼپ وفٌیٍڅ ڂ ٴڃٶ قڀٯ ثڅ ٌیف ټبؼـغڃاـاپ دفچیك ٰځیؽ سب س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثف٬فاـ ٌڃؼ) 
 لاقٺ اوز سٽبټی ټبؼـاپ چځٵبټی ٰڅ ؼـ ثیٽبـوشبپ چىشځؽح ؼـ ټڃـؼ ؼڂٌیؽپ ڂ ؾغیفڄ ٰفؼپ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ آټڃقي ثجیځځؽ) 
 
 تشخیق
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 ؼچیؽ) 
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 ثشای آ٘بِیض 2ٔثبَ 
چبي ٬بثٷ ٬جـڃٶ  چب ټٽٱٿ اوز ؼـ ثفغی ټڃاـؼ ڀیبق ثڅ اِلاش ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ڂ ټثبٸی اق ویبوز سڃخڅ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ایٿ ویبوز
 ثفاي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ڀیىشځؽ) 
 غزیٝ ثب ؿیش ٔبدس ثیٕبسػتبٖ ویفیت ٔحٛسػیبػت ت
ٰبـٰځبپ ټفا٬جز ٰی٩ی ثیٽبـوشبپ ټش١ڇؽ ض٩ٛح ضٽبیز ڂ سفڂیح س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ چىشځؽ قیفا ثفاي ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ اچٽیز ثىیبـ 
بیٍـبپ چٰځؽ سب ا٘لا٠بر ڂ ضٽبیز ټإثف ڂ ټىشٽفي ـا ثفاي قڀـبپ ثـبـؼاـح ټـبؼـاپ ڂ غـبڀڃاؼڄ  ؼاـؼ) ایٿ ویبوز ثڅ ټب ٰٽٯ ټی
 ٨فاچٻ آڂـیٻ) 
چبي  ٌڃڀؽڄ اٸٽٹٹی ثبقاـیبثی خبڀٍیٿ ٴبڀڅ ثفاي ٌیفؼچی ټڃ٨٫ $یڃڀیى٧* وبقټبپ خڇبڀی ثڇؽاٌز# ڂ ٰؽ ثیٿ دیڃوشٵی ا٬ؽاټبر ؼڄ
 آڂـڀؽ)  چب ڂ ٠ٽٹٱفؼ ټب ـا ٨فاچٻ ټی چبي ټفثڃٖ ثڅ آپ قیفثځبي ـڂي # ڂ ٬ٙ١ځبټڅ,34,ٌیف ټبؼـ $
ٌـبپ ؼـ اخـفاي ایـٿ ٰبـ ؼـ ثیٽبـوشبپ ثبیؽ ؼـ ټڃـؼ ویبوز س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ ڂ ڀ٭ـ  ًـ سٽبټی ٰبـٰځبپ اق قټبپ ٌفڂٞ ثڅ ,
 ویبوز سڃخیڅ ٌڃڀؽ) 
ٰځځؽڄ اق ټبؼـاپ ثـبـؼاـح  وب٠ز آټڃقي زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثفاي سٽبټی ٰبـٰځبپ ڂ ڀیك ؼاڀٍدڃیبپ ټفا٬جز 3,ـ ضؽا٬ٷ -
ټـبڄ اق ڂـڂؼٌـبپ  1اڀـؽ ثبیـؽ ٜـف٦  ؽیؽاٸڃـڂؼ اٴف ٬جلاً آټڃقي ڀؽیؽڄٌیفغڃاـاپ ڂ ٰڃؼٰبپ غفؼوبٶ ٔفڂـي اوز) ٰبـٰځبپ خ
 ٘ڃـ ټفست ثفاي ٰبـٰځبپ ثفٴكاـ ٌڃؼ)  اي ثبیؽ ثڅ چبي ثبقآټڃقي ؼڂـڄ آټڃقي ثجیځځؽ) ؼڂـڄ
ر اي ثـب ټـبؼـاپ ثـبـؼاـ ثطـث ٰځځـؽ ڂ ؼـ زـب ـ چبي ؼڂـڄ ـ ټبټبچب ثبیؽ اچٽیز ڂ ڀٱبر اوبوی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ؼـ ټلا٬بر.
 ټبؼـاپ ثبـؼاـ ثجز ٰځځؽ) 
ؼ٬ی٭څ اڂٶ ثؽڂپ ؼـ ڀٝف ٴف٨شٿ سٽبیٷ آڀڇب ثفاي س٥ؿیـڅ ڀـڃقاؼ ثبیـؽ  +.ـ سٽبن دڃوشی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ثفاي سٽبټی ټبؼـاپ ٜف٦ /
 ٘ڃٶ اڀدبټؽ) اٴف ټبؼـ ٬بؼـ ثڅ ثف٬فاـي ایٿ سٽبن ڀیىز ثبیؽ سٽبن دڃوشی ڀڃقاؼ ـا ثب یٱـی اق  ؼ٬ی٭څ ثڅ +.ثف٬فاـ ٌڃؼ ڂ ضؽا٬ٷ 
ا٨فاؼ غبڀڃاؼڄ اڂ ثف٬فاـ ڀٽڃؼ ڂ وذه ثڅ ټطٓ آټبؼٴی ڂ سثجیز ڂٔ١یز ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ؼـ ثػً یب ثػـً ټفا٬جـز ڂیـمڄ سٽـبن 
 ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ـا ٨فاچٻ آڂـؼ) 
ؼ٬ی٭څ اڂٶ سڃٸؽ ثفاي ٌفڂٞ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٰٽٯ ٌڃڀؽ ڂ ثفاي ؼـآ٤ڃي ٴف٨شٿ ڂ ثڅ دىشبپ  +.ـ سٽبټی ټبؼـاپ ثبیؽ ٜف٦ 0
 وب٠ز اڂٶ سڃوٗ یٯ ټبټب ٰٽٯ ڂ ضٽبیز ٌڃڀؽ)  1طیص ڀڃقاؼ ٜف٦ ٴؿاٌشٿ ِ
ڀبدـؿیف ثبٌـؽ) ڂ٬شـی  ٰڅ خؽایی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ثڅ ؼلایٷ دكٌٱی اخشځبة ـ چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ویبوز ثیٽبـوشبپ اوز ټٵف آپ1
 ٌڃڀؽح ټبؼـ ثبیؽ ثفاي ٌیفؼچی ڂ ض٩ٛ ڂ سؽاڂٺ آپ سٍڃی٫ ٌڃؼ)  ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ خؽا ټی
ثفضىت س٭بٔب ثفاي سٽبټی ٌیفغڃاـاپ ثبیؽ اڀدبٺ ٌڃؼ ٴفزڅ ؼـ ـڂقچبي اڂٶ سڃٸؽ ټٽٱٿ اوز لاقٺ ثبٌؽ ٰڅ ڀـڃقاؼ ـا  ـ س٥ؿیڅ2
ٰځـؽ ثبیـؽ دىـشبپ آٸڃؼ اوز یب دىشبپ ټبؼـ غیٹی دف ٌؽڄ اوز) ڂ٬شی ڀڃقاؼ س٥ؿیڅ اق یٯ دىشبپ ـا سٽبٺ ټـی  ثیؽاـ ٰځځؽ اٴف غڃاة
 ؼیٵف ـا ثڅ اڂ ٠فٔڅ ٰځځؽ) 
 یف ثب ؼوز ڂ یب ٌیفؼڂي سڃوٗ ټبټب ثبیؽ ثڅ ټبؼـاپ آټڃقي ؼاؼڄ ٌڃؼ) ـ ؼڂٌیؽپ ٌ3
ـ اوش٩بؼڄ اق ٌیف ٰٽٱی ٨٭ٗ ؼـ ِڃـر ٔفڂـر دكٌـٱی ټدـبق اوـز) سٽـبټی ؼ٨١ـبر س٥ؿیـڅ ثـب ٌـیف ٰٽٱـی ڂ ټبی١ـبر ڂ 4
پ یب ٸڃٸڅ ټ١ؽڄ ثـڅ ڀـڃقاؼ ؼاؼڄ ؼوشڃـثفاي ؼاؼپ آڀڇب ثڅ ڀڃقاؼ ثبیؽ ؼـ دفڂڀؽڄ اڂ ثجز ٌڃؼ) ایٿ س٥ؿیڅ ٰٽٱی ثبیؽ ثب اوش٩بؼڄ اق ٨ځدب
 ٌڃؼ) 
 ـ چیر ڀڃٞ وفٌیٍڅح دىشبڀٯ ڂ ٴڃٶ قڀٯ ڀجبیؽ ثڅ ٌیفغڃاـ ؼاؼڄ ٌڃؼ سب ٌیف ټبؼـ ثف٬فاـ ٌڃؼ) +,
ثبٌؽ) ټـبؼـاڀی ٰـڅ س٥ؿیـڅ ټّـځڃ٠ی ـا  ـ چیر ڀڃٞ سجٹی٣ ڂ سفڂیح ٌیف ټّځڃ٠یح ٌیٍڅ ٌیفح دىشبڀٯ ڂ ٴڃٶ قڀٯ ټدبق ڀٽی,,
 ٘ڃـ اڀ٩فاؼي ٬جٷ اق سفغیُ سڃوٗ ټبټب آټڃقي ثجیځځؽ)  ؼ ڀطڃڄ اوش٩بؼڄ ایٽٿ اق آپ ثڅٰځځؽ ثبیؽ ؼـ ټڃـ اڀشػبة ټی
 چبي ٬بثٷ ؼوشفن ؼـ خبټ١څ ثبیؽ ثب ټبؼـاپ ثطث ٌڃؼ)  ـ ٬جٷ اق سفغیُح غؽټبر ڂ ضٽبیز-,
قاؼ ثجـز ٌـڃؼ ڂ ثـب ؾٰـف چف ڀڃٞ اڀطفا٨ی اق ایٿ ویبوز ؼـ ټفا٬جز اق ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ثبیؽ چٽفاڄ ثب ؾٰف ٠ٹز ؼـ دفڂڀؽڄ ټبؼـ یب ڀـڃ 
 ڂویٹڅ یٱی اق ٰبـٰځبپ ټفثڃ٘څ اټٕب ٌڃؼ)  سبـیع ڂ قټبپ ثڅ
 ـ٠بیز ایٿ ویبوز س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ثیٽبـوشبپح سڃوٗ ؼ٨شف ثفـوی ٰی٩یز ضؽا٬ٷ وبٸی یٯ ثبـ اـقیبثی غڃاچؽ ٌؽ) 
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 سیضی ثشای تغییش فعبِیت اختیبسی ـ ثش٘بٔٝ
 دلیمٝ 03وٙذ                                   حذالُ  سیضی ثٝ تغییشات وٕه ٔي ثش٘بٔٝ چٍٛ٘ٝ
ٌـڃؼ) یـٯ  ـیكي ٌڃؼح اضشٽبٶ دیٍف٨ز ثیٍشف ټی زځبڀسڅ ثفاي س٥ییف ؼـ ویىشٻ ثفڀبټڅ 
ٰځؽ) ؼـ ایٿ ثفڀبټـڅ  چبي دفڂلڄ ثفاي سط٭٫ اچؽا٦ ٰٽٯ ټی بٸیزثفڀبټڅ ثڅ سٽفٰك ثف ٨١
 ٌڃؼ)  خؽڂٶ قټبڀی ڂ سځٝیٻ ثڃؼخڅ ڂ ٰىت ا٠شجبـار ټٍػُ ټی
ـیكي ڂخڃؼ ؼاـؼ) ٴفزڅ اٰثف آڀڇـب ټٍـبثڅ چىـشځؽ اټـب  چبي ټش١ؽؼي ثفاي ثفڀبټڅ ویىشٻ 
 چبي ټش٩بڂسی ؼاـڀؽ)  ڀبٺ
 ـیكي ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ ڂ آپ ـا ثػڃاڀیؽ)  ثفاي چف ټفضٹڅ اق ثفڀبټڅ -ـ0,سب  ,ـ0,ـ اولایؽ 
 
 1ـ51ٔب حبلا ودب ٞؼتیٓ؟ اػلایذ 
ٰځؽ) چف ټبڀٟ یـب ټٍـٱٹی ـا  اثكاـ غڃؼآقټبیی ثفاي دبوع ثڅ ایٿ وإاٶ ثڅ ٌٽب ٰٽٯ ټی 
چبي ټٙٹڃة ڂخڃؼ ؼاـؼ  چب ؼـ اخفاي ـڂي ٰڅ ثفاي ٰبـٰځبپ ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی یب غبڀڃاؼڄ
ي ټٙٹڃثی ٰڅ ثبیؽ اڀدبٺ ٌڃؼ ڂ ؼـ ثفڀبټڅ ٌٽب ټـڃـؼ چب ٸیىز ٰځیؽ) یبؼؼاٌشی اق ٨١بٸیز
 سأٰیؽ ٬فاـ ٴیفؼح سڇیڅ ٰځیؽ) 
 
 2ـ51خٛاٞیٓ ثشػیٓ؟ اػلایذ  ثٝ ودب ٔي
ٰځـؽ) یـٯ چـؽ٦ ایٿ ټفضٹڅ ؼـ سځٝیٻ اچؽا٦ ٰٹی ڂ اغشّبِی ثـڅ ٌـٽب ٰٽـٯ ټـی  
ح ٬بثٹیز سط٭ـ٫ elbarusaemح ٬بثٹیز وځدً cificepsاغشّبِی ـا ثب سڃخڅ ثڅ ڂیمٴی 
 ؼـ قټـــبپ ټطـــؽڂؼ اڀشػـــبة ٰځیـــؽ)  tnavelerڂ ټځبوـــت ثـــڃؼپ  elbaveihca
 #TRAMS$اچؽا٦ 
ڀٍیځی ٰځځؽ ڂ ا٬ؽاټی  اٸڃِڃٶ ثبٌؽح ثفغی ا٨فاؼ ټٽٱٿ اوز ٠٭ت اٴف چؽ٦ غیٹی وڇٷ 
ڀٝـف ڀیبیـؽح اڀدبٺ ڀؽچځؽ) اٴف ـویؽپ ثڅ چؽ٦ غیٹی ټٍٱٷ ثبٌؽ یب ټفثڃٖ ثڅ آڀـبپ ثـڅ 
ـوځؽ ؼـ ڀشیدڅ ڀباټیؽ ٌـؽڄ ڂ  ٴك ثڅ چؽ٦ ڀٽیثفغی ا٨فاؼ ټٽٱٿ اوز سّڃـٰځځؽ ٰڅ چف
ثیځبڀـڅ اڀشػـبة سلاي ڀٱځځؽ) چؽ٦ ثبیؽ ثفاي سط٭٫ ؼـ ٘ڃٶ یٯ ؼڂـڄ ټٍػُح ڂا٬ـ  ٟ
 ٌڃؼ) 
 
 3ـ51خٛاٞیٓ ثشػیٓ؟ اػلایذ  وٙیٓ وٝ ثٝ ودب ٔي چٍٛ٘ٝ تعییٗ ٔي
ٴیفیؽح ڀیـبق ؼاـیـؽ ؼـ ټـڃـؼ  ڂ٬شی ٰڅ ٌٽب ؼـ ټڃـؼ اچؽا٦ ٰٹی ڂ اغشّبِی سّٽیٻ ټی 
چـبي ټش٩ـبڂر فیٿ ا٬ؽاټبر ثفاي ڀیٷ ثڅ ایٿ اچؽا٦ ڀیـك سّـٽیٻ ثٵیفیـؽ) ٨١بٸیـز ثڇش
ٰځیـؽ ثىـشٵی ثـڅ ڀیبقچـبي سڃاڀیؽ ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽ) آڀسـڅ ٰـڅ اڀشػـبة ټـی  ثىیبـي ټی
٠ځـڃاپ وفڂیهح ټځبثٟ ٬بثٷ ؼوشفن ڂ سڃاڀبیی اخفا ڂ ض٩ـٛ س٥ییـفار ؼاـؼ) ا٬ـؽاټی ثـڅ 
 ثڇشفیٿ ثفاي سٽبټی ٌفایٗ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ) 
یبـ ټڇٻ اوز ٰڅ ثفاي چف چؽ٨ی یب چف ا٬ؽاټی یٯ ٨فؼ ـا س١یـیٿ ٰځیـؽ سـب ټىـئڃٶ ثى 
چب ؼـ خڇز سط٭٫ اچؽا٦ ثبٌؽ) اچؽا٦ ثكـٲ ڂ ٰٹـی ثبیـؽ ثـڅ اچـؽا٦  ٰځشفٶ دیٍف٨ز
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سف ٌٱىشڅ ٌڃڀؽڂ ثیٿ س١ؽاؼي اق ا٨فاؼ س٭ىیٻ ٌڃڀؽ ڂ یٯ ڀ٩ـف ټىـئڃٶ سٽـبټی  ٰڃزٯ
 چب ڀجبٌؽ)  ٨١بٸیز
ٰځـؽ سـب سبپ ټٍػُ ٰځیـؽ) ایـٿ اټفٰٽـٯ ټـی  ٭٫ اچؽا٦یٯ ؼڂـڄ قټبڀی ـا ثفاي سط 
 سڃاڀؽ ٜف٦ زځؽ چ٩شڅ سط٭٫ یبثؽح س٭ىیٻ ٰځیؽ)  چبیی ٰڅ ټی ڂٜبی٧ ـا ثڅ ٨١بٸیز
چب ڂ ـچجـفاپ خبټ١ـڅ ڂ ڀیـٷ ثـڅ  چبیی ـا ثفاي ټٍبـٰز چٽٱبـاڀشبپح غبڀڃاؼڄ ـاڄ ڂ ـڂي 
 ـیكي ٰځیؽ)  اچؽا٦ ٘فاضی ڂ ثفڀبټڅ
ٰځیؽح سڃخـڅ ٰځیـؽ ٰـڅ زـڅ ټځـبث١ی ثـفاي اخـفاي  ټی ڂ٬شی ٰڅ ٌٽب ؼـ ایٿ ټفضٹڅ ٰبـ 
 ا٬ؽاټبر ټڃـؼ ڀیبق اوز) 
 
 )4ـ51تٛا٘یٓ ٔتٛخٝ ؿٛیٓ وٝ دس ساػتبی اٞذاف دس حشوت ٞؼتیٓ؟ (اػلایذ  چٍٛ٘ٝ ٔي
ایـؽ؟ ٰځیؽ؟ آیب ثڅ اچؽا٦ اغشّبِی یب ٰٹی غڃؼ ـوـیؽڄ  آیب ؼـ ـاوشبي اچؽا٦ ضفٰز ټی 
سـف بثٷ وـځدً ثبٌـؽح ـوـیؽپ ثـڅ آڀڇـب وـڇٷ چبي ٌٽب ڂیمڄ ڂ ٬ اٴف اچؽا٦ ڂ ٨١بٸیز
 ثبٌؽ)  ټی
سڃاڀؽ ؼـ ٘ڃٶ یٯ دـفڂلڄ یـب  ٌڃؼ) دبیً ټی ایٿ ټفضٹڅ دبیً ڂ اـقٌیبثی ڀیك ڀبټیؽڄ ټی 
ثبٌؽ یب غیـف اڀدـبٺ ٌـڃؼ)  چب ؼـ ـاوشبي اچؽا٦ ټی ٨١بٸیز ثفاي ٰځشفٶ ایځٱڅ آیب ضفٰز
ثـفاي وـځدً ټیـكاپ  سڃاڀؽ ؼـ ٘ڃٶ ڂ یب ده اق یـٯ دـفڂلڄ یـب ٨١بٸیـز  اـقٌیبثی ټی
چفضـبٶ لاقٺ اوـز ټ١یبـچـبي اـقٌـیبثی ٌـٽب ث١ځـڃاپ  اثفثػٍی ٨١بٸیز اڀدبٺ ٌڃؼ) ثڅ
 سبپ اق اثشؽا س١ییٿ ڂ ټځٝڃـ ٌڃؼ ڂ ڀڅ ؼـ دبیبپ ڂ اسٽبٺ دفڂلڄ)  ثػٍی اق اچؽا٦
 
 5ـ51چٍٛ٘ٝ الذأبت سا تذاْٚ ثجخـیٓ؟ اػلایذ 
چـب یځؽڄ اوـز) اوـشٽفاـ ـڂي ثڅ ټ١ځی ض٩ٛ ڂڀٵڇؽاـي ٠ٽٹٱفؼچب ؼـ آ "سؽاڂٺ"ڂالڄ  
چبي خبـي ڂ ټ١ٽـڃٶ  چبي خؽیؽ ث١ځڃاپ ثػٍی اق ٨١بٸیز ڂویٹڅ اخفاي ـڂي ثیٍشف ثڅ
چبي غبِی ٰـڅ ٨٭ـٗ ؼـ یـٯ ټ٭ٙـٟ قټـبڀی ٰڃسـبڄ اخـفا  ٌڃڀؽ سب ٨١بٸیز ض٩ٛ ټی
 ٌڃڀؽ)  ټی
سبپ و١ی ٰځیؽ ٰڅ چف ٨١بٸیز خؽیؽ ـا ثب یٯ ٨١بٸیز یب ٨فآیځؽ ټڃخـڃؼ  ـیكي ؼـ ثفڀبټڅ 
سف اق ٌفڂٞ ٰبټٷ یٯ ٨١بٸیـز  بٖ ؼچیؽ) ا٤ٹت ٴىشفي یٯ ٨١بٸیز ټڃخڃؼح آوبپاـسج
 خؽیؽ اوز) 
 ـیكي ـا ټڃـؼ سأٰیؽ ٬فاـ ؼچیؽ)  ـ ٘فش ڀٽڃڀڅ ـا ثطث ٰځیؽ) چف ټفضٹڅ اق ثفڀبټڅ
 
ٰځځؽٴبپ سڇیـڅ ٰځیـؽ)  ـ یٯ ٘فش غبَ ثب یٯ ا٬ؽاٺ اڀشػبثی ثڃویٹڅ ٌفٰز یه فعبِیت اختیبسی
ٱٿ اوز یٯ وب٠ز یب ثیٍشف ڂ٬ز ثٵیفؼٰڅ ثىشٵی ثڅ ا٬ـؽاټی ؼاـؼ ٰـڅ سٱٽیٷ خكئیبر ٘فش ټٽ
 ثبیؽ اڀدبٺ ٌڃؼ) 
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 تىبُٔ یه عشح اخشایي ثشای پشٚطٜ ثیٕبسػتبٖ دٚػتذاس وٛدن
 اتبلي ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ـ ٔثبَ ٞٓ
 وب٠ز ؼـ ٰځبـ چٻ چىشځؽ)  /-ا٨كایً س١ؽاؼ ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ  ٞذف:
 
 اص چٝ لشاس اػت؟ٔب ودب ٞؼتیٓ؟ ٚضعیت ٔٛخٛد 
 ؼچؽ5 اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ $اق سبـیع# )))))))))))))))))))))))))))))))) ڀٍبپ ټی اخفاي چٻ
 وب٠ز ؼـ ٰځبـ چٻ چىشځؽ)  /-ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ  " ))))))))))))))))))
 ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ؼـ ٘ڃٶ ـڂق ؼـ ٰځبـ چٻ چىشځؽ اټب ڀڅ ؼـ ٌت)  " ))))))))))))))))))
ـڂق ثڅ ؼلایٷ دكٌـٱی ؼـ ٰځـبـ یٱـؽیٵف  وب٠ز ٌجبڀڅ /-ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ؼـ   " ))))))))))))))))))
 ڀیىشځؽ) 
 ٰځځؽ)  ڀڃقاؼاپ ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ؼـ قایٽبپ ٘جی١ی چٻ اسب٬ی ثب ټبؼـ ـا ٌفڂٞ ټی " )))))))))))))))))
اسب٬ی ثـب اڂ  ٴڃیی ثڅ ڀڃقاؼح چٻ دبوع " ټبؼـاپ وكاـیٿ ٌؽڄ ٜف٦ ڀیٻ وب٠ز اق سڃاڀبیی )))))))))))))))))
 ٰځځؽ)  ـا ٌفڂٞ ټی
 
 خٛاٞیٓ ٚضعیت ٔب اص چٝ لشاس ثبؿذ؟ اٞذاف ٔب چیؼت؟ ٔي
 اق سبـیع )))))))))))))))))))))))))))) اخفاي چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ڀشبیح قیف ـا ڀٍبپ غڃاچؽ ؼاؼ5 
 چٻ چىشځؽ)  وب٠ز ؼـ ٰځبـ /-ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ  " )))))))))))))))))
 ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ؼـ ٘ڃٶ ـڂق ؼـ ٰځبـ چٻ چىشځؽ اټب ڀڅ ؼـ ٌت)  " )))))))))))))))))
 ٰځځؽ)  اسب٬ی ثب ټبؼـ ـا ٌفڂٞ ټی " ڀڃقاؼاپ ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽ ؼـ قایٽبپ ٘جی١ی چٻ )))))))))))))))))
ٴڃیی ثڅ ڀڃقاؼح چٻ اسب٬ی ثب اڂ  بوع" ټبؼـاپ وكاـیٿ ٌؽڄ ٜف٦ ڀیٻ وب٠ز اق سڃاڀبیی د )))))))))))))))))
 ٰځځؽ)  ـا ٌفڂٞ ټی
ٌـڃڀؽح ٠ٹـز آپ ؼـ وب٠ز ؼـ ٰځـبـ یٱـؽیٵف ڀٵڇـؽاـي ڀٽـی  /-ثفاي چف ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـي ٰڅ 
 )))))))))))))))))))))))))))))))))) ثجز غڃاچؽٌؽ) 
ڃقاؼ ڂ ټڃاڀٟ آپ ٴف ثب چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀ ٌڃڀؽ سب ٠ڃاټٷ ټؽاغٹڅ ټبڄ ثفـوی ټی .چب چف  ایٿ یبؼؼاٌز
 ٌځبوبیی ڂ ـ٨ٟ ٴفؼڀؽ) 
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 چٍٛ٘ٝ ثٝ اٞذاف خٛاٞیٓ سػیذ؟ (سٚؽ)
 
 قټبپ ٌفڂٞ ڂ غبسٽڅ ٨فؼ ټىئڃٶ ا٬ؽاٺ
اي ڂ ٰٽٱی آٴبڄ غڃاچځؽٌؽ ٰـڅ چـٻ اسـب٬ی ټـبؼـڂ ڀـڃقاؼ ویبوـز  سٽبټی ٰبـٰځبپ ضف٨څ
 اوشبڀؽاـؼي ثفاي سٽبټی ټبؼـاپ اوز) 
  
ؼـغّـڃَ ایـٿ ویبوـز ؼـ یـٯ خٹىـڅ  سٽبټی ٰبـٰځبپ ؼـټـڃـؼ ټىـئڃٸیز چبیٍـبپ 
 ثیځځؽ)  اي ؼـ ثػً آټڃقي ټی ؼ٬ی٭څ+-
  
سٽبټی ٰبـٰځبپ ؾیفثٗ ثفاي ٰٽٯ ثڅ ټبؼـاپ ڂ سٍفیص اچٽیز چٻ اسب٬ی ټبؼـڂ ڀڃقاؼ ثفاي 
ؼ٬ی٭ـڅ ؼـ ثػـً اـائـڅ +-ټبؼـاپ ڂ ڂاٸؽیٿ آټڃقي غڃاچځـؽ ؼیـؽ) ایـٿ آټـڃقي ٜـف٦ 
 ز) وب٠شڅ ڀیك آټؽڄ او+-غڃاچؽٌؽ ڂ ؼـ ایٿ ؼڂـڄ 
  
ٴیـفؼ چبي ؼڂـاپ ثبـؼاـي ڂ وبیف ټځبثٟ ا٘لا٠بسی ٰڅ ؼـ اغشیبـ ڂاٸؽیٿ ٬فاـ ټـی  ؼـ ٰلان
اچٽیز چٻ اسب٬ی ټبؼـڂ ڀڃقاؼ ڂ ایځٱڅ ایٿ ا٬ـؽاٺ ویبوـز ثیٽبـوـشبپ اوـز سڃٔـیص ؼاؼڄ 
 ٌڃؼ)  ټی
  
ٌـڃڀؽ ثبیـؽ ٠ٹـز آپ ؼـ چف ټبؼـڂ ٌیفغڃاـي ٰـڅ ثـڅ ؼلایـٷ دكٌـٱی چـٻ اسـب٪ ڀٽـی 
 )))))))))))))) ثجز ٌڃؼ) ))))))))))))
ٌڃؼڂ چف ٰـؽاٺ ٰـڅ ثجـز  ٘ڃـ چ٩شٵی زٯ ټی سٱٽیٷ ایٿ یبؼؼاٌز ؼـ ټبڄ اڂٶ دفڂلڄ ثڅ
 ٌڃؼ)  ڀٍؽڄ ثفـوی ټی
  
ٌڃؼ ٰـڅ آیـب ټـڃاڀ١ی  ټبڄ یٱجبـثفـوی ټی .ایٿ یبؼؼاٌز ؼـ دبیبپ ټبڄ اڂٶ $اقٌفڂٞ# ڂ چف
ؽ ؼـ ٘فضی خؽاٴبڀڅ ثفڀبټڅ ـیكي ثفاي چٻ اسب٬ی ټبؼـڂ ڀڃقاؼ ڂخڃؼ ؼاـؼ $ـ٨ٟ ایٿ ټڃاڀٟ ثبی
 ٌڃؼ)#
  
 /٘ڃـ سّـبؼ٨ی ؼـ  یٯ ٨فؼ ټځشػت اخفاي چٻ اسب٬ی ټبؼـڂ ڀڃقاؼ ـا یٯ ٌت ؼـ چفټبڄ ثڅ
ٰځؽ) ڀشبیح ایٿ ا٬ؽاٺ ؼـ ))))))))))))))))))))))))))))))))) یبؼؼاٌز غڃاچؽ ٌـؽ ڂ  ټبڄ آیځؽڄ ثبقؼیؽ ټی
 ٌڃؼ)  ؼـ ټیك دفوشبـ ؼـ ثػً ڀٽبیً ؼاؼڄ ټی
  
 
 تٛا٘یٓ ٔتٛخٝ ؿٛیٓ وٝ دس ساػتبی اٞذاف دس حشوـت ٞؼـتیٓ؟ (اسصؿـیبثي)  چٍٛ٘ٝ ٔي
اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ـا سـب  ټبڄ اق ٌفڂٞ# ثبقؼیؽ سّبؼ٨ی ټبچبڀڅ ا٨كایً چٻ /ؼـ ایٿ سبـیع $اضشٽبلاً  ـ
 ؼچؽ)  ضؽ اچؽا٦ س١ییٿ ٌؽڄ ٨ڃ٪ ڀٍبپ ټی
اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀـڃقاؼ  ي ٌؽڄح آټبـ ؼـخڅ چٻآڂـ ټبڄ اق ٌفڂٞ# ا٘لا٠بر خٽٟ /ثفاي یٯ چ٩شڅ $ضؽڂؼ 
آڂـي ایـٿ ا٘لا٠ـبر ټىـئڃٸیز  ڀٽبیځـؽ) خٽـٟ ڂ زٵـڃڀٵی آپ ـا ؼـ زـبـزڃة ٨ـڃ٪ ټ١ٹـڃٺ ټـی
 ثبٌؽ)  )))))))))))))))))))) ټی
ٌڃڀؽح ٘ڃٶ ټؽر ڂ ؼٸیٷ آپ ثبیؽ سٱٽیٷ ڂ ڀٵڇـؽاـي  اسب٬ی غبـج ټی ـ یبؼؼاٌز ټبؼـاڀی ٰڅ اق چٻ
 ٌڃؼ) 
 ثبٌؽ)  ز س١ؽاؼ چف ؼٸیٷ ث١ڇؽڄ )))))))))))))))))))))))))))))) ټیسڇیڅ ٸیىز ؼلایٷ ڂثج
ٌڃڀؽ $ٜف٦ ټؽر یٯ چ٩شڅ# ثػڃاچیـؽ ٰـڅ یـٯ ٨ـفٺ ـا ؼـ  اق س١ؽاؼي اق ټبؼـاپ ٰڅ سفغیُ ټی
اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ سٱٽیٷ ڀٽبیځؽ) ٨فؼ ټىئڃٶ ثفاي ٘فاضی ایٿ ٨ـفٺ   ٌبپ ؼـ قټیځڅ چٻ ټڃـؼ سدفثڅ
 ثبٌؽ)  چب ))))))))))))))))))) ټی ؼچی یب٨شڅ فٶ سٱٽیٷ ٨فٺ ))))))))))))))))))))))) آڀبٸیك ڂ ٴكاـي)))))))))))))))))))) ٰځش
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 ٞب) ٞب سا حفظ وٙیٓ ٚ تذاْٚ ثخـیٓ؟ (تذاْٚ سٚؽ چٍٛ٘ٝ سٚؽ
ڂوـیٹڅ ))))))))))))))))))))))))) ٘ڃـ سّبؼ٨ی یٯ ٌت ؼـ چـف ټـبڄ ثـڅ  ـ ویبوز چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ ثڅ
 ڃؼ ڂ ڀشبیح ؼـ ))))))))))))))))))))))))))))))))) ثجز ٌؽڄ ڂ ـڂي ؼیڃاـ ڀّت ٌؽڄ اوز) ٌ ثبقؼیؽ ټی
اسب٬ی ڀیىشځؽ ؼـ )))))))))))))))))))))))))))))) ثجز ٌؽڄ ڂ ثفاوبن  ـ ڀشبیح ثفاي ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ټٍٽڃٶ چٻ
 )))))))))))))))))))))))))) ٌڃؼ) ټىئڃٶ)) ٴف ثفـوی ټی ټځٝڃـ ـ٨ٟ ټڃاڀٟ ڂ ٠ڃاټٷ ټؽاغٹڅ چف وڅ ټبڄ یٱجبـ ثڅ
 چـبي ؼڂـاپ ثـبـؼاـي ٌـفش ؼاؼڄ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀـڃقاؼ ثـفاي قڀـبپ ؼـ ٘ـڃٶ ټفا٬جـز  ـ اچٽیز چٻ
 چب#) ټىئڃٶ ))))))))))))))))))))))))))))))))) ټی ٌڃؼ $ڀڅ ٨٭ٗ ؼـ ٰلان
 )))))))))ٌڃڀؽ) ټىئڃٶ )))))))))))))))))) ـ ٰبـٰځبپ خؽیؽ ؼـ ټڃـؼ ویبوز ثیٽبـوشبپ سڃخیڅ ټی
 
 ثٛدخٝ (چٝ ٔٙبثعي ثشای اخشای ایٗ الذاْ ٔٛسد ٘یبص اػت؟)
چب ثبـیـٯ چىـشځؽح ټطـب٨ٛ ڂ  ٌڃڀؽ ڂ سػز اٴف ټبؼـڂ ڀڃقاؼ ؼـ یٯ سػز ڀٵڇؽاـي ټی تدٟیضات:
 چبي سػز ټڃـؼ ڀیبق اوز)  ٰځبـڄ
ٰځـبپ ټځٝڃـ آټڃقي ٰبـٰځبپ ټفا٬ت ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮح ٰبـ ؼـ ٌفڂٞ5 خبیٵكیځی ٰبـٰځبپ ثڅ وبسوٙبٖ:
چ٩شڅ خڇز سڃخیڅ ؼـ اـسجبٖ ثب دفڂلڄ یب آټـڃقي ٰبـٰځـبپ سڃوـٗ  xچف چ٩شڅ ڀیٻ ـڂق ثفاي ټؽر 
 ٌڃڀؽ)  وبیف ا٨فاؼ $ثىشٵی ثڅ س١ؽاؼ ٰبـٰځبپ#ح سٱٽیٷ ویىشٻ ثجز ڂ اـقیبثی دفڂلڄ خٽٟ ټی
اسـب٪ ؼ٬ی٭څ س١ؽاؼي اق ٌیفغڃاـاڀی ٰڅ ثب ټبؼـ غـڃؼ چـٻ  0,یٯ ڀ٩ف ؼـ چف ټبڄ ثڅ ټؽر  پیـشفت:
ٌـڃؼ ڂ چـب ض٩ـٛ ټـی ٌڃؼ ٰـڅ آیـب دیٍـف٨ز  ٌٽبـؼح یٯ وب٠ز ؼـ چف ټبڄ دبیً ټی اڀؽ ټی ڀٍؽڄ
 اڀؽ)  ٰبـٰځبپ خؽیؽ سڃخیڅ ٌؽڄ
ټځٝـڃـ ا٘ٽیځـبپ اق چـبي ثـبـؼاـي ثبٌـؽ ثـڅ  ـ ټٽٱٿ اوز ڀیبق ثڅ ٰبـٰځبپ ثیٍشفي ثفاي ټفا٬جز
 اسب٬ی ثب ټبؼـاپ ڂخڃؼ ؼاـؼ)  ٰڅ ڂ٬ز ٰب٨ی ثفاي ثطث چٻ ایٿ
 خكڂار ـا ثفاي ٰبـٰځبپ ٰذی ٰځیؽ)  ـ ا٘لا٠بر
 ٔؼئَٛ وُ پشٚطٜ: .................................................
 تبسیخ ؿشٚ : ................................... تبسیخ اتٕبْ: ........................................
 
  
 خّؼٝ اختتبٔیٝ  
 
                                   
                
 ٔذت خّؼٝ:
٘ڃٶ ټؽر خٹىڅ اغششبټیڅ ثىشٵی ثڅ ایٿ ؼاـؼ ٰڅ آیب ا٨فاؼي غـبـج اق ٰبـٴـبڄ ثـفاي وـػځفاڀی ڂ 
 یبثځؽ یب غیف)  ٰځځؽٴبپ ؼـ خٹىڅ ضٕڃـ ټی اـائڅ ٴڃاچی ثڅ ٌفٰز
 ؼ٬ی٭څ ڂ٬ز ٰب٨ی اوز)  0,اٴف ایٿ ا٬ؽاٺ ټڃـؼ ڀٝف ڀیىز ضؽڂؼ 
 
 آٔبدٌي ثشای خّؼٝ:
 چب آټبؼڄ چىشځؽ)  ؼچیؽ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ٴڃاچی ٰځځؽٴبپ ٴڃاچی ټی فٰزـ اٴف ثڅ ٌ
 ـ ٸیىشی اق ا٨فاؼي ٰڅ ثبیؽ اق آڀبپ سٍٱف ڀٽڃؼ سڇیڅ ٰځیؽ) 
 ٰځځؽٴبپ ٬جٷ اق ایٿ خٹىڅ یبؼآڂـي ٰځیؽ ٰڅ ثفٴڅ اـقٌیبثی ؼڂـڄ ـا سٱٽیٷ ڀٽبیځؽ)  ـ ثڅ ٌفٰز
ڂـڄح آټـڃقي ثیٍـشفح اـقٌـیبثی وـبیف ـ دفن ڂخڃ ٰځیؽ ٰڅ آیب ٘فضی ثفاي دیٵیفي ده اق ایٿ ؼ
 چبي ثیٽبـوشبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ)  ٨١بٸیز
 
 ٘ىبت عٕذٜ:
ٰځځـؽٴبپ ثـفاي ټٍـبـٰز آڀـبپ ڂ وـڇیٻ ٰـفؼپ ٌـٽب ؼـ سدفثیـبرح ٠٭بیـؽ ڂ  ـ سٍٱف اق ٌفٰز
 چبیٍبپ ؼـ ٘ڃٶ ایٿ ؼڂـڄ)  ایؽڄ
 
 ٘ىبت وّیذی ایٗ دٚسٜ عجبستٙذ اص:
 ؼاـؼ)  ـ س٥ؿیڅ ثبٌیفټبؼـ ثفاي ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ اچٽیز
 ـ اٰثفیز ټبؼـاپ ڂ ٰڃؼٰبپ ٬بؼـ ثڅ اڀدبٺ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ چىشځؽ) 
ـ ټبؼـاپ ڂ ٰڃؼٰبڀی ٰڅ ٬بؼـثڅ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڀیىـشځؽ ڀیـبق ثـڅ ټفا٬جـز ثیٍـشف ثـفاي سـبټیٿ 
 ولاټز ؼاـڀؽ) 
چـبي ؼڂوـشؽاـ ټـبؼـ ڂ ٰـڃؼٮ ٰٽـٯ  سڃاڀؽ ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ـا ثب ـڂي چبي ثیٽبـوشبڀی ټی ـ ـڂي
 یؽ) ڀٽب
 ٰځؽ)  چبي ټٙٹڃة ؼـ ثیٽبـوشبپ ٰٽٯ ټی اڀؽاقي ثیٽبـوشبپ ؼڂوشؽاـ ٰڃؼٮ ثڅ اڀدبٺ ـڂي ـ ـاڄ
 ٰځځؽٴبپ ثذفویؽ ٰڅ آیب وإالاسی اق ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ؼاـڀؽ ٰڅ ټٙفش ڀٽبیځؽ)  ـ اق ٌفٰز
 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      381
 
ٰځځـؽٴبپ ؼـ ایـٿ ؼڂـڄ ا٨ـكایً ټٿ اټیؽڂاـٺ ٰڅ ؼاڀًح ټڇبـر ڂ ا٠شٽبؼثځ٩ه ٌـفٰز  
سڃاڀیـؽ ا٘لا٠ـبر ڂ ٴفؼیـؽح ټـی ڂ٬شی ٰڅ ٌٽب ثڅ وف ٰبـچبي غڃؼ ثـبق ټـی  یب٨شڅ ثبٌؽ)
 ٠ٽٹٱفؼ ټٙٹڃة ڂ ټىشٽفي ـا ؼـ ټفٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی غڃؼ ٨فاچٻ آڂـیؽ) 
 چب ټٙفش ٰځیؽ)  چبیی ـا ثفاي دیٵیفي ایٿ ؼڂـڄ آټڃقٌی ڂ سؽاڂٺ ٨١بٸیز ـ ٘فش
 ـ اق ثفٴكاـٰځځؽٴبپ سٍٱف ٰځیؽ) 
 ؽ) چب ـا اـائڅ ؼچی ـ ٴڃاچی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 )1تٕشیٗ ثبِیٙي (
 ٔـبٞذٜ ؿیشدٞي ٚ وٕه ثٝ تغزیٝ ثب ؿیش ٔبدس
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٰځځؽٴبپ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف غڃاچځؽثڃؼ5 ؼـ دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٌفٰز
 ـ ٌیفؼچی ټبؼـ ـا ثب اوش٩بؼڄ اق زٯ ٸیىز ټٍبچؽڄ ٌیفؼچیح ټٍبچؽڄ ڀٽبیځؽ) ,
ؼـ آ٤ڃي ٴف٨شٿ ثفاي ٌیفؼچی ڂ ثڅ دىـشبپ ٴؿاٌـشٿ  ـ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ٰځځؽ سب ڂٔ١یز ِطیص-
 ٌیفغڃاـ ـا یبؼ ثٵیفؼ) 
 چبي ثف٬فاـي اـسجبٖ اوش٩بؼڄ ڀٽبیځؽ)  ـ ؼـچځٵبٺ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ اق ټڇبـر.
 دلیمٝ 021وُ ٔذت:                                                                                               
 ثبٌؽ)  ڂ ثفٴٍز ثڅ ټفٰك ټفثڃ٘څ ثفاي سٽفیٿ ثبٸیځی خكء ټؽر ٨ڃ٪ ڀٽی قټبپ ـ٨ز
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 ٰځځؽڄ # ـ ؼڂ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز2٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی $اق خٹىڅ 
 ٰځځؽڄ # ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز-چبي ثف٬فاـي اـسجبٖ $اق خٹىڅ  ٸیىز ټڇبـر
 
 آٔبدٌي ثشای تٕشیٗ ثبِیٙي:
ثبٸیځی ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽ ڂ چف ـاچځٽب ثبیؽ ٴفڂڄ غڃؼ ـا چـؽایز ڀٽبیـؽ) ؼـ  ټفٰكي ثفاي اڀدبٺ سٽفیٿ
ٰځیؽح اثشؽا غـڃؼ ـا ثـڅ ٰبـٰځـبپ  چبیی ٰڅ ثفاي اڀدبٺ سٽفیٿ ثبٸیځی ټفاخ١څ ټی چب ڂ ٰٹیځیٯ ثػً
 ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ آټبؼٴی لاقٺ ـا ؼاـڀؽ) 
ٌـڃؼ ڂ لاقٺ اوـز قټـبپ ټؽر قټبپ خٹىڅ ٌبټٷ ټؽر قټبپ ـ٨ز ڂ ثفٴٍز ثڅ ټطـٷ ڀٽـی 
 أب٨ی ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽ) 
 
 دلیمٝ 02ـ تٕشیٗ ثبِیٙي سا ؿشح ثذٞیذ.                                                                1
 ؼچؽ5 ایٿ سٽفیٿ ثبٸیځی ٨فِشی ثفاي ټڃاـؼ قیف ؼـ اغشیبـ ٌٽب ٬فاـ ټی 
 فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی سٽفیٿ ٰځیؽ) ـ اـقیبثی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ـا ثب اوش٩بؼڄ اق ٨
 چبي ثف٬فاـي اـسجبٖ ـا سٽفیٿ ٰځیؽ)  ـ اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر
 ـ ثڅ ټبؼـ ثفاي ڀطڃڄ ِطیص ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ٰٽٯ ٰځیؽ) 
چبي زڇبـڀ٩فڄ ٰبـٰځیؽح ث١لاڂڄ ثفاي چف ٴفڂڄ یٯ ـاچځٽب ثٵؿاـیؽ) ثفاي ٌـفڂٞ  ؼـ ٴفڂڄ 
ٰځـؽ ؼـ ضـبٸی ٰـڅ  ٰځځؽ) یٯ ڀ٩ف ثب ټبؼـ ِطجز ټی چٻ ٰبـ ټیچف زڇبـ ڀ٩ف ؼـ ٴفڂڄ ثب
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ؼاڀؽ ٰـڅ زـڅ ثبیـؽ ثٱځـؽح ٌـٽب  ٰځځؽ) ڂ٬شی چف ٨فؼي ټی وبیف ا٠ٕبء ٴفڂڄ ټٍبچؽڄ ټی
 زفغؽ)  چب ټی سڃاڀیؽ چف ؼڂ ڀ٩ف ثب چٻ ٰبـ ثٱځیؽ ؼـ ضبٸی ٰڅ ـاچځٽب ثیٿ ٴفڂڄ ټی
ت اوـز ڂ ٨فقڀـؽي ؼـ ٴڃیؽ ٰڅ ٰؽاٺ ټبؼـ ثفاي ِطجز ټځبو ټبټبي ثػً ثڅ ٌٽب ټی 
 ٌڃؼ)  ٰځبـ اڂوز ڂ ثب ٌیف ټبؼـ س٥ؿیڅ ټی
 ٰځؽ5 ٰځځؽٴبپ ثب ټبؼـ ِطجز ټی یٱی اق ٌفٰز 
ـ غڃؼسبپ ـا ثڅ ټبؼـ ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ثفاي ِطجز ثب اڂ اخبقڄ ثٵیفیؽ) اٴف ټبیـٷ ڀجـڃؼ سٍـٱف ٰـفؼڄ ڂ ټـبؼـ 
ی ٰـفؼڄ ڂ ثٵڃییـؽ ٰـڅ ټبیٹیـؽ ؼیٵفي ـا اڀشػبة ٰځیؽ) غڃؼسبپح چٽٱبـاپ ڂ یب ٴفڂڄ ٰڃزٯ غڃؼ ـا ټ١ف٨ ـ
 س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) 
س٥ؿیڅ ثب ٌـیف "ـ ثفاي ټٍبچؽڄ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي اخبقڄ ثٵیفیؽ) اټب اق ٴ٩شٿ ایځٱڅ ټبیٷ ثڅ ټٍبچؽڄ 
چىشیؽ ثذفچیكیؽ) قیفا ټٽٱٿ اوز اڂ ـا ڀٵفاپ ٰځؽ) اٴف ٌیفغڃاـ ؼـ دشڃ دیسیؽڄ ٌؽڄ ثفاي ٌیفؼچی  "ټبؼـ
 ثبق ٰځیؽ)  دشڃي اڂ ـا
ـ یٯ ِځؽٸی یب زبـدبیڅ ثفاي ڀٍىشٿ دیؽاٰځیؽ) ؼـ ِڃـر اټٱبپ ڂ ټدبق ثڃؼپ ـڂي سػـز ڂ چـٻ وـٙص 
 ټبؼـ ثځٍیځیؽ) 
ـ اٴف ٌیفغڃاـ ؼـ ضبٶ ٌیفغڃـؼپ اوزح اق ټبؼـ ثػڃاچیؽ ٰڅ اؼاټڅ ثؽچؽ) اٴف ؼـ ضبٶ ٌیف غڃـؼپ ڀیىـزح 
ؼچؽ اڂ ـا ثـڅ  ٘ڃـ ټ١ٽڃٶ اڀدبٺ ټی ٫ ٰبـي ٰڅ ثڅاق ټبؼـ ثػڃاچیؽ ٰڅ چف ڂ٬ز ٌیفغڃاـ آټبؼٴی ؼاـؼ ټٙبث
دىشبپ ثٵؿاـؼ) اٴف ٌیفغڃاـ چٽبپ ټڃ٬ٟ ټبیٷ ثڅ س٥ؿیڅ اوز اق ټـبؼـ ثـفاي ټٍـبچؽڄ س٥ؿیـڅ ٘٩ـٷ اخـبقڄ 
 ثٵیفیؽ) اٴف ٌیفغڃاـ ټبیٷ ثڅ س٥ؿیڅ ڀیىزح سٍٱف ٰفؼڄ ڂ ثڅ وفا٢ ټبؼـ ؼیٵفي ثفڂیؽ) 
ٞ ټٱبٸٽڅ اق ټبؼـ زځؽ وـإاٶ ثذفوـیؽ ٰـڅ ضـبٶ ڂ اضـڃاٸً ـ ٬جٷ یب ده اق س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـح ثفاي ٌفڂ
زٵڃڀڅ اوزح ٨فقڀؽي زٵڃڀڅ اوز) ټبؼـ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ؼـ ټـڃـؼ غـڃؼ ڂ ٨فقڀـؽي ِـطجز ٰځـؽ) اق 
 چبي ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټڃغشٿ سب ضؽ ټٽٱٿ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)  ټڇبـر
لا٠بر لاقٺ ـا سب ضؽي ٰڅ ڀیبق ـ ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ا٬ؽاټبر ټثجز ټبؼـ ـا سطىیٿ ڂ سٍڃی٫ ٰځیؽ ڂ ا٘
 چىز ؼـ اغشیبـ اڂ٬فاـ ؼچیؽ) 
چٽٱبـ ٌٽب یب وبیف ا٨فاؼ ؼـ ٴفڂڄ ٰڃزٯ ٌٽب $ٴفڂڄ زڇـبـڀ٩فڄ# ثـڅ ټـڃاـؼ قیـف ٠ٽـٷ  
 غڃاچځؽ ٰفؼ5
 ٰځځؽ)  ؼچځؽ ڂ ثیٿ غڃؼٌبپ ڀیكِطجز ڀٽی اي ڀٽی ایىشځؽ ڂ ڀٝفیڅ ـ آـاٺ ټی
ڀٝـف ٰځځـؽ ٰـڅ5آیب اڂ غڃٌـطبٶ ثـڅ ثفاي ټثبٶ سڃخڅ ټـی  ؼچځؽ) ـ ټٍبچؽڄ ٰٹی ټبؼـڂ ٌیفغڃاـ ـا اڀدبٺ ټی
 ـوؽ؟ آیب ٌیٍڅ ٌیف ڂ یب ٌیف ټّځڃ٠ی ثڅ چٽفاڄ ؼاـؼ؟ ټی
ٰىـی  ٰځځؽ ٰڅ5 زـڅ  ؼچځؽ) ثفاي ټثبٶ سڃخڅ ټی ـ ټٍبچؽڄ ٰٹی ټٱبٸٽڅ ثیٿ ټبؼـ ڂ چٽٱبـٌبپ ـا اڀدبٺ ټی
ٰځـؽ ڂ ٸـؿر اؼاڀـڅ ِـطجز ټـی دفوؽ؟ آیـب ټـبؼـ آق  ٰځؽ؟ آیب چٽٱبـٌبپ وإالار ثبق ټی ثیٍشف ِطجز ټی
 ثفؼ؟  ټی
 681     ) مشاَدٌ شیزدَی ي کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر0تمزیه بالیىی (
 
ؼچځؽ) سڃخڅ  چبي ثف٬فاـي اـسجبٖ سڃوٗ چٽٱبـٌبپ ـا اڀدبٺ ټی ـ ټٍبچؽڄ غبَ ؼـ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر
ٰځـؽح یـب ٰځځؽڄ اوش٩بؼڄ ټـی  ٰځؽح آیب اڂ اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂر ٰځځؽ ٰڅ آیب اڂ اق اـسجبٖ ٤یفٰلاټی اوش٩بؼڄ ټی ټی
 ؼچؽ)  وؽٰڅ ټبؼـ ٨٭ٗ ثب ثٹی ڂ غیف دبوع ټیدف س١ؽاؼ قیبؼي وإالار ثىشڅ ټی
 ؼـ قټبپ ټٍبچؽڄ س٥ؿیڅ ثبٌیفټبؼـ ڀٱبر قیف ـا ـ٠بیز ٰځیؽ5 
 ـ وبٰز ڂ آـاٺ ٌیفؼچی ټبؼـ ڂ س٥ؿیڅ ٘٩ٷ ـا ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) 
ـ ؼـ ضبٶ ټٍبچؽڄ ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ـا سٱٽیٷ ٰځیؽ) ثڅ ټبؼـ ٌفش ؼچیـؽ ٰـڅ اق ٨ـفٺ ثـفاي یـبؼآڂـي 
 ٰځیؽ)  ایؽ اوش٩بؼڄ ټی قڄ آټڃغشڅچبیی ٰڅ سب ټڇبـر
 ٰځیؽ سیٯ ثكڀیؽ)  اي ٰڅ ټٍبچؽڄ ټی ـ ؼـٰځبـ چف ڀٍبڀڅ
 ـوؽ یبؼؼاٌز ٰځیؽ)  ـ ؼـ دبئیٿ ٨فٺ چف ڀٱشڅ ؼیٵفي ـاٰڅ ثڅ ڀٝفسبپ ټڇٻ ټی
 ؼچیؽح ڀٱبر قیف ـا ـ٠بیز ٰځیؽ5 ڂ٬شی ټٍبچؽڄ س٥ؿیڅ ثبٌیفټبؼـ ـا غبسٽڅ ټی 
ّبَ ؼاؼڄ ڂ چٽٱبـیً سٍٱفٰځیؽ ڂ خٽلاسی ثفاي سٍڃی٫ ڂ ضٽبیـز ـ اق ټبؼـ ثفاي ڂ٬شی ٰڅ ثڅ ٌٽب اغش
 اڂثیبپ ٰځیؽ) 
 ـ ثب ٴفڂڄ ثڅ اسب٪ ؼیٵف یب خبي ټځبوجی ثفڂیؽ ڂؼـ ټڃـؼ ټٍبچؽاسشبپ ثطث ٰځیؽ) 
ٰځځؽٴبپ اوش٩بؼڄ ٰفؼڀـؽ ثـڅ  چبي اـسجب٘ی ٰڅ ٌفٰز ـ ثطث ٰځیؽ ٰڅ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ڂ ټڇبـر
 ایؽ)  ڄزڅ زیكچبیی سڃخڅ ٰفؼ
 
 اٌش ٔبدس ثٝ وٕه ٘یبص داسد 
ٰځځؽ ثڅ ټبؼـي ثفټی غڃـڀؽ ٰڅ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ؼـ ټڃـؼ ث٥ٷ ٰـفؼپ  ـ ڂ٬شی ؼڂ ڀ٩ف ٰڅ ثب چٻ ٰبـ ټی
ٌیفغڃاـي ؼاـؼح ثبیؽ ثڅ ـاچځٽبي ٴفڂڄ ثٵڃیځؽ ڂ وذه ڀطڃڄ ٰٽٯ ثـڅ ټـبؼـ ـا قیفڀٝـف ـاچځٽـب 
 سٽفیٿ ٰځځؽ) 
ٰځځـؽح ثـفاي ثطـث ثـب وـبیفیٿ ټـبؼـ ـا سـفٮ  سٽبٺ ټیـ ڂ٬شی ٰڅ ٴفڂڄ ؼڂڀ٩فڄ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ـا 
ٰځځؽٴبپ ثبیؽ ؼـټڃـؼ ٠ٽٹٱفؼ غڃؼٌبپ ڀٝفیڅ ثؽچځؽ) وذه ـاچځٽـبي ٴـفڂڄ  ٰځځؽ) اثشؽا ٌفٰز ټی
سڃاڀؽ ڀٱبر ټثجز ڂ ٰبـچبي غڃة آڀبپ ـا سطىیٿ ڀٽڃؼڄ ڂ ا٘لا٠بر ټځبوت ـا ؼـ اغشیـبـ آڀـبپ  ټی
 ٯ ثڅ ټبؼـ ث١ؽي ؼـ آیځؽڄ اـائڅ ؼچؽ) ٬فاـؼچؽ ڂ دیٍځڇبؼ س٥ییفار لاقٺ ـا ثفاي ٰٽ
ٰځیؽ ٰؽاٺ ټـبؼـاپ  ٰڅ ثػً یب ٰٹیځیٯ ـا سفٮ ٰځیؽح ثڅ ٰبـٰځبپ ثٵڃییؽ ٰڅ ٨ٱف ټی ـ ٬جٷ اق ایٿ
ڀیبق ؼاـڀؽ ٰڅ ڀطڃڄ ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـٌبپ ـا س٥ییف ؼچځؽسب ٰبـٰځـبپ ثشڃاڀځـؽ 
 چب ـا دیٵیفي ڂ ٰٽٯ ڀٽبیځؽ)  آپ
ڄ ثبیؽ ثب ضؽا٬ٷ یٯ ټبؼـ ِطجز ٰفؼڄ ڂ ٌیفؼچی اڂ ـا ټٍبچؽڄ ڀٽبیـؽ) ٰځځؽ چف ٌفٰز 
 سٽبٺ ټبؼـاپ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ثفاي ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ ثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـٌبپ ڀؽاـڀؽ) 
 ڂ٬شی ٰڅ ؼـ ثػً یب ٰٹیځیٯ چىشیؽ ثڅ ټڃاـؼ قیف سڃخڅ ٰځیؽ5 
 َای ديستدار کًدک رستانحمایت ي تزيیج تغذیٍ با شیز مادر در بیما      781
 
 ـ آیب ٌیفغڃاـاپ ثب ټبؼـاپ چٻ اسب٪ چىشځؽح 
 ٌڃؼح  یفټّځڃ٠ی یب آة ٬ځؽ ؼاؼڄ ټیـ آیب ثڅ ٌیفغڃاـاپ ٌ
 ٌڃؼح  ـ آیب اق ٌیٍڅ ٌیف اوش٩بؼڄ ټی
 ـ آیب ټجٹ٥یٿ ڂ ڂیكیشڃـچبي ٌیفټّځڃ٠ی ضٕڃـ ؼاـڀؽح 
 ٌڃڀؽ اخبقڄ ؼاـڀؽ ؼـ ٰځبـچٻ ثبٌځؽح  ـ آیب ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ثیٽبـ ثب چٻ دؿیفي ټی
 ٌڃڀؽ)  ـ ڀڃقاؼاپ ثب ڂقپ سڃٸؽ ٰٻ زٵڃڀڅ س٥ؿیڅ ټی
اي اـائڅ ڀؽچیـؽ ڂ  كؼـټبڀی یب قایٍٵبڄ چىشیؽ ؼـ ټڃـؼ ټٍبچؽار غڃؼ ڀٝفیڅڂ٬شی ؼـ ټفٰ 
ٰځځؽٴبپ ثػڃاچؽ  ټػبٸ٩ز غڃؼ ـا ڀٍبپ ڀؽچیؽ ڂ ټځشٝف ٌڃیؽ سب ـاچځٽبي ٴفڂڄ اق ٌفٰز
 ٘ڃـ غّڃِی اـائڅ ؼچځؽ)  ٰڅ ڀٝف غڃؼ ـا ؼـ ٰلان ڂ ثڅ
ؼچځؽ ڂ ثـڅ  بٸیځی زڅ ٰبـي اڀدبٺ ټیٰځځؽ ٰڅ ؼـ ضبٶ سٽفیٿ ث ٰځځؽٴبپ ثذفویؽ ٰڅ آیب ؼـٮ ټی ـ اق ٌفٰز
 وإالار آڀبپ دبوع ؼچیؽ) 
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 چبي ٰڃزٯ5 ـ ثفاي ـاچځٽبیبپ ٴفڂڄ
 بر قیف ؼ٬ز ٰځیؽ5ـویؽح ثڅ ڀٱ ڂ٬شی ثڅ ټطٷ ټڃـؼ ڀٝف ثفاي اڀدبٺ سٽفیٿ ثبٸیځی ټی 
 ـ غڃؼ ڂ ٴفڂڄ ـا ثڅ ٰبـٰځبپ ثیٽبـوشبپ ټ١ف٨ی ٰځیؽ) 
 چب چىشځؽ)  ـ ثذفویؽ ٰڅ ٰؽاٺ ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ثفاي ِطجز ټځبوت چىشځؽ ڂ ؼـ ٰؽاٺ اسب٪
ٰځـؽ  ـ و١ی ٰځیؽ ټبؼـ ڂ ٰڃؼٰی ـا دیؽا ٰځیؽ ٰڅ ؼـ ضبٶ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ چىشځؽ ڂ یب ټبؼـي ٰڅ ٨ٱف ټی
سڃاڀیؽ اڀشػبة  ضبٶ ضبٔف ڀیبق ثڅ س٥ؿیڅ ؼاـؼ) اٴف ټٽٱٿ ڀیىز چف ټبؼـ ڂ ٰڃؼٮ ؼیٵفي ـا ټیٰڃؼًٰ ؼـ 
 ٰځیؽ) 
 ـ ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ٰبـچبي ؼـوز ټبؼـ ـا سطىیٿ ڀٽڃؼڄ ڂ ٨٭ٗ ا٘لا٠بر لاقٺ ـا ثڅ اڂ اـائڅ ؼچیؽ) 
ڂٔـ١یز  ٰځځؽ ٰڅ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ثفاي ٰځځؽٴبپ ټبؼـڂ ٌیفغڃاـي ـا دیؽا ټی ڂ٬شی ٌفٰز 
ٰځځؽٴبپ ـا ثڅ ټبؼـ  ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ دىشبپ ٴف٨شٿ ِطیص ؼاـڀؽح ڀطڃڄ ٰٽٯ ٰفؼپ ٌفٰز
 چبي لاقٺ ـا ثڅ آڀبپ اـائڅ ؼچیؽ)  ټٍبچؽڄ ٰفؼڄ ڂ غڃؼ ٰٽٯ
ٰڅ ٴفڂڄ ٌٽب ثػً ـا سفٮ ڀٽبیؽح ثڅ ٰبـٰځبپ ثیٽبـوشبپ ثٵڃییـؽ ٰـڅ ٰـؽاٺ  ٬جٷ اق آپ 
ف٨شٿ ٌیفغڃاـ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ؼاـڀؽ سب ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ؼـ ټڃـؼ ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ دىشبپ ٴ
 چب ثشڃاڀځؽ ټبؼـاپ ـا دیٵیفي ڂٰٽٯ ڀٽبیځؽ)  آپ
ٰځځؽٴبپ ِطجز ٰفؼپ ثب ټبؼـ ـا سٽبٺ ٰفؼڀؽح ټطٷ ـا سـفٮ ڀٽـڃؼڄ ڂ ثـب  ڂ٬شی ٌفٰز 
 اڀؽ ثطث ٰځیؽ) اق آڀبپ ثذفویؽ5  ٌفٰز ٰځځؽٴبڀی ٰڅ ٰبـ ټٍبچؽڄ ـا اڀدبٺ ؼاؼڄ
 بؼـ ڂ ٰڃؼٮ ثٙڃـٰٹی ټٍبچؽڄ ڀٽڃؼڀؽ؟چب زڅ زیكچبیی ـا ؼـ ټڃـؼ ټ ـ آپ
 881     ) مشاَدٌ شیزدَی ي کمک بٍ تغذیٍ با شیز مادر0تمزیه بالیىی (
 
 چبیی اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٌیفؼچی ـا ټٍبچؽڄ ٰفؼڀؽ؟ ـ زڅ ڀٍبڀڅ
 چبي اـسجب٘ی ـا ټٍبچؽڄ ٰفؼڀؽ؟ ـ زڅ ټڇبـر
چبي غڃة یب ٔ١ی٧ ؼـ ث٥ٷ ٰفؼپ ڂ دىشبپ ٴف٨شٿ  ٰځځؽٴبپ ثڅ ثفغی اقڀٍبڀڅ اٴفٌفٰز 
 اڀؽح ثڅ آڀبپ سؿٰف ؼچیؽ)  ٌیفغڃاـؼ٬ز ڀٱفؼڄ
ایؽ ثڅ دفوځٷ ثٵڃییؽ ٰڅ ثڅ ٰـؽاٺ  ػً یب ٰٹیځیٱی ٰڅ ؼـ آپ سٽفیٿ ٰفؼڄ٬جٷ اق سفٮ ث 
ایؽ ڂٔ١یز ث٥ٷ ٰفؼپ ڂثڅ دىشبپ ٴؿاٌشٿ ٌیفغڃاـ ـا س٥ییف ؼچـؽ سـب دفوـځٷ  ټبؼـ ٴ٩شڅ
 ایٿ ټڃاـؼ ـا دیٵیفي ٰځځؽ
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 ـ ٰٷ ٰلان ثڅ چٽفاڄ یٱؽیٵف ؼـ ثطث سٽفیٿ ثبٸیځی ٌفٰز ٰځځؽ) 
 اڀؽ اـائڅ ؼچځؽ)  ٰځځؽڄ اق چف ٴفڂڄ ثػڃاچیؽ ٰڅ ٴكاـي ټػشّفي ؼـ ټڃـؼ آڀسڅ ٰڅ آټڃغشڅ ـ اق یٯ ٌفٰز
 چب ثػڃاچیؽ ؼـ ټڃـؼ ټڃاـؼ قیف اٜڇبـڀٝف ٰځځؽ5 اق آپ 
 چبي اـسجب٘ی ٌیفؼچی ڂ ٸیىز ټڇبـرٌبپ ؼـټڃـؼ اوش٩بؼڄ اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ  ـ سدفثڅ
 اڀؽ) چب ؼـ ایٿ ټڃ٬١یز آټڃغشڅ ـ چف ڂٔ١یز غبِی اق ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ٰڅ آپ
ٰځځؽٴبپ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ٨٭ٗ ثڅ ڀٱبر غبَ اٌبـڄ ٰځځؽح اټب ڀیبق ثـڅ ٴـكاـي خكئیـبر  ٌفٰز
 ٘ڃـ سٯ سٯ ڀؽاـڀؽ)  ټبؼـاپ ڂ ٌیفغڃاـاپ ثڅ
چبي ټٍبچؽڄ ڂ ٰٽٯ ثڅ ټـبؼـاپ ـا ؼـ چـف  ټڇبـر ٰځځؽٴبپ ټٽٱٿ اوز سٽفیٿ ٌفٰز 
 قټبپ ؼیٵف ٰڅ ثفاي ټبؼـ ڂ ثیٽبـوشبپ ٬بثٷ ٬جڃٶ اوزح اؼاټڅ ؼچځؽ) 
چب ـا ټٍبچؽڄ ٰځـؽ  ٰځځؽٴبپ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ سب ؼڂسب ؼڂسب ٰبـٰځځؽ ثٙڃـي ٰڅ یٯ ڀ٩ف ټڇبـر ٌفٰز
 ٰځځؽٴبپ ثطث ڀٽبیؽ)  چب ـا ثب ٌفٰز ڂ وذه آپ
سڃاڀؽ ثفاي اڀدبٺ ثڇشف سٽفیٿ ث١ؽي ټ٩یـؽ ثبٌـؽ  بٸیځی ـا ٰڅ ټیڀٱبر ټڇٻ ایٿ سٽفیٿ ث 
 ټفڂـ ٰځیؽ) 
 ـ ثذفویؽ ٰڅ آیب وإالاسی ؼاـڀؽ) 
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 ٌفتٍٛ ثب ٔبدساٖ ثبسداس
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٰځځؽٴبپ ثبیؽ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف ثبٌځؽ5 ده اق دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٌفٰز
 ٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاڀٍبپ ِطجز ٰځځؽ) ـ ثب قڀبپ ثبـؼاـ ؼـ ټڃـؼ س,
 ٰځؽ ثطث ٰځځؽ)  چبیی ٰڅ ثڅ ثف٬فاـي ٌیف ټبؼـ ٰٽٯ ټی ـ ثب قڀبپ ثبـؼاـ ؼـ ټڃـؼ ـڂي-
 چبي اـسجب٘ی ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټڃغشٿ ڂ ایدبؼ ا٠شٽبؼثځ٩ه اوش٩بؼڄ ٰځځؽ)  ـ اق ټڇبـر.
 
 دلیمٝ 06                               وُ ٔذت خّؼٝ:                                                         
 ٌڃؼ)  ټؽر قټبپ لاقٺ ثفاي ـ٨ز ڂ ثفٴٍز ثڅ ٰٹیځیٯ ٌبټٷ قټبپ ٨ڃ٪ ڀٽی
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي: 
 ٰځځؽڄ $اغشیبـي# ـ زٯ ٸیىز ؼڂـاپ ثبـؼاـي ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز
 ٰځځؽڄ چبي اـسجب٘ی اق خٹىڅ ؼڂٺ ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز ـ ٸیىز ټڇبـر
 چبي اـسجب٘ی اق خٹىڅ ؼڂٺ ٹیخ زبـر ټڇبـرـ ِ٩طڅ ٨ی
 ,,ـ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثب ٨ځدبپ اق خٹىڅ 
 
 آٔبدٌي ثشای ا٘دبْ تٕشیٗ ثبِیٙي:
ټفٰكي ثفاي اڀدبٺ سٽفیٿ ثبٸیځی ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽ ڂچف ـاچځٽب ثبیؽ ٴفڂڄ غـڃؼ ـا چـؽایز ڀٽبیـؽ) ؼـ 
ؽح اثشؽا غـڃؼ ـا ثـڅ ٰبـٰځـبپ ٰځی چبیی ٰڅ ثفاي اڀدبٺ سٽفیٿ ثبٸیځی ټفاخ١څ ټی چب ڂ ٰٹیځیٯ ثػً
 ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ آټبؼٴی لاقٺ ـا ؼاـڀؽ) 
ٌـڃؼ ڂ لاقٺ اوـز قټـبپ ټؽر قټبپ خٹىڅ ٌبټٷ ټؽر قټبپ ـ٨ز ڂ ثفٴٍز ثڅ ټطـٷ ڀٽـی 
 أب٨ی ؼـڀٝف ثٵیفیؽ) 
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 ؼچؽ5 ایٿ سٽفیٿ ثبٸیځی ٨فِشی ثفاي ټڃاـؼ قیف ؼـ اغشیبـ ٌٽب ٬فاـ ټی 
 ـ ثب یٯ قپ ثبـؼاـ ؼـ ټڃـؼ سٽبیٹً ثفاي س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ِطجز ٰځیؽ) 
ٰځؽ ثطث ڀٽبییؽ ڀٝیـف  چبیی ٰڅ ثڅ ثف٬فاـي س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ ٰٽٯ ټی ـ ثب یٯ قپ ثبـؼاـ ؼـ ټڃـؼ ـڂي
اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼح س٥ؿیڅ ثفضىت س٭بٔبي ٌـیفغڃاـح  ڀڃقاؼ ثلا٨بِٹڅ ده اق سڃٸؽح چٻسٽبن دڃوشی ټبؼـ ڂ 
 چبي ټّځڃ٠ی)  س٥ؿیڅ اڀطّبـي ثب ٌیف ټبؼـ ثؽڂپ اوش٩بؼڄ اق ٌیف ٰٽٱی ڂ ٌیٍڅ ٌیف ڂ وفٌیٍڅ ڂ ڀڃٮ
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 چبي ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټڃغشٿ ڂ ایدبؼ ا٠شٽبؼثځ٩ه ـ اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر
ڂڄ ثب یٯ ـاچځٽب ٰبـٰځیؽ) ثفاي ٌفڂٞ سٽبٺ ٴـفڂڄ ثـبچٻ چبي زڇبـڀ٩فڄ ڂ چف ٴف ؼـ ٴفڂڄ 
ٰځځؽ) ٌٽب ثب یٯ غبڀٻ ثبـؼاـ ِـطجز ٰځیـؽ ؼـ ضـبٸی ٰـڅ وـبیف ا٠ٕـبء ٴـفڂڄ  ٰبـ ټی
سڃاڀیـؽ ؼڂڀ٩ـفڄ ؼاڀؽ ٰڅ زٱبـ ثبیؽ ثٱځؽح ٌـٽب ټـی  ٰځځؽ) ڂ٬شی چف ٰىی ټی ټٍبچؽڄ ټی
 ـا اـائڅ ؼچؽ)  چبي لاقٺ چب ـاچځٽبیی ٰبـٰځیؽ ڂ ـاچځٽبي ٴفڂڄ زفغٍی ثیٿ ٴفڂڄ
 ٕ٘بیذ: وٙٙذٜ ثب ٔبدس ثـشح صیش كحجت ٔي اص ٞش ٌشٜٚ وٛچه یه ؿشوت 
ـ غڃؼسبپ ـا ثڅ غبڀٻ ثبـؼاـ ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ثذفویؽ ٰڅ آیب اخـبقڄ ؼاـیـؽ ؼـ ټـڃـؼ س٥ؿیـڅ ٌـیفغڃاـي ثـب اڂ 
 ِطجز ٰځیؽ) 
 ـاپ ٠لا٬ٽځؽ چىشیؽ) ـ ٴفڂڄ ڂ یب چٽٱبـ غڃؼ ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ٌفش ؼچیؽ ٰڅ ثڅ ټڃٔڃٞ س٥ؿیڅ ٌیفغڃا
 ـ و١ی ٰځیؽ ـڂي یٯ ِځؽٸی یب زڇبـدبیڅ ثځٍیځیؽ) 
 ـ اق غبڀٻ ثبـؼاـ وإالار ثبقثفاي ٌفڂٞ ټٱبٸٽڅ ثذفویؽ) ټثٷ5 ؼـټڃـؼ س٥ؿیڅ ٨فقڀؽسبپ زڅ سّٽیٽی ؼاـیؽ؟
 ـ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼـ زڅ ا٘لا٠بسی ؼاـیؽ؟ 
چبي اـسجـب٘ی  طجز ٰفؼپ سٍڃی٫ ٰځیؽ) ثڅ ٸیىز ټڇبـرچبي اـسجب٘ی ټبؼـ ـا ثڅ ِ ـ ثب اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر
 چبي ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټڃغشٿ سب ضؽټٽٱٿ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ)  ټفاخ١څ ٰځیؽ) اق ټڇبـر
سڃاڀیـؽ آٴـبچی اڂ ـا ـ اٴف غبڀٻ ثبـؼاـ ا٘لا٠بر قیبؼي اق ٬جٷ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب ٌـیف ټـبؼـ ؼاـؼح ٌـٽب ټـی 
 ـا ٰڅ اق ٬جٷ ؼاـؼ ټدؽؼ اـائڅ ٰځیؽ) ټځ١ٱه ڂ سطىیٿ ٰځیؽ) ڀیبقي ڀیىز ٰڅ ا٘لا٠بسی 
ـ ا٘لا٠بر لاقٺ ـا ثڅ ڀطڃي اـائڅ ؼچیؽ ٰڅ ٨ڇٻ آپ آوبپ ثبٌؽ) ایٿ ا٘لا٠بر ٌبټٷ اچٽیز س٥ؿیڅ ثب ٌیف 
 ٌڃؼ)  ټبؼـ ثفاي ټبؼـڂ ٰڃؼٮ ڂ ا٘لا٠بسی ؼـ ټڃـؼ ایځٱڅ زفا ایٿ ـڂي سڃِیڅ ټی
سڃاڀیـؽ ؼـ ٘لا٠بر ثیٍشف ثطث ٰځـؽ) ٌـٽب ټـی ـ ثڅ ټبؼـ ٨فِز ثؽچیؽ سب وإالار غڃؼ ـا ثذفوؽ یب ثفاي ا
 ټڃـؼ سدفثڅ ٬جٹی اڂ اٴف ٨فقڀؽ ؼیٵفي چٻ ؼاـؼ وإاٶ ٰځیؽ) 
ـ ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ٰبـچبي غڃة ټبؼـ ـا سطىیٿ ٰځیؽ ڂ ٨٭ٗ ا٘لا٠بر ټځبوت ټڃـؼ ڀیبق ـا ثـفاي اڂ 
 ثبقٴڃ ٰځیؽ) 
ؽ ٌیفؼچی ڀـؽاـؼح اق اڂ ؼـ اٴف غبڀٻ ثبـؼاـ ثڅ ٌٽب ثٵڃیؽ ٰڅ ثڅ ؼٸیٷ ٌفایٗ دكٌٱی ٬ّ 
اي وإاٶ ڀٱځیؽ) ٌٽب لاقٺ ڀیىز ؼـ ټڃـؼ خكئیبر ڂ ٌفش ضبٶ ٌػّـی اڂ  ټڃـؼ ٌفایٗ
سڃاڀیؽ اق اڂ وإاٶ ٰځیؽ ٰڅ اٴف ٬فاـ ڀیىز ٌیف ثؽچؽ آیب ٰىـی ؼـ ټـڃـؼ  ثؽاڀیؽ) ٌٽب ټی
 س٥ؿیڅ ٨فقڀؽي ثب اڂ ِطجز ٰفؼڄ اوز؟ 
ٌبپ  ؽ ٰڅ ټبؼـاپ ـا ثفاي ټٍبڂـڄ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـاپؼاڀځ ٰځځؽٴبپ ـا ٰځشفٶ ٰځیؽ ٰڅ آیب ټی ـ ٌفٰز
 ثڅ ٰدب اـخبٞ ؼچځؽ) 
 وٙٙذ: ػبیش اعضبء ٌشٜٚ وٛچه ٔٛاسد صیش سا ٔـبٞذٜ ٔي 
 ـ ثڅ آـاټی ثبیىشځؽ) و١ی ٰځځؽ وبٰز ثبٌځؽ ڂ ڀٝفیڅ ڀؽچځؽ ڂ ثیٿ غڃؼٌبپ ڀیك ِطجز ڀٱځځؽ) 
 212     ) گفتگً با سوان باردار1تمزیه بالیىی (
 
ٰځځؽڄ اڀدبٺ ؼچځؽ) ثفاي ټثبٶ5 زـڅ ٰىـی  ٨فؼ ٌفٰزـا ؼـ ټڃـؼ ټٱبٸٽڅ ثیٿ قپ ثبـؼاـ ڂ  ـ ٔـبٞذٜ وّي
ٰځـؽ ڂ اق دفوؽ؟ آیب قپ ثبـؼاـ آقاؼاڀڅ ِـطجز ټـی  ٰځځؽڄ وإالار ثبق ټی ٰځؽ؟ آیب ٌفٰز ثیٍشف ِطجز ټی
 ثفؼ؟ ایٿ ټّبضجز ٸؿر ټی
 ٰځځؽڄ اڀدبٺ ؼچځؽ) ؼ٬ز ٰځځؽ ٰڅ آیب چبي اـسجب٘ی ٨فؼ ٌفٰز ـا ؼـ ټڃـؼ زٵڃڀٵی ټڇبـر ـ ٔـبٞذٜ اختلبكي
ٰځـؽح یـب وـإالار قیـبؼي ـا ٰځځؽڄ اوـش٩بؼڄ ټـی  ٰځؽح اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂر اڂ اق اـسجب٘بر ٤یفٰلاټی ټ٩یؽ اوش٩بؼڄ ټی
 ؼچؽ)  دفوؽ ٰڅ ټبؼـ ثب ثٹی ڂ غیف دبوع ټی ټی
 ٚلتي وٝ ؿٕب كحجت وشدٖ ثب خب٘ٓ ثبسداس سا ثٝ اتٕبْ سػب٘ذیذ: 
ٍـٱف ٰځیـؽ ڂ ټٙـبٸجی ـا ثـفاي سٍـڃی٫ ڂ ضٽبیـز اڂ ـ اقغبڀٻ ثبـؼاـ ثػب٘ف ڂ٬شی ٰڅ ثڅ ٌٽب ؼاؼڄ ڂ چٽٱـبـیً س 
 اٜڇبـٰځیؽ) 
 سبپ ثطث ٰځیؽ)  ـ چٽفاڄ ثب ٴفڂڄ ثڅ اسب٪ ؼیٵف ثفڂیؽ ڂ ؼـ ټڃـؼ ټٍبچؽار
چبي اـسجب٘ی ټڃـؼ اوـش٩بؼڄ  ـ ثطث ٰځیؽ ٰڅ ثڅ زڅ ڀٱبسی ؼـ ټڃـؼ ثطث اڀدبٺ ٌؽڄ ڂ ثڅ زڅ ڀٱبسی ؼـ ټڃـؼ ټڇبـر
 ایؽ)  ٰځځؽڄ ؼ٬ز ٰفؼڄ ٨فؼ ٌفٰز
 ٰځځؽڄ ثبیؽ ثب ضؽا٬ٷ یٯ قپ ثبـؼاـ ِطجز ڀٽبیؽ)  ٌفٰز چف 
 ٚلتي وٝ ؿٕب دس ثخؾ یب وّیٙیه ٞؼتیذ، ثٝ ٔٛاسد صیش دلت وٙیذ: 
چبي ـایٵبپ ٌیف ټّځڃ٠یح ٬ٹٻ یب وبیف ا٬لاٺ ثب  ـ ضٕڃـ یب ٠ؽٺ ضٕڃـ ټجٹ٥یٿ ٌیف ټّځڃ٠یح سڃقیٟ ڀٽڃڀڅ
 آـٺ سجٹی٥بسی ٌیفټّځڃ٠ی) 
 ـاپ ؼـ ټڃـؼ اچٽیز ڂ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثب ٌیف ټبؼــ دڃوشف یب خكڂاسی ثفاي ټبؼ
چځٵبټی ٰڅ ؼـ ټفٰك ؼـټبڀی چىشیؽ ؼـ ټڃـؼ ټٍبچؽار غڃؼ ڀٝفیـڅ ڀؽچیـؽ ڂ ټػـبٸ٩شی  
٘ـڃـ ڀٍبپ ڀؽچیؽ) ټځشٝف ٌڃیؽ سب ـاچځٽبي ٴـفڂڄ اق ٌـٽب ثػڃاچـؽ ٰـڅ ڀٝفسـبپ ـا ثـڅ 
  غّڃِی یب ؼـ ٰلان ٠ځڃاپ ٰځیؽ)
ؼچځـؽ ڂ چـف ٰځځؽ ٰڅ ؼـ٘ڃٶ سٽفیٿ ثبٸیځی زڅ ٰبـي اڀدبٺ ټـی  ٰځځؽٴبپ ؼـٮ ټی ـ ثذفویؽ ٰڅ آیب ٌفٰز
 وإاٸی ؼاـڀؽ ثذفوځؽ) 
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 ـ ثشای سإٞٙبی ٞش ٌشٜٚ وٛچه:
چبي اـسجب٘ی ـا  ي ڂ ٸیىز ټڇبـرټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ ٴفڂڄ ٌٽب زٯ ٸیىز ؼڂـاپ ثبـؼاـ 
 ثفاي سٽفیٿ ڂ ټٍبچؽڄ ٰبـ چٽٱبـاپ ـا ؼاـڀؽ) 
 ـویؽ5 ڂ٬شی ٰڅ ثفاي سٽفیٿ ثبٸیځی ثڅ ټفٰك ؼـټبڀی ټفثڃ٘څ ټی 
 ـ غڃؼ ڂ ٴفڂڄ ـا ثڅ ٰبـٰځبپ ټ١ف٨ی ٰځیؽ) 
 چبي ثبـؼاـ ثفاي ِطجز ٰفؼپ ټځبوت چىشځؽ ڂ ٰدب چىشځؽ)  ـ ثذفویؽ ٰڅ ٰؽاٺ غبڀٻ
ځؽڄ ِطجز ثب یٯ قپ ثبـؼاـ ـا سٽبٺ ٰـفؼح اق آپ غـبڀٻ ؼڂـ ٌـڃیؽ ڂ ؼـ ٰځ ڂ٬شی ٌفٰز 
 چب ثذفویؽ5  ټڃـؼ ټٍبچؽار غڃؼ ِطجز ٰځیؽ) اق آپ
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 چبي اـسجب٘ی ـا ټٍبچؽڄ ٰفؼڀؽ؟ ـ ٰؽاٺ ټڇبـر
 ـ آیب ا٘لا٠بر ؼاؼڄ ٌؽڄ ِطیص ڂ ثڅ ټیكاپ ټځبوت ثڃؼڄ اوز؟
 
 ـ دس ٔٛسد تٕشیٗ ثبِیٙي ثحث وٙیذ3
 ق ټطٷ سٽفیٿ ثبٸیځی سٽبٺ ا٨فاؼ ٰلان ثبیؽ ثفاي ثطث خٽٟ ٌڃڀؽ) ـ ده اق ثبقٴٍز ا
 چبي غڃؼ ـاثیبپ ٰځځؽ)  ٘ڃـ غلاِڅ آټڃغشڅ ٰځځؽڄ ثػڃاچیؽ ٰڅ ثڅ ؼـ چف ٴفڂڄ اق یٯ ٌفٰز
 چب ثػڃاچیؽ ٰڅ ڀٝفیڅ ثؽچځؽ5 اق آپ 
 ٌؽ)  چب ٠فٔڅ ټی ـ ڀٱبر اِٹی ټڃـؼ ڀٝف قڀبپ ثفاي ثطث زڅ ثڃؼ ڂ٬شی ا٘لا٠بر ثڅ آپ
 چبي اـسجب٘ی ثفاي ِطجز ثب قڀبپ ثبـؼاـ زڅ ثڃؼڄ اوز)  ٌبپ ؼـ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر ثڅـ سدف
ٰځځؽٴبپ ـا سٍڃی٫ ٰځیـؽ ٨٭ـٗ ڀٱـبر خبٸـت ڂ ټڇـٻ ـا ټٙـفش ٰځځـؽ ڂ لاقٺ ڀیىـز ثٙـڃـ ټ٩ّـٷ سٽـبٺ  ٌفٰز
 چبیٍبپ ـا ثب غبڀٻ ثبـؼاـ ٠ځڃاپ ٰځځؽ)  ِطجز
ؽ ثفاي سٽفیٿ ث١ـؽي ټ٩یـؽ ثبٌـؽ ټـفڂـ سڃاڀ ڀٱبر ټڇٽی اق ایٿ سٽفیٿ ثبٸیځی ـا ٰڅ ټی 
 ٰځیؽ) 
 ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ٰڅ اٴف وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ٰځځؽ)  ـ اق ٌفٰز
   
 
 
 
  
 )3تٕشیٗ ثبِیٙي (
 ثب دػت ٚ تغزیٝ ثب فٙدبٖ ٔـبٞذٜ دٚؿیذٖ ؿیش
 
 
 اٞذاف خّؼٝ:
 ٰځځؽٴبپ ثبیؽ ٬بؼـ ثڅ ټڃاـؼ قیف ثبٌځؽ5 ده اق دبیبپ ایٿ خٹىڅ ٌفٰز
 چبي ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ثفاي آټڃغشٿ ټڇبـر ـ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ,
 ـ ټٍبچؽڄ ڀٽبیً س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثب ٨ځدبپ-
 
 ٔذت صٔبٖ خّؼٝ:
 ؼ٬ی٭څ ثفاي سٽفیٿ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثبؼوز +1ـ 
 ؼ٬ی٭څ ثفاي ڀٽبیً س٥ؿیڅ ثب ٨ځدبپ +.ـ 
ٌـڃؼ ڂ  ټؽر قټبپ ٨ڃ٪ ٌبټٷ قټبپ ـ٨ز ڂ ثفٴٍز ثڅ ټطٷ ټفثڃ٘څ ثفاي سٽفیٿ ثبٸیځی ڀٽی
 ز أب٨ی ؼـ ڀٝف ثٵیفیؽ) ثبیؽ ڂ٬
 
 ٔٛاد آٔٛصؿي:
 ٰځځؽڄ چبي اـسجب٘ی اق خٹىڅ ؼڂٺ ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز ـ ٸیىز ټڇبـر
 ٰځځؽڄ ـ یٯ ٰذی ثفاي چف ٌفٰز,,ـ خكڂڄ ڀطڃڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز اق خٹىڅ 
 ,,ـ ـڂي س٥ؿیڅ ثب ٨ځدبپ ٰذی اق خٹىڅ 
 
 ڀٽبیً س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثب ٨ځدبپ5
زٯ ڂ یٯ ؼوشٽبٶ ثفاي دبٮ ٰفؼپ ٬ٙـفار ٌـیف ضـیٿ ؼاؼپ ٌـیف ثـڅ یٯ ٨ځدبپ اوشفیٷ ٰڃ
 ٌیفغڃاـ سڇیڅ ٰځیؽ) 
ٰځځؽٴبپ یبؼآڂـي ٰځیؽ ٰڅ خكڂڄ س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ټفثڃٖ ثڅ خٹىبر ٬جـٷ ـا چٽـفاڄ غـڃؼ  ثڅ ٌفٰز
 ؼاٌشڅ ثبٌځؽ) 
 
 آٔبدٌي ثشای ا٘دبْ تٕشیٗ ثبِیٙي:
 ڀؽ ؼـ خٹىبر خؽاٴبڀڅ اڀدبٺ ٌڃؼ) سڃا سٽفیٿ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثبؼوز ڂ ڀٽبیً س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ټی
سڃاڀیؽ یٯ ټبؼـي ـا ٰڅ ټبیٷ ثڅ چٽٱبـي ثبٌؽ چٽفاڄ ثب ٨فقڀؽي ثڅ ٰلان ثیبڂـیؽ) ثفغی  ټی
 ټبؼـاپ ټٽٱٿ اوز ثفاي آټؽپ ثڅ ٰلان ڂ آټڃغشٿ ؼڂٌیؽپ ٌیفآټبؼڄ ثبٌځؽ) 
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وـبٸٻ یـب چبي ٰڃؼٮ  سڃاڀؽ ؼـ ټفاٰك ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی ٰڅ ټبؼـاپ ثفاي ټفا٬جز ایٿ ڀٽبیً ټی
ٰځځؽح اڀدبٺ ٌڃؼ) اٴف ٌیفغڃاـ ڀبـن یب ثیٽـبـ اوـزح ضٕـڃـ ٴـفڂڄ ثـفاي  وبقي ټفاخ١څ ټی ایٽٿ
ٌیفغڃاـثب اضشٽبٶ ثفڂق٠٩ڃڀز چٽفاڄ اوز) و١ی ٰځیؽ یٯ ٌیفغڃاـ وبٸٻ ـا ثـفاي ڀٽـبیً س٥ؿیـڅ 
 ثب٨ځدبپ دیؽا ٰځیؽ) 
دیؽاٰځیؽ ڂ ثؽاڀیؽ ٰـڅ  ٌڃؼ اق ټطٷ آپ آٴبچی اٴف سٽفیٿ ثبٸیځی ؼـ ثػً یب ٰٹیځیٯ اڀدبٺ ټی
چف ـاچځٽبي ٴفڂڄ ٰدب ثبیؽ ٴفڂچً ـا ـچجفي ٰځؽ) اٴف اټٱبپ ؼاـؼ ٬جٷ اق ایـٿ خٹىـڅ اق ټطـٷ 
 ؼیؽپ ٰځیؽ ڂ غڃؼسبپ ـا ثڅ ٰبـٰځبپ ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ آټبؼٴی لاقٺ ـا ؼاـڀؽ) 
ف اٴف لاقٺ اوز ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٰڅ یٯ ټطٷ غّڃِی ثفاي آټڃقي* ټٍـبچؽڄ ؼڂٌـیؽپ ٌـی 
 ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ) $ثب ض٩ٛ ټطفټیز#
چب زڅ ٜفڂ٨ی ـا ثـفاي ؼاؼپ ٌیفؼڂٌـیؽڄ ٌـؽڄ ثـڅ ٌـیفغڃاـ  ٰځیؽ ٰڅ آپ ثب ٰبـٰځبپ ِطجز
ٰځځؽ) ڂ ټٙٽئٿ ٌڃیؽ ٜفڂ٦ سٽیك ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ سب زځبڀسڅ ثػڃاچؽ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ـا  اوش٩بؼڄ ټی
 اوش٩بؼڄ ٰځؽ ثشڃاڀؽ)
ٰڅ سٽبٺ ا٨فاؼ ٴفڂڄ  ٘ڃـي چبي ٰڃزٯ اخفا ٰځیؽ ثڅ ڄٴفڂ ڀٽبیً س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـ ثب٨ځدبپ ـا ؼـ
 ٬بؼـ ثڅ ټٍبچؽڄ ثبٌځؽ ڂ ؼڂـ ټبؼـ غیٹی ٌٹڃ٢ ڀجبٌؽ) 
 
 دلیمٝ 5ـ تٕشیٗ ثبِیٙي سا ؿشح دٞیذ ـ دٚؿیذٖ ؿیش ثب دػت                                  1
 ٰځځؽٴبپ ٌفش ؼچیؽ5 ؼوشڃـاٸ١ٽٷ ـا ثفاي ٌفٰز
 ٰځؽ5 قیف ـا ثفاي ٌٽب ٨فاچٻ ټیچبي  ایٿ سٽفیٿ ثبٸیځی ٨فِز 
 چبي ؼڂٌیؽپ ٌیف ـ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـ ثفاي آټڃغشٿ ټڇبـر
 چبي اـسجب٘ی ـ سٽفیٿ اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر
ٰځځؽٴبپ یبؼآڂـي ٰځیؽ ٰڅ ټڇـٻ  ٘ڃـ غلاِڅ زڇبـ ڀٱشڅ ٰٹیؽي ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا ټفڂـ ٰځیؽ) ثڅ ٌفٰز ـ ثڅ
 ؼڂٌؽ)  ڀیىز ټبؼـ ؼـ ایٿ سٽفیٿ زڅ ټ٭ؽاـ ٌیف ټی
ٰځؽ ڂ ؼیٵـفي ټٍـبچؽڄ  چب ثب ټبؼـ ِطجز ټی چبي زڇبـڀ٩فڄ ؼڂ ثؽڂخؽاٴبڀڅ ٰبـٰځځؽ) یٯ ڀ٩ف اق آپ ڂڄـ ٴف
ٰځـؽ) ټـبؼـاپ ټٽٱـٿ  ٰځځؽٴبپ ـا ـاچځٽبیی ټی زفغؽ ڂ ؼـِڃـر ٸكڂٺ ٌفٰز ڀٽبیؽ) ـاچځٽبي ٴفڂڄ ټی ټی
 اوز ټبیٷ ثڅ ؼڂٌیؽپ ٌیف ؼـ خٽٟ ا٨فاؼ ڀجبٌځؽ) 
 ثشای ؿشٚ : 
 ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ثذفویؽ ٰڅ آیب ټبیٷ ثڅ ِطجز ثب ٌٽب چىز) ـ غڃؼسبپ ـا ثڅ ټبؼـ 
 ـ ٨فؼ چٽفاچشبپ ـا ټ١ف٨ی ٰځیؽ ڂ ثٵڃییؽ ٰڅ ټبیٹیؽ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ـا ثڅ اڂ آټڃقي ؼچیؽ) 
ثفاي ٌفڂٞ ټٱبٸٽڅ زځؽ وإاٶ ثبق اق ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ غـڃؼيح ٰـڃؼًٰ زٵڃڀـڅ اوـز ڂ  
اي ِطجز ؼـ ټـڃـؼ غـڃؼي ڂ ٰـڃؼًٰ ٰځؽح ثذفویؽ) ټبؼـ ـ ا ثف زٵڃڀڅ اڂ ـا س٥ؿیڅ ټی
 612     ) مشاَدٌ ديشیدن شیز با دست ي تغذیٍ با فىجان2تمزیه بالیىی (
 
سٍڃی٫ ٰځیؽ) ټٽٱٿ اوز ټبؼـ ثڅ ؼلایٹی ټبیٷ ثڅ ثطث ؼـ ټڃـؼ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز 
ڀجبٌؽح ٸؿا ڀجبیؽ اڂ ـا ټدجڃـ ٰځیؽ) اٴف ٌیفغڃاـي ثیٽبـ اوز ٨٭ـٗ سڃٔـیص ؼچیـؽ لاقٺ 
چبي ٴڃي ٰفؼپ ڂ آټـڃغشٿ  ڀیىز ٌفایٗ ٰڃؼًٰ ـا ثب خكئیبر ثطث ٰځیؽ) اق ټڇبـر
 ؽ ټٽٱٿ اوش٩بؼڄ ٰځیؽ) سب ض
 ؼڂٌؽ)  اق ټبؼـ ثذفویؽ ٰڅ آیبٌیفي ـا ثب ؼوز ټی 
ح اق اڂ ثػڃاچیؽ ٰڅ ڀطڃڄ اڀدبٺ آپ ـا ڀٍبپ ؼچؽ) ثڅ اڂ اخـبقڄ ؼچیـؽ ٰـڅ ؼڂٌؽ ٌیفي ـا ثب ؼوز ټی ـ اٴف
ثؽڂپ ټؽاغٹڅ ٌٽب ڀطڃڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـا ڀٽبیً ؼچؽ ڂ ٌٽب ټٍبچؽڄ ٰځیؽ) اٴف ټبؼـ اٌٱبلاسی ؼاـؼ ڂ ـڂي 
 ؼچؽح ؼڂٌیؽپ اڂ ـا ثفاي سؿٰف ټڃاـؼ اٌٱبٶ ٬ٟٙ ڀٱځیؽ)  ا ٤ٹٗ اڀدبٺ ټیـ
ؼڂٌؽ ڂ خفیبپ ٌیف غڃة اوز ڂ اڂ ثب ایٿ سٱځیـٯ غڃٌـطبٶ اوـزح اڂ ـا  ـ اٴف ټبؼـ ٌیفي ـا ـاضز ټی
سٍڃی٫ ٰځیؽ ڂ سبٰیؽٰځیؽ ٰڅ ٌیفټبؼـ ثفاي ٌیفغڃاـ ثڇشفیٿ اوز ڂ سٍٱف ٰځیؽ ٰڅ ٰٽٯ ٰـفؼڄ سـب ٌـٽب 
 ثیبټڃقیؽ) 
ڀٝفار ټثجـز ثـڅ اڂ ثؽچیـؽ ڂ ثذفوـیؽ ٰـڅ آیـب ټبیـٷ اوـز ټبؼـ ټٍٱلاسی ؼـ ؼڂٌیؽپ ٌیف ؼاـؼح اٴف  ـ
 سف ٌیف ثڅ اڂ ثؽچیؽ)  دیٍځڇبؼاسی ثفاي ؼڂٌیؽپ ـاضز
ایؽ ٰڅ اڀٵٍـشبڀً ـا ؼڂـ  ثب ٰٹٽبر وبؼڄ ؼلایٷ چف دیٍځڇبؼ ـا اـائڅ ٰځیؽ) ثفاي ټثبٶ اٴف ٌٽب دیٍځڇبؼ ؼاؼڄ
چیؽ ٰڅ ٌیف ؼـ سٽبټی ڀڃاضی دىشبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ ڂ ضفٰز اڀٵٍـشبپ ثـڅ خفیـبپ دىشبپ ضفٰز ؼچؽح ٌفش ؼ
 ٰځؽ)  یب٨شٿ ٌیف اق ایٿ ڀڃاضی ٰٽٯ ټی
ح ثڅ اڂ ثٵڃییـؽ ٰـڅ زـفا ټ٩یـؽ اوـز ٰـڅ ٌـٽب ټبؼـ ؼـ ټڃـؼ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ا٘لا٠بسی ڀؽاـؼ ـ اٴف
فغی ؼلایٷ ټ٩یؽ ثڃؼپ ؼڂٌیؽپ ثب غڃاچیؽ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ـا ثڅ اڂ ثیبټڃقیؽ) اٴف اڂ ټڃا٨٫ اوز ث ټی
سڃاڀیؽ ؼڂٌیؽپ ثب ؼوز ـا ثـڅ اڂ  ؼوز ـا ثفاي ټبؼـ ٌفش ؼچیؽ) وذه ثٵڃییؽ ٰڅ ؼـ ِڃـر سٽبیٷ اڂح ټی
  ثیبټڃقیؽ)
ـڂي یٯ ِځؽٸی یب زڇبـدبیڅ چٻ وٙص ټبؼـ ثځٍیځیؽ) ټٙٽئٿ ٌـڃیؽ ٰـڅ ټـبؼـ ـاضـز  
 ایؽ) $ثفاي ض٩ٛ ټطفټیز# اوز ڂ ؼـ ټطٹی غّڃِی ڀٍىشڅ
سڃاڀؽ ٨٭ٗ ټ٭ؽاـ ٰٽی ٌیف ثؽڂٌؽ سب ثڅ ٌٽب ڀٍبپ ؼچؽ زٵڃڀڅ ایٿ ٰبـ ـا اڀدبٺ  ټی ټبؼـ 
سڃاڀـؽ ٰځـؽ ټـی ٘ڃـ ټفست ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌـؽڄ ؼـیب٨ـز ټـی  ؼچؽ ڂ یب اٴف ٰڃؼًٰ ثڅ ټی
اي ٌیفي ـا ثڅ ټ٭ؽاـ لاقٺ ثفاي س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ثؽڂٌؽ) اٴف ټبؼـ ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌـؽڄ 
چبیً ـا ثٍڃیؽ ڂ ٜف٦ ټځبوت ثفاي ٌـیف ـا  وزؼچؽ لاقٺ اوز ؼ ـا ثڅ ٌیفغڃاـي ټی
 آټبؼڄ ڀٽبیؽ) 
ٰځځؽ ٰڅ ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ثفاي ؼڂٌیؽپ ٌیف ؼاـؼ  ڂ٬شی چف ٴفڂڄ ؼڂ ڀ٩فڄ ټبؼـي ـا دیؽا ټی 
ٰځځـؽ ٰځځؽٴبپ ثڅ ټبؼـ ٰٽٯ ټـی  ثبیؽ ثب اخبقڄ ټبؼـ ـاچځٽبي ٴفڂڄ ـا ټٙٹٟ ٰځځؽ) ٌفٰز
ڂ ٨٭ـٗ  ؽٰځ بٸی ٰڅ ـاچځٽب ټٍبچؽڄ ټیسب زٵڃڀٵی ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ـا ثیبټڃقؼ ؼـ ض
 ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ ٰٽٯ غڃاچؽ ٰفؼ) 
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 ٰځؽ5 ٨فؼ چٽفاڄ ټڃاـؼ قیف ـا ټٍبچؽڄ ټی 
 ـ وبٰز ثبیىشؽ ڂ ټٍبچؽڄ ڀٽبیؽ ڂ ڀٝفیڅ ڀؽچؽ) 
ـوؽ ڂ یب ؼـ ٠ؿاة اوـز ڂ  ؼڂٌیؽپ ٌیفثبؼوز ـا اڀدبٺ ؼچیؽ5 آیب ټبؼـ ـاضز ثڅ ڀٝف ټی ـ ٔـبٞذٜ وّي
 ٰځؽ ڀٱبر ٰٹیؽي ـا ثڅ یبؼ آڂـیؽ)  یف خفیبپ ؼاـؼ؟ خكڂڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف ثڅ ٌٽب ٰٽٯ ټیټثلاً ؼـؼؼاـؼ) آیب ٌ
ٰځځؽڄ اڀدبٺ ؼچیؽ) ثفاي ټثبٶ سڃخڅ ٰځیؽ ثـڅ5  ؼڂٌیؽپ ـا ثفاي ټٱبٸٽڅ ثیٿ ټبؼـ ڂ ٌفٰز ـ ٔـبٞذٜ وّي
آقاؼاڀـڅ  دفوؽ؟ آیـب ټـبؼ ـ ٰځځؽڄ وإالار ثبق یب ثىشڅ اق ټبؼـ ټی ٰځؽ؟ آیب ٌفٰز زڅ ٰىی ثیٍشف ِطجز ټی
 ٰځؽ؟ ثفؼ ڂ یب ثڅ وػشی ِطجز ټی ٰځؽ ڂ اق ایٿ ټّبضجز ٸؿر ټی ِطجز ټی
ٰځځؽٴبپ اڀدبٺ ؼچیؽ) سڃخڅ ٰځیؽ ٰڅ آیـب اڂ  چبي اـسجب٘ی ٌفٰز ـا ؼـ ټڃـؼ ټڇبـر ـ ٔـبٞذٜ اختلبكي
ر ٰځـؽ ڂ یـب وـإالا ٰځځؽڄ اوـش٩بؼڄ ټـی  ٰځؽح آیب اق ٰٹٽبر ٬ٕبڂر اق اـسجب٘بر ٤یفٰلاټی ټ٩یؽ اوش٩بؼڄ ټی
 ؼچؽ؟ دفوؽ ٰڅ ټبؼـ ثب ثٹی ڂ غیف خڃاة ټی قیبؼي ټی
 ٚلتي ٔـبٞذٜ ٞش ٔبدس سا تٕبْ وشدیذ: 
ـ اق ټبؼـ ثڅ غب٘ف ڂ٬شی ٰڅ ثڅ ٌٽب ؼاؼڄ ڂ چٽٱبـي اڂ سٍٱف ٰځیؽ ڂ خٽلاسی ـا ثفاي سٍڃی٫ ڂ ضٽبیـز اڂ 
 ثیبپ ٰځیؽ) 
 ؼ ـا ثطث ٰځیؽ) ـ ثب چٽفاڄ غڃؼ اق ټبؼـ خؽا ٌؽڄ ڂ ثڅ اسب٪ ؼیٵف ثفڂیؽ ڂ ټٍبچؽار غڃ
چبي  ـ ثب ـاچځٽبي ٴفڂڄ ثطث ٰځیؽ ٰڅ ثڅ زڅ ڀٱبسی ؼـ ټڃـؼ ؼڂٌیؽپ ٌیف ڂ ثڅ زڅ ڀٱبسی ؼـ ټڃـؼ ټڇبـر
 ایؽ)  اـسجب٘ی سڃخڅ ٰفؼڄ
ٰځځؽڄ ؼڂٌیؽپ ٌیف ضؽا٬ٷ یٯ ټبؼـ ـا ټٍبچؽڄ غڃاچؽ ٰفؼ) سٽـبټی ټـبؼـاپ  چف ٌفٰز 
 ثفاي آټڃغشٿ ؼڂٌیؽپ ٌیف ڀیبق ثڅ ٰٽٯ ڀؽاـڀؽ) 
 س ثخؾ یب وّیٙیه ٞؼتیذ ثٝ ٔٛاسد صیش تٛخٝ وٙیذ:ٚلتي د 
 ـ اخفاي چٻ اسب٬ی ټبؼـ ڂ ڀڃقاؼ
ـ ڂخڃؼ یب ٠ؽٺ ڂخڃؼ ٌیفؼڂي ؼـ ثػً $ٌیفؼڂي ثفاي ؼڂٌیؽپ ٌیف ٔفڂـي ڀیىز) اٴف ٌٽب ؼـ ثػً 
ثیځیؽ ټٽٱٿ اوز ڀٍبپ ؼچؽ ٰڅ ٰبـٰځبپ ټڇبـر غیٹی قیبؼي ثفاي ٰٽٯ ثڅ ټبؼـاپ ؼـ اټف  ٌیفؼڂي ڀٽی
 ٌیف ثب ؼوز ؼاـڀؽ)#ؼڂٌیؽپ 
 ـ زٵڃڀٵی ؼڂٌیؽپ ڂ ڀٵڇؽاـي ٌیفؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ثفاي س٥ؿیڅ ث١ؽي ٌیفغڃاـ ؼـ ثػً ټفا٬جز ڂیمڄ
چب ثفاي س٥ؿیڅ اق  ـ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ڀڃقاؼاپ ٰٻ ڂقپ چځٵبٺ سڃٸؽ ڂ ڀڃقاؼاپ ثیٽبـ ؼـ ِڃـر ٠ؽٺ سڃاڀبیی آپ
 دىشبپ ټبؼـ
یؽ ڂ٠ؽٺ ـٔبیز ڀٍبپ ڀؽچیـؽ) ڂ٬شی ؼـ ثػً چىشیؽ ؼـټڃـؼ ټٍبچؽار غڃؼ ڀٝفیڅ ڀؽچ 
ټځشٝف ٌڃیؽ سب ـاچځٽبي ٴفڂڄ اق ٌٽب ؼ٠ڃر ٰځـؽ سـب ؼـ یـٯ ټٱـبپ غّڃِـی یـب ؼـ 
 ٰلان اٜڇبـڀٝف ٰځیؽ) 
اڀؽ  اڀؽ ٰڅ ؼـ ٘ڃٶ سٽفیٿ ثبٸیځی زڅ ٰبـي ـا اڀدبٺ ؼاؼڄ ٰځځؽٴبپ ثػڃثی ؼـٮ ٰفؼڄ ـ ثذفویؽ ٰڅ آیب ٌفٰز
 ڂ چف وإاٸی ؼاـڀؽ ثذفوځؽ) 
 812     ) مشاَدٌ ديشیدن شیز با دست ي تغذیٍ با فىجان2تمزیه بالیىی (
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 ٞبی وٛچه دػتٛساِعُٕ ثشای سإٞٙبی ٌشٜٚ
 ڂ٬شی ٰڅ ثڅ ټفٰك ؼـټبڀی ټفثڃ٘څ ـویؽیؽ ټڃاـؼ قیف ـا اڀدبٺ ؼچیؽ5 
 ـ غڃؼسبپ ڂ ٴفڂڄ سبپ ـا ثڅ ٰبـٰځبپ ټفٰك ټ١ف٨ی ٰځیؽ) 
 ٰفؼپ ټځبوت چىشځؽ ڂ ٰدب چىشځؽ)  ـ ثذفویؽ ٰؽاٺ ټبؼـاپ ثفاي ِطجز
ـ ثذفویؽ ٰڅ اٴف ټبؼـي ـا دیؽاٰځیؽ ٰڅ ثفاي ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ټٍٱٷ ؼاٌشڅ ثبٌؽح آیب ؼـوـز اوـز 
 چب غڃؼٌبپ ټبؼـ ـا ٬جٷ اق اـائڅ ٰٽٯ زٯ ٰځځؽ)  ٰڅ ثڅ اڂ ٰٽٯ ٰځیؽ یب لاقٺ اوز ٰڅ آپ
٫ ٰځیؽ ڂ ٨٭ٗ ا٘لا٠بر ټ٩یـؽ ڂ ټػشّـفي ـا ـ ثڅ یبؼ ؼاٌشڅ ثبٌیؽ ٰڅ ټبؼـ ـا ثفاي ٰبـچبي ِطیص سٍڃی
 ؼـ اغشیبـ اڂ ثٵؿاـیؽ) 
ټبؼـاپ ټٽٱٿ اوز ڀیبق ثڅ ڀٵڇؽاـي ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ ؼاٌشڅ ثبٌؽ سب ثڅ ٌیفغڃاـ ثؽچځؽ  
ٌـڃؼح لاقٺ ڂ ٸؿا ثبیؽ ؼـ یٯ ٜف٦ سٽیك ڀٵڇؽاـي ٌڃؼ) اٴف ٌیف ثڅ ٌـیفغڃاـ ؼاؼڄ ټـی 
 چبیً ـا ثٍڃیؽ)  اوز ټبؼـ اثشؽا ؼوز
چـب  چب ڂ زٵڃڀٵی ٰٽٯ آپ چبي اـسجب٘ی آپ چبي ؼڂ ڀ٩فڄ وفٍٰی ٰځیؽ) ټڇبـر ڄثڅ ٴفڂ 
ثڅ ټبؼـ ثفاي آټڃغشٿ ؼڂٌیؽپ ٌـیف ـا ټٍـبچؽڄ ٰځیـؽ) اٴـف لاقٺ اوـز ڂ ټـبؼـ ټبیـٷ 
 ثبٌؽ غڃؼسبپ زٵڃڀٵی آټڃقي ټبؼـ ـا ثڅ ٴفڂڄ ڀٍبپ ؼچیؽ)  ټی
ؼڂـ ٌڃیؽ ڂ ؼـ ټڃـؼ ٰځځؽٴبپ ِطجز ٰفؼپ ثب ټبؼـ ـا سٽبٺ ٰفؼڀؽح اق ټبؼـ  ڂ٬شی ٌفٰز 
 چب ثذفویؽ5 چب ثطث ٰځیؽ) اق آپ ټٍبچؽار آپ
 اڀؽ؟ ـ ؼـ ټڃـؼ ټٍبچؽڄ ٰٹی غڃؼ اق ټبؼـ ڂ ٌیفغڃاـ ثڅ زڅ ڀٱبسی سڃخڅ ٰفؼڄ
 ـا ثب اوش٩بؼڄ اق ٨فٺ ټٍبچؽڄ ٰفؼڄ اڀؽ؟ثب ؼوز  چبیی اق ڀٱبر ټفثڃٖ ثڅ ؼڂٌیؽپ ٌیف ـ زڅ ڀٍبڀڅ
 اڀؽ؟ چؽڄ ٰفؼڄچب ټٍب چبي اـسجب٘ی ـا آپ ـ ٰؽاٺ ټڇبـر
ٰځځؽٴبپ اخبقڄ ؼچیؽ ؼـ ټڃـؼ ټٍبچؽار غـڃؼ ڀٝفاسٍـبپ ـا اـائـڅ ؼچځـؽ)  اثشؽا ثڅ ٌفٰز 
اڀؽ سأٰیؽ ٰځیؽح ا٘لا٠ـبر لاقٺ ـا ؼـ اغشیبـٌـبپ  وذه ٌٽب آڀسڅ ـاٰڅ غڃة اڀدبٺ ؼاؼڄ
ثبیىز ثفاي ٰٽٯ ثڅ ټبؼـاپ ؼـ آیځـؽڄ ټـڃـؼ ڀٝفٌـبپ  ٬فاـ ؼچیؽ ڂ س٥ییفاسی ـا ٰڅ ټی
 ؼ ٰځیؽ) ثبٌؽ دیٍځڇب
ٰځځؽٴبپ ثـڅ  ؼچؽ ٰڅ ٌفٰز اٴف ټبؼـ ثب سٱځیٯ غڃثی ؼڂٌیؽپ ٌیف ثب ؼوز ـا اڀسبٺ ټی 
 اڀؽح ثڅ آپ اٌبـڄ ٰځیؽ)  آپ سڃخڅ ڀٱفؼڄ
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 فیٿ ثبٸیځی ثڅ ٰلان ثفټی ٴفؼڀؽ) ـ سٽبٺ ا٨فاؼ ٰلان ثفاي ثطث ؼـ ټڃـؼ سٽ
 ٘ڃـ غلاِڅ ٴكاـي ٰځځؽ5 اڀؽ ثڅ ٰځځؽٴبپ ثػڃاچیؽ ؼـټڃـؼ آڀسڅ ٰڅ آټڃغشڅ اق ٌفٰز
 چب ثػڃاچیؽ ؼـ چفیٯ اق ټڃاـؼ قیف ڀٝفیڅ ثؽچځؽ5 اق آپ 
چب ؼـ ټڃـؼ ؼڂٌـیؽپ ٌـیف ڂ س٥ؿیـڅ  ـ چف ڂٔ١یز غبِی ؼـ ټبؼـاپ ڂ ٰڃؼٰبپ ڂ آڀسڅ ٰڅ ؼـ ایٿ ڂٔ١یز
 اڀؽ) ٌیف ؼڂٌیؽڄ ٌؽڄ آټڃغشڅ ٌیفغڃاـ ثب
 چبي اـسجب٘ی ـ سدفثیبسٍبپ ؼـ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ اق ټڇبـر
ٰځځؽٴبپ ثڅ ؼٸیٷ ټطؽڂؼیز ڂ٬ز ثبیؽ ٨٭ٗ ڀٱبر غبَ ٬بثٷ سڃخڅ ـا ټٙفش ٰځځـؽ سـب  ٌفٰز
 خكئیبر ټفثڃٖ ثڅ چف ټبؼـڂ ٰڃؼٮ ـا) 
ـچف قټـبپ چبي ټٍبچؽڄ ڂ ٰٽٯ ثڅ ټبؼـاپ ؼ سڃاڀځؽ ثڅ سٽفیٿ ټڇبـر ٰځځؽٴبپ ټی ٌفٰز 
 ؼیٵفي ٰڅ ټڃـؼ ٬جڃٶ ټبؼـاپ ڂ ثػً یب ثیٽبـوشبپ ثبٌؽح اؼاټڅ ؼچځؽ) 
چبي ټـڃـؼ اوـش٩بؼڄ ـا  ٰځځؽٴبپ ـا سٍڃی٫ ٰځیؽ ٰڅ ؼڂسبیی ٰبـٰځځؽ) یٱی ټڇبـر ٌفٰز 
 چب ـا ثطث ڀٽبیؽ)  ټٍبچؽڄ ٰځؽ ڂ ؼیٵفي ث١ؽا ثب چٽٱبـغڃؼ آپ
سڃاڀـؽ ؼـ سٽـفیٿ ث١ـؽي ټـی  ٰځیـؽ ٰـڅ اي ؼـ ټڃـؼ ایٿ سٽفیٿ ثبٸیځی ٨ٱف ټـی  چف ڀٱشڅ 
 ٰځځؽڄ ثبٌؽح ثطث ٰځیؽ)  ٰٽٯ
 ـ  ثذفویؽ ٰڅ اٴف وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ڀٽبیځؽ) 
 
 ـ تٕشیٗ ثبِیٙي دس ٔٛسد تغزیٝ ؿیشخٛاس ثب فٙدبٖ4
ٰځځؽٴبپ ڂخڃؼ ؼاـؼ) و١ی ٰځیؽ ٌـیفغڃاـ  $اٴف ڀبـن یب ثیٽبـ اوز اضشٽبٶ اڀش٭بٶ ٠٩ڃڀز اق ٌفٰز
 بپ ثیبثیؽ)#وبٸٻ ثفاي ڀٽبیً س٥ؿیڅ ثب٨ځد
اٰثف ٌیفغڃاـاپ ٬بؼـ ثڅ س٥ؿیڅ اق دىشبپ چىشځؽ ڂ ڀیبق ثڅ س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ڀؽاـڀؽ) ٰبـٰځـبپ  
ثڇؽاٌشی ؼـټبڀی لاقٺ اوز اِڃٶ سٱځیٯ س٥ؿیڅ ثب ٨ځدبپ ـا ثٍځبوځؽ سب ثؽاڀځـؽ ؼـوـز 
 ٌڃؼ)  ٠ٽٷ ټی
بـر ـا چف ټبؼـي ڀیبق ڀؽاـؼ زٵڃڀٵی س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ـا ثؽاڀؽ ڂ ٌٽب لاقٺ ڀیىز ایٿ ټڇ ـ 
ثڅ سٽبٺ ټبؼـاپ ثیبټڃقیؽ) ٌٽب یٯ ڀٽبیً اق س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ غڃاچیـؽ ؼیـؽ سـب زٵـڃڀٵی 
 اڀدبٺ آپ ـا ؼـٮ ٰځیؽ) 
سڃاڀیؽ ڂ٬ز أب٨ی ثفاي آټڃقي ټڇـبـر س٥ؿیـڅ ثـب ٨ځدـبپ ثـڅ ټـبؼـ ؼـ ڀٝـف  $ؼـ ایٿ سٽفیٿ ټی
 یٵیفیؽ)#
 ټفڂـ ٰځیؽ)  ,,ـ ڀٱبر اِٹی س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ـا اق خٹىڅ 
 
 002     ) مشاَدٌ ديشیدن شیز با دست ي تغذیٍ با فىجان2تمزیه بالیىی (
 
 ٞب عُٕ ثشای سا ٕٞٙبیبٖ ٌشٜٚدػتٛساِ
ٰـڅ چفٰىـی ثشڃاڀـؽ ٘ـڃـي  چبي ٰڃزٯ اخفا ٰځیؽ ثڅ ڀٽبیً س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ـا ؼـ ٴفڂڄ 
 ثجیځؽ اټب اق ٌٹڃ٢ ٰفؼپ ا٘فا٦ ټبؼـ ثذفچیكیؽ) 
اق ټبؼـ ثذفویؽ ٰڅ آیب ټبیٷ اوز س٥ؿیڅ ٌیفغڃاـي ـا ثب٨ځدبپ ڀٽبیً ؼچؽ) ایٿ ټٽٱـٿ  
ڂوـیٹڅ ا ثب ٌیفؼڂٌیؽڄ ٌـؽڄ یـب ٌـیف ٰٽٱـی ثـڅ اوز ټبؼـي ثبٌؽ ٰڅ ٬جلاً ٨فقڀؽي ـ
 ٨ځدبپ س٥ؿیڅ ٰفؼڄ ثبٌؽ ڂیب ټبؼـي ثبٌؽ ٰڅ ټبیٷ اوز ایٿ ـڂي ـا ثیبټڃقؼ) 
اق ټبؼـ وإالار ثبق ؼـ ټڃـؼ ٰڃؼًٰ ڂ ڀطڃڄ س٥ؿیڅ اڂ ثذفویؽ) ثڅ ټبؼـ ٌـفش ؼچیـؽ ٰـڅ  
 ٌڃؼ)  زفا ٴبچی اق س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ اوش٩بؼڄ ټی
ڀٽبیً ؼچیؽ) ڂ٬شی س٥ؿیڅ ٨ځدبڀی ـا سٽـبٺ ٰفؼیـؽ اق ټـبؼـ  س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ـا ثفاي ٴفڂڄ 
 ٰځؽ) ثڅ وإالار ټبؼـ دبوع ؼچیؽ)  ثذفویؽ ؼـ ټڃـؼ س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ زڅ ٨ٱف ټی
ٰځځـؽٴبپ خٽـٟ ٌـڃیؽ ڂ ؼـ ټـڃـؼ ټٍـبچؽار ڂ وذه ټبؼـ ـا سفٮ ٰځیؽ ڂ ثـب ٌـفٰز  
 چبیٍبپ ؼـ ثبـڄ س٥ؿیڅ ثب٨ځدبپ ثطث ٰځیؽ)  آټڃغشڅ
سڃاڀؽ ثفاي اڀدبٺ ثڇشـف سٽـفیٿ  ٰځیؽ ټی ایٿ سٽفیٿ ثبٸیځی ٰڅ ٨ٱف ټی اي ؼـثبـڄ چف ڀٱشڅ 
 ؼـ آیځؽڄ ټ٩یؽ ثبٌؽ ـا ټفڂـ ٰځیؽ) 
 ـ ثذفویؽ ٰڅ اٴف وإاٸی ؼاـڀؽ ټٙفش ڀٽبیځؽ) 
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